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  و لم تر النتيجة دإلى من شهدت الجه
  ... الحبيبة   أمي       
  فسيح جناته رحمها ا و أسكنها
  
  عرفان  و شكر 
  السماء و الأرض ا فيه ملئمباركً اا طيبا كثير حمدالحمد 
  ...و التقدير و العرفان الامتنان غاية
  إلى الأستاذ المشرف جلول شيتور على طيبته و تفهمه و صبره
   ببسكرة أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد خيضرإلى 
  ￿بل الأخلاق و مثالية الآداء التعليمي  مما أطمح أن أكون عليه يوما ماعلى ما علمو￿ي إياه من 
  م الصائبة￿تقاداتهم البناءة و ملاحظاتهجيه اعلى متن الرسالة و تو بالإطلاع￿ي من شرفو إلى
  من الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة                             
  ... لكل من مد لي يد العون و المساعدة
  ...مو تشجيعه مهتمامهو الشعور با مني كلمات ￿صحهتلكل من أسعد
  ...لجميع  الأصدقاء و المعارف و الزملاء
  ا جزيلاشكر                                                             
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  موضوع البحث: ǫ ٔولا
ا߳ي ǫ ٔفرز في  هي حق̀قة ǫ ٔثˌتها توا˔ر التطور التاريخي ̥لقانون ا߱ولي ،ا ٕ ن القانون ا߱ولي الإ̮ساني لم ی̱شˆٔ من فراغ
الحروب بين  تدعوا ا ٕلى ˔رك التي تقˍلها ا߽تمع ا߱ولي بˆٔسره لكونها و المبادئ ذات الطابع اҡٔ˭لاقي س̑یاقه مجم̊و ة من القيم
  .یة التي يمكن ǫٔن تقع ب̿نهاعۡد الحلول السلمیة لجمیع المنا̊ز ات ا߱ول التفات ا ٕلى ا߱ول و الشعوب و Գ
ول لتزام ا߱اض تر و ̊لى الرغم من ǫٔن مضمون القانون ا߱ولي الإ̮ساني ˡاء ̥لتعبير عن هذه القيم بلغة قانونیة تف
جراءات القانونیة التي ˔كرس ا ٕ˨داث المواءمات الضروریة بين تخاذ كافة التدابير و الا ٕا ˨تراࠐا بما فيهاا˨تراࠐا و كفاߦ Դ
و المنظمة  ݨة من ا߱ولیة المق̲نة لسير العملیات العدائیة زمن النزا̊ات المسل˪ة الاتفاق̀ات˓شریعاتها الوطنیة و نصوص 
لن  ا ٕ لا ǫ ٔنه ،من ݨة ǫٔخرى ǫ ٔثناءها عتداء و الخرقاҡ ٔ كثر عرضة للاو الممتلكات  و صیانة حقوق اҡٔش˯اص ҡٔطر حمایة
القانون ا̯تهاكات وراء ˔زاید حجم  ةب الحق̀ق̀اس̑باҡ ٔتحدید  یثور ˡدل حولǫٔن  المعاش ا߱ولي ǫ ٔمام الواقع ̽كون غریبا
 ا ٕ لى ةراجع تا ٕ ن كان ،الحرب العالمیة الثانیة نهایة النزا̊ات المسل˪ة التي لم یتضاءل ̊ددها م̲ذ في معظم ا߱ولي الإ̮ساني
ˊكل  هǫ ٔنضعف في ǫ ٓلیات ا ٕ نفاذها ǫ ٔم  إلىنقص في معرفة القوا̊د من قˍل اҡٔش˯اص ا߳̽ن یتوجب ̊ليهم التق̀د بها ǫ ٔم 
   .س̑تخفاف دولي Դ ٕ لزام̀تهااˉساطة مجرد 
من  تطبیق ǫٔحكامه و ǫ ٔنیط به ا ٕ رادته و حتى  ̼س̑تمر ا߽تمع ا߱ولي في ا ̦تمسك Դلقانون ا߱ولي الإ̮ساني ا߳ي صاغته
لكونها عملا ̎ير مشروع يهدد  و ǫٔسالیب الق˗ال فيها وسائللˌشریة نحو شن الحروب المطلقة بالحد من ال̊نز ة اǫٔˡل 
تدویل قوا̊د القانون  ǫٔصبح ،و مداها تتˤاوز ˊك˞ير ما قامت لتحق̀قه الك̀ان الإ̮ساني بˆٔخطار جس̑يمة في طبیعتها
ا ǫٔدى بم ،الجنائي بفعل البعد الإ̮ساني ا߳ي ˭لف˗ه الحروب و الصرا̊ات المسل˪ة ضرورة تتصا̊د وتيرتها یوما بعد یوم
̠بيرا من  ˨يزا المسل˪ة ǫ Զٓر النزا̊ات مواݨة قوا̊د دولیة ج̲ائیة تمثل ǫ ٓلیة فا̊ߧ في و ˔ك̼رس ا ٕ ̮شاء ǫٔ˭ذ عملیة ا ٕ لى
الإ̮سان محمیا  اس̑تˤابة لمتطلبات الضمير العام ا߱ولي ا߳ي یظل بموجبهبادئ الإ̮سانیة و Գالم الجهود ا߱ولیة نحو تق̲ين 
   .في كل اҡٔحوال
ع العدید من القوا̊د ا߳ي ̮شˆٔ في ظل قانون الحرب و عمل ̊لى وض ǫٔساس القانون ا߱ولي الجنائي هذات و هو
التي ǫٔصبحت لاحقا مصادر و  ،قانون ا߱ولي العرفي و الإتفاقينصوص ال ضمنسير النزا̊ات المسل˪ة  تنظيمالرقابیة ل 
نفاذ المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة قرار و ا ٕ̥لمطالبة Դ ٕ قانونیا ملزما و ا ٕ طارا من ݨة القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات لتجريم 
   .  من ݨة ǫٔخرى م˔ركˍيها من ǫٔش˯اص القانون ا߱ولي حق في
جزءا  واقعفي العد ی الإ̮سانيԴلقانون ا߱ولي  Գلتزام ˨الات ̊دم ̊لىقوا̊د المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة فرض ا ٕ ن 
        ̊لى مدى توافر الضماԷت القانونیة ا߱ولیة الموضوعیة  هتتوقف فا̊لیت الجنائي ǫٔساس̑یا من النظام القانوني ا߱ولي
المسؤولیة  نعقادا˨الات بما فيها القوا̊د التي تتولى تحدید  ،التي تؤسس لمبدǫ ٔ ̊دم الإفلات من العقاب و الإجرائیة
اҡ ٓلیات القضائیة ا߱ولیة  يرفتو  و كذا ،̊لى السواء ̊اتق ا߱ول و اҡٔ فراد ̊لى ̠یف̀ات ا ٕ س̑نادها الجنائیة ا߱ولیة و
   .ǫٔ˨د وسائل صون السلم و اҡٔمن ا߱ولیين المعتبرةو لموا̠بتها الضروریة 
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ع ا߱ولي ا ٕ لى سعي ا߽تمǫٔ˨د ǫٔهم مظاهر  ،ا ٕ ̮شاء المحكمة الجنائیة ا߱ولیة كمؤسسة قضائیة دولیة عتبرافقد  ߳ߵ
ا߱ولي القانون ا̯تهاكات تنف̀ذ المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن ا ٕ قرار ǫ ٔˡو ه  ا߱ولیة و التي یتم Դ ٕ عمالها ˔ك̼رس العداߦ
ا ˓شكل الشق الإجرائي ̥لقانون كونهلا ٕ لزام̀ة القانون ا߱ولي الإ̮ساني ذاته  تك̼رسǫ ٔداة فعاߦ ل  هي من ح̀ث ،الإ̮ساني
مختلف القوا̊د  تجس̑ید الجنائیة ا߱ولیة من ǫٔˡل اҡٔطر المرجعیة التي تعود ا ٕ ̦يها المحكمة تق̲ينا߱ولي الجنائي ا߳ي یتولى 
التي و  ا߱ولیةبصدد مساء̦تها و عقابها م˔ركبي الجرائم  ǫ ٔثناء النزاع المسلح ا߱ولي و ̎ير ا߱ولينیة واجˍة التطبیق القانو 
   .يجد الجزء اҡ ٔ كبر منها في القانون ا߱ولي الإ̮ساني الشق الموضوعي لتجريمه
  وضوعالمǫ ٔهمیة دراسة : اԶنی
في Դ߱راسة و ا ̦تمحیص  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن ǫٔهمیة تناول موضوع  تتˤلى
القانون ا߱ولي الجنائي و القانون ا߱ولي الإ̮ساني و القانون ا߱ولي ˓ساع ǫ ٔبعاده ضمن ا̠ونه  ̽تميز ب˖شعب تفاصیࠁ و 
ǫٔهم فروع القانون ا߱ولي التي تثير في كثير من تطبیقاتها ˡدلا دولیا واسعا یتعلق من  جمیعها المعتبرة لحقوق الإ̮سان
   .ق˗ضیاتهابم  Գلتزاممˍدئیا بمدى ˡدیة ا߱ول ǫ ٔفرادا و مؤسسات رسمیة في 
ا ٕ لى تق̀يم مدى  صلرید التو ̯من زاویة المسؤولیة ا߱ولیة في شقها الجنائي  هذه القوانين الثلاث و بدراسة نصوص
  القديمة و المس̑ت˪دثة، و كذا المدى ا߳ي وصل ا ٕ لیه القضاء ا߱ولي الجنائي  ون ا߱ولي من ˭لال ǫ ٓلیاتهفعالیة تنف̀ذ القان
القانون ا߱ولي الإ̮ساني و Դلتالي الوصول ا̯تهاكات ـ م̲ذ التˤارب اҡٔولى لتˆٔس̿س هیاكله ـ في مساءߦ و عقاب م˔ركبي 
يها التصريح بوجود قضاء دولي ج̲ائي ̊ادل ̽كون اҡ ٓلیة الصحی˪ة و الثابتة في تنف̀ذ و الرقابة ̊لى ا ٕلى م˨ر ߧ يمكن ف
  .القانون ا߱ولي الإ̮ساني و القانون ا߱ولي لحقوق الإ̮سان كل من تنف̀ذ
     مبررات اخ˗یار الموضوع: اԶلث     
الجنائیة ا߱ولیة عن ا̯تهاكات القانون ا߱ولي خ˗یار موضوع بحجم المسؤولیة القد كان السˌب الرئ̿سي وراء 
لمقال م̱شور Դ߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡٔحمر بقلم ما̠رو  و ࠐمة الإ̮ساني كإطار ǫ ٔ كاديمي لرساߦ الماجس̑تير هو قراءة سابقة
انونیة العامة Դ߱راسة اҡٔطر الق فيها ی˖̲اول" مسؤولیة ا߱ول عن ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ̮ساني"ساسولي و عنوان 
   .التي یتم فيها ا ٕ عمال القوا̊د القانونیة اҡٔساس̑یة ̥لمسؤولیة ا߱ولیة عما ˔˔ركˍه ا߱ول من ا̯تهاكات ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني
لتوسع في  ̥رغبة ذاتیة  قامت ߱ي ما Էقشه الكاتب من مسائل قانونیة و ما ǫٔԶره من نقاط ˡدل، و من ˭لال
بحث لی ، و ̊لى مس̑تويي الفرد و ا߱وߦ معا من ݨة وق الجنائي ̥لمسؤولیة ا߱ولیة ل̿شمل الش الموضوع مق˗ضیات
الخصوصیة القانونیة لا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ̮ساني ߒٔ˨د الجرائم ا߱ولیة اҡ ٔ كثر خطورة بˆԶٓرها و مداها ̊لى الإ̮سانیة 
ذߵ تم تفصیل في ا ٕ طار ، و ߱ولیين من ݨة ǫٔخرىجمعاء و اҡ ٔ كثر ˡدارة بˆٔ̊لى مس̑توԹت المساءߦ الجنائیة و العقاب ا
   . العناصر الضروریة التي لها ̊لاقة مˍاشرة Դلتوصل لما ˨اولت ا ٕ Զرته في الإشكالیة و خطة البحث
  ǫ ٔهداف دراسة الموضوع: رابعا
المتعلقة ˓سمح لنا دراسة هذا الموضوع Դلتطرق لوا˨دة من ǫٔهم مسائل الخلاف في القانون ا߱ولي الجنائي 
عتبار ǫٔن وضعه في القانون ا߱ولي ما زال محل ̯زاع من ح̀ث ا ٕ مكانیة تمتعه سؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد ԴԴلم 
̯تهاكه لها، و ذߵ في مواݨة القوا̊ده و Դلتالي مساءلته ˨ال  Դلشخصیة القانونیة ا߱ولیة ǫٔو مدى خض̊و ه المباشر
مشرو̊ة تتعلق بغیاب ا ٕ رادتها الخاصة  قانونیة وߦ التي تطرح هي اҡٔخرى ˓ساؤلاتمفهوم المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲
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بين مفهوميها  یثيرها ا ٕ عمال مˍدǫ ٔ الس̑یادة ىǫٔخر  ا ٕشكالیاتلتوق̀ع العقاب ̊ليها ا ٕ ضافة ا ٕ لى المنطق̀ة  Գس̑ت˪اߦو المتميزة و 
  .المطلق و المق̀د
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات موضوع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  دراسة ح̀ثیاتو یبرز الهدف اҡٔساسي من وراء 
الا̮ٕساني في ̠ونه محاوߦ ت˖ˍع بحثیة منهجیة لҢٔحكام القانونیة الموضوعیة و الإجرائیة المطبقة ̊لى مس̑توى القانون ا߱ولي 
جس̑يمة ǫٔو خطيرة ا̯تهاكات ˔ركب من انائیة و العقاب ا߱ولیين ̊لى ما الجنائي لتحمیل مجرمي الحرب عبء المساءߦ الج 
في مقابل السوابق القضائیة ا߱ولیة العدیدة ̊لى مس̑توى القضاء ا߱ولي الجنائي بهیاكله و ذߵ ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني، 
لض˪اԹ  التي يمنحها ضماԷت القانون ا߱ولي الجنائي العمل ̊لى تق̀يم دورها في تط̽و ر و المؤق˗ة و الخاصة و ا߱ائمة
  .ولي لحقوق الإ̮سانالقانون ا߱ولي الإ̮ساني و القانون ا߱ا̯تهاكات 
  البحث إشكالیة: ا˭امس
القانون ا߱ولي الإ̮ساني في ا̯تهاكات یتم تضمين الإطار العام ߱راسة موضوع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  
  ˨ترام التجس̑ید ا߱ائم و الحق̀قي لواجب ǫٔش˯اص القانون ا߱ولي Դ التزامˡدیة  مدى ǫٔولهما ا ٕ ثبات :ǫٔساس̑یين اتجاهين
˨ترام القانون ا߱ولي الإ̮ساني و ا߳ي یعد خطوة تمهیدیة و ضروریة نحو تنف̀ذ مق˗ضیاته، ǫ ٔما Զ̯يهما فهو ˔ك̼رس او كفاߦ 
نیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لمسؤولیة عما ǫٔهمیة ا߱ور ا߳ي تؤدیه هیئات القضاء ا߱ولي الجنائي ل̿س كمنفذ فقط ̥لقوا̊د القانو 
من جرائم دولیة، و ا ٕ نما كمراقب حریص ̊لى المطالبة Դلملاحقة القضائیة لكل ما يحدث في السا˨ة  واقعفي ال̽˔ركب 
   .ق الإ̮سان وقت السلم و زمن الحربم˗باینة العدد و الجسامة لحقو  خروقا߱ولیة من 
 :               التالیة طرح الإشكالیة نصل ا ٕ لىبت˪دید نطاقهما و 
  القانون ا߱ولي الإ̮ساني؟ا̯تهاكات نعقاد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن او تُنفذ ضوابط ا ٕ قرار و إ س̑ناد و  ̠یف تت˪دد
التي توضحها و یت˪دد من ˭لالها ملامح الطرح القانوني  الفرعیة ˖ساؤلاتجمߧ من ال  هاج في ا ٕ طار و تندر 
 :التالیة لعناصرالمتعلقة Դ˭اصة منها  ،̥لموضوع
القانون ا߱ولي الإ̮ساني؟ هل هي في مجملها مجموع الجرائم ا߱ولیة التي تم ا ٕ قرارها ضمن ا̯تهاكات ماذا ی ُقصد بمفهوم  -
ا߱ولیة  الخروقالاتفاق̀ات ا߱ولیة ̥لقانون ا߱ولي الجنائي و النظام اҡٔساسي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة ǫٔم هي حصرا 
 لقوا̊د القانون ا߱ولي الإ̮ساني المسطرة ضمن المعاهدات و الاتفاق̀ات ا߱ولیة المعنیة؟ 
و ̠یف تت˪دد  ؟الفقهیة التي درست مسˆٔߦ تحدید ǫٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة Գتجاهاتما هي ǫٔهم  -
 القانون ا߱ولي الإ̮ساني؟ا̯تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲وߦ في مواݨة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن 
لمحاكم الجنائیة اما هي ǫٔهم تطبیقات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ̮ساني ̊لى مس̑توى  -
 ؟ المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و ǫ ٔمام یة المؤق˗ةا߱ول 
ا̯تهاكات عن  ˡبر الضرر الناجما߱ولیة التي یتم من ˭لالها  الجنائیة ما هي اҡٔطر ا߱ولیة ضمن قوا̊د المسؤولیة -
القانون ا߱ولي الإ̮ساني في ا ٕ طار الحمایة الجنائیة المقررة ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ̮ساني؟ و ̠یف تت˪دد حقوق ضحاԹ 
  لهم ǫ ٔمام القضاء ا߱ولي الجنائي؟    
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  منهج البحث :ساساد
و القضاء ا߱ولي  الفرصة لربط و توف̀ق الك˞ير من تفصیلات القانون الباحثالخوض بموضوع بهذا المس̑توى  يمنح
        ǫ ٔˡو ه القصور من النقاط القانونیة محل ا߱راسة یثˌت في العدیدل  نائي و القانون ا߱ولي الإ̮ساني بعضها ببعضالج 
من ح̀ث ǫٔن طبیعة  ،اتطوره التي تمت ˭لال مختلف مرا˨ل و النقص و التعارض في مقابل ǫ ٔˡو ه الكشف القانوني
القانونیة ̊لى المس̑تویين  القانون ا߱ولي الإ̮ساني و عمق مدلولاتهاا̯تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  عنوان مفردات
 نحو السرد ا߽رد ҡٔحكاࠐا ǫ ٔو الوطني و ا߱ولي تتطلب دراس̑تها و تمحیصها بعیدا عن سطحیة الت˖ˍع التاريخي لتطورها
دون ا ٕ همال  ،في مقابل تطبیقاتها القضائیة ا߱ولیة هانصوص القانونیة المنظمة ل دراسة هي ǫٔقرب ا ٕ لى الت˪لیل و النقد ̥ل 
مسائل قانونیة مفصلیة ǫ ٔ˛رت ا ٕ لى  عتبرمما ت  عتدال ا ٕ لى الخلف̀ات الفقهیة ߿تلف نقاط الجدل ا߱ولي حول العدیدالتطرق Դ
القانون ا߱ولي  كيم̲تهمع  المطلق ǫ ٓل ا ٕ لیه الموقف الإ ̮ساني ǫ ٔولا و ا߱ولي Զنیا من ̊دم ال˖سامح ˨د بعید ̊لى ما
  . دوافعهمǫٔو  ࠐما كانت مراكزهم ǫ ٔو ǫٔش˯اصهم الإ̮ساني
ضع من و كد و التˆ ٔ  ،الرساߦ ا ٕلى مس̑توى ا߱راسة البحثیة العلمیة الموثوق في صدق̀تهاضمون و من ǫٔˡل الوصول بم
  س̑ت˯دام المنهجاكان لزاما  ،زدواج̀ة التطبیق في الواقع ا߱وليالیة ̥لعداߦ الجنائیة ا߱ولیة و المثا ةالنظر ˨د فاصل بين 
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات القانونیة ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  نصوصال  مختلف ߱ى دراسة و تمحیص الت˪لیلي
 ̊لى مس̑توԹت ضروریة و كذا المنهج المقارن ߱ى الق̀ام بمقارԷت قانونیة ،تطبیقاتها القضائیة الإ̮ساني ا ٕلى ˡانب
   .القضاء ا߱ولي الجنائي هیئات و القانون ا߱ولي الجنائي و القانون ا߱ولي الإ̮ساني مكایة و ǫٔحوطن ال˖شریعات الجنائیة ال
  خطة البحث :اسادس
ولي الإ̮ساني دراس̑تها القانون ا߱ا̯تهاكات الإ˨اطة البحثیة الواف̀ة بموضوع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  تطلبت
نظریة و تطبیقا من ˭لال ا ٕ عمال الإسقاطات القانونیة الملائمة لنظریتي المسؤولیة ا߱ولیة و الجريمة ا߱ولیة ̊لى ˡانبين 
لمنتهكي القانون ا߱ولي  الجنائیة لتوصل ا ٕ لى ا ٕ ثبات الخصوصیة القانونیة ̥لمساءߦ و الملاحقة القضائیة ̥محدد̽ن منهما 
 ا ٕلى فصلين یتضمن كل تقس̑يم الرساߦ س̑تدعىاو هو ما  ،ن ̎يرهم من م˔ركبي الجرائم ̊لى الصعید ا߱وليالإ̮ساني دو 
      :  ت˖̲اول العناصر التالیة اثنينين حثمنهما م ˍ
 "ولي الإ̮سانيالقانون ا߱ا̯تهاكات لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  ̥ الإطار المفاهيمي"الفصل اҡٔول المعنون بـ یتولى 
و التي یتم من ˭لالها دراسة كافة  ،الرساߦ عنوان تˆٔس̿س مفاهيمي فقه̖ي و قانوني لمفرداتوضع  المس̑توى النظري ̊لى
 ددة بذاتها توصف بˆٔنها الجوانب ذات الصߧ من ݨة Դ ٕ قرار المسؤولیة ا߱ولیة في شقها الجنائي ˨و ده عن جرائم دولیة مح
و من ݨة ǫٔخرى بتˌ̀ان ǫ ٔˡو ه الإس̑ناد القانوني ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  ،و خرق ҡٔ˨د فروع القانون ا߱ولي ا̯تهاك
القانون ا߱ولي الإ̮ساني ҡٔش˯اص القانون ا߱ولي و ما یعترضه من ˭لافات فقهیة ا̯تهاكات عن الجرائم ا߱ولیة و 
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بت˪لیل  "القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات تنف̀ذ المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن "الفصل الثاني المعنون بـ  نىیع ُو 
̊لى القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ا̯تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  و ا ٕ س̑ناد نعقادلا اللازمة القانونیة و اҡٔطر الك̀ف̀ات
م˔ركˍيها من ǫٔش˯اص القانون ا߱ولي في مقابل ا ٕ نفاذها ǫٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة التي تعد ǫٔ˨دث هیئات القضاء  ̊اتق
ا ٕ لى ا ٕ یلاء ولا وص ،و ǫٔمن ا߽تمع ا߱ولي ǫٔخطر الجرائم ا߱ولیة مساسا ˉسلمبنظر  اخ˗صاصاا߱ولي الجنائي ̮شˆٔة و ǫٔوسعها 
الجنائیة ا߱ولیة في حق  نعقاد المسؤولیةالضرر المعت̽برن اҡٔ ˛ر الثاني لا الجنائیة و ˡبرالحمایة ˆٔطر ب Գهۡمبعض من 
   .    القانون ا߱ولي الإ̮ساني م̲تهكي
طر القانونیة اҡ ٔالقانون ا߱ولي الإ̮ساني و ا̯تهاكات ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  طار المفاهيميو بت˪دید الا ٕ
التي  Գقترا˨ات المتوصل ا ٕ ̦يها و ̊ددا من ̯نه̖ي الرساߦ بخاتمة تتضمن مختلف النتائج ،لتنف̀ذهاالموضوعیة و الإجرائیة 
س̑تمر في س̑یاسة ال˖ساهل مع ایواݨه ا ٕ ن قد ما  طورة˔زید من وعي ا߽تمع ا߱ولي بخǫٔن  ،Դ ٕ عمال بعض منها ،من الممكن
و العقاب  الجنائیة تمییع حجیة و نفاذ المسؤولیة القانون ا߱ولي الإ̮ساني تحت ǫٔي داع ǫ ٔو ̊ذر وا̯تهاكات م˔ركبي 
                .     في القانون ا߱ولي الجنائي ة قوا̊دهماا߱ولیين المحدد
القانون ا߱ولي الإ̮ساني م˗بعين ا̯تهاكات سوف نقوم بدراسة موضوع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  ،و ̊لى ذߵ
  : ح̀ثیات الخطة التالیة
  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  ̥ الإطار المفاهيمي: اҡٔولالفصل 
  ماهیة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة     :المبحث اҡٔول
  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ماهیة  :المبحث الثاني
  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات تنف̀ذ المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن : الفصل الثاني
  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات عقاد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن ان ضوابط: المبحث اҡٔول







  :ل اҡ ٔول̓الفص
   الإطار المفاهيمي  
عن ا̯تهاكات  لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥
 انون ا߱ولي الإ̮ساني̒الق
 
 ماهیة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة: المبحث اҡ ٔول 
 مفهوم المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  :المطلب اҡ ٔول
 ǫٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  :المطلب الثاني
 ǫٔس̑باب ام˗ناع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة :الثالثالمطلب 
 ماهیة ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ̮ساني: المبحث الثاني 
 مفهوم ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ̮ساني: المطلب اҡ ٔول
 التˆٔس̿س القانوني لا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ̮ساني: المطلب الثاني
  انون ا߱ولي الإ̮سانيǫٔركان ا̯تهاكات الق:  المطلب الثالث
 




  :ل اҡ ٔولــــــــــالفص
  اني̓دولي الإ̮س̓انون ال̒القا̯تهاكات یة عن ــــ  ــائیة ا߱ول ـــــیة الج̲ ̔مسؤول ̥ل  الإطار المفاهيمي
ا߱ائمين قائمة ̊لى نجاح القانون و الشر̊ة ا߱ولیة  س̑تقرارԳالسلام و اҡٔمن و  س̑ت˖ˍابا لطالما كانت ˨اˡة الإ ̮سانیة إلى
التي هددت و ما ˔زال تهدد ا߽تمع ا߱ولي بما تخلفه من ǫԶٓر جس̑يمة مادیة و ˉشریة تتعدى في الحروب  في التعامل مع مخاطر
ضرورة تضمين القانون إلى  ا̱شوبهل  المؤدیةس̑باب اҡ ٔوجود  س̑تمرارا ǫٔوجب߳ߵ  ،الك˞ير من الحالات قدرة التحمل ا߱ولي
بين  فۤ ̱˗ج ̊لاقات قانونیة محددة̊لى ǫٔساس ǫٔنها في س̑یاق وقوعها ت  و ضبطها هاتهدف إلى  تنظيم  صارمة ا߱ولي مˍادئ قانونیة
   .ف ̎ير المشاركة فيها من ݨة ǫٔخرىو اҡٔطرا من ݨة و بين اҡٔطراف المت˪اربةاҡٔطراف المت˪اربة 
       ا و كف ــاߦ˨تراࠐ ــǫٔطــراف ال ــنزاع المســلح ǫ ٔنفســهم Դ ل ــتزاماتتوق ــف صرامته ــا ̊ ــلى  مˍ ــادئ قانونی ــة˖شــكل ت و إلى ˡا̯بهــا 
 ǫٔو ̎ـير مˍـاشرة لҢٔش˯اص المتضرر̽ن بصورة مˍاشرة ایة الإ ̮سانیة اللازمةالحم و التي متى ما حظیت بذߵ فإ نها تمنح ،ا˨تراࠐا
في  جسـدتت ̊لى تقلیص الفجوة بين النواԹ الحس̑نة التي  ˡدԹ و هي في ذߵ تعمل ،ࠐما كان وضعهم في إطاره من النزاع المسلح
 حقوقهم المرعیة دولیا و یصبح من الصعب إصـلاح اҡٔضرار ˨ين ت̱تهك التي یع̿شها الض˪اԹ واقع المعاԷة و جوهر هذه المبادئ
  .تلحق بهم ̊لى ǫ ٔ كثر من مس̑توى التي
و رغم ǫٔن وقائع التاريخ ا߱ولي ǫ ٔثب˖ت في الك˞ير من الشواهد ̊دم قدرة ا߽تمع ا߱ولي ̊لى فرض الإ نفاذ الكلي و الصحیح 
ا ٕ لا ǫٔن ا߱ول توصلت كن˖̀ˤة لهذا  ،ن ا߱ولي ̥لنزا̊ات المسل˪ة و القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ج̲با إلى ج̲بلمق˗ضیات القانو
ل̿س بوضع المزید من الضماԷت و اҡ ٓلیات الوطنیة  ،صیانة و ا ٕ دامة السلام و اҡٔمن ا߱ولیينالعجز إلى ǫ ٔنها ˨و دها من یتولى 
  في إطار قانوني مواز  و ا ٕ نما Դلتˆ ٔ ̠ید ،فحسب و الخضوع لقوا̊دها ه القوانينو ا߱ولیة التي تجبر بعضها البعض ̊لى تطبیق هذ
م˔ركˍا لجريمة دولیة  ا߱ولیة و الإ قليمیة النافذة یعد تفاق̀اتعن قوا̊د القانون ا߱ولي و ی̱تهك الا كل من يخرج و فعال ̊لى ǫٔن
  . و العقاب ا߱ولیين یةالجنائ  ̥لمسؤولیة بغض النظر عن ǫٔي ذرائع يمكن ǫٔن یدفع بها ˭اضعا و
ࠐما كانت دˡر ة جسام˗ه ǫٔو خطورته ҡ ٔ یة قا̊دة من قوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮ساني تقع ̊لى ̊اتق  ̯تهاكاإن مسؤولیة كل 
هذه المسؤولیة  ا ٕ س̑نادǫٔن  عتبارԴ ،ǫ ٔیة قا̊دة قانونیة دولیة ǫٔخرى لقانون ا߱ولي كما في ˨اߦ خرقم˔ركˍیه من ǫٔش˯اص ا
ا الجنائي بما تتطلبه من ا ٕ نفاذ ̥لعدید من اҡٔحكام العامة ا߿تلفة في طبیعتها و مس̑توԹتها و خصائصها هو رد ا߱ولیة في شقه
د̽ن لكافة ا߽تمع ا߱ولي ذاته ا߳ي ی تجاها و بل ،اԹ من ا߱ول و اҡ ٔفراد فقطالض˪ تجاهاالفعل المناسب و المنصف ل̿س فقط 
ولیين عن لإ س̑ت˝̲اء ǫ ٔو السقوط بˆٔلا ̼سمحوا ҡٔ˨د Դلإفلات من المساءߦ و العقاب ا߱ߧ ̥لتنازل ǫ ٔو ابǫٔعضاءه بواجˍات ̎ير قا
  .  ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̯تهاكاǫٔي جريمة دولیة ǫ ٔو ǫٔي 
الإ ̮ساني من  القانون ا߱وليا̯تهاكات لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  ̥ المفاهيمي الإطار ت˪ددی  ،و ̊لى ǫٔساس من ذߵ
  : ينلتالیا ين˭لال المبحث
  ماهیة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة     :المبحث اҡٔول
  القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات ماهیة  :المبحث الثاني
  




  ماهیة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  : المبحث اҡ ٔول
شتركة  ̥لمجتمع ا߱ولي یتˤه القانون ا߱ولي الجنائي في مجموع قوا̊ده إلى إرساء نظام قمعي دولي یضمن حمایة المصالح الم  
لتزامات دولیة افة تعویضیة ̥لضرر الحاصل عن خرق عن طریق توس̑یع المفهوم التقلیدي ̥لمسؤولیة ا߱ولیة المعتبرة بمثابة وظی
   .ل̿شمل الشق الجنائي منها المتعلق ǫٔساسا بتحمیل الشخص ا߱ولي تبعة عمࠁ الم ُجرم مساءߦ و عقاԴ
ا من الفقه ا߱ولي لا ̽زال یعتقد بحداثة نظریة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة Դلنظر إلى ̊دم و ̊لى الرغم من ǫٔن هناك ˡانب
سواء تعلق اҡ ٔمر بت˪دید اҡٔش˯اص ا߱ولیين ا߳̽ن يمكن مساء̦تهم ج̲ائیا ǫٔو من ح̀ث إس˖̀فاء  ،˔رسخ معطیاتها ˉشكل واضح
خ˗صاص هیئات القضاء ا˨دود یاتها ǫٔو حتى Դل̱س̑بة لضبط الواجب توافرها لإعمال مق˗ض  عناصرالجرائم ا߱ولیة ̥لشروط و ال 
فإن الواقع ا߱ولي یبرهن ضمن المرا˨ل التاريخیة التي شهدت  ،ا߱ولي الجنائي المس̑ندة ا ٕ ̦يها ࠐام المقاضاة و العقاب ا߱ولیين
 مس̑توى التق̲ين ǫ ٔو ̊لى التك̽و ن بل قطعت شوطا ̠بيرا سواء ̊لى م˨ر ߧ نائیة ا߱ولیة ǫ ٔنها لم تعد فيتطور المسؤولیة الج 
  .مس̑توى هیاكل التنف̀ذ ا߱ولي
ة الجنائیة ا߱ولیة بما ǫٔدى یل ؤو مجال تطبیق المسشهد العقد اҡٔ˭ير من القرن الماضي تطورات عمیقة و م˖سا̊ر ة في فقد
مير الجماعي ا߳ي ǫ ٔ˛رت و التي ˡاءت كن˖̀ˤة مˍاشرة لیقظة الض ،امعه إلى توفير الفا̊لیة المطلوبة و المتوقعة في تطبیق قوا̊ده
ف̀ه فظائع و ǫٔهوال الحروب المتكررة و كثرة ضحاԹها فˍاتت المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ҡٔش˯اص القانون ا߱ولي ǫ ٔمرا مس̑تقرا 
الثلاث التالیة من ˭لال  طالبتمߧ في الممك  قانونیة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة كنظریة ماهیةو ̊لیه س̿تم دراسة  ،إلى ˨د ما
   .ǫٔش˯اصها وصولا إلى مختلف ǫٔس̑باب ا ٕ م˗ناع ا ٕعمالها و مفهوࠐاتحدید 
  ا߱ولیة الجنائیة مفهوم المسؤولیة: المطلب اҡٔول
˔كون الإلتزامات القانونیة في نطاقه واجˍة النفاذ ̊لى  الوطنيا ٕ ن النظام القانوني ا߱ولي شˆٔنه شˆٔن النظام القانوني 
ائیا ǫٔو تحكيمیا ǫ ٔو قا̊دة قررتها معاهدة دولیة ǫٔو عرف دولي ǫ ٔو مˍادئ ǫٔش˯اصه سواء كان مصدرها حكما دولیا قض
̊امة مس̑تقاة من نظم قانونیة مختلفة، و تح ُ ملهم في مقابلها تبعة المسؤولیة ا߱ولیة عن ̊دم الوفاء بها ̡جزاء لعدم مرا̊اة 
  .نفاذها من ݨة و ̡ضمان ̥لوفاء بها مس̑تقˍلا من ݨة ǫٔخرى
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى ا̯تهاكات الجرائم ا߱ولیة عموما و عن سؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن لا تˌ˗عد تطبیقات الم و 
˨ترام حقوق الإ ̮سان و ˔رس̑یخ قيم امن ح̀ث ǫٔن السعي إلى  ،كثيرا عن النظریة العامة ̥لمسؤولیة ا߱ولیة ذاتها الخصوص
     دولي ا ٕ ̯تهاك ǫٔي عتبار ǫٔنԴ سؤولیة ا߱ولیة في شقها الجنائي،الم الإ ̮سانیة و تحق̀ق العداߦ الجنائیة یعد من ǫٔهم ǫԶٓر ثبوت 
عل مق˗ضیات المساءߦ و العقاب عنها ǫ ٔمرا لازما لتحق̀ق السلم و اҡٔمن تجو س مصالح الجما̊ة ا߱ولیة ̡كل تم دولیة ريمةجǫ ٔو 
  .ا߱ولیين
من ˭لال الفرعیين  ید سابق و ضروريتحد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى مفهوم الوصول إلى ضبط یتوقف ߵ߳










  المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةتعریف : ولاҡ ٔ فرعال
تمع ا߱ولي ذات اҡٔهمیة الجوهریة، فكان ǫٔن یثˌت ̥لقانون ا߱ولي الجنائي دوره الهام في ا ٕ س̑باغ الحمایة ̊لى مصالح ا߽ 
ال الجنائي، و السعي ح˞یثا ا߽˔كفل بت˪دید القوا̊د اҡٔساس̑یة التي تحكم و تضبط العلاقات بين ǫٔش˯اص القانون ا߱ولي في 
       دیدا ˡدԹ إلى مواݨة الجرائم ا߱ولیة التي تنطوي في ذاتها ̊لى خرق ǫ ٔو إ˭لال بقوا̊د القانون ا߱ولي ǫ ٔو التي ˓شكل ته
  .و خطيرا ̥لمصالح ا߱ولیة المحمیة، ǫ ٔ̽ن یتم إعمال هذه المواݨة بتطبیق مˍدǫ ٔ ̊دم الإفلات من المساءߦ و العقاب ا߱ولیين
نطلاقا من ذߵ، ˔ك˖سب المسؤولیة ا߱ولیة في شقها الجنائي ب ُعد ً ا و دور ً ا ذا خصوصیة و ǫٔهمیة في مجال القانون او 
س̑تمرار شعور اضها البعض، و ال یتعامل مع بعض المفاهيم التقلیدیة م˞ل تمسك ا߱ول ˉس̑یادتها في مواݨة بع ا߱ولي ا߳ي لا ̽ز 
رتباطها انائیة ا߱ولیة كتطبیق دولي يجسد ا Դلحق في تولي فرض العقاب بنفسها، و ǫ ٔمام هذا الوضع ظهرت المسؤولیة الج ǫ ٔ̎لبه
كن˖̀ˤة  في عمومه و القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى الخصوص  یفرضها القانون ا߱ولي˨ترام و ا ٕ نفاذ الإ لتزامات التياالوثیق ˊكفاߦ 
   .م̲طق̀ة و مˍاشرة لإ ̯تهاك قوا̊ده
   ا߱ولي الوطني و  ينبين القانونها القانوني تعریف ل  ييجتدر  ̊لى ǫٔساس تحدیدالمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  عریفس̿تم ت بهذاو 
   .الشرعیة و المادیة و المعنویة المعتبرة ǫٔركاԷ لوجودها و تطبیقها یةالقانون  عناصرها و من ثم ت˖ˍع
  لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥ القانوني تعریفال : ǫٔولا
ҡٔن یتحمل تبعة  صلاح̀ة الشخص" :̽راد به ةمجردذا طبیعة ˨دهما ، ǫ ٔمفهومان القانون الوطني̥لمسؤولیة الجنائیة في 
 ةواقعیذا طبیعة لم یقع، و Զ̯يهما  عمالها ǫ ٔم تلازمه سواء وقع م̲ه ما یق˗ضي ا ٕخص ǫٔو ˨اߦبما يجعل منها صفة في الش ،"سلوكه
ǫٔو ˨اߦ قائمة  مجرد صفة الجنائیة المسؤولیة˔كون  و هنا لا ،"ل الشخص تبعة سلوك صدر م̲ه حق̀قةتحمی"يهدف إلى 
وجوب تحمل الشخص  ":ǫٔنهاين تعریفها ب ا̎ةخ˗لاف صیاو بذߵ لا يهم  ،(1)لما صدر عنه اعقابی اجزاء Դلشخص بل ǫ ٔیضا
، فه̖ي (3)"شخص بتحمل نتائج فعࠁ الإجرامي لتزاما" :ǫ ٔنهاǫ ٔو  (2)"جرم بخض̊و ه ̥لجزاء المقرر لهذا العمل في القانونتبعة عمࠁ الم  ُ
إلى شخص معين متهم  الوضع الإ جرامي ̥لواقعة المادیة التي يجرࠐا القانون ا ٕ س̑نادبوت ̮س̑بة ǫ ٔو ث " في معناها الضیق تعبير عن 
بما یعني ǫٔن  ،(4)"̊لیه العقابو عته و یصبح مس̑تحقا ̥لمؤا˭ذة عنه بها، بحیث یضاف هذا الوضع إلى حسابه ف̀تحمل تب 
ممثߧ في  تتحقق بتوافر شروطهاالتي  (5)ا هي ǫ ٔ˛رها و ن˖̀جتها القانونیةالمسؤولیة الجنائیة ل̿ست ركنا من ǫٔركان الجريمة و ا ٕ نم
  .(6)(العلم بقا̊دة التجريم و اҡ ٔهلیة الجنائیة)و م̲اط المسؤولیة الجنائیة  (الواقعة الإجرام̀ة) یة الجنائیةموجب المسؤول 
 ̊ترافاا ٕ لا ǫٔن ̊دم  ،وطنيالقانون ال مفهوملا یˌ˗عد كثيرا عن  ا߱ولیة المسؤولیة الجنائیة مفهوم ǫٔن ̊لى الرغم من و
 لغیاب موضوعها و ǫٔساسهاغرار المسؤولیة المدنیة ا߱ولیة  یة ج̲ائیة دولیة ̊لىالقانون ا߱ولي التقلیدي Դ ٕ مكانیة ق̀ام مسؤول 
   .و لواحقه ونیا لمق˗ضیات تعریفهان̊لى ˔ك̽و ن نظریة ̊امة تتضمن التطرق فقهیا و قا ǫ ٔ˛ر القانوني
 ما كانت تقوم به و يمكن ا ٕ ˡر اع سˌب ا ٕ ̯كارها إلى ǫٔن القانون ا߱ولي التقلیدي لم یعرف من صور الجزاءات العقابیة ا ٕ لا
لوح̀د شخص القانون ا߱ولي ا ا߱وߦ ارعتبا ضافة إلىԴلا ٕ ،ض من ǫٔعمال عسكریة و حصار و تد˭لا߱ول ا ٕ زاء بعضها البع
̎ير من  التيس̿تم ا ٕعمالها قصرا ̊لى ا߱وߦ ف في القانون ا߱ولي  ا كانت هناك مسؤولیة ج̲ائیةا ٕ ذا߿اطب بˆٔحكامه، و من ثم 
                                               
، (معي الحدیث، بدون س̑نة ̮شرالمك˗ب الجا: الإسك̲دریة)، الس̑بˌ̀ة و ا߱فاع الشرعي و ̊لاقةالقصد الجنائي و المساهمة الجنائیة و المسؤولیة الجنائیة و الشروع  ǫٔحمد ǫ ٔ بو الروس، ( )1
  .18ص 
  .875، ص (5002م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة، : بيروت)، الطبعة اҡٔولى، جريمة العدوان و مدى المسؤولیة القانونیة ا߱ولیة عنها ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، ( )2
  .261، ص (3002دار هومة ̥لطبا̊ة و ال̱شر و التوزیع، : الجزاˁر) ،الوˡيز في القانون الجزائي العامǫٔحسن بوسق̀عة،   )3(
  . 73ص، (5002مؤسسة الطوبجي ̥لتˤارة و الطبا̊ة و ال̱شر، : القاهرة) النظریة العامة ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة،ǫ ٔحمد عبد الحمید الرفاعي،  ( )4
  . ǫٔحسن بوسق̀عة، المرجع السابق، الصف˪ة نفسها( )5
  .63، ص السابقالحمید محمد الرفاعي، المرجع ǫٔحمد عبد . 37 ǫ ٔ بو الروس، المرجع السابق، صǫٔحمد  ( )6




كما  ،(1)لا يمكن ǫٔن تˡو د مسؤولیة ج̲ائیة دولیة ǫٔساساԴلتالي  و وԴت ج̲ائیة ̊ليهاقانوԷ و م̲طقا توق̀ع عق ـ تصور ـ ǫ ٓنذاكالم 
   تقوم  ǫ ٔموالهم عن ǫٔي عمل ̎ير مشروععتبر ǫٔن جمیع ǫ ٔفراد ا߱وߦ مسؤولون Դلتضامن في ǫٔش˯اصهم و اǫٔن القانون ا߱ولي 
نائیة ق̀ام المسؤولیة الج  Դ ٕ عماࠀ نفيما ی و هو  ،(2)وߦ یعتبر واقعا ̊لى ا߱وߦ كلهادمواطني ǫٔ˨د  یقع ̊لىا߳ي  الإ عتداء ҡٔن به،
  .بمبدǫ ٔ الشرعیة ا߳ي جعل منها ممارسة دولیة م˗عارفا ̊ليها قديما قتران مفهوم الحرباا߱ولیة ̥لفرد، ˭اصة بعد 
الغایـة ا̦نهائیـة لق̀ـام ǫٔي  الإ ̮سـانيالفـرد  رعتبااو ǫٔش˯اصه و ǫٔهدافه، ˭اصة منها لكن مع تطور القانون ا߱ولي بمواضیعه 
الحمایـة  ǫ ٓلیـات و ضـماԷتإلى  م˗یازات إضافةلا ٕالعدید من الحقوق و ا ثباتԴ ٕتحق̀ق حریته و ا ٕ ̮سان̿˗ه و رفاهیته، ل نظام قانوني 
   الصـكوك نـت في قائمـة طـویߧ مـن واجˍـات قانونیـة ضم ُ  ات ولتزامـاطـار قوا̊ـد و و ̠رام˗ـه في ا ٕǫ ٔلشخصـه ا̯تهـاكات مـن ǫٔي 
طلـب مك̲ـه مـن  بما - و إن كانت ممارس̑ته تتم في ˨دود ضیقة -ي م̲ح الفرد مركز الشخص ا߱ولي و هو التطور ا߳ ،ا߱ولیة
   .وضعه القانونیة ا߱ولیة التي تلاءم ات و الواجˍاتلتزامفي المقابل Դلا ٕ مليح ُ  الحمایة ا߱ولیة التي ̼س̑تحقها، و ǫٔن
        ات تق̀ـد تصرـفاتهالتزامـا ̊ـلى نحـو ǫٔصـبحت معـه تتقˍـل وجـود ǫ ٔ كـثر مرونـة تجـاهاوߦ في ادة ا߱تطور مفهوم سـ̑ی ǫٔن كما
          ا˨تراࠐـԴ تلتزمـاع ̊ليهـا ن˖̀ˤـة ߿الفتهـا تعهـدات توقـيمكـن ة و جـزاءات دولیـ هـا ̽زاحمونهـا في ا߽تمـع ا߱وليو ǫٔشـ˯اص ̎ير 
      دور  التطـور التك̲ولـوݭ العــاليو  ور نظـرة ا߱ول إلى مصـالحهاخـ˗لاف المفـاهيم الس̑یاسـ̑یة و تطــلا ٕكان  قـد و، او تنف̀ـذه
بتداءا من الفترة التي تلت اـ  كل هذه العوامل و ̎يرها ǫ ٔ˛رت بدˡر ات م˗فاوتة ،(3)تهاحجم الجرائم ا߱ولیة و جسام زدԹدفي ا ٕ ̠بير
لهـا في القـانون ا߱ولي الجنـائي لإ عـمال  یـة ̊امـةو ا ٕ نما في ˔رس̑یخ نظر  فقطلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ـ ل̿س في ظهور ا20الح ع 
العقـاب و الـردع  من ǫٔˡـل تحق̀ـق وظیفـتي و دˡر ات خطورتها الجرائم ا߱ولیة بˆ ٔنواعها تجاهاتفاصیلها الفقهیة و ǫٔسسها القانونیة 
  .ا߱ولیين في مواݨة م˔ركˍيها من ǫٔش˯اص القانون ا߱ولي كافة
الجريمة ا߱ولیة  ǫٔولاها ،بتوافر عناصر ثلاث مرتبط وجودا و ̊دما لجنائیة ا߱ولیةق̀ام المسؤولیة اǫٔن و الثابت مما س̑بق 
ا߱ولیة و یقرر  تفاق̀اتالعرف ا߱ولي و الا الح ا߱ولیة الإ ̮سانیة بضرر يحظرهعن عمل یص̿ب المص م˗ناعاكل عمل ǫٔو  هيالتي 
ǫ ٔو القصد الجنائي ا߳ي يجب ǫٔن یتوافر  المعنوي س̑نادالا ٕ ̯يهاو Զ ،(4)سم ا߽م̊و ة ا߱ولیةزاء الجنائي ا߳ي یطبق و ینفذ Դࠀ الج
قضاء ج̲ائي دولي ǫٔو وطني یتولى تطبیق مق˗ضیات و ǫٔ˭يرا  ،قترافه إ˨دى الجرائم ا߱ولیةاند ߱ى الشخص ا߱ولي الجاني ع 
متى ǫٔعملت و  ،(5)ضمن محاكمة ̊ادߦضمن اҡٔطر القانونیة التي ت الجناةالمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن الجرائم ا߱ولیة و محاكمة 
تضمن تحقق  اҡ ٔ ˛ر المترتب ̊لى خرق قا̊دة تجريمیة دولیة " :ن تعریف المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة بˆٔنهاكيم هذه العناصر فا ٕ نه
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  ߱ولیةالمسؤولیة الجنائیة  ̥ ةالقانونی عناصرال : اԶنی
، من القانون الوطنيتخضع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في ا ٕعمالها بصدد الجرائم ا߱ولیة لما تتطلبه المسؤولیة الجنائیة في 
 دراس̑ته س̿تم لمادي و العنصر المعنوي، حس̑۠ممثߧ في العنصر الشرعي و العنصر ا ث ضرورة توافر عناصرها القانونیةح̀
  :ا̊اتب
  العنصر الشرعي ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة .1
 (1)القانون ا߱ولي الجنائي هاشمل د في نطاق الجرائم ا߱ولیة التي  ̼من المبادئ التي یتعين ǫٔن ˓سو  الجنائیة یعد مˍدǫ ٔ الشرعیة
ه تجاها لعف َǫٔن ت ُ دولیة و لا ه جريمةعتبار او المساءߦ و العقاب ا߱ولیين، فالفعل ا߱ولي لا يمكن  فۤ یتعلق بثلاثیة التجريم
ع ج̲ائي و في ظل غیاب مشر  ،(2)دولیةقانونیة تجريمیة و عقابیة قا̊دة لالجزاء ا߱ولي ̊لیه ا ٕ لا ب˝ˍوت خض̊و ه ǫ ٓلیات المقاضاة و 
من  ࠁتفاصی فإ ن ال̠رن الشرعي ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  ̼س̑تمد ،نائيالج  ا߱ولي تق̲ينال دولي معترف به صرا˨ة یتولى وضع 
صرف النظر عن شكل القا̊دة و ̊لى ذߵ ی ُ ،(3)ا߱ولیة ا߱ولیة و المحاكمات تفاق̀اتالعرف ا߱ولي و الا مصادر ثلاث هي
   .تحقق وجودهاكتفاء ب یتم Գ ون ا߱ولي الجنائي القانونیة التي ˔كفل التجريم و المساءߦ و العقاب ا߱ولیين في القانو
 في مضـمون القـانون ا߱ولي الجنـائي" لا جريمـة و لا عقوبـة ا ٕ لا بـنص"قا̊ـدة  ا ٕ ̊ادة صـیا̎ةضرورة  لهذا ̽رى الفقه ا߱ولي
و هي الفكرة التي ǫٔسس لها فقهاء من  ،(4)"قا̊دة قانونیة حتى و لو كانت عرف̀ة ǫٔي لا جريمة و لا عقوبة ا ٕ لا بناءا ̊لى "لتصبح 
لمبدǫ،ٔ و لكنها عقˍة يمكـن التغلـب ̊ليهـا بجعـل هـذا ̲كر لهذا اشریع يجب ǫٔلا يجعلنا ن ˖غیاب ال ˖"ا߳ي ̽رى بˆٔن  ressalGǫ ٔم˞ال 
           ǫٔســس  المب ــدǫٔ يخضــع لمرونــة ˭اصــة تق˗ضــيها طبیع ــة ه ــذا الق ــانون الع ــرفي، و  ˔تمث ــل ه ــذه المرون ــة في ا ٕ ̊ ــادة صــیاغتها ̊ ــلى
هـو  دون تحدیـد طبیعتـه ǫ ٔ" قـانونا ٕ لا ب ةلا جريمـة و لا عقوبـ"ت߶ التي  یعتمدها المبدǫ ٔ ˨الیا، ح̀ث تتم صیاغته بˆٔن  من ǫٔوسع 
   . (5)"مك˗وب ǫٔو عرفي، بما ̼سمح لنا Դҡٔ˭ذ ˊروح المبدǫ ٔ و ل̿س بحرف̀ته
تجريم المك˗وبة في مجال ال  القانونیة و ˔رجع ǫٔهمیة قوا̊د العرف ا߱ولي كمصدر ̥لقانون ا߱ولي الجنائي إلى قߧ النصوص
     ص ǫٔهمیتها في إعطاء قدر من الوضوح خلتت ،در ما هي كاشفةبیعة م ُ ̱ش̑ئة بقل̿ست ذات ط و التي إن ˡو دت ف  ،ا߱ولي
فإن المساءߦ الجنائیة ا߱ولیة عن جرائم  و ̊لى هذا اҡٔساس ،(6)و الحاˡة ا ٕ لیه دید ǫ ٔثˌت العمل القضائي ا߱ولي ضرورتهو الت˪
حقا تق̲ینها ضمن تم لا التي رف ا߱وليالع قوا̊د رائم ضد الإ ̮سانیة ̽رجع مˍدئیا إلىا ٕԴدة الج̱س الˌشري و جرائم الحرب و الج
، في ˨ين ǫٔن جرائم هاخ˗لاف اة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ها في النظم اҡٔساس̑ی˔ك̼رس دولیة شا̊ر ة و  تفاق̀اتادات و معاه
لحاߦ راهنة  ح̀ث هي تق̲ين بتداءا مناالمك˗وبة بين ا߱ول  تفاق̀اتو ˔زییف العمߧ ̽رجع تق̲ینها إلى الاǫ ٔ تجار Դلرق̀قلا ٕم˞ل ا
  . (7) سابقة
، ل̿س من ح̀ث ̊دم الوطنيجعل مفهوم قا̊دة الشرعیة في القانون ا߱ولي الجنائي مختلفا عن القانون الجنائي اҡ ٔمر ا߳ي 
ات ا߱ولیة تمثل فحسب، و ا ٕ نما لكون المعاهد و العقابو المسؤولیة  و تد̽و ن قوا̊د التجريم طة دولیة تتولى سنوجود سل
ة ا߱ولیة و المسؤولیة المترتبة يمولي مساهمته في ˓شك̀ل مفهوم الجر فظ ̥لعرف الجنائي ا߱يح ُ  و ،في القانون ا߱ولي ر القوانيندو 
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یترتب ̊لى ا ٕ عمال العنصر الشرعي ̥لمسؤولیة  و ،(1)تˆ ٔثيره ا߱ولیة ولا يمكن ا ٕ ̯كار تفاق̀ةلنصوص الا ٕ ̥ا من ح̀ث هو مكمل نهع
 التجريم و المساءߦ و العقاب قا̊دة و سرԹن ̊دم رجعیة النص الجنائي ا߱ولي هام˗ين هما ˖ينقانونی  تينج ن˖ ̀ نائیة ا߱ولیةالج 
  .(2)لى الق̀اسا̥لجوء ا ٕ ا ٕ مكانیة و التفسير الضیق وǫ ٔنونیة ̊دم التق̀د Դلقا̊دة القاو  ،بˆ ˛ٔر فوري
 العنصر المادي ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة .2
رم̀ة ا߱ولیة في ت߶ الرابطة المادیة بين سلوك الجاني ا߽رم و بين الواقعة الج ٌیت˪دد العنصر المادي ̥لمسؤولیة الجنائیة 
    عناصر ال̠رن المادي ̥لجريمة الربط بينԴلعلاقة الس̑بˌ̀ة التي تتولى  القانون الجنائي الوطنيالتي تعرف في و ، المعاقب ̊ليها
المادي ا߳ي ̽ربط ا߽رم Դلجريمة من ݨة و ̽ربط بين ال̱شاط  دس̑ناالا ٕمق˗ضیات المسؤولیة الجنائیة عنها من ح̀ث ǫ ٔنها تعتبر و 
تبعة  ت߶ و بذߵ لا سˌ̀ل إلى تحمیل الشخص بصف˗ه ،من ݨة ǫٔخرى وا˨د ̀جعل منهما ̠یاԷ قانونیاف  ن˖̀ˤةالإجرامي و ال 
̊لى الرغم  المادیة یعني مؤا˭ذته بغير ق̀ام الرابطة اعنه، و ذߵ ҡٔن مساءلته ب̱شاطه س̑بˌ̀ا ة بعینها ما لم ˔رتبطواقعة إجرام̀
  .(3)؝اادمن ̊دم تد˭ل ̮شاطه في إ˨
الفعـل المحظـور " :ˆ ٔنـهب مسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةیعرف ال̱شاط ǫ ٔو السلوك الإجرامي ا߳ي یؤسس ق̀ام العنصر المادي ̥ل و 
      الشـخص ق̀ـامفي یت˪ـدد  ايجـابيسـلوك إجـرامي  ، و ینقسـم إلى(4)"ا߳ي یصـ̿ب المصـالح ا߱ولیـة بضرــر ǫ ٔو یعرضـها ̥لخطـر
ة قـررات القانونیـة الملتزامـنف̀ـذ الا ٕعـن ت  الشـخص ا ٕ م˗نـاعیقـوم ̊ـلى  سـلبيسـلوك إجـرامي  و إلى ،ا߱ولي ره القانونل يحظبفع
 خ˗ارا߳ي ا ٕ (6)الفا̊ل ˭اˡر ا عن مك̲ة و ا ٕ رادةǫٔلا ̽كون  وعمدԹ عن تنف̀ذ الفعل  م˗ناعǫٔن ̽كون الا ٕ هو یتطلب لق̀ام ،(5)دولیا
جريمـة و  ،ا ٕ ̯ـكار العـداߦ يمـةالسلبي في القـانون ا߱ولي جر  الإجرامي و من ǫٔهم صور السلوك ،القانوني لتزامرك تنف̀ذ الا ٕ˔ فسهبن 
        ̊ ــلى ا ٕ قل ــيم دوߦ  العســكریة ســ̑ت˯دام ا ٕ قليمه ــا كقا̊ ــدة ̥لعملی ــاتوߦ ع ــن م̲ ــع العصــاԴت المســل˪ة م ــن ا ٕســلطات ا߱ ا ٕ م˗ن ــاع
  .(7)و ̎يرها ǫٔخرى
ة التامة بين جمیع سؤولیة الجنائیة ا߱ولیة Դ ٕ عمال نظریة المساهمة الجنائیة التي تقوم ̊لى واجب المساواتتقرر الم كما 
̊لى الشروع الجنائي من ح̀ث ǫٔن  كذߵ و،  سواء كانت المساهمة الجنائیة ǫٔصلیة ǫ ٔو تبعیة قتراف الجريمة ا߱ولیةالمساهمين في ا ٕ
الجرائم ا߱ولیة محلا ̥لمسؤولیة و التجريم ˭اصة ا ٕ ذا كانت  ˔ركابضير و الإ̊داد لا ٕالقانون ا߱ولي الجنائي یعتبر م˨ر ߧ التح
العدید من النصوص القانونیة  بحس̑۠ ǫ ٔقرته (8)ها̊دوانیة ǫ ٔو التˆ ٓمر و ا߱̊ایة ل لحرب التخطیط و التدبير  ات جسامة م˞لذ
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  سؤولیة الجنائیة ا߱ولیةالعنصر المعنوي ̥لم  .3
صدور فعل مادي یعـبر عـن  عنها المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةترتب دولیة ت تحقق جريمةیتطلب  وفقا ̥لقانون ا߱ولي الجنائي
  الجنـائي لقـانونا الفلفعل ̎ـير مشرـوع يخـالمنصوص ̊لیه دولیا و الممثل جرم یطابق ا ̦نموذج القانوني ̥لسلوك الم  ُ اديسلوك إر 
         ال ــتي و العلاق ــة النفس ــ̑یة المح ــددة ال ــتي ˔ ــربط ب ــين م ــادԹت الجريم ــة و شخص ــیة الج ــاني Դلإض ــافة إلىإلى ف ــا̊ࠁ،  س ــ̑ندو  ̼
و ا ̦تمیـيز و حریـة  Դلإدراك هتمتعـ ̥لˤـاني هـو الجنـائي سـلوكنون ل̱سـ̑بة ال ما یعتد به القـا من ح̀ث ǫٔن ،الإ رادة اҡ ٓثمة جوهرها
یـيز بـين اҡ ٔ فعـال ǫ ٔنه ̊لى ضوء وجودهـا ǫٔو ̊دمـه يمك̲نـا ا ̦تم  إلى الصߧ النفس̑یة لق̀ام الجريمةاط شتر ع ǫٔهمیة ا ٕو ˔رج ،(1)الإخ˗یار
  .(2)ج̲ائیة يمكن ǫٔو لا يمكن ǫٔن ˔كون موضوع مساءߦالتي 
القانون الجنائي  ǫ ٔمر ̼سهل إعماࠀ في عنها الجنائیة ة و المسؤولیةو إن كانت الإ˨اطة Դلصߧ النفس̑یة لق̀ام الجريم̊لى ǫ ٔنه 
 لیة تبدوا ̎ير واضحةم ع ا߱ولي الجنائي من ح̀ث ǫٔن هذه ال في القانون  هو ˓شخیص هدیدیصعب تحفي المقابل  فا ٕ نه ،لوطنيا
یقع بوݮ  ̎البا ما ولیةالجريمة ا߱ ˔ركابالباعث النفسي لا ٕو  عرفي Դ߱ˡر ة اҡٔولى ا߱ولي ا߱ولي القانون ǫٔن ا ٕ عتبار ̊لى ،المعالم
النفس̑یة بين الفا̊ل و الجريمة  و Դلتالي فإن الرابطة ،بها الجاني لتحق̀ق مصل˪ة ǫٔو غرض شخصيفلا ̽˔رك و ˔كلیف من الغير
الحكم بتوافر القصد الجنائي المباشر في جرائم دولیة م˞ل الجرائم ضد  ǫ ٔ̽ن یتم ،الن˖̀ˤة واضحة من ا ٕ رادة مˍاشرةتكون Էدرا ما ت 
ها و یضطر م˔ركˍو  ،وߦا߱̊لى ǫ ٔمر و توجˍه من سلطات بناءا تتم  یة التيو الجرائم ضد الإ ̮سان  و جرائم الحرب العالمي سلامال 
ا بغير توافر القصد و الإ رادة المباشر̽ن م˞ل ا ٕ˔ركابهتˡو د جرائم لا یتصور  تق˗ناع، و إن كانو ا ٕǫ ٔ ممنه تیانها دون رغبةإلى ا ٕ
   .(3)جرائم القرصنة و الإرهاب ا߱ولي و ǫٔ˭ذ الرهاˁن
القانون في  ا߳ي یعرف القصد الجنائي توافري ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ب العنصر المعنو  یتحقق في كل اҡٔحوال، و
الشكل العادي للإ رادة المؤثمة قانوԷ، فإ ذا كانت الجريمة هي مخالفة ҡ ٔوامر المشرع و نواهیه فإن ا ٕ رادة تحق̀ق " بˆ ٔنه الجنائي الوطني
   .(4)"م˗ثاللا ٕالجاني قد ̊بر بذߵ عن ا ٕ رادته في ̊دم الطا̊ة و اǫٔن  عتبار˓شكل ǫٔقصى دˡر ات الإثم Դ ٕ الفةت߶ ا߿
˨اߦ ذهنیة ǫٔو قدر من :" فالعلم هو ،العلم و ا ٕ رادة  هما و ̊لى ذߵ فإن القصد الجنائي یتكون من عنصر̽ن ǫٔساس̑یين
توافر العلم بعناصر الواقعة بما یلزم معه  (5)"الوعي ̼س̑بق تحقق الإ رادة و یعمل ̊لى ا ٕدراك اҡٔمور ̊لى نحو صحیح مطابق ̥لواقع
 ا ٕ لى إتجه̮شاط نفسي " :ǫ ٔما الإ رادة فه̖ي ،(6)الإجرام̀ة و تمثلها سلفا من قˍل الجاني حتى يمكن القول بتوافر القصد الجنائي
فإ ذا توݨت الإ رادة الواعیة المدركة لتحق̀ق الواقعة الإجرام̀ة ˉس̑یطرتها ̊لى السلوك  ،"تحق̀ق غرض عن طریق وس̑یߧ معینة
ߵ یعتد القانون ا߱ولي الجنائي Դلإ رادة التي تتˡو ه إلى إ˨داث الفعل ߳ الن˖̀ˤة قام القصد الجنائي، ادي و توجيهه نحو تحق̀قالم
ا߳ي تناط به المساءߦ  سلوك ˨و ده لق̀ام القصد الجنائيال المكون ̥لجريمة ا߱ولیة ˊكل عناصرها سلوكا و ن˖̀ˤة، فلا ̽كفي 
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  لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةتق̲ين االتطور التاريخي ل  :انيالفرع الث
 نزا̊اتكان الظهور اҡٔول لفكرة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة مرتبطا بواقع التˤاوزات و ا߿الفات الخطيرة التي ˨دثت في ال
م˗فرع عن س̑یادتها بما ینفي التجريم و العقاب  و̊ة من ح̀ث هي حق Զبت ̥߲وߦمشر  ، فˍعد ǫٔن كانت الحرب(1)المسل˪ة
ضد  5181 بضرورة القضاء ̊لى مشروعیتها في ǫٔول رد فعل لها بمؤتمر ف̀ینا س̑نة اطالبت ا߱ول التي قاست ویلاته عنها،
   .(2)Էبلیون ا߳ي ˨اول غزو ǫٔورԴ معتبرة ا ٕ Թه ̊دو العالم و معكر سلامه
لم  كمبدǫ ٔ و ممارسة دولیةنعكاس مˍاشر في دراس˖̲ا لتطور المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة Եريخیا ا ٕ رتباطلهذا الا ٕ قد كان و
   موضوعیة  قانونیة و ما ˔رتب عنها من ǫԶٓر ǫ ٔ˛رها ̊بر الحروب بما یبرر ت˖ˍع، و إن تم تحدیدها ˓س̑تقر عناصرها القانونیة بعد
العشر̽ن ا߳ي شهد م̀لاد  القرنلى ˓سعینات وصولا ا ٕ 10الح ع ˨ر ߧ ما قˍل من م اء، بدالمس̑توԹت و إ جرائیة م˗عددة
  .التالیة ҡ ٔربعفصیࠁ في النقاط االجنائیة ا߱ولیة، و هو ما س̿تم ت  المحكمة
  الحرب العالمیة اҡٔولىقˍل ما المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في الفترة  :ǫٔولا
إلى ضرورة تˆٔس̿س سلطة قضائیة  lettaV  و suitorGو  airoteVمن ǫ ٔم˞ال ك˞ير من قدماء فقهاء القانون ا߱ولي ال  د̊ا
، و هذا في (3)لتي س̑بˌتهاا اҡٔضرار و̯تهاكات Գاضاة ا߱ول المنهزمة عن دولیة Եبعة ̥߲ول المنتصرة في الحرب لمساءߦ و مق
ن لیة و المحاوߦ الجادة لإ بعادها عائیة ا߱و ˡل وضع ضوابط قانونیة و هیكلة قضائیة لمفهوم المسؤولیة الجنخطوة تمهیدیة من ǫ ٔ
شا̠رت فيها سو̼سرا لمحاكمة  4741فكان ǫٔن ǫ ̮ٔش˃ت محكمة ج̲ائیة س̑نة  ،نتقام و الثˆٔرلا ٕتي ˓شوبها ̯̊ز ة امفهوم ̊داߦ المنتصر ال
   .دن اҡٔوربیة في خطوة ǫٔولى لغزوها̊لى ا߱ول و الم الإعتداءا߳ي ˨اول  hcabnegaHوق ا ̦نمسا ǫٔش̑ید
تم العدول عن و إ ن  ،م 91ورԴ ˭لال القرن ̊دام Էبلیون ˉسˌب حروبه ̊لى ǫ ٔԴ ٕنجلترا و ˊروس̑یا طالبت دول م˞ل ا ٕكما 
التي ̯تهاكات ولى النظر في Գتتو  ی َمثل ǫ ٔماࠐا ̊دم وجود محكمة دولیة ج̲ائیةسˌب  ˉ نف̀ه إلى ج̽زرة سانت هیلينذߵ ب 
ثˌت ی  و ،(4)الحروب ǫٔش˯اص م˞يري̊لى مساءߦ و عقاب  ائیة دولیة تنصو لعدم وجود قا̊دة ج̲ من ݨةفي الحرب  اا ٕ ˔ركبه
̽˔ركبها  قد ـ Դلتنصیص ̊لى المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في مواݨة تجاوزات الحرب التي في هذه الفترة التاريخیةـ  هۡࠐاا ٕ ǫ ٔ.م.̥لو
ق̀ع العقوبة ̊لى ǫٔي ج̲دي ǫٔم̽ركي ولیة و تو ق̀ام المسؤ مضمونها  3681س̑نة  هاˡ̿ش  إلىتعلۤت  ǫٔصدرتج̲ودها، فكانت ǫٔن 
   مقررة ا ٕ ̯زال الحد اҡٔقصى ̥لعقاب ̊لى الفا̊ل ما لم ˔كن العقوبة المقررة  ̊داءҡ ٔ̊لى ǫٔي شخص من ا دون ˡو ه حق عتدىا ٕ
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        لطرفان المت˪ارԴنلا يحید عنها ا و العمل ̊لى تق̀یدها بقوا̊د قانونیة دولیةو في سˌ̀ل الحد من قسوة الحروب 
        معاهدات جماعیة شا̊ر ة  تفاقات ثنائیة وا ٕ ا߱ولیة، تم إصدار تصريحات دولیة م̲فردة و عقدربطها بˆٔطر المسؤولیة ˊ
   ߱عوة إلى الحد من الحروب في ا لعب دور هام̥ 3681س̑نة  (2)ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡٔحمر ستǫٔس  قد و ،(1)تتولى ذߵ
     ج̲یف ˉشˆٔن تنظيم ˨اߦ المرضى و جرݫ الحرب البریة و اҡٔسرى ا ٕ تفاق̀ة لالعن تجاوزاتها من ˭ لمسؤولينعقاب ا و
        الخطيرة في الحروب ̯تهاكات Գ ˔ركبيالجنائیة لم محكمة تتولى المساءߦ تم ا߱عوة إلى ضرورة تˆٔس̿سكما  ،(3)4681 س̑نة
، و كان ǫٔن ضمن م˔ركبي الجرائم ضد الإ ̮سانیةاكم اء هیئة قضائیة دولیة تحإلى ا ٕ̮ش 2781س̑نة  rienyoM دعىف ،قابهمعو 
تها القضائیة و سلطاتها و تعریف إلى مسائل ˔ك̽ون المحكمة و ولا̽ ادولیة ǫٔشار فيه ا ٕ تفاق̀ةقتراح مشروع ا ٕ دعوته هذه
رغم الجهد الواضح في هذا ̥لض˪اԹ، و لتعویض المناسب ضها ̊لى م˔ركبي الجرائم و تحدید او تحدید العقوԴت و فر ̯تهاكات Գ
  .(4)ا ٕ لا ǫ ٔنه لم يجد صدى ߱ى قادة العالم ǫ ٓنذاك لتجس̑یده المشروع
      ̥لقوا̊د  ا߱ول م˗ثالا ٕ س وجوبسيرها ̊لى ǫٔسا تنظيم الحرب و القانون ا߱ولي فۤ یتعلق Դ ٕ Զرةتطورت ǫٔحكام  و
الثلاثة عشر  لاهاي اتفاق̀اتعقدت ف ،(5)اҡٔخرى ˪اربة و ا߱ولتالم  تها مع ا߱ولاناء الحرب و في ̊لاقو الضوابط الملزمة ǫ ٔث 
ة في تˆٔس̿س البداԹت اҡٔولى ̥لقانون یهم ǫ ٔ ذات عتبرتالتي ا ٕ و ،بحریةالخاصة ب˖̲ظيم مسائل الحرب البریة و ال  7091 س̑نة
 لحرب و تجاوزاتها من ݨة و ǫ ٔثب˖تا قوا̊د و ǫٔعراف ا ٕ ̯تهاكا߱ولي الجنائي و المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة من ح̀ث ǫ ٔنها ق̲نت 
م̲تهكي الحرب و مساءߦ دوߦ م̀لا منها إ لى ǫ ̮ٔس̑نة  77̊لیه  تدقص بˆٔنسهمت في بلورته ǫ ٔعها ا߳ي هۡم ا߽تمع ا߱ولي بموضو ا ٕ
  .(6)قوا̊دها
و تطبیقها لم تجد ولیة فهوم المسؤولیة الجنائیة ا߱هیة و القانونیة لوضع خطوط ǫٔوضح لم و الظاهر ǫ ٔنه رغم الجهود ا߱ولیة الفق 
 سقوط ߱ول واو ما ˔رتب عنها من تدمير  8191ها إلى س̑نة س̑تمرار ، و كان لا ٕ4191س̑نة  10الح ع  عندلاԴ ٕ النˤاح المرتقب
لتق̲ين قوا̊د المسؤولیة الجنائیة الإجرائي و الموضوعي  ̊لى التطور خطيرة لقوا̊د الحرب ǫ ٔ˛ر واسعا̯تهاكات  وقوع وض˪اԹ ال
  .حقالا ا߱ولیة
  المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ˭لال فترة الحربين العالمیتين اҡٔولى و الثانیة :Զنیا
 بˆԶٓرهاا ٕ ذ شملت  ،تخلفه الصرا̊ات ا߱ولیة وراءهامعنى مختلفا ̥߲مار المادي و الإ ̮ساني ا߳ي  10الح ع ǫٔدرك العالم ˊنهایة 
 ح̀ث، (7)اء، و خولفت فيها قوا̊د القانون ا߱ولي مخالفة صا˭ر ةو وقع ضحیتها المدنیون و العسكریون ̊لى السو   ǫٔجمعلمالعا
  و ق˗ل اҡ ٔ ˊرԹء و ǫٔݨز ̊لى الرهاˁن ضامن و ǫ ٔبعد المدنیون و سخ ُ روا ̯تهك ح̀اد ا߱ول المعترف به Դلتخرقت المعاهدات و ا ٕ"
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     بين ا ̦نمسا و ا ٕ یطالیا و ف̮رسا، و ا߳ي ضمنه رغبته في تˆٔس̿س جمعیة غوث تطوعیة تقدم ˭دمات صحیة وقت الحرب،  9581هنري دوԷن عما شهده من فظائع معركة سولفرینو س̑نة 
تفاق̀ة ج̲یف اҡ ٔولى س̑نة او عقدت  3681س̑نة  CRCIت مؤسسة ̮ش ٔˆالحمایة ̥لمس˖شف̀ات العسكریة و ǫ ٔفراد الخدمات الطبیة، ف ٔˆق ا߱ول ̊لى مˍدǫ ٔ اتفاقي مقدس یؤمن یصدتو 
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ة و سفن المس˖شف̀ات السفن المحاید التاريخیة و ǫٔغرقت و خربت المدن المف˗˨و ة و الك̲اˀس و المك˗بات و كنوز الفن و اҡ Զٓر
   .(1)"...س̑تعملت الغازات السامة و الخانقةو ا ٕ
عملا مخالفا  إ˔ركبكل من  قابعالمطالبة بضرورة مساءߦ و  اҡٔصوات رتفعتا ٕ ،فدا˨ة هذه الخساˁر و اҡٔضرارنظرا لو 
الجرائم  ˔ركابسا̊دوا ̊لى إشعالها ǫ ٔو ǫ ٔمروا Դ ٕ ا߳̽ن ǫ ٔو ابم˪اكمة رؤساء ا߱ول الم˖س̑بˌين في ̮شوبه و او ̊اداته الحرب لقوا̊د
       بمساءߦ Թنیا ا̥ߴان Էدخصوصا من ممثلي حكومتي ف̮رسا و ˊریطا تبعا ߳ߵ فكان ǫٔن توالت التصريحات الرسمیة ،(2)فيها
قامة لجنة یناط بها Դ ٕ 4191الإجراءات القانونیة ߳ߵ، فصدر بف̮رسا مرسوم في سˌتمبر  اذتخاو و عقاب مجرمي الحرب ج̲ائیا 
  إلى مجلس النواب الف̮رسي 5191 س̑نة دم مشروع قانونو ق ُ ،ا العدو مخالفا بها قانون الشعوبا ٕ ˔ركبهفي اҡ ٔ فعال التي تحق̀ق ال 
، و ǫ ̮ٔشˆٔت روس̑یا لجنة ̎ير یتضمن النص ̊لى عقوԴت ˡدیدة تضاف إلى القائمة اҡٔصلیة ̡جزاءات ߽رمي الحرب 
  .(3) ̊ادیة ̥لتحق̀ق الجنائي
قوا̊د القانون  إ ˨تراماҡ ٓلیات ا߱ولیة التي تفرض  تحدید، بدǫ ٔ التفكير ˡدԹ في 8191/11/11̯تهاء ǫٔعمال الق˗ال في و Դ ٕ
فكان ǫٔن ǫ ̮ٔش˃ت عصبة اҡ ٔ مم  ،ҡ ٔ من و السلم ا߱ولیين في العالما ا ٕ س̑تقرارا߱ول ̊لى بعضها و العمل ̊لى  ا ٕعتداءا߱ولي و م̲ع 
محاكمة المسؤولين عن الجرائم الم˔ركˍة العمل ̊لى التˆٔس̿س القانوني و الهیكلي لمحكمة دولیة تتولى  بدǫ ٔو  (4)من ݨة 0291س̑نة 
دԹت السلام ا߳ي شكل في ˡلس̑ته المنعقدة یفعقد لهذا الغرض مؤتمر تمه  ،ݨة ǫٔخرى القانون ا߱ولي و م˞يري الحرب منضد 
ات التي دونت نتائجها في معاهدة فرساي المنعقدة في لجنة مسؤولیات م˔ركبي الحرب و الجزاء 9191/10/52بتاريخ 
محكمة  مإلى ˡانب العدید من مجرمي الحرب ǫ ٔما ة ̎لیوم الثاني إمبراطور ǫ ٔلمانیاكماو التي نص بموجبها ̊لى مح 9191/60/82
التي و  الفترة هذه ، و هي اҡٔ˨داث التي ǫٔسس في مجملها لتطور المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة مفهوما و هیكلة في(5)gizpieL
  . س̑تدرس تبا̊ا
 : 9191س̑نة ؤولیات م˔ركبي الحرب و الجزاءات لجنة مس .1
 مسائل خمس رفع التقا̽رر عن ˨دد مؤتمر تمهیدات السلام ࠐمة لجنة مسؤولیات م˔ركبي الحرب و الجزاءات بدارسة و
̊ادات  قوانين ول Դ߿الفة و ˨لفاءها انیةقوات اҡ ٔ لمالاҡ ٔ فعال الم˔ركˍة من  و تحدید ،مسؤولیة م˔ركبي الحرب :رئ̿س̑یة هي
ن ت߶ الجرائم كمة عا˔ك̽ون محكمة ˭اصة ̥لم˪و ǫٔطر  ،ت߶ الجرائم عن دˡر ة مسؤولیة ǫ ٔفراد قوات اҡ ٔ̊داءو تحدید  ،الحرب
و ߱راسة  ،(6)اҡٔخرى المماثߧ ̥لنقاط المذ̠ورة ǫ ٓنفا و المرتبطة بها كل اҡ ٔمور و اҡٔعمال Դلإضافة إ لى ،و وضع إ جراءات لها
إلى لجنة  ا̽رر اتق - فوضة ̯تهاءها من ࠐاࠐا المبعد ا ٕ - رفعت (7)لجان الفرعیةثلاث  شكلتالمسائل بتفاصیلها  مق˗ضیات هذه
شمل  اتق̽رر  -حظات بعض ممثلي ا߱ول فيهاملا هاو ا ٕ قرار  ابعد دراس̑ته - ǫٔصدرتالتي  ،و الجزاءاتمسؤولیات م˔ركبي الحرب 
   .9191/30/92إلى مؤتمر تمهیدԹت السلام بتاريخ  رفعسابقة ال  لخمسالنقاط ا دراسة نتائج
و رغم ǫٔن ا߱راسة اҡ ٔولیة لمق˗ضیات عمل لجنة مسؤولیات م˔ركبي الحرب و الجزاءات یظهر م̀لها الشدید إلى تطبیق 
من الوفد̽ن  اد شدیدنتقمحل ا ٕاب، ا ٕ لا ǫٔن ˭لاصة عملها كان مˍادئ المساءߦ و المحاكمة الجنائیة تحق̀قا لعدم الإفلات من العق
رض مع قا̊دة ̊دم رجعیة النص اتعو ̲̿طوي ̊لى إ هدار لمبدǫ ٔ الشرعیة اكمات س إجراء المح ǫٔن ̊لى ǫٔساس اҡٔم̽ركي و الیاԴني
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̊لت منزلته ماته ǫٔلا ̽كون ǫٔي شخص ࠐما و ا߳ي من مقو بدǫ ٔ الس̑یادة المعترف به بم  إ˭لالا˖˗ضمن س  و ǫٔنها ،من ݨة الجنائي
مام ǫ ٔ لإ مبراطور اҡ ٔ لماني و ̠بار معاونیهل اҡ ٔدبیة دانةالا ٕكتفاء بتق̽رر لا ٕیتعين ا و ǫ ٔنه ،من ݨة ǫٔخرى ǫٔج̲بیة دوߦ ǫ ٔمام مسؤولا
  . (1)˓سˌبهم في خساˁره و و الإ ̮ساني تهم الكبرى  ̥لمجتمع ا߱وليالرǫٔي العام العالمي ̥لتدلیل ̊لى خ̀ا̯
 معاهدة فرساياد إ نعقǫٔلمانیا ج̲ائیا و  تق̽رر مسؤولیة إمبراطور .2
̊ـلى اҡ ٔ فعـال الإجرام̀ـة الـتي  لمحاكمتـه ة ˊرفع دعوى ج̲ائیة ضـد إمبراطـور ǫ ٔلمانیـا̊لى المطالب الميالعام الع ق الرǫٔياتفا ٕرغم 
إلى هولنـدا ǫ ٔ̽ـن  هـرب ̎لیـوم الثـاني ند˨ارها ̊ـلى یـد قـوات الحلفـاءبهزيمة الجیوش اҡ ٔ لمانیة و ا ٕ ا ٕ لا ǫ ٔنه ،10الح ع ت ǫ ٔثناء وقع
    ˓سـليم  لمسـˆٔߦ Զرتهـاا Դ ٕالمـتهم بهـ ا߱ولیـة عـن الجـرائم ا ٕ ثبـات مسـؤولیته الجنائیـة مـن ا ٕمكانیـة تصـعب و ،حكومتهـاح˗جزتـه ا ٕ
رب و الجـزاءات بعـدم لجنة مسؤولیات م˔ركبي الح إ̊ترافف˗كاك ا ٕ معارضة إعماࠀ والمندوبون اҡ ٔ لمان ̊لى  ǫٔصر ، ح̀ثالمتهمين
  .(2)في الجرائم الس̑یاس̑یة ال˖سليم رظتح التي وانين معظم ا߱ول اҡٔوربیة و قالقانون اҡ ٔ لماني ߿الف˗ه شرعیته
تجمعت  ،(3)صفت Դلتقلیدیةو  ُ التي دة إلى مجم̊و ة من الحججمس˖̲ ̎لیوم الثاني ˓سليم س̑تˤابة لطلباتلا ٕهولندا اˊرفض 
 هدولیة بضرورة إسقاط اتهام بات̊دة مطال  رتفعتا ٕ ˭اصة بعد ǫٔن الإ مبراطور اҡ ٔ لماني ̊دم محاكمة لیة في صالح̊دة ظروف دو 
في حمایة هولندا إلى ̎ایة وفاته س̑نة  بقي ̎لیوم الثاني الحال ، و ̊لى هذاكتفاء Դ ٕ دانة التاريخ ࠀلا ٕو ا یةدول  م محكمةǫ ٔما
  .(4)1491
مˍاشرة  الجنائیة تهیوم الثاني مسؤولی تق̽رر تحمیل ̎ل  في ࠐمة الحرب و الجزاءات لجنة مسؤولیات م˔ركبي فشلل كان  قدل
مسˆٔߦ مسؤولیة  ˡل بحثمن ǫ ٔ  elledarp al eDو eduanraLԴلفقيهين  9191س̑تعانة المؤتم̽رن في فرساي س̑نة في ا ٕ اسˌˍ
، و قد ˡاء في التق̽رر (5)الجهة القضائیة التي س̑ت˪اكمه تحدید و الإمبراطور اҡ ٔ لماني عن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ ̮سانیة
 عنها كمتهاب محتج  دولیةجرائم هيلإ مبراطور اҡ ٔ لماني لاҡ ٔ فعال الم̱سوبة  ǫٔن با̼رسا߽تمعين ب  ول߱ا ا߳ي تقدما به إلى م̲دوبي
             و الحیاد و قانون  الحرب ينناو ه ق̯تهاكلى ̥لجیوش اҡ ٔ لمانیة لا ٕمحكمة دولیة بصف˗ه إمبراطورا و قائدا ǫ ٔ̊ مǫ ٔما
ا بمسؤولیته ر اقر یتضمن في ذاته ا ٕ "الإ رادة الإ مبراطوریة تلغي القانون" ا ǫ ٓنذاكǫ ٔلمانیشعار  لى ǫٔنا ٕԴلإس˖̲اد و  ،الشعوب
   Դلإضافة ا ٕ لى  ،1781س̑نة ل  ҡ ٔ لماني߲س̑تور ا̥ه المفوض الوح̀د بصلاح̀ة إ̊لان الحرب طبقا ҡ ٔ نالحرب  ا ٕ Զرة عن الشخصیة
    قانونس̑تمدة من ˍادئ العداߦ ا لم و م  الإ ̮سانیة وا̊دبمق˗ضى القوا̊د اҡٔساس̑یة لق اҡ ٔ لماني تجب معاقˍة الإمبراطور ǫ ٔنه
 سوߦ ̊لى ǫٔساˍق يم ̎لیوم الثاني من هولندا ̎ير م ̊تراضات و المنا̊ز ات الخاصة ˉشرعیة طلب ˓سللا ٕا كافة و ا ٕ عتبار ،(6)الحرب
 التي ̽كون فيهاهي من قˍیل جرائم القانون العام المتهم بها  من ح̀ث ǫٔن جرائم الحربالوصف الس̑یاسي لҢٔ فعال ا߽رمة 
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  لم ̽رد ذ̠رها في القوانين الهولندیة " Դҡ ٔ˭لاق ا߱ولیة و قدس̑یة المعاهدات جريمة الإ˭لال"من ǫٔهم هذه الإ نتقادات ǫ ٔن الاتهام الموˡه للإمبراطور ذو طابع س̑یاسي ǫ ٔ كثر م̲ه قانوني ҡٔن ( )3
و بين ف̮رسا  لمعاهدات ˓سليم ا߽رمين المبرمة بين هولندا و لا في قوانين ا߱ول طالبة ال˖سليم، و ǫ ٔ نه لا تقع ̊لى الإمبراطور ǫ ٔیة مسؤولیة شخصیة Դل̱س̑بة ̥لقانون الجنائي الهولندي ǫ ٔو Դل̱س̑بة
  .271 - 751محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص . 683و  583ص ( 30)̊لي جمیل حرب، المرجع تفسه، الهامش رقم .  ǫ ٔ.م.ˊریطانیا و بلجیكا و الو و
   .09ص  ،(8002القانونیة، دار الك˗ب : المحߧ الكبرى)، تطور القضاء ا߱ولي الجنائي من المحاكم المؤق˗ة ا ٕ لى المحكمة الجنائیة ا߱ولیةح̀در عبد الرزاق حمید، 
  .محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها. 831مخ߲ الطراونة، المرجع نفسه، ص  (4)
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و بناءا ̊لى ذߵ يجب ̊لى ا߱ول  ،ا وحش̑یة ǫ ٔو قاس̑یةا ٕ˔ركابهس̑ت˝̲اءاـ ا ٕ ذا كانت اҡٔسالیب المس̑تعمߧ في ا ٕال˖سليم ˡاˁزا ̒
  .(2)مˍادئ القانون ا߱ولي ˨تراممنها لا ٕ كفاߦاҡ ٔ لماني  ة ب˖سليم الإمبراطورالبالمط (1)المنضمةالمت˪الفة و 
       مع ا߱ولعقدت  (3)دولیة خمس معاهداتفي  هتوصیاتو  هنتائجثیق تو تم تهاء عمل مؤتمر تمهیدԹت السلام ̯Դ ٕو 
        راف قوا̊د و ǫ ٔعا̯تهاكات  إتجاهممارسة دولیة لجنائیة ا߱ولیة كمبدǫ ٔ قانوني و المنهزمة تضمنت في مجموعها تق̽رر المسؤولیة ا
لجنة  05درس̑تها ǫ ٔ كثر من  م̲اقشة ح̀ث صǫ ٔ كثر النصو  ببا̼رس 9191/60/82هدة فرساي الموقعة في و تعد معا ،الحرب و
            ߲وߦ دǫ ٔ المسؤولیة الجنائیة المزدˡو ة ̥ˆٔنها لم ˔ك˗ف Դلنص ̊لى مˍبعن معاهدات السلام اҡٔخرى  تتميز و  ،(4)ف̲یة
      822ن ادԵالم ̊ددت قد و ،(5)الحكام و الرؤساء ا߳̽ن ثˌت ا ٕ دا̯تهم بجرائم دولیة ةیل مˍدǫ ٔ مسؤو ا ٕ ̦يهابل ǫٔضافت  و اҡ ٔفراد
ت مو ǫ ٔلز  ،(6)اكم العسكریة ̥ل˪لفاءها ǫ ٔمام المحق˗ضان بم المتهمو و ̊ادات الحرب التي يحاكم لقوانينҡ ٔ فعال المناف̀ة امنها  922و 
من محكمة ̊لیا ˓شك̀ل  ǫٔقرت و في هذا الشˆٔنمة و المنض ول المت˪الفةالحكومة اҡ ٔ لمانیة Դلتعاون الإيجابي مع ا߱ 032المادة 
م ǫ ٔمام المحاكم العسكریة الإ قليمیة في و محاكمتهǫ ٔ̊دة دول  ا ٕ ذا كانت الجرائم م˔ركˍة ضد ̊ر اԹالمعنیة  ߲ولم˪اكم العسكریة ̥لين ̥لممث
تهام إمبراطور ̊لى ا ٕ 722 نصت المادة في ˨ين ،̊ر اԹ من ˡ̱س̑یات مختلفة ا جرائمهم متى كانت موݨة إلىالبلاد التي وقعت فيه
عظمى ضد اҡٔ˭لاق ا߱ولیة و قدس̑یة المعاهدات، و Դ ٕ ̮شاء محكمة ˭اصة لمحاكمته مع كفاߦ الضماԷت الضروریة ǫ ٔلمانیا Դلجريمة ال
   .(7) لمزاولته حق ا߱فاع
مˍادئ قانونیة دولیة تتعلق  ة اҡٔولى التي ǫٔرست نظرԹالوثیقة ا߱ولی 9191بذߵ ̎دت معاهدة فرساي لس̑نة و 
 لاهاي اتفاق̀اتس˖̲دت في تق̽ررها إلى بعد ǫٔن ا ٕ 822لمفهوم جرائم الحرب في المادة  ستس ǫ ٔو  ،یةԴلمسؤولیة الجنائیة ا߱ول 
ˍدǫ ٔ المسؤولیة م ا ٕ قرارها و  ،(9)ا߱ولي الحرب فعلا ˭اˡر ا عن القانون إضافة إلى ˔ك̼رسها ̠ون ،(8)7091و  9981 س̱تي
ا ٕ ̮شاء  دعوتها إلىو  ،(11)و ̠بار المسؤولين ساءو الرؤ لحكاما صانةحو إسقاطها  ،(01)الجنائیة الشخصیة عن الجرائم ا߱ولیة
 .(21)لمحاكمة مجرمي الحرب ائيقضاء دولي ج̲
 هاتطبیق ، ا ٕ لا ǫٔن لقضاء ا߱ولي الجنائير القانون و ا̽و رغم ǫٔهمیة مضمون معاهدة فرساي و دورها الم˛ؤر في مجال تطو 
 نص ǫ ٔن إلى ا ٕ عمالها ǫٔس̑باب فشل ǫٔهم رديمكن و  ،هاا ٕ نعقاد بفترةالعملي تˆ ˛ٔر إلى ˨د ̠بير Դلظروف الس̑یاس̑یة التي ǫٔ˨اطت 
         ̊دم جواز محاكمة ǫٔي شخص عن المساهمة في تدابير الحرب شرط تتضمن 8191/11/11 في هدنةال تفاق̀ة امن  60المادة 
هو ما ǫ ٔ˛ر بدˡر ة  و السلام اتمعاهد نعقادالحرب الموجود̽ن في ǫ ٔلمانیا قˍل ا ٕا߳ي بمق˗ضاه تنازل الحلفاء عن محاكمة مجرمي و 
   .اتنف̀ذ معاهدة فرساي لاحقخطيرة ̊لى 
                                               
  .وفا̠یا، اҡ ٔورغوايǫ ٔ، ˊریطانیا، ف̮رسا، ایطالیا، الیاԴن، غواتۤلا، هندوراس، لیبيرԹ، نیكاراغوا، بۣ، بولندا، البرتغال، رومانیا، صربیا، ˓ش̑یكوسل.م.الو: ˪الفة و المنضمة هيا߱ول المت  )1(
  .861محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  (2)
معاهدة نوبي مع بلغارԹ  ،9191/90/01معاهدة سان جرمان مع ا ̦نمسا في  ،9191/60/82معاهدة فرساي مع ǫ ٔ لمانیا في : Թت السلام هيمعاهدات السلام المنˌ˞قة عن مؤتمر تمهید (3)
  .  و التي ا ٕ س˖ˍدلت لاحقا بمعاهدة لوزان 0291/80/01معاهدة س̑یفر مع ˔̠ریا في  ،0291/60/62، معاهدة ˔راԹتون مع ا߽ر في 9191/11/72في 
   .98، ص السابق̀در عبد الرزاق حمید، المرجع ح. 383ص ( 30)حرب، المرجع نفسه، الهامش رقم ̊لي جمیل 
  .961صمحمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه،  (4)
  .958ص ( 20)ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، الهامش رقم  . 483و  383̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  (5)
  .961نفسه، ص  محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع (6)
  .171و  071المرجع نفسه، ص  (7)
  .99ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  (8) 
  .09ح̀در عبد الرزاق حمید، المرجع نفسه، ص  (9)
  .368ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص ( 01)
  . 468و  368و  168ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص   .583̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص ( 11)
  . 468ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص . 583̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص . 731صمخ߲ الطراونة، المرجع نفسه،  (21) 




 رفضها شملتالتي  السلام تمهیدԹت مؤتمر ߱ى ߱ى الرǫٔي العام العالمي و المتزایدة یاǫ ٔلمان  ات̊تراضا ٕ یضاف إلى ذߵ
وا مخالفات ا ٕ ˔ركˍا߳̽ن  سهم منǫ ٔنف  ا߱ول هذه ˪اكمة ̊ر اԹبم تهامطالبة و و المنضمالمت˪الفة  ا߱ول سلطاتها المتهمين ل ˓سليم ̊ر اԹ
 من ح̀ث إعۡدها ̊لى (1)نها معیبةب  ٔˆ تهام ̎لیوم الثانيا ٕصیغة  هاوصف  و كذا،رب تطبیقا لمبدǫ ٔ المعامߧ Դلمثلقوانين و ̊ادات الحل
 ̀ة نص الاتهاماҡٔ˭ذ بحرف  ن ٔˆب و ،من ݨة (2) ها̊لى ǫٔساس  ج̲ائیا رئ̿س دوߦ مساءߦ لا يمكن قانوԷ التيمفهوم اҡٔ˭لاق ا߱ولیة 
 ̎لیوم الثاني ˨ال ثبوت مسؤولیته توق̀عها ̊لىالواجب يحدد العقوԴت  لما߳ي لقانون ا߱ولي ذاته یؤدي إلى إ هدار قوا̊د ا
مع مق˗ضیات النظم  ی˖̲اقض إلى ˨د ̠بير من دون نص شرعي ̥لمحكمةو تقد̽رها  تحدیدها ˔رك سلطة ǫٔن̊لى ǫٔساس  الجنائیة
  .(3) من ݨة ǫٔخرى صجريمة و لا عقوبة ا ٕ لا بن لا ا̊دةق ˨ترامالقانونیة التي تطبق Դ ٕ
   gizpieLمحكمة  .3
ها خطوط  922و  822التي ˨ددت بمق˗ضى المادتين  9191 س̑نة في معاهدة فرساي gizpieL محكمة ا ٕ ̮شاء تم النص ̊لى
م ǫ ٔفعالا ˔ركابهاص المتهمين Դ ٕ اҡٔش˯في تقديم المنضمةالحكومة اҡ ٔ لمانیة بحق ا߱ول المت˪الفة و  إ̊تراف، فقضت بضرورة العریضة
جرائم ضد  ˔ركاباҡٔش˯اص ا߳̽ن تثˌت ا ٕ دا̯تهم Դ ٕ و تقديم ،ریةم العسكهمحاكم نين و ǫٔعراف الحرب ̥لمثول ǫ ٔمام مخالفة لقوا
ول المحاكم العسكریة ̥߲ ̥لمثول ǫٔمام محاكم عسكریة مشكلة من ǫٔعضاء مواطني ǫ ٔ كثر من دوߦ من ا߱ول المت˪الفة ǫ ٔو المنضمة
   .(4)تم ˓شك̀ل محكمة مؤق˗ة من خمسة قضاة يحملون ˡ̱س̑یات ا߱ول الكبرى المت˪الفة ߵو إعمالا ߳ ،المعنیة
قوانين و ǫٔعراف ا̯تهاكات بنظر  gizpieL الموضوعي لمحكمة الإخ˗صاصمن معاهدة فرساي  822المادة  ت˨دد قد و
فقد تم  ها الشخصيإ خ˗صاص ǫ ٔما  ،(5)ك بموجب المعاهدات و القوا̊د العرف̀ةرمة ǫ ٓنذااҡ ٔ فعال الجنائیة ا߱ولیة ا߽ ُها عتبار Դ ٕ الحرب
̎لیوم  متقدࠐی  ریونو عسك س̑یاس̑یون ب̿نهممن ǫٔعراف الحرب  بˆٔفعال مخالفة قوانين و متهما 458 ǫٔسماء تضم بقائمةضبطه 
ها المكاني إخ˗صاص دون ǫٔن یتم تحدید  10الح ع   Դلجرائم الم˔ركˍة ǫ ٔثناءنيمها الز إخ˗صاص فۤ تم تحدید  ،(6)الثاني إمبراطور ǫ ٔلمانیا
في  سلطتها التقد̽ریة لمحكمة̥ gizpieL محكمة ئحةبموجب لا ǫ ٔقر و ،(7)من ح̀ث ǫٔن الجرائم لم ˔كن محصورة مكانیا بدوߦ معینة
  .(8) بˆ ٔیة عقوبة ǫٔخرى ˔راها م̲اس̑بةԴلإ̊دام ǫٔو  و في ˨اߦ الإ دانة لها ǫٔن تقضيالحكم Դلبراءة ǫ ٔو الإ دانة 
 Եريخ حتى في نظر قضاԹهافه̖ي لم تبدǫ ٔ  ،إخ˗لف تماماgizpieL  ق˗ضیات القانونیة لمحكمةم ل  ̥ ا߱ولي و لكن التطبیق
̊دم ˡدیة الملاحقة القضائیة الجنائیة بما ̽كشف  9191̯تهت من ǫ ٔعمالها س̑نة ا ٕالجرائم تحدید رغم ǫٔن لجنة  (9)1291/50/32
 المتعلق معاهدة فرسايمن  20/822نص المادة  ˔ك̼رس، كما ǫٔن ̊دم (01)نها و ǫٔعرافهالم˔ركبي جرائم الحرب و م̲تهكي قوان̿
ˉسˌب  (11)ها الشخصيإخ˗صاص من  بضمان الحكومة اҡ ٔ لمانیة ˓سليم الحلفاء ̠بار مجرمي الحرب لمحاكمتهم قلص ˉشكل ̠بير
المتهمين المطلوب  ˓سليمهم  اҡٔش˯اص ҡٔن ǫ ٔلمانیا ضطراԴت فيس̑یؤدي إلى ا ٕԶرة ا ٕ لهذه المادة هاǫٔن تطبیق إح˗ˤاج الحكومة اҡ ٔ لمانیة 
                                               
  .844، ص السابقبد المنعم عبد الغني، المرجع محمود ع  (1)
  .068ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص  (2)
  .944و  844لمرجع نفسه، ص محمود عبد المنعم عبد الغني، ا (3)
: ، عن موقع "الخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة"̊لي یوسف الشكري، ( 4)
، 90/50/0102: Եريخ الزԹرة  ،<fcufPqvb7qgg22iV=dIs?lmth.__/032d2202/53514289/elif/tnuocca/moc.derahs4.www//:ptth>
  .958جع نفسه، ص ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المر .  60و  50ص 
  .21̊لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المرجع السابق، ص  (5) 
  .41و  31المرجع نفسه، ص  ( )6
  .61و  51المرجع نفسه، ص  ( )7
  .81المرجع نفسه، ص  ( )8
  . 19ح̀در عبد الرزاق حمید، المرجع نفسه، ص  ( )9
  .32، ص (8002دار الثقافة ̥ل̱شر و التوزیع، : عمان)، الطبعة اҡ ٔولى، القضاء ا߱ولي الجنائي في ̊الم م˗غيرري، ̊لي یوسف الشك ()01
  .41̊لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المرجع نفسه، ص . 19ح̀در عبد الرزاق حمید ، المرجع نفسه، ص  ( )11




 ̊لى 0291/50/70وافقة الحلفاء في ˉسˌب مكذا و  ،ببط̦وتهم الحربیة یعتقد ا߳يالشعب اҡ ٔ لماني  إ˨ترام و تقد̽رمحل  هم
الحلفاء بحق المطالبة  ظإح˗فاو  محاكمة اҡٔش˯اص المتهمين في جرائم الحرب في ǫ ٔلمانیا ذاتها ǫ ٔمام محكمة الرايخ یقررǫ ٔلماني مقترح 
  .(1) اҡٔحوال التي لا تؤدي فيها المحاكمات اҡ ٔ لمانیة إلى نتائج سليمة في 822Դل˖سليم طبقا ̥لمادة 
  الحرب العالمیة الثانیة محاكمات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في: Զلثا
 جرائم الحرب نائیة ا߱ولیة ضد م˔ركبيقد وضعت نقطة البدایة التي ǫٔدت إلى تحریك المسؤولیة الج  10الح ع ا ٕ ذا كانت 
محاكمتها ˭اصة بعد فشل نصوص معاهدة فرساي في تحريم  و بلورة حتمیة ا ٕ ̮شاء قضاء دولي ج̲ائي یتولى و الجرائم ا߱ولیة
ˡل ǫ ٔ منإلى ˨د ̠بير في حث ݨود ا߱ول  ǫ ٔیضا و ساهمت فقد ،الحرب العدوانیة و تحق̀ق ˨لم المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ا߱ائمة
   .ا߱ولي القانونا̯تهاكات تفادي المزید من الحروب و 
 ˊكل ما تعنیه من 20الح ع ǫٔدى إلى اندلاع  ات ا߱ول ̊لى بعضها البعض في إطار خططها التوسعیةا ٕ عتداء̎ير ǫٔن توالي 
إ ن اҡٔعمال " ࠀبقو وی̱س̑تون ˓شرشل ǫ ٓنذاك قوق الإ ̮سان وصلت الحد ا߳ي وصفه رئ̿س الوزراء البریطانيلحرق خو  ا ٕ ̯تهاك
     (2)"ا اҡ ٔ لمان فاقت كل ما عرفه الˌشر م̲ذ العصور الإ ̮سانیة الضاربة في الظلام و الهمجیة و التوحشا ٕ ˔ركبهالوحش̑یة التي 
̯تهت الحرب حتى تعالت اҡٔصوات ا߱ولیة بمختلف مس̑توԹتها الرسمیة و الشعبیة م̲ددة و مطالبة Դ ٕ یقاف اҡٔعمال و ما ا ٕن ا ٕ
 و العقاب ا߱ولیين ترس̑یخ ا߱ولي ̥لمساءߦمصرة ̊لى ضرورة ال و ،الإ ̮سانیة بادئالم نين و ̊ادات الحرب و المناف̀ة لقوا
إجرائیة و موضوعیة و ا ٕ ̮شاء هیاكل قضائیة دولیة لتطبیق المسؤولیة الجنائیة  قانونیة نصوص ا ˊرر معه تد̽و نبم (3)لم˔ركˍيها
   .20الح ع ا߱ولیة ̊لى جرائم 
 لحرب العالمیة الثانیةام˨ر ߧ الإ̊داد لمحاكمات  و  5491نةس ̑ لندن ̀ةإ تفاق  .1
مح النصر ببروز ملا 2491 من س̑نة اا ٕ عتبار Դلظهور  20الح ع لإ̊داد لمحاكمات م˔ركبي جرائم  اҡٔولى رهاصاتالا ٕبدǫٔت 
ب مجرمي الحرب ءߦ و عقاالعلنیة الفردیة و الجماعیة المطالبة بضرورة مسا اتيحالبدایة منهجیة التصر  ̥ل˪لفاء ا߳̽ن سلكوا من
 (4)إلى منهجیة التوصیات المشتركة الصادرة عن مؤتمرات دولیة ،لمطا̦بهم العام تفاقهم في التˡو هبعد ا ٕ ،قلوا˗ ̱من دول المحور لی 
عقد ̯تهت باو  ،م̲ظم ولیة ߱ول المحور و ضرورة عقابهم ǫ ٔمام قضاء دولي ج̲ائيا ٕ قرار تحمیل المسؤولیة الجنائیة ا߱ظمت ن َ
  .(5)یة و الإجرائیة لتطبیق مق˗ضیاتهاالموضوع  القوا̊دˉشكل محكم و واقعي و  تنظم تيال 5491لندن س̑نة  ̀ةفاق ات
و المملكـة ǫ ٔ .م.الـو عـن بحضور م̲دوبين 5491/60/62س˖سلام اҡ ٔ لمان عقد مؤتمر في لندن بتاريخ و ا ٕ 20الح ع ˍنهایة ف 
    رائم الحـرب مـن القـادةمـ˔ركبي جـ ا ٕتجـاه مـن إجـراءات تخـاذهمـا يجـب ا ٕ ̥ل˖شـاور و الاتفـاق ̊ـلى السوف̀تي تحادالمت˪دة و الا ٕ
                                               
  .371ن عوض، المرجع نفسه، ص محمد محي ا߱̽ ()1
  .568ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص . 281و  181المرجع نفسه، ص  ( )2
 .tic -po ,waL lanimirC lanoitanretnI fo noitulovE ehT ,zcnereF nimajneB
  .668ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص . 381المرجع نفسه، ص محمد محي ا߱̽ن عوض،  ( )3
 ، ǫ ٔعمال لجنة اҡ ٔمم المت˪دة ̥لتحق̀ق في جرائم الحرب في2491/10/31في  سان جيمس Դلاس مؤتمر :لندن في التالي ̀ةتفاقاو المؤتمرات التي س̑بقت  تفاق̀اتن حصر الايمك ()4
 ا ٕلى 70/71 ، ا ٕ تفاق بو˓سدام من5491/60/50 ، تصريح ˓سليم ǫ ٔلمانیا في5491/20/11ا ٕلى 30من، مؤتمر Թلطا المؤرخ 3491/01/03 ، تصريح موسكو في2491/01/30
  : في تفصیل ما ساهمت به هذه الاتفاق̀ات و المؤتمرات في تطو̽ر مفهوم المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن الجرائم ا߱ولیة ینظر. 5491/80/20
  .594 - 393̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  .502 -  781محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص 
  .078 - 868، المرجع نفسه، ص ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ .60 -40الشكري، الخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المرجع نفسه، ص ̊لي یوسف 
: القاهرة)شریف عتلم، الطبعة الرابعة، : ، ا ٕ ̊دادالمواءمات ا߱س̑توریة و ال˖شریعیة: المحكمة الجنائیة ا߱ولیة : ، بحث وارد في"الملامح اҡ ٔساس̑یة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة" ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا،
  . 02ص، (6002حمر، م̱شورات ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔ
  .781 -381محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص . 393ص̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه،  ()5




 ̀ـةا ٕ تفاق تقدم م̲دوبو هذه ا߱ول بعـدة مشـاریع كانـت النـواة لصـیا̎ة  قد و ،5491/80/20تمرت ǫٔعماࠀ إلى ̎ایة س ̑ا ٕ و ،اҡ ٔ لمان
  .(1)رب̯تهت إلى ا ٕ ̮شاء محكمة عسكریة دولیة ǫ ٔنیط بها ࠐمة محاكمة ̠بار مجرمي الحالتي ا ٕ لندن
لفكرة  مؤیدة لندن ̀ةتفاق ت ا ٕقع، و  ُ(2)5491ب˓وسدام لس̑نة تفاق و ا ٕ 3491 لس̑نة ̊لى كل من تصريح موسكو اتˆٔس̿سو 
س˖شارة مجلس كمة عسكریة دولیة ـ بعد ا ٕتقام مح " امنه 10، ف̲صت المادة دولیةة عسكریة محكم محاكمة مجرمي الحرب ǫ ٔمام
عضاء م الشخصیة ǫ ٔو بصفتهم ǫ ٔتهاࠐم بها بصفتهلا ٕئمهم محل جغرافي سواء رب ا߳̽ن ل̿س لجراالرقابة ̊لى ǫ ٔلمانیا ـ لمحاكمة مجرمي الح
ها و تنف̀ذ إخ˗صاص و  م̲ه تفاصیل ا ٕ ̮شائها 70إلى  20فۤ ˨ددت المواد من  ،"الصف˗ين في م̲ظمات ǫٔو هیئات ǫ ٔو ˊكلتا
القانون رقم  ̊لى ǫ ٔلمانیا قابةصدر مجلس الر ، ǫ ٔلندن فاق̀ةا ٕ تونیة التي ˡاءت بها المبادئ القان تحق̀ق تجا̮س من ǫٔˡلو  ،(3)ǫٔحكاࠐا
  جرائم الحرب ا߳̽ن لن يمثلوا ǫ ٔمام المحكمة العسكریة ا߱ولیة  إ˔ركابلمحاكمة المسؤولين عن  5491/21/02 المؤرخ 01
 دولیة ̥لشرق اҡٔقصى في الیاԴن إ̊لاԷ ˭اصا Դ ٕ ̮شاء محكمة عسكریة ǫٔصدر القائد اҡٔ̊لى ̥لسلطات المت˪الفةكما  ،لنورمبرغ
  .(4)لمحاكمة ̠بار مجرمي الحرب في الیاԴن 6491/10/91بتاريخ 
 :النظام القانوني لمحكمتي نورمبرغ و ط̠ویو .2
 س̑نة لندن ا ٕ تفاق̀ةǫ ̮ٔشئ بمق˗ضى  ،20الح ع ولیة في ا߱رائم الج ˔ركابتفاق دول الحلفاء ̊لى خ̀ار المحاكمة ̥لمتهمين Դ ٕԴ ٕ
 و ǫٔلحق ،ط̠ویوفي لمحكمة العسكریة ا߱ولیة یة ا߱ولیة لمحاكمة مجرمي الحرب في نورمبرغ و اكل من المحكمة العسكر  5491
  .ما و عملهماه و إخ˗صاص مادد ̥لقوا̊د العامة ل˖شك̀له لوائح إجرائیة تضمنت النظام القانوني المحمابقرارات تˆٔس̿سه
  :النظام القانوني لمحكمة نورمبرغ  .ǫ ٔ 
و بیان  ها˖شك̀ل ب القوا̊د المتعلقة  یثاق المحكمة العسكریة ا߱ولیة لنورمبرغلم  مثߧالم  لندن ةتفاق̀تضمنت اللائحة الملحقة Դ
 امنه 10 ادةنصت الم ،ǫ ٔبواب 70مادة موز̊ة ̊لى 03 ̊لى مدى التي تصدرها عقوԴتالǫ ٓلیات عملها و القوانين التي تطبقها و 
̊لى  20ادة فۤ نصت الم ،(6)دول المحور اҡٔوروبيرب من رمي الحلمحاكمة و عقاب مج دولیة (5)ة عسكریةمحكم ̊لى ا ٕ ̮شاء
قا̊دة ال˖ساوي في  ǫٔساس ̊لى لندن تفاق̀ةاالموقعة ̊لى  م قاض Էئب تعینهم ا߱ول اҡ ٔربعقضاة لكل منه 40من  المحكمة ˓شك̀ل
       الشروط 40و  30ن دԵǫٔوضحت الما فۤ ،س˖ˍعدت بذߵ ضم قضاة ǫ ٔلمان ǫٔو قضاة من دول محایدة ا ٕ ̦يهاو ا ٕ ،تمثیل الحلفاء
  .(7)نعقاد المحكمةا ٕص˪ة و اҡٔوضاع القانونیة ل
كمة و عقاب ̠بار مجرمي ها المحكمة العسكریة ا߱ولیة التي تتولى محاعتبار ات محكمة نورمبرغ Դ ٕغت إخ˗صاصو قد صی
ǫٔن لمحكمة  في یثاقالم من   60وفقا ̥لمادة هˡاء تحدید ا߳ي الموضوعي الإخ˗صاص المحور اҡٔوروبي ل˖شمل ولدالحرب في 
الجرائم ضد  ا ٕ ˔ركˍواالنظر و الفصل في قضاԹ مساءߦ و محاكمة و عقاب كل اҡٔش˯اص ا߳̽ن  نورمبرغ صلاح̀ة و سلطة
   بم˪اكمة  نورمبرغ محكمة ا߳ي یتضمن إخ˗صاص الشخصي الإ خ˗صاصو  ،و الجرائم ضد الإ ̮سانیةǫ ٔجرائم الحرب و ǫ ٔ السلام
 إ جرام̀ا وا بصفتهم الشخصیة ǫ ٔو بوصفهم ǫٔعضاء في م̲ظمات تعمل لحساب دول المحور فعلاا ٕ ˔ركˍ̽ن و عقاب اҡٔش˯اص ا߳
                                               
  .512 -502محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص . 60جع نفسه، ص ̊لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المر  ( )1
  . 612و  512محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  ( )2
  . 932المرجع نفسه، ص  ( )3
  .953و  853ص  ،(5002م̱شˆ ٔة المعارف، : الإسك̲دریة)،  القانون ا߱ولي الإ̮سانيد فهاد الشلا߱ة، محم. 042 و 932المرجع نفسه، ص  ( )4
و ط̠ویو ذات طبیعة عسكریة ا ٕ لى حسم كل ̯زاع يمكن ǫ ٔن یقوم ˉشˆٔن ا ٕ خ˗صاصها، Դ ٕ عتبار ǫ ٔن ا ٕ خ˗صاص المحاكم العسكریة یˌنى  ˔رجع ǫ ٔس̑باب اخ˗یار ا߱ول ǫ ٔن ˔كون محكمتي نورمبرغ( )5
ق̀د ا ٕ خ˗صاص المحكمة المكاني Դلإقليم ا߳ي وقعت ف̀ه الجريمة، المسلم به في القانون ا߱ولي ̊لى ǫٔساس النظام ا߳ي یوضع لها و ا߳ي ی˖سع ̊ادة لما لا ی˖سع ࠀ النظام القضائي البحت، ̊دم ت
محكمة عسكریة ̼سا̊د ̊لى الجمع بين ضمان ǫ ٔن قوانين الحرب ˓سمح ̥لقائد العسكري في ǫٔن يحاكم عسكرԹ كل من یثˌت ا ٕ ˔ركابه لعمل ̊دائي مخالف لقوا̊د الحرب و ̊ادتها، ا̥لجوء ا ٕ لى 
  .01و 90̊لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المرجع نفسه، ص . ̊ادߦ و سر̊ة ا ٕ جراءاتها محاكمة
  . 678ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص . 901و  801اعي، المرجع نفسه، ص ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرف.  812محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص ( )6
  .877ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص . 912و  812محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  ( )7




̽رن و المنظمين و المحرضين و الشركاء ا߳̽ن ساهموا فإن المدˊ ،و Դ ٕ قرار ذߵ، ر الجرائم التي تختص بها موضوعیاید˭ل في ا ٕطا
سˆ ٔلون عن كل اҡ ٔ فعال جريمة من الجرائم ا߱ولیة المحددة  ُ̼ ˔ركابرة لا ٕو تنف̀ذ مؤام في تجهيز خطة ̊امة ǫ ٔو تنف̀ذها ǫٔو في تجهيز
̠س̑بˌين لإ م˗ناع  ǫ ٔو ǫ ٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى صانةلحا߱فع Դ ا ٕمكانیة ذߵب س˖ˍعداو  ،الم˔ركˍة في سˌ̀ل تنف̀ذها من ǫٔي شخص
   .(1) المسؤولیة الجنائیة
 من المنظمات التي ǫٔدت دورا ا ٕ لصاق الصفة الإجرام̀ة بعددا من م̀ثاقه 01و  20/90 بنص المادتينكمة نورمبرغ لمح كما ǫ ٔقر
 ǫ ٔو المنظمة التي  ی̱تمي ا ٕ ̦يهاالهیئة  عتبارԴ ٕ ǫٔن تقضي هال من ح̀ث ǫٔن  لها ا߱ول ا߽اورة ت في ǫ ٔلمانیا ǫ ٔوا ٕ ˔ركˍائم التي في الجر 
ها كمة ǫٔي فرد ǫ ٔمام محاكم قعة حق محالسلطات ا߿تصة في كل دوߦ مو ̽كون  ̥ ̊لى ǫٔساسها و ،م̲ظمة إ جرام̀ة اҡٔش˯اص
ح˗لال ˉسˌب انضمامه لها و في هذه الحاߦ تعتبر الصفة الإ جرام̀ة ̥لهیئة ǫ ٔو المنظمة لا ٕǫ ٔو العسكریة ǫ ٔو محاكم ا الجزائیة الوطنیة
  .(2)Զبتة و لا يجوز م̲اقش̑تها
ا߳̽ـن لـ̿س لجـرائمهم  الحرب بم˪اكمة و عقاب مجرميالمكاني  هاخ˗صاص ا ٕ ،السابقين لمحكمة نورمبرغ ينیضاف إلى الإخ˗صاص
ة من قˍل دول المحـور في ــــــر الجرائم ا߱ولیة الم˔ركˍنظب  و إخ˗صاصها الزمني ،من م̀ثاقها  10تحدید جغرافي معين بمق˗ضى المادة
 مالاهـا߳ي یت˪ـدد مـن ˭ الشخصي ǫ ٔو الإ قليمـي الإخ˗صاصس˖ˍعاد محكمة نورمبرغ تطبیق قوا̊د ا ٕ ا ٕ عتبار̊لى و  ،(3)20الح ع 
تضـمنة تعـدادا كمـة العـدل ا߱ولیـة ا߱ائمـة الم اҡٔسـاسي لمحمـن نظـام  82القانون الواجب التطبیق فقد لجˆٔت إلى تطبیـق المـادة 
 الإخ˗صـاصمˍدǫ ٔ التكامل في بصدد ا ٕدراݨا  11و  01و  60كما قررت في المواد  ،س˖̲اد ا ٕ ̦يها في ǫٔحكاࠐالا ٕا يمكن ̥لمصادر التي
المحـاكم الوطنیـة ǫٔو محـاكم  إخ˗صـاصǫ ٔو  نه ǫٔن ̼سيء إلى سـلطةǫٔي نص من ش ٔˆالاتفاق  یˡو د في هذالا " في م̀ثاقها بˆ ٔنه القضائي
يحـق ̥لسـلطات ا߿تصـة في "  ǫ ٔنهو " ح˗لال الم̱شˆ ٔة قˍلا ǫ ٔو التي س̑ت̱شˆ ٔ في ǫٔراضي الحلفاء ǫٔو في ǫ ٔلمانیا لمحاكمة مجرمي الحربلا ٕا
تهـام ǫٔي لا يجـوز ا ٕ" ǫ ٔنـه مـن ح̀ـث ،"حـ˗لاللا ٕو العسـكریة ǫٔو محـاكم اة ǫ ٔكل دوߦ موقعة ǫٔن يمثل ǫٔي شخص ǫ ٔمام المحاكم الوطنیـ
   .(4)"ح˗لاللا ٕو عسكریة ǫ ٔو إ˨دى محاكم اشخص حكمت المحكمة ا߱ولیة ̊لیه ǫ ٔمام محكمة وطنیة ǫ ٔ
و ǫٔمرت شاهدا  69ت ˭لالها المحكمة إلى س̑تمعا ٕ 6491/01/13إلى  5491/11/02من س̑تمرت محاكمات نورمبرغ و قد ا ٕ
جريمة المؤامرة لإ Զرة  ˔ركابԴ ٕ وݨت ا ٕ ̦يهم تهم 42ما من ǫٔصل مته 22، و م˞ل ǫ ٔماࠐا ̥لم˪اكمة شهادة مك˗وبة 341بتلاوة 
صدر و  ،غیابیا 20منهم حضورԹ و  02حوكم  و جرائم ضد الإ ̮سانیة جرائم حرب م وحروب ̊دوانیة و جرائم ضد السلا
 :هي هیئات و م̲ظمات Եبعة ̥لحزب النازي 70 و ا ٕ دانة المن˖س̑بين إلىثˌت تجريم كما  ،منهم 30و ˊراءة  متهما 91م Դ ٕ دانة حكاǫ ٔ
مجلس وزراء الرايخ، هیئة الزعماء الس̑یاس̑یين ̥لحزب النازي، هیئة ǫٔركان حرب الج̿ش، الق̀ادة العلیا ̥لقوات المسل˪ة 
  . (5)(leffatS ztuhcS)SS اҡ ٔ لمانیة، البول̿س السري، م̲ظمة 
  
  
                                               
  . 111د الرفاعي، المرجع نفسه، ص ǫٔحمد عبد الحمید محم. 088و  978ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص  .122د محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص محم ( )1
  .و ما بعدها 854محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص : س˖ˍعادهما ی ُنظرالمحكمة نورمبرغ في  قات القضائیةللإطلاع ̊لى التطبی
  .522محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  ( )2
  .61و  51̊لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المرجع نفسه، ص  ( )3
 .tic -po ,waL lanimirC lanoitanretnI fo noitulovE ehT ,zcnereF nimajneB
  .81و  71̊لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المرجع نفسه، ص  ( )4
  .288و  188ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص .  032محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص 
  .041صمخ߲ الطراونة، المرجع نفسه، . 288المرجع نفسه، ص ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ،  ( )5
  . 91و  81̊لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المرجع نفسه، ص 
  . 632 -  232محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص : ینظرلتفاصیل ǫ ٔ كثر حول محاكمات و عقاب المتهمين في محكمة نورمبرغ 
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 :النظام القانوني لمحكمة ط̠ویو .ب 
به  لحقǫ ٔ قرار من القائد اҡٔ̊لى لقوات الحلفاء في الشرق اҡٔقصى الجنرال اҡٔم̽ركي ماك ǫ˛ٓررǫ̮ٔش˃ت محكمة ط̠و یو بمق˗ضى 
ریة دولیة ̥لشرق اҡٔقصى لتوق̀ع جزاء ̊ادل و سریع تقام محكمة عسك" م̲ه  10 المادةا߳ي نص في  6491/10/91م̀ثاقها في 
قاضیا يمثلون ا߱ول العشر التي ˨اربت  11 من 20بمق˗ضى المادة ت˖شكل  ̊لى ǫٔن ،"مي الحرب العظام Դلشرق اҡٔقصىر̊لى مج
ضاء في ̠و یلا يمثلون ا߱ول اҡٔع 11̊ام ̼سا̊ده  Էئبو  ،من الهند كدوߦ ح̀ادیة قاض وا˨د و 20الح ع الیاԴن في 
   .(1)المحكمة
الجرائم من م̀ثاقها  20/50˨ددت المادة  ح̀ث الموضوعي الإخ˗صاص ل˖شمل محكمة ط̠ویو اتإخ˗صاصصیغت  و قد
الجرائم  و جرائم الحرب و الجرائم ضد السلام يها فيˍك لیة لمر ˔الموجˍة ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱و  بنظرها و ط̠ویو محكمة تختصالتي 
مجرمي  ابقصلاح̀ات المحكمة الكامߧ في محاكمة و ع 10/50المادة  ࠀ ˨ددتا߳ي  الشخصي خ˗صاصالا ٕ و ،ضد الإ ̮سانیة
و الشركاء المساهمين في و المنظمين و المحرضين  قادةال ساءߦف˗قوم بم  ،و ߒٔعضاء في م̲ظمات  الشرق اҡٔقصى ߒٔ فرادالحرب في
و ̊لى ǫٔساس ذߵ  ها الموضوعي،إ خ˗صاص لتي تد˭ل في ائم اإ˨دى الجر  إ˔ركابقصد يز ǫ ٔو تنف̀ذ خطة ̊امة ǫٔو مؤامرة بتجه
، و ˭لافا لمحكمة نورمبرغ لم ̽رد في م̀ثاق (2)ا˔ركابهن إلى ثلاث ف˄ات حسب نوع ا̦تهم و الجرائم ا߱ولیة المتهمين Դ ٕقسم المتهمو
 ǫٔ˨دابل المركز الرسمي ̥لمتهمين قعتبرت في المو ا ٕن ا ٕ ،(3)ط̠ویو نص يجيز لها ا ٕ لصاق الصفة الإجرام̀ة Դلهیئات ǫ ٔو المنظمات
  .(4)ظروف تخف̀ف العقوبة
 س̑تغرقت س̑ن˖ينو بعد محاكمات ا ٕ ،8491/11/21و ǫٓخرها في  6491/40/62ǫٔولى ˡلساتها في  ط̠ویو محكمةعقدت 
و لكن  ،صدرت عن محكمة نورمبرغمدنیين بعقوԴت تتقارب مع ت߶ التي متهما من عسكریين و  62دانة ǫٔصدرت ǫٔحكاما Դ ٕ
   .(5)ج عنهم جمیعا من قˍل الجنرال ماك ǫ˛ٓرر بقرارات س̑یاس̑یة تم اتفاق ̊ليهار ǫ ٔف
 Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊ترافǫٔهمیة دور محكمتي نورمبرغ و ط̠ویو في الا ٕ .3
ن و القضـاء ا߱ولي الجنـائي مـنورمبرغ و ط̠و یو ̠ونها نقطة تحول فاصߧ في تطور القانون ا߱ولیة ل  لعسكریةیثˌت ̥لم˪اكم ا
كل مـن Դلمسؤولیة الجنائیـة ا߱ولیـة لҢٔ فـراد و ا ٕ مـكان توق̀ـع الجـزاء الجنـائي ̊ـلى  ̊تراففكرة الجريمة ا߱ولیة و الا ٕل هاح̀ث دعم 
و القـانون ا߳ي طبق˗ـه و اҡٔحـكام الـتي   ˓شـكلت بموجبهـا هـذه المحـاكمالطریقـة الـتي و مـن ح̀ـث ،(6)ا˨ـداهلا ٕه ا ٕ ˔ركابـیثˌـت 
 eht ni egatS evisiceD a sa selpicnirP grebmeruN ehT " في مقـاࠀ  keruZ vahsoraJ هاوصـف ف ،(7)ǫٔصـدرتها
هـا و بـدون ا ٕ عتبار بها ǫٔحـكام نـورمبرغ و ط̠و یـو يمكـن المبادئ التي ˡاءت " ˆٔن ب ،"waL lanoitanretnI fo tnempoleveD
 lairT grebmeruN eht" في مقاࠀ جزم  noskcaJ treboRبل ا ٕن القاضي  ،(8)"مˍالغة م˨ر ߧ فاصߧ في تطور القانون ا߱ولي
مسـ̑تقˍل القـانون  ̊ـلىلإدراك مدى ǫٔهمیة تˆ ٔثير ǫٔحكام نـورمبرغ لم يحن الوقت بعد " بˆ ٔنه "tnedecerP cirotsiH a semoceB
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 يمكـن و هـو مـا ،(1)"سـابقة ࠐمـة ǫ ٔو نقطـة انطـلاق ˡدیـدةحكام تؤلف وثیقة ࠐمة سواء كانت ا߱ولي الجنائي و لكن هذه اҡ ٔ
̊لى كل مـا سـ̑بق الفصـل في م̲اقشـاته مـن مسـائل قانونیـة  التي ǫٔسست لاحقا مع ا ٕ ̮شاء المحكمة الجنائیة ا߱ولیة یتهǫٔهم  لمست
 .الجرائم ا߱ولیةب في القانون ا߱ولي الجنائي لمقترفي تتعلق Դلمسؤولیة و العقا
 ǫ ٔثب˖تفي  ǫٔنها قضائیة  ǫٔساس̑یة و ǫٔحكاماا ٕ ̦يها محكمتي نورمبرغ و ط̠و یو ǫ ٔنظمة  التي ǫٔفضت يجابیةلا ٕو تت˪دد ǫٔهم النتائج ا
بل و في ˔ك̼رس ما یعتبر اҡ ٓن المبادئ القانونیة الجنائیة  ،Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة و حسب ̊ترافǫٔهمیة دورهما ل̿س في الا ٕ
ҡٔش˯اص ا ̊لى ̊اتق ا ٕ قرار المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةيمكن إجمالها في  التيو ، العامة المس̑تقرة في القانون ا߱ولي الجنائي
ҡ ٔفراد بعد ǫٔن ا߳ي بصدوره خطا القانون ا߱ولي العام خطوة ࠐمة في توس̑یع مجال تنف̀ذ المسؤولیة ا߱ولیة إلى ا و الطبیعیين
ǫٔدى إ لى بما و موصوفة دولیا  ̊لى ǫٔساس جرائم محددة تطبیق مˍدǫ ٔ مسؤولیة و عقاب اҡ ٔ فراد ج̲ائیا و ،ق˗صرت ̊لى ا߱ولا ٕ
القانونیة  ة̊دمˍدǫٔ سمو القا ا ٕ عتبار و ،بدون نص دولي لا جريمة و لا جزاء ا߳ي ǫٔساسه الجنائیة ا߱ولیةعیة مˍدǫ ٔ الشر  ˔ك̼رس
في  من مˍادئ ج̲ائیة ˔ك̼رس ما س̑بق و ،ن˖̀ˤة حتمیة و ملازمة لسرԹنها و تطبیقهاك القانونیة الوطنیة  ةا̊دولیة ̊لى القا߱
ˍادئ م قرار لا ٕ ǫٔ˭يرا كان و ،(2)ـ ضمان مق˗ضیات المحاكمة العادߦ و حقوق المتهم محاكمات قضائیة فعلیة تم فيها ـ إلى ˨د ما
و تنف̀ذ المسؤولیة  ا ٕ قرار القانون ا߱ولي الجنائي إلى تد̽و ن الجرائم ا߱ولیة و̡شف ˨اˡة  دور في ج̲ائیة وطنیة في صیغة دولیة
ˡل ˔ك̼رس مˍدǫ ٔ ̊دم الإفلات دولیة مس̑تقߧ و دائمة من ǫ ٔج̲ائیة و العقاب الجنائیين ا߱ولیين و ضرورة ا ٕ ̮شاء هیكلة قضائیة 
 .(3)من العقاب
Ңٔ مم ل ينالعام اء̲اҡ ٔ م ǫٔ˨د وصفها  ح̀ث ،لعمل محكمتي نورمبرغ و ط̠و یو اҡٔصوات المنتقدةفقد تعالت  هذه المزاԹرغم و 
 العدو المنهزم، و من ثم فإن̊لى ǫٔراضي إن المحاكمات لم ˔كن سوى تعبير عن حق القوى المنتصرة في الولایة  "... بقوࠀ المت˪دة
ا߱ول المنتصرة بمق˗ضاه ولاԹتها  ، جمعتیة لنظام قانوني فوق وطنيثل ˨اߦ فردتم فضلا عن محاكمات نورمبرغ ا ٕ نما  ،لندن ا ٕ تفاق̀ة
 ni tnemgduJ eht lliW"في مقاࠀnesleK  فۤ اعتبر ،(4)"القضائیة و قامت معا بما كان يمكن لكل منهما ǫٔن یقوم به م̲فردا
ن محكمة نورمبرغ ǫٔصدرت ǫٔحكاما م"ǫٔن  " ?waL lanoitanretni ni tnedecerP A eutitsnoc lairT grebmeruN eht
߳ߵ فه̖ي لا  ،̊تراضات المهمة التي وردت ̊لى القانون ا߳ي طبق˗ه و طریقة تطبیقهلا ٕˉسˌب اعۡد ̊ليها لا ٕالصعب قˍولها و ا
  .(5)"ق˗داءلا ٕǫ ٔو ا الإهۡم˓س̑تحق 
ا߱ولیة لنورمبرغ الجنائیة تطبیق المحاكم العسكریة ب  المتعلقةمن المشاكل القانونیة  ابعض محكمتا نورمبرغ و ط̠و یو كما واݨت
˨ددت بوضوح نوعیة ̊داߦ المنتصر و التي رمي الحرب من ا߱ول المنهزمة نتقائیة ̊لى مجو ا ٕ نها بصفة حصریةو ط̠و یو قوان̿
  الحلفاء في ˊرلين  دول اتها ٕ ˔ركˍس˖ˍعدت الجرائم التي فكان ǫ ٔن ا ٕ ،نۡئهم إلى دول بعینها̽و تهم و ا ٕقا لهالمق˗صرة ̊لى اҡٔش˯اص وف
 كذا و ،(6)یطالیا في ا ٕ ثیوبیا و لیˌ̀ا و الیوԷن و یوغسلاف̀اتها ا ٕا ٕ ˔ركˍالجرائم التي و  ̥لیاԴن Դلسلاح النوويǫ ٔ .م.الوو قصف 
ǫٔن  و ط̠و یو نورمبرغ تيكان یتعين ̊لى محكم تنازع القوانين ҡٔحكامفوفقا ب التطبیق شكلة القانون الواجلم  المحكمتين ݨةامو 
و لم يحددوا س˖ˍعدوا تطبیق ߔ القانونين ̎ير ǫٔن الحلفاء ا ٕ الإ قليمي الإخ˗صاصخصي ǫ ٔو قوا̊د الش الإخ˗صاصتطبق ا ٕ ما قوا̊د 
 ما خ˗یارسلطاتها بطریقة تحكمیة في ا ٕ ةارسمم ا ٕ ما بين˨د ǫٔسلو ار ǫ ٔیخ ˗ا ٕكان ̊لى المحكمة و  ،ǫٔي نظام قانوني ǫٓخر في م̀ثاقها
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من  82عمل ̊لى تطبیق المادة الإلى الق̀اس و  وءلجا̥ǫ ٔو القوانين و اҡ ٔ نظمة دون ǫٔن تلزم نفسها بˆٔي قانون مس̑بق  شاءت من
   .(1)و هو ما ǫٔ˭ذت به ˭اصة في نطاق تعریف الجرائم ا߱ولیة النظام اҡٔساسي لمحكمة العدل ا߱ولیة
 لم ماخ˗صت بهالتي ا ٕ ا߱ولیة ǫٔن الجرائم ا ٕ عتبارلمبدǫٔ شرعیة الجريمة و العقوبة، ̊لى  تينالمحكم  إ˨ترام̊دم  اف إلى ذߵیض
ان ǫٔو قضاة من ضم قضاة ǫ ٔلم س˖ˍعاد محكمة نورمبرغا ٕ و ،(2)بما یعني تخلف ال̠رن الشرعي ̥لجريمة و العقوبة من قˍلیتم تق̲ینها 
ا من الخصوم تهǫ ٔلمانیا لم ˔كن طرفا في الاتفاقات ا߱ولیة التي ǫ ̮ٔشˆٔتها Դلإضافة إلى تعارض ˓شك̀ل من ح̀ث ǫٔن ،دول محایدة ا ٕ ̦يها
  .(3)المحكمة یةح̀ادفي  شكك ̼ حكما بماالخصم لا يجوز ǫٔن ̽كون  ن ǫ ٔفقط مع قا̊دة 
 و قيمتها القانونیة مم المت˪دة في تق̲ين مˍادئ نورمبرغمساهمة اҡ ٔ .4
 بين العالمیتينتجنب ویلات و مˆٓسي الحر بضرورة العمل ̊لى  لكان هناك إجماع واضح بين ا߱و  20الح ع كمات امح تهاءԴ ٕ ̯
الشخصیة عن  الجنائیة صیا̎ة نظام قانوني یتضمن المبادئ القانونیة التي تحكم المسؤولیةل  مانهس̑تفادة القصوى ملا ٕو ا ˗ينالسابق 
ع ظهر ˡلیا في تصريحات رؤساء ا߱ول و الحكام و القضاة المشاركين ، هذا الإجما(4)محاكمة م˔ركˍيها الجرائم ا߱ولیة و إ˔ركاب
ال المبادئ التي ǫٔهمیة ا ٕد˭ "قررتالتي  لي˔ريجفي  6491س̑نة  المت˪دة لҢٔممو بناءا ̊لى توصیات اҡٔمين العام  ،(5)في فعالیاتها
و حتى  ،یة الإ ̮سانیة من حروب ˡدیدةمين السلام و حمافي مجم̊و ة القانون ا߱ولي بقصد ت  ٔˆكمات نورمبرج ارت ̊ليها محاس
إلى الجمعیة العامة لهیئة اҡٔمم  6491/11/51في ǫ ٔ .م.الوتقدمت حكومة  ،"واˡه جرائمهمبوجود قانون و جزاءات ت هایعلم م˞يرو
م̀ثاق س̑ت˯لاصها من يمكن ا ٕالقانونیة التي  ادئتد̽و ن و تعميم مجم̊و ة المب" ـالمت˪دة في دورتها اҡٔولى بمشروع قرار ˭اص ب
 :قرارها رقمعامة Դلإجماع في ت ̊لیه الجمعیة الافق، و هو ما و "من ǫٔس̑باب اҡٔحكام التي ǫٔصدرتها هذه المحكمة محكمة نورمبرج و
 القانون ا߱ولي التي ǫٔوصت لبحث موضوع تد̽ونة ت به إلى ا̥لجنة التحضيریة الم̱ش ٔˆو عهد 6491/21/11 المؤرخ (59)
   .(6)(771)بقرارها رقم  7491/11/12بتاريخ  وليԴ ٕ ˨الته إلى لجنة القانون ا߱
محكمة نورمبرج في  و ǫٔحكام بها م̀ثاق إ ̊ترفالمبادئ التي  بدǫٔت لجنة القانون ا߱ولي دراسة مسˆٔߦ صیا̎ة و
، ǫ ٔ̽ن عرضت ن˖̀ˤة 0591/70/92و  60/50نعقاد دورتها الثانیة ما بين ǫ ٔثناء دورتها اҡٔولى، و ا ٕ ̯تهت منها Դ ٕ 9491/50/01
 و قد تضمن ،(7)0591/80/31المنعقدة في  50ا؝ا في الجزء الثالث من التق̽رر ا߳ي قدم˗ه إلى الجمعیة العامة في دورتها ǫٔبح
ن الجرائم ة عالقانونیة التي ی̱ˍغي ǫٔن تحكم المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة الشخصی ˓شكل اҡٔسسس̑بع مˍادئ قانونیة التق̽رر صیا̎ة ل 
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  :المسؤولیة ا߱ولیة ̥لفرد مˍدǫ ٔ  .ǫ ٔ 
ق˗صار حكم القانون ا߱ولي ̊لى العلاقات بين ا߱ول دون لمتهمون ǫ ٔمام محكمة نورمبرج حول ا ٕكان ا߱فع ا߳ي تمسك به ا
( 1)ولیة الفرد دولیانة القانون ا߱ولي لمفهوم مسؤ تˌني لج  فيهذا ا߱فع ǫ ٔ˛ر لهم و موقف محكمة نورمبرج من تصرفات اҡ ٔفراد و ǫٔعما
وقع ی̼شكل جريمة حسب القانون ا߱ولي ̼سˆٔل عن فعࠁ و  كل شخص ̽˔ركب فعلا "مˍادئ نورمبرج بصیاغتها ǫٔول ها ٕ عتبار و 
من ح̀ث هو محل  (2)الفرد تفرض واجˍات مˍاشرة ̊لىالمبدǫ ٔ  بناءا ̊لى هذا ف̲صوص القانون ا߱ولي ،"̊لیه العقاب
بصورة شخصیة و مˍاشرة ǫ ٔمام المحاكم الجنائیة ا߱ولیة ا߿تصة و دونما ˨اˡة لتوسط  (3)ينو العقاب ا߱ولی یةئ ̥لمسؤولیة الجنا
   .(4)وطنيالقانون ال
   :وطنيالس̑یادة القانون ا߱ولي ̊لى القانون  ˍدǫ ٔم   .ب 
خ˗لاف مصدر قا̊دة التجريم في القانون ا߱ولي حسما لمشكلة ا ٕ الوطنيالقانون لى تم ا ٕ قرار مˍدǫ ٔ س̑یادة القانون ا߱ولي ̊
من ح̀ث ǫٔن مصدر ̊دم المشروعیة في القانون هو نص التجريم ا߳ي یضفي هذا الوصف ̊لى مادԹت  القانون الوطنيعن 
يمیة ا߱ولیة Դل̱س̑بة ̥لجرائم و هو ا߱ور ذاته ا߳ي تؤدیه القا̊دة التجر  ،معینة ف̀نقلها من داˁرة الإԴ˨ة إلى داˁرة التجريم
طر التجريم و المساءߦ و العقاب ҡ ٔ فعال قد التي تتولى ضبط ǫ ٔ ا߱ولي ا߱ولیة التي تجد ǫٔساسها و مصدرها في قوا̊د القانون
̊لى الفعل ا߳ي ̼شكل جريمة في  القانون الوطنيǫٔن ̊دم معاقˍة  بما یعني ،(5)نيوطداˁرة التجريم في القانون ال˔كون ˭ارج 
، و هو ما صاغته لجنة القانون ا߱ولي بنص المبدǫ ٔ الثاني من الجنائیة ا߱ولیة نظر القانون ا߱ولي لا یعفي مقترفه من المسؤولیة
ه من ا ٕ ˔ركˍ̊لى فعل یعتبره القانون ا߱ولي جريمة لا یعفي الفا̊ل ا߳ي  القانون الوطنيإن ̊دم معاقˍة "  مˍادئ نورمبرغ
  .(6)"ليالمسؤولیة في القانون ا߱و
  : مسؤولیة رئ̿س ا߱وߦ ǫٔو الحكومة الم˔ر كˍة ̥لجريمة ا߱ولیة مˍدǫ ٔ  .ج 
یعد م̲ح الحصانة لرؤساء ا߱ول و ǫٔعضاء ا߽الس النیابیة و ǫٔعضاء الس߶ ا߱بلوماسي و ̎يرهم من موظفي ا߱وߦ 
        رر ا ٕعفاءهم من المساءߦ عمالها یقا لمتمتعين Դم˗یازاتها من ǫٔهم مظاهر الس̑یادة التي تحرص ̊لى ضمانها كل دوߦ، و التي Դ ٕ
م˗یازات الحصانة و لكن ا ٕ ،(7)الإجرام̀ة لما یˆ ٔتونه من ǫ ٔفعالفر كافة عناصر و ǫٔركان الجريمة بما فيها توفر الصفة ارغم تو  و العقاب
انون ا߱ولي الجنائي لا الجرائم ا߱ولیة ҡٔن القوا˨دة من هؤلاء  ا ٕ˔ركبو قدس̑یة الس̑یادة Դل̱س̑بة ̥߲وߦ تنحصر و تتقلص متى 
یعترف بهذا النوع من الإ عفاء تطبیقا لقا̊دة المساواة ǫ ٔمام القانون ا߱ولي و ̥لحیلوߦ دون الإ فلات من المساءߦ و العقاب 
  الفا̊ل لجريمة دولیة بوصفه رئ̿سا ̥߲وߦ  ا ٕ˔ركابإ ن " و هو ما صاغته لجنة القانون ا߱ولي بنص المبدǫ ٔ الثالث منها، ا߱ولیين
   .(8)"لا یعف̀ه من المسؤولیة في القانون ا߱ولي ǫٔو ˨اكما
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  .742محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  ( )2
  .611ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ( )3
  .698و  598ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص . 842و  742ص المرجع نفسه، محمد محي ا߱̽ن عوض،  ( )4
  . 71و  61كامران الصالحي، قوا̊د القانون ا߱ولي الإ̮ساني و التعامل ا߱ولي، المرجع السابق، ص 
  .798صا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه،  ( )5
  .81و  71ا߱ولي، المرجع نفسه، ص  ا߱ولي الإ̮ساني و التعاملكامران الصالحي، قوا̊د القانون (  )6
ما دم̲ا قد ا ٕ عتبرԷ اҡ ٔفراد مسؤولين عن جرائم القانون ا߱ولي فإ نهم ن˖̀ˤة ߳ߵ لا یعفون من " ن˖̀ˤة لمبدǫ ٔ المسؤولیة ا߱ولیة ̥لفرد من ح̀ث ǫ ٔ نه هذا المبدǫ ٔ ا ٕ عتبرت لجنة القانون ا߱ولي
  . 898و  798صا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، . "عالهم لا تعتبر جرائم طبقا ل˖شریع دوߦ معینةمسؤولیتهم ̊لى ǫٔساس ǫ ٔن ǫ ٔف
  .222و  121صǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه،  .942و  842محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص 
 .052ع نفسه، ص محمد محي ا߱̽ن عوض، المرج. 209ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص  )7(
  .309و  209نفسه، ص  ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع .711ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ( )8




  : الجنائیة ا߱ولیة ̊دم جواز ا߱فع بˆٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى للإ عفاء من المسؤولیة مˍدǫ ٔ   .د 
فإن  ،لقانونیةاللإ Դ˨ة متى توافرت شروطه  ǫ ٔمر الرئ̿س اҡ ٔ̊لى سˌب ˊكون القانون الوطني ف̀ه في الوقت ا߳ي یعترف
اب صة Դل̱س̑بة ̥لجرائم ا߱ولیة التي تفترض المساءߦ و العقانون ا߱ولي یثير ˭لافا ̊لى الصعید ا߱ولي ˭في القا تطبیقه
دفع عن نفسه جريمة دولیة ǫٔن ی ˔ركاب̥لمتهم Դ ٕ هل يحق :الخلاف ا߱ولي بصددها في محلو یت˪دد  ،ا߱ولیين ̊لى إطلاقه
سˌب  من طاعته ل̿س̑تف̀د بذߵ درة ا ٕ لیه من رئ̿سه اҡٔ̊لى الواجبوامر الصاه ب˖̲ف̀ذ اҡ ٔا ٕ لتزامالمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة بحˤة 
   .(1)؟وطنيالقانون ال هللإ Դ˨ة وفقا لما یعتمد
 محكمة نورمبرغ الخلافحسم م̀ثاق  ،دعمتها Դلحجج القانونیةات الفقهیة التي درست المسˆ ٔߦ و تجاهو بين تعدد الا ٕ
 بمعنى ǫٔن المرؤوس ا߳ي یدفع بتلق̀ه ،(2)ه من المسؤولیةلصǫٔو رئ̿سه لا يخ ت حكوم˗هوم به المتهم وفقا لتعلۤن ما یقǫ ٔ عتبارԴ ٕ
تعد  ذ ǫٔعمالاینفߦ التي يخضع فيها لهذه اҡ ٔوامر و في الحا الجنائیة ا߱ولیة عفى من المسؤولیة ی ُلاǫ ٔمرا من رئ̿سه كان ̊لیه تنف̀ذه 
الجريمة بناءا ̊لى ǫ ٔمر  ا ٕ˔ركابا ٕ ن "بنص المبدǫ ٔ الرابع نة القانون ا߱ولي و هو ما صاغته لج  ،(3)̎ير مشرو̊ة وفقا ̥لقانون ا߱ولي
̊ل، ǫٔو من رئ̿سه في ال˖سلسل الوظیفي لا یعف̀ه من المسؤولیة في القانون ا߱ولي شرط ǫٔن ˔كون ࠀ القدرة امن حكومة الف
  .(4)"الإخ˗یار̊لى 
   :العادߦالمحاكمة  مˍدǫ ٔ  .ه 
كل متهم بجريمة دولیة الحق في ǫٔن يحاكم محاكمة ̊ادߦ من ل "انون ا߱ولي ࠀ ǫٔن القمق˗ضى هذا المبدǫٔ حسب صیا̎ة لجنة 
صة نورمبرغ ˭ا ̊لى ضوء نصوص م̀ثاقیفسر رد بنص المبدǫ ٔ الوا المحاكمة العادߦمصطلح  ̊لى ǫٔن ،"ح̀ث الوقائع و القانون
 تضمين: ̼ش̑تمل الإجراءات التالیة في المحاكمة العادߦ لمتهماحق  ǫٔن ǫ ٔثˌتي ا߳القسم الرابع منها المعنون بم˪اكمة ̊ادߦ ̥لمتهمين 
كل المس˖̲دات  من ة تفصیلا لنوع ا̦تهم الموݨة ̥لمتهم و  ˓سليمه ̮س˯ة من قرار الاتهام و̲ ̿العناصر الكامߧ المب  ورقة الاتهام
وݨة ̽رات ǫ ٔو تفسيرات م˗علقة Դ̦تهم المحق المتهم في إعطاء تبر و  ،فهمها قˍل المحاكمة بفترة معقوߦالملحقة بها مترجمة ̥لغة التي ی 
 اع ̥لمتهمضمان حق ا߱فو  ،مها المتهموندارة التحق̀قات ا ̦تمهیدیة و المحاكمات بلغة یفه ا ٕو  ،ǫ ٔثناء التحق̀ق ا ̦تمهیدي لمحاكمتها ٕ لیه 
 .(5)الإ د̊اء شهود في إس̑تجواب و في تقديم اҡٔدߦ المؤیدة ߱فا̊هحق المتهم و  ،ارسه بنفسه ǫٔو Դلاس̑تعانة بم˪اميم
   :مˍدǫ ٔتعیين الجرائم ا߱ولیة  .و 
من ح̀ث ǫ ٔنه ǫٔرسى قا̊دة التجريم ا߱ولیة المتضمنة  التي تبلورت عن محاكمات نورمبرغیعتبر هذا المبدǫ ٔ من ǫٔهم المبادئ 
߱ولیة المعاقب لجرائم اقد ورد في م̀ثاق نورمبرغ تحدید ̥ و ،"لا جريمة ولا عقوبة ا ٕ لا بنص" ǫ ٔ الشرعیة الجنائیة ا߱ولیةفي مˍد
 صاغته لجنة القانون ا߱ولي بنصهاو هو ما  ،ҡٔول مرة مجتمعة في وثیقة وا˨دة ̊ليها بموجب قوا̊د القانون ا߱ولي الجنائي
  .(6)"الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإ ̮سانیة: ̥لقانون ا߱ولي هيالجرائم ا߱ولیة المعاقب ̊ليها طبقا "
  :  الجريمة ا߱ولیةفي شتراكالا ٕمˍدǫ ٔ  .ز 
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المسؤولیة  ه ̊لىدی ̠عن الجرائم ا߱ولیة لتˆ ٔ  م˗دادا لمبدǫ ٔ مسؤولیة الرئ̿س ǫ ٔو الحاكمفي الجريمة ا߱ولیة ا ٕ شتراكعد مˍدǫ ٔ الا ٕی
 صدر اҡٔمر مسؤولا بوصفه شر̽كا في م ُالجنائیة ̥لشریك عن الجريمة ا߱ولیة التي نفذها الفا̊ل اҡٔصلي من ح̀ث ǫ ٔنه یعتبر
  في جريمة ضد السلام  شتراكالا ٕإن " بنصهالقانون ا߱ولي  و هو ما صاغته لجنة ،(1)ا المرؤوسا ٕ ˔ركبهالتي  الإجرام̀ة اҡ ٔ فعال
عن   مسؤولا ج̲ائیابما یعني ǫٔن الشریك في الجريمة ا߱ولیة یعتبر ،"ǫٔو جريمة حرب ǫٔو جريمة ضد الإ ̮سانیة یعد جريمة دولیة
  .(2) ا˔ركابهف النظر عن ̠ون هذه المساهمة سابقة ǫٔو معاصرة ǫٔو لاحقة لا ٕجريمة بصر  إ˔ركابعمࠁ ا߳ي ساهم في 
 لقانون في ااҡٔهمیة القانونیة  و یثˌت ̥لمبادئ الس̑بعة التي ǫ ٔقرها م̀ثاق و محاكمات نورمبرغ و صاغتها لجنة القانون ا߱ولي
ئیة مكرسة دولیا إلى الحد ا߳ي يمكن وصفه قضا قررتها سوابق  لقوا̊دتضمنت تˆٔصیلا او القضاء ا߱ولي الجنائي من ح̀ث ǫ ٔنه
ǫٔصدرت الجمعیة العامة لҢٔ مم المت˪دة في شˆٔن صیا̎ة لجنة القانون ا߱ولي لمبادئ نورمبرغ  ߵ߳، (3)ن عقابي دوليبˆٔنها نواة لقانو
ا߱ولي مشروع  و تحیل إلى لجنة القانون ،إ لى تقديم ملاحظاتهم بصددها تدعوا ف̀ه ا߱ول اҡٔعضاء 0591/21/21في  اقرار 
  .(4)من الإ ̮سانیة ا߳ي یت˯ذ من مˍادئ نورمبرغ ǫٔساسه و مرجعیتهق̲یين الخاص Դلجرائم ضد سلام و ǫ ٔالت 
  المؤق˗ة  ا߱ولیة المحاكم الجنائیة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ߱ى: رابعا
صرا حالقوا̊د القانونیة ا߱ولیة المتعلقة رتقاء دور مؤ˛ر في تط̽و ر و ا ٕ 20الح ع كان ̥لتطور القانوني ا߳ي حقق˗ه محاكمات 
و ˔رس̑یخها من ˭لال التˆٔصیل ا߱ولي ̥لعقاب الجزائي من ݨة و العمل ̊لى ا ٕ ̮شاء محكمة  فهوم المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةبم 
یين بحذافيره ߳ߵ كانت الرغبة ا߱ولیة في تنف̀ذ مˍدǫ ٔ ̊دم الإفلات من المساءߦ و العقاب ا߱ول  ،ة دولیة من ݨة ǫٔخرىج̲ائی
Դلجرائم  الجهود ا߱ولیة في سˌ̀ل وضع م̲ظومة قانونیة دولیة ̥لجرائم ا߱ولیة تمثلت في مشروع التق̲ين الخاص س̑تمراردافعا للا ٕ
تعریف و تحدید اҡ ٔ فعال الإجرام̀ة المكونة حول  و إن شهد صدوره تعثرا ˉسˌب الخلاف ا߱ولي ،ضد سلام و ǫٔمن الˌشریة
   .سؤولیة و عقاب م˔ركˍيهاا߱ولیة لم  القانونیة دید المرجعیةو تحريمة العدوان لج
و هو ما عملت ҡٔˡࠁ لجنة القانون ا߱ولي  ،لیة م˨و دة و دائمة تتولى تطبیقهاتˆٔس̿س هیكلة قضائیة دو  إضافة إلى
لمحكمة الجنائیة سي ̥اҡٔسا نظامال ǫ ٔ̽ن تمت م̲اقشة و تعدیل  مم المت˪دة ̊لى مدار ثلاث س̑نواتبتفویض من الجمعیة العامة لҢ ٔ
لتي هذه القوا̊د و المبادئ القانونیة ا߱ولیة ˡو دت تطبیقاتها بصدد تعامل العالم مع اҡٔ˨داث الخطيرة ا ،64ة في دورتها ا߱ولی
̯تهكت اҡٔعراف و المواثیق ا߱ولیة و تعرض اҡٔمن و السلم ا߱ولیين إلى الخرق و ا߿الفة تعرضت لها بعض م̲اطقه، ǫ ٔ̽ن ا ٕ
   .كل من یوغسلاف̀ا سابقا و رواندا ين ̊لى الˡو ه ا߳ي ˨دث فييمالجس ̑
 ߱ىات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة دراسة تطبیق ينو القانوني ا߱ولی التاريخي الإطار ضمن س̑ن˪اول ،هذا اҡٔساس و ̊لى
    بعد اҡٔول ̥لقضاء ا߱ولي الجنائي هما تمثلان ا ̦نموذجعتبار كل من المحكمتين الجنائی˖ين ا߱ولیتين لیوغسلاف̀ا سابقا و رواندا Դ ٕ
  .كفي من الض˪اԹ و الخساˁر̯زا̊ات مسل˪ة ˭لفت وراءها ما ̽دولي ̊لى رد فعل ̠ ، و ҡٔنهما ǫٔسس̑تا20الح ع 
 یوغسلاف̀ا سابقال  الجنائیة ا߱ولیة لمحكمة̥المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في النظام اҡٔساسي  .1
ˡل ا ٕ ̮شاء محكمة ج̲ائیة دولیة ذات طابع من ǫ ٔ 9891 ا߱ولیة س̑نةهودها لج لمت˪دة ف الجمعیة العامة لҢٔ مم اس̑ت˃̲ا˔زامن ا ٕ
دولیة بما اس̑تدعى تد˭لا ǫ ٔممیا لإ ̮شاء محكمة ج̲ائیة  (5)في یوغسلاف̀ا سابقا ندلاع عملیات التطهير العرقي و ا߱ینيدائم مع ا ٕ
                                               
   .94المرجع نفسه، ص ود نجیب حس̑ني، محم .521، ص لحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسهǫٔحمد عبد ا ( )1
  .952محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  . 22كامران الصالحي، قوا̊د القانون ا߱ولي الإ̮ساني و التعامل ا߱ولي، المرجع نفسه، ص  ( )2
  .94محمود نجیب حس̑ني، المرجع نفسه، ص  ( )3
  .298ص ( 30)ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، الهامش رقم  .262محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  .05المرجع نفسه، ص  (4)
  . 70ص̊لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة بين المحاكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المرجع نفسه، ( )5
  : ینظرفي تفصیل ǫ ٔس̑باب ق̀ام النزا̊ات المسل˪ة في م̲طقة البلقان و الجهود ا߱ولیة المتعددة لإیقافها، . ما بعدها و 65 ع نفسه، صمرشد ǫٔحمد الس̑ید و ǫٔحمد ̎ازي الهرمزي، المرج
  .591 -481، ص (8002دار قˍاء الحدیثة، : القاهرة)، دور مجلس اҡ ٔمن في ˓سویة المنا̊ز ات المسل˪ةԷصر الجهاني، 




 (1)1991/10/10م̲ذ  في یوغسلاف̀ا سابقا̮ساني لقانون ا߱ولي الا ٕالجس̑يمة ̥̯تهاكات لمحاكمة اҡٔش˯اص المسؤولين عن Գ
هد لإ ̮شائها التي م ُو  ،(2)م˗صرفا بموجب الفصل السابع 3991/20/22 في (808)بموجب القرار الصادر عن مجلس اҡٔمن رقم 
   .(3)Դلتق̽رر ا߳ي ǫ ٔ̊دته لجنة الخبراء ̥لتقصي و التحق̀ق في الجرائم الم˔ر كˍة في یوغسلاف̀ا سابقا
یوما من  06یة قدرت بـ اҡٔساسي في ࠐߧ زم ̲ انظاࠐام لҢٔ مم المت˪دة بتحضير مشروع ҡٔمين العاكلف  ،یهو بناءا ̊ل 
ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا  و تˆٔس̿س المحكمة الجنائیة (728)رقم دون تعدیل ضمن قرار مجلس اҡٔ من ̊لى ا ٕ ˛رها تم إصداره  ،Եريخه
رغم رفض الحكومة الف̀درالیة  (4)4991نطلقت ࠐاࠐا فعلیا في سˌتمبر ا ٕو  ،و تت˯ذ من لاهاي مقرا لها 3991/50/52في  سابقا
من  المحكمة شكلت و قد ،(5)تد˭ل في شؤونها الس̑یادیةبمثابة و ها إخ˗صاص بها معتبرة  ̊ترافة التعامل معها ǫ ٔو الا ٕالیوغسلاف̀
داˁرتين ̥لم˪اكمة في ا߱ˡر ة  واˁرد 30رة وا˨دة موزعون ̊لى مس̑نوات يجوز تجدیدها  40مدتها  قاضیا م̲تخبا لولایة 11
س̑تقلالیة عن ي العام ̥لمحكمة Դ ٕدعیتولى ا ٕ جراءاتها ̊لى ǫٔن یعمل الم لها ̱˗خب القضاة رئ̿سای  و ،س̑ت˃̲افلا ٕاҡٔولى و ǫٔخرى ل
  .(6)و التوق̀ف د̊اء و الاتهاملا ٕݨاز القضاة و تت˪دد صلاح̀اته العامة في إجراء التحق̀قات و ا
تتولى مقاضاة اҡٔش˯اص  ها الهیئة ا߱ولیة التيعتبار Դ ٕ كمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقاات المحإخ˗صاص و قد صیغت
تم توضیح  في نظاࠐا اҡٔساسي ǫ ٔ̽نيم یوغسلاف̀ا سابقا الجس̑يمة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني الم˔ركˍة في ا ٕ قلا̯تهاكات المسؤولين عن 
صورة في  etutatS YTCIمن  10ادة الم ̽رقر بت ا߳ي یت˪دد وضوعيالم الإخ˗صاص من ح̀ث هي (7)مضمونها و تحدید نطاقها
 etutatS YTCIمن  50 إلى 20 من المواد بت˪دید ولقانون ا߱ولي الإ ̮ساني، ̥الجس̑يمة ̯تهاكات ها بنظر Գإخ˗صاص ̊امة 
و ̊لى ذߵ تختص  ،سهالإجرام̀ة المك̀فة ̊لى ǫٔساو ضبط اҡ ٔ فعال ا ̀ث تعریف الجرائم ا߱ولیةمن ح ̯تهاكات مضمون هذه Գ
 جرائم قوانين و ǫٔعراف الحرب وا̯تهاكات ج̲یف و  تفاق̀اتا߿الفات الجس̑يمة لابنظر  لیوغسلاف̀ا سابقا ة ا߱ولیةالمحكمة الجنائی
ة ߱ولیالغایة من ا ٕ ̮شاء المحكمة الجنائیة ا ثˌت ̠ونا߳ي ی ُ الشخصي الإخ˗صاصو  ،(8)الجرائم ضد الإ ̮سانیةو  الجماعیةԴدة الا ٕ
و بحسب مق˗ضى المادة  ،نون ا߱ولي الإ ̮سانيالجس̑يمة ̥لقا̯تهاكات اҡٔش˯اص المسؤولين عن Գلیوغسلاف̀ا سابقا هي محاكمة 
  ت كالرابطات و المنظما المعنویةدون اҡٔش˯اص  فإن ذߵ ینصرف إلى اҡٔش˯اص الطبیعیين ˨و دهم etutatS YTCIمن  60
ǫٔو سا̊د  ا ٕ˔ركبؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى كل شخص خطط ǫٔو حرض ǫ ٔو ǫ ٔمر ǫ ٔو المس تب ̊لى ذߵ ق̀امو یتر  ،و الجمعیات
  .(9)سواء كان رئ̿سا ǫٔو مرؤوسا هاإخ˗صاص جريمة تد˭ل في  إ˔ركاب ̊لىǫٔو شجع بˆٔي الس̑بل 
  
                                                                                                                                                       
  . 592- 272، ص (8002دار الك˗ب القانونیة، : المحߧ الكبرى)، مم المت˪دة في النزا̊ات المسل˪ة ̎ير ذات الطابع ا߱وليتد˭ل اҡ ٔمسعد عبد الرحمن زیدان، 
  .924̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ( )1
العدید من  ǫ ٓنذاك یوغسلاف̀ا الف̀درالیة دوߦ وقعت ̊لى ٔˆ، فة لحࠁمع المساعي اҡ ٔوربیԴ ٕ لتزامن  1991في یوغسلاف̀ا سابقا ا ٕ عتبارا من س̑نة  نزاعҡ ٔمن ࠐامه ا ٕ تجاه الԴشر مجلس ا ( )2
تجدید الحظر الجوي ̊ليها و فرض الحصار البحري، كما  نیة،ا ٕرسال قوات دولیة لحمایة اҡ ٔقلیات و تˆٔمين الإ̎اثة الإ̮سا حظر شحن السلاح ا ٕ ̦يها،: ن ǫ ٔهمهاا߱ولیة م العقابیة الإجراءات
القرارات )تحذ̽ر م˔ركبي الجرائم بخصوص مسؤولیتهم الجنائیة الفردیة و معاقˍتهم عنها و ا ٕ ̮شاء لجنة ˭اصة لجمع المعلومات و اҡ ٔدߦ : نظمة التي نصت ̊لىǫٔصدرت العدید من القرارات الم 
الخطيرة ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني الم˔ركˍة في ت ̯تهاكاو ا ٕ ̮شاء محكمة ج̲ائیة دولیة لمحاكمة اҡ ٔش˯اص المسؤولين عن Գ ،((728)، (028)، (918)، (787)، (087)، (177)، (467)
    .824 و 724 ̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص(.  808القرار ) 1991ا ٕ قليم یوغسلاف̀ا م̲ذ 
  .42ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، الملامح اҡ ٔساس̑یة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص 
  .461 -261، ص (3002دار الشروق، : القاهرة)، الطبعة اҡ ٔولى، اني ا߱وليمد˭ل ߱راسة القانون الإ̮س محمود شریف ˉس̑یوني، ( )3
  .و ما بعدها 841مخ߲ الطراونة، المرجع نفسه، ص  .824و  724̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص   .و ما بعدها 841محمد فهاد الشلا߱ة، المرجع نفسه، ص  ( )4
  .824̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ( )5
  .034و  924̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  .11و  01، المرجع نفسه، ص الخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة لي یوسف الشكري،̊ ( )6
  .و ما بعدها 37المرجع نفسه، ص مرشد ǫٔحمد الس̑ید و ǫٔحمد ̎ازي الهرمزي، : و ˓شك̀لها و ࠐاࠐا ینظر الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا ҡ ٔ كثر تفصیل في ǫٔݨزة المحكمة
  .521 -  221، ص (7002دار هومة ̥لطبا̊ة و ال̱شر و التوزیع ،: الجزاˁر)، المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لروندافضیل ̠وسة،  ( )7
   .301و  201̎ازي الهرمزي، المرجع نفسه، ص  مرشد ǫٔحمد الس̑ید و ǫٔحمد.  etutatS YTCIمن  50 - 20المواد : ینظرفي تفصیل اҡ ٔفعال الإجرام̀ة المكونة لكل جريمة  ( )8
  .20ص (: 3002)، 058، ̊دد ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، "تطور نظام ا߿الفات الجس̑ يمة و المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ߱ى المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا" ԷԵلي فا̎نر،
  .974ص  ،(4002دار الجامعة الجدیدة، : الإسك̲دریة)، ة و العقاب عن جرائم الحربالمسؤولی، الخالق الش̑ی˯ةعبد حسام ̊لي  ( )9




اقعـة الو Դلنظـر في الجـرائم  إخ˗صاص المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسـلاف̀ا سـابقا زم̲یـا ،یضاف إلى الإخ˗صاصين السابقين
   ˨ـلال السـلام فييحـدده مجلـس اҡ ٔمـن بعـد ا ٕو حـتى Եريخ لاحـق  (1)1991/10/10بتـداء مـن ̊ـلى الإ قلـيم الیوغسـلافي ا ٕ
ا ٕ قلـيم جمهوریـة یوغسـلاف̀ا ا߳ي ̼شـمل و  etutatS YTCIمن  80بمق˗ضى المادة المكاني  هاإخ˗صاص في ˨ين تم تحدید  ،المنطقة
مـن  المشترك هاإخ˗صاص كما تم ا ٕ قرار  ،مجالها الجوي و م̀اهها الإ قليمیةߵ سطحها اҡٔرضي و یة السابقة بما في ذتحادیة الا ٕشترا ̠الا ٕ
اҡٔسـاسي، و ̊ـدم م̲عهـا  نفس اҡ ٔ فعال الإجرام̀ة المنصوص ̊ليها في نظاࠐاالمحاكم الوطنیة بمقاضاة  إخ˗صاصإسقاط ̊دم  ˭لال
 المـادة فـكان ǫٔن ǫٔˡـازت ،(2)اءات الوطنیـة ذات الصـߧبـل و ˓شـجیعها ̊ـلى ممارسـ̑ته وفقـا ̥لقـوانين و الإجـر  الإخ˗صاصهذا 
الجسـ̑يمة ̥لقـانون ا߱ولي ̯تهـاكات المشـترك في محاكمـة اҡٔشـ˯اص المسـؤولين عـن Գ الإخ˗صـاص etutatS YTCIمـن  90/10
اكم الوطنیـة م̲حـت اҡٔسـ̑بق̀ة ̊ـلى المحـو إن كانـت قـد ب̿نها و بين المحـاكم الوطنیـة، سابقا  ت في یوغسلاف̀اا ٕ ˔ركˍالإ ̮ساني التي 
 في ǫ ٔیـة مـ˨ر ߧ مـن مرا˨ـل ا߱عـوى ǫٔن تطلـب رسمیـا إلى هـذه المحـاكم التي يجوز لها لیوغسلاف̀ا سابقا ا߱ولیةالجنائیة ̥لمحكمة 
   .(3)الإجرائیة تهاساسي و لائحاҡ ٔ انظاࠐوفقا ل  هاإخ˗صاص التنازل عن 
 ا߳ي بمق˗ضاه "المحاكمة ̊لى ذات الجرم مرتين جواز ̊دم"مˍدǫ ٔ  etutatS YTCIمن  01ت المادة ǫٔرس ،و في الس̑یاق ذاته
جس̑يمة ̥لقانون ا̯تهاكات ǫ ٔمام محكمة وطنیة ̊لى ǫ ٔفعال ˓شكل ߱ى المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا  لا يجوز محاكمة متهم
بدǫ ٔ Դҡٔحكام الصادرة تطبیق هذا الم  حصریلاحظ  بت˪لیل ذߵو  ،(4) اا߱ولي الإ ̮ساني ̽كون قد س̑بق ǫٔن حوكم ˉسˌبها ǫ ٔماࠐ
زائیة ن حجیتها القانونیة تفوق حجیة اҡٔحكام القضائیة الجҡ ٔ دون المحاكم الوطنیة لیوغسلاف̀ا ا߱ولیة الجنائیة فقط عن المحكمة
یف ك  ُا ٕ ذا رǫٔت المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا ǫٔن الفعل ا߳ي  ثن˖ين فقط هما، و في ˨التين ا ٕهذه اҡٔ˭يرةالصادرة عن 
ة ا߱ولیة ا ٕ ذا ما قدرت المحكمة الجنائی ǫ ٔو ،اهإخ˗صاص ߱ى المحاكم الوطنیة ̡جريمة ̊ادیة هو في الواقع اҡٔمر جريمة دولیة تد˭ل في 
تف˗قد في ǫٔي جزء منها  اҡٔ˭يرةعتمدتها هذه نیة ǫٔن إجراءات نظر القضیة التي ا ٕبصدد رقاˊتها ̊لى المحاكم الوط لیوغسلاف̀ا سابقا 
قترفه من ؤولیته الجنائیة عما ا ٕتوجيهها بطریقة ˔كفل حمایة المتهم من تحمل مس تعمدس̑تقلال ǫ ٔو ǫ ٔنها تلا ٕات النزاهة و اا ٕ عتبار إلى 
  .(5)لم یؤد دوره Դلعنایة الواجˍة يهاد̊اء العام ߱لا ٕ، ǫ ٔو ǫٔن ادولیة جرائم
 اندارول الجنائیة ا߱ولیة محكمةلالمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في النظام اҡٔساسي ̥  .2
               في الوقــت ا߳ي Դشرت ف̀ ــه المحكمــة الجنائیــة ا߱ولیــة لیوغســلاف̀ا ســابقا ࠐاࠐــا القضــائیة بنظــر الجــرائم ا߱ولیــة
         ب ــين ن ــدلاع حــربروان ــدا Դ ٕ ˭لفتهــا الحــرب هن ــاك، كان ــت م˞ـل ت ــ߶ الممارســات الإجرام̀ ــة ˔˔ركــب بحـق الم ــدنیين في الـتي
  ا ــــــــمخلفة وراءه 4991لتنفجر ˉشكل خطير س̑نة  3991س̑نة هي اҡٔ˨داث التي بدǫٔت م˗قطعة  ، وutuH و istuT قˍیلتي
  
                                               
ئیة لبدایة الإخ˗صاص الزمني ̥لمحكمة الجنا 1991/10/10مرشد ǫٔحمد الس̑ید و ǫٔحمد ̎ازي الهرمزي و حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة ǫٔن تحدید مجلس اҡ ٔمن Եريخ : ̽رى كل من ( )1
  ". یوم ح̀ادي لا یقرر و لا یثير ǫٔي حكم حول طبیعة النزاع ǫ ٔو ǫٔي مسˆٔߦ ǫٔخرى" مجرد Եريخ لا ̽رتبط بحدث بعینه من ح̀ث هو اا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابق
  .621مرشد ǫٔحمد الس̑ید و ǫٔحمد ̎ازي الهرمزي ، المرجع نفسه، ص . 084ص  ، المرجع السابق،حسام عبد الخالق الش̑ی˯ة
     الإعتداء  خ˗یار یوم عشوائي تبدǫ ٔ م̲ه محاكمة المسؤولين عن ا ٕ ˔ركاب الجرائم ا߱ولیة في نطاقه، فلا بد ǫ ٔن ̽كون ذߵ الیوم م̲طلقا ̥لس̑نة اҡ ٔشد فيو هو ما لا ǫ ٔعتقده م̲طق̀ا فلا ی ُعقل ا ٕ
   . الضحیة طلبها ̥لمسا̊دة ا߱ولیةǫ ٔو الیوم ا߳ي ǫٔصبح ف̀ه النزاع دولیا ǫ ٔو الیوم ا߳ي ǫ ٔ̊لنت ف̀ه ا߱وߦ
ا ٕ شكالیة ǫ˭ٔذها بما ا ٕ عتمدته محاكم نورمبرغ و ط̠ویو ـ رغم ا ٕ نتقادها ـ ˊرجعیة القوانين الجنائیة، من ح̀ث ǫ ٔ نه تم الإ̊لان عنها  1991/10/10خ˗صاص الزماني ̥لمحكمة بـ كما یطرح تحدید الا ٕ
  . 1991/10/10ت ا ٕ بتداء من ا ٕ لا ǫ ٔنها ˓سري ̊لى جرائم وقع 3991/50/52و ا ٕ ك˖سˌت صفتها القانونیة و ǫ ٔقر نظاࠐا اҡ ٔساسي في  3991/20/22في 
  .234و  134ص ( 10)̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، الهامش رقم 
  .084، ص نفسه عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع حسام ̊لي .61̊لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المرجع نفسه، ص  ( )2
  .الإجرائیة الملحقة بنظاࠐا اҡ ٔساسيمن اللائحة  01و 90و  80المواد  ( )3
  .و ما بعدها 26مرشد ǫٔحمد الس̑ید و ǫٔحمد ̎ازي الهرمزي، المرجع نفسه، ص : ینظرҡ ٔ كثر تفصیل .  234̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص 
  .184حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص  ( )4
  .334و  234̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  ( )5




  . (1)ǫٓلاف الض˪اԹ في عملیة ا ٕԴدة ˉشریة جماعیة م̲ظمة لم ̼شهدها العالم لها م˞یلا
 الصادر في (539)ن ǫٓخرها القرار رقم كا (2)ǫٔصدر مجلس اҡٔمن العدید من القرارات اҡ ٔممیة ،و ح̀ال ǫٔعمال العنف هذه
الخطيرة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني الم˔ركˍة ǫ ٔثناء الحرب اҡ ٔهلیة ̯تهاكات القاضي Դ ٕ ̮شاء لجنة الخبراء ̥لتحق̀ق في Գ 4991جویلیة 
 4991/21/90ثم ا̦نهائي في  4991/10/40 رفعت تق̽ررها المبدئي في و التي، (3)في رواندا بما في ذߵ جرائم الإԴدة الجماعیة
الصادر عن مجلس  (559)ا߳ي ǫٔسس بمق˗ضاهما المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لرواندا بموجب القرار رقم  اҡٔمين العام لҢٔ مم المت˪دة إلى
س̑تعادة و حفظ السلم و المصالحة ࠐمة ا ٕ بموجˍه عهد ا ٕ ̦يها مادة 23اҡٔساسي المؤلف من  انظاࠐو قد ǫٔلحق بهذا القرار  ،(4)اҡٔمن
الخطيرة ̥لقانون ̯تهاكات ǫ ٔفعال الإԴدة و Գ إ˔ركابقاضاة اҡٔش˯اص المسؤولين عن بم تختصلى ǫٔن ̊ ،الوطنیة في رواندا
 قرارو بمق˗ضى  ،(5)4991/21/13حتى  4991/10/10اورة لها ˭لال الفترة من ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى ا ٕ قليم رواندا و ا߱ول ا߽
ة الجنائیة الرسمي ̥لمحكم بتنزانیا المقر" ǫٓروشا" ن مدینةوتقرر ǫٔن ˔ك 5991/20/22 الصادر في (779)مجلس اҡٔمن رقم  قرار
  .(6)ˊرواندا" ̠یفالي"لها مك˗ب تمثیلي في مدینة  و ̽كون˔زاول ࠐاࠐا القضائیة، ا߱ولیة لرواندا حتى 
          ت˪ ــدة لولای ــة م ــن الجمعی ــة العام ــة ل ــҢٔ مم الم  قاضــیا م̲تخب ــا 11كمــة الجنائی ــة ا߱ولی ــة لروان ــدا م ــن المح تم ˓شــك̀لو ق ــد 
 30 كل منها مكونة منبتدائیين دواˁر ا ٕ ثنين منهما ا ٕ 30موز̊ين ̊لى  ،etutatS RTCIمن  11س̑نوات حسب المادة  40قدرها 
        و مـدع ̊ـام مسـؤول عـن التحق̀ـق و الملاحقـة القضـائیة ̡جهـاز مۡ̽ـز  (8)قضـاة 50سـ̑ت˃̲اف مكونـه مـن و داˁرة ا ٕ  (7)قضاة
   .(9)و مس̑تقل
                                               
  . 334̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  .80̊لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المرجع نفسه، ص  (1)
  . 172 -952مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع السابق، ص : ینظرفي تفصیل ǫ ٔس̑باب ق̀ام النزاع المسلح في روندا و الجهود ا߱ولیة المتعددة لإیقافه، 
الم̱شئ لبعثة اҡ ٔمم المت˪دة في  3991/10/51: المؤرخ( 278)ˉشˆٔن ǫ ٔمن عملیات اҡ ٔمم المت˪دة، القرار  3991/90/92: المؤرخ( 868)القرار : من بين هذه القرارات اҡ ٔممیة نجد (2)
مي الخاص بحقوق الإ̮سان بعد تهˤير ما یقارب ملیون و نصف ا߳ي ̊ين المفوض السا 4991/60/30: المؤرخ( 219)، القرار 4991/40/51: المؤرخ( 909)روندا، القرار 
قˍل تد˭ل اҡ ٔمم  3991ا˭لي في روندا طوال س̑نة رواندي ا ٕ لى ال߲ب ان ا߽اورة و مواݨتهم خطر ا߽ا̊ة، و ا ٕ ن كان یثˌت لمنظمة الو˨دة الإفریق̀ة بذلها ݨودا ح˞یثة لإنهاء الق˗ال ا߱
   .̎ير ǫ ٔن ̊دم فعالیة ǫ ٓلیة تنف̀ذها ˨ال دون تطبیقها 3991/80/80بين اҡ ٔطراف المتنا̊ز ة بتاريخ " لاروشا ̥لسلام"اق̀ة تفاالمت˪دة، و قد نجحت Դلتوصل ا ٕ لى 
  .̊لي یوسف الشكري، الخصائص المشتركة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها.  434جمیل حرب، المرجع نفسه، ص ̊لي 
  .371و  271، ص السابقنون الإ̮ساني ا߱ولي، المرجع محمود شریف ˉس̑یوني، مد˭ل ߱راسة القا. 051ة، المرجع نفسه، ص مخ߲ الطراون (3)
 .tic -po ،waL lanimirC lanoitanretnI fo noitulovE ehT ,zcnereF nimajneB
  .251و  151صه، مخ߲ الطراونة، المرجع نفس.  274محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص ( 4)
  .534̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص . 073محمد فهاد الشلا߱ة، المرجع نفسه، ص  (5)
  .471و  371محمود شریف ˉس̑یوني، مد˭ل ߱راسة القانون الإ̮ساني ا߱ولي، المرجع نفسه، ص 
  .  671߱ولي، المرجع نفسه، ص محمود شریف ˉس̑یوني، مد˭ل ̥لقانون الإ̮ساني ا.  434̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  (6)
  .073محمد فهاد الشلا߱ة، المرجع نفسه، ص . 051مخ߲ الطراونة، المرجع نفسه، ص 
ة الإ بتدائیة ا ٕ لى ̊دد ا߱واˁر القضائی قاضیا و زاد 61ضاة ا ٕ لى ̊دد الق ة الجنائیة ا߱ولیة لروندا، فرفع˓شك̀ߧ المحكم 8002/70/81المؤرخ ( 4281)̊دل مجلس اҡ ٔمن بمق˗ضى القرار  (7)
  .534ص ( 40)̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، الهامش رقم . ǫ ٔمام المحكمة ˉسˌب العدد الكˍير ̥لمتهمين الرواندیين 0102ولا̽تها ا ٕ لى س̑نة  ثلاث، فۤ مدد
ئیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا، و قد ˊرر اҡ ٔمين العام لҢٔمم المت˪دة هذا ǫ ٔن داˁرة ا ٕ س̑ت˃̲افها و قضاتها هي ذاتها داˁرة اس̑ت˃̲اف المحكمة الجنا etutatS RTCIمن  2/21قررت المادة  (8)
قاصدا بذߵ توفير نفقات ا ٕ ̮شاء داˁرة اس̑ت˃̲اف ˡدیدة، و قد " الروابط المؤسس̑یة بين المحكمتين تضمن ˨و دة النظرة القانونیة و كذا ˨و دة المصادر الإق˗صادیة"الإشتراك بين المحكمتين بˆٔن 
ندا ǫ ٔولاها ا ٕ خ˗لاف القانون الواجب التطبیق ̊لى الجرائم ا߱ولیة التي تختص بهما كل محكمة بما یعني ̊دم ا ٕ لتزام داˁرة الإس̑ت˃̲اف اين Դل̱س̑بة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة لروǫ ٔԶر ذߵ مشكلت
ة المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا ی˖̲اوبون ̊لى شغل مقا̊د ا߱اˁرة الإس̑ت˃̲اف̀ة ا ٕ ˓سم ندا من نقص القضاة، فˍیۣ كان قضاابتفسير وا˨د لها، و Զ̯يها معاԷة المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لرو
  .571ود شریف ˉس̑یوني، مد˭ل ̥لقانون الإ̮ساني ا߱ولي، المرجع نفسه، ص محم. قضاة المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لروندا Դلثبات
  .534ص ( 40)جع نفسه، الهامش رقم ̊لي جمیل حرب، المر . 11المرجع نفسه، ص ة ا߱ولیة المؤق˗ة، الخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائی̊لي یوسف الشكري، 
ندا ǫ ٔیضا، و ˔رجع ǫ ٔس̑باب تقاسم اǫ ٔن يمارس المدعي العام المعين من قˍل اҡ ٔمين العام لҢٔمم المت˪دة سلطاته في المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لرو etutatS YTCIمن  3/51قررت المادة  (9)
لا يمكن ҡ ٔي " من ح̀ث ǫ ٔ نه  و قد اعتبر هذا التطبیق ̎ير موفقالمحكمتين نفس المدعي العام ا ٕ لى الرغبة في تفادي التˆٔخر في ا ٕ خ˗یاره كما ˨دث ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا، 
  ".ا ٕ ˨داهما في لاهاي هولندا و الثانیة بˆ ٓروشا تنزانیاǫٓلاف م̀ل،  01شخص بغض النظر عن مدى كفاءته مراقˍة عمل مك˗بي ا ٕ د̊اء رئ̿سين یفصل ب̿نهما 
  . 634( 10)̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، الهامش رقم  .، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسهاالخصائص المشتركة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة ̊لي یوسف الشكري،




ا߳ي  الموضوعي الإ خ˗صاص من ح̀ث هي ، المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لرواندا اتإخ˗صاص 80-20واد من فۤ صاغت الم
رائم الإԴدة الجماعیة و الجرائم ضد الإ ̮سانیة عندما ˔˔ركب في ج هانظر  etutatS RTCIمن  40و   30المادتين ǫٔقرت من ˭لاࠀ
المنصوص ̊ليها ̯تهاكات Գ و ،مءاتهنۡا ٕسكان المدنیين ǫٔԹ كانت ال إ˨داها في إطار هجوم منهجي شامل و مˡو ه ضد مجم̊و ة من 
 ا߳ي الشخصي الإخ˗صاصو  ،(1)في رواندا المسلح ̎ير ا߱ولي النزاع طبیعة و هي الجرائم التي تتلاءم و المشتركة 30Դلمادة 
واندا بم˪اكمة اҡٔش˯اص المتهمين المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لر  تختص ̊لى ǫٔنفي صدده  etutatS RTCIمن  10نصت المادة 
 ǫٔو سا̊دوا   ا߳̽ن خططوا ǫٔو حرضوا ǫ ٔو ǫ ٔمروااҡٔش˯اص الطبیعیينطيرة ضد القانون ا߱ولي الإ ̮ساني من ǫ ٔفعال خ ˔ركابԴ ٕ
لمسؤولیة ایترتب ̊لى ˔ك̼رس  و ،߱ولیة المحددةا الجرائمإ˨دى ˆٔي طریقة كانت ̊لى تنظيم ǫ ٔو ا ٕ̊داد ǫ ٔو تنف̀ذ بǫٔو شجعوا 
         الجنائیة  ߒٔس̑باب لنفي ǫٔو تخف̀ف المسؤولیة و ǫ ٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى الصفة الرسمیة و الحصانة اهس˖ˍعادا ٕ یة الفردیةالجنائ 
  .و العقاب
مكانیـا بنظـر الجـرائم الـتي وقعـت في ا ٕ قلـيم كمة الجنائیـة ا߱ولیـة لروانـدا المحإخ˗صاص ، یضاف إلى الإخ˗صاصين السابقين
 خ˗صـاصالا ٕفي  70توسـع المـادة  سـˌب كان قـد و ،لجوي و ǫٔراضي ا߱ول ا߽اورةو مجالها ا اҡٔرضي رواندا بما في ذߵ سطحها
ا߳̽ن فـروا الموضوعي ضد اللاج˄ين الرواندیين  هاإخ˗صاص في  س̑تˤابة لوقوع جرائم دولیة تد˭لا ٕ ˭ارج ا ٕ قليم روانداإلى  المكاني
                           4991/10/10Դلف ــــترة ال ــــتي تب ــــدǫ ٔ م ــــن  د تم تحدی ــــده، ǫ ٔم ــــا إخ˗صاصــــها ال ــــزمني فق ــــلروان ــــدا إلى اҡ ٔ ق ــــاليم ا߽ــــاورة
مـن  10/80المـادة  بـنص الإخ˗صـاصفي  مˍـدǫ ٔ التكامـلروانـدا ل الجنائیـة ا߱ولیـة لمحكمـةتب̱ت ا و ،4991/21/13 و ت̱ته̖ي في
 لتي تختص بها موضـوعیااالجرائم ا߱ولیة المحاكم الوطنیة ̥لنظر في  بين و المشترك ب̿نها الإخ˗صاصالتي عقدت  ،etutatS RTCI
  .(2)̊لى المحاكم الوطنیة ا߱ولیة لرواندا الجنائیة ̥لمحكمة في ذߵ يها، ̊لى ǫٔن ˔كون اҡٔس̑بق̀ةو محاكمة م˔ركˍ
 بقا و رواندا في ˔ك̼رس المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةایوغسلاف̀ا سالجنائی˖ين ا߱ولیتين ل  كمتينالمح ǫٔهمیة دور   .3
   یة وطن الا ˭اصة في ظل الخلف̀ة الس̑یاس̑یة و رواند سابقا یوغسلاف̀ا لمحكمتي اҡٔساسين ينا߱ارس ̥لنظام لا يخفى عن
س̑تفادԵ بحق من ا ٕ 20الح ع مؤقت بعد  ول محكمتين دولیتين ذات طابعو إلى واقع ̠ونهما ǫ ٔ ،لیة التي ǫٔدت إلى ا ٕ ̮شائهماو ا߱و 
ǫ ٔو الهیكلة مس̑توى القوا̊د القانونیة  ائیة و العقاب ا߱ولیين سواء ̊لىنالتطور القانوني ا߳ي مس م̲ظومة المساءߦ الج 
نهما ҡ ٔقوا̊د القانون ا߱ولي الجنائي و ǫٔسس قضاءه ست بˆ ٔ كثر ثبات عن مكاسب قانونیة دولیة ǫ ٔر  ا ǫٔسفر ماإلى ̠ونهو  ،القضائیة
ǫٔنهما ˡاءԵ ̠رد فعل دولي تجاه مجموع اҡٔ˨داث ا߱ولیة كما  ،مثߧ في اҡ ٔمم المت˪دةالم قرԵ Դ ٕ رادة دولیة مصدرها الشرعیة ا߱ولیة ǫ Ҭ 
   .ا ٕ مكانیة ضمان ǫ ٔم̲ه و سلامهفي التي هزت ثقة ا߽تمع ا߱ولي 
المحكمة الجنائیة الم̱ش̑ئين لكل من المحكمة الجنائیة ߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا و  لاقا من تنف̀ذ قراري مجلس اҡٔمننطو ا ٕ
ǫٔهمیة دور  دیث عن تطبیقات ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في ǫٔوضح معالمها و التي بفضلها تˆ ٔ كدرواندا ǫٔصبح Դلإمكان الحا߱ولیة ل
  :من ǫٔهمها القانونیة الجنائیة ا߱ولیة المحكمتين في ˔ك̼رس بعض المبادئ
       9191فرساي س̑نة  تفاق̀ةاالمطبق م̲ذ  ا߱ولیة تق̽رر محكمتي یوغسلاف̀ا سابقا و رواندا لمفهوم المسؤولیة الجنائیة .ǫ ٔ 
˔ك̼رس مˍدǫ ٔ المسؤولیة تم ف ،ضد سلام و ǫٔمن الإ ̮سانیة الجرائم مشروع مدونة م̀ثاق نورمبرغ و و 5491لندن س̑نة  ̀ةتفاق او 
 بثلاث مس̑توԹت من المسؤولیة الجنائیة بˆ˭ٔذهما (3)القضاء ا߱ولي الجنائي و بتد̽و نها و تطبیقها في القانون الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد
 :ت˪دد فيت  الجنائیة الفردیة
                                               
  .89و  79فضیل ̠وسة، المرجع السابق، ص : ینظرالمشتركة  30المادة اكات ̯تهندا Դافي تفصیل ǫٔطر ا ٕ خ˗صاص المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لرو (1)
  .734و  634̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص  .274محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص . 051مخ߲ الطراونة، المرجع نفسه، ص  (2)
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قمع  هو ساء̦تهمم من  الفائدة ،ين السامينت و الموظفرؤساء ا߱ول و الحكوما من مسؤولیة م˗˯ذي القرار الس̑یاسي -
من ح̀ث ǫٔن م˗˯ذي القرار یعاقˍون  معاقˍتها مس̑تقߧ عن محاكمة م̲فذيهاو تمكين  ا߱ولیة اҡٔعمال التحضيریة ̥لجرائم
 .فا̊لين محرضين ǫٔو م̲ظمينك الجرائم ߶ت إ˔ركاببوصفهم مسؤولين عن المساهمة في 
و بذߵ ˔كون  ،ǫ ٔفعال مجرمة إ˔ركاباҡٔش˯اص ا߳̽ن یصدرون اҡ ٔ وامر المؤدیة إلى من  مسؤولیة الق̀ادة العلیا -
 في ˨د ذاته اخ˗یار ممارسة الق̀ادة بطریقة مش̲̿ة ̼شكلالتنف̀ذ الفعلي ̥لجريمة ҡٔن  مس̑تقߧ عنمسؤولیتهم الجنائیة 
 .جريمة
̥لمنفذ̽ن المباشر̽ن  ، فوجود مˍدǫ ٔ المسؤولیة الجنائیة الفردیةا̊لين المباشر̽ن لҢٔعمال ا߽رمةالف من ة المنفذ̽نمسؤولی -
ن الجرائم ا߱ولیة ҡ ٔ ˔ركابعاد ǫ ٔ كبر ̊دد ممكن من المنفذ̽ن المرؤوسين من تقديم المسا̊دة لا ٕ̼شكل إجراءا يهدف إلى ا ٕ ب
قوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮ساني  ها لكل من ی̱تهكإخ˗صاص م˗داد ا ٕ یعني بما ،لخرق القانونمبررا  تطا̊ة الرئ̿س ل̿س
  .(1)نۡءه ҡٔي ݨة من ǫٔطراف النزاعبغض النظر عن ا ٕ
ح̀ث  ،یوغسلاف̀ا سابقا و رواندا لمحكمتيالموضوعي  الإخ˗صاصضمن التي تد˭ل  التد̽و ن الجزئي ̥لجرائم ا߱ولیة  .ب 
محكمة  تقر العمل بها و ما ˔رتب عنلمس ̑اا߱ولیة و القوا̊د العرف̀ة  تفاق̀اتن الاعها یدو تحد ق˗ˌس النظامان تعریف الجرائما ٕ
 :في الجرائم ا߱ولیة التي تم تق̲ینها ߱ى محكمتي یوغسلاف̀ا سابقا و روانداتت˪دد و  ،نورمبرغ من مˍادئ و ǫٔحكام قضائیة
 30Դلمادة  etutats RTCI߱ى  نحصرتˍیۣ ا ٕرب ف المعتبرة جرائم ح بت˪دید اҡ ٔ فعال المحكمتين تما̽ز نظاما ،جرائم الحرب -
      و مخالفــات قــوانين و ǫ ٔعــراف  ج̲یــف تفاق̀ــاتالجســ̑يمة لا̯تهــاكات Դلا etutats YTCIددت ߱ى ˨ ُ ــ ،المشــتركة
 ̎ـير و ا߱ولي المسـلح الـنزاع ̊ـلىسـابقا یطبـق  المحكمـة ا߱ولیـة لیوغسـلاف̀ا إخ˗صـاصإلى ǫٔن ، و ̽رجـع ذߵ الحرب
 .(2)˨و ده لي̎ير ا߱و ̊لى النزاع المسلح یطبق رواندا في المحكمة ا߱ولیة لبۣ̿ وليا߱
 الكلي لجهة وصف اҡ ٔ فعالفي تعریف الجرائم ضد الإ ̮سانیة رغم تطابقهما المحكمتين  نظاماتما̽ز  ،الجرائم ضد الإ ̮سانیة -
߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا تتطلب رابطة ا الجنائیة المحكمة ߱ىǫٔن الجرائم ضد الإ ̮سانیة ذߵ  سˌب ،الم˔ركˍة الإجرام̀ة
 .(3)فه̖ي لا تتطلب م˞ل هذه الرابطةالمحكمة الجنائیة ا߱ولیة لرواندا  ߱ى مع ̯زاع مسلح ǫ ٔما
هما ̮س˯ا عتبار كمتين Դ ٕالمح  تطابق تعریف و وصف اҡ ٔ فعال الإجرام̀ة للإ Դدة الجماعیة في نظامي ،جريمة الإԴدة الجماعیة -
 .(4) 8491لس̑نة  و المعاقˍة ̊ليها لإԴدة الجماعیةا ع جريمةم̲ تفاق̀ةان تعریفها ع
المشترك ب̿نها و بين المحاكم الوطنیة مع  الإخ˗صاصمˍدǫٔ كمتي یوغسلاف̀ا و رواندا لمح تضمن النظامان اҡٔساس̑یان .ج 
القضاء  ممارسة ید˭ل في إطار ا߳ي الإخ˗صاصفي  ، و هو تطبیق لمبدǫ ٔ التكامل(5)دون القضاء الوطني اهل  إعطاء اҡٔس̑بق̀ة
النظام اҡٔساسي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة الجنائي العالمي، و في ˨ين ǫԶٔر مˍدǫ ٔ التكامل في  لإ خ˗صاصل ا߱ولي الجنائي
ا߳ي ˔كون ࠀ  ݨة و حول تحدید ǫ ٔولویة القضاء ا߱ولي ǫ ٔو الوطني عۡده في ذاته من˭لافا حول ا ٕ لیوغسلاف̀ا سابقا
  ـ ̊لى تمتع القضاء ا߱ولي Դҡ ٔ ولویة في نظر ا߱عوى ̊لى القضاء لصیا̎ة ا̦نهائیة ـ عند وضع ا تفق ǫٔ˭يراǫ ٔ̽ن ا ٕ ،اҡٔس̑بق̀ة
بين  الإخ˗صاصمˍدǫ ٔ التكامل في  مˍاشرة و دون ˭لافالنظام اҡٔساسي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة لرواندا الوطني، تˌنى 
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بما یعني م̲حها صلاح̀ة ǫٔن تطلب إلى القضاء الوطني  لرواندا ߱ولیةمع ǫ ٔولویة المحكمة الجنائیة ا لكن ،و المحاكم الوطنیة هاقضاء
 .(1)الإجرائیة و لائحتها ࠐا لمصلحتها طبقا لنظاࠐا اҡٔساسيالت˯لي عن م˗ابعة إجراءات نظر ا߱عوى ǫ ٔما
ن مˍدǫ ٔ محاكمة إ ذا كاالتي  ̽تمتعون بها، ف الحصانة ̯زعلرؤساء ا߱ول عملیا و  مقاضاة محكمتي یوغسلاف̀ا سابقا و رواندا .د 
لتطبیق ا ٕ لا ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ه  ̥ن معاهدة فرساي فا ٕ نه بقي نظرԹ و لم یعرف طریقبه القانون ا߱ولي ضم إ̊ترفالرؤساء قد 
جريمة  ˔ركابԴ ٕ Դلسجن المؤبد بعد ا ٕ دانته رواندا ǫ ٔثناء النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي فيها وزراء ا߱ولیة لرواندا Դلحكم ̊لى رئ̿س
 .(2)̱̀ك̠را̼ش  یلوم̀لوزوف̀˖ش و موم˖ش ̑ سلوبودان لیوغسلاف̀ا سابقا بم˪اكمة ، و ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیةدة الجماعیةالإԴ
و رواندا إ لا ̊لى السجن لمدى  سابقا كمتي یوغسلاف̀المح  اҡٔساس̑یينيننظامال لم ینص  20الح ع ف محاكم ̊لى ˭لا .ه 
إ لى  تحقق الإصلاح و ا ٕ ن حققت الردع س˖ˍعاد عقوبة الإ̊دام ˊكونها لاما مسˆ ٔߦ ا ٕه، و ˊرر واضعو (3) ̥لعقاب الحیاة ̡˪د ǫٔ̊لى
 .(4) الوطنيو  مواݨة هذه العقوبة معارضة شدیدة ̊لى المس̑تویين ا߱ولي ˡانب
  ǫٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة: المطلب الثاني
̊لاقة بين الفرد و ا߱وߦ یلتزم بموجبها : "ضحا بˌساطة ̠ونهاا ٕ ذا كان تعریف المسؤولیة الجنائیة في القانون الجنائي الوطني وا
فإن تعریفها في  ،(5)"الفرد ا ٕ زاء ا߱وߦ Դلإ ˡابة عن فعࠁ ا߿الف ̥لقا̊دة الجنائیة Դلخضوع لرد الفعل المترتب عن ت߶ ا߿الفة
ي ̽كون محلا ̥لجريمة ا߱ولیة ل̿ست فقط في تحدید الشخص ا߳ صعوبة ل̿س كذߵ من ح̀ث ǫٔن الالقانون ا߱ولي الجنائي
هل ǫٔش˯اص القانون : في تعق̀دات الخلاف ا߱ولي لتطرح ˡدلا من نوع ǫٓخر موض̊و ه و ا ٕ نما تˌ˗عد ،ف˖س̑ند ا ٕ لیه و ̼ساءل عنها
ا߱ولي هم ǫٔنفسهم ǫٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة؟ ǫ ٔم ǫٔن خصوصیة الجريمة ا߱ولیة المرتبطة بخصوصیة القا̊دة القانونیة 
  ولیة الجنائیة المنتهكة ذاتها تفرض تحدیدا مختلفا لم˔ركبها؟ا߱
الإˡابة عنها التفرقة فقهیا بين مساءߦ الفرد بصف˗ه ا߿اطب Դلقا̊دة الجنائیة ا ٕ لزاما و حمایة و القادر  تطلبت هي ǫٔس̑ئߧ 
ها رغم ̠ونها شخصا معنوԹ Դلنظر و بين مساءߦ ا߱وߦ عما ̽˔ركب Դ ٕ سم  ،فعلیا ̊لى إ˔ركاب سل̠ویات إجرام̀ة ذات طابع دولي
و بين مساء̦تهما ߔهما ج̲ائیا ҡٔن الجريمة ا߱ولیة  ،الى ǫٔن حجم و جسامة الجريمة ا߱ولیة تنفي ǫٔن ̽كون م˔ركبها من ̎ير ا߱وߦ
  . ما هي ا ٕ لا نتاج مؤسف لإجۡع ا ٕ رادة الفرد و ا ٕ مكانیات ا߱وߦ معا
بقي مس̑تمرا ߱ى الفقه ا߱ولي دون ǫٔن يجد لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة اص او رغم ǫٔن هذا الجدل ا߱ولي حول تحدید ǫٔش˯
فإن القانون ا߱ولي معاهدات ٍ و قضاءا ً قد تولى ضمن تطبیقات م˗عددة و معلߧ ˔رج̀ح الإتجاه اҡ ٔ كثر ملاءمة لطبیعة  ،ࠀ نهایة
  .    ف̊ر ين التالیينو هو ما س̑نعمل ̊لى دراس̑ته ضمن ال ،الجريمة ا߱ولیة و واقع ا߽تمع ا߱ولي
  الإتجاهات الفقهیة في تحدید ǫٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة : الفرع اҡٔول
من  ،ا ٕن المت˖ˍع لتطور فكرة المسؤولیة الجنائیة یتضح ࠀ ǫٔنها توصلت إلى تˆٔس̿س بضعة مˍادئ تقوم ̊ليها و ˔رتبط بها
و المبدǫ ٔ القائل بوجوب توافر  ،شخصیة تماش̑یا مع مˍدǫٔ شخصیة العقابǫٔهمها المبدǫ ٔ القائل بˆٔن المسؤولیة الجنائیة هي مسؤولیة 
̎ير ǫٔن الإتجاه القائم ̊لى ˔ك̼رس المسؤولیة الجنائیة  ،الصߧ النفس̑یة بين الجريمة و م˔ركبها تطبیقا لمبدǫ ٔ لا مسؤولیة دون خط ٔˆ
بما ǫٔԶر  ،المسؤولیة الجنائیة لҢٔش˯اص المعنویةالفردیة لم  ی ٌعتمد ̊لى إطلاقه بعد ǫٔن ǫٔعملت بعض ال˖شریعات العقابیة الحدیثة 
  . ˡدلا فقهیا بين مؤید لا ̽رى ضررا في مساءߦ الشخص المعنوي و معارض يحصرها في الشخص الطبیعي ˨و ده
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    عارة نظریة المسؤولیة الجنائیة إلى القانون ا߱ولي س̑تا ٕ ذ انتقل Դ ٕ ،وطنيالخلاف عند ˨دود القانون ال و لم یتوقف هذا
هل تتقرر لها ˨و دها؟ ǫ ٔم Դلإشتراك مع الفرد؟ ǫ ٔم ǫ ٔنه لا يمكن : إ ن انحصر مضمونه في البت في مسؤولیة ا߱وߦ الجنائیةو 
ثلاث س̑نعمل  هي ǫٓراء القول بمسؤولیتها الجنائیة ǫٔصلا Դ ٕ عتبار الفرد هو المسؤول الوح̀د ج̲ائیا حتى ̊لى المس̑توى ا߱ولي؟
  .̊لى ǫٔن ̯رجح اҡٔصح و المعمول به ب̿نها وفق ما ǫٔ˭ذت به نصوص القانون ا߱ولي ،ت و النفي̊لى تحدید ǫٔطرها القانونیة Դلإ ثبا
  إ نفراد ا߱وߦ Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  : ǫٔولا
( 1)ǫٔدى التوسع في مفهوم مسؤولیة ا߱وߦ ̊بر Եريخ محاكمات الجرائم ا߱ولیة إلى ̮شوء المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲وߦ
 وضوعالملكونه  (2)ة ̊لى ̠ونها شخص القانون ا߱ولي الوح̀د ا߳ي يمكن ǫٔن ̽˔ركب الجريمة ا߱ولیة و Դلتالي مساءلتهالمس˖̲د
ǫ ٔمكن الحصول من ا߱وߦ ̊لى تعویض اҡٔضرار "  و ̊لى ǫٔساس ǫ ٔنه متى ما ،من ݨة (3)القانون ا߱ولي الجنائي الرئ̿سي في
من  (4)"لناح̀ة المدنیة فمن الممكن ǫ ٔیضا مساء̦تها ج̲ائیا عما ˔˔ركˍه من جرائم دولیةالناتجة عن إساءة اس̑تعمالها لسلطتها من ا
خضوع الشخص الطبیعي لنظامين قانونیين مختلفين في "ҡٔن  (5)ǫ ٔما المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد فلا وجود لها ،ݨة ǫٔخرى
و من ثم  ،في ظل ̊دم وجود تنظيم ̊المي ǫٔو دوߦ ̊المیةلا يمكن تصوره  ،ǫٔي القانون الوطني و القانون ا߱ولي ،نفس الوقت
سؤوߦ ج̲ائیا عن و ˔كون ا߱وߦ ˨و دها هي الم  ،فا ٕ نه من العسير تق̽رر المسؤولیة ا߱ولیة لҢٔ فراد في الوقت الحاضر ̊لى اҡٔقل
   .(6)..." الجرائم ا߱ولیة
جج السابق عرضها ǫٔدߦ قانونیة ǫٔخرى تعتبر واقعا محل و قد كان اق˗ناع الفقهاء المؤید̽ن بهذا الرǫٔي راسخا لیضیف ̊لى الح
  :من ǫٔهمها ،˭لاف و نقد دولي
  :ا ٕمكانیة إ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲وߦ رغم طبیعتها الإفتراضیة .1
 القائل بˆٔن الشخص المعنوي ما هو ا ٕ لا افتراض و ح̀ߧ قانونیة یف˗قر إ لى (7)تتˆٔسس هذه الحˤة ̊لى رد الإتجاه الفقه̖ي 
     (8)و Դلتالي فهو ̎ير ˭اضع ̥لمساءߦ و العقاب الجنائیين ،و ̼س̑تحیل ا ٕ س̑ناد الجريمة ا ٕ لیه مادԹ و معنوԹ الإ رادة و الإ دراك
فإن الفقه المؤید للإ ̊تراف بمسؤولیة ا߱وߦ ˨و دها ج̲ائیا  ،و Դلتعارض مع ذߵ ،(9)و هو ما ی̱سحب بدقة ̊لى ا߱وߦ ذاتها
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 122ص  ،(2002, دار المطبو̊ات الجامعیة: الإسك̲دریة)،مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجريمة ا߱ولیةعباس هاشم السعدي،  :ینظرة مساءߦ الشخص المعنوي ج̲ائیا ̀ما في تحدید ̠یفǫ ٔ
  . 322 –
مجرد ا ٕ فتراض قانوني لا يمتد بˆ Զٓره ا ٕ لى نطاق المسؤولیة الجنائیة من ح̀ث ǫ ٔن القانون الجنائي یقوم ̊لى الحق̀قة  ǫ ٔنهاواقع  یا ˉسˌب ̠ونها شخصا معنوԹ ̊لىیتˆٔسس رفض مساءߦ ا߱وߦ ج̲ائ  (9)
  : ینظر رفضالذا ه ت̽بررات في تفصیل هذه ینظر .الحق̀قة ˨و دها ممثߧ في توافر اҡ ٔهلیة الجنائیة لم˔ركب الجريمة، و هو ما لا یتوافر ߱ى ا߱وߦ
  . 342و  242، ص السابقعباس هاشم السعدي، المرجع  . 106 -995، المرجع نفسه، ص ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ
  .  381، ص (7002م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة،: بيروت)، الطبعة اҡ ٔولى،مشروعیة ǫٔسل˪ة ا߱مار الشامل وفقا لقوا̊د القانون ا߱وليعمر ˊن عبد الله ˊن سعید البلوشي، 
  




قول بˆٔن وصف ا߱وߦ بˆٔنها شخص معنوي يجب ǫٔلا یقف ˨ائلا دون مسؤولیتها ا߱ولیة عموما و مسؤولیتها عن الجرائم ا߱ولیة ی
و رغم ا ٕ زدԹد ǫٔهمیة الفرد ̡شخص  ،من ح̀ث ǫٔن القانون ا߱ولي یتعامل مع ا߱وߦ ̊لى ǫ ٔنها ǫٔ˨د ǫٔش˯اصه ،الجنائیة خصوصا
و كل تذرع بعدم مسؤولیة ا߱وߦ ج̲ائیا فقط ҡٔنها شخص  ، ǫٔساسادولي فإن القا̊دة القانونیة ا߱ولیة ما زالت موݨة ̥߲وߦ
  .  (1)معنوي يخشى م̲ه تهدید اҡٔمن و السلم ا߱ولیين
  :̊دم تعارض س̑یادة ا߱وߦ مع إ قرار مسؤولیتها الجنائیة ا߱ولیة .2
من ح̀ث  ،(2)ولیة ̥߲وߦتعارض هذه الحˤة الرǫٔي القائل بˆٔن الس̑یادة ˓شكل عقˍة في ˡو ه ا ٕ قرار المسؤولیة الجنائیة ا߱
و Դ ٕ عتبار ǫٔن ا߱وߦ  ،ǫ ٔنها تعبر من ݨة عن القدرة المطلقة ̥߲وߦ في التصرف متى ˓شاء ̎ير ˭اضعة في ذߵ لغير ا ٕرادتها
و محل التعارض هنا  ،من ݨة ǫٔخرى (3)ذات س̑یادة مس̑تقߧ عن ǫٔي م̲ظمة ǫٔو هیئة ǫٔخرى يمكن ǫٔن تعلوا س̑یادتها ˨و دها
یثˌت ǫٔن الإ̊تراف ˉس̑یادة ا߱وߦ لا ی˖̲اقض إطلاقا مع تق̽رر مسؤولیتها الجنائیة ا߱ولیة ˨ال خرقها لقوا̊د ǫٔن الواقع ا߱ولي 
فكل ما ˔˔ركˍه ا߱وߦ من ǫ ٔفعال ̎ير مشرو̊ة تضر Դلنظام و الصالح العام ا߱ولي هي في كل اҡٔحوال  ،القانون ا߱ولي الجنائي
  . (4)ولیين ࠐما كانت الإ م˗یازات التي  ˔تمتع بها ا߱وߦجرائم دولیة ˓س̑توجب المساءߦ و العقاب ا߱
  :   توافق فرض الجزاء ا߱ولي مع طبیعة ا߱وߦ .3
لا بد ǫٔن ˔كون هناك جزاءات ام مسؤولیة ج̲ائیة في حق ا߱وߦ تعارض هذه الحˤة الرǫٔي القائل بˆ ٔنه حتى يمكن ق̀
و هو ما لا يمكن  ،ر الناجم لتتعداها إلى الزجر و الردع ا߱ولیينعقابیة توقع ̊ليها لا ˔كون قاصرة ̊لى مجرد التعویض عن الضر 
̠ید ̊لى ǫٔن وجود المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ˆ ٔ Դلت و ̽رد ̊لى هذا الرǫٔي ،(5)ǫٔن یتحقق واقعا Դلنظر لطبیعة ا߱وߦ و ا ٕ م˗یازاتها
لجزاء مˍدئیا لا یؤسس ̥لمسؤولیة الجنائیة Դلنظر إ لى فا ،̥߲وߦ لا ̽رتبط حۡ بنوع الجزاءات و العقوԴت الجنائیة و لا بطبیعتها
و ا ٕ نما هي معنیة  ،ǫٔن الطبیعة الإفتراضیة ̥߲وߦ لا یعقل معها ǫٔن تخضع ߳ات العقوԴت الجنائیة المطبقة ̊لى الشخص الطبیعي
   .(6)̎يرهاو ǫ ٔ ǫ ٔو العسكریة الإ ق˗صادیة وǫ ٔǫ ٔ كثر بجزاءات تتلاءم معها كالعقوԴت ا߱بلوماس̑یة 
  :ود سلطة دولیة تختص بفرض الجزاء ا߱ولي ̊لى ا߱ولوج .4
      ˔رد هذه الحˤة ̊لى الرǫٔي القائل بعدم وجود سلطة دولیة  ˔تمتع بصلاح̀ة ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲ول 
اب الجنائیين ̊لى و فرض الجزاءات المناس̑بة Դلنظر لإ ف˗قار التنظيم العالمي إلى محكمة دولیة تختص بفرض المساءߦ و العق
من ح̀ث ǫ ٔنه لما كانت الجريمة ا߱ولیة  ،(7)ا߱وߦ بما یعني ǫٔن القانون ا߱ولي لا یعرف ا ٕ لا المسؤولیة ا߱ولیة المدنیة ̥߲وߦ
 الم̱سوبة إلى ا߱ول ما هي ا ٕ لا ا ٕ ̯تهاك لإ لتزام ǫٔساسي ̥لجما̊ة ا߱ولیة فإن م̲ظمة اҡ ٔمم المت˪دة هي الهیئة ا߱ولیة اҡ ٔ كثر تمثیلا
̥لمجتمع ߱ا ولي و Դلتالي ˓س̑تطیع ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة و فرض العقوԴت ̊لى ا߱وߦ م˔ركˍة الجريمة ا߱ولیة بحكم ما 
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تملكه من ǫٔݨزة و سلطات مفوض ا ٕ ̦يها بحسب م̀ثاقها ǫٓداء م˞ل هذه المهام و الإخ˗صاصات ا߱ولیة ˭اصة منها مجلس اҡٔمن 
  .(1)ولیةا߱ولي و محكمة العدل ا߱
  :ق̀ام المسؤولیة الجنائیة ̥߲وߦ دون ǫٔن یترتب عنه تطبیق المسؤولیة الجنائیة الجماعیة .5
ی˖ˍا̽ن موقف الإتجاه المؤید للإ ̊تراف Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲وߦ في رد الرǫٔي القائل بˆٔن ǫٔي مساءߦ ج̲ائیة و ǫٔي 
لمسؤولیة الجنائیة الجماعیة ̊لى ̊اتق سكانها عن جرائم دولیة ا ٕ ˔ركبها فرض لجزاء عقابي ̊لى ا߱وߦ سوف یؤدي إلى تق̽رر ا
ا ٕ لى  ،(3)بما یعتبر ن˖̀ˤة ̎ير مقˍوߦ و م˗ناف̀ة تماما مع ا ٕ عتبارات العداߦ و قوا̊د المنطق القانوني السليم ،(2)قادتها و ممثلوها
ولیة ̥߲وߦ لا یعني ا ٕ قرار المسؤولیة الجنائیة الجماعیة ҡ ٔفراد یؤكد المرجح ب̿نها ǫٔن ̮س̑بة المسؤولیة الجنائیة ا߱ (4)ثلاث ǫ ٓراء فقهیة
ҡ ٔفراد شعبها ̊لى ǫٔساس ǫٔن مساءߦ ا߱وߦ ج̲ائیا هو اҡ ٔ ˛ر ا߳ي یترتب ̊لى ̠ون ا߱وߦ عضوا في مجتمع یتكون من مجم̊و ة 
د حقوقها و واجˍاتها و دول  ˔تمتع هي اҡٔخرى Դلشخصیة المعنویة و تحكمها قوا̊د قانونیة دولیة تلائم طبیعتها تتضمن تحدی
تفرض جزاءات عقابیة ̊لى الإ˭لال بها دون ǫٔن یترتب عن ذߵ تحمیل ǫ ٔفرادها ̎ير الم˖س̑ب̿بن في إ˔ركاب هذه الجرائم ǫٔي 
  .(5)مسؤولیة ج̲ائیة ߽رد ا ٕ نۡئهم إلى ا߱وߦ م˔ركˍة الجرم ا߱ولي
   رد معا إ قرار المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة المزدˡو ة ̥߲وߦ و الف: Զنیا
من  ،وطنيائیة ا߱ولیة إلى القانون الیعود تˆٔس̿س الإتجاه الثاني من الإتجاهات الفقهیة في تحدید ǫٔش˯اص المسؤولیة الجن
ǫٔلا یترتب :" ح̀ث ǫ ٔنه هو اҡ ٓخر بحث موضوع ا ٕزدواج̀ة المسؤولیة الجنائیة لҢٔش˯اص المعنویة و الطبیعیة و التي یقصد بها
ج̲ائیا إس˖ˍعاد مساءߦ الشخص الطبیعي ا߳ي تصرف Դ ٕ سمه و لحسابه ̊لى ذات الجريمة  ̊لى مساءߦ الشخص المعنوي
  . (6)"Դ ٕ عتبار ǫٔن الشخص المعنوي مق̀د في ممارسة ǫ̮ٔشطته و تحق̀ق ǫٔهدافه بوجود الشخص الطبیعي ذاته
فون Դ ٕ سمها یتحملون معا و متى ما و ُ ظف هذا المفهوم ̊لى المس̑توى ا߱ولي فا ٕ نه یعني ǫٔن ا߱وߦ و اҡ ٔ فراد ا߳̽ن یتصر 
̊لى ǫٔساس ǫٔن القانون ا߱ولي الجنائي لا يمك̲ه ǫٔن یتˤاهل ذߵ  (7)المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عما ا ٕ ˔ركˍوه من جرائم دولیة
و ا ٕ ذا كانت هناك  ،الجانب المهم من المسؤولیة ا߳ي یقع ̊لى ǫٔش˯اص طبیعیين معنیين Դҡ ٔ فعال الإجرام̀ة التي تˆ ˔ٔيها ا߱وߦ
ءات ج̲ائیة ˭اصة يجب ǫٔن تطبق ̊لى ا߱ول فإن العقاب ا߱ولي يجب ǫٔن يمتد ǫ ٔیضا إلى اҡٔش˯اص ا߳̽ن قادوها بˆٔفعالهم جزا
Դلإضافة الى ǫ ٔنه ما دامت الجريمة ا߱ولیة ˔˔ركب في اҡٔصل Դسم ا߱وߦ ǫ ٔو ˊرضاها ǫ ٔو ب˖شجیع منها لتحق̀ق  ،(8)إلى ا ٕقترافها
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ؤولين ج̲ائیا بصرف ǫ ٔنهم یعدون مس ا ٕ قرار مسؤولیة موضوعیة ǫ ٔو مطلقة ̊لى كل شعب ا߱وߦ رغم ǫ ٔن ǫ ٔفراده لم ̽˔ركˍوا الجريمة ا ٕ لا:" یعرف مˍدǫ ٔ المسؤولیة الجنائیة الجماعیة ̊لى ǫ ٔ نه ( 2)
، و تعود فكرة عقاب السكان بˆٔسرهم ̊لى جرائم دولهم ا ٕ لى المحامين اҡ ٔوربیين اҡ ٔوائل ǫ ٔم˞ال "م الفردیة ǫ ٔو ̊دم ا ٕ شترا̡هم في ا ٕ تخاذ القرار الجرمي بل و حتى مع معارضتهئهالنظر عن ǫٔخطا
بˆٔسرها ̊لى ǫٔخطاء ملكها، فإ ذا شن م߶ ǫ ٔو ̊اهل حرԴ ̎ير ̊ادߦ ̊لى ǫ ٔمير ( الشعب)يمكن معاقˍة الكوم̲ولث" :8251س̑نة  sgnitirW lacitiloPا߳ي قال في كتابه  airotiV
  ... ". ǫ ٓخر، يحق ̥لطرف المتضرر ǫ ٔن ̽نهب و یطالب ˊكافة حقوق الحرب اҡ ٔخرى من ̊ر اԹ الم߶ حتى لو كانوا ˊریئين من الجريمة 
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طبیق مˍدǫ ٔ المسؤولیة الجنائیة الجماعیة، ح̀ث نجد یتˌنى ǫ ٔ نصار هذ الرǫٔي وݨات نظر مختلفة في الرد ̊لى حجة رافضي ̮س̑بة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲وߦ ˉسˌب ̠ونها الوˡه اҡ ٓخر لت ( 4)
سؤولیة ة الجماعیة في القانون ߱اولي هي مˍدǫ ٔ طبیعي تق˗ضیه الطبیعة اللامركزیة ̥لقانون ا߱ولي ذاته، ǫ ٔ ما الرǫٔي الثاني ف̀ؤكد بˆٔن مˍدǫ ٔ الم نجد الرǫٔي اҡ ٔول ̼س˖̲د ا ٕ لى ǫ ٔن المسؤولیة الجنائی
ث ا ٕ لى رفض المسؤولیة الجنائیة الجماعیة لشعب الجنائیة الجماعیة هو عقاب ̼س̑تحقه شعب ا߱وߦ المعتدیة ل˖ساهࠁ مع حكامه و سما˨ه لهم Դ ٕ ˔ركاب هذه الجرائم، فۤ یذهب الرǫٔي الثال
  .  بين المصطل˪ينا߱وߦ لكن مع الإصرار ̊لى ǫ ٔن تق̽رر مسؤولیة ا߱وߦ ج̲ائیا لا یعني ا ٕطلاقا ثبوت المسؤولیة الجنائیة الجماعیة لشعبها لضرورة ا ̦تمیيز
  . 326 و 226ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص : نظری في تفصیل هذه اҡ ٓراء الثلاث 
  . 426المرجع نفسه، ص  ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، (5)
  .963 -163ǫٔحمد محمد قائد مقˍل، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل تطبیق مˍدǫ ٔ ا ٕ زدواج̀ة المسؤولیة الجنائیة ̥لشخص المعنوي و الطبیعي في القانون الوطني ( 6)
  <lmth.1921t/bv/moc.ahnebkokoh.www//:ptth >: عن موقع، "ش˯اص الطبیعیين عن الجرائم ا߱ولیةمسؤولیة اҡ ٔ"̊̿سى، ح̲ا  . 19نفسه، ص  وائل ǫٔحمد ̊لام، المرجع (7)
  .0102/10/42 :Եريخ الزԹرة ، 
  .  283محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص .  621و  521عبد الله سلۤن سلۤن، المرجع نفسه، ص ( 8)




تخذتهم اة ̥߲وߦ فضلا عن اҡ ٔ فراد ا߳̽ن ولي فإن ذߵ یثير المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیǫٔهداف تتعارض مع مصالح ا߽تمع ا߱
  . (1)ǫٔدوات لتنف̀ذ ا ٕرادتها الإ جرام̀ة
و قد ٕاتفق العدید من فقهاء القانون ا߱ولي الجنائي ̊لى ˡدیة المطالبة بتحمیل ا߱وߦ و الفرد معا المسؤولیة الجنائیة عن 
ǫ ٔ̽ن ضمنوا مواقفهم المؤیدة  ،(2)لطبیعة الموضوع ا߱ولي المنتهك و ǫٔهمیته في ضمان السلم و اҡٔمن ا߱ولیينǫ ٔفعالهم الجرم̀ة Դلنظر 
  : نذ̠ر من ب̿نهم ،لهذا الإتجاه حجˤا و دلائل قانونیة تبرر ǫٔحق̀ة ˔رج̀˪ه دولیا
مسؤولیة : ن̊و ان من المسؤولیةالجناԹت و الجنح الم˔ركˍة من ا߱ول يمكن ǫٔن ی̱شˆ ٔ عنها " ا߳ي یقرر بˆٔن alleBالفق̀ه 
         و یعاقب الفرد ̊لى الجريمة ا߱ولیة ̊لى ǫٔساس المبادئ  ،جماعیة ̥߲ول و مسؤولیة فردیة لҢٔش˯اص الطبیعیين
في القانون الجنائي الوطني بۣ̿ ˓ساءل ا߱وߦ ̊لى ǫٔساس عنصر حریة الإ رادة و هي ا߿اطبة بˆٔحكام القانون  المعروفة
̠ون ا߱ول كائنات یعترف لها القانون ا߱ولي بحق̀قة الحیاة " و تتˆٔسس ا ٕ زدواج̀ة المسؤولیة الجنائیة هنا ̊لى ،(3)"ا߱ولي
ن القانون ا߱ولي الجنائي یتولى ࠐمة تق̽رر حما̽تها ضد الإعتداءات التي قد تتعرض لها ǫ ٔو طالما  ،العضویة و اҡ ٔهلیة القانونیة
مسؤولیتها الجنائیة عن ǫ ٔفعالها المؤثمة دولیا فالإ̊تراف Դلشخصیة القانونیة ̥߲وߦ یعني  فا ٕ نه من المس̑تحیل ̊دم تحمیل ا߱وߦ
ǫ ٔما اҡٔش˯اص الطبیعیة فلابد من مساء̦تهم و عقابهم ج̲ائیا ҡٔنهم  ،Դلمقابل الإ̊تراف بقدرتها ̊لى تحمل المسؤولیة الجنائیة
  . (4)"رك فعل یعد جريمة في قانون عقوԴت اҡ ٔممقادوا اҡ ٔمة بˆٔفعالهم إلى حرب ا ٕعتداء ǫ ٔو ǫٔي فعل ǫٓخر ǫ ٔو ˔
 و لا ،إن ̥߲وߦ ا ٕ رادة قد ˔كون إجرام̀ة Դ ٕ ˔ركابها لҢٔ فعال المؤثمة دولیا" بقوࠀ  anadlaSو هو ذات ما ذهب ا ٕ لیه الفق̀ه 
لس̑یاس̑یة و الإ تفاقات بد من تحقق مساء̦تها ج̲ائیا و ˔رت̿ب الجزاء ا߱ولي ̊ليها ̡ضرورة لكفاߦ الإ˨ترام الواجب للإ لتزامات ا
Դلإضافة إلى مساءߦ اҡٔش˯اص التابعين ̥߲وߦ ج̲ائیا عن مخالفتهم لقوانين و ̊ادات الحرب و ا ٕ˔ركابهم جرائم  ،ا߱ولیة المقدسة
  د لجنائیة ا߱ولیة بحق ا߱وߦ و الفر ا߳ي ̽رى وجوب تنظيم المسؤولیة ا serbaV eDو كذا الفق̀ه  ،"ضد قانون الشعوب
وߦ ˓ساءل عن ا ٕ˔ركابها ǫ ٔفعال ا ٕԶرة الحرب و عن سماݩا ǫٔو ˓شجیعها للإ عتداءات ا߱مویة ̊لى حقوق اҡ ٔ قلیات في فا߱ ،معا
ǫ ٔما اҡ ٔفراد ف˗تحقق مسؤولیتهم الجنائیة عن  ،ا ٕ قليمها و عن فرضها عقوԴت قاس̑یة و ̎ير ̊ادߦ ̊لى الإ قليم ا߳ي تحتࠁ مؤق˗ا
  .(5)ت الحرب و الإعتداءات ضد الإ ̮سانیةاҡ ٔ فعال الم˔ركˍة ˭لافا لقوانين و ̊ادا
̲ادي Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة المزدˡو ة ̥لفرد و ا߱وߦ و المنظمات و الهیئات ا لمنتمیة لها عن ف  nevarGǫ ٔما الفق̀ه  
كمة ǫٔن ̼سير القانون ̊لى ǫٔن توقع ̊ليهم التدابير و الجزاءات الملائمة ̥߲فاع الإجۡعي ا߱ولي ҡ ٔ نه ل̿س من الح" ،الجريمة ا߱ولیة
فمساءߦ اҡٔش˯اص المعنویة لا تقوم ̊لى المعایير  ،ا߱ولي ̊لى نهج الفقه التقلیدي و ا ٕنما يجب ǫٔن یتˤه نحو الحل التقدمي السليم
ة بل تقوم ̊لى المعایير الإجۡعیة و الوضعیة ا߱ولی ،التقلیدیة للإ س̑ناد المعنوي اҡٔ˭لاقي و Դلتالي إخضاعها ̥لعقاب الرادع
المعروفة في القانون ا߱ولي الحدیث و التي ˔رتب لعقاب ا߱وߦ ǫ ٔو الفرد بما یتلاءم مع طبیعة الفعل الجرمي و یۡهى مع 
  . (6)"الس̑یاسة الجنائیة ا߱ولیة
ج فكرة الخرو" بصدد تˆٔییده لإزواج̀ة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة لكل من الفرد و ا߱وߦ ǫٔن  thcapretuaLو ̽رى الفق̀ه 
̊لى ǫٔحكام القانون ا߱ولي تعني وجود ̊دد من التصرفات المحظورة التي تتدرج من مجرد الإ˭لال العادي Դلإ لتزامات التعاقدیة 
                                               
  . 653ص  ،(6002, دار ا̦نهضة العربیة: القاهرة)الطبعة اҡ ٔولى، ،تهم عن جرائم الحرب و العدوان و الإԴدة و الجرائم ضد الإ̮سانیةحصاԷت الحكام و محاكماحسين ح̲في عمر، ( 1)
  .  502̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص ( 2)
  .72ص  جع نفسه،المر  نˌ̀ل محمود حسين، الحمایة الجنائیة لض˪اԹ الجريمة ا߱ولیة في القانون ا߱ولي الإ̮ساني،( 3)
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  . 083و  53محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص . 702 و 602 ̊لي جمیل حرب، المرجع نفسه، ص( 5)
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و ǫ ٔمام ذߵ فا ٕ ن " ا߳ي لا یترتب ̊لیه سوى التعویض المالي إلى ا߿الفات الجس̑يمة التي تمثل جرائم دولیة بمعناها الواسع
تصرفون Դ ٕ سمها یتحملون المسؤولیة الجنائیة معا عن مخالفات القانون ا߱ولي التي تتدرج Դل̱س̑بة ا߱وߦ و اҡٔش˯اص ا߳̽ن ی "
لشدتها و خطورتها ̊لى الحیاة الإ ̮سانیة في نطاق اҡٔعمال المعاقب ̊ليها ج̲ائیا طبقا ̥لمبادئ المتعارف ̊ليها ߱ى ا߱ول 
  .  (1)"المتمدینة
     ߱ولي المعاصر یقر بوجود تˆ ٔثير لمفهوم ا ٕزدواج̀ة المسؤولیة الجنائیة ̥߲وߦ و رغم وجود ˡانب لا بˆٔس به من الفقه ا
ا ٕ لا ǫ ٔنه تعرض لإ نتقادات ا ٕعتبرها البعض  ،النظام القانوني ا߱ولي الجزائي من ˭لال تطبیقات قضائیة دولیة لها فيو الفرد معا 
لیة الجنائیة المزدˡو ة ̥لفرد و ا߱وߦ عن جريمة وا˨دة دون ̊دم تلاؤم القول Դلمسؤو: شدیدة من ح̀ث ǫ ٔنها تثير المˆ˭ٓذ التالیة
الإصرار ̊لى ǫٔن الشخص المعنوي ما هو ا ٕ لا  ،ǫٔن ̽كون ب̿نهما رابطة المساهمة الجنائیة مع المبادئ العامة ̥لقانون الجنائي ا߱ولي
الجنائیة ˨و ده ˭اصة و ǫ ٔنه بهذا  ا ٕفتراض قانوني المعبر الحق̀قي عنه هو الشخص الطبیعي ا߳ي يجب ǫٔن ̽كون محلا ̥لمساءߦ
التصور الإجرامي ̥߲وߦ لا ̠ون  ،الوصف هو مصدر الخطر الحق̀قي في إ˔ركاب الجريمة ا߱ولیة و من ثم من یقع ̊لیه العقاب
و من ثم ا ٕ ذا تطلبنا التصور الإجرامي ߱ى الشعب كله لإ دانة ا߱وߦ عن الجريمة فا ٕ نه  اǫٔعضاءهيمكن توصیفه مس̑تقلا عن 
  .  (2)Է لمبدǫ ٔ المسؤولیة الجنائیة الجماعیة المرفوض دولیایعید
 إ نفراد الفرد Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة: Զلثا
ا ٕ لى ˔ك̼رس فكرة إ˨لال س̑یادة القانون مكان س̑یادة  10ǫٔدى التطور ا߳ي عرفه القانون ا߱ولي م̲ذ نهایة الح ع 
یه في مقابل واجˍات دولیة فلا بد ǫٔن ̽كون مسؤولا ǫ ٔمام ا߽تمع ا߱ولي بما یعني ǫ ٔنه طالما ǫٔن ̥لفرد حقوق دولیة و ̊ل  ،ا߱ول
و هو ما یترجم إلى ǫٔن اҡ ٔ فراد ا߳̽ن یتصرفون Դ ٕ سم ا߱وߦ ǫ ٔو بناءا ̊لى ǫ ٔمرها ǫ ٔو ˊرضاها  ،عن كل عمل ̎ير مشروع یقترفه
  .(3)يجب ǫٔن ̽كونوا ˨و دهم محل المساءߦ الجنائیة ا߱ولیة ˨ال ا ٕ˔ركابهم جرائم دولیة
̊لى ǫ ٔنه یلاحظ بˆٔن ǫٔ̎لب الحجج و ا߱لائل التي ساقها فقهاء القانون ا߱ولي الجنائي بصدد تˆ ٔ ̠یدهم ˡو اهة هذا الرǫٔي 
تˆٔسست ˉشكل ǫ ٔو بˆٓخر ̊لى فكرة ǫٔن م˔ركب الجريمة ا߱ولیة لا يمكن ا ٕ لا ǫٔن ̽كون شخصا طبیعیا سواء ا ٕ˔ركب الجريمة 
تعبير الجريمة لا ینطبق إلا ̊لى "في ǫٔن  miehneMت̽برر ذߵ ما قال به الفق̀ه  ،(4)لحسابه الخاص ǫٔو لحساب ا߱وߦ ǫٔو Դ ٕ سمها
ǫ ٔما اҡٔش˯اص المعنویة ǫ ٔو الإ عتباریة فا ٕ نه لا يمكن ǫٔن تتحقق ߱يها النیة الإجرام̀ة التي تعتبر  ،̊لى ǫ ٔفعال اҡٔش˯اص الطبیعیين
          يجب ǫٔلا نتكلم عن سلطات ا߱وߦ  -tiuguDق̀ه كما یضیف الف  - ǫ ٔننا" Դلنظر إ لى  ،"بصفة ̊امة عنصرا ǫٔساس̑یا في الجريمة
لا يمكن  -niniarTكما یؤكد الفق̀ه  -ا߱وߦ " و ˉسˌب ǫٔن  ،(5)من ݨة" ǫٔو واجˍاتها و ا ٕ نما عن سلطات الحاكمين و وߔئهم
دˊريها Դ ٕ عتبارهم ǫ ٔفرادا و Դلتالي لا يمكن ǫٔن ˔كون مسؤوߦ من الناح̀ة الجنائیة و يمكن ا ٕ دانة م ا ٕ عتبارها متهمة في جريمة
القانون ا߱ولي یفرض "و لعل هذه الت̽بررات ǫ ٔق̲عت محكمة نورمبرغ كي تقرر في ǫٔ˨د ǫٔحكاࠐا بˆٔن ،(6)من ݨة ǫٔخرى" مجرمين
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  ا ٕ لا ǫٔن الجرائم التي ˔˔ركب ضد القانون ا߱ولي ̽˔ركبها ˡر ال )...( واجˍات و مسؤولیات ̊لى اҡ ٔفراد كما یفرضها ̊لى ا߱ول 
  .    (1)"يمكن لبنود القانون ا߱ولي ǫٔن تنفذ ،و فقط بمعاقˍة اҡ ٔ فراد ا߳̽ن ̽˔ركˍون هكذا جرائم ،̠یاԷت مجردة و ل̿س
من ح̀ث ǫ ٔنه ̽رفض هو اҡ ٓخر ǫٔي مسؤولیة جماعیة و ̼سلم فقط  ،مع هذا الرǫٔي ressalGو ˊرغم ا ٕ تفاق الفق̀ه 
ا ٕ لا ǫ ٔنه  ،(2)رائم Դ ٕ سم ا߱وߦ دون ǫٔن تمتد هذه المسؤولیة إلى ̎يرهمԴلمسؤولیة الفردیة ̥لمذنبين الحق̀ق̀ين ا߳̽ن ̽˔ركˍون الج
هل : ̥لسؤال التالي ا ٕ ˡابةة م˗وقف إلى ˨د ̠بير ̊لى إيجاد یعتقد ˡازما بˆٔن معرفة ما ا ٕ ذا كان الفرد مسؤولا عن الجرائم ا߱ولی
 و يجیب ̊لى السؤال بقوࠀ ،(3)߱ولیة ǫٔم لا؟یعد الفرد محلا ̥لحقوق و الواجˍات ا߱ولیة؟ بمعنى هل  ̽تمتع الفرد Դلشخصیة ا
ǫ ٔما في وق˗نا الحاضر فمن  ،كان الفرد في الماضي ̎ير معترف ࠀ Դلشخصیة ا߱ولیة ǫٔو ̊لى اҡٔقل كان ذߵ محل ̯زاع في الفقه"
الخطوة التي  بجرǫ ٔة" و هو بهذا یقر " المسلم به بصفة ̊امة الشخصیة ا߱ولیة ̥لفرد ҡ ٔ نه محل ̥لحقوق و الواجˍات ا߱ولیة
في ا ٕ عتبار الفرد من ̊ر اԹ القانون ا߱ولي Դ ٕ ̊ترافها به كم˪ل ̥لحقوق و الواجˍات ا߱ولیة في  20إتخذتها ا߱ول عقب الح ع 
مˍدǫ ٔ مسؤولیة الفرد عن مخالفة الإ لتزامات " ǫ ٔ̽ن تم ̊لى ǫٔساسهما ˔ك̼رس" م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة و لائحتي نورمبرغ و ط̠ویو
  .(4)" القانون ا߱ولي العرفي و الإ تفاقيا߱ولیة المقررة في
إ جتمعت اҡ ٓراء ̊لى القول بمسؤولیة الفرد ˨و ده يمكن ǫٔن تنˆٔى Դ߱وߦ عن العقاب الجنائي  ،و في سˌ̀ل ا ٕ نتقاد هذا الإتجاه
̲ة لإ نفراد الفرد ا ٕ لا ǫٔن التعمق في دراسة التطبیقات الممك  ،(5)عن طریق الإ كتفاء بتقديم بعض مسؤو̦يها ̥لم˪اكمة الجنائیة دونها
  : Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة یبعدԷ عن ˉساطة النقد السابق لیضعنا ǫ ٔمام ثلاث مˆ˭ٓذ ǫٔساس̑یة هي
ة ̥لقانون الجنائي تختلف تماما عن ت߶ المطلوبة الوطنیالعناصر القانونیة المكونة ̥لمسؤولیة الجنائیة ̥لفرد في النظم   .1
ن المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد تطرح بصدد ˔ك̼رسها مشكلة التطابق مع مˍدǫ ٔ من ح̀ث ǫ ٔ ،في القانون ا߱ولي الجنائي
ن˖̀ˤة المسار ال˖شریعي ( 6)إلى نظام الإ نفاذ المباشر الشرعیة الجنائیة ا߱ولیة التي محلها صعوبة الإ نتقال من نظام الإ نفاذ اللامˍاشر
ارنة الموضوعیة و  الخبراء في القوانين الجنائیة المقال˖شریعي لتطور القانون ا߱ولي الجنائي ا߳ي يحدد في الغالب من ̎ير
 .الإجرائیة منها
فإن ذߵ  ،ߒٔ˛ر ҡٔ˭ذ القانون ا߱ولي الجنائي Դ ٕ زدواج̀ة وظیف̀ة واضحة بين نظامي الإ نفاذ المباشر و ̎ير المباشر  .2
ة ̥لفرد في مقابل ت߶ المعتمدة یطرح إشكالات تتعلق بقوا̊د الإخ˗صاص التي ˓سمح بت˪دید ǫٔساس المسؤولیة الجنائیة ا߱ولی
 .الوطني߱ى القانون الجنائي 
تطبیق المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد ˨و ده یطرح إشكال إيجاد ˨ل ̥لتعامل مع ا߱ول الم˖شˌ˞ة ˉس̑یادتها التي تعتبر  .3
ا˭لیة و مساسا كل طلب ˓سليم قضائي دولي ҡٔ˨د ̊ر اԹها المتورطين في إ˔ركاب جرائم دولیة تد˭لا في شؤونها ا߱
 .    (7)ˉس̑یادتها
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ضاه ا߱ول بم˪اكمة ǫ ٔو ˓سليم م̲تهكي النصوص التجريمیة ̼سعى نظام الإ نفاذ المباشر ا ٕ لى ا ٕ ̮شاء محكمة ج̲ائیة دولیة ߒٓلیة دولیة لتنف̀ذ ̊داߦ ǫٔسمى، ǫ ٔما نظام الإ نفاذ ̎ير المباشر ف˗لزم بمق˗( 6)
  : نظری في تفصیل هاذ̽ن النظامين و تˆٔس̿سهما القانوني . الوطنيون ا߱ولیة وفقا ̥لقان
، حقوق الإ̮سانمحمود شریف ˉس̑یوني و محمد السعید ا߱قاق و عبد العظيم وز̽ر، : ، بحث وارد في"التجريم في القانون الجنائي ا߱ولي و حمایة حقوق الإ̮سان "محمود شریف ˉس̑یوني،
   . 764-464، ص (8991دار العلم ̥لملایين، : بيروت)، الطبعة الثانیة، ق العالمیة و الإ قليمیةدراسات حول الوԶئ: ا߽߲ الثاني
 : المˆ˭ٓذ الثلاث مفصߧ ߱ى( 7) 




  موقف القانون ا߱ولي من تحدید ǫٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة: الفرع الثاني
إن دراسة الإتجاهات الفقهیة الثلاث لت˪دید ǫٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن الجرائم ا߱ولیة یثˌت ǫٔن واقع ا ٕ ˓ساع 
شرط الشخصیة ا߱ولیة ̼سا̽ر في إطاره العام تطور القانون ا߱ولي ذاته ˭اصة فۤ  لمسؤولیة ا߱ولیة و ضرورة تجاوزنطاق ا
بما یبرر القول ǫٔن تق̀يم كل إتجاه ثم ˔رج̀ح ǫٔ˨دها لا ̽كون ا ٕ لا Դلنظر إلى التطبیقات ا߱ولیة  ،(1)یتعلق بتعدد و ˔زاید ǫٔش˯اصه
و ا ٕ ن  ،درة الفقه ا߱ولي البت في هذه المسˆٔߦ ̊لى نحو نهائيمن ˭لال ثنائیة القانون و القضاء ا߱ولي دون التركيز ̊لى ̊دم ق
كانت ǫԶٓر الخلاف الفقه̖ي في الموضوع تۡشى إلى ˨د ̠بير مع الخلاف الحاصل في المواثیق و المعاهدات ا߱ولیة ̊لى النحو 
  .ا߳ي س̿تم ا ٕیضا˨ه
ة ا߱ولیة بˆ ٔنه إتجاه ضعیف لا يجد قˍولا واسعا یوصف الإتجاه القائل بتحمل ا߱وߦ ˨و دها دون اҡ ٔفراد المسؤولیة الجنائی
فمن بين المراجع الفقهیة المس̑ت˯دمة في رسالتنا هذه لم نجد سوى كل من طارق  ،(2)߱ى الفقه ا߱ولي ǫ ٔو المعاهدات ا߱ولیة
لمسؤولیة في المقام ا ٕ ذا كانت ا" عبد الع̽زز حمدي مدافعا عن ا ٕ مكانیة تصور المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲وߦ ̊لى ǫٔساس ǫ ٔنه 
فإ ذا كان ثمة تقدم ملحوظ في النظام القانوني الوطني ̥لمسؤولیة الجنائیة  ،اҡٔول فردیة فا ٕ نه من المˆٔمول ǫٔن تصير جماعیة
لا يجب ǫٔن " و Դ ٕ عتبار ǫ ٔنه " لҢٔش˯اص الإ عتباریة فا ٕ نه من المنتظر ǫ ٔیضا ǫٔن يحدث م˞ل هذا التقدم ̊لى الصعید ا߱ولي
و ا ٕ نما ی̱ˍغي ǫٔن ̼سˆٔل  ،̥لعداߦ ǫٔԹ كانت صفتهم ǫ ٔو م̲اصبهم الس̑یاس̑یة( الجرائم ا߱ولیة)تقديم م˔ركˍيها یق˗صر اҡٔ مر ̊لى 
    (كذا)فالجريمة ا߱ولیة ت̱شئ ̊لاقات من المسؤولیة ل̿س فقط بين ا߱وߦ المضرورة )...( ̡كل ( ا߱وߦ)الشخص المعنوي 
ا ٕ قرار مدونة ما ̥لسلوك في الحیاة " و ˊن ̊امر ت̮وسي مجادلا بˆٔن  ،(3)"المنظم و ا ٕ نما بين ا߱وߦ الم˔ركˍة ̥لفعل و مجتمع ا߱ول
الجرائم ا߱ولیة ˔كون ̎البا من "ҡٔن " ا߱ولیة مع تطبیق نوع من العداߦ فيها لن یتˆٔتى ا ٕ لا ا ٕ ذا ǫٔقر صرا˨ة بمسؤولیة ا߱وߦ ج̲ائیا
و ̊دم الإ ̊تراف Դ߱وߦ ̡شخص من ǫٔش˯اص )...( ول و في ˨الات كثيرة لا يمكن ا ٕ˔ركابها إ لا من ˡانب ا߱ ،فعل ا߱ول
قصر تطبیق المسؤولیة " و ҡٔن ،من ݨة" القانون ا߱ولي الجنائي یعني بˌساطة السماح Դ ٕ فلات هذه الجرائم من العقاب
و ا ٕ غفال لتطور ا߽تمع ( ا߱ولي الجنائي)ف̀ه تجاهل  لقيمة الوقایة و الردع التي ی̱ˍغي ǫٔن تتوفر ̥لقانون )...( الجنائیة ̊لى اҡ ٔفراد 
  . (4)من ݨة Զنیة" ا߱ولي ˭لال الس̑نوات الثلاثين الماضیة
ولي حول و لعل هذا التˆٔیید الفقه̖ي الضئیل ̼س˖̲د ̊لى نص دولي وح̀د عنوانه مسودة مشروع لجنة القانون ا߱
ق̀ام ا߱وߦ بعمل "و الغموض ̊لى ǫٔن التي ˡاء في مادتها اҡٔولى ا ٕ قرار م̲تقد مس̑بقا Դلعموم̀ة  6891لس̑نة  مسؤولیة ا߱ول
  .  (5)"دولي ˭اطئ يحملها المسؤولیة ا߱ولیة
       و قد كانت وسطیة و ا ٕعتدال الإتجاه القائل Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة المزدˡو ة في التدلیل ̊لى ا ٕ مكانیة المساءߦ 
ا߱ولي سˌب في تجاوب بعض من الفقه مع مضمون و العقاب الجنائیين ̥߲وߦ و الفرد معا ل˖ساويهما في إ˔ركاب الجرم 
الفعل الم̱سوب إ لى ا߱وߦ و ا߳ي یعتبر جريمة بمق˗ضى القانون ا߱ولي یتحمل "من ب̿نهم ا ٕ ˊراهيم العناني بتق̽رره ǫٔن ،(6)طرݩا
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    . 04و  93جعفر حموم، المرجع نفسه، ص : نقلا عن
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القانون ا߱ولي ا̯تهاكات  ا߱ولیة عموما و عن و هو طرح ǫٔرجحه في دراسة موضوع هذه الرساߦ من ح̀ث ǫٔن مضمونه لا يحاول حصر ا ٕ لقاء تبعة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن الجرائم( 6)
ما یترتب عن مخالفة القا̊دة القانونیة الإ̮ساني خصوصا ̊لى شخص دولي بذاته دون اҡ ٓخر، و هو ما یؤسس لما ǫ ٔعتقد ǫ ٔ نه وسطیة قانونیة دولیة لا ˓سمح Դ ٕ عفاء ǫٔي كان من مسؤولیة 
  . ا߱ولیة كما س̿˗˪دد ضمن الفصل الثاني من الرساߦ




المسؤولیة القانونیة المسؤولیة الجنائیة عنه الشخص الطبیعي ممثل ا߱وߦ ǫ ٔو المˡو ه من قˍلها و ذߵ دون ǫٔن تعفى ا߱وߦ من 
ا߱وߦ لا يمكن "... و عبد الوا˨د محمد الفار ا߳ي يجزم بˆٔن ،..."وطنين ǫٔعمال Եبعه في القانون ال̊لى غرار مسؤولیة المتبوع ع
ة بل إن مسؤولیتها ا߱ولی ،ǫٔن تت˯لص من تبعة المسؤولیة عن الجرائم ا߱ولیة و ذߵ Դ ٕ لقاء تبعتها ̊لى ̊اتق اҡ ٔفراد الطبیعیين
ذߵ ҡ ٔن ا ٕ د˭ال اҡ ٔفراد داˁرة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  ،تظل قائمة بجانب المسؤولیة الجنائیة لهؤلاء اҡٔش˯اص الطبیعیين
       و ما تحدثه ت߶ اҡ ٔ فعال من إ هدار ̥لقيم العلیا  ،ˡاءت ˉسˌب جسامة ت߶ اҡ ٔ فعال الموݨة ضد النظام القانوني ا߱ولي
و ̊لى ذߵ فإن المسؤولیة المترتبة ̊لى ت߶ اҡ ٔ فعال هي في واقع اҡ ٔمر مسؤولیة  ،نیة الجد̽رة Դلحمایةو ا ٕ ̯تهاك ̥لمصالح الإ ̮سا
  . (1)..."مزدˡو ة یتحمل تبعتها كل من ا߱وߦ و اҡ ٔ فراد
كمة مح م̀ثاقمن  90 سˌ̀ل المثال المادة Դلإضافة إلى تجاوب ̮س̑بي لعدد من النصوص القانونیة ا߱ولیة نذ̠ر من ب̿نها ̊لى
بمناس̑بة ǫٔي فعل يمكن ǫٔن یعتبر هذا  -عند محاكمة ǫٔ˨د ǫٔعضاء هیئة ǫٔو م̲ظمة ǫٔԹ كانت فللمحكمة ǫٔن تقرر" نورمبرغ بنصها
 01و التي ǫٔسست لما ˡاء في المادة  ،"ǫٔن الهیئة ǫ ٔو المنظمة التي  ی̱تمي ا̦يها ا ٕ نما هي م̲ظمة إجرام̀ة - الشخص Դل̱س̑بة ࠀ مداԷ
ال التي تلصق فيها المحكمة الصفة الإ جرام̀ة بهیئة ǫٔو م̲ظمة فإ ن السلطات ا߿تصة في كل دوߦ موقعة في كل اҡٔحو " منها بنصها
لس̑نة  و المعاقˍة ̊ليها العنصري لفصلجريمة ا قمعتفاق̀ة امن  20/10و كذا المادة  ،(2)..."حق محاكمة ǫٔي فرد ǫ ٔمام محاكمها
تجريم المنظمات و المؤسسات و اҡٔش˯اص ا߳̽ن ̽˔ركˍون جريمة الفصل تفاق̀ة تعلن ا߱ول اҡٔطراف في هذه الا" ابنصه 3791
مشروع قانون الجرائم ا߿ߧ ˉسلم الإ ̮سانیة و ǫ ٔمنها س̑نة  هاا ٕ̊داد߱ى ا߱ولي  القانون لجنةهذا و قد ˨اولت  ،"العنصري
دراݨا ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊دم قصر ݨودها بصدده ̊لى المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة لҢٔ فراد Դ ٕ ̊لانها امكانیة ا ٕ 7891
  .     (3)̥߲ول إلى ˡا̯بها
یلحظ التˆٔیید التام للإ تجاه الفقه̖ي اҡٔ˭ير  ،و السوابق القضائیة ا߱ولیة ̊لى كثرتها تفاق̀ات̊لى ǫٔن المس̑تقرئ ̥لفقه و الا
فقد رجحه ǫٔ̎لب  ،لجرائم ا߱ولیةالقائل بˆٔن الشخص الطبیعي ˨و ده دون ا߱وߦ من یتحمل المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن ا
فكرة الشخص المعنوي ̎ير  "مؤلفي المراجع المس̑ت˯دمة في هذه الرساߦ و ̊لى رǫٔسهم محمد محي ا߱̽ن عوض ا߳ي ̽رى بˆٔن
ون فاҡ ٔفراد هم ̊ر اԹه و لا یغير من هذه الن˖̀ˤة ǫٔو یضعفها القول بˆٔن القان ،موجودة في القانون الجنائي ا߳ي  یعتمد ̊لى الحق̀قة
یؤید هذا المذهب اҡٔ˭ير Դ ٕ عتباره السائد في الفقه "߳ߵ فهو " ا߱ولي ینظم بصفة ˭اصة إخ˗صاصات الحكام دون المحكومين
یتفق "ǫ ٔما نˌ̀ل محمود حسن فهو  ،(4)"ا߱ولي اҡ ٓن و المذهب ا߳ي سارت ̊لیه كل السوابق الواقعیة و قررته الوԶئق ا߱ولیة
كما ǫٔن  ،لا ˡدوى ǫٔساسا من مسؤولیة ا߱وߦ ج̲ائیا لعدم ا ٕمكانیة توق̀ع عقوԴت ج̲ائیة ̊ليهاҡ ٔ نه )...( مع المذهب اҡٔ˭ير 
ǫٔوسع و ǫ ٔˉشع لعلمهم المس̑بق ا̯تهاكات القول بهذه المسؤولیة و تجاهل المسؤولیة ا߱ولیة لҢٔ فراد قد ̽كون دافعا لإ˔ركاب 
  . (5)"Դ ٕ نتفاء مسؤولیتهم عن الجرائم التي ̽˔ركˍونها Դ ٕ سم دولهم
تقصر المسؤولیة الجنائیـة عـن ذߵ ( حرب)Դلممارسات التي تعد جرائم" و یعتقد طارق عزت ˭ر ا ǫ ٔنه متى ما تعلق اҡ ٔمر
      ̊ـلى اҡ ٔ فـراد الطبیعیــين المقترفـين ǫ ٔو المشـاركين ǫ ٔو المسـاهمين ǫ ٔو السـاكتين عـن هـذه الممارسـات ح̀ـۢ ̽كـون مـن سـلطتهم 
ة الوطنیـ˓سـ̑توجب توق̀ـع ǫٔقصىـ الجـزاءات الجنائیـة المدونـة Դلقـوانين الجنائیـة  ،ةو ˔كـون مسـؤولیة ج̲ائیـة مشـدد ،م̲عهـا
                                               
   .63ص  ،ة و سلطة العقاب ̊ليهاالجرائم ا߱ولی :و رǫٔي عبد الوا˨د محمد الفار وارد في كتابه ،121 ص ،النظام ا߱ولي اҡ ٔمني :رǫٔي اˊراهيم العناني وارد في كتابه( 1)
   . 49ص ( 10)وائل ǫٔحمد ̊لام، المرجع نفسه، الهامش :نقلا عن
 ed eriatisrevinU sesserP :siraP( ,noitidé eme3 ,lanoitanretnI lanéP tiorD ,niluoJ-gnireoK eéneR & teuH érdnA)2(
  .83 p, )5002 ,ecnarF
  .833و  522محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص 
  . 921و  821عبدالله سلۤن سلۤن، المرجع نفسه، ص  (3) 
  .  983و  783محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص ( 4)
  .  882د حسن، الحمایة الجنائیة لض˪اԹ الجريمة في القانون ا߱ولي الإ̮ساني، المرجع نفسه، ص نˌ̀ل محمو ( 5)




تˆ ٔ ̠ید فكرة الجريمة ا߱ولیة و وجـوب معاقˍـة مقترفيهـا بموجـب " Դلإضافة إلى عبد الله سلۤن سلۤن ا߳ي ̽رى ǫٔن ،(1)"̥߲وߦ
یتحقق إ لا Դقرار المسؤولیة الفردیـة عـن الجـرائم ا߱ولیـة ҡٔن  و هو ما لا ،عمل ̽راد م̲ه تˆ ٔ ̠ید العداߦ لا الإ نتقام ،مˍادئ قانونیة
  .(2)..."الإ̊تراف بها یتضمن معنى تفویت الفرص ̊لى ا߽رمين الحق̀ق̀ين
و قد ̠رست التطبیقات ا߱ولیة الإ تفاق̀ة و القضائیة فكرة ǫٔن نصوص القانون ا߱ولي تفرض واجˍـات مˍـاشرة ̊ـلى الفـرد 
ǫٔي ǫ ٔنه محل ̥لمسؤولیة في القانون الجنائي ا߱ولي بمثـل مـا ࠀ مـن  ،التي ̽˔ركبها و توقع ̊لیه عقوԴتها ف̿سˆٔل عن الجرائم ا߱ولیة
    في  و ǫٔعمالهـما التحضـيریةو إ سـ˖̲ادا ̊ـلى ذߵ ǫ ٔقـرت محـاكمات ن ـورمبرغ و ط̠و یـو  ،(3)الـوطنيمسـؤولیة في القـانون الجنـائي 
یا ج̲ائیا لكونها دوߦ و ا ٕ نما ǫٔقرت محاكمة ̎لیـوم الثـاني إمبراطـور ǫ ٔلمانیـا و ̎ـيره مـن Դلنظر إلى ǫٔنها لم تطالب بم˪اكمة ǫ ٔلمان  ،مجملها
( 5)ضرورة محاكمة و عقاب كل اҡٔش˯اص ا߳̽ن ا ٕ ˔ركˍوا شخصیا ǫ ٔو بصـفتهم ǫٔعضـاء في مـ̲ظمات جـرائم دولیـة ،(4)مجرمي الحرب
بما یعني ا ٕ ثباتها ǫ ٔنه لا يمكن كفـاߦ  ،(6)ئنات النظریةԴ ٕ عتبار ǫٔن اҡٔش˯اص الطبیعیين ˨و دهم ا߳̽ن ̽˔ركˍون الجرائم و ل̿ست الكا
  . (7)تنف̀ذ و إ˨ترام نصوص القانون ا߱ولي ا ٕ لا بعقاب اҡ ٔفراد الم˔ركˍين لهذه الجرائم ǫ ٔنفسهم
عند دراس̑تها مسˆٔߦ صیا̎ة مˍادئ دولیة ˓س̑ت˯لص من  0591و هو ما ˡو د صداه ߱ى لجنة القانون ا߱ولي س̑نة 
فكان المبدǫ ٔ اҡٔول من مˍادئ نورمبرغ مؤسسا لمفهوم المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة الفردیة التي  ،نورمبرغ لائحة و ǫٔحكام محكمة
ǫ ٔ̽ن ˔كرر ا ٕ ̽راد ذات المبدǫ ٔ  ،(8)تقوم ̊لى ǫٔن كل شخص ̽˔ركب عملا یعد جريمة دولیة ̽كون مسؤولا و Դلتالي يخضع ̥لعقاب
الجرائم ضد سلام و ǫٔمن الˌشریة "بنصها  4591ǫٔمن الˌشریة لس̑نة  من المشروع الخاص Դلجرائم ضد سلام و 10في المادة 
من  40ضاف ا ٕ لیه ما ǫ ٔقرته المادة ی ،(9)"المذ̠ورة في هذا التق̲ين تعد جرائم دولیة و تجب معاقˍة اҡٔش˯اص المسؤولين عنها
الإԴدة الجماعیة ǫ ٔو ǫٔي من اҡ ٔ فعال یعاقب م˔ركˍوا " بنصها 8491̊ليها لس̑نة  ةˍق اعتفاق̀ة م̲ع جريمة الإԴدة الجماعیة و الما
  .(01)"سواء كانوا حكاما دس̑توریين ǫٔو موظفين ̊امين ǫ ٔو ǫ ٔفرادا)...( اҡٔخرى
ح̀ث ǫٔقرت ̊لى  ،ن لكل من یوغسلاف̀ا سابقا و رواندا ˔رج̀حها للإ تجاه الثالثان ا߱ولیتان الجنائ̿˗او قد ǫ ٔ كدت المحكمت
ا بˆٔحكام نهائیة ǫٔن اҡٔش˯اص الطبیعیين هم المسؤولون جزائیا عن الجرائم مس̑توى نظمها اҡٔساس̑یة و القضاԹ التي فصلت فيه
ǫ ٔما نظام روما اҡٔساسي فقد تعرض لت˪دید شخص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة بنصه ̊لى  ،(11)ا߱ولیة التي تختص بنظرها قانوԷ
˗صاص المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ǫٔن الشخص الطبیعي ̽كون مسؤولا ج̲ائیا عن السلوك ا߳ي یتضمن جريمة تد˭ل في ا ٕخ 
و إن كان لم يجعل ҡٔحكام المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة التي یتˌ̲اها ǫٔي  ،(21)بصرف النظر عن ǫٔن ا ٕ˔ركابها كان فردԹ ǫٔو جماعیا
   .(31)مسؤولیة ا߱ول بموجب ǫٔحكام القانون ا߱ولي فيتˆ ٔثير 
                                               
  . 936طارق عزت ˭ر ا، المرجع نفسه، ( 1)
   . 031عبد الله سلۤن سلۤن، المرجع نفسه، ص  (2)
  . 092المرجع نفسه،ص نˌ̀ل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لض˪اԹ الجريمة في القانون ا߱ولي الإ̮ساني، ( 3)
  .و ما بعدها من معاهدة فرساي 722المادة ( 4)
  . من لائحة محكمة نورمبرغ 10المادة  (5)
  .من لائحتي محكمة نورمبرغ و ط̠ویو ̊لى التوالي 70و  60المادتين ( 6)
  . 93 p,tic-po,niluoJ-gnireoK eéneR & teuH érdnA 
  .  394محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص .  921و  821، ص عبدالله سلۤن سلۤن، المرجع نفسه( 7)
  . 783محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص . 092و  982نˌ̀ل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لض˪اԹ الجريمة في القانون ا߱ولي الإ̮ساني، المرجع نفسه، ص 
  . 542عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص  .494و  394محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص ( 8)
  . 883محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  (9)
  . 921عبد الله سلۤن سلۤن، المرجع نفسه، ص ( 01)
  . ̊لى التوالي etutatS RTCIو  etutats YTCIمن  10و  60المادتين  (11)
  .etutats CCIمن  10/52المادة ( 21)
  .etutats CCIمن  40/52المادة ( 31)




لیة الجنائیة الفردیة و المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲ول ̊لى بما یعني ǫ ٔنه Դلإضافة لسعیه إلى ˔ك̼رس الفصل بين المسؤو
فهو ̽كرس فصلا ǫٓخر ̊لى مس̑توى الإخ˗صاص القضائي بين محكمة العدل ا߱ولیة التي تقاضي ا߱ول  ،مس̑توى النص القانوني
ة الجنائیة ا߱ولیة الفصل في في الوقت ا߳ي يمكن ̥لمحكمف ،˨و دها و بين المحكمة الجنائیة ا߱ولیة التي تقاضي اҡ ٔفراد ˨و دهم
قضیة ج̲ائیة لعقاب ǫ ٔفراد ا ٕ ˔ركˍوا جريمة دولیة تختص بها فإن ̥لمحكمة العدل ا߱ولیة ǫٔن تفصل هي اҡٔخرى في القضیة ذاتها 
  . (1)حول مدى توافر المسؤولیة ا߱ولیة ̥߲وߦ التي يمثلها هؤلاء
   الرǫٔي المنادي بمساءߦ اҡ ٔفراد ˨و دهم ج̲ائیا عن الجرائمرغم التˆٔیید ا߱ولي القانوني و القضائي ا߳ي يحظى به و 
هل تحمل الشخص الطبیعي المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم في القانون ا߱ولي : ا ٕ لا ǫٔن ˓ساؤلا مبررا و م̲طق̀ا مفاده ،ا߱ولیة
مرد ال˖شك̀ك في هذا التˆٔیید ǫ ٔنه و  ،(2)الجنائي یعني في المقابل ا ٕ عفاءا كلیا ̥߲وߦ من المسؤولیة عنها؟ یبقى مطرو˨ا ˉشدة
فمسؤولیتها الجنائیة عن  ،ل̿س من المعقول ǫٔن تت˯لص ا߱وߦ بˌساطة من تبعة المسؤولیة الجنائیة Դ ٕ لقاءها ̊لى ̊اتق اҡ ٔفراد
˭ال كل من ذߵ ǫٔن ا ٕد ،(3)القانون ا߱ولي الإ ̮ساني و الجرائم ا߱ولیة تظل قائمة واقعا و قانوԷ بجانب مسؤولیتهم عنهاا̯تهاكات 
و اҡ ٔفراد إلى داˁرة المساءߦ ا߱ولیة الجنائیة ˡاءت ˉسˌب جسامة اҡ ٔ فعال الإجرام̀ة الموݨة ضد النظام القانوني ا߱ولي  ا߱وߦ
     من ݨة (4)و ما تحدثه بˆԶٓرها الخطيرة من إ هدار ̎ير مقˍول ̥لقيم العلیا و ا ٕ ̯تهاك ̥لمصالح الإ ̮سانیة الجد̽رة Դلحمایة الجنائیة
ا߳ي  و السعي ا߱ولي الحث̿ث ̥لتطبیق الحرفي و اҡٔمين لمبدǫ ٔ ̊دم الإفلات من العقاب ࠐما كانت طبیعة الشخص ا߱ولي
لكن متى تم الإ قرار بˆٔرجحیة القول Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة المزدˡو ة ̥لفرد و ا߱وߦ معا عن ، تولى ا ٕ˔ركابها من ݨة ǫٔخرى
البحث ضمن القانون ا߱ولي ذاته عن اҡٔطر القانونیة التي من ˭لالها ˓س̑ند المسؤولیة الجنائیة  یبقى ،إ˔ركاب الجريمة ا߱ولیة
  .القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̥߲وߦ و ̥لفرد معا ̊لى السواء مطلوԴا̯تهاكات ا߱ولیة عن 
  ǫ ٔس̑باب ا ٕ م˗ناع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة: المطلب الثالث
بعض اҡ ٔ فعال ǫٔو في  متیانهفي ˨الات ا ٕ مسؤولیتهم الجنائیة نتفاءԴ ٕ تمسك ǫٔش˯اصه جواز لى̊ القانون ا߱ولي الجنائي س̑تقرا ٕ
المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  ا ٕ نتفاء الاتبح عرفی بما و ǫٔوضاعها القانونیةمتى توافرت شروطها  (5)معینة ملاˉساتظروف ǫٔو  ظل
   .(6)"ريمةالجعن العقاب  ǫٔو/و لجنائیةالمساءߦ ا تحول دونالحالات القانونیة التي ": قصد بهاالتي یا߱ولیة 
نه لم ̽ربطها Դلمعیار من ح̀ث ǫ ٔ ،هادیدفي تح الوطنيالقانون ا߱ولي الجنائي عن القانون الجنائي  إتجاهو قد إ خ˗لف 
ا م ذات هو و ،ضلا عن السوابق القضائیة ا߱ولیةو تناولها مˍاشرة من ˭لال المعاهدات ا߱ولیة و العرف ا߱ولي ف الموضوعي
المسؤولیة الجنائیة  ا ٕ م˗ناعǫٔس̑باب جمیعا Դ ٕ سم المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  ا ٕ نتفاء˨الات  عنون ا߳ي نظام روما اҡٔساسي̠رسه 
     .ǫ ٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى الغلط في القانون ǫ ٔو الغلط في الوقائع و و الجنائیة و الإ رادة غیاب اҡ ٔهلیة ˨الات و التي تتضمن ا߱ولیة
 الجنائیة و الإرادة ب اҡٔهلیةغیا: الفرع اҡٔول
التي تعرف ( 7)الجنائیة ǫ ٔو الإ رادة یتعلق ق̀ام المسؤولیة الجنائیة ̊لى ̊اتق م˔ركب الجريمة  ˊتمتعه وقت وقوعها Դҡ ٔهلیة
اك مجم̊و ة من العوامل النفس̑یة اللازم توافرها في الشخص حتى يمكن ̮س̑بة الواقعة الإجرام̀ة ا ٕ لیه بوصفه فا̊لها عن ا ٕدر :" بˆٔنها
                                               
  . 15ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص . 392و  292اني، المرجع نفسه، ص نˌ̀ل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لض˪اԹ الجريمة في القانون ا߱ولي الإ̮س( 1)
  . 661ص  ،( 7002دار حجߧ موزعون و Էشرون، : عمان)عة اҡ ٔولى،الطب ،دور القانون ا߱ولي الجنائي في حمایة حقوق الإ̮سان عبد الله ̊لي عبو سلطان،( 2)
  .  653، ص السابقحسين ح̲في عمر، المرجع  (3)
  .عبد الله ̊لي عبو سلطان، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( 4)
  .701صسالم محمد سلۤن اҡ ٔˡو لي، المرجع نفسه،  ( )5
 .852 p ,)sserp ytisrevinU drofxO :K U(, wal lanimirc lanoitanretnI ,eerasiahcittiK kasgnairK )6(
  . 622، ص  (9002دار هومة ̥لطبا̊ة و ال̱شر و التوزیع، : الجزاˁر)،المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفردǫٔحمد ˉشارة موسى، ( )7




و یت˪دد نموذݨا في تˆ ٔ ̠ید الملكات العقلیة و القدرات النفس̑یة اللازمة ̥لتحكم في السلوك من ح̀ث القدرة ̊لى  ،(1)"و ا ٕ رادة
̊لى ǫٔن ا߱̊امة اҡٔساس̑یة التي تقوم ̊ليها ثلاثیة الوعي و الإدراك  ،(2)التصرف ˉشكل طبیعي و التحكم في النتائج المترتبة عنه
    الجنائیة تتطلب ǫٔن ̽كون الشخص ا߳ي ا ٕ˔ركب الفعل الإجرامي وقت ا ٕ تیانه Դلغا  و الإ رادة فهوم اҡ ٔهلیةو الإ رادة المكونة لم 
و متمتعا بقوه العقلیة بما ̼سمح ࠀ Դ ٕ دراك معنى الجريمة و العقاب ̊ليها و Դلتالي تدفعه إلى الإخ˗یار بين الإ قدام ̊لى اҡ ٔ فعال 
لیة في صغر السن الجنائیة ߱ى م˔ركب الجريمة ا߱و  ǫٔو الإ رادة تت˪دد صور غیاب اҡ ٔهلیةو بذߵ  ،(3)الإجرام̀ة ǫ ٔو الكف عنها
  .الإ ̠راهو  القصور العقليالسن و 
 صغر السن: ǫٔولا
وعي و الإدراك ا̥ߴان یت˪دد ا ٕ عتبار صغر السن مانعا ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة إلى ǫٔن قواࠐا  ̽تمثل في ال سˌبرجع ̽
هذه القدرة التي ˔رتبط ببلوغ الإ ̮سان س̑نا  ،فهم حق̀قة ǫ ٔفعاࠀ و تمیيز ما هو مˍاح مما هو محظور هما بقدرة الشخص ̊لىوجود
معینة من ح̀ث ǫ ٔنه لا یو߱ متمتعا دفعة وا˨دة بملكة الوعي ǫ ٔو ا ̦تمیيز بقدر ما  ˔نموا و تتطور بتقدمه في السن و إ ن ظلت 
 إخ˗لاف حكم المسؤولیة الجنائیة ̥لطفل عن الفعل الإجرامي ا߳ي م̲قوصة في م˨ر لتي الطفوߦ المتˆ ٔخرة و المراهقة، بما یعني
الطفل بˆ ٔنه الشخص ا߳ي لم یبلغ  9891ق̀ة حقوق الطفل لس̑نة اعرفت ا ٕ تف قد و ،(4)̽˔ركˍه بحسب الم˨ر ߧ العمریة التي يمر بها
لجزاˁري ا߳ي ˨دد سن ة و منها قانون العقوԴت االوطنیس̑نة و هو ما ǫٔ˭ذت به ǫٔ̎لب ال˖شریعات الجنائیة  81یبلغ سن 
  .(5)المسؤولیة الجزائیة ̥لقاصر طبقت ̊لیه قوا̊د س̑نة كامߧ وقت إ˔ركاب الجريمة و إ لا 81الرشد الجزائي بـ 
 etutatS CCI  من 62بنص المادة  (6)و قد إعتدت المحكمة الجنائیة ا߱ولیة بصغر السن كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة
بحسب و  ،(7)"س̑نة وقت إ˔ركاب الجريمة الم̱سوبة ا ٕ لیه 81̊لى ǫٔي شخص یقل عمره عن  لا ̽كون ̥لمحكمة إخ˗صاص"
و إن كان  ،وقت ا ٕ ˔ركابه الجريمة (8)و ما فوقها 81م̲ظورها تقع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ̊اتق الشخص ا߳ي بلغ سن 
ة ا߿تصة قانوԷ الوطنیاءلته ج̲ائیا ǫ ٔمام المحاكم یلاحظ ǫٔن ̊دم إخ˗صاصها بم˪اكمة الشخص لصغر س̑نه لا یعني ̊دم ا ٕمكانیة مس
  .(01)إس˖̲ادا لمبدǫ ٔ التكامل بين القضاء̽ن الوطني و ا߱ولي( 9)وفقا إجراءاتها المحددة
                                               
  .11 و 01، ص (1002دار ا̦نهضة العربیة،: القاهرة)، الطبعة اҡ ٔولى، الحرالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في ا߽تمع رمزي رԹض عوض،: التعریف لمˆٔمون محمد سلامة نقلا عن ( )1
  .70رمزي رԹض عوض، المرجع السابق، ص  ( )2
  .622ص ، المرجع السابق، ǫٔحمد ˉشارة موسى ( )3
  .592و  492عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص ( 4) 
  .لقانوني و لا ̼س̑تطیع الق̀ام بمفرده Դلتصرفات اللازمة لمباشرة حقوقه المدنیة و لا يمكن مساءلته ج̲ائیا ا ٕ ذا ا ٕ ˔ركب جريمةالقاصر هو الشخص ا߳ي لم یبلغ بعد سن الرشد ا(  )5
  . 091و  981، ص (8991قصر الك˗اب، : البلیدة)، المصطل˪ات القانونیة في ال˖شریع الجزاˁريا ٕ ب˖سام القرام، 
، و بين (من قانون العقوԴت الجزاˁري 20و  10/94المادة )س̑نة ا߳ي لا يمكن ǫ ٔن یت˯ذ ضده ا ٕ لا تدابير الحمایة ǫ ٔو التربیة  31رم القاصر دون یتم ا ̦تمیيز في ˨اߦ القصور الجزائي بين ا߽
  . (Դت الجزاˁريقانون العقو 15و  05و  10/94المواد )س̑نة ا߳ي تت˯ذ ضده تدابير الحمایة ǫ ٔو التربیة ǫ ٔو عقوԴت مخففة  81و  31 ا߽رم القاصر ما بين
و كذا المحكمتين  6991و مدونة الجرائم ضد سلام و ǫ ٔمن الإ̮سانیة لعام  01و ذߵ عكس ما ǫ ٔ قرته المحاكم العسكریة الجنائیة ا߱ولیة لنورمبرغ و ط̠ویو و قانون مجلس الرقابة رقم  ( )6
  . 81و  51ساسي ̥لمحكمة الخاصة لسيرالیون ̊لى ا ٕ مكانیة مقاضاة اҡ ٔطفال بين سن الجنائی˖ين ا߱ولیتين لیوغسلاف̀ا سابقا و روندا، فۤ نصت مسودة النظام اҡ ٔ
  .80و  70، ص 0002، (ROI 05/20/00: )مجرمون ǫ ٔم ضحاԹ، وثیقة ̊امة، رقم الوثیقة: م̲ظمة العفو ا߱ولیة، الجنود اҡ ٔطفال
لمحكمة الجنائیة ̥ یتركԴ ٕ قتراݩم ǫ ٔ نه بۣ̿ يجب ǫ ٔن  لوماس̑یة في مؤتمر روما التحضيري لإ̮شاء المحكمة الجنائیة ا߱ولیةǫ ٔԶر موضوع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لطفل نقاشا بين الوفود ا߱ب (7)
تتراوح ǫ ٔعمارهم ما بين س̑نة لتقرر مسؤولیتهم الجنائیة من ̊دࠐا، ی̱ˍغي مساءߦ اҡ ٔش˯اص ا߳̽ن  81 -31ǫ ٔعمارهم ما بين  نفي مدى نضج اҡ ٔش˯اص ا߳̽ السلطة التقد̽ریة ̥لنظر ا߱ولیة
 . س̑نة ج̲ائیا لكن مع ا ٕ خضاع محاكمتهم و عقابهم لإجراءات ˭اصة یتم تحدیدها في نظام روما اҡ ٔساسي 81 -  61
  .822ǫٔحمد ˉشارة موسى، المرجع نفسه، ص  
  .722صالمرجع نفسه،  (8)
ˡامعة الحاج لخضر، Դتنة،  رساߦ ماجس̑تير في القانون ا߱ولي الإ̮ساني، كلیة الحقوق،)، " الإ̮سانيالجس̑ يمة لقوا̊د ̥لقانون ا߱ولي̯تهاكات فعالیة العقاب عن Գ" ، مريم Էصري (9)
  .721ص  ،(9002
  .592صعبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه،  (01)




س̑نة  81ǫٔن سˌب تق̽رر ̊دم إخ˗صاص المحكمة الجنائیة ا߱ولیة بمقاضاة من هم دون سن  eerasiahcittiKو ̽رى 
 CCIمن  70-(هـ)و  62 -(ب)20/80 إعتبرت في المادة فقد لهذا ،مسؤولين عن الجرائم ا߱ولیة ا ٕ عتقادها بˆٔنهم ضحاԹ و ل̿سوا
      س̑نة بصورة فعلیة في اҡٔ عمال الحربیة ǫ ٔو الق̀ام بتجنیدهم في القوات المسل˪ة الوطنیة  51إشراك اҡٔطفال دون  etutatS
 دولي جريمة حرب تد˭ل في إخ˗صاصها ا ٕ س̑تˤابة لما ˡاء ǫٔو الجما̊ات المسل˪ة اҡٔخرى عند ̮شوب ̯زاع مسلح دولي ǫ ٔو ̎ير
المتعلق بتورط اҡٔطفال في النزا̊ات المسل˪ة  0002و ˊرت̠و ولها الإخ˗یاري لس̑نة  9891تفاق̀ة حقوق الطفل لس̑نة افي 
  .(1)ج̲یف و ˊ˔رك̦ويها الإضاف̀ين اتفاق̀اتԴلإضافة لما ˡاء في 
 العقلي قصورال :Զنیا
، فهو ̼شمل كل الحالات (2)"ǫٓفة تص̿ب العقل و ˓سˌب إ نحرافات عن ̮شاطه العادي" :ور العقليیقصد Դلمرض ǫ ٔو القص
و یعرف  ،الحالات المعطߧ لإ رادة الشخص التي تحرمه ا ̦تمیيز و الإدراك و حریة الإخ˗یار دون تحدید لحاߦ بعینها دون اҡٔخرى
ا ٕ س̑ناد الجريمة إ لى ا ٕ رادة  یؤدي إلى فقد ا ̦تمیيز و يمنع إضطراب عقلي: " الجنون فقهیا كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة بˆ ٔنه
فهذا التفسير لا یق˗صر ̊لى الجنون بمعناه الطبي بل یتˤاوزه إلى كل ˨الات الإضطراب ا߳هني و العصبي و ˨الات  ،"المتهم
تتˆٔسس ̊لى واقع ̠ون  ̊لى ǫٔن ˨اߦ الجنون ،(3)الضعف العقلي التي تفقد الشخص تمیيزه ǫٔو مقدرته ̊لى التحكم في تصرفاته
  .(4)المتهم ـ وقت ق̀امه Դلفعل الإجرامي ـ ̎ير واع بما یقوم به ǫ ٔو ǫ ٔنه ̎ير قادر ̊لى الحكم م̲طق̀ا ̊لى فعࠁ بˆ ٔنه صحیح ǫٔو خط ٔˆ
ة إلى التنصیص ̊لى الجنون ǫ ٔو المرض العقلي كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة، تماما م˞لما الوطنیو تتˤه كل ال˖شریعات الجنائیة 
لكن  ،"...لا عقوبة ̊لى من كان في ˨اߦ ج̲ون وقت إ˔ركاب الجريمة" من قانون العقوԴت  74ل المشرع الجزاˁري في المادة فع
ا߳ي ǫ ٔقر بˆ ٔنه حتى ی ُم َ كن الشخص ا߳ي یعاني من مرض ǫٔو قصور  (6)و كذا نظام روما اҡٔساسي ،(5)دون ǫٔن تعرفه في ذاته
   :نائیة ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة یتعين توافر شرطين قانونیينعقلي من ا߱فع به كمانع ̥لمسؤولیة الج 
من ˭لال ̊دم قدرة الجاني ̊لى ا ٕ دراك ̊دم  ǫٔولهما ǫٔن یفضي القصور العقلي ǫ ٔو ˨اߦ الجنون إلى فقد الشعور و الإخ˗یار
كان هذا الشرط لا ی ُفسر ̊لى  و إ ن ،مشروعیة ǫٔو طبیعة سلوكه ǫٔو قدرته ̊لى التحكم ف̀ه بما یۡشى مع مق˗ضیات القانون
كما لا  ،الشعور و الإخ˗یار و لا تصلح كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة م˞ل السفه و الحمق فقدقه لوجود ˨الات قصور عقلي لا ت ُإطلا
ما ̊لى یعني فقد الشعور ǫ ٔو الإخ˗یار ضرورة ا ٕ نعدام ǫٔيهما كلیة ا ٕ نما ̽راد بذߵ ǫٔن یؤدي المرض ǫٔو قصور العقلي إلى الإ نتقاص منه
نحو يجعل ما توافر ̥لمتهم من تمیيز و ا ٕخ˗یار وقت إ˔ركاب السلوك الإجرامي ̎ير كاف ليرتب القانون المسؤولیة الجنائیة ̊لى 
و هو شرط ̼شترك القانون ا߱ولي  ،ǫ ٔما Զ̯يهما فهو ضرورة ǫٔن ̽كون فقد الشعور و الإ خ˗یار معاصرا لإ˔ركاب الجريمة ،(7)̊اتقه
فإ ذا كان الشخص فاقدا ̥لشعور  ،قˍل إ˔ركاب الجريمة ǫ ٔو ما بعدها الجنائي الوطني في ا ٕ ̽راده م˞بتا ǫٔلا ǫٔهمیة لما الجنائي و القانون
ǫٔو الإخ˗یار قˍل وقوع الجريمة ثم صار متمتعا ˊكليهما لحظة وقوعها، ̽كون محل مساءߦ ج̲ائیة و یظل كذߵ حتى و إن تجرد 
 .(8)منهما لاحقا
  الإ̠راه :Զلثا
                                               
 .952 p ,tic-po , eerasiahcittiK kasgnairK )1(
  .561ǫٔحسن بوسق̀عة، المرجع نفسه، ص  (2)
  .462 -262مي حجازي، المرجع نفسه، ص عبد الف˗اح بیو (3)
 . 162 p , tic-po , eerasiahcittiK kasgnairK )4(
  .362عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ( )5
  . etutatS CCIمن ( ǫ ٔ) 10/13المادة  ( )6
  .562و  462عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ( )7
  ...".˔ركاب السلوكاكان وقت لا ̼سˆٔل الشخص ج̲ائیا ا ٕ ذا :"... etutatS CCIمن 10/13، المادة "˔ركاب الجريمةاوقت  "...ت الجزاˁريمن قانون العقوԴ 74المادة  ( )8




ضغط مادي ǫٔو معنوي ی ٌمارسه " من ح̀ث هي (1)"قوة تمارس ̊لى الشخص تفقده حریة الإ رادة:" ߦ الإ ̠راه بˆٔنهاتعرف ˨ا
߳ߵ یتم ا ̦تمیيز بين ن̊و ين من  ،(2)"الم ٌكره ̊لى المكر َ ه لسلب ا ٕ رادته ǫ ٔو التˆ ٔثير فيها لیتصرف الم ٌكره وفقا لما ̽ریده القائم Դلإ ̠راه
߳ي یقصد به ǫٔن ̽ ٌكره الفا̊ل ̊لى ا ٕ تیان فعل إجرامي ǫ ٔو ǫٔن ی ُمنع مادԹ من تجنبه بقوة ˭ارج̀ة لا ǫٔ˨دهما ا ٕ ̠راه مادي ا ،الإ ̠راه
˓شل ا ٕ رادته بصفة ̊ارضة ǫٔو مؤق˗ة و تٌفقده س̑یطرته ̊لى ǫٔعضاء جسمه دافعة ا ٕ Թه إلى إ˔ركاب مادԹت  (3)يمكن مقاومتها
بحیث لا ی̱سب ا ٕ لیه ̎ير حركة " محوها تماما"قد تصل إلى دˡر ة  (5)فإ رادة الجاني في هذه الحاߦ تنعدم بصفة كلیة ،(4)الجريمة
و كذا المعنوي ا߳ي یقصد به ممارسة ضغط ̊لى ا ٕ رادة الجاني بهدف  ،(6)عضویة ǫٔو موقف سلبي م˗جرد̽ن من الصفة الإ رادیة
يختلف الإ ̠راه  و ،(8)تحت تˆٔثير الخوف من خطر ǫٔو ضرر جس̑يم وش̑یك الوقوع (7)حمࠁ ̊لى إ˔ركاب سلوك إجرامي معين
المادي عن المعنوي في إعمال المسؤولیة الجنائیة إتجاههما ففي ˨ين ی ٌعدم الإ ̠راه المادي المسؤولیة الجنائیة كامߧ، ٌ̼ساءل الم ٌكره 
  .(9)معنوԹ ج̲ائیا إلى ˨د ما Դ ٕ عتبار توافر قدر من حریة الإ خ˗یار بين حمایة نفسه ǫ ٔو إ هدار المصل˪ة العامة
ة و ا߱ولیة سˌˍا لإ م˗ناع المسؤولیة الجنائیة ̊لى ا ٕ عتبار ǫٔن ا ٕ رادة الم ٌكره الوطنیفي كافة ال˖شریعات الجنائیة  و ی ُعد الإ ̠راه
عتد بˆԶٓره ̊لى ǫ ٔنه يجب ـ حتى ی ُ ،(11)ˉسˌب قوة ل̿س في إ س̑تطاعته مقاومتها ǫٔدت به إلى إ˔ركاب الجريمة (01)معیبة و ̎ير كامߧ
و ǫٔن ̽كون سˌˍه ̎ير م˗وقع و ̼س̑تحیل  ،ته عن القوة القاهرة و الحادث الفˤائيـ صدوره عن ا ٕ̮سان حتى يختلف في طبیع 
و یثˌت تبا̽ن التطبیقات ا߱ولیة للإ ̠راه كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة، ف̲ˤد ǫٔن محكمة نورمبرغ رفضت  ،(21)̊لى الجاني دفعه
ث قررت ǫٔن صعوبة المسˆٔߦ ˔كمن في تقد̽ر مدى ا߱فوع المتعلقة Դلوقوع تحت الضغط و الإ ̠راه ح̀ esaC ppurK ehtفي 
الإ ̠راه اللازم للإ نتفاء القصد الجنائي، ߳ߵ إ عتمدت معیار المواءمة بين ما یترتب ̊لى رفض تنف̀ذ اҡ ٔوامر من مخاطر و النتائج 
مسؤولیتهم الجنائیة  فرفضت دفع المتهمين Դ ٕ م˗ناع ،اҡ ٔ كثر خطورة المصاحˍة ̥لفعل الإجرامي الم˔ركب في ˨اߦ إطا̊ة اҡ ٔوامر
  . (31)لوجود ˨اߦ ا ٕ ̠راه Էتجة عن تهدیدهم Դلسجن ا ٕ ذا لم یق˗لوا المدنیين
و بۣ̿ إتخذ النظام اҡٔساسي لمحكمتي یوغسلاف̀ا سابقا و رواندا موقفا صام˗ا إتجاه ˔ك̀یف الإ ̠راه كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة 
لاف̀ا سابقا قد حكمت في إ˨دى قضاԹها بˆٔن الإ ̠راه ل̿س مانعا ̥لمسؤولیة ا߱ولیة، و إ ن كانت المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغس
التي ثˌت فيها ǫٔن المتهم و هو ج̲دي  5991س̑نة  eht civomdrE esaCفي  الجنائیة ا߱ولیة بقدر ما هو ظرف مخفف ̥لعقاب
بعد ǫٔن ˭ُ ير بين ǫٔن ی َق˗ل مسلما من صرب البوس̑نة لم ̽كن قادرا ̊لى إتخاذ موقف ايجابي ǫ ٔو مقاومة ǫ ٔوامر عسكریة Դلق˗ل 
كان موقف لجنة القانون ا߱ولي من الإ ̠راه كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة في مشروع تق̲ين الجرائم  ،(41)بوس̱̀ا ǫٔعزل ǫ ٔو ǫٔن ی ُق˗ل هو
ه الرǫٔي العام المس̑تمد من العمل بعد الحرب یدل ̊لى ǫٔن الإ ̠را" ا߱ولیة ضد سلام و ǫٔمن الˌشریة صريحا ح̀ث قررت ǫٔن 
يمكن ǫٔن یعتبر وس̑یߧ ̥߲فاع متى كان الفعل الجنائي قد ا ٕ˔ركب لتفادي خطر ˨ال و جس̑يم لا يمكن إصلا˨ه و لم ˔كن هناك 
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و رǫٔت ǫٔن ǫ ٔ˛ر الإ ̠راه ی ٌقدر ̊لى ǫٔسس شخصیة لا موضوعیة ǫٔي Դل̱س̑بة لحاߦ الشخص و الظروف  ،"طریقة ǫٔخرى لتلاف̀ه
  .(1)شخص التضحیة بحیاته ǫٔو تحمل ǫٓلام جسدیة جس̑يمة لتجنب إ˔ركاب جريمةالتي كان فيها فلا یˡو د قانون یتطلب من ال 
( د)10/13فاعتد Դلإ ̠راه كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة بنص المادة  ،̊لى ǫٔن نظام روما اҡٔساسي كان ǫ ٔ كثر وض˨و ا
راه كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في ǫ ٔنه لا بد و التي بت˪لیلها تت˪دد اҡٔحكام العامة لإعتداد المحكمة الجنائیة ا߱ولیة Դلإ ̠ ،م̲ه
ǫٔن ̽كون السلوك الإجرامي قد ˨دث ن˖̀ˤة ا ٕ ̠راه صورته تهدید مادي ǫٔو معنوي Դلموت الوش̑یك ǫٔو بحدوث ضرر بدني 
ط و یتم وضع معیار لشر  ،و ضرورة ǫٔن ̽كون هذا الخطر الم ُهدد به جس̑ۤ محࠁ ح̀اة الم ُكره ǫٔو سلام˗ه الجسدیة ،جس̑يم
        التناسب بين ا̦تهدید المˡو ه ̥لم ٌ كره و الفعل الإجرامي المطلوب م̲ه ا ٕ قترافه Դ ٕ ̽راد ضابطي ǫٔن ̽كون تصرف الم ٌكره لازما 
و معقولا لتجنب هذا ا̦تهدید من ݨة و ǫٔلا ی َقصد الشخص الم ُكره ال˖سˌب في ضرر ǫ ٔ كبر من الضرر المراد تجنبه من ݨة 
  .(2)ǫٔخرى
 لط في الوقائع و الغلط في القانونالغ: الفرع الثاني
الغلط في الوقائع و الغلط في القانون مانعين ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة متى نجم عنهما ا ٕ نتفاء  (3)ا ٕعتبر نظام روما اҡٔساسي
قائع الجريمة كما ا߳ي یقصد به ̊لم الجاني بو  العلممرد ذߵ ǫٔن القصد الجنائي یقوم ̊لى  ،ال̠رن المعنوي المطلوب لإ˔ركاب الجريمة
التي یقصد بها ا ٕتجاه ا ٕ رادة الجاني إ لى  الإ رادة ˨ددها القانون، فإذا ݨل ǫٔو ̎لط Դلواقعة ا ٕ نتفى ߱یه القصد الجنائي، كما یقوم ̊لى
الإعتداء ̊لى حق ǫٔو مصل˪ة يحميها القانون من ح̀ث هي ا ٕ رادة ǫ ٓثمة ˔رمي إ لى ̎ایة ̎ير مشرو̊ة، فا ٕ ذا ا ٕ نتفى العلم بعدم 
و یت˪دد المفهوم القانوني لمصطلح  ،(4)عیة لم ˔كن الإ رادة مخالفة ̥لقانون لإ عتقاد صاحبها بمشروعیة الفعل و ا ٕ Դح˗هالمشرو
إساءة  فكرة ǫ ٔو ا ٕ عتقاد ˭اطئ ̽رجع إلى ̊دم توافر الإ˨اطة Դلحق̀قة ߱ى الجاني ا ٕ ما لعدم فهم كلي ǫ ٔو:" بˆ ٔنه" الجهل ǫ ٔو الغلط"
  .(5)"ǫٔن الجاني ین˯دع Դلظروف و الملاˉسات القائمة ف̀ظنها ̊لى ̎ير ما هي ̊لیه حق̀قة فهم لها ̊لى ˡو ه الصحیح من ح̀ث
  الغلط في الوقائع: ǫٔولا
    لا یعتبر الفعل مؤثما ا ٕ لا ا ٕ ذا كان العقل"لجنائیة ̊لى القا̊دة الرومانیة یتˆٔسس الغلط في الوقائع كمانع ̥لمسؤولیة ا
        بواقعة مادیة ماضیة ǫٔو ˨اضرة و الإ عتقاد ˉشيء مادي ̎ير موجود في الحق̀قة̊دم الإ˨اطة " و یعرف بˆ ٔنه  ،(6)"مذنبا
التي  (8)و یعتد به مانعا ̥لمسؤولیة الجنائیة متى ا ٕ نصب ̊لى العناصر الجوهریة ،(7)"ǫ ٔو بوجود شيء في الماضي مع ǫ ٔنه لم یˡو د
و قد  ،(9)من السلوك الإ جرامي إ لى الن˖̀ˤة الإجرام̀ة تتكون منها الجريمة ǫٔي العناصر التي یتطلب القانون ̊لم الجاني بها
ǫٔن الغلط في الوقائع  4591إعتبرت لجنة القانون ا߱ولي في تق̽ررها حول مشروع تق̲ين الجرائم ضد سلام و ǫٔمن الˌشریة س̑نة 
و ࠀ ̊دة تطبیقات  ،(01)لوطنیةیعد مانعا ̥لمسؤولیة الجنائیة في القانون ا߱ولي كما هو الحال في القانون الوطني ǫ ٔمام المحاكم ا
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التي دفع طاقم الطاˁرة الحربیة المهاجمة Դلغلط  9991لسفارة الصين في بلغراد س̑نة  OTANدولیة من ب̿نها قضیة تفˤير قوات 
  .(1)في الوقائع ˉسˌب إس̑تلاࠐا إ˨داثیات ˭اطئة لهدف التفˤير
  الغلط في القانون: Զنیا
ا ٕ ما لإنخدا̊ه و ̎لطه في العناصر المادیة لفعࠁ  ،ى الجاني ا ٕ عتقاد ˭اطئ بمشروعیة فعࠁیقصد به الحاߦ التي ̽كون فيها ߱
ǫٔو لجهࠁ Դلقانون في ˨د ذاته من ح̀ث ǫ ٔنه لا یعلم بˆٔن الفعل ا߳ي ǫԵٔه ̎ير  بما يجعࠁ یعتقد بمشروعیته و ا̮سˤامه مع القانون
لا "و رغم ا ٕ قرار القا̊دة القانونیة  ،بما یبرر ا ٕ م˗ناع مسؤولیته الجنائیة ، ف̀نتفي قصده الجنائي ـ في ߔ الحالتين ـ(2)مشروع قانوԷ
، فا ٕ نه ل̿س (3)بما يح ُ مل الجاهل بتجريم القانون السلوك ا߳ي ا ٕقترفه المسؤولیة الجنائیة في كل اҡٔحوال ،"لا ̊ذر بجهل القانون"
لا Դلنص القانوني ا߳ي یفرض ࠀ عقاԴ و  ل̿س من الضروري ̊لم الجاني بحرف̀ة النص القانوني ا߳ي يحظر السلوك الإجرامي و
ا ٕ نما ˔كفي إ˨اطته و ̊لمه بˆ ٔنه ̽˔ركب فعلا ̎ير مشروع ߿الف˗ه القوا̊د التي یقرها القانون من ǫٔˡل حمایة المصالح و الحقوق 
  .(4)التي تهم ا߽تمع
نجده یلاقي صعوԴت تحد من  ،ولیةو بدارسة محل تطبیق الغلط في القانون ا߱ولي الجنائي كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱
، ˭اصة من ح̀ث تحقق قا̊دة الإ˨اطة بعدم المشروعیة، و يمكن ا ٕ ˡر اع (5)الوطنيا ٕمكانیة ا߱فع به Դلمقارنة مع القانون الجنائي 
ه ǫٔس̑بابها إلى ǫٔن تطبیق قا̊دة الإ˨اطة بعدم المشروعیة في مجال القانون ا߱ولي الجنائي هي محل نظر، من ح̀ث ǫٔن قوا̊د
   ˭اصة  ،(6)تواˡه ǫ ٔفعالا تتˤاوز تصرفات اҡ ٔفراد في محیط مجتمعهم إلى ا߽ال ا߱ولي فلا ̼س̑تطیع الفرد ǫٔن يهتدي إلى تجريمها
لا تحدد فيها الجريمة تحدیدا دق̀قا ف˗˪دث تعق̀دات Դلغة  و ǫٔن قوا̊د القانون ا߱ولي الجنائي تˆٔتي في الغالب في عبارات فضفاضة
اҡ ٔ فعال  (7)و من المسائل محل الخلاف بين ا߱ول في تحدید توافرهما ،فتها الإجرام̀ة و ˔ك̀یفها القانونيفي التعرف ̊لى ص
المتعلقة Դلمعامߧ Դلمثل و قصف اҡٔهداف العسكریة ا߽اورة ̥لمدن و القرى المدنیة و ˔ك̀یف ǫ ٔفعال التخریب و الإس˖̀لاء ̊لى 
یضاف إ لى  (8)وط و مدى فرض عقوبة جماعیة ̊لى سكان الإ قليم المحتل و ̎يرهااҡ ٔموال ̊لى ǫ ٔنه من الضرورات الحربیة و شر 
ذߵ التطور ا لمس̑تمر لقوا̊د القانون ا߱ولي التي تق˗ضي ̮شوء قوا̊د دولیة ˡدیدة بما یصعب ا ٕفتراض الإ˨اطة بمشروعیة 
 .(9)اҡ ٔ فعال ا߽رمة في نصوصه
المشروعیة في ا ٕ نتفاء قصده الجنائي، فإ ذا كان الجـاني ˡـاهلا بعـدم  فقد تم ا ٕ ثبات ǫ ٔ˛ر ̊دم إ˨اطة الجاني بعدم ،و رغم ذߵ
مشروعیة الفعل ا߳ي اقترفـه يمك̲ـه دفـع المسـؤولیة الجنائیـة عـن عمدیـة السـلوك الإجـرامي لإ نتفـاء عنصرـ العـلم ߱یـه Դلصـفة 
عدم المشروعیة من ح̀ث ǫٔن الجهـل ̊لى ǫٔن ̼ساءل عن عمدیة الجريمة لثبوت ˨اߦ الخطˆ ٔمتى كان Դ ٕ مكانه الإ˨اطة ب ،الإجرام̀ة
߳ߵ نجـد ǫٔن محكمـة نـورمبرغ قـررت في بعـض  ،بها ینفي الخطˆ ٔ في الجـرائم ̎ـير العمدیـة و القصـد الجنـائي في الجـرائم العمدیـة
 esaC thcahcS eht فجاء في حكمهـا بصـدد  ،ǫٔحكاࠐا ǫٔن الإ˨اطة بعدم المشروعیة ی ُعد من العناصر اҡٔساس̑یة ̥لجريمة ا߱ولیة
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     صـفة المنظمـة الإجرام̀ـة لا ˔كفـي و ˨ـدها لتق̽ر ـر المسـؤولیة الجنائیـة ̥لعضـو، ا ٕ نمـا تقـوم هـذه المسـؤولیة ̊ـلى القصـد"ن ǫ ٔ
  .(1)"لا تتحقق بدون الإ˨اطة Դلقانونمن ح̀ث ǫٔن جوهر القصد الجنائي هو ا ٕ رادة مخالفة القانون و هذه الإ رادة  ،الجنائي
لا يمكن ا ٕ دانة القادة العسكریين " ̊لى ǫ ٔنه  esaC liarT dnamoC hgiaM eht ̀ة فيكما قررت المحكمة العسكریة اҡ ٔم̽رك 
في م̀دان الق˗ال ˊتهمة الإشتراك الجنائي ـ طبقا ̥لقانون ا߱ولي ـ في مجال اҡ ٔوامر الصادرة من ݨات ̊لیا، ا ٕ ذا كان طابعها 
في ظل ظروف معینة قد لا تتاح ࠀ مك̲ة تمیيز الإجرامي ̎ير واضح ǫ ٔو ا ٕ ذا لم ̽كن بوسعهم ا ٕدراك ذߵ فالقائد العسكري 
ما إتجهت ا ٕ لیه لجنة القانون ا߱ولي بصدد تق̽ررها حول مشروع تق̲ين الجرائم ضد  ذات ، و هو..."مشروعیة الفعل من ̊دمه
  .(2)سلام و ǫٔمن الˌشریة
Դلصفة الجنائیة ̥لفعل في القانون و في سˌ̀ل ا ٕ ثبات ǫ ٔنه لا يمكن ا ٕ عتبار المتهمين مسؤولين ج̲ائیا ا ٕ ذا لم ̽كونوا ̊لى ̊لم 
ا߱ولي تˆٔس̿سا ̊لى ̠ون الإ˨اطة بعدم المشروعیة و الصفة الجنائیة ̥لفعل هو شرط للإ س̑ناد المعنوي و الإ دانة في القانون 
لاهما ̊لى ˨التين فقط یعتد فيهما Դلغلط في القانون كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة ǫ ٔو etutatS CCIفي  20/23نصت المادة  ،ا߱ولي
المتعلقة بˆٔوامر  etutatS CCIمن  33عند ا ٕ نتفاء ال̠رن المعنوي المطلوب لإ˔ركاب الجريمة و Զ̯يهما عند توافر شروط المادة 
  .(3)الرؤساء و مق˗ضیات القانون
  ǫٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى: ثالثالفرع ال 
ǫ ٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى سˌˍا لإԴ˨ة الفعل  ارا ٕ عتبǫٔ̎لب ا߱ول ̊لى ة في الوطنی الجنائیة تفقت ف̀ه ال˖شریعاتا ٕالوقت ا߳ي في 
      ة ̊ ــلىالوطنی ــصــفة ̊ ــدم المشرـ ـوعیة م ــتى كان تنف̀ ــذا لم ــا ت ــˆٔمر ب ــه الق ــوانين  عن ــه ̽زی ــل (4)جريم ــة بحســب اҡٔصــل المعت ــبر
محـࠁ  ،نجـد ǫٔن ˔ك̀یفـه القـانوني كمـ˛ؤر ̊ـلى المسـؤولیة و العقـاب في القـانون ا߱ولي الجنـائي قـد ǫԶٔر ˡـدلا فقهیـا ،(5)اخ˗لافها
مسـؤولیته  م˗نـاعا߱ولي الجنائي ا߱فع Դ ٕ القضاء ̥لمساءߦ ߱ى ال˖ساؤل عما ا ٕ ذا كان يجوز لم˔ركب إ˨دى الجرائم ا߱ولیة الخاضعة
   Ңٔ فع ــال المكون ــة ̥لجريم ــة كان تنف̀ ــذا ҡ ٔوام ــر صــادرة ا ٕ لی ــه م ــن رئ̿ســه اҡ ٔ̊ ــلى م ــن ح̀ ــث هي ســˌبه لا ٕ ˔ركاب ــ ҡٔنالجنائی ــة 
ǫ ٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى سـˌˍا للإ Դ˨ـة في القـانون ا߱ولي  عتباراخ˗لفت اҡ ٓراء الفقهیة بين مؤكد و Էف لا ٕ و ا ٕزاء ذߵ ،(6)للإ Դ˨ة؟
  .(7)الجنائي
        ئ̿س اҡ ٔ̊ ــلى س ــˌˍا ǫ ٔم ــر ال ــر  الن ــافي ا ٕ عتب ــار ت ال ــرǫٔيجح ــالجن ــائي نج ــد ǫ ٔنه ــا ر  بت˖ˍ ــع مختل ــف نصــوص الق ــانون ا߱وليو 
في الجريمـة ا߱ولیـة دون  یةالجنائیـة الشخص ـ الجـاني سـؤولیةم  ǫ ٔثˌـت ا߳ي یـوو طو ̠ م̀ثاق محكمتي نورمبرغ، فˆٔسس ࠀ للإ Դ˨ة
                                               
  .961 المرجع نفسه، ص ( )1
  .534المرجع نفسه، ص ، سالم محمد سلۤن اҡ ٔˡو لي ( )2
 .562 p ,tic.po , eerasiahcittiK kasgnairK )3(
قانون اҡ ٔحكام العسكریة اҡ ٔلماني، ǫ ٔ ما Դل̱س̑بة لقانون العقوԴت الجزاˁري  74قانون العقوԴت الف̮رسي،  723الي، قانون العقوԴت الإیط 15: ة، الموادالوطنیمن ǫ ٔم˞ߧ هذه ال˖شریعات  ()4
 15 -74)زائیة ǫ ٔو المواد المحددة ̥لمسؤولیة الج( 04 -93)الجزاˁري فا ٕننا لا نجد تنصیصا حرف̀ا ̊لى ̠ون ǫ ٔمر الرئ̿س اҡ ٔ̊لى سˌˍا للإԴ˨ة سواء ̊لى مس̑توى المواد المحددة لҢٔفعال المبررة 
  (.مكرر 78-381المواد )، و ا ٕ ن كانت هناك العدید من النصوص الجنائیة التي تعاقب ̊لى الإ̊تراض ̊لى ǫ ٔمر صدر ǫ ٔو رخص ࠀ من السلطة Դ ٕ عتبارها جريمة عصیان (مكرر
  .123و  023ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  . 243محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  ( )5
  .981، ص المرجع السابق عبد الله ̊لي عبو سلطان، ()6
  : ا ٕ نقسمت اҡ ٓراء الفقهیة حول ا ٕ عتبار ǫ ٔمر الرئ̿س اҡ ٔ̊لى سˌˍا للإ Դ˨ة في القانون ا߱ولي ا ٕ لى ا ٕ تجاهين ()7
ߦ الجنائیة عنها، لعدم جواز ا ٕ س̑تعارة نظام قانوني یقره القانون الوطني و تطبیقه ̽رى بˆ ٔنه ل̿س ̥߲وߦ صلاح̀ات ا ٕ صدار ǫ ٔوامر تخالف قوا̊د القانون ا߱ولي ثم التحجج Դ ٕ م˗ناع المساء اҡ ٔول
ǫ ٔ ما ، ن تب̱̀ه س̑یؤدي ا ٕ لى ا ٕ هدار القانون ا߱ولي الجنائي و السماح بم˯الف˗ه و الإعتداء ̊لى ǫٔهم الحقوق و المصالح التي يحميهاҡ ٔ الواضح في اҡ ٔوضاع ب̿نهما̊لى الصعید ا߱ولي و تجاهل الفرق 
ن ضرورات ҡ ٔ ك الإجرامي من صف˗ه ̎ير المشرو̊ةثاني فيرى بˆٔن تنف̀ذ ǫٔمر الرئ̿س الواجب طاعته وفقا لقوا̊د القانون الوطني یعد سˌˍا للإԴ˨ة في القانون ا߱ولي و ̽كفي لتجرید السلو ال 
  : نتقادهما ینظراهين و في تفصیل هاذ̽ن الإتجا ،̿سالنظام العسكري ˓س̑تدعي الطا̊ة الكامߧ ̥لمرؤوس التي ید̽ن بها ̥لرئ
  . 371و  271عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص .  352و  252محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص 
  .019 -809ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص . 604 -304محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص 




   في العدی ــد م ــن ماق˗ضــاهبم  و حــكم (1)ǫ ٔو ǫ ٔ˨ــد ǫٔݨ ــزة ا߱وߦǫ ٔوام ــر رؤســاءه  هذ̀ ــنف ســ˖̲ادا إلى ت ا ٕ نف ــي مســؤولیتهم ــن  هن ــ ̀ك تم 
یة فاء م˔ركب الجريمة ا߱ولیة من المسـؤول ̊دم ا ٕع ةقررمئ نورمبرغ مˍاد ا ٕدراˡه ضمنتولت لجنة القانون ا߱ولي  فۤ ،(2)حكاماҡ ٔ
المسـؤولیة الجنائیـة ̥لشـخص المكلـف بمهـام "بـˆٔن  هفي تعلیقهـا ̊ـلى نصـ ǫٔضافتإن  و ،(3)رئ̿سه اҡٔ̊لىالجنائیة بناءا ̊لى ǫ ٔمر 
ت ا كانـفي تجنـب التصرـف المكلـف Դ ٕ تیانـه و ̼سـاءل فقـط ا ٕ ذ الإخ˗یـاررسمیة لا يمكـن ǫٔن تثـار مطلقـا ا ٕ ذا كان لا  ̽تمتـع بحریـة 
مسـؤولیة الـرئ̿س اҡ ٔ̊ـلى  (5)ج̲یف اتفاق̀اتقررت  كما، (4)"ǫٔن یتصرف ˭لافا لҢٔ وامر الصادرة الظروف المحیطة به ˓سمح ࠀ
الجسـ̑يمة ˭لافـا لمـا تقضيـ بـه ̯تهـاكات إ˨ـدى Գ ˔رـكابԴ ٕ ǫ ٔمر ا ٕ ذا في الجرائم التي ̽˔ركبها مرؤسوه ه فا̊لا ǫٔصلیاعتبار اҡٔ̊لى Դ ٕ
لا ̊ـلى ǫ ٔبتق̽ررهما  ندااو رو سابقا یوغسلاف̀ال   الجنائی˖ين ا߱ولیتينكمتينالمح  ߱ى ǫ ٔیضا ̊لیهلتنصیص تم ا و ،(6) ها القانونیةقوا̊د
   .(7)من مسؤولیته الجنائیة دفعه بˆ ٔنه تصرف بناءا ̊لى ǫ ٔوامر صدرت ا ٕ لیه من حكوم˗ه ǫٔو رئ̿سه اҡٔ̊لى المتهم ی ُعفى
       ا س̑بقها من نصوص قانونیة بم ائیة ا߱ولیةالمحكمة الجن تزاما ٕ ل بتق̽ررهعن هذا ا̦نهج  (8)نظام روما اҡٔساسيو لم يخرج 
إطلاقه من ح̀ث لم ̽كن ̊لى  ̎ير ǫٔن هذا النفي ،عتداد بˆٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى ̠سˌب للإ Դ˨ةلا ٕ̊دم ادولیة و  قضائیة و سوابق
   تى كان الجاني ملزما قانوԷ بطاعتهم ˨ةˍا للإ Դعتبر ف̀ه ǫ ٔن تنف̀ذ ǫ ٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى یعد س ˌا ٕ ماǫ ٔوله ،ǫ ٔنها ǫٔوردت تحفظين ̊لیه
كان مضمون ǫ ٔمر  متىاض ̊دم مشروعیة الفعل فتر ا ٕ ما فهوԶ̯يهǫ ٔما  ،̎ير ظاهرة ࠀت مشروعیة الفعل المˆٔمور به ǫٔو ̊دࠐا و كان
  .(9)ماعیة ǫٔو جرائم ضد الإ ̮سانیةجԴدة ا ٕ جريمة إ˔ركاباҡٔ̊لى  الرئ̿س
  ن ا߱ولي الإ̮سانيالقانوا̯تهاكات ماهیة : المبحث الثاني
ویلات النزا̊ات من تخف̀ف  إ لى تفاق̀ةالا ٕو  العرف̀ة ق مجموع قوا̊ده̼سعى القانون ا߱ولي الإ ̮ساني عن طریق تطبی
المبادئ العامة و التفصیلیة التي تهدف  ذߵ Դ ٕ قرار و تنظيم و ضبط اҡٔحكام و و ،Զرهاǫ ٓالحد من  خ˗لاف ǫ ٔنواعها والمسل˪ة Դ ٕ
فۤ یعتبر  ،س̑ت˯دام طرق الق˗ال و وسائࠁافضلا عن تق̀ید  لممتلكات اҡ ٔ كثر عرضة ̥لضررا الف˄ات و ̊لى ˉسط حمایتهإلى 
   .لمسلحالشهامة التي تحكم ǫٔطراف النزاع ا الإ ̮سانیة و تنف̀ذا لمبادئ الضرورة و
المتبادߦ مع  باشرة وته الم ا˭اصة من ح̀ث ̊لاقالقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̽تميز به ̎ير ǫٔن شدة الإحكام القانوني ا߳ي 
لحقوق الإ ̮سان لم و حتى القانون ا߱ولي  لنزا̊ات المسل˪ة و القانون ا߱ولي الجنائي و قانون المسؤولیة ا߱ولیةا߱ولي ̥ قانونال
ا بم ،و خروقات لقوا̊ده ت˖ˍا̽ن دˡر اتها و یتعدد ضحاԹهاا̯تهاكات ˍه كثيرا مما یت˯لل النزا̊ات المسل˪ة من ̼شفع ࠀ في تجن ̿
تنظيم و تق̲ين اҡ ٔ فعال الإجرام̀ة التي یˆ ˔ٔيها ǫٔش˯اص  ̮ساني  ̽تمثل في تولیه بنفسهǫٔسس لبعد ǫٓخر و ˡدید ̥لقانون ا߱ولي الا ٕ
   .القانون ا߱ولي Դ߿الفة لمق˗ضیاته
صیل س̿تم تحدید ماهیتها من ˭لال مطالب ثلاث تتولى تف  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات و من ǫٔˡل ضبط المقصود Դ
  .التˆٔس̿س القانوني و اҡٔركان المفهوم و
  
                                               
  . من م̀ثاق محكمة ط̠ویو 60غ و من م̀ثاق محكمة نورمبر  80و  70المواد  ( )1
  .04حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص . 571و  471عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص 
  .704و  604محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص . 571عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ()2
  .191عبد الله ̊لي عبو سلطان، المرجع نفسه، ص . 93˯ة، المرجع نفسه، ص حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی ()3
  .291عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ( )4
  .تفاق̀ة الرابعةمن الا 1/641تفاق̀ة الثالثة و من الا 1/921تفاق̀ة الثانیة و من الا 1/05تفاق̀ة اҡ ٔولى و المادة من الا 1/94: المواد ( )5
  .04ص ( 30)م ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، الهامش رقم حسا ( )6
  .̊لى التوالي etutatS RTCIو  etutatS YTCIمن  4/60و  4/70المادتين  ( )7
  .etutatS CCIمن  10/33المادة  ( )8
  .431، ص ن اҡ ٔˡو لي، المرجع نفسهسالم محمد سلۤ. 681و  481عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص  ( )9







  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات مفهوم : المطلب اҡٔول
اҡ ٔ فعال : "بˆٔنها القانون ا߱ولي الجنائي ̥لجرائم ا߱ولیة بتعریفالقانون ا߱ولي الإ ̮ساني إلى ˨د ̠بير ا̯تهاكات ̽رتبط مفهوم 
 ا˓ساع ǫԶٓرهԴ و ا ٕ ماالوحش̑یة  ه، و ˔رتبط خطورتها ا ٕ ما بطابع الفعل المميز Դلقوة والإجرام̀ة التي تمس ا߽تمع ا߱ولي بˆٔسر 
ا و التي تخرج ̊ادة عما یق˗ضیه و یقره ˔ركابها߲وافع المؤدیة إلى ̥ اما ٕو ˄ات و الممتلكات المحمیة قانوԷ الضارة إلى العدید من الف 
   .(1)"القانون ا߱ولي
محاربة  و (2)المعتبرة مركزیة ߱ى القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ممثߧ في العداߦ الجنائیة ا߱ولیةو حتى لا یتم الخروج عن العناصر 
مجم̊و ة المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإ ̮سان و تع̽ززها من " من مشروع  81المادة  هعرف˗ا߳ي  محاربة الإفلات من العقاب
̊دم ق̀ام : "هبˆ ٔن 7991ة اҡ ٔمم المت˪دة لحقوق الإ ̮سان س̑نة التي نظرت فيها لجن "˭لال العمل ̊لى مكافحة الإفلات من العقاب
تخاذ التدابير المناس̑بة فۤ یتعلق Դلجناة لا س̑ۤ في مجال القضاء، من اتجاه التحق̀ق في الإ ̯تهاكات، و التزاماتها ا߱ول Դلوفاء Դ
لمنع  تخاذ خطواتاالضرر ا߳ي لحق بهم، و Թ و ˡبر ˭لال ضمان ǫٔن تتم محاكمتهم و معاقˍتهم لتوفير س̑بل ا ٕ نصاف فعاߦ ̥لض˪ا
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني من ̯تهاكات وجب تحدید م˗طلبات صیا̎ة مفهوم م˗فق ̊لیه مˍدئیا لا ،(3)"˔كرار م˞ل هذه الإ ̯تهاكات
  .وقوعها ضبط نطاق˭لال تعریفها و تحدید ǫٔصنافها و 
  القانون ا߱ولي الإ̮ساني ا̯تهاكات تعریف : الفرع اҡٔول
من ح̀ث ǫٔن النصوص  ،القانون ا߱ولي الإ ̮ساني تحدیدا ضرورԹ و دق̀قا لطبیعتها القانونیةا̯تهاكات طلب تعریف یت
  .بجدԹتهҡ ٔ ب لم تتصدا߱ولیة التي تولت تق̲ینها Դلتجريم و المساءߦ و العقا
  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̯تهاكات الطبیعة القانونیة لا: ǫٔولا
التصور الصحیح  هم في وضع̼س  يخدم التوصل إلى تعریف القانون ا߱ولي الإ ̮ساني بما̯تهاكات نیة لالت˪دید الطبیعة القانو 
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات اҡ ٔ فعال الإجرام̀ة المكونة لها، س̑یكون لزاما ت˖ˍع ǫٔصناف  عن ا߱ولیة ة الجنائیةیل المعتمد دولیا ̥لمسؤوو 
كمة الجنائیة بين الجرائم ا߱ولیة التي تختص المح ها˔ك̀یف انونیة وصولا إلى الق عاوضǫ ٔالإ ̮ساني Դلتعریف و ضبط الشروط و 
   .ا߱ولیة بمقاضاتها
̥لقانون  الجس̑يمة̯تهاكات Գ :القانون ا߱ولي الإ ̮ساني هي (4)ت̯تهاكایقع ا ̦تمیيز بين ǫ ٔنواع ثلاث لا ،و ̊لى ǫٔساس من ذߵ
 التي تبين ǫ ٔˡو ه التفرقة Դ ٕ عمال مجموع المعایير ،الˌس̑یطة̯تهاكات ǫٔعراف الحرب و Գ قوا̊د وا̯تهاكات و  ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني
   :كالتالي ب̿نهما
                                               
  . 151ǫٔحمد ˉشارة موسى، المرجع نفسه، ص (  )1
  . 432، ص (5002ر العلم ̥لملایين دا:لبنان)محمود مسعود، الطبعة اҡ ٔولى، : ، ˔رجمةالقاموس العملي ̥لقانون الإ̮سانيفرا̮سواز بوش̑یه سولنیه،  )2(
-7309-201-1) :، رقم الوثیقة4002الجس̑ يمة لحقوق الإ̮سان، الجزء اҡ ٔول، ج̲یف، ̯تهاكات كم العسكریة و Գالمحا: ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لحقوق̀ين، القضاء العسكري و القانون ا߱ولي )3(
  . 64و 54، ص (29:NBSI
ة ح̀ث لا يخضع هؤلاء ҡ ٔي بصورة فعلیة ǫ ٔ و قانونی( وقت السلم و زمن الحرب) ا ٕ س̑ت˪اߦ محاس̑بة مقترفي ا̯تهاكات حقوق الإ̮سان :" يمكن تعریف مصطلح الإفلات من العقاب ǫ ٔ یضا بˆ ٔنه
  ".الخساˁر و اҡٔضرار التي قد تلحق بض˪اԹهمتحرԹت قد تؤدي ا ٕ لى تعرضهم للإ تهام ǫ ٔو الإعتقال ǫ ٔو المحاكمة، و في ˨اߦ الإدانة لا يخضع مقترفوا ت߶ Գ̯تهاكات لسداد تعویضات عن 
  . 581ص ( 40)الهامش (: 2002)، 80، العدد ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر ،"عمن التخمين ا ٕ لى الواق: المساءߦ عن الجرائم ا߱ولیة" ا ٕ یلینا بیجی˖ش،
  ".الخرق ǫ ٔو الإعتداء ̊لى قا̊دة قانونیة ǫ ٔو مˍدǫ ٔ Էفذ من قˍل اҡ ٔش˯اص الملزمين قانوԷ بتطبیقهما: "بˆ ٔنه" الإ̯تهاك"یعرف مصطلح  )4(







   :ة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮سانييمالجس ̯̑تهاكات Գ  .1
ات الخطيرة التي یتعرض لها اҡٔش˯اص ǫ ٔو الممتلكات الإ عتداء: "ة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني بˆٔنهايمالجس ̯̑تهاكات Գ تعرف
 cidaT eht  لـ لیوغوسلاف̀ا سابقا ˉشˆٔن تصديها ، و عرفتها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة(1)"ا߱ولیة التي تحميهم اق̀اتتفԴ߿الفة للا
   .(2)"تحمي قۤ ࠐمةا߳ي ࠀ نتائج جس̑يمة ̊لى ضحاԹه و يخرق قا̊دة  ̯تهاكلا ٕذاك ا ":ابˆٔنه esaC
یعرض اҡٔش˯اص ǫ ٔو اҡٔعیان المشموߦ Դلحمایة  من ݨة ميتقوم متى كان السلوك الإجرا ̯تهاكلا ٕبما یعني ǫٔن جسامة ا
دون ǫٔن ̽كون من  ،س˖̀لاء ̎ير الشرعي ̥لممتلكاتلا ٕو ادمير ǫ ٔو الت لҢٔش˯اص و الإصابة لجرائم الق˗ عن طریق ̥لخطر
التي  ئموثیقة ǫٔركان الجرا بت˪لیل ما ورد في هو ما یتوضح و ،ǫ ٔو اҡ ٔعیان  ا ٕ یذاء فعلي لҢٔش˯اصإلى ذߵؤدي الضروري ǫٔن ی
لو و  ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني حتى ۤ جس̑ا ٕ ̯تهاكایعتبر  ǫ ٔو ǫ ٔعیان مدنیة ̊لى مدنیين ا ٕعتداءقرر ̊لى سˌ̀ل المثال ǫٔن مجرد شن ت
   .یة ǫٔو تحق̀ق دمار الهدف المقصودن ال˖سˌب Դلموت ǫ ٔو الإصابة الجسد˨ال ǫٔمر ̎ير م˗وقع دو 
          و اҡ ٔعی ــان المحمی ــة تعــرض اҡٔشــ˯اص ی  ن لما ٕ حــتى و ،هام ــةيخــرق ق ــۤ  مــن ݨــة ǫٔخ ــرى ǫٔو كان الســلوك الإ جــرامي
       ق بحـس هـا يمـ̯تها ̡اǫٔن  عتبـارا̊ـلى قˍیـل هـذه القـيم الهامـة تعـد حقـوق الإ ̮سـان مـن  و ،(3)ˉشـكل مˍـاشر ̥لخطـرو مـادԹ 
شمل ǫٔعمال الخرق ̊لى  ˓ و ،(4)وقمن الحق ̎يرها و الإ ̮سانیة الكرامة السلامة الجسدیة و اҡٔمن الشخصي و الحریة و وǫ ٔالحیاة 
ا ٕ جˍـارهم ̊ـلى الق̀ـام بـˆٔعمال و ǫ ٔة ینـإخضاع اҡٔش˯اص لمعـامߧ ࠐ  ǫٔو ̊لى ج˞ث الموتى الإعتداء لا الحصر سلوكات سˌ̀ل المثال
  . (5)... مˍاشر العملیات العسكریة ̥لعدو˓سا̊د ˉشكل
     الــتي ی̱ˍغــي ǫٔن ˔˔ركــب في إطارهــا هــذه قــررت المحكمــة الجنائیــة ا߱ولیــة لیوغوســلاف̀ا ســابقا القوا̊ــد العامــة  و
 esaC cicuM okvardZ dna cilaleD linjeZكـما في تمامـا  0002 سـ̑نة esaC ksvoskelA oktalZ eht فيف ،(6)ت̯تهاكاالا ٕ
مـن  20لمـادة ا تطبیـق "... بـˆٔن تقضـ (7)بتدائیـةلا ٕࠐـم عـن داˁرتهـا احكاǫ ٔ ةدر الصـا ،ozdnaL dasI eht و cileD mizaHو
ة ج̲یـف اҡ ٔربعـ اتفاق̀ـاتبحمایـة ǫٔي مـن  مشـمولين ǫٔن ̽كون ا߽ـني ̊لـيهم ووجود ̯زاع مسلح دولي  یتطلب etutatS YTCI
                                                                                                                                                       
 lanoitaN naciremA eht :notgnihsaW (,snoitnevnoC aveneG & waL nairatinamuH lanoitanretnI,la te renheoG samohT
 .12 p،)6002 ,ssorC deR
 .12p ,tic-po,la te renheoG samohT )1(
Էیف العربیة ̥لعلوم اҡ ٔم̲یة، ǫٔطرو˨ة دكتوراه، كلیة ا߱راسات العلیا، قسم العداߦ الجنائیة، ˡامعة )،"القانون ا߱ولي الإ̮ساني̯تهاكات المواݨة ا߱ولیة و الوطنیة لا"Թسر حسن كلزي، 
 .562، ص (9002الرԹض، 
  . 28ص  ،(7002دیوان المطبو̊ات الجامعیة، : الجزاˁر)، الطبعة الثانیة، معجم في القانون ا߱ولي المعاصر عمر سعد الله، معجم في القانون ا߱ولي المعاصر، ()2
 . 794ص، (7002م̱شورات ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر،: القاهرة)، القوا̊د: ، ا߽߲ اҡ ٔوللإ̮ساني العرفيالقانون ا߱ولي ابك،  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )3
  .854ص  التجريم في القانون الجناني ا߱ولي و ا ٕ ˨ترام حقوق الإ̮سان، المرجع  نفسه، محمود شریف ˉس̑یوني، ()4
  .894و  794ص بك، المرجع السابق، -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )5
   .egap emas ,tic-po ,la te renheoG samohT
ت عباس، سطیف، بدون رساߦ ماجس̑تير في القانون العام، كلیة الحقوق، ˡامعة ف˨ر ا)، "اذ القانون ا߱ولي الإ̮سانيفلجنائیة ا߱ولیة ߒٔسلوب ˡدید لإ نالمحاكم ا" الس̑ید خضري محمد،  )6(
 .43، ص (س̑نة م̲اقشة
م̱شورات : القاهرة)، دلیل اҡ ٔوساط اҡ ٔ كاديمیة: القانون ا߱ولي الإ̮سانيشریف عتلم، : ، بحث وارد في"بعض اҡ ٔحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغوسلاف̀ا سابقاتلخیص ل " ( 7)
  .852 - 932، ص (6002ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر،




             ǫٔن تˡو ــه ض ــد  و ة في ا ٕط ــار ̯ ــزاع مس ــلح دولييمالجس ــ ̯̑ته ــاكات ك ــب Գ˔ر بم ــا یع ــني ǫ ٔن ــه ̼شــترط ǫٔن ˔ ،(1)"9491 لس ــ̑نة
   .ج̲یف اتفاق̀ات بمق˗ضىǫٔش˯اص ǫٔو ممتلكات محمیة 
 یؤدي إ لىا نعدام هاذ̽ن الشرطين لإ قامة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى م˔ركبهر القضاء ا߱ولي الجنائي ̊لى ǫٔن ا ٕس̑تقا و
المتابع قضائیا  esaC ksvoskelA oktalZ eht لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا فيا به تو هو ما قض ،(2)اءةبر الحكم Դل
من نظاࠐا اҡٔساسي  20 تطبیق مق˗ضیات المادة ع˓س̑تط لم ا̊لى ǫٔساس ǫ ٔنه ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني جس̑يمةا̯تهاكات  ه˔ركابلا
   .(3)ج̲یف ̀اتاتفاق بموجب  من اҡٔش˯اص المحمیة ال̿سو  الجس̑يمة̯تهاكات ن ضحاԹ هذه Գҡ ٔ
 ال˔بركول كذا واҡٔول  هاˊروت̠و ول  ج̲یف و اتفاق̀اتة ̊لى سˌ̀ل الحصر في يمالجس ̯̑تهاكات ورد التنصیص ̊لى Գ و قد
المادة  و كذا ،الثقاف̀ة في ˨اߦ النزاع المسلح بحمایة الممتلكات ةالمتعلق 5491 س̑نةل لاهاي  ةتفاق̀Դالملحق  9991 س̑نةل  الإضافي
  .(4)ت̯تهاكاԳدولیا لهذه  امعتمد و شاملا و اواسع اتحدید المتضمنة etutatS CCIمن  80
  :راف الحربǫ ٔع الخطيرة لقوا̊د و̯تهاكات Գ .2
ǫٔن ˔كون وفقا  ،اҡٔول اج̲یف ǫ ٔو ˊرت̠ووله اتفاق̀اتظورة بمق˗ضى المح̎ير  و الحربالم˔ركˍة زمن م̀ة الجر  لҢٔ فعاليمكن 
لاهاي س̑نة  تفاق̀اتلامعینة ا̯تهاكات و التي ˓شمل  ǫٔعراف الحرب لقوا̊د و خطيرةا̯تهاكات  ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني العرفي
ل ˨الما تبدǫ ٔ الحرب العرف̀ة التي تُفع َ و تفاق̀ة ذاتها النصوص ا߱ولیة الا ٕهي و ،(5)الثاني ال˔بركولو  كةالمشتر  30و المادة  7091
   .(6)ين فيهامع اҡٔش˯اص ̎ير المشارك المت˪اربين فۤ ب̿نهم و ات̊لاق ت خوضها و˗تولى تنظيم ̠یف̀اف 
ǫٔعراف الحرب قد سدت النقص ا߳ي شهدته  وقوا̊د ̯تهاكات المعنونة Դ etutatS YTCIمن  30كانت المادة و قد 
ات المفروضة ̊لى لتزاملا ٕمن ح̀ث ǫٔن مخالفة ا ،لم˔ركˍيها لم تتضمن جزاءات ج̲ائیة التي 7091و 9981لاهاي لس̱تي  اتفاق̀ات
یة ا߱ولیة الجنائ  المحكمة ̠رس̑تهما  ذات هو و ،ǫٔعراف الحرب و خطير لقوا̊د ا ٕ ̯تهاكا إ لا ̊لى ǫ ٔنه االمت˪اربين لا يمكن ˔ك̀یفه
لفردیة االمسؤولیة الجنائیة  ا ٕ س̑ناد نظاما إجرائیا ̥لمتابعة یؤدي إلى تˆٔس̿س الجزاء الجنائي و لاف̀ا سابقا Դ ٕ ̮شائهالیوغوس
دن ̎ير التدمير التعسفي ̥لمو  ،س̑ت˯دام اҡٔسل˪ة السامةا ٕ :الخطيرة بˆٔنها̯تهاكات بنود هذه Գ ددت في خمسفح ،(7)لم˔ركبها
سرقة  و ،الثقاف̀ة مات ̊لى المؤسسات ا߱ی̱̀ة والهجو  ،هجمات ̊لى المواقع ̎ير المحمیةال و  ،لعسكریةالمبرر Դلضرورة ا
   .(8)الخاصة الممتلكات العامة و
بˆٔنها ˓شمل محتوى هذه المادة  - esaC cidaT eht لـ تصديها بصدد - المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا فسرتو 
من  ،etutatS YTCIمن  50 و 40 و 20المواد  التي لا تتضمنها  إطار القانون ا߱ولي الإ ̮سانيائدة فياҡٔعراف السا̯تهاكات 
هو  و ،(9)الموضوعي المحكمة خ˗صاصا طير ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني عنخ ̯تهاكاǫٔي  لعدم خروج ǫٔسلوԴح̀ث ǫ ٔنها تعتبر 
 30نص المادة ǫٔعراف الحرب الواردة في  الخطيرة لقوا̊د وتهاكات ̯عۡدها ̊لى تعداد Գا ߱ىه تعاملت ب يذاته ا߳ عتبارԳ
                                               
  .952المرجع السابق، ص  (1)
  . etutatS CCIمن ( ǫ ٔ) 20/80الواردة في المادة̯تهاكات ساسي بذات الشروط التي ی̱ˍغي ǫ ٔن تطبق بها Գح˗فظ نظام روما اҡ ٔا ٕ (2)
  .و ما بعدها 142تلخیص لبعض اҡ ٔحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة لیوغوسلاف̀ا سابقا، المرجع نفسه، ص . ، الصف˪ة نفسهاالسابقالس̑ید خضري محمد، المرجع  ()3
 . 562كلزي، المرجع نفسه، ص Թسر حسن  )4(
 .  0102/10/42: ، Եريخ الزԹرة < gro.rawfosemirc.www//:ptth> : ، عن موقع "ǫٔصناف جرائم الحرب " س˖̀فن راتنر،  ()5
 .133، ص السابقانون ا߱ولي المعاصر، المرجع عمر سعد الله، معجم في الق ()6
 .53الس̑ید خضري محمد، المرجع نفسه، ص  ()7
  .˖̀فن راتنر، المرجع نفسهس ()8
 .63الس̑ید خضري محمد، المرجع نفسه، ص  )9(




 صتلقانون ا߱ولي الإ ̮ساني بˆٔنها جريمة دولیة تخ خطير ҡٔي قا̊دة في ا ̯تهاكاف كل ˔ك̀حمائیة  المشتركة المعتبرة بمثابة قا̊دة
   .(1)دولیا اعقابه و ج̲ائیا بمساء̦تها
 قانونیـة توافر شروط إلى ضرورة القضیة ذاتهافي ئیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا ̀ة ̥لمحكمة الجناالإ س̑ت˃̲اف ة ذهبت الغرفكما 
 مـن ح̀ـث ،ǫ ٔعـراف الحـرب و طـيرة لقوا̊ـدالخ̯تهـاكات Գ ǫٔ˨ـد etutatS YTCIمـن  30كون طبقا ̥لمادة ̽ حتى ̯تهاكفي Գ
  ة ـــــــي قۤ هامـــــتحم يــــال˗ ة بطبیعتهاــــــعرف̀ال انون ا߱ولي الإ ̮سانيقوا̊د الق لإ˨دى ̊لى خرق ̯تهاكلا ٕǫٔن ینطوي ا ضرورة
  
الفردیة ̊لى ̊اتق  ا߱ولیة ҡٔش˯اص و اҡ ٔعیان المحمیة بما ̽رتب المسؤولیة الجنائیةا ̊لى إلى نتائج خطيرة مخالفتها ؤديو تǫ ٔ
 .(2)ا˔ركبهم
ǫ ٔفعال  80الجنائیة ا߱ولیة لرواندا  لمحكمةالنظام اҡٔساسي ̥ فيالخطيرة لقوا̊د و ǫٔعراف الحرب ̯تهاكات شملت Գ فۤو 
  ال˔بركولا̯تهاكات ج̲یف و  اتفاق̀اتالمشتركة بين  30 المادةا̯تهاكات سˌ̀ل المثال لا الحصر تحت مسمى  رم̀ة ̊لىج  ُ
إ لى الخطيرة ̯تهاكات ̊دد Գ زاد م̲ه قد (ب)20/80بمق˗ضى المادة  إن كان و عتمد نظام روما اҡٔساسي الموقف ذاتها ٕ ،(3)الثاني
 ال˔بركولمن  58المادة  لاهاي و اتفاق̀ات ̊لى ̊دة مصادر من ǫٔهمها عۡدلا ٕԴ ة ǫٔركانهالكل جريم وضع و ،(4)فعلا إجرام̀ا 63
  .(5)الثاني
   الˌس̑یطة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات Գ .3
ج̲یف قد  اتفاق̀اتن كانت ا ٕ و ،(6)ت̯تهاكالهذه الا ٕ شامل و ̊لى وضع تعریف مفصل قدم القانون ا߱ولي الإ ̮سانيلم ی ُ 
̊لى العموم يمكن تعریف  و ،(7)ج̲یف ̊لى التوالي اتفاق̀اتمن  641 و 92و 05و  94ص المواد تولت تعریفها سلبیا بن
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني دون ǫٔن تندرج في ̊داد  اتفاق̀اتجمیع اҡ ٔ فعال التي تتعارض مع ǫٔحكام  :"الˌس̑یطة بˆٔنها̯تهاكات Գ
بمعنى ǫ ٔنه ا ٕ ذا لم ̽كن التصرف ا߿الف لقوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮ساني واردا ضمن  ،(8)"الجس̑يمة المنصوص ̊ليها دولیا ̯تهاكاتԳ
̼س˖̲د إلى ̯تهاكات Գ عابما یثˌت ǫٔن ˡو ه التفرقة بين ǫ ٔنو   ˉس̑یطا،ا ٕ ̯تهاكا̽كون حۡ  هنالجس̑يمة المحددة حصرا فا ٕ̯تهاكات Գ
   .(9) ا߱ولیة ǫ ٔو الجريمة مة الفعل ̎ير المشروعدˡر ة جسا
̼ساءل عنها  لا( 11)اҡٔول ال˔بركول ج̲یف و تفاق̀ات˔˔ركب Դ߿الفة لا( 01)ها ǫ ٔفعالا ̎ير قانونیةعتبار الˌس̑یطة Դ̯تهاكات فالا
لإجراءات تخاذ اا ٕ ةالمذ̠ور ا߱ولیة تفاق̀اتضمن الایتوجب ̊لى اҡٔطراف المتعاقدة  ، و(21)طبقا ̥لقانون ا߱ولي ا ٕ لا ا߱وߦ المنتهكة
                                               
 .131p ,tic-po ,erasiahcittiK kasgnairK)1(
                                                                                                                                         .231 p ,tic-po ,erasiahcittiK kasgnairK) 2(
          ، الطبعة الرابعة،المحكمة الجنائیة ا߱ولیة المواءمات ا߱س̑توریة و ال˖شریعیة ،نخبة من الخبراء و المتخصصين: بحث وارد في،" تطور مفهوم جرائم الحرب" صلاح ا߱̽ن ̊امر، 
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ن إ ن تولت تجريمها فا ٕ من ح̀ث ǫٔنها ̎ير ملزمة بتجريمها ǫ ٔو المعاقˍة ̊ليها بقانون، و هادا˭لیا لوقف  التˆٔدیˌ̀ة ǫ ٔو الجنائیة ǫ ٔو الإ داریة
ة بما یعني ǫ ٔنه يمكن م̲ح م˔ركˍيها عفوا ̊اما بموجب النظم القانونیة الوطنی ،(1)تعداهی ا߱وߦ ذاتها دون ǫٔن  في ا ٕ قليمǫ ٔ˛ره ینحصر 
فلا مˍدǫ ٔ المقاضاة ǫ ٔو ال˖سليم  ǫ ٔما ،(2)العقوبة ǫٔن ̼س̑تف̀دوا من مˍدǫ ٔ التقادم ̊لى الجريمة و و̯تهاء النزاع المسلح الصادرة بعد ا
فيها  ودمع ا߱وߦ الموج القضائي و التعاون ا߽رمين ˓سليم ا ٕ تفاق̀ةإ لا بموجب  الˌس̑یط ̯تهاكلا ٕالمطالبة ب˖سليم م˔ركب ا يمكن
  .(3)الفا̊ل
ففي ˨ين  ب̿نها، خ˗لاف التك̀یف القانونيلاث ا ٕالقانون ا߱ولي الإ ̮ساني الثا̯تهاكات تب ̊لى ا ̦تمیيز بين ǫٔصناف یتر و 
من  ایقره القانون الوطني ߱وߦ م˔ركبه الˌس̑یطة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى ما̯تهاكات ة الجنائیة عن Գیل تنحصر المسؤو
        وفق ما تحدده القوانين الجنائیة العادیة  (4)هاطابع ࠐما كان  قانونیة تدابير ءات وتها من إجراما یت˯ذه في مواݨ تجريم و
߱ولي الإ ̮ساني إلى ˔ك̀یف كل من یتˤه القانون ا ،وطنیةها جريمة عتبار شدتها Դ ǫ ٔو العسكریة من ˔ك̀یف قانوني ی˖̲اسب و
̀ث هي من ح  ǫٔعراف الحرب ̊لى ǫٔنها جرائم حرب طيرة لقوا̊د والخ̯تهاكات Գالجس̑يمة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني و ̯تهاكات Գ
  .(5)القانون ا߱ولي الإ ̮ساني و لنزا̊ات المسل˪ةا߱ولي ̥ نلقانو̥̯تهاكات ذاتها مجموع Գ
من  50/58فقررت المادة  التˆٔس̿س̑یة ا߱ولیة، و تفاق̀ةالا ٕالعرف̀ة و قد ˡاء هذا التك̀یف بمق˗ضى النصوص القانونیة  و
من  651و ǫ ٔقرت القا̊دة رقم  ،"بمثابة جرائم حرب ال˔بركوللهذا  و تفاق̀اتة للايمالجس ̯̑تهاكات تعد Գ"بنصها اҡٔول  لال˔بركو 
الجس̑يمة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ˓شكل ̯تهاكات Գ" ̠ونالمنطبقة في النزا̊ات المسل˪ة قوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮ساني العرفي 
و ǫٔعراف الحرب البریة ˔رقى ا ٕ لى  لائحة لاهاي المتعلقة بقوانينا̯تهاكات "بˆٔن  نورمبرغ محكمة ، كما نص م̀ثاق(6)"جرائم حرب
   .(7)"دˡر ة جرائم الحرب
̥لقانون  ةيمالجس ̯̑تهاكات ǫٔن Գمن الخاصة المؤق˗ة و اҡ ٔ نظمة اҡٔساس̑یة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة  Դلإضافة إلى ما تضمنته
ها إخ˗صاص  إطار ̀ف ̊لى ǫٔنها جرائم حرب تندرج فيǫٔعراف الحرب هي جرائم دولیة ˔ك  ̊د وقواا̯تهاكات  و ا߱ولي الإ ̮ساني
لإجرام̀ة المكونة لجرائم السلوكات ا اҡ ٔ فعال و  etutatS CCIمن 80عندما ˨ددت المادة  و ،(8)العقاب Դلمساءߦ والموضوعي 
الخطيرة ̯تهاكات Գو المشتركة  30ة ̥لمادة يمالجس ̑اكات ̯تهԳ و ج̲یف تفاق̀اتة لايمالجس ̯̑تهاكات Գ :الحرب كان في مقدمتها
  .(9)اҡٔعراف الساریة ̊لى النزا̊ات المسل˪ة في النطاق الثابت من القانون ا߱ولي و ̥لقوانين
  ها جرائم الحرب عتبار القانون ا߱ولي الإ ̮ساني Դا̯تهاكات تعریف : Զنیا
  نقسام واضعيها التي یظهر بدراسة تفاصیلها ا ٕ و ،(01)جرائم الحرب التعاریف التي ق̀ل بها في شˆٔن تحدید مدلول تتعدد
   .خر Դلحدیثاҡ ٓ ˨دهما Դلتقلیدي وين یوصف ǫ ٔتجاها˭لافهم إلى  و
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˓ساع بحیث ˓شمل كل مخالفات القانون ا߱ولي ǫ ٔԹ تعریف جرائم الحرب هي من Գدي مفادها ǫٔن التقلی تجاهلا ٕ˭لاصة ا
الجرائم التي "جرائم الحرب بˆٔنها   ertiaM leinaDتˆٔس̿سا ̊لى ذߵ عرفو  ،(1)ا˔ركابهان ǫٔԹ كان مكا شخص م˔ركبها وكان 
عرفها  و ،(2)"فراد فقطل سواء ǫ ٔ كانت ضارة Դ߱ول ǫ ٔو Դҡ ٔو التي ˔˔ركب ǫ ٔثناء ǫٔو ˉسˌب ق˗ا خرقا لقوا̊د القانون ا߱وليتعتبر 
̽كون م̲طوԹ ̊لى المساس وߦ ǫ ٔو ˊرضاها ǫ ٔو ب˖شجیعها  ا߱سمر عن فرد Դعمل ̎ير مشروع صاد"ا حمد فؤاد بˆٔنهمصطفى ǫ ٔ
المفهوم بهذا  - جرائم الحرب بˆٔنklaF drahciR عتقاد ا  ˊررتتياریف الالتع ربما هي و ،(3)"بمصل˪ة دولیة يحميها القانون ا߱ولي
الجرائم و  ،ضد الإ ̮سانیة الجرائمو  ،ج̲یف اتفاق̀اتا̯تهاكات : هي ثلاث ǫٔقسام رئ̿س̑یة تنقسم إلى -̎ير المحددو المفهوم الواسع 
   .(4)كان عسكرԹ ǫٔو مدنیادون تحدید لصفة م˔ركبها سواء  منضد السلام العالمي 
مخالفة لقوا̊ده بˆٔنها  ߱ˡر ة ˔ك̀یف كل ̽زال یعتقد ب˨و دة القانون ا߱ولينجده لا  ا߳ي تجاهلا ٕهذا ا یدیةتقل  و Դلنظر إلى
العدید من القوانين شˆ ٔنه  تف̊ر ه إلى ا߱ولي و قانونولي ا߳ي یˆ˭ٔذ بمفهوم تجزؤ الیتفق مع الواقع القانوني ا߱بما لا  جريمة حرب
النظریة العامة ̥لجرائم ا߱ولیة  مع تطور قوا̊د القانون ا߱ولي الجنائي و ǫ ٔنه وԴلإضافة إلى  ،ذاته وطنيالقانون الفي ذߵ شˆٔن 
˔ك̀یفا قانونیا جريمة الحرب  عتباراǫٔركانها بما يمنع  وطها وǫٔصبحنا ǫ ٔمام توصیف قانوني م˗كامل لكل جريمة دولیة بمختلف شر 
  . ب̿نهافۤ ̠بيرثلاث جرائم دولیة تختلف إلى ˨د وا˨دا ل 
جرائم تعریف تطورا ل  ǫ ٔ كثر ˨داثة و ǫٓخر تجاهاالتقلیدي إلى  تجاهԳ تدعت الخروج عنس ̑ا ٕ ،ظات و ̎يرهاتحفهذه ال 
م̀ثاق الحدیث  تجاهلا ٕا هذا یتزعم ،القضاء ̊لى المس̑توى ا߱ولي و تفاق̀اتالا و ثر ˔رج̀˪ا ߱ى كل من الفقهǫ ٔ ك و ،الحرب
˓شكل  التي رم̀ةالج ُ اҡٔعمالجرائم الحرب هي " :هم̲ (ب)60المادة  بنصتعریف محدد لجرائم الحرب ا߳ي نص ̊لى  نورمبرغ
اҡ ٔ فعال "̊لى تعریف جرائم الحرب بˆٔنها  مبرغنورراء ممثلي الاتهام ǫ ٔثناء محاكمات ǫ ٓ تتفقا و ،(5)"ǫٔعراف الحرب  لقوانين و̯تهاكاا
المبادئ العامة ̥لقانون  ة والوطنیالقوانين الجنائیة  ا߱ولیة و تفاق̀اتالا و االتي ̽˔ركبها المتهمون Դ߿الفة لقوانين الحرب و ǫٔعرافه
   .(6)"الجنائي المعترف بها في كل ا߱ول المتمدینة
كان تها ثناء سير محاكماممثلي الاتهام ǫ ٔ راءǫ ٓتفاق ارب سواء في متن م̀ثاقها ǫ ٔو بنص ̊لى ǫٔن تعریف محكمة نورمبرغ لجرائم الح
˭اصة  ،(7)قى منهامن یتولى تحدید المصادر التي ˓س̑ت و" ǫٔعراف الحرب قوانين و" فهوم عبارةم ˉسˌب ̊دم ضبط نتقاد امحل 
التي ̼س̑تفاد من مجموع نصوصها ǫٔن لاهاي  ̀اتاتفاق نورمبرغ منها في صكوك دولیة س̑بقت محاكمات  تورد عبارةال  هǫٔن هذ و
و التي  یة بين دولتين ǫ ٔو ǫ ٔ كثرر بح߱ى ا߱ول المحایدة في ˨اߦ ̮شوب حرب ˊریة ǫ ٔو  ǫٔعراف من الواجب مرا̊اتها قوانين و"ثمة 
    .(8)"عتبر بمثابة قانون ملزم من قوانين الحربت 
ح̀ث نلمس  ،(9)ا߱ولي بصفة ̊امة ҡ ٔ كثر ˔رج̀˪ا في الفقهلجرائم الحرب هو ا نورمبرغ مر ǫٔن تعریف م̀ثاقواقع اҡ ٔ و
 فقد ،ت إلى ˨د ماتطور خ˗لفت الصیا̎ة القانونیة وان ا ٕ و التˆ ٔ˛ر الواضح به ،بدراسة بعض تعاریف جرائم الحرب
الممكن ن من د ǫٔو ̎يرهم من ǫ ٔفراد العدو متى كاǫٔعمال العداء التي یقوم بها الجنو " :بˆٔنهاجرائم الحرب   miehneppOعرف
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   ǫٔعراف  لقوانين وا ٕ ̯تهاكاا ˔ركابهااҡ ٔ فعال التي ̼شكل " بˆٔنها  erbav eDهاف ر عو  ،(1)"ايهǫ ٔو القˍض ̊لى م˔ركˍ اعقابه
و اҡٔعراف ا߱ولیة التي  ˔تمثل  تفاق̀اتاҡٔعمال و التصرفات ا߿الفة للا"ن حسين ̊لام بˆٔنها ها عبد الرحمعرف و  ،(2)"الحرب
و محلها ̽كون الإ ̮سان بصف˗ه  ،هذه الجرائم هو فترة بدء العملیات الحربیة ˔ركاباو زمن  ، ا ٕ ̮سانیةا̽تها في جعل الحرب ǫ ٔ كثر̎
   عملیات ǫ ٔثناء ال  دولیا ظورةالمحسل˪ة لҢ ٔس̑تعمال امجرد  اҡ ٔموال الخاصة ǫ ٔو العامة ǫٔومدنیا ǫ ٔو ǫٔسيرا ǫٔو جريحا ǫٔو 
 تفاق̀اتلتصرف یعرف بˆ ٔنه خرق جس̑يم طبقا لاالعمدي  ب˔ركاԳ"بˆٔنها  محمود شریف ˉس̑یوني هاعرف و  ،(3)"العسكریة
ن ǫٔو سجين ǫٔو مدني لم شدید ǫٔو ضرر فادح یص̿ب ǫٔي ا ٕ ̮سا، ح̀ث یؤدي ذߵ التصرف إ لى وفاة ǫ ٔو ǫ ٔˊرت̠و ولها اҡٔول ج̲یف و
   .(4)"يحمیه القانون
و ̊لي عبد القادر  (7)و صلاح ا߱̽ن ̊امر (6)و ǫٔحمد ˉشارة موسى (5)حس̑نين صالح عبیدهذا و لم تخرج تعریفات 
و ا ٕ ن  ،ǫٔنها تخدم الإطار العام ̥لموضوع و هي كلها تعاریف مرجحة في دراس˖̲ا هذه من ح̀ث ،عن مق˗ضى ما س̑بق (8)القهوݭ
ǫٔقرب  لتان هماعبد الرحمن حسين ̊لام ا ̥ التي وضعها كل من محمود شریف ˉس̑یوني و ا̥لغویة و القانونیة إن كنا نˆ˭ٔذ Դلصیا̎ة
  .لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني̥ا̯تهاكات ادا إلى ̠ون جوهرها هو س˖̲في تعریف جرائم الحرب ا ٕ ݨة نظرԷإلى و 
م˗دت إلى ما ابل  لم تق˗صر الجهود ا߱ولیة الساعیة لوضع تعریف محدد لجرائم الحرب ̊لى المساهمات الفقهیة الفردیة، و
النظم  ߱ول وفي ا ولیة و كتب الحربيحات ا߱التصر  و تفاق̀اتالا ممثߧ في المؤسسيو لنطاق الفقه̖ي الجماعي ̼سمى Դ
   :الجنائیة ا߱ولیة اҡٔساس̑یة ̥لم˪اكم
ǫٔعراف الحرب البریة  بعة الخاصة بقوانين والاهاي الر  تفاق̀ةاǫٔن  نجد ،التصريحات ا߱ولیة و تفاق̀اتˍال̱س̑بة ߽موع الاف 
 شكلا  ̼˔ركابهان ǫ ٔمقررة  ،ارسات إجرام̀ة معینةمم ҡ ٔ فعال وس̑ت˯دام اҡٔسلوب التعدادي لحرب Դعرفت جرائم ا 7091 لس̑نة
Դلجرائم  ا߱ولي المتعلقمن مشروع لجنة القانون  31 ǫ ٔما المادة ،(9)ǫٔعراف الحرب بما يجعلها جريمة حرب لقوانين و خطيرا ا ٕ ̯تهاكا
        (01)"ǫٔعرافها الحرب وخطير لقوانين  ̯تهاكاكل : " عرفت جريمة الحرب بˆٔنهافقد  9891 ǫ ٔمنها لس̑نة ا߿ߧ ˉسلم الˌشریة و
   .(11)فعال الإجرام̀ة المعتبرة كذߵ ̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر لاحقا˨ددت بعض اҡ ٔ و
في  8591لس̑نة  launaM ymrA KU eht افعرفه ،تعریف جرائم الحربما Դلغا ب ۡهفي ا߱ول ا ٕكتب الحرب  تǫ ٔول فۤ
عرفها  و ،(21)"ا ǫ ٔفراد من القوات المسل˪ة ǫ ٔو المدنیين˔ركبهاين الحرب سواء قوانا̯تهاكات ير الفني عن التعب ":بˆٔنها 994فقرته 
   لقانون الحرب من ˡانب ǫٔي شخص من العسكریين  ا ٕ ̯تهاك"  ابˆٔنه 994 في فقرته 6591لس̑نة  launaM ymrA ASU eht
اҡ ٔ فعال ̎ير المشرو̊ة :" اجرائم الحرب بˆٔنه 2131في فقرته  launaM yratileM nailartsuA eht فعر  و ،(31)"ǫ ٔو المدنیين
                                               
 . 361حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص  (1)
  .556محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  (2)
  .981سه، ص عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نف  (3)
 .854و 754صمحمود شریف ˉس̑یوني، التجريم في القانون الجنائي ا߱ولي و حمایة حقوق الإ̮سان، المرجع نفسه،  (4)
 . 132و  032حس̑نين ا ٕ ˊراهيم صالح عبید، المرجع نفسه، ص  (5)
  .861و  761صǫٔحمد ˉشارة موسى، المرجع نفسه،  (6)
 .321رب، المرجع نفسه، ص صلاح ا߱̽ن ̊امر، تطور مفهوم جرائم الح (7)
  . 97و  87، ص (1002م̱شورات الحلبي، : لبنان)، الطبعة اҡ ٔولى، القانون ا߱ولي الجنائي̊لي عبد القادر القهوݭ، ( 8)
  . 7091تفاق̀ة لاهاي الرابعة لس̑نة امن  82 -22المواد  (9)
  .  063ص  ،(1002دار مؤسسة الثقافة الجامعیة، : ̲دریةالإسك)، الجزاءات ا߱ولیة بين النظریة و التطبیق الس̑ید ǫ ٔبو عیطة، (01)
  .661حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص 
  . 562، ص (8002دار الثقافة ̥ل̱شر و التوزیع،: عمان)، الطبعة اҡ ٔولى، القانون ا߱ولي الإ̮ساني في ضوء المحكمة الجنائیة ا߱ولیةعمر محمود ا߿زومي،  (11)
  . 861حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص .  021، تطور مفهوم جرائم الحرب، المرجع نفسه، ص امر̽ن ̊صلاح ا߱ (21)
  .091عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص  (31)




  .(1)"التي ̽˔ركبها ǫٔي شخص ا̊ات المسل˪ة العرف̀ة ǫ ٔو المك˗وبة ونز  لقوانين الا ٕ ̯تهاكاها عتبار االتي يمكن  المتعلقة Դلصراع المسلح و
  .(1)"شخص
اҡٔ مم  نجد ǫٔن جرائم الحرب قد تم تعریفها من طرف لجنة ˭براء ،ساس̑یة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیةǫ ٔما في إطار اҡ ٔ نظمة اҡ ٔ
 30 و 20المادتين  نصي في جسد هو ما و ،(2)"لقوانين و ǫٔعراف الحرب يمجس̑ ا ٕ ̯تهاكǫٔي "یوغوسلاف̀ا سابقا بˆٔنها المت˪دة ل 
    وا˔ركˍاة اҡٔش˯اص ا߳̽ن غسلاف̀ا سابقا بملاحقو المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لی خ˗صاصالى ا ٕ ǫٔشارت التي etutatS YTCIمن 
عرفتها المحكمة الجنائیة  كما ،(3)ǫٔعراف الحرب قوانين ول خطيرةا̯تهاكات  ج̲یف و تفاق̀اتة لايمجس ̑ ا̯تهاكات ˔ركابԴ امروǫ ٔو ǫ ٔ
لا س̑ۤ في إطار خطة ǫٔو س̑یاسة ̊امة ǫٔو هجوم واسع  ،رائم التي تمثلالج"ـ بˆٔنها  etutatS CCIمن  80س̑تقراء المادة Դ ٕـ ا߱ولیة 
  .(4)"̎ير ا߱ولیة ریة ̊لى النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة وااҡٔعراف الس انين ولقو ج̲یف و ا تفاق̀اتيمة لاجس ̑ا̯تهاكات  ،النطاق
ǫٔعراف الحرب  مخالفات لقوانين و وا̯تهاكات جرائم الحرب بˆٔنها  هاصف و  ،جمیعها القانونیة̊لى هذه الوԶئق  ما یلاحظ
ل جرائم دولیة ǫٔخرى لا ˓س̑تجیب يمكن اҡٔ˭ذ Դلمفهوم الواسع ا߳ي ̼شم في ˨ين لاف ،معا الضیق Դلمفهومين الواسع و
من ح̀ث ǫ ٔنه یق˗صر ̊لى ت߶ لمفهوم الضیق Դ من الضرورة بمكان الإ س̑تعانة یبقى ،انونیة التي تتطلبها جرائم الحربلҢٔوضاع الق
ولي لقوا̊د القانون ا߱ خرق عراف السائدة في الحرب واҡ ٔ مخالفة ̥لقوانين و و ̯تهاكا"  :بˆٔنها التي توصف رم̀ةاҡ ٔ فعال الج ُ
  .(5)"في النطاق ا߱ولي ةتفضي إلى نتائج إجرام̀ة جس̑يم الإ ̮ساني التي تحمي قۤ هامة و
  القانون ا߱ولي الإ̮ساني ا̯تهاكات تقس̑يم : الفرع الثاني
م̀ـة الم˔ركˍـة ساني مـن ح̀ـث هي مجمـوع اҡ ٔ فعـال الجر القانون ا߱ولي الا ٕ̮ا̯تهاكات بتعریف  ا߱ولي القانون لم ̽ك˗ف الفقه و
 ̊ـلى ǫ ٔنهـا جـرائم  ˔ك̀ـف الـتي و ǫٔعرافهـا ߿الفـة لقـوانين الحـرب والـنزاع المسـلح مـن قˍـل اҡ ٔ فـراد المحـاربين ǫ ٔو المـدنیين Դ زمـن
القضـاة ̊ـلى  الجنـود في م̀ـاد̽ن الق˗ـال و مكـن القـادة و حـتى ی ٌقـانوԷ صـیاغتها بل مضى إلى تحدید هذه اҡ ٔ فعـال و ،(6)حرب
 عتـبربحیـث ی  ،القانون ا߱ولي الإ ̮سـاني̯تهاكات اҡ ٔ فعال ا߽رمة المحددة لا بˆٔصناف السلوكات و م̲صات المحاكم من ا߱رایة الكامߧ
 بما یؤسس لبعد ǫٔسـاسي (7)̼س̑تحق العقاب عن جرمه و ا߱ولیة ها مجرم حرب یتحمل المسؤولیة الجنائیةا˨دكل من ̽˔ركب ا ٕ
  .یتعلق ˉشرعیة التجريم مˍدǫ ٔ الشرعیة الجنائیة ا߱ولیة في إعمال
  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات التقس̑يم الفقه̖ي لا: ǫٔولا
 القانوني الضبط تنحوا إ لى الت˪دید و الإ ̮ساني القانون ا߱ولي̯تهاكات في إطار سعي الفقه ا߱ولي إلى وضع تقس̑ۤت لا
  .ات فرعیةتجاهاإلى رئ̿سين یتفرع كل وا˨د منها  ينتجاهاإلى  الفقه ا߱ولي ا ٕ نقسم ،الممارسات المكونة لها لҢٔ فعال و
   :الموضوعي تجاهلا ٕا .1
ضـع معـایيرا ت انهـالموضوعیة من ح̀ـث ǫ ٔ یة وم ل لى ǫٔسس توصف Դلع ̊س˖̲اد لا ٕاني Դالقانون ا߱ولي الإ ̮سا̯تهاكات  صنفت 
              الــثلاثي الرԴع ــي و تج ــاههي تختل ــف ب ــين الا ٕ و ،مض ــمونه مجم ــوع اҡ ٔ فع ــال الإجرام̀ ــة ال ــتي تتواف ــق و مح ــددة تنط ــوي ̊ ــلى
                                               
  .   091اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص عصام عبد الف˗ .121و  021صلاح ا߱̽ن ̊امر، تطور مفهوم جرائم الحرب، المرجع نفسه، ص  (1)
 . 911صصلاح ا߱̽ن ̊امر، تطور مفهوم جرائم الحرب، المرجع نفسه،  (2)
 . 562عمر محمود ا߿زومي، المرجع نفسه، ص  (3)
 . 032حسن ح̲في عمر، المرجع نفسه، ص  (4)
  .861و  761محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  (5)
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 . 662، المرجع نفسه، ص عمر محمود ا߿زومي (6)
 .071حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص  (7)




ǫٔورد تحـت كل منهـا  معـایير،ǫ ٔربعـة القانون ا߱ولي الإ ̮ساني تقس̑ۤ موضوعیا وفـق ا̯تهاكات م قسالرԴعي  تجاهلا ٕفا ،(1)الثنائي و
الإضافة ا ٕ ̦يها متى دعت ˨اˡـة ا߽تمـع  ̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر حتى يمكن محاكاتها و̯تهاكات دق̀قا ҡ ٔ نواع Գ تعدادا مفصلا و
مـن  ة˔ركˍالمفعال التي ˓شكل إ˭لالا Դلقوا̊د المعترف بها في الحرب اҡ ٔ :في هذه المعایير تت˪دد ،ر القانوني ߳ߵالتطو  ا߱ولي و
ǫ ٔعـمال التجسـس  ،ا ǫٔعضاء في القوات المسل˪ة ̥لعـدومن ǫ ٔفراد ل̿سو الم˔ركˍة كل ǫٔعمال العداء المسلح  ،القوات المسل˪ة ǫٔعضاء
   .(2)كل ǫٔعمال السلب ،الخیانة و
ة ǫ ٔثناء فتر  الجرائم التي ˔˔ركب :الإ ̮ساني ̊لى ǫٔساس ثلاث معایير هي ا߱ولي القانونا̯تهاكات الثلاثي فقد قسم  تجاهلا ٕǫ ٔما ا
س˖̲د في  ̼ا߳ي ئي الثنا تجاهԳ و ǫٔ˭يرا ،(3)اҡٔسرىالجرائم المتعلقة بمعامߧ  ثم ،ح˗لال الحربيلارائم المتعلقة Դالج ،سير العداء
 ǫٔشكال جرائم ˓سا̊ا بما يمك̲ه من ǫٔن یتضمن كافة صور وا لى معیا̽رن ǫ ٔ كثر شمولا ونون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊القا̯تهاكات تقس̑يمه لا
̼شمل  محارب وصدور الفعل الإجرامي عن  ،الفعل الإجرامي عن ̎ير محارب صدور: و هما ،الحرب دون ǫٔن یلˤˆ  ٔإ لى تعدادها
  .(4)الق̀ام بتصرفات محرمة رمة ǫٔوالمحواد المو قذوفات المسل˪ة و اҡ ٔس̑تعمال ا ٕ ذߵ
   :الوصفي تجاهلا ٕا .2
القانون ̯تهاكات م̀ة لاالسلوكات الجر  تخاذه معایير موضوعیة ǫ ٔو ̊لمیة لتوصیف اҡ ٔ فعال واما س̑بقه في ̊دم یعارض 
 يمثلو  ، مس̑تقلا̯تهاكااا جريمة ǫٔو ˓شكل كل صورة منهبحیث  طویل لها بمجرد تعداد مفصل و هاءكتفاو  ،ا߱ولي الإ ̮ساني
  . (5)ا߳ي ǫ ٔورد قائمة ̊ددیة مماثߧ لقائمة قانون اҡٔحكام العسكریة البریطاني allePالفق̀ه  تجاهلا ٕا هذا
  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̯تهاكات لا ا߱ولیة تفاق̀اتالا تقس̑يم :Զنیا
لقانون ا߱ولي ̥اكات ا̯تهالسلوكات الإجرام̀ة المعتبرة  ا߱ولیة محل ا߱راسة في توصیف اҡ ٔ فعال و تفاق̀اتتبای̱ت الا
تق̽رر لجنة  و 7091لس̑نة ǫٔعرافها  لاهاي الخاصة بقوانين الحرب و تفاق̀ةاضمن تالوصفي ا߳ي  تجاهلا ٕبين ا الإ ̮ساني ما
  الموضوعي ا߳ي ǫٔ˭ذ تجاهلا ٕا و ،اҡٔول ال˔بركولو  ج̲یف اتفاق̀ات و 5491 نورمبرغ لس̑نةم̀ثاق  و 9191 المسؤولیات لس̑نة
  .اҡٔساسي روما ظامن و CRCI كل من به
  : الوصفي تجاهلا ٕا .1
 ،القانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات التي تتضمن لوائح لتوصیف اҡ ٔ فعال الإجرام̀ة المكونة لانصوص القانونیة ا߱ولیة ال ̼شمل 
  :˭اصة منها
لائحة ̮ساني في القانون ا߱ولي الا ٕ̯تهاكات مثߧ لاالسلوكات الإجرام̀ة الم  تحدید اҡ ٔ فعال وˡاء : لاهايقائمة لائحة   .ǫ ٔ 
جرائم بمثابة  االتي تعد مخالفته لعملیات الحربیة وه ǫ ٔثناء ا˔ركاباور ̊لى المت˪اربين في إطار ضبطها ҡ ٔ ˡو ه السلوك المحظ لاهاي
̯تهاكات Գ ضد اҡٔش˯اص و̯تهاكات م˗باینا بين Գو بدراسة هذا التعداد نجده واردا ̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر و  ،(6)حرب
  .(7)تلكاتضد المم ̯تهاكات Գ
̮شاط  زԹدة و 10الح ع ǫٔعمال الق˗ال في ̯تهاء Դ: 9191 س̑نةل الجزاءات  قائمة لجنة مسؤولیات م˔ركبي الحرب و  .ب 
شكل لجنة  ت السلام ا߳يعقد لهذا الغرض مؤتمر تمهیدԹ، مجرمي الحرب بمساءߦ و عقاب ةلمطالبا العالمي حركة الرǫٔي العام
                                               
 .762عمر محمود ا߿زومي، المرجع نفسه، ص  (1)
  .171حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص  (2)
  . 962و  862عمر محمود ا߿زومي، المرجع نفسه، ص  (3)
  .371و  271حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص  (4)
 .072و  962عمر محمود ا߿زومي، المرجع نفسه، ص  . 471و  371ص ( 20)قم و الهامش ر 371المرجع نفسه، ص  (5)
  .471صحسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه،  (6)
 . من لائحة لاهاي 05و 74و  52و 32 المواد ا̊ددته (7)




ǫٔعرافها  كل من ˭الف قوان̿نها و إ̊لان مسؤولیة مˍتدئي الحرب و و ت التي تولت تحق̀قالجزاءا مسؤولیات م˔ركبي الحرب و
السلوكات الإجرام̀ة المعتبرة  و ا߳ي تضمن تعدادا لҢٔ فعال 9191 ǫٔصدرت تق̽ررها في مارس ǫ ٔ̽ن، (1)من ǫٔˡل محاكمتهم
ضد  رائمالجرائم ضد اҡٔش˯اص و الجبين خ˗لفت او التي  ،حرب المك̀فة ̊لى ǫٔنها جرائم̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني و ا̯تهاكات 
 .(2)اҡ Զٓر التاريخیة الممتلكات المادیة و
تعداد محدود كتفى ب ا لم یضع م̀ثاق محكمة نورمبرغ تقس̑ۤ شاملا لجرائم الحرب و: 5491 س̑نة نورمبرغقائمة م̀ثاق   .ج 
ت خ˗لفا قد ، و(3) و المك̀فة ̊لى ǫٔنها جرائم حربالقانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات السلوكات الإجرام̀ة الممثߧ لا و لҢٔ فعال
  . (4)القرى و ضد المدن وǫ ٔاҡٔسرى  ضد السكان و الموݨة̯تهاكات Գ بينǫ ٔفعالها 
 اوردتهǫ ٔ حرب،جرائم  ̊لى ǫ ٔنها القانون ا߱ولي الإ ̮ساني المك̀فة̯تهاكات لا إسمیا تضمنت تعدادا :ج̲یف اتفاق̀ات قائمة  .د 
 تفاق̀ةمن الا 741الثالثة و  تفاق̀ةمن الا 531الثانیة و  تفاق̀ةمن الا 15 و 44اҡٔولى و  تفاق̀ةمن الا 35 و 05 في المواد
  .(5)الرابعة
ا߱ولیة في تعداد اҡ ٔ فعال الإجرام̀ة  تفاق̀اتمن الا ذات ما ǫٔ˭ذت به ̎يره اҡٔول ال˔بركولج ته̯ا ٕ: اҡٔول ال˔بركولقائمة   .ه 
  .(7)، فˆٔورد قائمة لها ̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر(6)المك̀فة ̊لى ǫٔنها جرائم حرب القانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات الممثߧ لا
   :الموضوعي تجاهلا ٕا .2
لتقس̑يم القانون ا߱ولي الإ ̮ساني المك̀فة ̊لى ǫٔنها جرائم حرب Դا̯تهاكات ا߱ولیة التي تناولت  تفاق̀اتنهجته الااعكس ما 
عۡد معایير موضوعیة یتم من االموضوعي إلى  تجاهلا ٕذهب ا ،لحصر̊لى ǫٔساس اҡٔسلوب التعدادي ̊لى سˌ̀ل المثال لا ا
 روما نظام و ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡٔحمركل من  ˭ذت بهǫ ٔ هو ما و ،ضمنهاالجرم̀ة التي تت ˭لالها توصیف اҡ ٔ فعال
  .اҡٔساسي
 : تقس̑يم ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡٔحمر .ǫ ٔ 
رفعتها إلى  ساني المك̀فة ̊لى ǫٔنها جرائم حرب ضمن ورقة عمل ǫٔ̊دتها والقانون ا߱ولي الا ٕ̮̯تهاكات لا CRCIˡاء تقس̑يم 
من  ǫ ٔقسام رئ̿س̑یة ها ̊لى ثلاثفي تصنیف ǫ ٔ̽ن اعتمدت  ،7991/20/41في ̮شاء المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لا ٕا̥لجنة التحضيریة 
النزاع  الواقعة زمنا߱ولي الإ ̮ساني  ̥لقانون ةير الخط اتالإعتداءقسم اҡٔول ال ضمن ت ،(8)ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ ̮ساني
عمدا  ت˔ركˍاا ٕ ذا التي  اҡ ٔفعال و  ،الإ ̮سانياҡ ٔ فعال التي ˔˔ركب Դ߿الفة ̥لقانون ا߱ولي  :تفرع إلىت  التي و المسلح ا߱ولي
فقد  سم الثانيالق ǫ ٔما  ،اҡ ٔ فعال التي تمثل خرقا ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮سانيو  ،Դلص˪ةالموت ǫ ٔو إصاԴت خطيرة Դلجسم ǫٔو  تس̑بˌ
̯تهاكات Գ و تضمن القسم اҡٔ˭ير ،النزاع المسلح ا߱ولي زمن واقعةة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني الالخطير ̯تهاكات تضمن Գ
  .(9)̎ير ا߱ولي المسلح عزمن النزا واقعةة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني الالخطير 
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  : اҡٔساسي روما نظامتقس̑يم  .ب 
في روما ؤتمر اҡ ٔمم المت˪دة ا߱بلوماسي ̥لمفوضين بم نائیة ا߱ولیة ا߳ي تم ا ٕ ̊دادهكمة الج ǫٔورد مشروع النظام اҡٔساسي ̥لمح
 القانون ا߱ولي الإ ̮ساني جرائم حرب ˓س̑توجبا̯تهاكات التصرفات التي تعد فيها  تعدادا هائلا لҢٔ فعال و 8991س̑نة 
     ج̲یف تفاق̀اتة لايمالجس ̯̑تهاكات Գ مالتقس̑يمها ǫٔوله̲د المشروع إلى معیا̽رن س ˖ا و ،و العقاب ا߱ولیين المسؤولیة الجنائیة
 ا߱ولي المسلح عاطبق في النز اҡٔعراف التي ت  ة اҡٔخرى ̥لقوانين والجس̑يم̯تهاكات Գ اԶ̯يهǫ ٔما  ،م̀ةر ǫ ٔفعال ج ُ 80التي ضمنها و 
   .(1)م̀ار فعلا ج ُ 41 تالتي ضم و في إطار القانون ا߱ولي القائم
طلاع لا ٕˍاف  ،شروعت˪دة ا߱بلوماسي ̥لمفوضين المعني Դ ٕ ̮شاء محكمة ج̲ائیة دولیة لم یˆ˭ٔذ بحرف̀ة الم مؤتمر اҡ ٔ مم الم  ̎ير ǫٔن
ح̀ث نصت  ،ولي الإ ̮ساني المك̀فة ̡جرائم حربالقانون ا̯߱تهاكات تقس̑ۤ موضوعیا رԴعیا لا ̊لى نظام روما اҡٔساسي نجد
ا̯تهاكات الجرائم التي تمثل : ف˄ات هي 40 إلى المصنفة رم̀ةالج ُفعال حصرا ̊لى اҡ ٔ اتها الثلاثفقر ب etutatS CCIمن  80المادة 
في النطاق  النزاع المسلح ا߱ولي فياҡٔعراف السائدة  خطيرة ̥لقوانين وا̯تهاكات الجرائم التي تمثل و  ،ج̲یف تفاق̀اتة لايمجس ̑
 ة ̥لمادةيمالجس ̯̑تهاكات ولي الممثߧ في Գا߱طابع ال سلح ̎ير ذيالجرائم التي تقع في ˨اߦ النزاع الم و  ،قانون ا߱وليلا من الثابت
   .(2)دوليتي تقع في ̯زاع مسلح ̎ير الجرائم الو  ،فعلیا في اҡٔعمال الحربیة تقع ضد ǫٔش˯اص ̎ير مشتركينالتي شتركة الم  30
ة يمالجس ̑تهاكات ̯Գ: هي ǫٔصناف 40إلى رب ߱ى المحكمة الجنائیة ا߱ولیة الح جرائم يمقس̑ ت تم ،̊لى ǫٔساس من ذߵ و
في النطاق الثابت  النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیةاҡٔعراف الساریة ̊لى  الخطيرة اҡٔخرى ̥لقوانين و̯تهاكات Գو  ،ج̲یف تفاق̀اتلا
النزا̊ات الخطيرة اҡٔخرى ̥لقوانين الساریة عن ̯تهاكات Գو  ،المشتركة 30ة ̥لمادة يمالجس ̯̑تهاكات Գو  ،̥لقانون ا߱ولي
، و هو التقس̑يم المرجح ߱ینا و ا߳ي ̊لى ǫٔساسه س̿تم التوسع في النطاق الثابت من القانون ا߱وليفي   ا߱ولیةالمسل˪ة ̎ير
  .دراسة ال̠رن المادي لا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ ̮ساني لاحقا
   القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات  نطاق: الفرع الثالث
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات في إطارها ˨دوث  یتم الحالات التي ساني ضبطالقانون ا߱ولي الا ٕ̮ا̯تهاكات د بنطاق یقص
التي  الاتالحنطباقها و نطاق ا ٕبدقة  القانوني ـ هاتˆٔس̿س لمصادر الرئ̿س̑یة ل ـ التي تمثل ا ا߱ولیة تفاق̀اتالاتحدد  ǫ ٔ̽ن ،الإ ̮ساني
˔ك̀یفها  كل من إلى ربط نخلصالإ ̮ساني  ا߱ولي القانونا̯تهاكات س̑ۤ ت تق  دید مفهوم وبت˪ ح̀ث ǫ ٔننا ،(3)˓سري ˭لالها
   .اҡٔطراف الموضوع و بعناصر المكان و المعرف ̥لنزاع المسلح اديالمنطاق ال ا ضمن ˔ركابهԴ و تصنیفها القانوني
ضمـن دور  لاحقـا لیات تنف̀ذهاǫ ٓ القانون ا߱ولي الإ ̮ساني وا̯تهاكات عن  الجنائیة ا߱ولیة ةیل طر المسؤویتم ضبط ǫ ٔ حتى و
     النصـوص القانونیـة الموضـوعیة ǫ ٔنوا̊ـه و كمة الجنائیة ا߱ولیة س̑یكون لزاما دراسة النزاع المسلح كمفهـوم ̊ـام یضـم تعریفـه والمح
  .یة النافذة ̊لى مجرԹتهالإجرائ  و
  هوم النزاع المسلح ف م : ǫٔولا
تعـارض بـين  "ث هـو عمومـا في ˨د ذاته مـن ح̀ـ لنزاعصطلح الم امس̑بق اتعریفب وضع تعریف محدد ̥لنزاع المسلح یتطل
    محــاوߦ كل طــرف ˔ ــرج̀ح في الحی ــاة العملی ــة م ــن ˭ــلال ا ̦تمســك بوݨــات نظــر م˗عارضــة وتحــدث  ǫٔو مصــالح  د̊ ــاءاتا
  ߦ محـل الـنزاع ǫ ٔو ا ٕ ̯كارهـا ǫٔصـلاض لوݨة نظر الطرف اҡٔول في المسـ  ٔˆالرǫٔي المناق اءدباالمعارضة ǫ ٔو " ǫ ٔما قانوԷ فهو ،(4)"د̊ائها ٕ
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       سـ̑تعمال الوسـائل المادیـة ǫ ٔو القانونیـةاو ǫ ٔو ̽زیـد ̊ـلى تفسـير الطـرف اҡٔول  فسـيرا یعـا̠س ǫ ٔو یغـا̽ر ǫ ٔو ینـاقضǫ ٔو تفسـيرها ت 
 ،(2)و الـنزاع المسـلح السـ̑یاسي و لموض̊و ه ǫٔو محࠁ ف̲ˤد النزاع القانوني تبعا النزاع ǫ ٔنواعو تختلف  ،(1)"ߔهما لإ ثبات ذߵ ǫ ٔو
یقـوم ̊ـلى اҡ ٔ قـل بـين مجمـوعتين ذات ˨ـد مـن الك˞افـة  ع ا߳ي یبلـغ ˨ـدا مـن الجسـامة والصرا"هذا اҡٔ˭ير ا߳ي یعرف بˆ ٔنه 
یدور بين دولتين  فهو بذߵ صراع ˓س̑ت˯دم ف̀ه القوة المسل˪ة و ،(3)"ولينكل منها ǫٔش˯اصا يخضعون لق̀ادة مسؤ العددیة تضم 
  .(4)ǫ ٔو ǫ ٔ كثر ǫٔو بين جما̊ات م˗صا̊ر ة دا˭ل ا ٕ قليم دوߦ وا˨دة
مفهوم الحرب ǫٔو ̊لى العكس من  ان ǫٔوسع نطاقو إ ن كا ،د المقصود بتعبير النزاع المسلحانوني حول تحدیقԶر ˡدل  قد و
̽رى ǫ ٔنه یتعين ̊دم المبالغة في ˔رت̿ب اҡٔهمیة ̊لى  من بين ،(5)لا ̼شمل الحرب بل یقف عند ˨دود النزا̊ات التي ما دونها
عن  تماما  الت˯ليمن ̽رجح و ،مصطل˪ات القانونیةل مفهوم م˨و د ̥كانیة الوصول إلىالتعریفات الجامدة Դلنظر إلى ̊دم ا ٕ م
من ح̀ث ǫ ٔنه ̼شمل إلى ˡانب مختلف ǫ ٔنواع  ،في مفهومه هذا اҡٔ˭ير لا˓ساع المسلح النزاعالحرب لصالح مصطلح مصطلح 
د بˆٔن الواقع ا߱ولي من یعتق و ،(6)ا̥لجوء إلى القوة المسل˪ة اҡٔمن الجماعي التي تتطلب النزاع المسلح مفاهيم ا߱فاع الشرعي و
̎لب ǫ ٔ تجاهاإلى  ǫٔدى بما ،(7)من ح̀ث المبدǫ ٔطلح الحرب Դلنزاع المسلح لعدم مشروعیة الحرب دولیا س˖ˍدال مصیثˌت ا ٕ
 بˆٔن الحرب في ǫ ٔو ما یعرف Դلنزاع المسلح بعد ǫٔن صار ال˖سليم فقط في مفهوࠐا المادي اهۡم بهلا ٕقانون الحرب ل دارسي
رى بˆٔن القانون و من ̽ ،(8)olleb ni sujإلى  mulleb da suJԴلتحول من  الحكم ǫٔي ،ǫٔصبحت ˭ارج القانون كليمفهوࠐا الش
خضم الجدل الفقه̖ي في ǫٔمر وصف الحرب ا ٕ ن كانت به د˭ل مصطلح النزاع المسلح كتعبير محاید یتˤاوز ا߱ولي الإ ̮ساني ǫ ٔ
   .(9)̊ادߦ ǫ ٔم ̊دوانیة
ضطراԴت المترتبة عنها لا ٕیا ǫٔ˨د الملامح اҡٔساس̑یة ̥لعلاقات بين ا߱ول، من ح̀ث ǫٔن او تمثل النزا̊ات المسل˪ة Եريخ 
بما  (01)ǫٔدت إلى وجود العدید من المبادئ المحددة لشروطها و ǫԶٓرها سواء بين اҡٔطراف المتنا̊ز ة ǫٔو Դل̱س̑بة لҢٔ طراف اҡٔخرى
ة ˭لال النزاع المسلح  تتولى تنظيم العملیات العسكریس̑تدعى ضبطها و تحدیدها بقانون یضم مجمل اҡٔعراف و العادات التيا
     ة س̑تعمال القو اԴلإضافة إلى ˨دود  مع ا߱ول المحایدة، وا̊ز ة و ̊لاقاتها ببعضها البعض حقوق و واجˍات اҡٔطراف المتن و
       و المس˖شف̀ات  لثقاف̀ةیة اҡ ٔعیان و الممتلكات احما العسكریين ا߳̽ن كفوا عن الق˗ال و والمدنیين  مان حمایة حقوقض و
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ا ٕ قرار المسؤولیة القانونیة ا߱ولیة ̥߲ول و المسؤولیة  وو بعض المواقع الإستراتیجیة و الم̱شˆٓت الضروریة لحیاة و بقاء السكان 
   .(1)الجنائیة لҢٔ فراد م̲تهكي القوانين ا߱ولیة
  
  
مجم̊و ة القوا̊د التي تنظم وسائل الق˗ال :" ˆ ٔنهبا߳ي یعرف  لنزا̊ات المسل˪ة̥ ا߱ولي قانونال̎يرها ینظمها  فهذه ا߽الات و
كما  ،(دولي، ̎ير دولي)من ح̀ث اҡٔطراف و  (ˊري، بحري، جوي)النطاق المكاني تحدد نوع النزاع من ح̀ث  وو طرقه 
تحدید ǫ ٔنواع  لصلح وس˖سلام ǫ ٔو الا ٕتحدد بدایة النزاع و سير العملیات الق˗الیة من وقف الق˗ال و الهدنة حتى نهایة النزاع Դ
  .  (2)"س̑ت˯داࠐااҡٔسل˪ة التي يجوز ا ٕ
مجم̊و ة  esaC cidaT eht̀ة بخصوص الإ س̑ت˃̲اف ا غرفته المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغوسلاف̀ا سابقا في قرارقد ˨ددت و 
ا متى تم ا̥لجوء یعتبر ̯زاع ما مسل˪" م̲ه 07ف̲صت الفقرة  ،(3)كان مسل˪ا ǫ ٔم لا یتم من ˭لالها ˔ك̀یف ̯زاع ما إن شروط
ǫٔو بين  مجم̊و ات م̲ظمة مسل˪ة إلى القوة المسل˪ة بين ا߱ول ǫ ٔو ا̥لجوء إلى العنف المسلح ا߿طط ࠀ بين السلطات الحكوم̀ة و
    ف̀هيمتد إلى ما بعد توقف ǫٔعمال العداء  و سلحالم  النزاع القانون ا߱ولي الإ ̮ساني م̲ذ بدء ف̀طبق ،هذه ا߽م̊و ات في ا߱وߦ
 ا̥لحظةحتى ت߶  و ،إلى ̎ایة التوصل إلى ˓سویة سلمیةǫٔو في ˨ال النزا̊ات ا߱ا˭لیة التوصل إلى ن˖̀ˤة سلمیة  حتى و
اضع ليم الخالنزا̊ات ا߱ا˭لیة ̊لى كامل الإ ق̼س̑تمر تطبیق القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى كامل ǫ ٔقاليم ا߱ول المت˪اربة ǫٔو في ˨ال 
   .(4)"لا ǫ ٔم فعليҡٔ˨د اҡٔطراف سواء تم فيها ق˗ال 
    دوߦ  بين ǫ ٔو ،̠یان ǫٓخر ̎ير ا߱ول دوߦ وبين  ǫ ٔو ،لتين ǫ ٔو ǫ ٔ كثریغطي المواݨات بين دو  ̊لى ǫٔن تعبير النزاع المسلح
 تطبق ̊ليها ǫٔحكام التفرقة الحالات التي ، من ح̀ث ǫ ٔنها(5)بين فصائل عرق̀ة مختلفة دا˭ل ا߱وߦ الوا˨دة ǫٔو ،جما̊ة م̱شقة و
  . (6)̎ير ا߱ولي و ا߱ولي المسلح النزاع يعبين نو 
  النزاع المسلح ا߱ولي .1
 ملزمـا سـلح ̠وسـ̑یߧ لحـل النزا̊ـات ا߱ولیـةلجوء ̥لقسر الم ا̥س̑ت˯دام ǫ ٔو اة Եريخیا إلى تحريم ̯ته̖ى تطور العلاقات ا߱ولیا ٕ
 ئهمات بلجـو لتزامـلا ٕلهـذه ا̊اة ǫٔش˯اصه ̎ير ǫٔن الواقع ا߱ولي یثˌت ̊دم مرا ،سلمیالسعي إلى ˓س̽و تها Դش˯اص القانون ا߱ولي ǫ ٔ
     حق ــوق دوߦ ǫٔضــعف منه ــا ǫٔو حــتى لإرضــاء ال ــرǫٔي الع ــام̊ــلى  الإ ســ˖̀لاءســ̑تعراض الق ــوة ǫٔو رغب ــة في اا ٕ م ــا في ا ٕطــار  ا ٕ لی ــه
إلى  تجـهافقد قوة كقا̊دة قانونیة دولیة ǫٓمرة، س̑ت˯دام الادم مشروعیة نون ا߱ولي ̊لى فرض ̊ǫ ٔمام ̊دم قدرة القا و ،(7)وطنيال
  .القانونیة لما يحدث فيها ضبط اҡٔطر المادیة و و إلى  تنظيمها
                                               
القانون ا߱ولي  المؤتمر العلمي الس̑نوي لكلیة الحقوق بجامعة بيروت العربیة،: ، بحث وارد في"القانون ا߱ولي الإ̮ساني و حمایة التراث و الب̿˄ة ˭لال النزا̊ات المسل˪ة"كمال حماد،  (1)
 .231، ص (5002̱شورات الحلبي الحقوق̀ة، بيروت بم )، الطبعة اҡ ٔولى، الثاني، الجزء ǫ ٓفاق و تحدԹت: الإ̮ساني
 .755ه سولنیه، المرجع نفسه، ص فرا̮سواز بوش̑ی .801و الواقع، المرجع السابق، ص  ǫ ٔمل الیازݭ، القانون ا߱ولي الإ̮ساني و قانون النزا̊ات المسل˪ة بين النظریة (2)
 .022 p ,tic-po ,slewoP nevetS & senoJ nhoJ )3(
  :ینظر esac cidaT ehtیف̀ة تطبیق المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا لقرار غرفتها الإس̑ت˃̲اف̀ة ̊لى ح̀ثیات للإطلاع ̊لى  ̠ ( )4
   . 222 te122 p ,tic-po ,slewoP nevetS & senoJ nhoJ
    .542ص  ،(2991̥لصلیب اҡ ٔحمر،ا̥لجنة ا߱ولیة : ج̲یف)م̲ار وفا، : ، ˔رجمةقاموس القانون ا߱ولي ̥لنزا̊ات المسل˪ةبیترو فيري،  (5)
 .12 p ,tic-po,la te renheoG samohT
  . 36 -12مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع نفسه، ص  .0001 -899صلاح ا߱̽ن ̊امر، مقدمة ߱راسة القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، ص  (6)
 .211بين النظریة و الواقع، المرجع نفسه، ص ǫ ٔمل الیازݭ، القانون ا߱ولي الإ̮ساني و قانون النزا̊ات المسل˪ة 
  .764، ص السابق و العلاقات ا߱ولیة، المرجع ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، القانون ا߱ولي (7)




سواء من ح̀ث  یة المحددة ߱ولیة النزاع المسلحالقانون ا߱ولي جمیعها ̊لى العناصر اҡٔساس ̑ تعریفات الفقه و واقعا تتفقو 
ء إلى العنف المسلح بين لجو كل  : "النزاع المسلح ا߱ولي ̊لى ǫ ٔنهف یعر كن تفيم ،ن ǫ ٔو القوا̊د القانونیة المطبقةاҡٔطراف ǫ ٔو المكا
̽كون ǫٔطرافه من ا߱ول ǫٔو يجري بين دوߦ و إ˨دى حركات التح̽رر الوطني  ،دولتين ǫ ٔو ǫ ٔ كثر سواء Դ ٕ ̊لان سابق ǫ ٔو بدونه
ǫٔو بين ˨و دة  نين ǫ ٔو ǫ ٔ كثر من ال˨و دات ا߱ولیةث س̑ۤ منها التي تقوم بين ا ٕ مختلف المواݨات لا: "كما یعرف بˆ ٔنه (1) "المعترف بها
یة تقوم ا߳ي هو صراع ǫٔو عملیات ̊دائ لتقلیدیة ̥لنزاع المسلح ا߱ولي الصورة ا إعمال بما یعني ،(2)"ةǫٔخرى ̎ير دولی ة ودولی
  .(3)س̑تلزام ǫٔن ̼س̑بق ق̀اࠐا إ ̊لان ˨اߦ حربابين دولتين ǫ ٔو ǫ ٔ كثر دون 
ǫٔطراف النزاع المسلح ا߱ولي  ǫٔعراف الحرب البریة قة بقوانين والمتعل 9981 لاهاي الثانیة لس̑نة تفاق̀ةا˨ددت و قد 
ن اҡ ٔ قاليم ̎ير سكاو المتط̊و ين  و (4)اتمجموع المل̿ش̑یو  ،المت˪اربة التابعة ҡٔ˨د ا߱ول النظام̀ة العسكریة الجیوش كل من بˆٔنهم
فراد القوات ǫ ٔج̲یف اҡٔولى  تفاق̀ةامن  31 ǫٔضافت المادة فۤ ،Թ لمواݨة الغزووقتراب العدو يحملون السلاح عفالمحتߧ ا߳̽ن Դ ٕ
اҡٔش˯اص ا߳̽ن ̽رافقون القوات المسل˪ة دون  و ،لطة لا تعترف بها ا߱وߦ الحاجزةهم لحكومة ǫٔو سءولاا߳̽ن یعلنون  المسل˪ة
عتبر ت  منهو كل ف˄ة م ،دنیة التابعة ҡٔ˨د ǫٔطراف النزاعالطاˁرات الم ǫ ٔفراد اҡٔطقم الملاح̀ة ̥لسفن و و ،منها اǫٔن ̽كونوا جزء
الواردة ضمن  ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات قترفه من االمحكمة الجنائیة ا߱ولیة عما اع المسلح ا߱ولي ̼ساءل ǫ ٔمام طرفا في النز 
  .( 5)وفق الشروط التي وضعها نظام روما اҡٔساسيو  الموضوعي هاإخ˗صاص 
  النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي .2
فا ٕ ن  ،ةا̊ات المسل˪ة ا߱ولینة ̠بيرة ̥لنز مكا -تق̲ين النزاع المسلحلتنظيم و في ا ٕ طار سعیه  -فرد ن القانون ا߱ولي قد ǫ ٔإن كا
طائفة شدیدة التنوع من صور ا ̦تمرد المسلح ضد الحكومة القائمة في ت المهمة في مواݨة ضطلا̊ه بذااذߵ لا یعني ̊دم 
ǫ ٔو عصیاԷ شعبیا تختص سلطات  التي ما إن یتˤاوز العنف فيها دˡر ة معینة حتى ی̱˗قل النزاع من مجرد ̠ونه تمردا و ،ا߱وߦ
   .لنزا̊ات المسل˪ة ضبطه̥ ا߱ولي قانونال لى ˨اߦ ̯زاع مسلح ̎ير دولي یتولىلتعامل معه قانوԷ و تطبیقا ا ٕԴا߱وߦ ذاتها 
مسلح ̎ير ، من ح̀ث ǫٔن وصف ǫٔي ̯زاع دا˭لي بˆ ٔنه ̯زاع صبغة دق̀قة ك˖سي تعریف النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي ̽و 
            نه مساس ˉس̑یادة ا߱وߦ ǫ ٔ بما قد یفسر ̊لى ̊لیه لنزا̊ات المسل˪ة̥ ا߱ولي قانونالحكام تطبیق ǫ ٔ دولي یعني ا ٕ ثبات
߳ا فقد  ،(6) شؤون ا߱ولفيد˭ل اҡٔج̲بي ن ̥لتبرر م˗قǫ ٔقل تقد̽ر م ُالإ قليمیة، ǫٔو ̊لى  و مسؤولیتها في حمایة ˨و دتها الوطنیة و
     ما بˆ ٔنه ̎ير  مسلح لتك̀یف ̯زاع انونيالت˪دید الق ج̲یف تفاق̀اتلملحقان Դا 7791الإضاف̀ان لس̑نة  نال˔بركولافقد تولى 
 تمت ߔ من النزا̊ات التالیة ل̿ست ̯زا̊ات دا˭لیة حتى و لو'' اҡٔول ǫٔن  ال˔بركولمن  40/10لمادة في ˨ين ǫٔقرت اف ،دولي
من ˭لالها ضد  سل˪ة التي تناضل الشعوبالنزا̊ات الم  :و هي ،د و لم یتد˭ل فيها ǫٔي عنصر ǫٔج̲بيضمن إطار جغرافي وا˨
النزا̊ات المسل˪ة التي  ،ح˗لال اҡٔج̲بيمن ˭لالها ضد الا ٕ النزا̊ات المسل˪ة التي تناضل الشعوب ،س̑تعماريلا ٕال˖سلط ا
النزاع المسلح ̎ير  شروطالثاني مجموع  ال˔بركولمن  10/10̊ددت المادة  ،"تناضل الشعوب من ˭لالها ضد اҡ ٔ نظمة العنصریة
˨د ǫٔدنى من التنظيم و  ،ضطراԴت و الت˔و رات ا߱ا˭لیةلا ٕا ˨د ǫٔدنى من العنف یتˤاوز في شدته :التي تت˪دد في  وليا߱
                                               
  .064عمر سعد الله، معجم في القانون ا߱ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص   .701، ص المرجع السابقعصام عبد الف˗اح مطر، القانون ا߱ولي الإ̮ساني،  (1)
    ، المرجع السابق،المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و توس̑یع نطاق القانون ا߱ولي الإ̮ساني: ، بحث وارد في ندوة"المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة و ̎ير ا߱ولیة "ǫ ٔمل الیازݭ، 
   . 201ص 
  .ج̲یف اتفاق̀اتالمشتركة بين  20المادة ( 2)
  .87 p ,tic-po,llaF aduoaD & uobmeW aneijD ryC-lehciM 
 .899صلاح ا߱̽ن ̊امر، مقدمة ߱راسة القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، ص   .19ǫ ٔمين المهدي، المرجع نفسه، ص  (3)
وجودها في وقت السلم، و قد ˔كون في وقت الحرب القوات التي تتكون من ǫ ٔفراد مدربين ̊لى حمل السلاح ا߳̽ن ˓سمح لهم دوߦ في ضوء شروط معینة ب" م̀لش̑یا"یقصد بمصطلح  (4)
  .544عمر سعد الله، معجم في القانون ا߱ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص . ǫٔعراف الحرب طبق ̊ليهم قوانين وجزءا من قواتها المسل˪ة، و قد ا ٕ عتبرتهم لائحة لاهاي مقاتلين قانونیين ت 
 .842یترو فيري، المرجع السابق، ص ب . 301ير ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص لنزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة و ̎ǫ ٔمل الیازݭ، المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و ا (5)
  .69ǫ ٔمين المهدي، المرجع نفسه، ص  (6)




˨د ǫٔدنى من الس̑یطرة و  ،لنزا̊ات المسل˪ة̥ ا߱ولي قانونال ˨تراماض العسكري بمعنى وجود ق̀ادة مسؤوߦ و قادرة ̊لى فر 
   .(1)˗واصߧ و م̱سقة̊لى اҡٔراضي بمعنى الق̀ام بعملیات عسكریة م 
 معا تجنهفا ٕ، (2)̎ير ا߱ولي تعریف النزاع المسلحبين الك˞ير من المراجع ا لمهتمة ب  الصیا̎ة ا̥لغویة خ˗لافا الرغم من ̊لى و
ات المسل˪ة و جما̊ النظام̀ة ضطراԴت و ǫٔعمال العنف و الفوضى بين القواتلا ٕمواݨة مسل˪ة تتˤاوز ˨دود ا: "̊لى ǫ ٔنه كلها
ǫٔو كما  ،(3)"ا دا˭ل الحدود المعروفة ߱وߦ ماسل˪ة ذاتها و تقع جغراف̀الم ا̊ات الجمǫٔو فۤ بين التعرف ̊لى ه̽و تها  مسل˪ة يمكن
جما̊ات  ǫٔودوߦ ما بين قواتها المسل˪ة و قوات مسل˪ة م̱شقة  ا ٕ قليم̯زاع یدور في " :ابˆ ٔنهالثاني  ال˔بركولمن  10المادة  اعرفته
    كنها من الق̀ام بعملیات عسكریة م˗واصߧ تم ا ٕ قليمهاعن جزء من س̑یطرة ق̀ادة مسؤوߦ  ، تمارس تحتǫٔخرىم̲ظمة مسل˪ة 
  . (4)"اجب التطبیق في م˞ل هذه النزا̊اتو م̱سقة و تنفذ القانون ا߱ولي و 
     ̎ير  نظيم اҡٔوضاع الناجمة عن النزاع المسلحت  كول الثانيو ال˔برالمشتركة  30المادة  كل من هذا و قد تولت
كرامة ال̊لى رض المحافظة بغ (6)˨تراملا ٕابعض المبادئ اҡٔساس̑یة واجˍة  و هي النصوص القانونیة التي ضمنت توافر ،(5)ا߱ولي
نتقاص من ǫٔˡل لا ٕالإ ̮سانیة ا߱نیا ̎ير القابߧ لفۤ یعرف Դلمبادئ  (7)اҡٔساس̑یة الإ ̮سانحقوق  ا ٕ ̯تهاكو الحیلوߦ دون  الإ ̮سانیة
 .(8)المسل˪ة ̎ير ا߱ولیة النزا̊ات حمایة ضحاԹ
بعض الحالات التي لا تد˭ل ضمن طائفة النزا̊ات المسل˪ة ̎ير ا߱ولیة  الثاني ال˔بركولمن  20/10س˖ˍعدت المادة او قد 
 من قˍیل النزاع المسلح ̎ير ا߱وليبذߵ  فلا تعد ،(9)المشتركة 30ادة لمطلوبة لتطبیق المالتي تحكمها الشروط القانونیة ا
ت و الت˔و رات ا߱ا˭لیة م˞ل ǫٔعمال الشغب و العنف المنفصߧ و العرضیة و ̎يرها من اҡٔعمال ذات الطبیعة ضطراԴلا ٕا
و التدابير  قوق الإ ̮سانلح ا߱ولي قانونالǫ ٔ̽ن لا ˓سري قوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊ليها و ̽ك˗فى بتطبیق ǫٔحكام  ،(01)المماثߧ
  .(11)الحمائي و العقابيذات الطابع  وطنیةال الجنائیة ال˖شریعیة
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، دراسات في القانون ا߱ولي الإ̮سانينخبة من المتخصصين و الخبراء، : ، بحث وارد في"̮سانیة، ا ٕ Դدة الج̱س و جرائم الحرب و تطور مفاهيمهاالجرائم ضد الا ٕ"سمعان بطرس فرج الله،  (4)
 . 634و  534، ص (0002دار المس̑تقˍل العربي، : القاهرة)الطبعة اҡ ٔولى، ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، 
  . و ما بعدها 464߱ولي و العلاقات ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، القانون ا (5)
 .70ص  ،(8002ˊرنت رایت ̥߲̊ایة و الإ̊لان، : مصر)، الطبعة اҡ ٔولى، تع̽زز ا ٕ ˨ترام القانون ا߱ولي الإ̮ساني في النزا̊ات المسل˪ة ̎ير ا߱ولیة ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر،
 .742بیترو فيري، المرجع نفسه، ص  (6)
 .954ص : (8991)، 423، ̊دد ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، "القوا̊د الإ̮سانیة ا߱نیا المطبقة في فترات التو˔ر و النزاع ا߱ا˭لي"ˡامشد ممتاز،  (7)
  .064عمر سعد الله، معجم في القانون ا߱ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص  (8)
  . 311و  211عصام عبد الف˗اح مطر، القانون ا߱ولي الإ̮ساني، المرجع نفسه، ص . 664 - 464ولیة، المرجع نفسه، ص ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، القانون ا߱ولي و العلاقات ا߱
  . و ما بعدها 554ˡامشد ممتاز، المرجع السابق، ص : ینظرلتفصیل تطبیق هذه المبادئ الإ̮سانیة ا߱نیا 
  .و ما بعدها 94، المرجع السابق، ص محاضرات في القانون ا߱ولي الإ̮ساني: ، بحث وارد في"مˍادئ القانون ا߱ولي الإ̮ساني"ˡان ˊك˗یه، 
 .831ǫ ٔمل الیازݭ، القانون ا߱ولي الإ̮ساني و قانون النزا̊ات المسل˪ة بين النظریة و الواقع، المرجع نفسه، ص  .79ǫ ٔمين المهدي، المرجع نفسه، ص  (9)
  .لیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، تع̽زز ا ٕ ˨ترام القانون ا߱ولي الإ̮ساني في النزا̊ات المسل˪ة ̎ير ا߱ولیة، المرجع السابق، الصف˪ة نفسهاا̥لجنة ا߱و   .742بیترو فيري، المرجع نفسه، ص  (01)
ا̊ات المناهضة ǫ ٔو المعارضة و بين قوات ǫ ٔعمال الإعتداء المسلح المتبادߦ بين جماعتين ǫ ٔو ǫ ٔ كثر دا˭ل ا ٕ قليم ا߱وߦ ǫ ٔو بين ا ٕ ˨دى الجم" :بˆٔنها الإضطراԴت ا߱ا˭لیة و التو˔رات الس̑یاس̑یة تعرف
ت߶ اҡ ٔفعال ̎ير :" ا̀قصد بهفǫ ٔعمال الإرهاب و التخریب ا߱ا˭لي  ، ǫ ٔ ما"اҡ ٔمن ǫ ٔو الج̿ش التابعة ̥لحكومة الشرعیة و ا ٕ ن كانت لا ˔رقى ا ٕ لى دˡر ة النزاع المسلح من ح̀ث الحجم ǫ ٔو الك˞افة
  ."̮شر الرعب Դ ٕ س̑تعمال وسائل قادرة ̊لى ˭لق ˨اߦ من الخطر العام ǫ ٔو ا ٕ ˨داث ضرر جس̑يم لتحق̀ق ̎ایة معینة المشرو̊ة التي ̽˔ركبها ǫ ٔفراد ǫ ٔو جما̊ات م̲ظمة بهدف
  . 711 -  411المرجع نفسه ، ص  عصام عبد الف˗اح مطر، القانون ا߱ولي الإ̮ساني،
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  لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة ̥ Դل̱س̑بة سلحالم  ǫٔهمیة ا ̦تمیيز بين نوعي النزاع: Զنیا
بل  ،هاو تصنیف  تهاǫ ٔ كاديمیة ˓سهل دراس̑عایير لم إعمال المسل˪ة ل̿ست مجرد النزاع اعنو ǫ ٔعملیة ا ̦تمیيز بين  ǫٔنیثˌت واقعا 
 ߦ ˨دودها و مدى شرعیةو مساء̊لى س̑یادة ا߱ول تصل ˨د التˤاوز  قد قانونیةیترتب ̊لى تحدیدها مجموع نتائج س̑یاس̑یة و 
   .(1)و ǫٔس̑بابه حتى و إن كان ا ٕ ̮سانیا في شؤونها التد˭ل
  :ة ̥لعناصر التالیةبԴل̱س ̑ا ̦تمیيز  هذا ا ٕ قراربعد  ا ٕ ̦يها̲اد  ˖س لا ٕذߵ تتعدد النتائج التي يمكن ا و ̊لى
  :لتك̀یف القانوني ̥لنزاع المسلحا .1
رفة القوا̊د تم معҡ ٔ نه المعیار ا߳ي بواسطته ت ǫ ٔمرا ࠐمالا  ǫٔملنزاع المسلح من ح̀ث ̠ونه دولیا التك̀یف القانوني ̥یبقى 
 إضافةف ج̲ی اتفاق̀اتفمعظم ما ورد في  ،الواقعة ̊لى ̊اتقهم اتلتزاملا ٕ˗ال و االق  ǫ ٔثناءمرا̊اتها  اҡٔطراف القانونیة الواجب ̊لى
 ال˔بركول ǫٔحكامالمشتركة و  30في ˨ين تطبق المادة  ،ق ̊لى النزاع المسلح ا߱وليیطب اҡٔول ˔كولالبر الواردة في  اҡٔحكام إلى
   .النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي̊لى الثاني 
لا يجوز  نه ̎ير دولي̯زا̊ا ما ̊لى ǫ ٔ̀ف ˔ك  ف القانوني ̥لنزاع المسلح، ف˗ارةفي مجال التك̀ی و یظهر سلوك ا߱ول م˗ناقضا
 خ˗لاف مصلحتهالا ٕو ˔رى ذات ا߱ول  ǫٔخرىԵرة  ، ونفصاللا ٕقمع حركات افي ا ˨ال رغبته ˭اصة ̀ه˭ل ف التد اҡٔخرى߲ول ̥
     ماراعس̑تالنظامي بمنزߦ حركة تح̽رر تواˡه قاتلين من ̎ير الج̿ش االم عتباراما و  مسلحنزاع ضرورة تفعیل الطابع ا߱ولي ل
  .(2)̊ليها وليا߱ لنزاع المسلحԴ ة̊د المتعلقق القوابما ی˖̀ح تطبی نظاما عنصرԹ ǫ ٔو
 : طبقة ̊لى نوعي النزاع المسلحالم لقوانين ا .2
نعكاس ا ٕ تفسر بˆٔنهاد ا قب̿نه ات م˗عددةخ˗لافا ل دراسة القوانين المطبقة ̊لى نوعي النزاع المسلح وجودمن ˭لا ایبدو 
  :خ˗لافات نجدلا ٕمن بين هذه ا، طفق تجاه قوا̊د الحروب التي ت̱شب بين ا߱ولا ت˪يز التاريخي في القانون ا߱ولي̥ل 
 ال˔بركولمن  مادة 82 والمشتركة  30منها فقط المادة  ،مادة 006 ضافين نحولا ٕا ايهك̦وˊ˔ر و ج̲یف اتفاق̀اتتضم   .ǫ ٔ 
  .(3)̎ير ا߱ولي ع المسلحانز تنطبق ̊لى ال الثاني
̎ير  ع المسلحاطبقة ̊لى النز الم  المشتركة 30المادة  ǫٔن من ح̀ث ،ينت البارزة بين النظاموجود نطاق من التفاوԵ .ب 
لمدنیين من مایة اǫٔو حتتصدى لتنظيم الق˗ال دون ǫٔن  لقوا ǫٔسلحتهمالعسكریين ا߳̽ن ǫ ٔو المدنیين فقط  بحما̽تها ˓شمل ا߱ولي
  .المدنیة اҡٔهدافالعسكریة و  اҡٔهدافيز بين یلتم  ̥ قوا̊د مفصߧ ينتعی ǫٔو ،انهاҡ Զٓر الناجمة ع
بادئ فإن نطاق شموࠀ لا یقارن بم  ǫٔوضحی˖̲اول Դلفعل حمایة السكان المدنیين ̊لى نحو  لثانيا ال˔بركول ǫٔنرغم  و ̊لى
̥لتطبیق في ̊ليها  المنصوص و ̎يرهاǫٓلاما ̎ير ضروریة و وسائل الحرب التي ˓سˌب  ǫٔسالیب حظر الهجمات العشوائیة و
                                               
  .99ǫ ٔمل الیازݭ، المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة و ̎ير ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص  (1)
  :ینظرنصوص القانون ا߱ولي ̥لنزا̊ات المسل˪ة و اҡ ٔ نظمة اҡٔساس̑یة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة،  مس̑توى بين نوعي النزاع المسلح ̊لى̥لتوسع في نتائج ا ̦تمیيز 
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   . 431ǫ ٔمل الیازݭ، القانون ا߱ولي الإ̮ساني و قانون النزا̊ات المسل˪ة بين النظریة و الواقع، المرجع نفسه، ص 2( )
 .0001صلاح ا߱̽ن ̊امر، مقدمة ߱راسة القانون ا߱ولي العام، ص 
       .90قانون ا߱ولي الإ̮ساني في النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، تع̽زز ا ٕ ˨ترام ال (3)




الثاني  ال˔بركولفي  ǫ ٔو المشتركة 30شرط في المادة ̊دم وجود یضاف إلى ذߵ  ،اҡٔول ال˔بركولبموجب  النزاع المسلح ا߱ولي
  .(1) ع المسلح ̎ير ا߱وليا النز الحرب في ǫٔسرىيمنح المقاتلين وضع 
بل من ح̀ث  ت˖ˍا̽ن القوا̊د القانونیة المطبقة ̊لى نوعي النزاع المسلح ل̿س من ح̀ث مضمون نصوصها و حسب .ج 
      رԹ و بصورة مˍاشرة ˨ال فو  ولي في النزاع المسلح ا߱وليǫٔحكام القانون ا߱ففي ˨ين ̽كون تطبیق  ،ها كذߵتطبیق 
بصورة  ˓ساع نطاقهو ا ٕ هس̑تمرار Դ ٕ ̥߲وߦ، لكن القانون الوطنيҡٔحكام  اҡٔولى ̎ير ا߱ولي في مرا˨ࠁ المسلح ضع النزاعيخق̀اࠐا، 
 ال˔بركولالمشتركة و  30ǫٔحكام المادة  دولیا Դ ٕ عمال ح˗واءه و الس̑یطرة ̊لیه، یتم التعامل معها ٕ نع ات ا߱وߦثˌت عجز سلطت 
  .(2)الثاني
  :لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة̥ الموضوعي خ˗صاصالا ٕتحدید   .3
ات في لتزاماقر من قوا̊د و یة المفترض بها مراقˍة تنف̀ذ ما ǫ Ҭ المحكمة الجنائیة ا߱ولیة هي اҡ ٔ داة القانون  ǫٔن عتبارا̊لى 
 لح ا߱ولي و ̎ير ا߱وليالمس Դ ̦تمیيز بين النزاع ǫ ٔیضا معنیة فإ نها ،لنزا̊ات المسل˪ة̥ا߱ولي  نقانوالو  الإ ̮سانيالقانون ا߱ولي 
ة الجنائیة ا߱ولیة تعد صاحˍة المحكم ǫٔن ،في هذا الصدد و یلاحظ ،(3)القانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات Դ اҡ ٔمرتعلق  اذ˭اصة ا ٕ
لҢٔ فعال ˭اصة Դل̱س̑بة " يمكن تصورها لفظائع لال و ال̱ساء و الˡر ا اҡٔطفال "في كل مرة یتعرض فيها  الإخ˗صاص
 إطاردوߦ طرف Դلتد˭ل في ̯زاع مسلح یقع في  ҡٔيا ٕ ذԷ ً  "ذߵ  ǫٔن ̽كوندون " في العالم الرفاهو  اҡٔمنالسلم و تهدد "التي
   .(4)"دوߦ ҡ ٔ یةالشؤون ا߱ا˭لیة 
̊دم قصر  من ب̿نها ،ها من النزاع المسلحدید موقف القوا̊د في تح جمߧ من عتتبني ǫٔن المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ا ٕبما یع
 لҢٔمن او تهدیده اتهرتبط بمدى جسامة دولیة ˔يمجر ي ҡ ٔ مقاضاتها من ح̀ث ǫٔن ،النزاع المسلحها ̊لى نوع معين من خ˗صاص ا
عن  نائيس̑تقلال سلطة القضاء ا߱ولي الج ا هاتˆ ٔ ̠ید و ،فقط الحرب زمن ǫٔو فقط سلمال  وقتبا߱ولیين دون ربطها  و السلم
      ҡ ٔ یةها Դلمقاضاة ذریعة ̥لتد˭ل في الشؤون ا߱ا˭لیة خ˗صاص ا تخاذ̼سمح Դ نه لاول من ح̀ث ǫ ٔاҡٔخرى ̥߲السلطات 
ا߱ولي  قانوناللما یقره  ماه˔ك̀یف  فيرجوع لبما یعني ا و ̎ير ا߱وليǫ ٔنزاع المسلح ا߱ولي لا تعریف ت̦ويها ̊دمو كذا  ،دوߦ
 . (5)قانونیة و واقعیة يرلنزا̊ات المسل˪ة من معای̥
Դل̱س̑بة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة بصورة مˍاشرة في جرائم  لنزاع المسلح ا߱ولي و ̎ير ا߱وليا ǫٔهمیة ا ̦تمیيز بينو تظهر 
المادة بنص  نطاقه في الم˔ركˍة̯تهاكات ̊ة من Գبمجمو  لح ا߱وليسالم  النزاع اҡٔساسي، ح̀ث خص نظام روما الحرب
 اهنطاق  فيالم˔ركˍة ̯تهاكات بمجم̊و ة مختلفة من Գ كما خص النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي ،eutatS CCIمن  (ب) و (ǫ ٔ)20/80
زمن  توقع متىرم̀ة اҡ ٔ فعال الج ُ ذات عن اهخ˗صاص افي ˨ين ǫ ٔثˌت ̊دم  ،eutatS CCIمن ( ه) و (ج)20/80المادة  بنص
   .(6)ضطراԴت و التو˔رات ا߱ا˭لیةلا ٕا
من قˍیل  دولیا رم̀افعلا ج ُ 43 ما یقارب eutatS CCIمن  (ب) و (ǫ ٔ) 20/80 ̊ددت المادة وليففي النزاع المسلح ا߱
      15و  05اҡ ٔ فعال التي نصت ̊ليها المواد هي  ، وǫٔنها جرائم حرب̊لى  ةالمك̀ف الإ ̮سانيالجس̑يمة ̥لقانون ا߱ولي ̯تهاكات Գ
 ˨ددتهاǫٔخرى ا̯تهاكات  إلى إضافة اҡٔول ال˔بركولمن  58و  40/11و المواد ̊لى التوالي ج̲یف  اتفاق̀اتمن  741و  031 و
بصورة ̊امة في  ǫٔوسعهي  قعة زمن النزاع المسلح ا߱وليالوا̯تهاكات Գ ǫٔن Դلتالي يمكن ملاحظة و ،قانون لاهاي نصوص
                                               
  .40ص : (3002)، 058، ̊دد ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، "نحو تعریف وا˨د ̥لنزاع المسلح في القانون ا߱ولي الإ̮ساني" جيمس س˖̀وارت، (1)
 .50و  40، ص السابقجيمس س˖̀وارت، المرجع   .75و  65المرجع نفسه، ص  مسعد عبد الرحمن زیدان، (2)
 .001 و 99̎ير ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص  ǫ ٔمل الیازݭ، المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة و (3)
 .دیباˡة نظام روما اҡ ٔساسي (4)
 .101و  001߱ولیة، المرجع نفسه، ص ǫ ٔمل الیازݭ، المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة و ̎ير ا (5)
 .101المرجع نفسه، ص  (6)




من  10/80المادة  ق˗ضىبم  ǫٔ˭ذ قد هذا اҡٔ˭يرو ǫٔن  ،اҡٔساسيمقارنة بنصوص نظام روما  الإ ̮سانينصوص القانون ا߱ولي 
 اҡٔخرى̯تهاكات ملاحقة م˔ركبي Գاҡٔطراف ̥߲ول  اҡٔشد خطورة، في ˨ين فوضملاحقة الجرائم  ̊لى ̊اتقه eutatS CCI
   .(1)اҡ ٔولكولها و ˊ˔ر ج̲یف اتفاق̀ات التي وردت بنصوص
رم̀ا من فعلا ج ُ 61 یقارب ما eutatS CCI من  (ه) و (ج)20/80̊ددت المادة فقد  ح ̎ير ا߱وليالمسل ǫ ٔما في النزاع
 (د)20/80، في ˨ين ˨ددت المادة من النزاع المسلح ̎ير ا߱وليز  لم˔ركˍةالقوا̊د و ǫٔعراف الحرب الخطيرة ̯تهاكات قˍیل Գ
     الشغب ǫٔعمال ضطراԴت و الت˔و رات ا߱ا˭لیة ولا ٕ˨الات ات دس˖ˍعابحیث  هالتطبیق النطاق الموضوعي eutatS CCI من 
ل˖س˖ˍعد بذات  هاعمال مجال ا ٕeutatS CCI  (ه)20/80 ˨ددت المادة و ،اҡٔعمال ذات الطبیعة المماثߧيرها من العنف و ̎ ǫ ٔو
  .(2)لات السابق ذ̠رهااالطریقة ذات الح
تنف̀ذ ǫٔحكام دورها في الجنائیة ا߱ولیة المحكمة  ҡ ٓداءا ̦تمیيز بين نوعي النزا̊ات المسل˪ة Դل̱س̑بة  ǫٔهمیةوضوح  ǫ ٔمام و 
 ǫٔساسيشكل   ˉماالقاسم المشترك ا߳ي يجمع ب̿نه فإ ن الإ ̮سانيم̲تهكي القانون ا߱ولي ين ̊لى الجنائیة و العقاب ا߱ولی ةیل المسؤو
  .بتحق̀ق الردع الجنائي ا߱ولي التي توفرها القانونیة ایةالحمهي 
  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات التˆٔس̿س القانوني لا: المطلب الثاني
المبادئ اҡٔ˭لاق̀ة ا߱اعیة في إطارها العام إلى نبذ الحروب بين   الإ ̮ساني ا ٕ لا ن˖̀ˤة ߽موع القيم ول̿س القانون ا߱ولي
من القانون ا߱ولي  القسم ذߵ ، من ح̀ث ǫٔن قوا̊ده تمثلا߱ولیة مي ̥لنزا̊اتالرجوع إلى الحل السل الشعوب و ا߱ول و
في ˨اߦ الحرب من ˭لال الحرص ̊لى ضبط مشروعیة ˨الات ̽ركز ̊لى حمایة الفرد  ا߳ي ̼س̑توݮ الشعور الإ ̮ساني و
     المبادئ الإ ̮سانیة ا߱نیا التي تلزم المت˪اربين ǫ ٔثناءها بعدم ا߿الفة  من ثم صیا̎ة القوا̊د القانونیة اҡٔساس̑یة و ا̥لجوء ا ٕ ̦يها و
   .̯تهاكلا ٕا وǫ ٔ
الیة ̊بر القانون ا߱ولي الإ ̮ساني بتطورات م˗تت ̯تهاكاالمبادئ الممثߧ ̥لتˆٔس̿س القانوني لا قد مرت هذه القوا̊د و و
، ثم كانت ˨ترمت محتواها ا߱ولا العادات التي ǫ ٔقرتها و س̑تقرت في شكل مجم̊و ة من اҡٔعراف وامرا˨ل زم̲یة طویߧ حتى 
  .انون ا߱وليالإ ̮ساني ̥لق تجاهԳ˔كرس  ˓سا̽ر وإطار اتفاق̀ات دولیة بذاتها محلا لمحاولات ح˞یثة ˓س̑تهدف صیاغتها في هي 
    قوا̊ـد تـنظم ̠یف̀ـات ا ٕ دارتـهیصبح واقعة قانونیة تتطلـب صـیا̎ة مسلح ̯زاع  متى ما ̮شبفا ٕ نه  ̊لى ǫٔساس من ذߵ، و
بموجب صكوك دولیة تمثل في  (3)المقاتلين ̊لى السواء ضماԷت حمایة ضحاԹه من المدنیين و الوسائل المس̑ت˯دمة في عملیاته و و
یاریـة طـویߧ تهـدف إلى وضـع تق̲ـين دائم ̥لقـانون ا߱ولي الإ ̮سـاني في صـورة معاهـدات ̊امـة م˗عـددة مجموعها نتاˡا لعملیة مع 
      ق ــانون إلى كل م ــن ق ــانون لاه ــاي و - ه ــا ج ــرائم ح ــرب̯تها ̡اال ــتي ̼شــكل  -يمك ــن تصــنیف ه ــذه القوا̊ ــد و ،(4)اҡٔط ــراف
مترابطين ̊لى نحو وثیق بحیث ̼شߕن تدريجیا نظاما "ما فإ نه لنصوص ا߱ولیة الممثߧ لمحتواهماخ˗لفت ااإن  ، ا̥ߴ̽ن و(5)ج̲یف
                                               
  .701المرجع نفسه، ص  (1)
 .211و  111المرجع نفسه، ص ، ǫ ٔمل الیازݭ، المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة و ̎ير ا߱ولیة (2)
   .93، ص نفسهفرا̮سوا بونیون، المرجع  ()3
 :، عن موقع"نون ا߱ولي الإ̮ساني في العراقتطبیق القا"زهير الحس̑ني، 
   .10ص ، 90/50/0102: ، Եريخ الزԹرة< zNKwUTW3QquccOij=dIs?lmth._/773e4ae/97892016/elif/tnuocca/moc.derahs4.www//:ptth>
  . 20ص (: 3002)، 058، ̊دد اҡ ٔحمر ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب، "مساهمة محكمة العدل ا߱ولیة في القانون ا߱ولي الإ̮ساني" ،فا̮سان ش̿˗اي ()4
  : ینظرˉشكل مختصر  0891 -9581لت˖ˍع تطور القانون ا߱ولي الإ̮ساني في الفترة مابين 
 .02 p ,tic-po,la te renheoG samohT
التي یثيرها كل منهما  عیض اساني من الناح̀ة التاريخیة من ح̀ث ǫ ٔن المو لبیان ظهور و تطور قوا̊د القانون ا߱ولي الا ٕ̮ ون لاهاي و قانون ج̲یف سوى تقس̑يم فقه̖يلا تعدوا التفرقة بين قان ()5
  .و ما بعدها 1101صلاح ا߱̽ن ̊امر، مقدمة ߱راسة القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل ذߵ . منهما م˗دا˭ߧ و لا يمكن الفصل ب̿نها
المرجع السابق، ص  الجزء الثالث، ،ǫ ٓفاق و تحدԹت: القانون ا߱ولي الإ̮ساني: ، بحث وارد في"ولیة في القانون ا߱ولي الإ̮سانيا߱ تفاق̀اتالطبیعة القانونیة الخاصة للا"سعید سالم جویلي،
  .842 -642




 7791ين الإضـاف̀ين لسـ̑نة ال˔بركـولعـۡد قـد تم تـولیفهما Դ ، و(1)"نظاما م̠ربا وا˨دا یعرف الیوم Դسم القانون ا߱ولي الإ ̮سـاني
حمایـة و  ،الإ ̮سـانیة و ،الضرـورة العسـكریةو  ،الفروسـ̑یة في ا ٕ قرار مˍـادئ ǫ ٔ̽ن ̼ش̠ترون جمیعهم، (2)ج̲یف تفاق̀اتالملحقين Դ
  .(3)انون ا߱ولي الإ ̮ساني ǫٔساس̑یة لنفاذ الق ال̱سˌ̀ة التي تعتبرو  ،سؤولیةالم  و ،ضحاԹ الحرب
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات لهذا س̑ن˖̲اول في بحثنا عن الإس̑ناد القانوني المبرر ̥لمساءߦ الجنائیة و العقاب ا߱ولیين عن 
تخصیص كل من ب  الإ تفاقي القانون ا߱ولي الإ̮سانيحرب التطور التاريخي لتق̲ینها ̊لى مس̑توى الإ ̮ساني المك̀فة ̊لى ǫٔنها جرائم 
̊ليها تصنیفها  tutatS CCIمن  80قانوني لاهاي و ج̲یف Դ߱راسة ̊لى ا ٕ عتبارهما مجموع القوا̊د القانونیة التي ǫٔسست المادة 
  .اخ˗صاص المحكمة الجنائیة ا߱ولیة بمقاضاتهالجرائم الحرب و 
  قانون لاهاي: ولالفرع اҡ ٔ
من ح̀ث تق̀ید ǫٔو حظر  (4)يهدف قانون لاهاي إلى تعیين مجموع القوا̊د القانونیة التي تتولى حكم سير العملیات العدائیة
التي  و ،(6)ا ٕ نهائها ̠یف̀ات شن الحرب و واجˍات المت˪اربين و تحدید حقوق و و (5)ǫٔسالیب ق˗الیة معینة س̑ت˯دام وسائل وا ٕ
   .(7)رمي یتحمل مقترفه عبء المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةها إلى وقوع فعل ج ُتها ̡ا ٕ ̯یؤدي 
العادات الحربیة التي تم تق̲ینها لاحقا  ǫ ٔ̽ن تˆ ٔتت نصوصه عن مجموع اҡٔعراف و ،قانون لاهاي إلى قرن مضى ̮شˆٔة رجع˔و 
م 02بدایة القرن  وم 91̲ين ̊ام ˊنهایة القرن موضوع تق ، فكانت النزا̊ات المسل˪ة (8)ǫٔخرى ˔كمیلیة و ̊امة اتفاق̀اتفي إطار 
في ا ٕ طار  یا ̊اما ǫٔسس لفكرة تنظيم الحربنصا قانون  61ا߱ولیة ضمن  تفاق̀اته موج˗ين Էجحتين من الاعتبار امن ˭لال ما يمكن 
ه النصوص قد تم ربط مضمون هذ و ،(9)̊لى التوالي 7091و  9981الثاني المنعقد̽ن س̱تي  مؤتمري لاهاي ̥لسلام اҡٔول و
نقلها دولیا ضمن  تخ̽زنها و س̑ت˯داࠐا وا رم ا ٕ نتاݨا وبين اҡ ٔ نواع التي يح ُ  ركزت ̊لى تصنیف اҡٔسل˪ة الحربیة ˔كمیلیة تفاق̀اتԴ
اع ǫٔخرى بين ǫ ٔنو  و ،موضوعها ǫٔسل˪ة ا߱مار الشامل 7991 و 3991 و 2791 و 5291 دولیة عقدت س̑نوات اتفاق̀اتǫ ٔربع 
  .(01)نصا قانونیا دولیا 51ن ǫ ٔ كثر من ҡٔسل˪ة السامة و الم˖شظیة و اҡ ٔ لغام ضمس̑ت˯داࠐا من قˍیل اايمنع 
̊ليها، من ح̀ث  الق̀ود الواردة مدى ا ٕ لزام̀تها و یلاحظ تميزها بثلاث خصائص تمثل طبیعتها و لاهاي اتفاق̀اتبت˖ˍع و 
ل نفاذها قاصرا ̊لى ا߱ول اҡٔوربیة عا يجبم س̑تعمارالا ٕ ا ٕ قرارها ˉسˌب عدم مشاركة معظم ا߱ول فيل الطابع العالمي لهال̿س ǫٔن 
بما یعني تولي كل  انهو مالقانونیة ̥لرقابة ̊لى تطبیق مض یاتاҡ ٓل ̊لى غیاب التنصیص و كذا  ،(11)دون ̎يرها التي وقعت ̊ليها
 لاهايقانون  اتفاق̀اتا ٕدراج معظم لإضافة إلى Դ ،قوا̊دها تهكيعقاب م̲ ̊لى تنف̀ذ مق˗ضیاتها و دوߦ طرف ࠐام السهر
 فإن ǫٔحكاࠐا لاهاي تاتفاق̀ااربة ǫٔطرافا في ا߳ي یقضي بˆ ٔنه ما لم ˔كن كل ا߱ول المت˪ (21)senmO iSالكلي  شتراكلا ٕلشرط ا
ميزان القوى بين  في تفاق̀اتذه الابه لتزاملا ٕهو الشرط ا߳ي يهدف ا ٕ لى نفي ǫٔي تˆ ٔثير ل ، ولا تطبق ̊لى النزاع المسلح ب̿نهم
                                               
 .30، صالسابقفا̮سان ش̿˗اي، المرجع ( )1
 .201، ص سابق، المرجع ال الإ قليمیة دراسات حول الوԶئق العالمیة و: ارد في، بحث و "مد˭ل ا ٕ لى القانون ا߱ولي الإ̮ساني"زیدان مریبوط، .20زهير الحس̑ني، المرجع نفسه، ص  (2)
  .53 - 03زیدان مریبوط، المرجع نفسه، ص  .37 -36محمد فهاد الشلا߱ة، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذه المبادئ  ()3
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ǫ ٔو الت˯لي عن  ها̯تها ̡لا ٕالمعامߧ Դلمثل ̡جزاء  نتقام̀ة ولا ٕا̥لجوء إلى الإ جراءات ا ̥߲ول المت˪اربة لمقابلا يجيز Դممالمت˪اربين 
  .(1)تطبیقها
̊ـددا ࠐـما مـن المبـادئ اҡٔساسـ̑یة المتعلقـة Դ ٕ دارة اҡ ٔعـمال  (2)لحـرب̥ لاهاي بصدد  تنظيمها القـانوني اتفاق̀اتǫٔقرت و قد 
المت˪ـاربين ل̿سـو ǫٔحـرارا  نǫ ٔمن لائحـة لاهـاي  22المادة  ا ٕ قرار في إطارف ،(4)ا̊اتهار بم ل اҡٔطرافرادت بها ا ٕ لزام ا߱و ǫ ٔ (3)العدائیة
Դ ̦تمیـيز بـين الهـدف  الشخصيـ الإخ˗صـاص :̊لى حریة المت˪ـاربين مـن ح̀ـث ق̀ود تفرض خ˗یار وسائل الإضرار بعدوهمافي 
  ̎ــير  Դ ̦تمیـيز ب ــين اҡٔهـداف المشرــو̊ة و المـكاني الإخ˗صـاص و ،ل̎ـير المقات ــ ب ــين المقاتـل و و الهـدف المـدني العسـكري و
 حظـرو  ،تي ˓سˌب ǫٓلاما قاس̑یة لا مبرر لهـاس̑ت˯دام الوسائل الحربیة ǫ ٔو اҡٔسل˪ة الابحظر  الوسائط المس̑ت˯دمةو  ،المشرو̊ة
   .(5)العالمي م˗طلبات الضمير العام و دنیةتتلاءم مع الحد اҡٔدنى من الملا  ربيحق˗ال س̑ت˯دام ǫٔسالیب ا
  : لاهاي المتعلقة بـ قانون نصوص ا من ˭لال دراسة ǫٔحكامتفاصیله هي المبادئ التي س̑ت˖ˍين و
   :المقاتل .1
ǫ ٔفراد القوات  یصنفون إلى ، و(6)"اҡٔش˯اص ا߳̽ن يخولهم القانون الحق في الق̀ام Դҡٔعمال الحربیة ":یعرف المقاتلون بˆٔنهم
 متى قادهم ينالمتط̊و ǫ ٔفراد المل̿ش̑یا و و ،(7)فعال لعدو ˉشكل مˍاشر والمسل˪ة ا߳̽ن ̼شا̠رون في العملیات العسكریة ضد ا
ن ا ٕ قليم سكاو ، (8)ǫٔعراف الحرب بعملیاتهم وفقا لقوانين و امواق و السلاح ̊لنا ǫٔشهرو شارة مميزة و حملواو شخص مسؤول 
  م قوانين الحرب ˨تراࠐاࠀ ˉشرط  من تلقاء ǫ ٔنفسهم ̥لتصديو  ̊لنا قتراب العدو ˨املين السلاحايهبون بصورة جماعیة عند 
   .(9)ǫٔعرافها و
اҡٔش˯اص ا߳̽ن تقضيـ ࠐمـتهم اҡٔولى الق̀ـام بواجˍـاتهم المهنیـة، ممـن لا ̼شـا̠رون في " :بˆٔنهم ا ٕ ما ف̀عرفون ين̎ير المقاتل ǫ ٔما
ضى ǫٔو الجـرݫ ا߳̽ـن المرفي ˨الات ا߱فاع المباشر عن النفس ǫٔو عن كما ا و لا یقاتلون إ لا Էدرا عرض العملیات العسكریة ا ٕ لا
            المحاس ــ̑بين الممرضــين و الصــیادߦ و ن بمصــالح الج ــ̿ش م˞ ــل اҡٔطب ــاء وون الملحق ــویالإخ˗صاص ــاҡ ٔ ف ــراد  ك ــذا ، وفي عه ــدتهم
في ǫ ٔعـمال العـداء مـن المـواطنين  شـتراكلا ٕا߳̽ن لا يحـق لهـم مˍـدئیا ا اҡٔش˯اص:" هم وǫ ٔ "̎يرهم الص˪اف̀ين و المس˖شا̽رن و و
         مـن اҡٔطفـالالمسـل˪ة اҡٔشـ˯اص ا߳̽ـن لا  ی̱تمـون إلى القـوات المـدنیين و ̼شـمل مصـطلح ، (01)"مـن في حكمهـم یين والمـدن 
      ǫٔعضـاء البعثـات ا߱بلوماسـ̑یة رؤسـاء ا߱ول اҡٔج̲بیـة و و المنـاطق الصـحیة سكان المناطق المˆٔمونـة و و الش̑یوخ ال̱ساء و و
ق̀ـاࠐم بـˆٔعمال لهـا صـߧ Դҡ ٔعـمال  ˨ـال̊لى ǫٔنهم یفقـدون الحمایـة الـتي  ̽تمتعـون بهـا  ،وليا߱ و الهلال اҡٔحمر موظفو الصلیب و
   .(11)الحربیة
إضـعاف  مˍـدǫ ٔ شـ̑تق عـنالم المـدنیين  ا ̦تمیـيز الواجـب بـين المقـاتلين و المركز القانوني ̥لمقاتـل ا ٕ قـرار یترتب ̊لى تحدیدو 
ا߳ي ǫٔوجـب  8681سـ̑نة  بترسـبرغفي ا ٕ̊ـلان  ابتـداء ً تنصـیص ̊لیـه ا ٕتم ال ا߳ي  زمن النزاع المسلحالإمكاԷت العسكریة ̥لعدو 
                                               
   .652سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص  )1(
  .64فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص  ( )2
  .21فا̮سان ش̿˗اي، المرجع نفسه، ص (  )3
  .99و  89محمد ع̽زز شكري، المرجع نفسه، ص . 601و  501رجع نفسه، ص زیدان مریبوط، الم(  4)
  .182 - 872، ص (4891ر الجلیل ̥لطبا̊ة و ال̱شر، دا :دمشق)، الطبعة اҡ ٔولى، مˍادئ القانون ا߱ولي العام في السلم و الحربا ٕحسان هندي،  (5)
  .243، ص السابقالمرجع  )6(
  .64، المرجع نفسه، ص فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲ ()7
  .543 -343ا ٕحسان هندي، المرجع نفسه، ص : ینظرفي ت̽برر ا ٕ دراج هذه الشروط لوصف ǫ ٔفراد المل̿ش̑یا و المتطو̊ين Դلمقاتلين، . من لائحة لاهاي 10المادة  ()8
   .872بیترو فيري، المرجع نفسه، ص . 643ان هندي، المرجع نفسه، ص ا ٕ حس: ینظر" الهبة الشعبیة"للإطلاع ̊لى اҡ ٓراء الفقهیة حول مفهوم . من لائحة لاهاي 20المادة  ()9
   . 55رش̑ید حمد العنزي، معتقلو جوانتاԷمو بين القانون ا߱ولي الإ̮ساني و م̲طق القوة، المرجع نفسه، ص 
  .343 و 243 المرجع نفسه، صا ٕحسان هندي،  ()01
  .132و  032ص (: 4002)،20، كلیة الحقوق بجامعة البح̽رن، ̊دد مجߧ الحقوق، "ا߱ولیة ق̀اتتفاحرمة اҡ ٔهداف المدنیة في ضوء الا"كامران الصالحي  ()11




 تفاق̀ـةامـن  40المـادة  مـن لائحـة لاهـاي و 72و  52ثم في المـادتين  ،(1)تحدید العملیات الحربیة بˆٔفراد القـوات المسـل˪ة فقـط
صدر عنها من قرارات سـ̱تي  اҡٔمم فۤكما ǫ ٔقرته عصبة  ،(2)المتعلقة بحمایة الملك̀ة الثقاف̀ة زمن النزاع المسلح 4591لاهاي لس̑نة 
           ǫ ٔو ال˖ســـˌب بـــˆٔضرار لمـــدنیين يجـــاورون المواقـــع̊ـــلى مـــدنیين  الـــتي حظـــرت القصـــف ǫ ٔو الهجـــوم 8391و  2391
المحافظة ̊لى الحـد اҡٔدنى مـن الحمایـة  مع المدنیين يهدف التك̼رس القانوني لوضع نوع من التفرقة بين المقاتلين و و ،(3)العسكریة
ǫ ٔثنـاء  س̑تمرارم ا߱ول المت˪اربة بتوݯ الحذر Դ ٕԴلإضافة إلى ا ٕ لزا (4)الإ ̮سانیة لض˪اԹ النزا̊ات المسل˪ة ممن لا ̼ش̠ترون في الحرب
  .(5) كانت طبیعتهاǫ ٔԹاҡ ٔعیان المدنیة  ̊لى اҡٔش˯اص و الإ عتداءǫ ٔثناء سير العملیات العسكریة من ǫٔˡل تفادي 
  : ǫٔسالیب الحرب وسائل و .2
س̑ت˯دام احظر تطبیق مˍدǫ ٔ قانوԷ بمرا̊اة  ما ٕ لتزاࠐǫٔسالیبها  س̑ت˯دام وسائل الحرب واالمقاتلين في ة حرییتعلق تق̀ید 
من ح̀ث ǫٔن هدف الحرب  (6)مˍدǫٔ حظر بعض اҡٔسالیب الحربیة ̥لق˗ال ǫٓلام لا مبرر لها و اҡٔسل˪ة المسˌˍة لإصاԴت Դلغة و
 لقدرة العسكریة ̥لعدو ضمن ǫ ٔقل ̮س̑بةلا یتعدى إضعاف ا ،8681كما ǫ ٔقرها إ̊لان سان بترسبرغ لس̑نة  ،̎ا̽تها المشرو̊ة و
     س̑تقراء ǫٔحكام Դو  ،(7)اҡٔسالیب التي تخرج عن هذا الإطار ̎ير مشرو̊ة الوسائل و عتبارا من الخساˁر الˌشریة و ةممك̲
واد المقذائف ǫ ٔو السل˪ة ǫٔو ҡ ٔاس̑ت˯دام اتجريم  حظر و ارقر ظاهر التنصیص ̊لى ߔ المبدǫ ٔ̽ن Դ ٕنجد م (8)قانون لاهاي قوا̊د و
ة المحظورة دولیا ضمن العدید من قانوني ҡٔصناف اҡٔسل˪الت˪دید ال  بما یعني (9)لهامبرر یتوقع ǫٔن ˓سˌب معاԷة لا التي واد الم
  . (11)في الحرب لما فيها من قسوة و وحش̑یةمجموع اҡٔسالیب و اҡ ٔ فعال المحظورة  دیدتحو  ،(01)ا߱ولیة تفاق̀اتالا
   :المدنیة اҡٔهداف ریة واҡٔهداف العسك .3
اҡٔش˯اص عسكرԹ بصورة  س̑تهداف اҡ ٔ ما̠ن واتضمنة تق̀ید حریة المت˪اربين في لاهاي مجم̊و ة القوا̊د الم اتفاق̀ات ǫٔقرت 
س̑تهداف ال˨و دات ا، ففي ˨ين يجوز (21)الهدف المدني تم صیاغتها في إطار مˍدǫ ٔ ا ̦تمیيز بين الهدف العسكري ومطلقة ح̀ث 
وسائل المواصلات المعینة لتجمیع  ا߿صصة ҡٔغراض عسكریة و المبان القوا̊د المحصنة التي تحميها و ة والعسكریة المعادی
      ̥لحرب Դلقصف  بق̀ة العتاد الضروري ا߳˭اˁر و ت الصناعیة التي ت̱˗ج اҡ ٔسل˪ة والم̱شˆ ٓ نقلها و ال˨و دات العسكریة و
                                               
  .132ا߱ولیة، المرجع السابق، ص  تفاق̀اتكامران الصالحي، حرمة اҡ ٔهداف المدنیة في ضوء الا. 31و  21فا̮سان ش̿˗اي، المرجع نفسه، ص  ()1
  .511ص ( 10)و الهامش رقم  411ص  (30) عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، الهامش رقم ()2
  .611و  511المرجع نفسه، ص  ()3
 .442، المرجع السابق، ص دلیل ̥لتطبیق الوطني: القانون ا߱ولي الإ̮ساني :، بحث وارد في"حمایة ̎ير المقاتلين في النزا̊ات ̎ير ذات الطابع ا߱ولي"محمد الطراونة،  ()4
  .31ص فا̮سان ش̿˗اي، المرجع نفسه،  ()5
  .063ا ٕحسان هندي، المرجع نفسه، ص  ()6
 .311و  211عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص  ()7
  .من لائحة لاهاي 82 ،(و)،(ھ)،(د)،(ج)،(ب) 32 ،من دلیل ǫ ٔ ̠سفورد 2/61 :المواد( 8)
  . 211عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص . 84صفری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه،  ()9
، المرجع السابق، دراسات في القانون ا߱ولي الإ̮ساني: ، بحث وارد في"مˍدǫ ٔ اҡ ٓلام التي لا مبرر لها"هنري ميروف̀تز، : بدǫ ٔ اҡ ٓلام التي لا مبرر لها ینظرلم  الفقه̖ي و القانوني فهومالمفي تفصیل 
  . 943 -323ص 
  : ا߱ولیة التي تضمنتها، ینظر تفاق̀اتلها مع تحدید الا في تفصیل اҡ ٔسل˪ة المحظورة دولیا ل˖سˌبها بˆٓلام لا داعي ()01
  .  062 -112بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنك˓رس و دوزوا߱ -جون .463 -163ا ٕحسان هندي، المرجع نفسه، ص 
 .65 - 45و  05 - 84فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص . 131 - 121و  511 -311عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص 
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  : في تفصیل اҡ ٔسالیب الحربیة المحظورة ینظر .15فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص ( )11
  . 863 -563ا ٕحسان هندي، المرجع نفسه، ص . 802 -341بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون
   .35و  25˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص فری ()21
: ، بحث وارد في"سانيا ̦تمیيز بين الهدف العسكري و الهدف المدني و حمایة اҡ ٔهداف المدنیة و اҡ ٔما̠ن التي تحتوي ̊لى خطورة ˭اصة وفقا ̥لقانون ا߱ولي الا ٕ̮"یوسف ا ٕ ˊراهيم النقبي، 
  .و ما بعدها 014 ، المرجع السابق، صبیق الوطنيدلیل التط : القانون ا߱ولي الإ̮ساني




كذا  و (2)قوة مسل˪ة اҡ ٔ ب̱̀ة ̎ير المدافع عنها من المسا̠ن و القرى و دن و، يحظر الهجوم ࠐما كان شكله ̊لى الم(1)التخریب و
س̑ت˯داࠐا ҡٔغراض االمعابد التاريخیة ˉشرط ̊دم  اҡ Զٓر و لف̲ون و̥لعبادة ǫ ٔو لҢٔعمال الخيریة ǫ ٔو ̥لعلوم و ا ا߿صصة كذا المبان
لمدنیين یتˤاوز Դ ٕ فراط الميزة العسكریة من شˆ ٔنه إلحاق ǫٔضرار Դ كان عسكري ا ٕ ذا هدف عسكریة، كما يحظر الهجوم ̊لى ǫٔي
  .(3)التي يحققها
   :الثقاف̀ة اҡٔعیان .4
لمادة فتم التنصیص ̊لیه في ا ،لاهاي اتفاق̀اتҡ ٔعیان الثقاف̀ة Դ ٕ قرار ̊ام ߱ى مˍدǫٔ ضرورة تجنب إلحاق الضرر Դ حظي
هاي لس̑نة لا تفاق̀ةامن  50المادة  كذا بوسائل ا߱فاع و ةقصف المدن المزود و ارصححظر  في إطار من لائحة لاهاي 72
ˉشˆ ٔن  4591هاي لس̑نة لا تفاق̀ةااҡ ٔعیان الثقاف̀ة ضمن لي لحمایة یالمتعلقة Դلقصف البحري، فۤ تم تط̽و ر نظام تفص  7091
 ˓شملˆٔنها ب 10عرفت العين الثقاف̀ة في مادتها التي  ، و(4)و ˊرت̠و ̦ويها الإضاف̀ين الملحقين بهاحمایة الممتلكات الثقاف̀ة 
ض عر  فعلیة لحمایة و ا߿صصة بصفة رئ̿س̑یة و المبانو  ،ذات اҡٔهمیة الكبرى لتراث الشعوب الممتلكات المنقوߦ ǫ ٔو الثابتة"
وفق ما  -هذه العناصر التي تخضع  ،(5)"المراكز التي تحتوي مجم̊و ة ̠بيرة من الممتلكات الثقاف̀ةو الممتلكات الثقاف̀ة المنقوߦ، 
˭اصة تبدǫ ٔ مع  اҡٔخرى و (6)˨تراملا ٕا ̊امة تتعلق بتوفير عنصري الوقایة و إ˨داهماإلى ن̊و ين من الحمایة  -ق̀ةتفاذات الا ٕ˨ددته 
ǫ ٔ̽ن یتم بمق˗ضى الحمایة الخاصة ا ٕ دارته  OCSENUتتولى  ا߳ي (7)السˤل ا߱ولي ̥لممتلكات الثقاف̀ةمع ق̀د العين الثقاف̀ة في 
   .(9)ǫٔطراف النزاع المسلح تحت رقابة اҡ ٔمم المت˪دةا̯تهاكات من  (8)كفاߦ الحصانة ̥لعين الثقاف̀ة محل الق̀د
   قانون ج̲یف: ثانيالفرع ال 
سلسߧ المعاهدات الموقعة من معظم دول  هعتبار Դ (01)القانون ا߱ولي ن ج̲یف نقطة تحول ǫٔساس̑یة في تطوريمثل قانو
س̑ت˯دام القوة اص ǫ ٔثناء النزاع المسلح من إساءة مایة اҡٔش˯اح و ˨تراماوا̊د القانونیة الهادفة إلى فرض م القالتي تضو  (11)العالم
   .(31)ضد اҡٔهداف العسكریة دون ̎يرها لين دون ̎يرهم ومن ح̀ث ǫٔنها تقصرها ضد المقات (21)العسكریة
نها المعتبرة في مضمو  واف الموصوفة بˆٔنها اҡ ٔ كثر ̊المیة القانون ا߳ي ی˖شكل من الصكوك ا߱ولیة المتعددة اҡ ٔطر  إذن هوف 
        لنزا̊ات المسل˪ة، هذه المعاهدات̥ ا߱ولي نقانوال المدون ̥لجزء اҡ ٔ كبر من المصدر اҡٔساسي ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني و
        إ ن كانت نصوصها قد تطورت بصفة م̲فصߧ و (41)6091و  4681س̑نوات في ̮شˆٔتها إ لى ا߱ولیة تعود  تتفاق̀االا و
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        القوة س̑ت˯داماص م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة ̊لى حظر ˭اصة بعد ǫٔن ن ين بهالحقالم الإضاف̀ين ينال˔بركول وج̲یف  اتفاق̀اتفي 
  . (1)هامقاصد ǫ ٔو ا̦تهدید بها مطلقا في العلاقات ا߱ولیة ̊لى ǫٔي ˡو ه لا یتفق و
  الخصائص المشتركة بين نصوص قانون ج̲یف: ǫٔولا
تنف̀ذها شˆٔنها في ذߵ  تفسيرها و ا محكومة بقوا̊د ̊ادیة فۤ يخصߒٔنه تبدو المعاهدات ا߱ولیة المكونة لقانون ج̲یف و
من ح̀ث ǫ ٔنها  (2)س̑ت˝̲ائیة Դل̱س̑بة ̥لقانون ا߱ولي التقلیديا ا ٕا ٕ لا ǫٔنها واقعا تعتبر نصوص ،یعیةشˆٔن ̎يرها من المعاهدات ال˖شر 
بما يجعلها  ،ا߱ولیة من ݨة ǫٔخرى لمعاهداتقانون ا و (3)الإ ̮ساني من ݨة ت في تط̽و ر القانون ا߱وليǫٔتت بمفاهيم ˨دیثة ساهم
  :من ˭لال تظهر انونیة ˭اصةيجعلها  ˔تمتع بطبیعة ق
  : رفض الطابع التعاقدي التبادلي. 10
ا߳ي ي الكل شتراكلا ٕشرط ا من ˭لال ه التقلیدي في ǫٔوضح صوریت˪دد مفهوم الطابع التعاقدي التبادلي ̥لقانون ا߱ولي
نتقام̀ة لا ٕء للإ جراءات اا ٕˡازة ا̥لجو من ˭لال  اҡٔطراف المت˪اربة فيǫٔي ǫ ٔ˛ر سلبي  ا߱ولیة اتتفاق̀Դلا لتزاملا ٕلا ̽كون ل بتطبیقه
 ذات تخاذخر ا ٕل ǫٔ˨د اҡٔطراف المت˪اربة بما يجيز ̥لطرف اҡ ٓمن قˍ اǫٔحكاࠐ ̯تهاكلا ٕǫ ٔو القصاص ǫ ٔثناء الق˗ال ̡جزاء 
ة الحمایة ا߱ولیة بدایة حرك م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة و و 20لح ع ̥التˆ ٔثير المباشر تحت  وǫٔن قانون ج̲یف  ̎ير ،(4)الإجراءات
تحاول ǫٔن تتعداه  عن نیة ˓شریعیة تتˤاوز الإطار التعاقدي و قومت من ح̀ث ǫٔن نصوصه (5)هذا المفهوم̽رفض  لحقوق الإ ̮سان
   .(7)"لافي جمیع اҡٔحو  " (6)ǫٔحكامه ا ٕ نفاذتضمن كي 
بحسب ما  الكلي شتراكالا ٕالنقض الصريح لشرط  من ˭لال بادليالتعاقدي الت  لطابعرفض قانون ج̲یف ̥تبدوا مظاهر  و
التي ǫ ٔ كدت  نا لقانون المعاهداتی ف ̀ تفاق̀ةامن  06̠رس̑ته لاحقا المادة  و (8)ج̲یف اتفاق̀اتالمشتركة بين  30/20ǫ ٔقرته المادة 
تخاذ ǫٔي إ جراءات او تحريم  ،(9)سانيالا ٕ̮ ا߱ولي ات الناش̑ئة عن القانونلتزاملا ٕالطبیعة ̎ير المشروطة ل الطابع ̎ير التبادلي و
̊دم و  ،(01)خرطرف ǫ ٓا̯تهاكات ̠رد فعل ̊لى  ج̲یف اتفاق̀اتاҡ ٔموال المحمیة بمق˗ضى  ش˯اص ونتقام̀ة ضد اҡ ٔا ٕǫ ٔو ǫٔعمال 
 ̮س˪اب من نصوص القانونلا ٕلمطالبة Դلمبادߦ في ا̥ المطلق نعالم  و ،(11)لخضوع نصوص قانون ج̲یف لشرط المعامߧ Դلمث
  .(21)الإ ̮ساني ا߱ولي
ج̲یف ǫٔقرت ظرفا وا˨دا فقط  اتفاق̀ات رغم هذه الحدود الواضحة لعدم اҡٔ˭ذ بمفهوم الطابع التعاقدي التبادلي، ا ٕ لا ǫٔن  و
 اتفاق̀ات بين  المشتركة 30/20المادة  حسب˭ارج ǫٔطرافها  ج̲یف اتفاق̀اتید تطبیق دتممن ǫٔˡل   ف̀ه اҡٔ˭ذ بمبدǫ ٔ التبادلیةیتم
                                               
  . من م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة 40/20المادة  ()1
 .96 -76، ص (8002دار الجامعة الجدیدة ̥ل̱شر، : الإسك̲دریة)، الطبعة اҡ ٔولى، حقوق الإ̮سان ǫ ٔ ثناء النزا̊ات المسل˪ةم̲تصر سعید حمودة، 
 .601بوط، المرجع نفسه، ص زیدان مری  ( )2
  .652سعد سالم جویلي، المرجع نفسه، ص  ( )3
 .214، المرجع السابق، ص دراسات في القانون ا߱ولي الإ̮ساني: ، بحث وارد في"بين اҡ ٔمس و الغد 9491ج̲یف لس̑نة  اتفاق̀ات" جورج ǫٔبي صعب،  )4(
  .601زیدان مریبوط، المرجع نفسه، ص  )5(
  .314لمرجع السابق، ص جورج ǫٔبى صعب، ا )6(
  .ج̲یف اتفاق̀اتالمشتركة بين  10المادة  )7(
و حتى ا ٕ ذا لم ˔كن ا ٕ ˨دى ا߱ول الم˖شاˊكة في الق˗ال طرفا م˗عاقد بهذه الإتفاق̀ة، فإن ا߱ول المتعاقدة تبقى مع ذߵ ملتزمة "... ج̲یف  اتفاق̀اتالمشتركة بين  30/20نصت المادة  (8)
  ...".بادߦبˆٔحكاࠐا في ̊لاقاتها المت 
  .زیدان مربیوط، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها (9)
  .  11 ج̲یف و ˊرت̠وو̦يها الإضاف̀ين، المرجع نفسه، ص تفاق̀اتا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، القوا̊د اҡ ٔساس̑یة لا (01)
  . 294ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص ǫٔحمد ǫ ٔبو الوفا، القانون ا߱ولي و العلاقات . 952و  852سعید سالم جویلي، المرجع نفسه، ص  (11)
  .   314ورج ǫٔبي صعب، المرجع نفسه، ص ج.  601زیدان مریبوط ، المرجع نفسه، ص  .ج̲یف ̊لى التوالي اتفاق̀اتمن  851و  241و  36و  26المواد  (21)




حتى في مواݨة ا߱ول المت˪اربة التي ل̿ست طرفا فيها ا ٕ ذا قˍلت  تفاق̀اتا߱ول اҡٔطراف ملزمة بˆٔحكام الا تظل " بنصها ج̲یف
  .(1)"طبقتها و تفاق̀ةهذه اҡٔ˭يرة ǫٔحكام الا ٕ
     :مخاطبة نصوص قانون ج̲یف لك̀اԷت ǫٔخرى ̎ير ا߱ول. 20
̠یـاԷت ǫٔخـرى ̎ـير  یـدي بتوج̀ـه ǫٔحكاࠐـا لت˯اطـبالتقل ج̲یف المفاهيم السـائدة ߱ى القـانون ا߱ولي  اتفاق̀اتتجاوزت 
    ǫ ٔفـراد المقاوم ــة لحصـول ̊ــلى حقهـا في تق̽ر ـر المصــير والشـعوب ال ــتي ˓سـعى ̥ و المـنظمات ̎ــير الحكوم̀ـة ا߱ول كاҡ ٔ فـراد و
بـدو مظـاهر ت  و ،(2)بعیدا عـن ا߱ول التـابعين لهـا و ات بصورة مˍاشرةا ٕ لتزامها تحمیل  و احقوقها في إطار م̲ح و ذߵ  ،المسل˪ة
  :من ˭لال (3)ا̦نهائیين Դلحمایة التي تقررها نصوص قانون ج̲یف هذا التˡو ه Դلخطاب إلى ا لمتمتعين الحق̀ق̀ين و
  :القا̊دة ما یليهذه  تطبیق ترتب ̊لىی ،(4)̊دم التنازل عن الحقوق المقررة بواسطة الف˄ات المحمیة ذاتها .ǫ ٔ 
 تفاق̀ةامن  70، ح̀ث قررت المادة (5)ج̲یف اتفاق̀اتة من قˍل ر التنازل الشخصي عن الضماԷت الممن˨ومˍدǫٔ حظ  -
 ا߱ی̱̀ة التنازل بˆٔي ˨ال من اҡٔحوال جزئیا  ǫ ٔفراد الخدمات الطبیة و و المرضى لا يجوز ̥لجرݫ و" ج̲یف الثالثة ̊لى ǫ ٔنه 
جعل قوا̊د هو هذا النص مˍدئیا  الغرض منو  ،"الخاصة تفاق̀اتǫ ٔو الا تفاق̀ةǫٔو كلیا عن الحقوق الممن˨و ة لهم بمق˗ضى هذه الا
ازلات من لسد ا߳رائع ǫ ٔمام ا߱ول المت˪اربة لت̽برر ̊دم تطبیقها بدعوى وجود تن قانون ج̲یف ذات تطبیق ̊ام من ݨة، و
 .(6)ر ǫ ٔو الإ ̠راهتحت تˆ ٔثير القه - ̎البا -ǫٔصحابها قد تحصل ̊ليها 
، ح̀ث (7)تفاقات ˭اصة بين اҡٔطراف المت˪اربةایق عقد ˨و ة ̥لف˄ات المحمیة عن طر ̊دم الإضرار Դلحقوق الممنمˍدǫ ٔ   -
يجوز لҢٔطراف " الرابعة ̊لى ǫ ٔنه  ج̲یف تفاق̀ةامن  70المادة  یف الثلاث اҡٔولى وج ̲اتفاق̀ات المشتركة بين  60قررت المادة 
لا ی˛ؤ ر ǫٔي نطاق  صة والسام̀ة المتعاقدة ǫٔن تعقد اتفاقات ˭اصة ǫٔخرى ˉشˆٔن ǫ ٔیة مسائل ˔رى من المناسب ˓س̽و تها ˊك̀ف̀ة ˭ا
ǫ ٔو یق̀د الحقوق  تفاق̀ةا߱ی̱̀ة كما ˨ددته هذه الا ǫ ٔو وضع ǫ ٔفراد الخدمات الطبیة و المرضى الجرݫ و وضع فيا ضارا ˭اص تˆ ٔثير 
 .(8)"الممن˨و ة لهم بمق˗ضاها
وس̑یߧ هامة  هعتبار Դ، (9)قانون ج̲یف الجس̑يمة لنصوص̯تهاكات راد عن Գا ٕ قرار المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة لҢٔ ف .ب 
قترفه من جرائم ا߱ولي ̥لفرد بتحمیࠁ مسؤولیة ما ˔ك̼رسا ̥لمركز القانوني ا ة وݨحقوق الف˄ات المحمیة من  ̯تهاكالكفاߦ ̊دم 
 .(01)سواء كان فردا ̊ادԹ ǫ ٔو قائدا عسكرԹ
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 .414جورج ǫٔبي صعب، المرجع نفسه، ص ( 3)
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  .                                                                                     884ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، القانون ا߱ولي و العلاقات ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص  (4)
         .                                                                                                                            701ان مریبوط، المرجع نفسه، ص زید (5)
                                                                       .             ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، القانون ا߱ولي و العلاقات ا߱ولیة، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها (6)
      .                                                                                                                            زیدان مریبوط، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها (7)
  . تفاق̀ة ج̲یف اҡ ٔولىامن  20 -10/73و  30 -10/63و  20/13و  20/82و  30-20/32و  30- 20/51و  10/01: المواد (8)
  . 884 - 784ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، القانون ا߱ولي و العلاقات ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص 
 . 11ص  لمرجع نفسه،ا ج̲یف و ˊروت̠وولها الإضاف̀ين، تفاق̀اتا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، القوا̊د اҡ ٔساس̑یة لا
  .                                                                   062سعید سالم جویلي، المرجع نفسه، ص . 414جورج ǫٔبي صعب، المرجع نفسه، ص  (9)
.                                                                                                                            و ما بعدها 88،ص (6002دار ا̦نهضة العربیة، : القاهرة )، الطبعة اҡ ٔولى،لإسلام̀ةالنظریة العامة ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني في القانون ا߱ولي الجنائي و في الشریعة اǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، 
.                                                                                 98ة ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني في القانون ا߱ولي الجنائي و في الشریعة الإسلام̀ة، المرجع السابق، ص ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، النظریة العام (01)




  :قانون ج̲یف لواردة فيالطابع المطلق لقوا̊د الحمایة ا. 30
ل سرԹنهـا في الواجˍات ا߱ولیـة الـواردة ضمـن قوا̊ـد الحمایـة في قـانون ج̲یـف مـن ˭ـلا یت˪دد الطابع المطلق ̥لحقوق و
تمسـه  لم إن في المطالبـة ب˖̲ف̀ـذ مق˗ضـیاتها حـتى و ه، بمـا یعـني تـوفر مصـل˪ة و صـفة كل عضـو م̲ـكافـة ا߽تمـع ا߱ولي مواݨـة
بغـض النظـر عـن مفهـوم  ج̲یف في جمیع اҡٔحوال و تاتفاق̀اا ٕرادة ضمان تطبیق في  الطابع هذا تˆٔتىی  ، و(1)مˍاشرة̯تهاكات Գ
الضماԷت الواردة إطلاقا من ب̿نها  ج̲یف لتجعل هذه الحمایة ǫ ٔ كثر إحكاما و اتفاق̀اتوجود ضماԷت إضاف̀ة توردها في  التبادلیة
         طـــرافات الخاصـــة ب ـــين اҡ ٔالمتعلق ـــة Դلاتفاق ـــ ̊ ـــلى الت ـــوالي ج̲ی ـــف اتفاق̀ ـــاتم ـــن  70،60،60،60في الم ـــادة المشـــتركة 
الخاصـة  Դلاتفاقات المتعلقة ̊لى التوالي ج̲یف اتفاق̀اتمن  80،70،70،70الضماԷت الواردة في المادة المشتركة و ،(2)المت˪اربة
في  تفاق̀ـاتǫٔحـكام الا ˨ـتراماضـمان  و ˨ـترامات ̊ـلى ا߱ول اҡٔطـراف Դا ٕ لتزامو ǫٔ˭يرا فرض  ،ا߱وߦ المحایدة بين الفرد المحمي و
 .(3) حوالجمیع اҡ ٔ
  :ج̲یف تفاق̀اتالطبیعة اҡ ٓمرة لا. 40
لا  ا߱وليقوا̊د ǫٔساس̑یة  ̥لمجتمع "ا߳ي یفترض وجود  لیدԹ بفكرة النظام العام ا߱وليمفهوم القوا̊د اҡ ٓمرة تق  ا ٕرتبط
تعریفها ̥لقا̊دة ̀ینا لقانون المعاهدات ف  تفاق̀ةامن  35̊لیه المادة  تهو المفهوم ذاته ا߳ي ǫٔسس ، و(4)"˓س̑تطیع ا߱ول نقضها
    تى ما تعارضت مع قا̊دة قانونیة دولیة سابقةبطلاԷ Եما م ما عاهدةمبطلان  عن إعماࠀیترتب  ا߳ي القانونیة ا߱ولیة اҡ ٓمرة
Դلإˡازة  ابطلانهضة مع القا̊دة اҡ ٓمرة ǫٔو تصحیح ̊دم ا ٕ مكانیة تجزئة المعاهدة المتعار  معه ، بما یعني(5)عن وقت ا ٕ ˊراࠐا ǫٔو لاحقة
   .(6)اللاحقة
من ح̀ث  (7)߱ولالقانون ا߱ولي الإ ̮ساني تهدف إلى حمایة مصالح تتˤاوز مصالح ا نصوصو Դلنظر إلى ǫٔن قوا̊د  و
فإ نها  (8)...و ̎يرها الإ ̮سانیةالجرائم ضد  قمع جرائم الحرب و و س̑ت˯دام القوة ǫ ٔو ا̦تهدید بهااتحريم  م˞ل ǫ ٔنها تتعلق بمواضیع
ف̀ینا لقانون المعاهدات  تفاق̀ةامن  06ǫ ٔقرته المادة  بحسب ما ئفة القوا̊د اҡ ٓمرة التي لا يجوز الاتفاق ̊لى ما يخالفهاتندرج في طا
ما ̠رس̑ته محكمة العدل  و ،(9)الواردة ف̀ه اتلتزاملا ٕنصوص القانون ا߱ولي الإ ̮ساني من ا ٕمكانیة الت˪لل من اس̑ت˝̲ت عندما ا ٕ
دق ̊لى ادقت ǫٔو لم تصاص ل سواءثل ا ٕ ̦يها ا߱و ت لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني يجب ǫٔن تم د اҡٔساس̑یة ̥القوا̊" ˆٔن ب ߱ى قولهاا߱ولیة 
و ما ǫ ٔقرته في المقابل لجنة القانون  ،(01)"̯تهاكلا ٕنها ˓شكل مˍادئ القانون ا߱ولي العرفي ̎ير القابߧ لҡ ٔالتي تحتويها  تفاق̀اتالا
قوا̊د اҡٔساس̑یة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني المطبق في النزا̊ات بˆٔن ال ء وصف محكمة العدل ا߱ولیةفي ضو "ا߱ولي من ǫ ٔنه 
  .(11)"فمن المبرر معاملتها ̊لى ǫٔنها قطعیة ،بطبیعتها" لا يمكن التعدي ̊ليها"المسل˪ة 
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 .                                                                                                               تفاق̀ة ف̀ینا لقانون المعاهداتا من 46 و 35تين الماد (5)
  .                                                22ص ( 32)العنزي، معتقلوا جوانتاԷمو بين القانون ا߱ولي الإ̮ساني و م̲طق القوة، الهامش رقم رش̑ید حمد ( 6)
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  .  562سعید سالم جویلي، المرجع نفسه، ص . 11 -80فا̮سان ش̿˗اي، المرجع نفسه، ص  (01)
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  : الكافةه ج̲یف في مواˡ اتفاق̀اتسرԹن . 50
قوا̊ـدها تعتـبر مـن قˍیـل القوا̊ـد السـاریة قˍـل ج̲یف حما̽تهـا فـإن  اتفاق̀اتالقيم التي ˓س̑تهدف  نظرا ҡٔهمیة المصالح و
 ˨ـتراماكفـاߦ  و ˨ـترامԴهم اҡٔطـراف السـام̀ة المتعاقـدة عتبـارتمع ا߱ولي ا߳̽ن یتعهـدون Դǫٔي في مواݨة جمیع ǫٔعضاء ا߽  الكافة
یـع م قـانون ج̲یـف جم اҡٔول ا ٕ لـزا ال˔بركـولسـ̑تقراء دیباˡـة یثˌـت Դ و، (1)القانون ا߱ولي الإ ̮سـاني في جمیـع اҡٔحـوال اتفاق̀ات
    عمـن یعتـبر مـن هـذه اҡٔطـراف معتـدԹالمتبادل لقوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮ساني بغض النظـر  ˨تراملا ٕǫٔطراف ǫٔي ̯زاع مسلح Դ
   .(2)شرعيو من یعتبر منها في ˨اߦ دفاع 
 اتفاق̀ات المشتركة بين  10ة تفسير ما ˡاء في نص المادوفق الراجح من اҡ ٓراء الفقهیة ˉشˆ ٔن  -ا߳ي ینطوي  لتزاملا ٕهو ا و
  :ǫ ٔم̽رن ̊لى -ج̲یف
مـن  ˨ترامان ǫٔن ˔كون القوا̊د المعنیة موضع ن ا߱وߦ ملزمة بˆٔن تفعل كل ما في وسعها لضماا ٕ :ج̲یف اتفاق̀ات إ ˨ترام  .ǫ ٔ 
ع ̊ـلى ̊ـاتق تي تقـات الفرعیـة الـلتزامـالرئ̿سي جمߧ مـن Գ لتزاملا ٕیتضمن هذا ا ا߳̽ن يخضعون لولا̽تها، و من جمیع ǫٔݨزتها و
التصرف في جمیـع اҡٔحـوال  و قانون ج̲یف تخاذ جمیع التدابير المتضمنة فياب̒ لتزاملا ٕا :بنصوصها، من ǫٔهمها اҡٔش˯اص ا߿اطبين
       نيناو الق ــدمج ــه في  ̮شرــ الق ــانون ا߱ولي الإ ̮ســاني و و وق ــت الســلم قوا̊ ــد ق ــانون ج̲ی ــف زم ــن الحــرب و وفق ــا لمب ــادئ و
           الق ــوات المســل˪ة لق ــانون ج̲یــف دا˭ــل اҡٔشــ˯اص ا߳̽ ــن یعمل ــون لحســابها و ال ǫٔݨ ــزة ا߱وߦ وم˗ث ــاو ضرورة  ،الوطنی ــة
  .(3)ات الإ ̮سانیةلتزاملا ٕل ̯تهاكاǫٔي ر ̽بر لتالتذرع بˆٔي سˌب ̊دم  و ،˨دودها  و ˭ارج
تخاذ جمیع التدابير ا ٕ ا ǫٔم لا في ̯زاع مامن ح̀ث ǫ ٔنه یتعين ̊لى ا߱ول سواء كانت طرف :ج̲یف اتفاق̀ات ˨تراماكفاߦ   .ب 
كمة الجنائیة ا߱ولیة المحا߳ي ǫ ٔقرته  لتزاملا ٕهو ا و ،قوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮ساني من قˍل الجمیع ˨تراماالممك̲ة التي ˔كفل 
اني لا تفرض بحكم طابعها لقانون ا߱ولي الإ ̮سقوا̊د اإن " بنصه 0002/10/41لیوغسلاف̀ا سابقا في حكم قضائي صادر في 
یترتب ̊لى ذߵ ǫٔن  ات قˍل ا߽تمع ا߱ولي في مجم̊و ه، وا ٕ لتزاما ٕ نما تفرض Դҡٔحرى  و )...(ات م˗بادߦ بين ا߱ولا ٕ لتزامالمطلق 
هذه  ˨ترام حق قانوني في المطالبة Դࠀ من ثم هذه القوا̊د و ˨تراماتمع ا߱ولي ࠀ مصل˪ة قانونیة في كل عضو في ا߽ 
   .(4)"اتلتزامالا ٕ
القانون  ˨تراماتلˤˆ ٔ ا ٕ ̦يها ا߱ول من ǫٔˡل كفاߦ  ج̲یف وسائل يمكن ǫٔن اتفاق̀ات̠رست  لتزاملا ٕاتطبیقا لمق˗ضى هذا  و
ا̥لجوء إلى نظام ا߱ول ǫٔو  ،(5)المتعاقدة جۡ̊ات لҢٔطرافادعوة ا߱ول إ لى عقد  ا߱ولي الإ ̮ساني في جمیع اҡٔحوال من ب̿نها
ة تعهد ا߱ول المتعاقد كذا، و (8)الجس̑يمة̯تهاكات فرض نظام م̲ع Գو ǫ ٔ ،(7)ا ٕ ̮شاء لجان تقصي الحقائق ǫٔو ،(6)بدائࠁ والحام̀ة 
ˊرت̠و̦ويها  و ج̲یف تفاق̀اتالخرق الجس̑يمين لا و ̯تهاكلا ٕتخاذ التدابير المناس̑بة لمواݨة ˨الات ااԴلتعاون مع اҡ ٔمم المت˪دة في 
                                               
                                                                                                                             .                             02فا̮سان ش̿˗اي، المرجع نفسه، ص  .المشتركة 30من ال˔بركول اҡ ٔول و  40/10وج̲یف  اتفاق̀اتالمشتركة بين  10: المواد (1)
                   .                                                                                      89فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص  (2)
                .                                                                                                                            962و  862 و 662 المرجع نفسه، ص سعید سالم جویلي، (3)
                                                                                                                               .            172و  072 و 662 المرجع نفسه، ص (4)
                                  .                                                                                                  من ال˔بركول اҡ ٔول 70المادة  (5)
  . من ال˔بركول اҡ ٔول 50و ( جـ) 20و المادتين  ̊لى التوالي ج̲یف اتفاق̀اتمن  90و  80و  80و  80المواد  (6)
  . 694و  594ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، القانون ا߱ولي و العلاقات ا߱ولیة، ص 
.                                                                                                                            35، المرجع السابق، ص القانون ا߱ولي الإ̮ساني و العلاقات ا߱ولیة :بحث م̱شور في، "القانون ا߱ولي الإ̮ساني في ̊الم الیوم"توف̀ق بوعش̑بة، 
.                                                                                 55و  45ص   المرجع السابق، توف̀ق بوعش̑بة،.  794ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، القانون ا߱ولي و العلاقات ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص . من ال˔بركول اҡ ٔول 09المادة  (7)
  .                                               994ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، القانون ا߱ولي و العلاقات ا߱ولیة، ص  .من ال˔بركول اҡ ٔول 98المادة  (8)




ǫٔو  ˓سليمهم  جرائم ˔ركابل محاكمة المتهمين Դوجب ̊لى ا߱و یا߳ي الجنائي العالمي  الإخ˗صاصتطبیق مˍدǫ ٔ و  ،(1)الإضاف̀ين
  . (2)مˍادئه وفقا لقوا̊د القانون ا߱ولي و
        یبدوا ˡلیا ǫ ٔنه ا ٕ ذا كانت الصفات القانونیة الخاصة لقانون ج̲یف مس̑تمدة من هدفها  ،و Դلتˆٔس̿س ̊لى ما س̑بق
فز ا߱ائم نحو تحسين مضمونها و توس̑یع نطاق الحمایة فإ نها واقعا ˓س̑یطر ̊لى التفسير ا߳ي یوفر قوة ا߱فع و الحا ،و غرضها
 .ج̲یف و ˊ˔رك̦ويها الإضاف̀ين اتفاق̀اتو هو ما تت˪دد ǫٔطره من ˭لال دراس˖̲ا التفصیلیة لكل من  ،(3)الإ ̮سانیة فيها
   9491ج̲یف اҡٔربع لس̑نة  اتفاق̀ات: Զنیا
ل˖شمل توفير  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني قوا̊دل تطبیق الحاˡة الماسة إلى توس̑یع مجا 20الح ع ǫ ٔثب˖ت اҡ Զٓر الناجمة عن 
قتراح ˡاد من ا̥لجنة ا߱ولیة Դ -ن ǫٔن دعت الحكومة السو̼سریة فكا ،(4)الفعاߦ لض˪اԹ النزا̊ات المسل˪ة الحمایة اҡٔساس̑یة و
نصوص  و 9291 س̑نةل  تفاق̀تي ج̲یفا ٕتط̽ور  مراجعة و لي إلى مؤتمر بمدینة ج̲یف موض̊و ها߽تمع ا߱و -̥لصلیب اҡٔحمر
الإ ̮ساني لتضمن الحد  ا߱ولي توس̑یع مجالات القانونو  ،تدعيم حمایة ضحاԹ الحرب البحریةԶنیة ل  تفاق̀ةاا ٕ قرار و  ،قانون لاهاي
   .(5)زمن الحرب ح˗لال ولا ٕ˔ك̼رس حمایة المدنیين تحت او ǫٔ˭يرا  ،̎ير ا߱وليیة لض˪اԹ النزاع المسلح اҡٔدنى من المعامߧ الإ ̮سان 
   .(5)الحرب
Եريخ تˌني  9491/80/21إلى  40/12ترة الممتدة من نقاش دولي معتبر في الف ̎يرها كانت محل دراسة و هذه المسائل و
المتعلقة بتحسين ˨ال  اҡٔولى ج̲یف تفاق̀ةا :تت˪دد في (6)من ǫٔˡل حمایة ضحاԹ الحرب -ˡدیدة ǫٔو معدߦ -دولیة اتفاق̀ات ǫ ٔربع
الغرقى  المرضى و المتعلقة بتحسين ˨ال الجرݫ و الثانیة ج̲یف تفاق̀ةا ،المیدانرضى Դلقوات المسل˪ة في الم الجرݫ و
مایة اҡٔش˯اص المتعلقة بح الرابعة ج̲یف تفاق̀ةا ،المتعلقة بمعامߧ ǫٔسرى الحرب الثالثة ج̲یف تفاق̀ةا ،لقوات المسل˪ة في الب˪ارԴ
  .(7)المدنیين وقت الحرب
       من ˭لال دراسة ǫٔحكام  و التدلیل ̊ليها يمكن تفصیل مق˗ضیاتها ن ج̲یفلقانو صائص العامة المشتركةالخ ن̊لى ǫ ٔ
  :منها Դلنقاط التالیة المتعلقة ج̲یف ˭اصة اتفاق̀اتقوا̊د  و
 :الف˄ات المحمیة  .1
߳ߵ فقد  ،̯زاع مسلح تحت سلطة الخصمیع اҡٔش˯اص ا߳̽ن یقعون ن˖̀ˤة توفير الحمایة لجم  يهدف قانون ج̲یف إلى
 مضمون تعلق و (8)بعض ا߽م̊و ات ذات الصߧ الثالثة Դҡٔش˯اص المقاتلين و الثانیة و و ج̲یف اҡٔولى اتفاق̀ات نمضمو تعلق
اҡٔش˯اص المشمولين بها قانوԷ في صیانة  و ˨تراما̊لى مˍدǫٔ لحمایة اهذه ˔˔ركز  و ،(9)الرابعة Դلمدنیين ج̲یف تفاق̀ةا مضمون
                                               
                                                                                                                    .                                                                                     272و  172سعید سالم جویلي، المرجع نفسه، ص  (1)
  :نظری في تفصیل ǫ ٔطر ا ٕ ˨ترام و كفاߦ ا ٕ ˨ترام القانون ا߱ولي الإ̮ساني . 172المرجع نفسه، ص  (2)
  . 91 -61لیفادا، المرجع نفسه، ص  -فاني داسكا لوبو߱. 531 -421ع نفسه، ص ̊امر الزمالي، تطبیق القانون الإ̮ساني ا߱ولي، المرج
  .245 - 905، المرجع السابق، ص دراسات في القانون ا߱ولي الإ̮ساني الخبراء، نخبة من المتخصصين و: ،بحث وارد في"نحو ا ٕ نفاذ القانون ا߱ولي الإ̮ساني" ا ٕ یف ساندو،
  .    711-09، ص (7002دار الجامعة الجدیدة، : الإسك̲دریة)، ة ̊لى تطبیق القانون ا߱ولي الإ̮سانيالرقابة ا߱ولیا ٕ ˊراهيم ǫٔحمد ˭لیفة، 
                                       .11-01 p ,tic-po ,la te renheoG samohT
                                                                                                                     .                                                 31ԷԵلي فا̎نر، المرجع السابق، ص  (3)
   .413p ,tic-po, noinguB sioçnarF )4(
  .69محمد ع̽زز شكري، المرجع نفسه، ص  (5)
  :ینظرش في مؤتمر تˆٔس̿سها ج̲یف و ǫ ٔهم نقاط النقا اتفاق̀اتفي ت˖ˍع المرا˨ل التي مرت بها ( 6)
  .06 p ,tic-po ,regnaléB lehciM .57-37p ,tic-po ,llaF aduoD & uobmeW aneijD ryC-lehciM
            .413-313 p ,tic-po ,noinguB sioçnarF
                                                                                                                       .70 p , tic-po , la te renheoG samohT )7(
  .تفاق̀ة ج̲یف الثالثةامن  30 - 20 -10/40المادة  (8)
  .تفاق̀ة ج̲یف الثالثةامن  50-40/40المادة  (9)




ǫٔي تميز ضار ̊لى ǫٔساس الج̱س ǫ ٔو العنصر ǫ ٔو الج̱س̑یة ǫ ٔو ا߱̽ن ǫ ٔو اҡ ٓراء  معاملتهم معامߧ ا ٕ ̮سانیة دون جمیع الظروف و
  :ذߵ ما یلي ا ٕ ثبات ، و(1)الس̑یاس̑یة ǫ ٔو ǫٔي معایير مماثߧ ǫٔخرى
العلاج ̥لجرݫ  و ال̊ر ایة الحمایة وتوفير مسلح ب اقدة اҡٔطراف في ̯زاع ا ٕ لزام ا߱ول المتع ج̲یف اҡٔولى تفاق̀ةاتضمنت  -
تخاذ جمیع ا و ،س̑تعمال العنف ضدهما̊لى ح̀اتهم ǫٔو  عتداءلا ٕحظر ǫ ٔیة محاوߦ ل :بما في ذߵ ت سلطتهان تحالمرضى الموجود̽ و
بذل و ، (2)تهم˓سجیل جمیع البیاԷت التي من شˆٔنها المسا̊دة ̊لى التحقق من هوԹ و جمعهم و عنهمالتدابير الممك̲ة ̥لبحث 
     اء ǫٔخرى ذات قيمة معنویة جمع وصاԹهم اҡٔ˭يرة ǫ ٔو ǫٔي ǫٔش̑ی تهم وتعیين هوԹ الجهد من ǫٔˡل البحث عن ج˞ث الموتى و
اҡ ٔ فراد  المرضى و س˖شفاء لحمایة الجرݫ ومواقع ا ٕ ا ٕ ̮شاء م̲اطق وو ، (3)الواجب ˨تراملادفنهم Դ و ǫ ٔو مادیة لعائلاتهم
ق˗صاص من لا ٕحظر تدابير او  ،(5)المعدات الطبیة ا ٕ قرار الحمایة لوسائط نقل المرضى و و (4)المكلفين ˊ̊ر ا̽تهم من ǫԶٓر الحرب
 .و ̎يرها...  (6)ǫ ٔو المرضى ǫ ٔو الموظفين ǫ ٔو المبانالجرݫ 
سفن ̊لى  الإعتداءظر حات ̊لى ̊اتق ا߱ول المتعاقدة اҡٔطراف في النزاع المسلح بـا ٕ لتزام ج̲یف الثانیة تفاق̀ةاǫٔوردت  -
قصف  ǫٔو ،(7)ǫٔو مؤسسات ǫٔخرى ǫ ٔو ǫ ٔفراد وم̀ةԵبعة لمنظمات دولیة ̎ير حك مدنیة عسكریة ǫٔوسواء كانت  المس˖شف̀ات
  .(8)معرفة هوԹت ǫٔصحابها قذف الجثث في البحر ا ٕ لا بعد التˆ ٔ كد طبیا من الوفاة وǫ ٔو  ،واطئت المقامة ̊لى الشالم̱شˆ ٓ
ما يحدث المسؤولیة عن كل تحمل ت ̊لى ̊اتق اҡٔطراف المت˪اربة ب التزامالا ٕمجم̊و ة  ج̲یف الثالثة تفاق̀ةا˨ددت  -
حظر  و بها من ǫٔعمال العنف ǫ ٔو ا̦تهدید تهمحما̽و ، (9)معامߧ ا ٕ ̮سانیة في جمیع اҡٔوقات تهموجوب معاملو رب ҡٔسرى الح
  .(01)ا ٕ ̊ادتهم إلى ǫٔوطانهم إطلاق سراݩم وو تهاء اҡٔعمال الحربیة الفعلیة ̯Դ ٕ هماح˗ˤازو قف و  ،ضدهمتدابير القصاص 
̊دم جواز  ˭اصة من ح̀ث ثناء النزاع المسلحمایة المدنیين ǫ ٔق بحمجم̊و ة ا ٕ لتزامات تتعلج̲یف الرابعة  تفاق̀ةاǫٔقرت  -
س̑ت˯دام المدنیين اǫٔو  و حظر الهجمات العشوائیة ̊لى المس˖شف̀ات المدنیةǫ ٔو  المناطق ا߽ردة من وسائل ا߱فاع الهجوم ̊لى
ح˗لال الحربي لا ٕنیين تحت احمایة المد، و (11)تجویع المدنیين ̠سلاح في الحرب ǫ ٔو الهجوم ̊لى ǫٔهداف عسكریة كدروع لمنع
مسؤولیة  و (31)ا ٕ قرار الحقوق الإ ̮سانیة اҡٔساس̑یة ̥لمدنیين ˭اصة من ح̀ث ،(21)اҡ ٔراضي المحتߧ ̊لى ǫٔراضي ǫٔطراف النزاع و
                                               
  : ینظرفي تفصیل ذߵ . الرابعةتفاق̀ة ج̲یف امن  72تفاق̀ة ج̲یف الثالثة، امن  61تفاق̀تي ج̲یف اҡ ٔولى و الثانیة، امن  21: المواد (1)
  .713و  513و  413صالمرجع نفسه، ا ٕحسان هندي،  .26و  16˓سغف߲، المرجع نفسه، ص  فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث
  .تفاق̀ة ج̲یف اҡ ٔولىامن  61 و 51و  21 ادو الم( 2)
  .تفاق̀ة ج̲یف اҡ ٔولىامن  71 -51المواد  (3)
 .تفاق̀ة ج̲یف اҡ ٔولىامن  32المادة  (4)
 .تفاق̀ة ج̲یف اҡ ٔولىامن  44 -63المواد  (5)
  . 56 -36فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذه الإلتزامات و ̎يرها، . تفاق̀ة ج̲یف اҡ ٔولىامن  64المادة  (6)
   .هاو ما بعد 453المرجع نفسه، ص  حسان هندي،ا ٕ .901و  801یبوط، المرجع نفسه، ص زیدان مر 
  . و ما بعدها 61و  51ج̲یف و ˊرت̠وو̦يها الإضاف̀ين، المرجع نفسه، ص  تفاق̀اتا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، القوا̊د اҡ ٔساس̑یة لا
    .16 p ,tic -po ,regnaléB lehciM
  .تفاق̀ة ج̲یف الثانیةامن  52 -02المواد  (7)
  .28و  18م̲تصر سعید حمودة، حقوق الإ̮سان ǫ ٔثناء النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص . 981ص  رجع نفسه،عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، الم (8)
  .تفاق̀ة ج̲یف الثالثةامن  41و  31 و 21 ادو الم (9)
  : نظری  في تفصیل هذه الإلتزامات و ̎يرها. تفاق̀ة ج̲یف الثالثةامن  811المادة  (01)
  . 05 -54القوة، المرجع نفسه، ص  مو بين القانون ا߱ولي الإ̮ساني و م̲طقرش̑ید حمد العنزي، معتقلوا جوانتاԷ
 .  85و  75ص  ،(7991المؤسسة الجامعیة ̥߲راسات و ال̱شر و التوزیع، : بيروت)،النزاع المسلح و القانون ا߱ولي العام كمال حماد،  
 891ص  الجزء اҡ ٔول، المرجع السابق، ،ǫ ٓفاق و تحدԹت: القانون ا߱ولي الإ̮ساني: بحث وارد في، "ل النزا̊ات المسل˪ة˭لاالقانون ا߱ولي الإ̮ساني و حمایة المدنیين " ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا،  (11)
  .991و 
  .47فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص . تفاق̀ة ج̲یف الرابعةامن  40المادة  (21)
  .501 -98م̲تصر سعید حمودة، حقوق الإ̮سان ǫ ٔثناء النزا̊ات المسل˪ة، ص : ینظرهذه الحقوق و تفصیلها،  في تحدید. تفاق̀ة ج̲یف الرابعةامن  72المادة  (31)




  فهاولم یقتر  ǫٔي مخالفات عن م̊دم جواز عقابهبما فيها  ǫٔطراف النزاع عن معامߧ من یˡو د تحت سلطتهم من ǫٔش˯اص محمیين
 .(1)هاˁنǫٔ˭ذ الر ǫ ٔو 
 :ا߱ولي النزاع المسلح ̎ير  .2
نها ҡ ٔ ،(2)اҡٔطراف  ǫٔراضي ǫٔ˨د ا߱ولیقع ̊لى ا߳ي ولي̎ير ا߱المشتركة ̊لى جمیع ˨الات النزاع المسلح  30تنطبق المادة 
دئ المبا من بتطبیقها ̡˪د ǫٔدنى ̎ير ا߱وليالتي ǫٔوردت قوا̊د یلتزم ǫٔطراف النزاع المسلح  (3)نها المادة القانونیة الوح̀دةҡ ٔ
̊لى اҡ ٔ فراد ا߳̽ن لا ̼ش̠ترون ˉشكل مˍاشر ا تطبیق ǫٔحكاࠐ ، ˭اصة من ح̀ثع المسلح ̎ير ا߱ولياالإ ̮سانیة لحمایة ضحاԹ النز 
اҡ ٔ فراد  وǫ ٔǫ ٔو اҡ ٔفراد العاج̽زن عن الق˗ال  س˖سلموا ̥لسلطات الحكوم̀ةا سلاݩم و لعدائیة من المدنیين ا߳̽ن ǫ ٔلقوافي اҡٔعمال ا
بغیة عنه  مسلح ̎ير دولي معلن شتراط وجود ˨اߦ ̯زاعا، و ناصر تحمل السلاح ضد السلطة الحكوم̀ة̽ن ینضمون إ لى ع ا߳
̊دم تˆ ٔثير ، و ǫٔ˭يرا (4)اҡٔحوالتمتع المدنیين المحتج̽زن Դلحمایة الإ ̮سانیة في جمیع و ، محایدة بتقديم المسا̊دةالسماح لهیئة ا ٕ ̮سانیة 
 ا ٕ ذ لا یعني الإ̊لان عن وجود ̯زاع مسلح ̎ير دولي ،القانوني ҡٔطراف النزاع الوضع فيالمشتركة  30تطبیق ǫٔحكام المادة 
 . (5)ى الحرببصفة ǫٔسر  المحتج̽زن̊دم تمتع  السلطة الحكوم̀ة Դلطرف الم̱شق في النزاع ǫ ٔو إ̊تراف
 "̥لقانون الإ ̮سانيالمبادئ اҡٔساس̑یة العامة " ǫٔ˨د  یعد المشتركة 30مضمون المادة  ǫٔن عتبرت محكمة العدل ا߱ولیةالقد  و
هو ما فسرته  ا߱ولي، و̎ير  ̲یف ̊لى كل نمط من ǫ ٔنماط النزاع المسلحج  تفاق̀اتمن ح̀ث ǫ ٔنها تتˤاوز الق̀ود التقلیدیة لا
طلب سوى تلا ت [ المشتركة 30المادة "] بˆٔن ج̲یف اتفاق̀ات̊لى  2591في تعلیقها لس̑نة  لاحقا ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡٔحمر
بوصفها تمثل الحد اҡٔدنى ا߳ي يجب تطبیقه في ǫ ٔقل لقوا̊د التي ǫ ٔقرت الب߲ان المتمدنة ǫ ٔنها ǫٔساس̑یة هي ا و عینها،قوا̊د ب  ˨تراما
  .(6)"...النزا̊ات تحدید ً ا
عدم ل ̲تقدة دولیا˪ة ̎ير ا߱ولیة  ا ٕ لا ǫ ٔنها م المشتركة في تنظيم حمایة ضحاԹ النزا̊ات المسل 30المادة  ̊لى الرغم من س̑بق و
   اتفاق̀ات من الوݨة الإجرائیة ǫٔن تصبح طرفا في لجما̊ات المعارضة المسل˪ة التي ̼س̑تحیل ̊ليها لمركز القانوني تنظيمها ̥
غیاب مصطلحي و ل  ،(7)في النزاع ǫٔو حتى ̡ك̀ان م̲فصل ̡طرف رسمي ابه ̊ترافلا ٕ، في ظل رفض الحكومات اج̲یف
 كل ما ˓س̑تطیع هذه المادة بما یعني ǫٔن ج̲یف اتفاق̀اتالمقررة في  انیةالملازمين لمفهوم المعامߧ الإ ̮س" الحمایة" و "˨تراملا ٕا"
الإشارة من  ˭لوهاԴلإضافة إلى  ،ǫٔطراف النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي Դلمعامߧ الإ ̮سانیة لض˪اԹها لتزاماضمانه هو الحد اҡٔدنى من 
س˖ˍعاد عقاب ا ǫٔو الحرب ىید المركز القانوني ҡٔسر تحدم˞ل  اع المسلح ̎ير ا߱وليلبعض الضماԷت اҡٔساس̑یة لحمایة ضحاԹ النز 
  .  (8) و ̎يرها هم في اҡٔعمال الق˗الیةشترا ̡ااҡٔش˯اص ̊لى 
  
 
                                               
  . و ما بعدها 91زهير الحس̑ني، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذه الإ لتزامات و الحقوق و ̎يرها،  .تفاق̀ة ج̲یف الرابعةامن  43 و 33و  92 ادو الم (1)
  .و ما بعدها 332ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص  تفاق̀اتكامران الصالحي، حرمة اҡ ٔهداف المدنیة في ضوء الا .08 - 17اب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص فری˖س كالسهوغن و ليز 
        60، ص 1102/30/80: ة Եريخ الزԹر ، < moc.swaltsae.www//:ptth>: ، عن موقع"الحمایة ال˖شریعیة ̥لمدنیين في القانون ا߱ولي الإ̮ساني"سامح ˡاˊر البلتاݭ،
  .70و 
  .75ج̲یف و ˊرت̠وو̦يها الإضاف̀ين، المرجع نفسه، ص  تفاق̀اتا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، القوا̊د اҡ ٔساس̑یة لا (2)
  ".اتفاق̀اتا ٕ تفاق̀ة دا˭ل " ǫ ٔو " ا ٕ تفاق̀ة مصغرة" المشتركة في القانون ا߱ولي الإ̮ساني بˆٔنها  30توصف المادة  (3)
  .18و  08 اب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، صی˖س كالسهوغن و ليز فر  (4)
  .85ج̲یف و ˊرت̠وو̦يها الإضاف̀ين، ص  تفاق̀اتا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، القوا̊د اҡ ٔساس̑یة لا . 70ص  زهير الحس̿ني، المرجع نفسه،( 5)
 .91 -71فا̮سان ش̿˗اي، المرجع نفسه، ص  (6)
  .08سغف߲، المرجع نفسه، ص فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث  ˓ (7)
 .70زهير الحس̑ني، المرجع نفسه، ص . 18المرجع نفسه، ص  (8)




  ات ج̲یف̀الملحقين Դتفاق  7791لس̑نة  الإضاف̀ين ينال˔بركول: Զلثا
في  اهام اقانونی ̡شفا ون ا߱ولي الإ ̮ساني من ح̀ث ǫٔنها شكلتج̲یف حجر الزاویة في بناء القان اتفاق̀اتلا ˔زال  كانت و
 وجود ǫٔظهرتلإ قليمیة التي صاحˍت ا ٕ ˊراࠐا ا اҡٔوضاع ا߱ولیة و  الظروف ولكن تغير و ،(1)نفاذ ǫٔحكامه و تطور مضمونه
إضافة ˊرت̠وول  وǫ ٔدولیة ˡدیدة  تفاق̀ةاقانونیة تتطلب مواݨة ا߽تمع ا߱ولي لها Դلحل ا ٕ ما عن طریق صیا̎ة  إشكالات واقعیة و
  .(2)ملحق بها
˭اصة من  ،نصوصهاǫٔس̑باب تتعلق Դلظروف التاريخیة التي صیغت فيها إلى  ߵيمكن تصنیف ǫٔهم اҡٔس̑باب ا߱اعیة ߳ و
ǫ ٔ̽ن س̑یطرت ا߱ول العظمى المنتصرة ̊لى ا߽تمع ( 5491 -9391) 20الح ع في ظل تمت یف ج ̲ تاتفاق̀ا̮شˆ ٔة  ǫٔن ح̀ث
س̑تعماریة فرض لا ٕا߱ول ا ت˨اول العدید من ا߱ول و س̑تقلالتقلیدي Դ ٕلإ س̑تعمار في شكله ال ار ابدایة انحس معو  ،ا߱ولي
مدعومة  التبعیة ̊لى مس̑تعمراتها السابقة عن طریق ˓شجیع ف˄ة معینة من الشعب ǫٔو حركة مسل˪ة دا˭لیة ˔كون موالیة لها و
 تخاذه من دولا المذهب الرǫٔسمالي و في مواݨة شتراكيلا ٕظهور المذهب اإلى  Դلإضافة ،السلاح ̥لوصول إلى الحكم منها Դلمال و
صرا̊ات  و ǫ ٔهلیة س̑تقلال مسر˨ا ̥لصراع من ǫٔˡل الس̑یطرة ̊لى الحكم بما ǫٔشعل حروԴلا ٕǫٓس̑یا ˨دیثة ا ا ٕ فریق̀ا و قارتي
 .(3)ˉشریة جس̑يمة ما نتج عنها من خساˁر مادیة و و دا˭لیة فيها
        الــتي لم ˓شــمل كل ˨ــيز القــانون ا߱ولي ج̲یــف ذاتهــا اتفاق̀ــاتن ا ٕ ˡر اعهــا إلى ǫٔســ̑باب تتعلــق بمضــمون كــكــما يم
˭اصـة مـن  (4)20الح ع ̊ات المسل˪ة التي ̮شˆٔت بعـد الول لا یتواءم دائما مع طبیعة النز حتى ما ˡاءت به من ˨ و الإ ̮ساني،
ات اҡ Զٓر سـ̑ت˯دام اҡٔسـل˪ة المتطـورة ذااҡٔخطـار الجسـ̑يمة الناجمـة عـن مـع  ادم تناسب القوا̊د القانونیة المقررة ضمنه̊ ح̀ث
الـتي ˓سـˌب ǫٔضرارا لا  ̎ـير المشرـو̊ة اҡٔهـداف المشرـو̊ة وبـين  المدنیين و التدميریة التي یصعب معها التفرقة بين المقاتلين و
بمـا یعـني  ̎ـير ا߱وليالمسـلح  الـنزاع ̊دم توسع تطبیق محتوى الحد اҡٔدنى من القوا̊د الإ ̮سـانیة ̊ـلىو  ،(5)داعي عسكري لها
   .(6)̊دم تطبیق المبادئ المترتبة عنها ǫٔسالیب الق˗ال و س̑تعمال وسائل وا ف المت˪اربة في إساءةریة اҡٔطراإطلاق ح
ا ٕ لا  ،المشتركة 30ا߱ولي في المادة  ̎ير ع المسلحا˭لت ҡٔول تنظۤ قانونیا ̊اما ̥لنز ǫٔد ج̲یف تاتفاق̀الرغم من ǫٔن ̊لى او 
ˡدا Դلمقارنة مع المعالجة التفصیلیة التي حظي بها النزاع المسلح ق˗صرت ̊لى ا ٕ ̽راد بعض المبادئ العامة ǫٔن هذه اҡٔ˭يرة ا ٕ
 ̎ير ا ߱ولي، كما ǫ ٔنها ǫٔԶرت العدید من الإشكالات القانونیة المتعلقة منها بصعوبة تصنیف بعض النزا̊ات المسل˪ة بين دولیة و
كذا تحدید من ࠀ صفة المقاتل  و ،بيالحروب ا߱ا˭لیة مع تد˭ل ǫٔج̲ الحروب بين دوߦ مجزǫ ٔة و م˞ل حروب التح̽رر و ةدولی
ج̲یف الرابعة  تفاق̀ةاقصور  Դلإضافة إلى ،حمایة المدنیين في م˞ل هذه الظروف ˨ال الوقوع في قˍضة العدو و ǫٔسير الحرب و
 .(7)لعسكریةا̽كونوا ضحاԹ محتملين لهجمات  قدة العدو المسلح ا߳̽ن لم یقعوا بعد في قˍضعن تمدید حما̽تها ̥لمدنیين زمن النزاع 
المبادئ العامة التي ǫٔرس̑تها  ضروریة لمراجعة القوا̊د القانونیة و ̎يرها ǫٔسست لتلبیة ˨اˡة ماسة و هذه اҡٔس̑باب و
هنا ˊرز دور ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡٔحمر التي  و ،̽ر القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ذاتهتطو  و ج̲یف من ǫٔˡل تحدیث اتفاق̀ات
حمایة ضحاԹ  من ݨة و ا߱ولیين المطبقين ǫ ٔثناء النزاع المسلح العرف تط̽و ر القانون و و ا ٕ نماء˞فة في سˌ̀ل بذلت ݨودا مك 
      هو ما تم نقاشه لاحقا و ،ساس لإيجاد قوا̊د ˔كمیلیة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮سانيߒ ٔ ولي من ݨة ǫٔخرىا߱ ̎ير النزاع المسلح
                                               
 .181عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص . 111م̲تصر سعید حمودة، حقوق الإ̮سان في النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص  (1)
 .211في النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص  م̲تصر سعید حمودة، حقوق الإ̮سان (2)
   .30 ,tic-po,31.oN teehS tcaF
 .311 و 211 المرجع نفسه، ص م̲تصر سعید حمودة، حقوق الإ̮سان في النزا̊ات المسل˪ة، (3)
 .614جورج ǫٔبي صعب، المرجع نفسه، ص ( 4)
 .714جورج ǫٔبي صعب، المرجع نفسه، ص  .281عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص  (5)
 .45ص (: 4891)، 50، معهد ا߱راسات ا߱بلوماس̑یة، المملكة العربیة السعودیة، ̊دد مجߧ ا߱بلوماسي ،"القانون ا߱ولي الإ̮ساني" صلاح ا߱̽ن ̊امر،  (6)
 . 814و  614جورج ǫٔبي صعب، المرجع نفسه، ص  (7)




 4791في مؤتمر دولي دبلوماسي نظمته الحكومة السو̼سریة س̑نة  رسك  ُ و ،عت ا ٕ ̦يها ا̥لجنةالعدید من المؤتمرات التي د في
إلى ا ٕ قرار  7791/60/80̯ته̖ى في ا߳ي ا ٕ (1)"تط̽و ر القانون ا߱ولي الإ ̮ساني المطبق ǫ ٔثناء النزا̊ات المسل˪ة ا ٕ نماء و"موض̊و ه 
   .(2)ج̲یف تفاق̀اتالملحقين Դضاف̀ين الا ٕين ال˔بركول
  :ǫٔن من ح̀ثإطار خصوصیة نطاق تطبیقهما  في المقررة في متن كل منهمامة اҡٔحكام العا القوا̊د و و تحدد
  :اҡٔول ال˔بركول .1
 ة إلىضافԴلا ٕ (3)ج̲یف اتفاق̀اتح˗لال التي ˓سري ̊ليها لا ٕا ̊لى نفس ǫٔوضاع النزاع المسلح ا߱ولي و - مˍدئیا -̼سري 
التي تناضل فيها الشعوب ضد ال˖سلط ̊ات المسل˪ة االنز  :إطارها بˆٔنها ̯زاع مسلح دولي هي ˨الات ǫٔخرى توصف في
السلطة الممثߧ  تتعهدو متى  ال˔بركولفي  اا߱وߦ المعنیة طرف متى كانت ح˗لال اҡٔج̲بي و اҡ ٔ نظمة العنصریةلا ٕا س̑تعماري ولا ٕا
̊لى ǫ ٔنه  ،(4)Դҡ ٔمم المت˪دة تفاق̀اتعن طریق إ̊لان توݨه إلى ǫ ٔمانة ا ٕ یداع الا اҡٔول ال˔بركول و تفاق̀ات̥لشعب بتطبیق الا
Դلتالي ضمن نطاق  و ضمن مفهوم النزاع المسلح ا߱ولي اҡٔول يهدف إلى ا ٕ دراج حروب التح̽رر الوطني ال˔بركولǫٔن لاحظ ی
   .اҡٔول ال˔بركول ج̲یف واتفاق̀ات تطبیق 
  :لنقاط القانونیة التالیةتنظۤ  ̥اҡٔول نجد ǫ ٔنها تقر  ال˔بركولبدراسة مضمون نصوص  و
 :ǫٔسير الحرب مقاتل والوضع القانوني ̥ل   .ǫ ٔ 
         ǫٔسير الحرب من ˭لال تطبیق مˍدǫ ٔ ا ̦تمیيز بين اҡٔهداف العسكریة  تبدو ǫٔهمیة تحدید الوضع القانوني ̥لمقاتل و
هو  ǫԶٓر العملیات الحربیة، و ̊دم تعریضهم ߿اطر و و (5)حمایة المدنیين و ˨تراماداف المدنیة ا߳ي یقصد به تˆٔمين اҡٔه و
   .(6)ǫٔ˨د القيم الإ ̮سانیة ҡٔعضاء ا߽تمع ا߱ولي ̊دا عن ̠ونه من المبادئ اҡٔ˭لاق̀ة و -في كل اҡٔحوال-  لزمنوني المالمبدǫ ٔ القا
من ح̀ث ǫ ٔنه لا یفرق  (7)القوات المسل˪ة و المقاتل صطلحيلما ٕ ̊ادة تعریف اҡٔول  ال˔بركولǫ ٔقر  ،في سˌ̀ل تحق̀ق ذߵ و
   قاومة ملحركة  التابعة (ام̀ة̎ير النظ)القوات المسل˪ة  التابعة لإ˨دى ا߱ول و (النظام̀ة)̊لى ǫٔي ˡو ه بين القوات المسل˪ة 
التنظيم و ق̀ادة مسؤوߦ  قدر منتوفر  :سل˪ة طرفا مقاتلا من ǫٔهمهاالم وات قال عتبارا لاوضع شروط كما ،(8)تح̽رر ǫٔو ̎يرها ǫ ٔو 
الحقوق في ا ٕ طار  جمߧ من الواجˍات و هتحدیدو كذا  ،م˗ثال اللازم لقوا̊د النزاع المسلحلا ٕنضباط دا˭لي ̽كفل ااو نظام 
 ̎ير النظام̀ة هم مقاتلون النظام̀ة وǫٔن جمیع ǫ ٔفراد القوات المسل˪ة  :ضفاء صفة المقاتل من ǫٔهمهالا ٕ ر˛ߒ ٔ" القوة المسل˪ة"مفهوم 
  لى̔ع في قˍضة الخصم واما وقعحرب ا ٕ ذا  ىوا ǫٔسر في ǫٔن یعد همحق ˔ك̼رس  و ،(9)لهم حق المساهمة المباشرة في اҡٔعمال الق˗الیة
  لى̔ع
  
                                               
  .CRCIتحت ̊ر ایة  2791و  1791الحكوم̀ين في ج̲یف المنعقد بين س̱تي لعل من ǫ ٔهمها مؤتمر الخبراء  (1)
  :  في تفصیل مرا˨ل وضع ال˔بركولين اҡ ٔول و الثاني ینظر (2)
 .67-57p ,tic-po ,llaF aduoaD & uobmeW aneijD ryC-lehciM  .223 -913p ,tic-po , noinguB sioçnarF
                  .40 te 30 ,tic-po ,1.oN teehS tcaF  .36 p ,tic-po ,regnaléB lehciM
   .80، ص السابقسامح ˡاˊر البلتاݭ، المرجع   .04 -83ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص  فری˖س كالسهوغن و
  .821 -521م̲تصر سعید حمودة، حقوق الإ̮سان ǫ ٔ ثناء النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص 
 .                                                                                                          ج̲یف اتفاق̀اتشتركة بين الم  30/10بحسب ما ǫ ٔقرته المادة  (3)
                                                           .                                                                                   من ال˔بركول اҡ ٔول 69 و 40/10تين الماد (4)
  .                                                                                                       101فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص .  من ال˔بركول اҡ ٔول 84المادة  (5)
.                                                                                                                         332ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص  تفاق̀اتران الصالحي، حرمة اҡ ٔهداف المدنیة في ضوء الاكام (6)
                                                                                                                      .                   من ال˔بركول اҡ ٔول 10/34المادة  (7)
  .201فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص  (8)
 .من ال˔بركول اҡ ٔول 20/34المادة  (9)




  .(1)لهجومعملیة عسكریة تجهز  ش˖ˍا̡هم في هجوم ǫٔویين ǫ ٔثناء ا ٕˊتمیيز ǫ ٔنفسهم عن السكان المدن  وا في المقابلملتز ی ǫٔن 
  :وسائل الق˗ال ǫٔسالیب و   .ب 
في ذات نون لاهاي و وسائࠁ ما ˡاء به قا اҡٔول بصدد وضعه ̥لقوا̊د اҡٔساس̑یة المنظمة ҡٔسالیب الق˗ال ال˔بركولǫ ٔ كد 
˭اصة  (2)وسائل الق˗الالق̀ود الߕس̑یك̀ة المفروضة ̊لى ا ٕلى  ضم مصطلح ǫٔسالیب ˡدیدا و ̊لى ǫ ٔنه ǫٔضاف مˍدǫ ٔ ،الموضوع
التي من  س̑ت˯دام وسائل الق˗الاحظر  و ،وسائل الق˗ال خ˗یار ǫٔسالیب واتق̀ید حق ǫٔطراف ǫٔي ̯زاع مسلح في  من ح̀ث
  ǫ ٔو یتوقع منها إلحاق ǫٔضرار Դلغة  ǫٔسالیب الق˗ال التي یقصد بها س̑ت˯دامار حظ و ،مبرر لها شˆٔنها إ˨داث إصاԴت ǫ ٔو ǫٓلام لا
   .(3)طویߧ اҡ ٔمد Դلب̿˄ة الطبیعیة ن˖شار ولا ٕواسعة ا و
    ح ˡدید ق˗ناء سلااتط̽و ر ǫٔو عند دراسة ǫ ٔو  - جمیع ا߱ول اҡٔطراف ا ٕ لتزامب ̊لى هذه المبادئ الثلاث ا ٕ قرار یترت و
Դلتحقق مما ا ٕ ذا كان محظورا في جمیع اҡٔحوال ǫ ٔو بعضها بمق˗ضى ǫٔي قا̊دة واجˍة التطبیق في  -حربتباع ǫٔسلوب او ǫ ٔو ǫ ٔداة ǫ ٔ
قائمة  ̊لى ǫٔن ،(5)ǫٔسالیب الق˗ال مفرطة الضرر في تحق̀ق هدف حظر وسائل وا߳ي ̼سهم  لتزامهو الا ٕ و (4)القانون ا߱ولي
ارات س̑ت˯دام الشاإساءة  ، و(6)˭دع الحرب الغدر وحظر  اҡٔول تتضمن ˔كولالبر ǫٔسالیب الق˗ال المحظورة بمق˗ضى  وسائل و
بعدم ا ٕ بقاء ǫٔ˨د ̊لى ق̀د الحیاة ǫٔو تهدید الخصم بذߵ ǫ ٔو ا ٕ دارة اҡٔعمال  اҡ ٔمر ، واҡٔزԹء العسكریة اҡٔ̊لام و ارات والش
 .(7)الق˗الیة ̊لى هذا اҡٔساس
  :المدنیين حمایة  .ج 
رة المعارك فـإن ا ٕ ذا كان من الراجح ǫٔن یبقى هؤلاء ˭ارج داˁ ا̊ات المسل˪ة، ویتˆ ˛ٔر المدنیون بصورة ǫ ٔو بˆٔخرى بعواقب النز 
إن ǫٔطـراف الـنزاع المسـلح ملزمـون فـ (9)طبقا لقا̊دة ا ̦تمیـيز اҡٔساسـ̑یة ، و(8)إلى عكس ذߵ في الواقع تتˤه النزا̊ات المسل˪ة
   اҡ ٔ هــداف العســكریة مــن ݨــة  ی ــان المدنی ــة واҡ ٔع  المق ــاتلين مــن ݨـة و الم ــدنیين و ب ــين -في كل اҡٔحــوال - التفرق ــة ˨ـترامԴ
اҡ ٔعیـان  و ̊ـلى السـكان المـدنیين الإ عتـداءتفادي ǫ ٔثناء سير العملیات العسكریة ل  س̑تمرارلهذا ی̱ˍغي توݯ الحذر Դ ،(01)ǫٔخرى




                                               
  : ینظرفي تفصیل ما س̑بق  .ل اҡ ٔولمن ال˔بركو  30و  20و  10الفقرات  44المادة  (1)
  .331 - 921م̲تصر سعید حمودة، حقوق الإ̮سان في النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص . 701 - 201فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص 
  .29 - 48، المرجع نفسه، ص في القانون ا߱ولي الإ̮ساني محاضرات: ، بحث وارد في"الف˄ات المحمیة بموجب ǫٔحكام القانون ا߱ولي الإ̮ساني" ̊امر الزمالي، 
  .701فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص  (2)
  من ال˔بركول اҡ ٔول 53المادة  (3)
  .من ال˔بركول اҡ ٔول 63المادة  (4)
  .90ع نفسه، ص سامح ˡاˊر البلتاݭ، المرج. 801فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص  (5)
  .011فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص . 381عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص  .من ال˔بركول اҡ ٔول 73 ةالماد( 6)
  .من ال˔بركول اҡ ٔول 14 -  83: وادالم (7)
  .29ني ا߱ولي، المرجع السابق، ص ̊امر الزمالي، الف˄ات المحمیة بموجب القانون الإ̮سا (8)
  .من ال˔بركول اҡ ٔول 84المادة ( 9)
  .49̊امر الزمالي، الف˄ات المحمیة بموجب القانون ا߱ولي الإ̮ساني، المرجع نفسه، ص  (01)
  .من ال˔بركول اҡ ٔول 10/75المادة  (11)
  .131ص م̲تصر سعید حمودة، حقوق الإ̮سان ǫ ٔثناء النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه،  (21)




بحمایة ̊امة ضد اҡٔخطار  اҡ ٔعیان المدنیة تمتع السكان المدنیين و ̦اҡٔول  ال˔بركولالتي ǫ ٔقرها  ةقانونیطر الاҡ ٔتت˪دد  و
  :التالي في (1)الناجمة عن العملیات العسكریة
ا لبث الرام̀ة ǫٔساس اǫٔعمال العنف ǫ ٔو ا̦تهدید بهبما فيها حظر  اҡ ٔعیان المدنیة حظر الهجمات ̊لى السكان المدنیين و  -
التوسل بوجود سكان ǫ ٔو  ضد السكان المدنیين نتقام̀ةلا ٕاҡٔعمال االهجمات العشوائیة و  و ،كان المدنیينالرعب بين الس
 .(2)لحمایة ǫٔو ˓سهیل ǫ ٔو ا ٕ ̊اقة عملیات عسكریة ǫ ٔومدنیين ǫٔو تحركاتهم في درء الهجوم ̊لى ǫٔهداف عسكریة 
تخاذها اهود الحربي ǫٔو س̑ت˯داࠐا في دعم ا߽ اة ǫ ٔو ǫٔي ǫٔعمال ̊دائی ˔ركابا ̊لى ǫ ٔعیان محددة بذاتها بما فيهاحظر الهجوم   -
       التراث الثقافيق˗صاص المˡو ه ضد اҡ Զٓر التاريخیة ǫ ٔو اҡٔعمال الف̲یة ǫ ٔو ǫ ٔما̠ن العبادة التي ˓شكل لا ٕهدفا ҡٔعمال ا
 .(3)الب̿˄ة الطبیعیةǫ ٔو  اҡ ٔعیان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیينǫ ٔو  ǫ ٔو الروݮ ̥لشعوب
 .(4)المناطق المˆٔمونة و الصحیة ا߿صصة لهم اҡٔطفال و ال̱ساء و ̠بار السن و لقوا̊د الخاصة بحمایةضمان تطبیق ا  -
      ǫ ٔثناء الهجوم ǫٔطراف النزاعتخاذها من الإح˗یاطات الواجب التي تتضمن ا و الحمائیة ا ٕ ثبات تطبیق التدابير الوقائیة  -
  .(5) تحت س̑یطرتها ̊لى ǫٔهداف عسكریة تقع هو ضد ǫԶٓر 
 :الثاني ال˔بركول  .2
شخص الإ ̮سان في  ˨ترامالتي ˓شمل اҡٔساس ا߳ي یقوم ̊لیه ا (6)المشتركة 30الثاني المادة  ال˔بركول̽كمل  یطور و
تˆٔمين حمایة ǫٔفضل لض˪اԹ ضرورة قانونیة ل  غرض اҡٔساسي من صیاغته في ̠ونهیت˪دد ال دولي، و̎ير لنزاع المسلح ˨الات ا
الثاني لا یطبق ̊لى  ال˔بركولبما یعني ǫٔن ، (7)من المدنیين ا߳̽ن لا ̼شا̠رون في اҡٔعمال الق˗الیة ̎ير ا߱ولي المسلحالنزاع 
ل ˨الات یاҡٔول كما لا ̼سري ̊لى اҡٔوضاع التي ̽كون فيها العنف ضئیلا من ق ˍ ال˔بركولاҡٔوضاع التي تد˭ل في نطاق 
  :الثاني ҡٔطر تطبیقه ما یلي ال˔بركولبدراسة ̠یف̀ة تحدید  حظیلا و ،(8)التو˔رات ا߱ا˭لیة لإضطراԴت وا
ا ٕ نما یق˗صر ̊لى  و ،یع النزا̊ات المسل˪ة دون اس̑ت˝̲اءالثاني ̊لى جم  ال˔بركولالمشتركة لا یطبق  30̊لى ˭لاف المادة   -
 ي ˓س̑تجیب ــــــال˗تطبیقه Դلنزا̊ات المسل˪ة  رتباطامن ح̀ث  (9)̊لى ا ٕ قليم إ˨دى ا߱ول اҡٔطراف فقط ت߶ التي تقع
 ˓س̑تجیب 
  
                                               
  .من ال˔بركول اҡ ٔول 10/ 15المادة  (1)
 .من ال˔بركول اҡ ٔول 70و  60 /15المادة  (2)
  . 432 -332ا߱ولیة، المرجع نفسه،  تفاق̀اتكامران الصالحي، حرمة اҡ ٔهداف المدنیة في ضوء الا: ینظرفي تفصیل ما س̑بق  .من ال˔بركول اҡ ٔول 65 - 35 وادالم (3)
   .581و  481عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص . 621 - 021̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص فری˖س كالسهوغن و ليزاب
  و ما بعدها 25ص  (:7002)، 30، مجلس ال̱شر العلمي بجامعة الكویت، ̊دد مجߧ الحقوق، "اҡ ٔهداف العسكریة المشرو̊ة في القانون ا߱ولي"رش̑ید حمد العنزي، 
  :راجع̽في تفصیل ذߵ . من ال˔بركول اҡ ٔول 77و  67و  40و  20 :وادلما (4)
  . 932 -432ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص  تفاق̀اتكامران الصالحي، حرمة اҡ ٔهداف المدنیة في ضوء الا 
  .ا بعدهاو م 402ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، القانون ا߱ولي الإ̮ساني و حمایة المدنیين ˭لال النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص  
  .531 -  621فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص : في تفصیلها ینظر .من ال˔بركول اҡ ٔول 76 - 75المواد ( 5)
  .من ال˔بركول الثاني 10المادة  (6)
 .دیباˡة ال˔بركول الثاني (7)
  . 21و  11البلتاݭ، المرجع نفسه، ص سامح ˡاˊر  .651 - 551فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص  (8)
 .641و  541م̲تصر سعید حمودة، حقوق الإ̮سان ǫ ٔثناء النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص . 45ص  المرجع السابق، صلاح ا߱̽ن ̊امر، القانون ا߱ولي الإ̮ساني،
               .833 p ,tic -po ,noinguB sioçnarF
  .الثاني من ال˔بركول  10/10المادة  (9)





 .(1)الواقعیة المحیطة بها لعدد من الشروط المادیة و
القوات المسل˪ة  القوات المسل˪ة ̥߲وߦ الطرف و :مبˆٔنه ̎ير ا߱وليطراف النزاع المسلح ҡ ٔ ال˔بركول اҡٔول تحدید  -
بين جما̊ات  وߦفيها الق˗ال في ا߱ التي يمكن ǫٔن یدور نزا̊اتس˖ˍعاد الاا̊ات المسل˪ة اҡٔخرى، بما یعني الم̱شقة ǫ ٔو الجم
 .(2)إن كان هذا الق˗ال واسع النطاق حتى و همن نطاق تطبیق مشاركة القوات المسل˪ة الحكوم̀ة دون مسل˪ة مختلفة
الثاني لا يهدف صرا˨ة إلى تعدیل الشروط الراهنة ̥لتطبیق الواردة بنص  ال˔بركولإن كان مضمون  یبدو ǫ ٔنه حتى و  -
نزاع مسلح دا˭لي ̎ير مس̑توف ه اҡٔ˭يرة متى تعلق اҡ ٔمر بكة، ا ٕ لا ǫ ٔنه يجوز قانوԷ ا ̦تمسك بˆٔحكام هذالمشتر  30المادة 
 .(3)الثاني ال˔بركولمن  10/10لشروط المادة 
̊دم  م˗عارضا مع مˍدǫ ٔ مضمونه عتبارا ا ٕمكانیة الثاني ˭اصة من ح̀ث ال˔بركولحتى یتم نفي ǫٔي سوء تˆٔویل لمق˗ضى   -
بقصد المساس ˉس̑یادة ǫٔي دوߦ طرف ǫ ٔو بمسؤولیة ǫٔي حكومة  هǫٔحكامح˗ˤاج بˆٔي من لا ٕصه الم تجز نصو  التد˭ل،
 .(4)ه مس̎و ا قانونیا یبرر التد˭ل في الشؤون ا߱ا˭لیة ̥߲ولعتبار االنظام ̊لى ا ٕ قليمها ǫ ٔو  في الحفاظ ̊لى القانون و
مجموع الشروط التي  س̑توفىاا߱ولي متى  ̎ير الثاني تطبق ̊لى النزاع المسلح ال˔بركولبˆٔن ǫٔحكام يمكن القول  و بذߵ
  :(5)تتعلق بـ
̯زاع دا˭لي يختلف في طبیعته لا في درج˗ه عن النزاع المسلح كل الثاني ̊لى  ال˔بركولیطبق  :المسلح طبیعة النزاع .ǫ ٔ 
̀ث ǫٔن النزاع اҡٔول من ݨة Զنیة، من ح  ال˔بركولمن  10المادة  المشتركة من ݨة و 30المادة  ق˗ضىالمشمول بم  ̎ير ا߱ولي
̎ير  ضطراب دا˭لي مسلح ذا طبیعة م˗فرقة واǫ ٔو ̠ونها مجرد تمرد  ǫ ٔهلیة تتˤاوز لى ما ̼ش̑به حرԴتطور ا ٕی ا߱ا˭لي المسلح قد 
لكل ̯زاع دا˭لي مسلح ̽رقى إلى مس̑توى حرب ǫ ٔهلیة ˔زداد فيها ǫ ٔ̊داد  الثاني تتصدى ال˔بركولبما یعني ǫٔن ǫٔحكام  ،م˗ناسقة
 يمتد نطاقه ˉشكل واسع ل واǫٔسالیب الق˗ تتطور ف̀ه وسائل و واҡٔهداف المدنیة المتضررة  المدنیين و  والض˪اԹ من المقاتلين
  .(6)مس̑تمر و
نفسهم م˗ورطين في ҡٔش˯اص ا߳̽ن يجدون ǫ ٔԴ الثاني ال˔بركولیت˪دد مجال تطبیق  :لحمایةԴ المشمولينطبیعة اҡٔفراد  .ب 
م̱شقة ǫ ٔو ǫ ٔفرادً ا ̎ير مقاتلين لكنهم یدعمون ضمن قوات مسل˪ة نظام̀ة ǫٔو  هم ǫ ٔفرادً ا مقاتلينعتباردا˭لي Դ̯زاع مسلح 
 ،(7)التنقل بحریة الحركة و و مدنیين ˡو دوا ǫ ٔنفسهم ˉسˌب ǫٔعمال الق˗ال ̎ير قاد̽رن ̊لىالجما̊ات الم̱شقة ˉشكل ̎ير مˍاشر ǫ ٔ
ي ایة المكفوߦ في م˗نه تمتد ل˖سر  ǫٔن الحمǫ ٔ كد ̊لى ،(8)قˍل ǫٔن يحدد ف˄ات اҡٔش˯اص المحمیة بمق˗ضاه الثاني ال˔بركول̊لى ǫٔن 
ا߳̽ن لا ̼ش̠ترون بصورة "... ˭اصة منهم ǫ ٔولئك ..." ة اҡٔولىكافة اҡٔش˯اص ا߳̽ن یتˆ ٔ˛رون بنزاع مسلح وفق الماد" ̊لى 
  .(9)..."في اҡٔعمال العدائیة شتراكلا ٕمˍاشرة ǫ ٔو ا߳̽ن ̽كفون عن ا
                                               
  .043 -833p ,tic- po ,noinguB sioçnarF )1(
 :etisbew, " waL nairatinamuH lanoitanretnI eht fo snoitaloiV nO" , eettimmoC sthgiR namuH
 .20 te 10 p ،9002/21/30 :tisiv tsal  ،> fdp.710rhtba/selif_fdp/seirosivda/rh02%tuoba/.../hp.vog.rhc.www//:ptth<
  .     11ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، تع̽زز ا ٕ ˨ترام القانون ا߱ولي الإ̮ساني في النزا̊ات المسل˪ة ̎ير ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص  (2)
  . 62رش̑ید حمد العنزي، معتقلوا جوانتاԷمو بين القانون ا߱ولي الإ̮ساني و م̲طق القوة، المرجع نفسه، ص  (3)
  .851و  751فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذه الملاحظات . ول الثانيمن ال˔برك 20 - 10/30المادة ( 4)
 .90زهير الحس̑ني، المرجع نفسه، ص  (5)
 . من ال˔بركول الثاني 20/10المادة  (6)
  .01 زهير الحس̑ني، المرجع نفسه، ص.851فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص  (7)
  .˔بركول الثانيمن ال 10/ 40و  20/ 20المادتين  (8)
  .من ال˔بركول الثاني̊لى التوالي   10/ 40 و 10/20تين من المادفي كل الجمߧ اҡ ٔولى  (9)




في  ا߳̽ن یقعون دولي̎ير مسلح ˝̲ائیة ̥لمحتج̽زن المتورطين في ̯زاع س̑ت الثاني حمایة ا ٕ ال˔بركولǫ ٔقر  :دˡر ة الحمایة  .ج 
       ˨دة العملیات العسكریة بˉسˌ اونهالمشتركة عن تدارك المعاԷة التي يخوض 30عجز المادة  عتبارԴ ،قˍضة السلطة العامة
ҡٔش˯اص ا߳̽ن لا بين اوݨة ا ٕ ̦يها إن كان یلاحظ ǫٔن هذه الحمایة تختلف في درجتها حسب الف˄ة الم ، و(1)̽تهاس̑تمرار ا و
تهم ҡٔس̑باب اҡٔش˯اص ا߳̽ن ق̀دت حرԹ، و (2)فيها شتراك̼ش̠ترون بصورة مˍاشرة في اҡٔعمال العدائیة ǫ ٔو ا߳̽ن كفوا عن الا ٕ
 .(3)ين ǫٔو محتج̽زنلقتع سواء كانوا م  تتعلق Դلنزاع المسلح
    زمن النزاع المسلح ̎ير الإ ̮سانیة ̥لمدنیين لمسا̊دة م̲ح االغوث في دور جمعیات ال˔بركول الثاني ننق و رقكما  ǫ ٔ
النزاع المسلح ̊لى ǫٔن ˔كون ǫٔعمال الغوث هذه ذات طابع ا ٕ̮ساني  داء المهام المتعارف ̊ليها فيعرض ˭دماتها ҡ ٓ ةˡاز Դ ٕ، ا߱ولي
  .(4)مس̑تقˍالهقة ا߱وߦ ̊لى اوافم شرطس˖̀فاء مع ايز مجحف یǫٔي تم و دون  ح̀ادي و
من الضماԷت الواجب تفعیلها  الثاني جمߧ ال˔بركولǫ ٔقر : المرتبطة Դلنزاع المسلحا߱ولیة  لعقاب ̊لى الجرائما المحاكمة و   .د 
المس˖̲دة  تمثل معایير المحاكمة العادߦ التي ما یوقع من عقوԴت ج̲ائیة ˔رتبط Դلنزاع المسلح، و ̊لى ما يجري من محاكمات و
بناء ً ا ̊لى لم ̽كن ذߵ  تنف̀ذ ǫٔي عقوبة ماجواز إصدار ǫٔي حكم Դلإ دانة ǫٔو ̊دم  قوق الإ ̮سان، ˭اصة منهاح اتفاق̀اتلى ̊
وسائل ا߱فاع  توفير كافة حقوق وو الحیدة،  و س̑تقلالتتوفر فيها الضماԷت اҡٔساس̑یة للا ٕمحكمة ا ٕ دانة صادرة من قˍل 
نح ̯تهاء اҡٔعمال العدائیة بم اا߱وߦ ߱ى  السلطات في لتزامو ا ،ز إصدار حكم Դلإ̊دام ̊لى ف˄ات محددةا̊دم جو و اللازمة، 
  .(5)العفو الشامل لكل من شارك في النزاع المسلح ǫ ٔو ق̀دت حریته ҡٔس̑باب تتعلق Դلنزاع
  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ǫ ٔركان : المطلب الثالث
 جـرائمعـن   ا߱ولیـة ǫٔو حـتىهـا جـرائم حـرب عـن ̎يرهـا مـن الجـرائمعتبار القانون ا߱ولي الإ ̮سـاني Դا̯تهاكات لا تختلف 
 من 80من ح̀ث ضرورة توصیف ǫٔركانها بحسب ما ǫٔوردته المادة  (6)في ˨اجتها إلى نظام قانوني یؤسس لق̀اࠐما القانون الوطني
̎ير ǫٔن تحدید ݨـة ا ٕ قـرار ǫٔركان الجـرائم الـتي تخـتص بهـا المحكمـة الجنائیـة ا߱ولیـة بعـد ǫٔن تـولى نظاࠐـا  ،(7)etutatS CCI  من
      التحضـيریة ࠐمـة البحـث عـن اҡٔركان  جعلها ت̱ـ̀ط بلجنتهـا ر إشكالاǫԶٔ (8)سي ضبط مسمى كل جريمة في وصفها القانونياҡٔسا
       هـا عملیـة قانونیـة Դلغـة ا߱قـة عتبار Դ  etutatS CCIمـن 80و  70و 60التفصـیلیة لـكل جريمـة مـن الجـرائم الـواردة في المـواد 
 تية لمشرـوع وثیقـة ǫٔركان الجـرائم الـԴ ٕ ̊ـداد الصـیا̎ة ا̦نهائیـ المكلفـة ازه بعد م̲اقشات مجم̊و ة العملهو ما تم إنج و،(9)التعق̀د و
مسـ̑تف̀ض  سـ˖̲اد ̊ـلى تحلیـللا ٕجريمـة واردة في نظـام رومـا اҡٔسـاسي Դ كل اҡٔركان المتعين توافرهـا فيتفسير  ا ٕیضاح و تتول
    .(01)لقضائیةالإ تفاق̀ة و ا خ˗لاف مس̑توԹتهاҡٔدوات القانون ا߱ولي Դ ٕ
                                               
  .01زهير الحس̑ني، المرجع نفسه، ص  (1)
  .من ال˔بركول الثاني 87و  77 و 30/40 :ادو الم (2)
  .ҡ ٔولمن ال˔بركول ا 50و  40المادتين  (3)
  :ینظرفي تفصیل ǫ ٔطر عمل جمعیات الغوث الإ̮ساني و ̊لى رǫ ٔسها ا ٕ تحاد جمعیات الصلیب اҡ ٔحمر ا߱ولي . من ال˔بركول الثاني 81المادة  (4)
 . 81 te 71 p, tic-po,la te renheoG samohT  .263-543 p ,tic-po, noinguB sioçnarF 
  . 161و  061فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص : نظری  هافي تفصیل. من ال˔بركول الثاني 60المادة  (5)
  .  26ج̲یف و ˊرت̠وو̦يها الإضاف̀ين، المرجع نفسه، ص  تفاق̀اتا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، القوا̊د اҡ ٔساس̑یة لا .11و  01زهير الحس̑ني، المرجع نفسه، ص 
  .042ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  محمد( 6)
، المرجع السابق، ص دلیل ̥لتطبیق ̊لى الصعید الوطني: القانون ا߱ولي الإ̮ساني: بحث وارد في" ǫٔركان جرائم الحرب: ا̥لجنة التحضيریة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة"كنوت درومان،  (7)
  .984
  .etutatS CCI من  50المادة  (8)
 .142ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  محمد (9)
  .503و  403عمر محمود ا߿زومي، المرجع نفسه، ص  .المرجع السابق، الصف˪ة نفسها كنوت درومان، (01)




كمة الجنائیة المحǫ ٔمام  احجیة الت˪دید الوارد فيها ٕ لا ǫٔن  ǫ ٔقر تطبیق وثیقة ǫٔركان الجرائم (1)رغم ǫٔن نظام روما اҡٔساسي و
تطبیق  في ̠یف̀ات تفسير و (3)سترشادیةلا ٕا تهاصفل Դلنظرتثˌت في نطاق محدود  (2)اҡٔساسي اضوابط نظاࠐا߱ولیة في إطار 
 س̑تعانة بها ǫٔو رفضهالا ٕاالسلطة التقد̽ریة في لقضاة المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ا߳̽ن لهم  ةكون ملزم˔ دون ǫٔن نظام روما اҡٔساسي
بنص قانوني صادر ضمن نظام روما اҡٔساسي بما  سمضمون وثیقة ǫٔركان الجرائم ل̿ إلى ǫٔن ههو ما يمكن ا ٕ ˡر ا̊ و ،كلیا ǫٔو جزئیا
   .من ݨة المحكمة الجنائیة ا߱ولیةیعني فقدانه لحجیة النصوص اللازمة لعمل 
ؤدي إ لى تائیة ا߱ولیة في قضاԹ الحال قد نظر المحكمة الجن وݨة طرݩاتظروف الواقع التي ǫٔن  ˉسˌب ݨة ǫٔخرى من و
 ˍة تتفق مع ظروف الجريمة الم˔رك س˖̲اد إلى ǫٔركان قد لالا ٕ˨دوث تغیير جوهري في ǫٔركان الجرائم كلیا ǫٔو جزئیا بما لا یصح معه ا
الجرائم ذاتها محل  حۡل ǫٔن ˔كون ǫٔركاناو  ،(4)هو ما یثˌت الطبیعة ال̱سˌ̀ة لتطبیق مق˗ضى وثیقة ǫٔركان الجرائم و نظرال محل 
ینفي  ا Դلحذف ǫ ٔو الإضافةǫٔن ا ٕمكانیة تغیير مضمونه من ح̀ث )5(اҡٔساسيه إجراءا ً قانونیا ǫٔˡازه نظام روما عتبار تعدیل لاحق Դ
اق مضمون ǫٔركان الجرائم مع نظام روما اҡٔساسي ˓سضرورة ا ٕ ǫٔن و من ح̀ث ،من ݨة الجنائیة ا߱ولیةینفي ا ٕ لزام̀تها ̥لمحكمة 
 80و  70و  60في المواد  ا و بين الوصف القانوني المدرج̊دم حصول ǫٔي تعارض ب̿نه لضمان( 6)بما فيها التعدیلات المد˭ߧ ̊ليها
  .من ݨة ǫٔخرى (7)etutatS CCIمن  80
المادي و المعنوي  يننه Դلإضافة ا ٕلى تحدیدها ا߱ق̀ق لمق˗ضیات الركنیلاحظ ǫ ٔ ،(8)ذاتها ة ǫٔركان الجرائمԴلرجوع إلى وثیق و
 CCI من 80الوارد توصیفها القانوني في متن المادة  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات لكل صورة من صور السلوك الإجرامي لا
المتعلقة بهاذ̽ن  اҡٔساس̑یة لتفسير بعض مواد نظام روما اҡٔساسي العامة وقد وضعت المبادئ  ،̊لى ǫ ٔنه جريمة حرب  etutatS
   . الشرعي اركنهمق˗ضیات   و المعتبرة تحدیدا قانونیا تتحقق من ˭لاࠀالركنين
˨دهما یتعلق ǫ ٔ ،تبط بوقوعها ضمن إطا̽رن ǫٔساس̑یينالقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̽ر ̯تهاكات لا ثلاثاҡٔركان ال  ̎ير ǫٔن تحقق
من ح̀ث ǫٔن نظام روما اҡٔساسي ǫ ٔقر في سˌ̀ل  ،(9)ǫ ٔو ق̀ام ˨الته نزاع المسلحǫٔثناء ال̯تهاكات هو حصول Գ ريمة وˊزمن الج
ǫٔو ˉشكل  )...( مسلح في س̑یاق ̯زاع" ضرورة وقوعها  (01)بين السلوك الجنائي المعتاد ا ̦تمیيز ˉشكل واضح بين جرائم الحرب و
      وجود ̯زاع مسلح "من ح̀ث ǫٔن  الحرب لا تقع ا ٕ لا ǫ ٔثناء ق̀ام ˨اߦ الحرب بذاتهابما یعني ǫٔن جرائم  ،"مرتبط بهذا النزاع
ضائیة دولیة بصدد كل جريمة لا ̽كفي في ˨د ذاته لخلق ولایة ق سرԹن القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى المنطقة ح˗لال واǫ ٔو 
                                               
  .etutatS CCI من ( ǫ ٔ) 10/12المادة  (1)
  .etutatS CCI من  90المادة  (2)
 ) 3 من  10/90المادة  ( etutatS CCI  ...".˓س̑تعين المحكمة بˆٔركان الجرائم: " بنصها
  )4 . كنوت درومان، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها  .242ص محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه،  (
  .etutatS CCIمن  20/90المادة ( 5)
 ) 6 من  30/90المادة  ( etutatS CCI.
  .  342محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص ( 7)
  :من ح̀ث -و من ˭لالها متن نظام روما اҡ ٔساسي - ا ٕ نتقد مضمون وثیقة ǫ ٔركان الجرائم  (8)
، ف̲ˤد ǫ ٔن نظام روما  etutatS CCI من 50لمبرر في سرد جرائم م˗عددة لكل نوع محدد من الجرائم الثلاث التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة بحسب المادة الإسهاب ̎ير ا* 
  . ߱وليجرائم الحرب التي تقع في النزاع المسلح ا߱ولي و ̎ير اجريمة فرعیة يمكن ǫ ٔن تد˭ل في وصف  05اҡ ٔساسي قد ˨دد ǫ ٔ كثر من 
المعامߧ الإ̮سانیة و النقل القسري ̥لسكان ت˖ˍا̽ن في  التدا˭ل الواضح و التكرار البين بين الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة، ف̲ˤد م˞لا ǫٔن جرائم الق˗ل العمد و التعذیب و* 
  . یؤدي ا ٕ لى صعوبة في تحدید التوصیف القانوني الصحیح ̥لواقعة الإجرام̀ة قد ، هذا التدا˭ل˔ك̀یفها بين ̠ونها جرائم حرب و جرائم ضد الإ̮سانیة و جرائم ا ٕ Դدة جماعیة
لحكم لمحكمة اقضاة اكتفاء Դلنص ̊لى مجمو̊ة من العقوԴت الجنائیة لو Գ -وطنیة م به ال˖شریعات الجنائیة ال̊لى غرار ما تقو  - لها  ̊دم ا ٕ فراد نظام روما اҡ ٔساسي لكل جريمة عقوبة معینة* 
  . متهميها دانةي جريمة تنظرها و ˔رى ˡدارتها Դ ٕبˆ˨ٔدها في ǫ ٔ
  .282و  182محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص 
  .  132حس̑نين ا ٕ ˊراهيم صالح عبید، المرجع نفسه، ص ( 9)
  )01 . 594كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  (




كاف̀ة بين الفعل الجنائي ولیة یلزم ǫٔن یثˌت وجود ̊لاقة المحكمة ا߱ خ˗صاصاريمة في الجˡل ǫٔن تقع فمن ǫ ٔ )...(اا ٕ˔ركابهخطيرة تم 
   .(1)"Թن القانون ا߱ولي الإ̮سانيسر ق˗ضىابين النزاع المسلح ا߳ي  و المزعوم
تفسر ǫٔركان  " ǫٔن etutatS CCI من 80ǫ ٔقرت وثیقة ǫٔركان الجرائم بصدد صیاغتها لمضمون المادة  ،̊لى هذا اҡٔساس و
         اتالقانون ا߱ولي ̥لنزا̊في  ام اҡٔساسي في نطاق الإطار الم̱شئمن النظ 20/80 رب بموجب المادةجرائم الح
وعي " بـ نه جريمة حرب ف القانوني لسلوك إجرامي ما ̊لى ǫ ٔإن كانت لاحقا قد ربطت تحقق التك̀ی و ،(2)" ...ةلمسل˪ا
القانون ̯تهاكات لا عنويتعریف ̥ل̠رن الم بˆ ٔنه  اهو كما یبدو  و ،"وجود ̯زاع مسلحوف الفعلیة التي تف̀د م˔ركب الجرم Դلظر 
من ǫٔشكال المعرفة الجنائیة التي ˔رجح وجوب وعي م˔ركب الجرم Դلصߧ بين  ض توافر شكل محددتر فیح̀ث  ا߱ولي الإ ̮ساني
حتى ˔تمكن المحكمة من الق̀ود  ها جمߧراد̽Դ ٕ لجرائم حصرت ̮سˌ̀ة مفهوم الوعي̊لى ǫٔن وثیقة ǫٔركان ا ،بين النزاع المسلح ǫ ٔفعاࠀ و
  .( 3)الجنائیة ا߱ولیة من التحكم في ǫٔطر التوصیف القانوني لجرائم الحرب
( ج)و ( ǫ ٔ)بتفحص الفقرات من ح̀ث ǫ ٔنه  ،ضوعي لجريمة الحربǫ ٔو ال̠رن المو  ̯تهاكلا ٕل اǫ ٔما الإطار اҡٔخر فهو یتعلق بم˪
محمیة  ا ǫٔو ممتلكات مادامتسواء كان ǫٔش˯اص ̯تهاكلا ٕاتحدیدا ً قانونیا لموضوع  نجد (4)etutatS CCIمن  20/80من المادة 
     ǫٔن ̽كون ذߵ الشخص " هو ما ǫ ٔقرته وثیقة ǫٔركان الجرائم Դ ٕ دراݨا ضرورة  و ،القانون ا߱ولي الإ ̮ساني اتفاق̀اتԴ ٕ ˨دى 
تم ربطها مرة ǫٔخرى إن  و "ج̲یف اتفاق̀اتǫ ٔو ǫ ٔ كثر من  ا ٕ تفاق̀ةǫ ٔو ǫ ٔولئك اҡٔش˯اص ǫٔو هذه الممتلكات ممن ˓شملهم Դلحمایة 
  .(5)"ǫٔن ̽كون م˔ركب الجريمة ̊لى ̊لم Դلظروف الواقعیة التي تثˌت ذߵ الوضع المحمي" شترط Դل̠رن المعنوي عندما ا ٕ
   القانون ا߱ولي الإ̮ساني̯تهاكات ال̠رن المادي لا: الفرع اҡٔول
  لا ̼ساءل  من ح̀ث ǫٔن الإ ̮سان ،(6)إن الجريمة في ركنها المادي هي ̮شاط ǫٔو سلوك ا ٕ̮ساني ࠀ مظهر ˭ارݭ محسوس
ا߳ي لا يحفل Դلإ رادة  (7)ǫ ٔو یعاقب ج̲ائیا ˉسˌب ̮شاطه ا߱ا˭لي ǫ ٔ̽ن لا تقع ǫٔفكاره و ˨الته النفس̑یة تحت طائߧ القانون
ا̯تهاكات یعد انعكاسا لها في الواقع و یˌ˗عد عن نفس̑یة الجاني، و هو ذات ما تفترض  ˨و دها ما لم تفض إلى سلوك مادي
وجوده سواء كان في صورته الإيجابیة  -كغيرها من جرائم القانون ا߱ولي - قانون ا߱ولي الإ ̮ساني المك̀فة ̊لى ǫٔنها جرائم حربال
        تˆ ٔ كدت الرابطة الس̑بˌ̀ة بين السلوك  و یؤثمها القانون ا߱ولي الجنائي بوصفها جريمة ǫٔدى إلى ن˖̀ˤة ما متىو ǫ ٔو السلبیة 
  .(8)و الن˖̀ˤة الإجرام̀تين
متى درس̑نا بˆ ٔ كثر ˔ركيز یة فۤ تعلق ˊركنها المادي ǫٔ˭ذ نظام روما اҡٔساسي بما ǫ ٔقرته النظریة العامة ̥لجريمة ا߱ول  و یتضح
محظورة  سب طبیعتها إلى ǫ ٔفعالبح التي يمكن تˆٔصیلها و  (9)مضمون قائمة جرائم الحرب التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة
و ǫ ٔفعال محظورة  (˯داࠐا ǫ ٔثناء العملیات الق˗الیةس̑تالمحرم اҡٔسل˪ة و المقذوفات و المواد ا)ا ˔ركابهاس̑یߧ دولیا Դلنظر إلى و 
                                               
  .كنوت درومان، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها: نقلا عن .الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقاالصادر عن المحكمة  esac cidaT ehtمق˗ˌس عن م̲طوق الحكم في  (1)
             etutatS CCI. من  80من مقدمة وثیقة ǫ ٔركان الجرائم ̥لمادة  20الفقرة  (2)
لجرم ̥لظروف الواقعیة المثˌ˗ة وجود ̯زاع مسلح، و هو الإدراك ا߳ي صاغته شرط ا ٕ دراك م˔ركب ا etutatS CCIمن  80من مقدمة وثیقة ǫ ٔركان الجرائم ̥لمادة  30ǫ ٔقرت الفقرة  (3) 
  ". و ̽كون مقترԷ به... ̎ير دولي / في س̑یاق ̯زاع مسلح دولي... ǫ ٔن یصدر" في ا ٕ طار كل سلوك ا ٕ جرامي بعبارة 
ضد اҡ ٔش˯اص ǫ ٔو الممتلكات ا߳̽ن " متى وݨت ..." ج̲یف تفاق̀اتجس̑ يمة لاا̯تهاكات " ǫ ٔن ǫٔي فعل من اҡ ٔفعال یعتبر( ǫ ٔ)في البند  etutatS CCIمن  20/80˨ددت المادة ( 4)
شتراكا فعلیا امتى وݨت ضد ǫٔش˯اص ̎ير مشتركين  ..."المشتركة 30ا ٕ ̯تهاكا جس̑ۤ ̥لمادة "...فˆ ٔقر ǫ ٔن ǫٔي فعل من اҡ ٔفعال یعتبر( ج)، ǫ ٔ ما البند..."تحميهم ǫٔحكام ا ٕ تفاق̀ة ج̲یف ذات الصߧ
   ."...في اҡ ٔعمال الحربیة
   )  5 .994 -794كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  (
 .582حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص  )6( 
 .153محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  )7(
  .  391 - 581حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص . 782 - 482عمر محمود ا߿زومي، المرجع نفسه، ص  )8(
 .       62عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص . 653 - 253ي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص محمد مح
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   نـــم  80و قد تضمنت المادة  ،(1)(̎ير الضروریة عسكرԹ ̊لى اҡٔهداف المدنیة عتداءلا ٕǫ ٔفعال ا)Դلنظر إلى ما تقع ̊لیه 
       (3)ǫٔساسها تصنیف جرائم الحرب بغرض ا ٕ یضاح القوا̊د القانونیة لكل منها لىتم ̊( 2)تحدیدا لمعایير م˗عددة etutatS CCI
  :هي (4)و التي بتطبیقها ت˖ˍا̽ن صور السلوك الإجرامي لجرائم الحرب من ˭لال ǫٔقسام ǫ ٔربعة
  ج̲یف تفاق̀اتس̑يمة لاالج ̯تهاكات Գ: ǫٔولا
عیان المحمیة حصرا اҡ ٔ ا ˔˔ركب ضد اҡٔش˯اص ومن ǫٔشد جرائم الحرب خطورة من ح̀ث ǫٔنه الجس̑يمة̯تهاكات تعد Գ
جس̑يمة ا̯تهاكات مختلف صور السلوك الإجرامي المك̀فة ̊لى ǫ ٔنها  عتبارلا ٕا یعني معه اҡٔ˭ذ بعين ابم ،(5)ج̲یف اتفاق̀ات ضىبمق˗
   .(6)قوا̊د حما̽تهم الواردة في نصوصها الممتلكات و ذات تصنیفات اҡٔش˯اص وعۡد ا و
جس̑يمة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني تم ا̯تهاكات ثمان جرائم ǫٔساس̑یة تعتبر   etutatS CCIمن 20/80قد ̊ددت المادة  و
من طرف ا̥لجنة التحضيریة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة ضمن وثیقة ǫٔركان الجرائم  (7)لى ˨دةتحدید اҡٔركان المادیة لكل منها ̊
  :لا الحصر ̊لى سˌ̀ل المثال المذ̠ورة ةالتالی الحرب جرائممن ب̿نها  ،الملحقة بنظام روما اҡٔساسي
يمكن ǫٔن یؤدي ǫ ٔو ǫٔن  م˗ناعابˆٔي فعل ǫٔو تصرف ǫ ٔو  (8)̠رن المادي لجريمة الق˗ل العمدلیقوم ا: جريمة الق˗ل العمد  .1
في حوزة  اء كانسو  (9)ج̲یف اتفاق̀اتǫ ٔو ǫ ٔ كثر من  تفاق̀ةاǫ ٔو ǫ ٔ كثر بمق˗ضى  محمي ی˖سˌب في ا ٕ نهاء الحیاة الˌشریة لشخص
 الإ عتداء تˆٔس̿سا ̊لى ذߵ يحظر و ،س̑یطرة ا ٕ ˨دى الجما̊ات المت˪اربة ߱ول المت˪اربة ǫٔو تحت س̑یطرتها ǫٔو في حوزة وإ˨دى ا
س̑تعمال العنف ضد طوائف الجرݫ ǫ ٔو المرضى ǫ ٔو اҡٔسرى ǫ ٔو ˔̡ر هم عمدا ǫٔو عن إ همال ̎ير مشروع دون ایاة ǫٔو الح ̊لى 
دوߦ ضد  اق˗صاص تقوم بهالعمد ǫٔي عمل ا ٕ نتقامي ǫ ٔو تدابير ا ٕ الق˗ل ˖ساوى مع جريمةی  ̊لاج ǫ ٔو ̊ر ایة بما ̼سˌب موتهم، و
 .(01)موتهمی̱˗ج عنه  اҡٔش˯اص المحمیين ا߳̽ن هم تحت س̑یطرتها و
˓شترك السلوكات الجنائیة الثلاث لجريمة : جريمة التعذیب ǫ ٔو المعامߧ اللاإ ̮سانیة بما في ذߵ إجراء تجارب بیولوج̀ة  .2
كب الجريمة ǫ ٔلما بدنیا ǫٔن یوقع م˔ر "في ǫٔن ركنها المادي یتطلب  (11)إجراء التˤارب البیولوج̀ة وانیة ǫ ٔو المعامߧ الإ ̮سالتعذیب 
̎ير ǫٔنها تختلف من ح̀ث ǫٔن كل سلوك  (21)"من اҡٔش˯اص المحمیين ة لشخص ǫ ٔو ǫ ٔ كثریدشدیدا ǫٔو معاԷة شد ǫٔو معنوԹ
 .ج̲ائي فيها یتطلب ǫٔركاԷ إضاف̀ة ذات طبیعة مادیة ǫٔو معنویة
                                               
 .532ˊراهيم عبید، المرجع نفسه، ص حس̑نين ا ٕ. 89و  68و  58ݭ، المرجع نفسه، ص عبد القادر القهو )1(
، معیار دˡر ة الإ̯تهاك (النزاع المسلح ا߱ولي، النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي)معیار نوع النزاع المسلح : ح̀ث نجد  etutatS CCIمن 80ادة س̑تقراء نص المتت˪دد هذه المعایير Դ )2(
المسل˪ة ا߱ولیة في النطاق الثابت من القانون  ، القوانين و اҡ ٔعراف الساریة ̊لى النزا̊اتاتفاق̀ات ج̲یف)ن ا߱ولي المنتهك ، معیار النص القانو(الخطيرة̯تهاكات الجس̑ يمة، Գ̯تهاكات Գ)
، معیار محل هذه الجرائم ǫ ٔو موضوعها (المشتركة، القوانين و اҡ ٔعراف الساریة ̊لى النزا̊ات المسل˪ة ̎ير ذات الطابع ا߱ولي في النطاق الثابت من القانون ا߱ولي 30ا߱ولي، المادة 
 (.اҡ ٔش˯اص المحمیة، الممتلكات المحمیة)
  . 551، ص (م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة، بدون س̑نة ̮شر: بيروت)، الطبعة اҡ ٔولى، المحكمة الجنائیة ا߱ولیةق̀دا نجیب حمد، .  342د ح̲في محمد، المرجع نفسه، ص محم )3(
  . 401، ص (9002بي الحقوق̀ة، م̱شورات الحل: بيروت)، الطبعة اҡ ٔولى، المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و تطور القانون ا߱ولي الجنائي زԹد عیتاني،( 4)
  .  542و  442محمود، المرجع نفسه، ص محمد ح̲في .   etutatS CCIمن ( ǫ ٔ) 20/80المادة ( 5)
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ǫ ٔن ̽كون الشخص ǫ ٔو اҡٔش˯اص ǫ ٔو الممتلكات ممن ˓شملهم : ك في اҡ ٔركان التالیةفۤ ̊دا الإخ˗لاف في طبیعة السلوك الإجرامي المرتبط بطبیعة الجريمة ذاتها، فإن هذه الجرائم ˓شتر  (7)
 ج̲یف، ǫ ٔن ̽كون م˔ركب الجريمة ̊لى ̊لم Դلظروف الواقعیة التي تثˌت ذߵ الوضع المحمي، ǫ ٔن یصدر السلوك في س̑یاق ̯زاع مسلح دولي و ̽كون اتفاق̀اتԴلحمایة ا ٕ تفاق̀ة ǫ ٔو ǫ ٔ كثر من 
  .   كب الجريمة ̊لى ̊لم Դلظروف الواقعیة التي تثˌت وجود ̯زاع مسلحمقترԷ به، ǫ ٔن ̽كون م˔ر
   . etutatS CCI من 10-(ǫ ٔ) 20/80المادة  (8)
       512، ص (6002م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة، : بيروت)، الطبعة اҡ ٔولى، الجرائم ضد الإ̮سانیة في ضوء ǫٔحكام النظام اҡ ٔساسي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیةسوسن تمر ˭ان ˊكة، ( 9)
  .  812 ǫ ٔ بو الخير ǫٔحمد عطیة، المرجع نفسه، ص.  612و 
  .  513حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص . 333و  233ي عمر، المرجع نفسه، ص حسين ح̲ف (01)
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  . etutatS CCIمن  20 - (ǫ ٔ) 20/80المادة  (11)
  .ن الجرائموثیقة ǫٔركا( 21)




من قˍیل الحصول ̊لى  ǫٔن یوقع م˔ركب الجريمة ǫ ٔلما ǫ ٔو معاԷة ҡٔغراض" یضاف ا ٕ ̦يها ̠رن  (1)ˍال̱س̑بة لجريمة التعذیبف 
هو ما یؤسس  و ،(2)"ҡٔي سˌب یقوم ̊لى نوع من ا ̦تمیيز ǫ ٔو ǫ ٔو لغرض العقاب ǫ ٔو التخویف ǫ ٔو الإ ̠راه ،̊ترافامعلومات ǫٔو 
ات ǫٔو معلومات ̊ترافاجسدیة ǫ ٔو نفس̑یة ̥لحصول م̲ه ̊لى  إخضاع ا߽ني ̊لیه ҡ ٓلامبˆٔنها  لتعریفها في إطار نظام روما اҡٔساسي
لازما  قانونیا معیار القصد الجنائي مق̀اسا ت˯ذ من معیار شدة اҡ ٔ لم ǫ ٔو المعاԷة وی ُ و ، (3)"تتعلق بج̿ش ب߲ه ǫ ٔو ǫٔسرار دولته
عمدي مقصود  م˗ناعاكل فعل ǫ ٔو :" ة ǫٔخرى من ح̀ث هيݨمن  (4)جريمة المعامߧ اللاا ٕ ̮سانیة ̥لتمیيز بين التعذیب من ݨة و
سلامة  ات خطيرة ̊لى صحة وعتداءاǫ ٔ̽ن تقوم ̊لى توج̀ه  ،̎ير عرضي ̼سˌب ǫٔذى ǫ ٔو معاԷة جسدیة ǫ ٔو نفس̑یة شدیدة و
  . (5)"الشخص الجسدیة ǫ ٔو العقلیة
فإ ن  ،وضعیات ̎ير ا ٕ ̮سانیة ا ٕ ̮سانیة یتˆٔسس ̊لى تعریض ا߽ني ̊لیه لسلوكات ولافي ˨ين ǫٔن جوهر المعامߧ الو 
یدها ال̠رن ǫٔن وثیقة ǫٔركان الجرائم ߱ى تحد ˭اصة و (6)ةیت˪دد مفهومه حسب ظروف كل ˨اߦ ̊لى ˨د" لا ا ٕ ̮ساني"مصطلح 
كتفت Դلقول بˆٔنها تقوم متى ǫ ٔوقع م˔ركب الجريمة ǫ ٔلما بدنیا ǫٔو معنوԹ شدیدا ǫٔو معاԷة شدیدة لشخص ال̠رن المادي لهذه الجريمة ا ٕ
جريمة هي ǫ ٔ كثرها جسامة  سلوك ذا طبیعة ̊امة قد یت˯ذ العدید من الصور الإجرام̀ة ا߿تلفةا ٕ ذا  فهو ،(7)ǫ ٔو ǫ ٔ كثر      محمي 
̎ير المقˍوߦ  ǫٔي شكل من التˤارب العلمیة ̎ير المبررة بضرورة طبیة ̊لاج̀ة، و" بیولوج̀ة المعرفة ̊لى ǫ ٔنها ال تˤارب ال إجراء 
التي  و ،(8)"لو تم إجراءها بموافقة ا߽ني ̊لیه ما دامت ل̿ست في مصلحته لعادیة حتى وطبقا ̥لممارسة الطبیة في اҡٔحوال ا
  .(9)القصد الجنائي م̲ه و ǫ Զٓره طبیعته و و تتطلب توافر ǫٔركان تتعلق بنوع السلوك الإجرامي
وكات تدمير ̽رجع تجريم سل: بطریقة تعسف̀ة س˖̀لاء ̊ليها بدون ضرورة عسكریة ولا ٕا جريمة تدمير الممتلكات و .3
یتحقق ال̠رن و  ،(11) جس̑ۤ ̥لقوا̊د التي تحمي قۤ ࠐمة̯تهاكاا إلى ̠ونها (01)ها جرائم حربعتبار لإس˖̀لاء ̊ليها Դلممتلكات ǫ ٔو اا
ج̲یف، یضاف  اتفاق̀اتǫ ٔو ǫ ٔ كثر من  تفاق̀ةاالمادي لهذه الجريمة بوقوع سل̡و ها مˍدئیا ̊لى ممتلكات مشموߦ Դلحمایة بموجب 
                                               
 حرف̀ته ߱ى ارقر و تم ا ٕ، 8491اللإ ̮سانیة ǫ ٔو المهینة لس̑نة تفاق̀ة م̲اهضة التعذیب و ̎يرها من ضروب المعامߧ ǫ ٔو العقوبة القاس̑یة ǫ ٔو امن  10المادة  التعذیب بتوسع في نص عرف (1)
  . يره من ضروب المعامߧ ǫ ٔو العقوبة القاس̑یة ǫ ٔو اللإ ̮سانیة ǫ ٔو المهینةالمتعلق بحمایة جمیع اҡ ٔش˯اص من التعرض ̥لتعذیب و ̎ 5791ا ٕ ̊لان اҡ ٔمم المت˪دة لس̑نة 
  .ال̠رن الثاني المتعلق بجريمة التعذیب، وثیقة ǫ ٔركان الجرائم( 2)
̠ن ، كما ̼س˖شف من الر 8491التعذیب لس̑نة  تفاق̀ة م̲اهضةامن  10ǫ ٔ نه یغطي المفهوم التقلیدي ̥لتعذیب، من ح̀ث ǫ ٔ نه لم  یعتمد التوسع ا߳ي ǫ ٔقرته المادة یلاحظ مˍدئیا ̊لى هذا ال̠رن 
من ح̀ث ǫ ٔ ن  -القانون ا߱ولي الإ̮ساني̯تهاكات ߱ى دراسة ال̠رن المعنوي لا لاحقا ̊لى النحو ا߳ي س̿تم تحدیده -عتباره جريمة حرب ̼س̑تدعي وجود قصد ج̲ائي ˭اصذاته ǫ ٔن التعذیب Դ
مادي و معنوي من ǫٔˡل الحصول ̊لى بقصد ا ٕ جˍاره قهرا ̊لى البوح بˆٔسرار دولته، ǫٔي ممارسة ا ٕ ̠راه  هیه فقط بقدر ما هو ا ٕ یلامق̀ام مجرم حرب Դلتعذیب ل̿س الغایة م̲ه ا ٕ یلام ا߽ني ̊ل 
  . 633ص ، السابقسوسن تمر ˭ان ˊكة، المرجع  .601المرجع نفسه، ص  عبد القادر القهوݭ، .تیجیة ǫ ٔو س̑یاس̑یة تتعلق Դ߱وߦسترااافات و معلومات سریة عسكریة ǫ ٔو ̊تر ا
  . 601 p ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  .196بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص عبد الف˗اح ( 3)
عذیب ߱ى دمة في م˗نه، ا ٕ لا ǫ ٔ ننا نجده یعرف التیلاحظ بˆ ٔنه رغم محاوߦ نظام روما اҡ ٔساسي كغيره من النصوص القانونیة الإ بتعاد عن وضع تعریفات ̥لمصطل˪ات القانونیة الجنائیة المس̑ت˯
تعمد ا ٕ لحاق ǫ ٔ لم شدید سواء كان بدنیا ǫ ٔو عقلیا ˉشخص موجود تحت ا ٕشراف المتهم ǫ ٔو س̑یطرته، و لكن  :"بˆ ٔنهetutatS CCI من ( ه)20/70˔ك̀یفه بˆ ٔنه جريمة ضد الإ̮سانیة في المادة 
، (ب) 10/60المادة )Դدة الجماعیة ، بۣ̿ نجده یت˯لى عن تعریفه ߱ى جريمة الا ٕ"ن˖̀ˤة عنهالا ̼شمل التعذیب ǫٔي ǫ ٔلم ǫ ٔو معاԷة ینجمان فحسب عن عقوԴت قانونیة ǫ ٔو ̽كوԷن جزءا منها ǫ ٔ و 
ǫ ٔ̽ن ̽ك˗في ˊرصد صور السلوكات المادیة الإجرام̀ة ا߱اߦ ( etutatS CCIمن  11 -(د)، 01-(ج)، 01 - (ب) 20/80المادة )جرائم الحرب  ߱ى و( etutatS CCIمن ( ج)
  . ه ا߳ي ǫ ٔعتقد ǫ ٔن الغرض م̲ه ا ̦تمیيز بين الجرائم Դلنظر ا ٕ لى ˓شابهها و ˓شعبها̊لى ممارس̑ته، و هو الإتجا
  .105كنوت درومان، المرجع نفسه، ص   (4)
   . 541  p ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk )  5(
 .496بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص عبد الف˗اح ( 6)
  .egap emas ,tic-po,eersiahcttik kasgnairk 
  .  105و  005كنوت درومان، المرجع نفسه، ص : ینظرطلاع ̊لى مضمون نقاش ا̥لجنة التحضيریة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة بصدد تحدیدها لهذا ال̠رن للا ٕ( 7)
 .741-641 p ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk )  8(
  . 022عطیة، المرجع نفسه، ص ǫ ٔ بو الخير ǫٔحمد  .896 و  496و  546 عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص (9)
  . etutatS CCIمن  40 -(ǫ ٔ) 20/80المادة  (01)
 .841 p ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk )  11(




بطریقة  و ل غیاب ضرورة عسكریة تبررها من ݨةب الجريمة ̊لى ممتلكات معینة في ظدمر ǫ ٔو ̼س̑تولي م˔ركا ٕ ̦يها ǫٔن ی
  . (1)من ݨة ǫٔخرى واسعة النطاق توصف بˆٔنها تعسف̀ة و
يحظر : جريمة إ̎ر ام ǫٔي ǫٔسير حرب ǫٔو ǫٔي شخص ǫٓخر مشمول Դلحمایة ̊لى الخدمة في صفوف قوات دوߦ معادیة .4
ص المشمولين Դلحمایة ̊لى ا ٕ تیان ǫٔعمال ࠐما كانت طبیعتها ت˖̲افى مع وضعهم ߒٔسرى حرب ǫٔو مدنیين ˭اصة دولیا ا ٕ ̠راه اҡٔش˯ا
  .(2)ضرهم صحیا ǫ ٔو ǫٔي عمل لا ̽رغبونهیǫٓخر خطر م ǫ ٔو ǫٔي عمل ا ا ٕ ̎ر اࠐم ̊لى عمل عسكري ضد دولهمنه
ۤ ̊لى  جس̑ا ٕ ̯تهاكاه عتبار ات المعادیة Դلخدمة في صفوف القو قد ˡاء تخصیص نظام روما اҡٔساسي لفعل الإ جˍار ̊لى ا و
ربط الشخص بوطنه فضلا ̊لى ̠ونه هو ذاته يمثل جريمة خ̀انة وفقا لقانون ̽ي ا߳ ءنۡلا ٕا والولاء  واجبǫٔساس ǫ ٔنه ی˖̲افى مع 
 لإ ̠راها عل الإ ̎ر ام ا߳ي یˆ˭ٔذ صورةه هو فمضمونلهذه الجريمة توافر ̠رن وح̀د ̼س̑تدعي ق̀ام السلوك المادي  و ،(3)دولته
     المعنوي ǫ ٔو ǫٔ˨دهما فقط، من ح̀ث ǫٔن م˔ركب الجريمة یوقع فعل الإ جˍار ̊لى شخص محمي ǫ ٔو ǫ ٔ كثر بفعل مادي المادي و
  . (4)في عملیات عسكریة ضد ا߱وߦ ǫ ٔو القوات التي  ی̱تمي ا ٕ ̦يها شتراكلا ٕمن ǫٔˡل ˭دمة ا߱وߦ المعادیة ǫ ٔو ا ǫٔو تهدید
یعتبر توفير الضماԷت القانونیة التي تحفظ : نظام̀ة حقه في محاكمة ̊ادߦ و ǫٔي شخص محمي من نجريمة تعمد حرما .5
، لهذا كان (5)من مˍادئ العداߦ التي ǫ ٔقرتها اҡ ٔمم المتمدینة في نظمها القانونیة ̊لنیا ̥لمتهم حقوقه في ǫٔن تنظر قضیته نظرا ̊ادلا و
نظام̀ة متى  توصف بˆٔنها ̊ادߦ و (6) محاكمة قانونیةحقه في ق˗ضاءاتجريم ǫٔي حرمان عمدي ҡٔي شخص من من م̲طق اҡ ٔمور 
توافر الضماԷت  و و الشخص المحمي عموما،ة ǫٔسير الحرب النزاهة في محاكم ما شملت جمیع العناصر اللازمة لضمان الحیدة و
المادي في هذه  ̊لى ذߵ یت˪دد السلوك و ،(7)الشروط الواجب توافرها عند صدور حكم الإ دانة اللازمة ̥߲فاع عن نفسه و
       هذه الجريمة بق̀ام م˔ركبها بحرمان شخص ما ǫٔو ̊دة ǫٔش˯اص محمیين ̊ادة ما ̽كونوا ǫٔسرى حرب ǫ ٔو مدنیين من محاكمة ̊ادߦ 
  .(8)نظام̀ة و
ینطوي السلوك الإجرامي في هذه الجريمة ̊لى ن̊و ين من السلوك : جريمة النقل ǫ ٔو الإ بعاد ǫٔو الحˌس ̎ير المشروع .6
الحˌس ̎ير  ح˗ˤاز ولا ٕԶ̯يهما هو ا  ا ٕقصاء اҡٔش˯اص المحمیين Դلنقل ǫ ٔو الإ بعاد إلى دوߦ ǫ ٔو مكان ǫٓخر، وǫ ٔولهما ،المادي
  .(9)المشروع لҢٔش˯اص المحمیين
                                               
من  31 -(ب) 20/80المادة )لإ̮ساني ̥لقانون ا߱ولي ایؤسس هذا ال̠رن ̥لتفرقة في التك̀یف القانوني لجريمة تدمير الممتلكات و الإس˖̀لاء ̊ليها بين ̠ونها ا ٕ ̯تهاكا جس̑ۤ ǫ ٔو ا ٕ ̯تهاكا خطيرا ( 1)
  (.etutatS CCIمن 
 .841 p ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  . 933و  833حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، ص : ینظرعتبارها جريمة حرب  الممتلكات و الإس˖̀لاء ̊ليها Դللإطلاع ǫ ٔ كثر ̊لى ما یتطلبه ق̀ام جريمة تدمير
  . 202 -002عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص . 217 - 407نفسه، ص حجازي، المرجع  عبد الف˗اح بیومي
  . 051-841 p ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk
   . 142-932حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، ص . 941 -041السعدي، المرجع نفسه، ص عباس هاشم  . etutatS CCIمن  50 - (ǫ ٔ) 20/80المادة  (2)
  .417و  317حجازي، المرجع نفسه، ص عبد الف˗اح بیومي . 302عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، ص ( 3)
  .  305و  205كنوت درومان، المرجع نفسه، ص .  942محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص . وثیقة ǫ ٔركان الجرائم( 4)
  .  751عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص ( 5)
  . etutatS CCIمن  60- (ǫ ٔ) 30/80المادة  (6)
  .  037 -  217عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل ذߵ . 152محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  (7)
 .  802 -502عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء الجنائي ا߱ولي، المرجع نفسه، ص .  442 - 142حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، 
  .151 – 051 p ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk
 . 127عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص .  305كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  :ینظرفي تفصیل ذߵ . وثیقة ǫ ٔركان الجرائم (8)
 .151 p ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  .  237و  137عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص ( 9)




ه عملا م̲اف̀ا لحریة السكان عتبار Դ ج̲یف الرابعة تفاق̀ةاا߿الفات الجس̑يمة ҡٔحكام  یعد من فالنقل ǫ ٔو الإ بعاد ̎ير المشروع
النقل الجبري الفردي ǫٔو الجماعي لҢٔش˯اص " بما يجعࠁ جريمة حرب تقوم ̊لى  (1)اҡٔعراف ا߱ولیة وجب القوا̊د و بمالمكفوߦ
، (2)"ح˗لال ǫ ٔو إلى ǫٔراضي ǫٔي دوߦ ǫٔخرى محتߧ ǫٔو ̎ير محتߧ ǫٔԹ كانت دواعیهلا ٕالمحمیين ǫ ٔو نفيهم من اҡٔراضي المحتߧ إلى دوߦ ا
ح˗لال لا ٕادوߦ  المت˪اربة ǫٔو وߦا߱ النقل متى توجب ̊لى  الإ بعاد و̎ير ǫٔن وصف التجريم ̽زول عن سلوكي، (2)"دواعیه
   .من السكان ǫٔو ҡٔس̑باب عسكریة قهریةǫ ٔالق̀ام Դ ٕ ˭لاء كلي ǫٔو جزئي لمنطقة معینة ا ٕ ذا تطلب ذߵ 
      ضطهاد الس̑یاسي لا ٕǫٔشكال ا ǫٔ˨ده عتبار ج̲یف الرابعة Դ تفاق̀ةلا ٕ قانوني جس̑يم خرقفهو لحˌس ̎ير المشروع اǫ ٔما 
ح˗لال لҢٔش˯اص المحمیين في م̲طقة معرضة ˉشكل ˭اص ҡٔخطار لا ٕح̀ث ǫ ٔنه یقوم ̊لى حجز دوߦ ا من ،ǫ ٔو العرقي ǫٔو ا߱یني
   .(3)الحرب
˨ˌس المدنیين  في تجريم ǫٔ˭ذ الرهاˁن و (4)نظام روما اҡٔساسي و ج̲یف اتفاق̀ات˓سق موقف ا ٕ :جريمة ǫ˭ٔذ الرهاˁن .7
ا̊ات المسل˪ة بˆٔنها لنز ̥ ا߱ولي قانونالقد تم تعریف هذه الجريمة في س̑یاق  ، و(5)لا مبرر ࠀ ˔رویع المحمیين لما ف̀ه من إرهاب و
ح˗ˤازه من ǫٔˡل ا ٕ ̎ر ام طرف افي  س̑تمرارلا ٕح˗ˤاز ǫ ٔو ا̦تهدید بق˗ل ǫ ٔو ا ٕ یذاء شخص ما ǫ ٔو ااقام شخص بˆ˭ٔذ ǫ ٔو " بˆٔنها تقع كلما 
ة من اҡٔش˯اص ̊لى الق̀ام ǫ ٔو ̊دم الق̀ام بعمل معين ي ǫٔو مجم̊وعتبار اǫٔو مؤسسة دولیة ǫٔو شخص طبیعي ǫ ٔو Զلث م˞ل دوߦ 
ح˗ˤاز ̊ر اԹ دوߦ ا˓س̑تهدف بˌساطة جريمة ǫٔ˭ذ الرهاˁن  ǫٔن ، من ح̀ث(6)"ة̡شرط صريح ǫٔو ضمني لإطلاق سراح الرهین
  .(7)وضعهم تحت سلطة ا߱وߦ المت˪اربة ǫٔخرى Դلقوة و
نتقام̀ا ینطوي ̊لى تهدید خطير لحیاة عملا ا ٕ طيرة لكونهجريمة دولیة خ ǫ ٔن ǫٔ˭ذ الرهاˁن ̼شكل جريمة حرب و عتبارԴ و
 فقد فصلت وثیقة ǫٔركان الجرائم في العناصر اҡٔساس̑یة التي یتطلبها ق̀ام السلوك (8)مساسا جس̑ۤ بحرԹتهم الشخصیة الرهاˁن و
في  س̑تمرارلا ٕو الإ یذاء ǫ ٔو اԶ̯يهما ا̦تهدید Դلق˗ل ǫ ٔ ح˗ˤاز، وǫ ٔولها ǫ ٔفعال القˍض ǫٔو Գ :الإ جرامي فيها إلى ثلاث المادي السلوك
̊لى ǫ ٔنه تجدر الإشارة إلى ǫٔن  ،(9)عن عمل ̎ير مشروع في الغالب م˗ناعاإجˍار دوߦ ǫٔو م̲ظمة ̊لى عمل ǫ ٔو  ، ǫ ٔما Զ̦ثهماالحجز
 إ جˍار ا߱وߦ ح˗ˤاز الرهاˁن وايمة ҡ ٔ نه مفترض ضمنا، ߳ߵ ̽كفي ǫٔن تهدید الجاني بق˗ل ǫ ٔو إصابة الرهاˁن ̎ير لازم لوقوع الجر 
  .(01)عنه لتتحقق الجريمة كامߧ م˗ناعǫ ٔو المنظمة ̊لى الق̀ام بعمل معين ǫٔو Գ
  ا߱ولي المسلح النزاع یة فياҡٔعراف السار  الخطيرة اҡٔخرى ̥لقوانين و̯تهاكات Գ: Զنیا
لم یتم  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني التيا̯تهاكات ǫٔول نص قانوني دولي یقر بˆٔن كل   etutatS YTCIمن 30كانت المادة 
خطيرة ا̯تهاكات تعد عیة ǫٔو جرائم ضد الإ ̮سانیة ǫ ٔو ǫ ٔفعال ا ٕԴدة جما ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني جس̑يمةا̯تهاكات ˔ك̀یفها ̊لى ǫٔنها 
خرق قا̊دة تحمي قۤ ࠐمة یترتب  ̽كون خطيرا متى ̯تهاكلا ٕا ǫٔن ̊لى ،اریة ǫ ٔثناء النزاع المسلح ا߱ولياҡٔعراف الس ̥لقوانين و
                                               
  . 902عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص ( 1)
  . تفاق̀ة ج̲یف الرابعةامن  10/94التعریف وارد في س̑یاق الحظر بنص المادة ( 2)
  .032ǫ ٔ بو الخير ǫٔحمد عطیة، المرجع نفسه، ص  .501زԹد عیتاني، المرجع نفسه، ص  ( 3)
 .egap emas ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  . etutatS CCIمن  80 -(ǫ ٔ) 20/80المادة  في مقابل من ال˔بركول اҡ ٔول 57تفاق̀ة ج̲یف الرابعة و امن  741و  43 :المواد (4)
  .742و  642ي عمر، المرجع نفسه، ص حسين ح̲ف( 5)
  . 9791تفاق̀ة ا߱ولیة لمناهضة ǫ ٔ˭ذ الرهاˁن لس̑نة من الا 10/10المادة ( 6)
  .  452عمر سعد الله، معجم في القانون ا߱ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص  . 012ام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص عص (7)
 .451 p ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  .  232ǫ ٔ بو الخير ǫٔحمد عطیة، المرجع نفسه، ص  (8)
  .847 و247المرجع نفسه، ص حجازي، عبد الف˗اح بیومي : نظری في تفصیل ذߵ  (9)
  . 947 -747عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص . 525محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص ( 01)




( 2)etutatS CCIمن  (ب) 20/80سلوكا مادԹ إجرام̀ا التي ̊ددتها المادة  62لهذا فإن  ،(1)س̑يمة ̊لى الض˪اԹعنها نتائج ج 
التي تم تحدید  ، و(3)اҡٔول هاˊ˔ركول  ج̲یف و اتفاق̀ات و لاهاي اتفاق̀اتو خطير ما ǫ ٔقرته ها ̊لى نح̯تها ̡لا ٕتعتبر جرائم حرب 
̊لى  المذ̠ورة من ب̿نها الجرائم التالیة ،ثیقة ǫٔركان الجرائم الملحقة بنظام روما اҡٔساسيضمن و  (4)اҡٔركان المادیة لكل منها تفصیلا
  :سˌ̀ل المثال لا الحصر
 :س̑ت˯دام ǫٔسالیب الحرب المحظورةا جرائم الحرب التي تقوم ̊لى  .1
˭اصة  (5)الممتلكات اح وحمایة اҡٔرو إلى الخطيرة لقوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮ساني الهادفة̯تهاكات تضمن هذه الجرائم Գت 
  :السلوكات المادیة التالیة منها
     توج̀ه هجمات ضد السكان ل جرائم حرب كل تعمد شكل  ˓ :اҡٔعیان المدنیة تعمد توج̀ه هجمات ضد اҡٔش˯اص و .ǫ ٔ 
ǫٔو ضد  (7)عسكریة بˆٔهدافǫٔو ضد مواقع مدنیة ل̿ست  (6)لا ̼شا̠رون مˍاشرة في اҡٔعمال الحربیة ا߳̽ن دنیينالمفراد اҡ ٔǫ ٔو 
ج̲یف و ˊ˔ركولها  اتفاق̀اتبمق˗ضى نصوص  ا لمتمتعين جمیعهم Դلحمایة بصفتهم مدنیين عملیات حفظ السلام موظفي الإ ̎اثة و
  .(8)اҡٔول
فراد المدنیين ̎ير المشاركين ҡ ٔا ̼س̑تهدف به خصیصا السكان ودԹ یˡو ه هجوما عم و ˓شترك هذه الجرائم في ǫٔن م˔ركبها
اҡ ٔعیان المس̑ت˯دمة في ࠐام المسا̊دة الإ ̮سانیة ǫٔو حفظ السلام ممن  الموظفين و و اҡ ٔعیان المدنیة و لحربیةمˍاشرة في اҡٔعمال ا
اҡ ٔعیان المدنیة ̊لى النحو ا߳ي ˨ددته وثیقة ǫٔركان الجرائم بصدد ال̠رن المادي لكل  تحق لهم ذات الحمایة المقررة لҢٔش˯اص و
  . (9)جريمة منها
حسب نظام روما اҡٔساسي هو تعمد شن هجوم مع العلم بˆ ٔنه س̿سفر عن  ̯تهاكلا ٕل هذا امح :مˍدǫ ٔ التناسب ا ٕ ̯تهاك  .ب 
طویـل  ǫ ٔو إصاԴت بين المـدنیين ǫٔو عـن إ لحـاق ǫٔضرار مدنیـة ǫٔو عـن إ˨ـداث ضرر واسـع النطـاق و خساˁر تبعیة في اҡٔرواح
           ســـكریة المتوقع ـــة الملموســـةع شـــدید ̥لب̿˄ ـــة الطبیعی ـــة ̽كـــون ا ٕ فراطـــه واضحـــا Դلق̀ ـــاس إلى مجمـــل المكاســـب ال  اҡٔˡــل و
 ح̀ـث ǫٔنمـن  ةاҡ ٔعیان المدنی مخالفا لمق˗ضیات ما ǫ ٔقره القانون ا߱ولي الإ ̮ساني من حمایة لازمة ̥لمدنیين و هعتبار ، Դ(01)المباشرة
     مـن ݨـة جـومالممـتلكات ا߳ي ̼سـˌˍه اله الخسـاˁر في اҡٔرواح و یفترض ن̊و ا من التوازن بـين ا߱مـار و تطبیق مˍدǫ ٔ التناسب
  .(11)من ݨة ǫٔخرى ريالمتوقعة الحاصߧ كن˖̀ˤة فوریة ̥لعمل العسك المباشرة و و الفوائد العسكریة الملموسة و
                                               
  .751 p ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk )  1(
  .751ق̀دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص ( 2)
    س̑ت˯دام ǫ ٔسالیب محظورة ̥لق˗ال و بين جرائم توظف وسائل حرب محظورة اساني بين الجرائم التي تقوم ̊لى طيرة ̥لقانون ا߱ولي الا ٕ̮خا̯تهاكات المعتبرة مˍدئیا  ت˖ˍا̽ن طبیعة هذه الجرائم
  . لحقوق الإ̮سان في النزا̊ات المسل˪ة، و هو ذات التقس̑يم ا߳ي س̑ن˖ˍعه بصدد دراس˖̲ا لهذه الف˄ة من جرائم الحربا̯تهاكات و ǫٔخرى تضم 
  .egap emas ,tic-po,eersiahcttik kasgnairk )  3(
        ǫ ٔن یصدر السلوك في س̑یاق ̯زاع مسلح دولي: ˓شترك في الركنين التالیين 62ذاتها، فإن هذه الجرائم بجريمة  كل فۤ ̊دا الإخ˗لاف في طبیعة السلوك الإجرامي المرتبط بطبیعة (4)
  . 152و  052حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، ص . Դلظروف الواقعة التي تثˌت وجود ̯زاع مسلحو ̽كون مقترԷ به، ǫ ٔن ̽كون م˔ركب الجريمة ̊لى ̊لم 
 .851 p,tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  .ق̀دا نجیب حمد، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها(  5)
  . etutatS CCIمن  10 -(ب) 20/80المادة  (6)
  . etutatS CCIمن  20 - (ب) 20/80المادة ( 7)
  . 851ق̀دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص  . etutatS CCIمن  30 -(ب) 20/80المادة  (8)
   .967 - 457عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص .  612 - 112عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیل هذه اҡ ٔركان  (9)
 .261-851 p,tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  . etutatS CCIمن  40 -(ب) 20/80المادة  (01)
  .  98و  88بیترو فيري، المرجع نفسه، ص .  712عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص . 951و  851ق̀دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص  (11)
  .  552و  452محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص .  377 - 077مي حجازي، المرجع نفسه، ص عبد الف˗اح بیو: ینظرفي تفصیل ال̠رن المادي لهذه الجريمة 
  .461-261 p,tic-po,eersiahcttik kasgnairk 




محل إساءة اس̑ت˯دام  :س̑ت˯دام الشارات ا߱ولیة ا߳ي ̼سفر عنه موت اҡٔفراد ǫٔو إلحاق إصاԴت Դلغة بهماإساءة  .3
ن ا߱ولي من ǫٔˡل هو التظاهر عن طریقها بوضع ̽كفل الحمایة طبقا لقوا̊د القانو لحالنزاع المس في المحمیة الشارات ا߱ولیة
̎ير  س̑تعمال المحظور ولابما یترتب عنه إصابة ǫٔو وفاة شخص ǫٔو ̊دة ǫٔش˯اص ߒٔ ˛ر ل س̑تدراˡه إلى ا߿اطرةاتضلیل الخصم ǫٔو 
س̑ت˯دام م˔ركب ˓شترك في ا ٕ ع سلوكات إجرام̀ةت وثیقة ǫٔركان الجرائم جريمة الحرب هذه إلى ǫ ٔربقسمقد  و ،(1)المشروع لها
موت ǫ ٔو إصابة بدنیة Դلغة لشخص  االجريمة لهذه الشارات بطریقة محظورة ̥لتظاهر ب̱̀ة التفاوض ǫٔو ҡ ٔغراض ق˗الیة یترتب عنه
  .(2)ا ٕ مكانیة ˨دوث نتائج خطيرة عن الق̀ام به ǫ ٔو ǫٔش˯اص محمیين رغم ̊لمه Դلطبیعة المحظورة لهذا السلوك و
      الممـتلكات العامـة  سـ̑ت˯دام العنـف مـن قˍـل القـوات المسـل˪ة ̊ـلى المنقـولات وسـ˖̀لاء مـ̲ظم Դایعد كل : با̦نه .4
تقـوم ̊ـلى وضـع  (3)ه جريمـة حـربعتبـار Դ ار محظـورافي الب˪ـ ǫ ٔو المـرضى ǫ ٔو المنكـوبين ǫٔو الخاصة ̥߲وߦ المعادیة ǫ ٔو ̥لجـرݫ
ب̱̀ـة  بـدون موافقـة المـاߵ وو  (4)ǫ ٔو الشخصيـ سـ̑تعمال الخـاصبهـدف Գ م˔ركبها یده ̊لى الممتلكات المسـ̑تولى ̊ليهـا عنـوة
 .(5)حرمانه منها
 :س̑ت˯دام وسائل الحرب المحظورةاجرائم الحرب المتضمنة   .2
ها من بين وسائل عتبار Դس̑ت˯داࠐا ǫ ٔثناء النزاع المسلح ا߱ولي اҡٔسل˪ة المحرم ا من ن̊و ين ˨دد نظام روما اҡٔساسي
  .الب̿˄ة ا لجسامة ǫԶٓرها ̊لى الإ ̮سان والحرب المحظورة دولی
حظرت قوانين : مةس̑ت˯دام السموم ǫ ٔو اҡٔسل˪ة المسممة ǫ ٔو الغازات ǫ ٔو السوائل ǫٔو المواد ǫ ٔو اҡٔݨزة الخانقة ǫٔو الساا  .ǫ ٔ 
اء خصائصها اҡٔسل˪ة التي ˓سˌب الموت ǫ ٔو تلحق ضررا جس̑ۤ Դلص˪ة جر  س̑ت˯دام المواد وا نصوصها خ˗لافا الحرب ̊لى
       س̑ت˯دام م˔ركبها عمدا ̥لسموم ǫ ٔو اҡٔسل˪ة المسممة ǫ ٔو الغازاتاتقوم ̊لى  (6)ها جرائم حربعتبار ة ǫ ٔو المسممة Դالخانق
ك˞افة ̊الیة ǫٔن تؤدي إلى الموت ǫ ٔو الإصابة ̎ير المعهود̽ن  ˊس̑تعمالها ا ورة التي من شˆٔنݨزة المحظҡ ٔǫ ٔو المواد ǫ ٔو ا سوائلǫ ٔو ال 
  .(7)̥لمدنیين
قات ǫ ٔو الرصاص ا߳ي  ̽تميز بخاصیة لس̑ت˯دام الطار الوارد ̊لى الحظ ̯تهاكایعد : المحظور دولیا س̑ت˯دام الرصاصا   .ب 
رب حسب نظام جريمة ح غطاء الصلب ǫ ٔو الرصاصات المحززة الغلاففي جسم الإ ̮سان كالطلقات ذات ال ا ̦تمدد ن˖شار ولا ٕا
 م الˌشري ̕یا ҡ ٔ نه  ̽تمدد ǫ ٔو ی˖سطح ˉسهوߦ في الجسس̑ت˯دام رصاص محظور دول تتطلب ق̀ام م˔ركبها عمدا Դ (8)روما اҡٔساسي
 الˌشري 
 
                                               
  .851المرجع نفسه، ص ق̀دا نجیب حمد، . 422 - 022عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص ( 1)
  . 652و  552محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص : ینظرفي تفصیلها  .وثیقة ǫ ٔركان الجرائم (2)
  . 987- 087عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص . عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها
  .071-661 p,tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  . etutatS CCIمن  16 -(ب) 20/80المادة  (3)
  . كي تثˌت ǫ ٔن الإس˖̀لاء ا߳ي تبرره الضرورة العسكریة لا ̼شكل جريمة نهب" الإس̑تعمال الخاص ǫ ٔو الشخصي"ǫٔضافت وثیقة ǫ ٔركان الجرائم عبارة  (4)
  . الملحق Դل̠رن المادي لجريمة ا̦نهب ضمن وثیقة ǫ ٔركان الجرائم( 10)الهامش رقم 
  : ینظر ̠ن المادي لجريمة ا̦نهبفي تفصیل الر  .وثیقة ǫ ٔركان الجرائم (5)
  .  128و  028عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص . 632و  532عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص 
  . 671- 571 p,tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  . etutatS CCIمن  81و  71 -(ب) 20/80المادة  (6)
  .27 بیترو فيري، المرجع نفسه، ص. 732و  632عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص : في تفصیلها ینظر. ن الجرائموثیقة ǫ ٔركا (7)
 .  828 -228عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص .  031 -621صعباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، 
                                                                                                                                          .871- 671 p,tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  . etutatS CCIمن  91 -(ب) 20/80المادة  (8)





  .(1)مبررجراح المصابين به بدون  مع ̊لمه المس̑بق بˆٔن طبیعة هذا الرصاص تضاعف ǫ ٔلم و
  : ا߱ولي الإ ̮سان في النزاع المسلححقوق ا̯تهاكات جرائم الحرب المتضمنة   .3
 :لا الحصر ̊لى سˌ̀ل المثال التي من ضمنها ˡة خطيرة حقوق الإ ̮سان اҡٔساس̑یةهي الجرائم التي تمس بدر 
عمال تهدید الخصم بذߵ ǫ ٔو ا ٕ دارة اҡ ٔ مر بعدم ا ٕ بقاء ǫٔ˨د ̊لى ق̀د الحیاة ویعد اҡ ٔ: یعمان ̊لى الجم إ ̊لان إسقاط اҡ ٓ  .ǫ ٔ 
ق˗ضى مة بم من السلوكات ا߽ر  و ̊ات المسل˪ةافي القانون ا߱ولي ̥لنز المحظورات المنصوص ̊ليها  العدائیة ̊لى هذا اҡٔساس من
˔˔ركب متى ǫ ٔ̊لن الجاني ǫ ٔو ǫ ٔمر من واقع ̠ونه صاحب ق̀ادة ǫٔو تحكم فعلي في  (2)ربها جريمة حعتبار نظام روما اҡٔساسي Դ
عدو ǫ ٔو الق̀ام بˆٔعمال ق˗ال ̊لى هذا ال̊لى ق̀د الحیاة بغیة تهدید  اǫٔ˨د لتابعة ࠀ في ا߱وߦ بˆ ٔنه لن یبقا المسل˪ة القوات
  .(3)اҡٔساس
ǫ ٔقر القانون ا߱ولي حمایة ˭اصة لҢٔطفال تتعهد بموجبها ا߱ول Դتخاذ كافة التدابير الممك̲ة عملیا لحظر  :تجنید اҡٔطفال  .ب 
ذߵ ǫٔن ̠یفت كل  زادت ̊لى و ،في الحرب ǫٔو تجنیدهم في قواتها المسل˪ة س̑نة مˍاشرة 51كة اҡٔش˯اص دون سن مشار 
س̑نة ا ٕ لزام̀ا  51̊لمه بتجنید ǫٔطفال دون سن  مكانیةǫ ٔو ا ٕ غم ̊لمهكبها متى تعمد ریعاقب م˔ر (4)لهذا المنع ̡جريمة حرب ا ٕ ̯تهاك
   .(5)یةس̑ت˯داࠐم بصورة فعلیة في اҡٔعمال الحرب اسل˪ة الوطنیة ǫٔو ضمهم ا ٕ ̦يها ǫ ٔو ǫٔو طوعیا في القوات الم 
  نون ا߱ولي الإ ̮ساني في النزاع المسلح ̎ير ا߱وليالقاا̯تهاكات : Զلثا 
سلح ̎ير ا߱ولي ا߳ي تقع الخطوط الإ رشادیة المفسرة لمفهوم النزاع الم  etutatS CCIمن  (و) و (د)20/80˨ددت المادة 
ذߵ نقلا عما ˨ددته  و ،etutatS CCIمن ( هـ) ،(جـ) 20/80ه السلوكات المادیة الإجرام̀ة المحددة ضمن المادة نطاقفي 
قد ̠رس نظام روما  ه، هذا وإطار ˡة عن ل ˓سمیة الحالات الخار من ال˔بركول الثاني من ˭لا 10/21و  20/10المادتين 
س̑يمة الج ̯تهاكات Գفصنفها إلى  ،اҡٔساسي ذات تقس̑يم الجرائم الم˔ركˍة في النزاع المسلح ا߱ولي ̊لى النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي
من  ح ̎ير ا߱وليع المسلااҡٔعراف الساریة ̊لى النز  الخطيرة اҡٔخرى ̥لقوانين و̯تهاكات Գ إلى المشتركة من ݨة و 30̥لمادة 
ǫٔعراف النزاع المسلح  القوا̊د التي تم إرساؤها في القانون ا߱ولي و ذات ̠رس في الس̑یاق ذاته ا ٕمكانیة تطبیق و ،ݨة ǫٔخرى
  .(6)̎ير ا߱ولي ا߱ولي ̊لى النزاع المسلح
ة تصف النطاق المادي ǫ ٔربعة ǫٔركان مشترك etutatS CCIمن  (هـ) ،(جـ) 20/80تضم ǫٔركان الجرائم الواردة في المادة و 
   ̽كون الشخص " نطاق الشخصيԴل  و ،"مع ̯زاع مسلح ̎ير ذي طابع دولي رتباطԴلا ٕ وقوع السلوك في إطار و"̥لجريمة 
 ل̿سوا مشاركين في ǫ ٔو اҡٔش˯اص محل الجريمة ا ٕ ما ˭ارج نطاق الق˗ال ǫٔو مدنیين ǫ ٔو ̊املين Դ߽ال الطبي ǫٔو Դلس߶ ا߱یني و
                                               
  . 832و  732اء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص عصام عبد الف˗اح مطر، القض: ینظرفي تفصیلها . وثیقة ǫ ٔركان الجرائم (1)
  .   138 - 928عبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، ص 
  . 971- 871 p,tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  . etutatS CCIمن  31 -(ب) 20/80المادة  (2)
  . 232و  132ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص  عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء: ینظروثیقة ǫ ٔركان الجرائم، في تفصیل ذߵ  (3)
  .   118و  018صعبد الف˗اح بیومي حجازي، المرجع نفسه، 
 . 471-371 p,tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  . etutatS CCIمن  62 -(ب) 20/80المادة  (4)
  .  542و 442لي الجنائي، المرجع نفسه، ص عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱و: ینظروثیقة ǫ ٔركان الجرائم، في تفصیل ذߵ ( 5)
  .    463 -  263سوسن تمر ˭ان ˊكة، المرجع نفسه، ص .  862محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص . 461ق̀دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص 
 .881-681 p,tic-po,eersiahcttik kasgnairk
 . 962و  862محمود، المرجع نفسه، ص  محمد ح̲في.  561و  461ق̀دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص  (6)
   .881 p ,  tic-po,eersiahcttik kasgnairk




Դلظروف الفعلیة التي تف̀د  ه̊لم"بنطاق المعرفة المطلوب توفرها ߱ى م˔ركب الجرم ˭اصة من ح̀ث  و ،"اҡٔعمال العدائیة
  .(1)"˨ا̦تهم ت߶ Դلظروف الفعلیة التي تف̀د بصفة الحمایة لҢٔش˯اص محل الجريمة و ه̊لم" و "بق̀ام ̯زاع مسلح ̎ير دولي
 :المشتركة 30الجس̑يمة ̥لمادة ̯تهاكات Գ .1
هي  ، و(2)المشتركة ̊لى ǫٔنها جرائم حرب 30الواردة بنص المادة ̯تهاكات Գ etutatS CCIمن  (جـ)20/80̠یفت المادة 
تنف̀ذ  إصدار ǫٔحكام و ̊لى الكرامة الشخصیة و الإ عتداء ǫٔ˭ذ الرهاˁن و السلامة البدنیة و و ̊لى الحیاة الإعتداءجرائم 
في اҡٔعمال  اشرةˍة ضد اҡٔش˯اص ا߳̽ن لا ̼ش̠ترون م ˔ركˍالم ،دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة قانونیة ا ٕ̊دامات
       اҡٔش˯اص العاج̽زن عن الق˗ال ˉسˌب المرض ǫٔو الجرح  سلاݩم و القوات المسل˪ة ا߳̽ن ǫ ٔلقوا العدائیة بمن فيهم ǫ ٔفراد
  .(3)ح˗ˤاز ǫٔو ҡٔي سˌب ǫٓخرلا ٕǫ ٔو ا
الجرائم الواردة في المادة ǫٔن تعریف معظم ǫٔركان  - لجرائموثیقة ǫٔركان ا Դلاطلاع ̊لى نظام روما اҡٔساسي و -ما یلاحظو 
المشتركة تتفق إلى ˨د ̠بير مع ما ˡاء في المادة  30الجس̑يمة ̥لمادة ̯تهاكات Դل̱س̑بة للا etutatS CCIمن  (ـج)20/80
نصوص القانون ب  ظورالمحفۤ ̊دا جريمة إصدار ǫ ٔو تنف̀ذ حكم الإ̊دام بدون ضماԷت إ جرائیة  ،(4)etutatS CCIمن  (ǫ ٔ)20/80
م˔ركبها حكم ا ٕ̊دام ǫ ٔو نفذه ̊لى ǫٔش˯اص التي تقوم متى ǫٔصدر  و (5)ا߽رمة بنظام روما اҡٔساسيو  الإ ̮ساني القانون ا߱ولي
  .(6)یين عمدا مع ̊لمه بعدم وجود حكم سابق صادر عن محكمة قانونیة بهذا الصددمحم 
 :ير ا߱ولي̎النزاع المسلح اҡٔعراف الساریة ̊لى  الخطيرة اҡٔخرى ̥لقوانين و̯تهاكات Գ .2
 ̯تهاكب ˔˔ركب Դلا ٕجريمة حر  وكا مادԹ إجرام̀ا مك̀فا ̊لى ǫ ٔنهسل 21 etutatS CCIمن  (ه)20/80 ̊ددت المادة
الهجوم ̊لى ǫ ٔعیان ǫ ٔو ǫٔش˯اص و الهجوم ̊لى المدنیين، : ، ǫٔي جرائم النزاع المسلح ̎ير ا߱ولياҡٔعراف المطبقة ̊لى و ̥لقوانين
الهجوم ̊لى ǫ ٔعیان ǫ ٔو موظفين مس̑ت˯دمين في ࠐام المسا̊دة و ج̲یف،  اتفاق̀اتات المميزة المب̲̿ة في ون الشعار ̼س̑تعمل
   نقل المدنیين و تجنید اҡٔطفال، و اҡ ٔ فعال الج̱س̑یة، و ا̦نهب، و الهجوم ̊لى اҡ ٔعیان المحمیة، و الإ ̮سانیة ǫٔو حفظ السلام، 
      ̊لى السلامة الجسدیة Դل˖شویه البدني  الإعتداءو مان عن الجمیع، إسقاط اҡ ٓو الق˗ل ǫ ٔو الإصابة ̎درا، و ˓شریدهم،  و
 المحددو هي الجرائم التي یلاحظ بˆٔن ركنها المادي  ،و̀لاء ̊لى ممتلكات العدس ˖لا ٕǫ ٔو ا تدميرو رب طبیة ǫ ٔو ̊لمیة، ǫ ٔو إجراء تجا
خ˗لف نطاق التطبیق ا ٕ لى ا ٕن ا ٕ و etutatS CCI من (ب) 20/80د ̠بير مع ما ǫ ٔقرته المادة وثیقة ǫٔركان الجرائم یتفق إلى ˨ في
  .(7)̎ير ا߱ولي النزاع المسلح
  
                                               
  . 605و  505كنوت درومان، المرجع نفسه، ص . وثیقة ǫ ٔركان الجرائم ینظر (1)
  . 962محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  (2)
 . ق̀دا نجیب حمد، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها (3)
 .981 p,tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  . 605كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  (4)
الواردة في وثیقة ǫ ٔركان  المشتركة في النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي 30ة ̥لمادة الجس̑ يم̯تهاكات و Գ انون ا߱ولي الإ̮ساني في النزاع المسلح ا߱وليالجس̑ يمة ̥لق̯تهاكات قارن ǫ ٔركان الجرائم بين Գ
  .   942 - 642عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص .  472 - 272محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص : في المراجع التالیةالجرائم و ߱ى تفصیلها 
 .891-491 p,tic-po,eersiahcttik kasgnairk
  . etutatS CCIمن  40 - (ج) 20/80المادة  (5)
  .  705و  605كنوت درومان، المرجع نفسه، ص : ینظروثیقة ǫ ٔركان الجرائم، في تفصیل ذߵ  (6)
  .  572و  472محمود، المرجع نفسه، ص محمد ح̲في . 052و  942عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص 
  . 661المرجع نفسه، ص ق̀دا نجیب حمد، : ینظرفي تفصیل ال̠رن المادي لهذه الجرائم وفق ما ǫ ٔوردته وثیقة ǫ ٔركان الجرائم  (7)
 . 972 - 572محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص .  062 -052عصام عبد الف˗اح مطر، القضاء ا߱ولي الجنائي، المرجع نفسه، ص 
                  .502-991 p ,tic-po,eersiahcttik kasgnairk




  القانون ا߱ولي الإ̮ساني̯تهاكات ال̠رن المعنوي لا: الفرع الثاني
يمثل ال̠رن المعنوي في الجريمة الجانب النفسي منها ا߳ي یتكون من مجم̊و ة العناصر ا߱ا˭لیة ǫ ٔو الشخصیة ذات المضمون 
الإ رادة الحرة نحو الواقعة  ̎ير المشروع للإ دراك و تجاهلا ٕنه امن ح̀ث ǫ ٔ (1)تي ˔رتبط Դلواقعة المادیة الإجرام̀ةالإ ̮ساني ال
   .(3)هي ǫٔساس ق̀ام المسؤولیة الجنائیة -في كافة صورها  -ة اҡ ٓثمة ادر ǫٔن الا ٕ عتبارԴ (2)الإجرام̀ة
عن ̎يرها من  رب لا تختلف في ب̱̀انها القانونيǫٔنها جرائم حالقانون ا߱ولي الإ ̮ساني المك̀فة ̊لى ا̯تهاكات لما كانت  و
لمساءߦ الجاني بل يجب ǫٔن تتعاصر ت߶  الجرائم ا߱ولیة ǫٔو حتى عن جرائم القانون الوطني فإ نها لا ˔ك˗في بتوافر مادԹت الجريمة
 طوائف الجرائم ا߱ولیة اҡ ٔربع فيساسي ما یتطلبه نظام روما اҡ ٔ ذات هو و ،(4)ا˔ركابهافي نفسه من ا ٕ رادة  رااҡ ٔ فعال مع ما د
  .(5)المعنوي ̊دم وجود الجريمة إلا Դجۡع ركنيها المادي و المحكمة الجنائیة ا߱ولیة Դ ٕ قرارالتي تختص بها 
منها فما هي ا ٕ لا اس̑ت˝̲اء یتقرر قانوԷ بنص ˭اص من ǫٔˡل  ǫ ٔما ̎ير العمدیة ،عمدیةاҡٔصل في الجرائم ǫٔن ˔كون  عتبارԴ و
جرائم عمدیة یتطلب  -في عموࠐا  -القانون ا߱ول الإ ̮ساني ا̯تهاكات فإن  ،(6)ة بذߵحمایة ج̲ائیة لمصالح معینة ˡد̽ر س ˔ك̼ر
 (8)الوطنيا߳ي لا يختلف تعریفه في القانون ا߱ولي الجنائي عنه في القانون الجنائي  (7)ركنها المعنوي ضرورة توافر القصد الجنائي
ǫ ٔو قˍول ن˖̀جتها في  ˊكل العناصر المكونة ̥لواقعة الإجرام̀ة ǫٔو صورتها مع ا ٕ رادة تحق̀قها إ˨اطة الجاني" من ح̀ث هو  (8)الوطني
بما  (01)المدركة التي ǫ ٔԵها Դ ٕ رادته اҡ ٓثمة و ة المس̑ندة ا ٕ لیه و̀م ر یعاقب ҡ ٔ نه مسؤول عن ǫ ٔفعاࠀ الج ُفالجاني  ،(9)"تحق̀قها في ˨ال
هو ما  إلى الن˖̀ˤة المترتبة ̊لیه مع ̊لمه بهما و لسلوك الإجرامي وا ˔ركاباا ٕ رادته إلى  تجهتایثˌت ق̀ام قصده الجنائي متى 
الإ رادة من ح̀ث هي القوة  و ،̀ان القانوني ̥لجريمة من ݨة ̱العلم ا߳ي ینصرف إلى كل واقعة مادیة یقوم ̊ليها الب  ̼س̑تلزم توافر
هو ذات ما ǫ ٔوردته نصوص نظام  و .(11)من ݨة ǫٔخرى النفس̑یة ا߱ا˭لیة الموݨة إلى تحق̀ق هدف معين من ال̱شاط المادي
إلى ˡانب ̎يرها من الجرائم  ،لي الإ ̮ساني المعتبرة جرائم حربالقانون ا߱وا̯تهاكات شترطت لق̀ام االتي ( 21)روما اҡٔساسي
                                               
  )1 .192عمر محمود ا߿زومي، المرجع نفسه، ص  (
 ) 2 .591الق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص حسام ̊لي عبد الخ (
  )3 .32عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص  (
  )4 .162محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  (
ققت اҡ ٔركان المادیة مع لا ̼سˆٔل الشخص ج̲ائیا عن جريمة تد˭ل في ا ٕ خ˗صاص المحكمة و لا ̽كون عرضه ̥لعقاب ̊لى هذه الجريمة ا ٕ لا ا ٕ ذا تح"... etutatS CCIمن  10/03المادة ( 5)
  . 182حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، ص   ".العلم توافر القصد و
  . 482و  382محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص ( 6)
في ظل غموض العبارة السابقة لعدم  ، و هو ما ǫ ٔԶر إشكالا قانونیا ߱ى م̲اقشة وثیقة ǫ ٔركان الجرائم..." ما لم ینص ̊لى ̎ير ذߵ"  etutatS CCIمن  10/03ǫ ٔقرت ذߵ المادة 
تقوم ˨و دها بتعریف ال̠رن المعنوي لكل جريمة ما لم ینص نظام روما  etutatS CCIمن  03تحدیدها النصوص القانونیة ذات الصߧ في هذا الس̑یاق، فهل تعني هذه العبارة ǫ ٔن المادة 
انون ا߱ولي المتعارف ̊لیه؟ ǫ ٔم ǫ ٔ نه في المقابل تعني ǫ ٔن ال̠رن المعنوي يمكن ǫ ٔیضا تعریفه ̊لى نحو محدد في وثیقة ǫ ٔركان اҡ ٔساسي ̊لى ̎ير ذߵ حتى و لو كانت ت߶ المادة ǫٔضیق نطاقا من الق
  .294و  194الجرائم؟ كنوت درومان، المرجع نفسه، ص 
 etutatS CCIمن  80و  70و  60و المواد  etutatS CCIمن  03 فإ نني ǫٔرى ǫٔن تحدید ال̠رن المعنوي بين نص المادة - و مع ا ٕ قرار ǫ ٔحق̀ة طرح م˞ل هذه اҡ ٔس̑ئߧ - بدراسة ذߵ
في السلوكات الإجرام̀ة بصفة ( العلم و الإرادة)̼شترط عنصري القصد الجنائي  etutatS CCIمن  03من ح̀ث ǫٔن مضمون المادة " الخاص یق̀د العام"هي مسˆٔߦ تطبیق صريح لمبدǫ ٔ 
   .الخطˆٔ ̎ير العمدي etutatS CCIن م 80و  70و  60̊امة، في ˨ين قد ˓شترط المواد 
ا ٕ لى ̠رن معنوي ҡ ٔي سلوك، ǫ ٔو ن˖̀ˤة ظرف ( وثیقة ǫ ٔركان الجرائم)و ا ٕ ذا لم ˔رد ا ٕ شارة في اҡ ٔركان "... و هو ذات الرǫٔي ا߳ي ǫ ٔقرته وثیقة ǫٔركان ضمن الفقرة الثانیة من المقدمة العامة بنصها 
 . من مقدمة وثیقة ǫ ٔركان الجرائم (70)، كما ̠رس̑ته في الإطار ذاته الفقرة "واجب الإنطباق 03الوارد في المادة معين فا ٕ نه یفهم من ذߵ ǫ ٔن ال̠رن المعنوي ذا الصߧ 
   ".مع توافر القصد و العلم"... بعبارة etutatS CCI من  10/03ǫٔشارت ا ٕ لیه المادة . 286محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  (7)
  )8 .292رجع نفسه، ص عمر محمود ا߿زومي، الم (
  )9(  .393محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  .583محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص 
  )01 .عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( 
  )11 .582 و 382 المرجع نفسه، ص حمد ح̲في محمود،ǫ ٔ (
  . etutatS CCIمن   03و  80و  70و  60: المواد( 21)




ˆ ٔنه بدركا م ǫٔن ̽كون الجاني Դلعلمح̀ث ̽راد  ،(1)القصد توافر عنصري العلم و ،ا المحكمة الجنائیة ا߱ولیةا߱ولیة التي تختص به
   :و هو ما یتطلب مˍدئیا (2)تˡو د ظروف ǫٔو س̑ت˪دث نتائج في المسار العادي لҢٔ˨داث
بمدلوࠀ  ل̿س بوصفه القانوني فحسب بل و ،(3)ا ٕدراكه ̥لظروف الفعلیة التي تف̀د بوجود ̯زاع مسلح وعي الجاني و  .1
صدر السلوك في س̑یاق ̯زاع یǫٔن  "رائم بصیغتيمن بعده وثیقة ǫٔركان الج و هو ما ǫ ٔقره نظام روما اҡٔساسي و ،(4)الواقعي
 (5)"̽كون مقترԷ به ǫٔن یصدر السلوك في س̑یاق ̯زاع مسلح ذي طابع ̎ير دولي و" و" ̽كون مقترԷ به مسلح دولي و
ساني ینطبق الا ٕ̮ القانون ا߱ولي" المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا ا߳ي مفاده ǫٔن  ا̥لتان ˔رتبطان Դلمفهوم المكرس ߱ى
تم التوصل إ لى ا ٕ قرار شامل حتى ی ̼س̑تمر ساري المفعول بعد توقف العملیات العسكریة و و ندلاع النزاع المسلحابمجرد 
لجنائیة ̎ير المرتبطة به قتران السلوك الإ جرامي Դلنزاع المسلح من ح̀ث ǫٔن اҡ ٔ فعال ااتؤكدان ̊لى لزوم  و ،من ݨة" ̥لسلام
   .(6)من ݨة ǫٔخرى جرائم الحرب ها من قˍیلعتبار الا یصح 
̊لى وعي Դلصߧ بين  (7)من ǫٔشكال المعرفة الجنائیة التي تثˌت ǫٔن م˔ركب الجريمة ا فهناك ضرورة لتوافر شكل محددا ٕ ذ
̎ير ǫٔن دˡر ة الوعي المطلوبة م̲ه  ،(8)"كان یعلم ǫ ٔو ی̱ˍغي ǫٔن یعلم" نه التي تثˌت في إطار ǫ ٔ بين النزاع المسلح و ǫ ٔفعاࠀ و
ǫٔن یوضح ǫٔن  ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة العام دعيالم ب ̊لىنه يجǫ ٔ من ح̀ث ،ب ما ǫ ٔقرته وثیقة ǫٔركان الجرائم ل̿ست مطلقةبحس
فلا ̼شترط ق̀ام م˔ركب الجريمة Դلتق̀يم القانوني لوجود  ،(9)طبیعة هذا النزاعب المتهم كان ࠀ ǫٔي معرفة بوجود ̯زاع مسلح ǫ ٔو 
 من (01)و ̎ير ا߱ولي من ݨة ǫ ٔو ا ٕدراكه ̥لوقائع التي تثˌت الطابع ا߱ولي ǫ ٔو ̎ير ا߱ولي ̥لنزاعǫ ٔ ǫ ٔو لطابعه ا߱ولي ̯زاع مسلح
̊لاقتها ˊ̠رن  في تحدید التوصیف القانوني الخاص بدˡر ة المعرفة الجنائیة و اˊرغم التعق̀د القانوني ا߳ي یبدو  و ،ݨة ǫٔخرى
د ̯زاع مسلح ˡلیا إلى دˡر ة لا یلزم معها تقديم ǫٔي ا ٕ ثبات إضافي وجو ̎لب اҡٔحوال ̽كون ǫ ٔ في فا ٕ نه ،الجريمة الخاص Դلس̑یاق
  .  (11)لهذا اҡٔ˭ير العقلیة الحاߦنه قد تˡو د ظروف ˭اصة ˓س̑توجب تقديم دلیل ̊لى ̊لى ǫ ٔ ،̊لى ̊لم م˔ركب الجريمة به
ضرورة  ،̯زاع مسلح التي تثˌت بوجود روف المحیطة Դلواقعة الإجرام̀ةیترتب ̊لى ا ٕ لزام م˔ركب الجريمة Դلوعي Դلظو 
 كذا ̊لمه محل الجريمة محمیة بموجب القانون ا߱ولي ذي الصߧ Դلنزاع المسلح و ǫ ٔو الممتلكات ن اҡٔش˯اص̊لمه ǫ ٔیضا ب  ٔˆ
نه رغم ثبوت ̊لم م˔ركب الجريمة Դلظروف الفعلیة التي تجعل بما یعني ǫ ٔ ،(21)Դلظروف الواقعیة التي تثˌت ذߵ الوضع المحمي
ت عن قصد إلى الق̀ام Դلسلوكا إ تجهتا ٕ لا ǫ ٔن ا ٕ رادته  ،(31)قانونیة ا߱ولیة ساریة ̊لى اҡٔش˯اص ǫ ٔو الممتلكات˨اߦ الحمایة ال
  .الإجرام̀ة ضدهم
  
                                               
  )1 .262ح̲في عمر، المرجع نفسه، ص حسين  (
    .etutatS CCIمن   30/03المادة ( 2)
  )3 .حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها (
  )4 .451ق̀دا نجیب حمد، المرجع نفسه، ص  (
  . و اҡ ٔركان المتعلقة ˊكل جريمة الواردة ضمن وثیقة ǫ ٔركان الجرائم  etutatS CCIمن  80المادة  ینظر( 5)
  )6 . 594كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  (
 ) 7 .هو مصطلح محاید فۤ یتعلق ب˝ˍوت الإدانة ǫ ٔو البراءة" م˔ركب الجريمة"من مقدمة وثیقة ǫ ٔركان الجرائم ǫٔن مصطلح ( 8)ǫ ٔقرت الفقرة ( 
  )8 . 794و  694كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  (
  )9 .694المرجع نفسه، ص  (
  )01 .المتعلقة بجرائم الحرب 80من مقدمة وثیقة ǫٔركان جرائم الحرب ̥لمادة  30من الفقرة ( 20)و ( 10)البندان ( 
  )11 .                794كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  (
  .882رجع نفسه، ص محمد ح̲في محمود، الم .و اҡ ٔركان المتعلقة ˊكل جريمة حرب الواردة ضمن وثیقة ǫ ٔركان الجرائم  etutatS CCIمن  80المادة  ینظر (21)
  )31 . 892كنوت درومان، المرجع نفسه، ص  (




المواثیق  المعاهدات و في العرف وت دات الحرب كما ˨دد̊ا ˆٔن اҡ ٔ فعال التي یˆ˔ٔيها تخالف قوانين وب̊لم الجاني  .2
ا߱ولیة
 خ˗صاصاالتي ˔كرس م̲ه  80و 70و 60ا اҡٔساسي ضمن التفصیلات المطوߦ ̥لمواد نظام روم ǫ ٔیضا كما ˨ددها و ،(1)
       هو ما یثˌت في ا ٕ طار العلم بظروف  و ،etutatS CCI  من 50المحكمة الجنائیة ا߱ولیة Դلجرائم ا߱ولیة الواردة في المادة 
ǫ ٔ̽ن  ،لنصوص المق̲نة لҢٔ فعال الإجرام̀ةكما ǫ ٔ كدته اا ٕدراك  السلوك ا߽رم عن وعي و ا ٕ تیان ملاˉسات الواقعة الإجرام̀ة و و
إخضاع "صها في ǫ ٔ كثر من موضع بن  etutatS CCI من 80السلوك الإ جرامي كما ǫ ٔثب˖˗ه المادة ˌت العلم Դ ٕ قرار التعمد في یث 
        ن هجوم تعمد ش" و" ...تعمد حرمان" و" ...تعمد إ˨داث معاԷة شدیدة " و "...عن ̊لم Դلهجوم"و ..." الجما̊ة عمدا ً
  .(2)..."ǫٔو هجمات
نها ǫٔن ه وفق ا߽رى العادي لҢٔمور من ش ٔˆالمسار ا߳ي تحدث ف̀ ǫ ٔفعالها و ن الوقائع المادیة الم˔ر كˍة و̊لم الجاني ب  ٔˆ .3
تحدث ǫٔو س̑ت˪دث الن˖̀ˤة الإجرام̀ة
المسار  قفت المادیة س̑تؤدي و ̀امه Դلسلوكابما یعني توقع م˔ركب الجريمة ǫٔن ق  ،(3)
 بما یعني ǫٔن المدعي ،(4)لҢٔ˨داث إلى نتائج معینة ذات طبیعة ج̲ائیة دون ǫٔن یلزم ا ٕ قراره Դلمغزى اҡٔ˭لاقي لتصرفاته العادي
    " قاس"ǫٔو " ̎ير ا ٕ ̮ساني"˭لاقي لسلوكه ا߽رم من ح̀ث هو ل̿س مضطرا ً إلى ا ٕ ثبات ǫٔن المتهم قد قام بعملیة تق̀يم ǫ ٔ العام
فعال التي تتضمن ҡ ٔفي ا وتهم إزهاق روح ا߽ني ̊لیه فيها ؤدي إلى الموت لا بد ǫٔن یتوقع المفعال التي تففي اҡ ٔ ،(5)"شدید"ǫ ٔو 
ǫ ٔما ǫ ٔفعال تدمير  ،˓سˌبها بˆٓلام جسدیة ǫ ٔو نفس̑یة إجراء التˤارب البیولوج̀ة لابد ǫٔن یتوقع المتهم مساسها ˉسلامة ا߽ني ̊لیه و
  .(6)˓سˌبها في ǫٓلام لا مبرر لها توقع ̊دم ضرورتها العسكریة وǫٔن ی  ̎يرها فلابد المدن ̎ير المحمیة ǫ ٔو المس˖شف̀ات و
بذل كل  ق̀ام ˊكل ما في وسعه لتحق̀ق السلوك المادي ا߽رم قانوԷ وال ا ٕ رادة م˔ركب الجريمة إلى  إتجاهفيراد به  القصدǫ ٔما 
لخصه نظام روما اҡٔساسي في ̠ون القصد هو ما  و ،(7)قˍولها و ˔بها القانون ̊لیهر و ممكن لتحق̀ق الن˖̀ˤة الإجرام̀ة التي ̽ما ه
ا̯تهاكات الن˖̀ˤة في  تطبیقا ߳ߵ فإن ا ٕ رادة الجاني ̥لسلوك و و،(8)الن˖̀ˤة معا  ً م˗وفر ߱ى م˔ركب الجريمة متى ǫ ٔراد السلوك و
س̑تعمل اǫٔو متى  ،موتهǫ ٔو ǫ ٔ كثر مریدا ً  تهم سلوكه لإزهاق روح شخص وا˨دس̑تعمل الماتثˌت متى  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني
ǫ ٔو ǫٔي شخص ǫٓخر  ǫٔو متى ǫٔرغم ǫٔسير حرب ،ˡل ا ٕ یقاع ǫ ٔلم بدني ǫ ٔو معنوي شدیدت المساس ˉسلامة شخص ǫ ٔو ǫ ٔ كثر من ǫ ٔǫٔدوا
   .(9)...مشمول Դلحمایة ̊لى الخدمة في صفوف قوات الخصم
عددة تختلف بحسب فإن القصد الجنائي یت˯ذ صورا ً م˗ ،قضائیة لا یعتد بها القانون ˊرغم ̠ونها مجرد تقس̑ۤت فقهیة و و
 العام الجنائي القصد و الإحۡلي المباشر و الجنائي المشدد و القصد الˌس̑یط و الجنائي المعیار المناسب ̥لتصنیف ما بين القصد
صور  ى˨دعن اҡٔ˭ذ Դ ٕنظام روما اҡٔساسي لا یفصح صرا˨ة  و إن كان ،(01)̎ير المحدود المحدود و الجنائي القصد الخاص و و
 القصد و الخاص و العام الجنائي كل من القصد ه ̊لىدعۡبت˖ˍع نصوصه يمكن القول Դ ا ٕ لا ǫ ٔنه ،ئي دون اҡٔخرىالقصد الجنا
̊لى  كتصنیفات ̥لقصد الجنائي المطلوب في الجرائم ا߱ولیة التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و الإحۡليالمباشر و  الجنائي
  . (11)̮سانيالقانون ا߱ولي الا ٕا̯تهاكات رǫٔسها 
                                               
  )1 .  901عبد القادر القهوݭ، المرجع نفسه، ص  (
  )2 .حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها (
  .حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها.  etutatS CCIمن 30/03المادة  (3)
  )4 .من مقدمة وثیقة ǫ ٔركان الجرائم  40الفقرة . ، الصف˪ة نفسهامحمد ح̲في محمود، المرجع نفسه (
  )5 . 394صكنوت درومان، المرجع نفسه،  (
  )6 . 982و 882محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  (
  .782و 682المرجع نفسه، ص  (7)
   .etutatS CCIمن ( ب)و ( ǫ ٔ)  20/03المادة  (8)
  .حسب وثیقة ǫ ٔركان الجرائم etutatS CCIمن  80المادة مضمون ǫٔركان جرائم الحرب في  ینظر (9)
  . 682محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  (01)
  .                                                                                  محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها (11)




     یلاحظ مˍدئیا ǫٔن الفقه الجنائي ̼سوي ب̿نهما في ا لقيمة  الإحۡلي شتراطه القصد الجنائي المباشر وفˍال̱س̑بة لا ٕ
الحاߦ التي تنصرف فيها ا ٕ رادة الجاني إلى تحق̀ق الن˖̀ˤة الإجرام̀ة  "المباشر من ح̀ث هو  الجنائي ǫٔي بين القصد ،(1)القانونیة
ام̀ة لفعࠁ دون ǫٔن ˔كون الحاߦ التي ̽كون فيها الجاني م˗وقعا النتائج الإجر "  هو من ح̀ث الإحۡليالجنائي  و القصد "مˍاشرة
إلى ǫٔن موقف الجاني في كل من القصد  لمساواة̽رجع سˌب هذه ا و ،"صرفة إلى تحق̀قها طالما كان ̽رتضيها إن حصلتا ٕ رادته م̲
نه في كليهما ˓سˌب ̮شاطه في الن˖̀ˤة ǫ ٔ عتبار ا߱ˡر ة من الناح̀ة المعنویة Դفي م˖ساو مؤثم و الإحۡلي الجنائي المباشر و
خ˗لافا من Էح̀ة التقد̽ر اح̀ة النفس̑یة لا ̼س̑تحق یط من الناخ˗لاف الˌس ̑لا ٕمدرك لها بما یعني ǫٔن ا هو ̊الم و الإجرام̀ة و
  . (2)القانوني
̯تهج الراجح من الفقه الجنائي بتطبیقه مˍدǫ ٔ اا اҡٔساسي ن نظام رومب  ٔˆ -إلى ˨د ما - Դلرغم من ǫ ٔننا ̮س̑تطیع ǫٔن نجزم و
لرجوع Դنه لا ǫ ٔا ٕ ،لجنائیة ا߱ولیة طالما كان عمدا ًفي ا لقيمة القانونیة ǫ ٔمام المحكمة ا الإحۡليالقصد  المساواة بين القصد المباشر و
العلم  ǫٔن توقع الجاني ˨دوث الن˖̀ˤة و من ح̀ث الإحۡلينجد ǫ ٔنها تعتبر تطبیقا ̥لقصد  etutatS CCI من (ب)20/03̥لمادة 
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات في  الإحۡليبما یعني معه ǫٔن القصد الجنائي  ،لو لم یقˍࠁ لاحقا بها يجعل هذا القصد م˗وافرا ً حتى و
فهو يمضي في  مع ذߵ الإ ̮ساني یتوافر في جمیع الفروض التي یتوقع فيها الجاني الن˖̀ˤة الإجرام̀ة ߒٔ ˛ر ممكن لسلوكه الإجرامي و
و هو معیار یترك  ،ا ٕ لى ما دار في نفسه و الظروف المحیطة به عیار ا ٕ ثبات القˍول هنا شخصي ̽رجعم  و ،سلوكه قابلا ˨دو؝ا
  .(3)الجنائیة ا߱ولیة لمحكمةقضاة اتقد̽ره ل
ǫ ٔ̽ن ˓س˖̲د  ،لطبیعة ˔ك̽و نهاǫ ٔو تبعا لتعریفها ال˖شریعي  ̊لى قصد ج̲ائي مˍاشر اهناك جرائم لا تقوم ا ٕ لا بناء ً  ،مع ذߵ و
بتطبیق و  ،(4)ǫٔهمها عنصر الن˖̀ˤة الإجرام̀ة لى ̊لم یق̀ني Զبت بتوافر عناصر الجريمة كما ̼شترطها القانون و̊ فيها ا ٕ رادة الجاني
        التعذیب  و تتطلب القصد الجنائي المباشر و منها جرائم الق˗ل العمد القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات ذߵ نجد ǫٔن ̊ددا ً من 
ǫٓخر من حقه في المحاكمة العادߦ تعمد حرمان ǫٔسير الحرب ǫ ٔو ǫٔي شخص  لبیولوج̀ة وإجراء التˤارب ا واللاا ٕ ̮سانیة المعامߧ  و
  .(5) و ̎يرها ةالج̱س̑ی الجرائم و
إلى ̎ایة ǫٔخرى لا تد˭ل نیة الجاني  تجهتااص فإن التفرقة ب̿نهما تثˌت متى الخ ǫ ٔما Դل̱س̑بة لنوعي القصد الجنائي العام و
 ن القانون ̽نه̖ى عنههو یعلم ب  ٔˆ نصراف ا ٕ رادة الجاني نحو الق̀ام بفعل وا" من ح̀ث ǫٔن القصد العام ̽راد به  ،(6)في ǫٔركان الجريمة
 في القصد الجنائي و اҡٔساس ǫ ٔنه عتبارا̊لى  -لقصد العام هنا یعتد Դ و ،(7)"تحق̀قها بصرف النظر عن الغایة التي ̽رید عنه
وفق ت˪دد عناصره ت صرفين إلى ǫٔركان الجريمة ǫ ٔ̽ن الإ رادة المن متى قام ̊لى العلم و -مدیة في كافة الجرائم الع ضروري شرط
 -ني المك̀فة ̊لى ǫٔنها جرائم حربالقانون ا߱ولي الإ ̮ساا̯تهاكات ن هو ما یؤسس ̥لحكم ب  ٔˆ و ،(8)عناصر ال̠رن المادي لكل جريمة
تتطلب القصد الجنائي العام ا߳ي یتكون من العلم  -تص بها المحكمة الجنائیة ا߱ولیةالتي تخ  لى ˡانب بق̀ة الجرائم ا߱ولیةا ٕ -حرب
                                               
  .092المرجع نفسه، ص  (1)
  . 104و  004محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص . 691بد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص حسام ع  (2)
  :̥لمساواة بين القصد الجنائي الإحۡلي و القصد الجنائي المباشر ǫٔهمیة ˭اصة في نطاق القانون ا߱ولي الجنائي من ح̀ث ǫ ٔ ن
طابع العرفي ا߳ي یغلب ̊لى قوا̊د القانون ا߱ولي الجنائي، و هو ما یفضي بدوره ا ٕ لى صعوبة الوقوف ̊لى الحاߦ النفس̑یة ̥لˤاني، عتبار ال߱ولیة ̎ير محددة بطریقة دق̀قة Դعناصر الجريمة ا* 
  .مساءߦ الجاني߳ߵ ̽ك˗فى بتوافر الإحۡل ̡علاقة نفس̑یة ˔ربط الفا̊ل بفعࠁ ا ٕ لا ا ٕ ذا كانت طبیعة الجريمة تتطلب وجوب توافر القصد المباشر حتى يمكن 
ق هدف شخصي ǫ ٔو لحسابه الخاص، بما یعني ǫ ٔن العلاقة الطبیعة و ا߱وافع و البواعث الخاصة التي تمليها الجرائم ا߱ولیة من ح̀ث ǫ ٔنها تقع بوݮ و ˔كلیف من الغير فلا ̽˔ركبها الجاني لتحق̀* 
  . ة ا ٕ لى ا ٕ یقاعها و لكنها تظهر في الغالب و بوضوح ̊لى هیئة العلاقة النفس̑یة الخاصة Դلقصد الإحۡليالنفس̑یة ǫ ٔو المعنویة بين الفا̊ل و الجريمة تتكون في النادر من ا ٕ رادة مˍاشرة م̲صرف
  . 092محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  (3)
 .  982محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  .004ي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص محمد مح (4)
  . لإضافة ا ٕ لى تحدید ǫ ٔركانها ߱ى وثیقة ǫ ٔركان الجرائم Դ etutatS CCIمن  80المادة  ینظر (5)
  . 192محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  (6)
  . 501ǫٔحسن بوسق̀عة، المرجع نفسه، ص  (7)
  . 901عبد القادر القهوݭ، المرجع نفسه، ص ( 8)




إساءة اس̑تعمال ̊لم  ل العمد و التعذیب و˗ق كال  etutatS CCI من 80المادة  ما ǫٔوضحته في العدید من اҡٔم˞ߧبحسب  الإ رادة و
  .(1)اة˨د ̊لى ق̀د الحیǫ ٔ إ ̊لان ǫ ٔنه لن یبق و   الهدنة 
ن ا ٕ رادته الواعیة الجريمة فضلا ع ˔ركابا الغایة التي یقصدها الجاني من الخاص في الجنائي ˨ين یت˪دد إطار القصدفي 
ا ٕ رادة م˔ركب الجريمة إلى تحق̀ق عناصر  إتجاه - ة إلى عناصر القصد الجنائي العام ضافԴلا ٕ -نه یتطلب بما یعني ǫ ٔ ،(2)߿الفة القانون
ا̯تهاكات س̑ت˝̲اء في بعض هو ما یتحقق كا ٕ ا و˔ركابهلا ٕادي بما ̼شكل الباعث ǫ ٔو ا߱افع عناصر ǫٔو وقائع بعیدة عن ال̠رن الم
̊لى النحو المعرف في المادة الحمل القسري  ةيم˭اصة منها جر  etutatS CCI  من 03ما ǫٔوردته المادة ߱ولي الإ ̮ساني عالقانون ا
ولادة ̎ير المشرو̊ة بقصد المرǫ ٔة ̊لى الحمل قسرا ǫٔو ̊لى الا ٕ ̠راه "ا ˔ركابهامتى كانت الغایة من  etutatS CCI من (و) 20/70
لمطلوب في هذه الجرائم بعینها هو ما یثˌت ǫٔن القصد الجنائي الخاص ا و ،(3)"العرقي ҡ ٔ یة مجم̊و ة من السكانالتك̽ون  فيالتˆ ٔثير 
زԹدة ̮س̑بة معینة من ˡ̱س ها ǫٔو ̊ة من السكان بمحو ه̽و تهم ǫ ٔو تقلیل التك̽و ن العرقي ҡ ٔ یة مجمو  فيالتˆ ٔثير بعینها هو قصد الجاني 
  .(4)سكان معینين محدد إلى
        Դلرجوع إلى نظام روما اҡٔساسي نجده قد ǫ ٔقر ̊دم مساءߦ الشخص ج̲ائیا ا ٕ لا ا ٕ ذا تحققت ߱یه عناصر القصد  و
إ˨دى جرائم الحرب  ˔ركابԴ متهم المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ̊دم توافر القصد الجنائي عند߱ى  نه متى ثˌتبما یعني ǫ ٔ ،(5)العلم و
رجح ̊دم مسؤولیته الجنائیة نما ˔ا ٕ ˨دو؝ا و الواقعة الإجرام̀ة ǫٔو ̊دم ˔ركابا̎ير ǫٔن هذه البراءة لا تعني ̊دم  ،ببراءته تحكم
المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة المحددة في نظام روما  م˗ناعابق ا ٕ ذا توافرت إ˨دى ǫٔس̑باب ذاته ا߳ي یط  هو الحكم و ،(6)عنها
   .(8)ال̠رن المعنوي ا ٕ نتفاءإلى  تفي القانون ˭اصة ا ٕ ذا ǫ ٔدلغلط في الوقائع ǫٔو كا (7)اҡٔساسي
̊دم  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني عن عمد فا ٕ نه الممكن ǫ ٔیضا ǫٔن ˔˔ركب عن إ همال وا̯تهاكات  ن ǫٔن ˔˔ركبكما من الممك و
صرف ف̀ه ا ٕ رادة سامة من القصد الجنائي ا߳ي تنل ج قلعمدي ا߳ي یعد صورة ǫ ٔمن ح̀ث ǫٔنها تمثل الخطˆ ٔ ̎ير ا ،(9)ح˗یاطا ٕ
واعیا ˨ين یتوقع الجاني ا ٕمكانیة تحقق الن˖̀ˤة الإجرام̀ة جراء  سواء كان هذا الخط ٔˆ (01)الجاني إلى الفعل الإجرامي دون الن˖̀ˤة
تى یعترف حرب ح يرجرائم الحرب تعذیب عسكري ҡٔس م˞اࠀ في ،(11)نه س̿˗جنبهایقدر في نفسه ǫ ٔ لك̲ه لا ̽ریدها و سلوكه و
   .(21)یˆٔمل في ǫٔلا یقع - رغم ˨دوثه -لك̲ه  قد ی˖سˌب في موته و ذߵن بˆٔسرار بلاده مع ̊لمه ب  ٔˆ
م˞ال ذߵ في جرائم الحرب  ،س̑تطاعته توقعها˖̀ˤة الإجرام̀ة رغم ا ٕلا یتوقع الجاني الن  ǫ ٔ̽ن ǫٔو كان هذا الخطˆ ٔ ̎ير واع
فالجنود ا߳̽ن قاموا بعملیة  ،̠بار السن وت ̊دد ̠بير من اҡٔطفال وت˖سˌب في مالمدنیين في ظروف م̲اخ̀ة قاس̑یة  ˔رح̀ل
وجود ǫٔش˯اص ضعفاء ضمن  و نه في ظل قسوة الظروف المناخ̀ةن كان ̊ليهم توقع ǫ ٔا ٕ وا الوفاة بداءة والترح̀ل لم یتوقع
   .الم˨ر لين فا ٕ نه س̑ی˪دث وفاة
                                               
  .etutatS CCIمن  80رائم ̥لمادة راجع في سˌ̀ل ا ٕ ثبات ذߵ ǫٔركان جرائم الحرب الواردة ضمن تحلیل وثیقة ǫ ٔركان الج (1)
  . ǫٔحسن بوسق̀عة، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( 2)
  .المتعلقة Դلجرائم ضد الإ̮سانیة  etutatS CCI من 70ا ٕ لى المادة  etutatS CCIمن  80تمت الإ˨اߦ من المادة  (3)
  .392و  292محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، ص  (4)
  .etutatS CCIمن  10/03المادة  (5)
  .محمد ح̲في محمود، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( 6)
ǫ ٔن ǫٔس̑باب اس˖ˍعاد المسؤولیة الجنائیة ǫ ٔو ا ٕ نتفاءها ̎ير محددة عموما و يمكن ̥لمحكمة ǫ ٔن تنظر  ن مقدمة وثیقة ǫ ٔركان الجرائمم 50و الفقرة  etutatS CCIمن  20/13المادة ǫ ٔقرت  (7)
  : ینظرالقانون ا߱ولي الإ̮ساني المك̀فة ̊لى ǫ ٔنها جرائم حرب ̯تهاكات صیل ǫ ٔ˛ر موانع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ال̠رن المعنوي لافي تف  .في ǫٔي سˌب ǫ ٓخر ǫ ٔثناء المحاكمة
  .04 - 43عباس هاشم السعدي، المرجع نفسه، ص  .002 - 891الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص حسام ̊لي .  692 - 492عمر محمود ا߿زومي، المرجع نفسه، ص 
  . etutatS CCIمن  23المادة ( 8)
  . 804محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص  (9)
  . 021حس̑نين ا ٕ ˊراهيم عبید، المرجع نفسه، ص  (01)
  . 304محمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ص ( 11)
  . 791حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص  (21)




̊لى ǫٔن یتولى  ،یعاقب ج̲ائیا دي ف̿ساءل وعمل م˔ركب جريمة الحرب مؤثما حتى و إن كان عن خطˆ ٔ ̎ير یبقى فع و
همیة المصل˪ة التي الشخصي منها ǫٔي ǫ ٔ قضاة المحكمة الجنائیة ا߱ولیة تقد̽ر ال̠رن المعنوي في الجرائم بناءا ً ̊لى الجانب̿ين المادي و
  .(1)̯تهكت بما یؤدي إلى تحدید دˡر ة خطˆ  ٔالفا̊لا ٕ
  ال̠رن الشرعي: الفرع الثالث
    لا عقوب ــة إ لا و ˔كـ̼رس المبـدǫ ٔ القـانوني القائـل ب ـˆٔلا جريمـة القـانون ا߱ولي الإ ̮سـاني̯تهـاكات لا یتطلـب ال ـ̠رن الشرــعي
 ،(3)الجريمة     إ˔ركابون هذا النص سابق الوجود ̊لى ن ̽كǫ ٔ ترض وجود نص قانوني يجرم الفعل ونه یفمن ح̀ث ǫ ٔ ،(2)بنص
الجانـب  في العقـاب الـتي یعـني فقـدانها و ا߱ولیة ̥لتجريم یؤسس هذا المبدǫٔ في عموم̀ته لمفهوم المشروعیة الجنائیة و ،(3)الجريمة
كب يمثـل ثبوت ̠ون الفعل الإجرامي الم˔ر" ǫ ٔما في ˡا̯بها الموضوعي " ˨د قوا̊د القانونتعارض السلوك الإ ̮ساني مع ǫ ٔ"الشكلي 
الواقعـة  قـابߧ بـين الواقعـة المادیـة وهو ما یق˗ضيـ معـه الم و "ا ً ̊لى المصالح الحیویة لҢٔ فراد ǫ ٔو ̥لجما̊ة المحمیة في القانونا ٕعتداء
Դلتالي ̊دم تجريم هذه  دم المشروعیة و̊دونها لا يمكن ا ٕ قرار نائیة لت˪دید صفة التعارض التي با ̦نموذج̀ة في القا̊دة القانونیة الج 
  .(4)ǫٔو عقاب م˔ركبها     الواقعة 
Դلرجوع إلى مجموع  املزم -مشرو̊ة ǫٔو ̎ير مشرو̊ة بصدد ˔ك̀یفه لواقعة مادیة معینة بˆٔنها  - ا ٕ ذا كان القاضي ا߱ولي و
 تفاق̀ات د الاالتي لا تقف عند ˨ ن و̽المتمد تمثل في مجملها ǫٔ˭لاق̀ات العالم المصادر التي تعبر عن ضمير ا߽تمع ا߱ولي التي
 ˨دده متن نظامبما  لتزامԴلا ٕب ن القاضي ا߱ولي الجنائي مطالفا ٕ ،(5)مصادر القانون ا߱ولي ࠐما كانت طبیعتهاا߱ولیة ل˖شمل كل 
مˍادئ ̊امة "ته طر ال̠رن الشرعي ̥لجرائم ا߱ولیة التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ضمن ما اعتبر روما اҡٔساسي من ǫ ٔ نظام
عقوبة ا ٕ لا ǫٔلا "  و "ة ا ٕ لا بنصǫٔلا جريم"مˍادئ ج̲ائیة تتعلق ǫٔساسا ً بـ  التي ضمنت تق̲ینا محدودا ً لثلاث و ،(6)"̥لقانون الجنائي
  . و التي تجد تطبیقاتها في الإ˨اߦ إلى ̎يرها من مواد نظام روما اҡٔساسي "̊دم رجعیة اҡ ٔ ˛ر ̊لى اҡٔش˯اص" و "بنص
ج̲ائیا من قˍل المحكمة  لا ̼ساءل ǫٔي شخصیقرر نظام روما اҡٔساسي ǫ ٔ" بنصلا جريمة إ لا "مˍدǫ ٔ  فˍصدد التنصیص ̊لى
دیباجتها التي  هو ما يحیلنا مˍدئیا إلى و ،(7)هاا ٕ خ˗صاص المعني وقت وق̊و ه جريمة تد˭ل في الجنائیة ا߱ولیة ما لم ̼شكل السلوك 
ا يهنه يجب ضمان مقاضاة م˔ركˍǫ ٔ لا تمر دون عقاب وير قلق ا߽تمع ا߱ولي بˆٔسره يجب ǫ ٔǫٔخطر الجرائم التي تث" التي تؤكد ǫٔن 
في ̊دد من الجرائم التي یق˗صر  "ǫٔشد الجرائم خطورة"ا߱ولیة  ه المحكمة الجنائیةما اعتبرت یت˪دد إطار و ،(8)..."̊لى نحو فعال 
جريمة  المعرفة ̊لى سˌ̀ل الحصر لا المثال في جريمة الإԴدة الجماعیة و الجرائم ضد الإ ̮سانیة و جرائم الحرب و ها ̊ليها وإخ˗صاص 
  .تفاصیلها الكامߧ etutatS CCI  من 80 و 70 و 60التي ˡو دت في المواد  (9)العدوان
 فقد نص ،ا߳ي ̠رسه في م˗نه مˍدǫ ٔ الشرعیة الجنائیة ا߱ولیة إ˨ترامحرص نظام روما اҡٔساسي ̊لى فرض  في إطار و
ع نطاق ی̊لى ǫٔن یترتب ̊لى ذߵ ̊دم جواز توس ̑ ،̽كون دق̀قا يجب ǫٔن الوارد ف̀ه ̊لى ǫ ٔن ǫٔي تˆٔویل ǫ ٔو تفسير لتعریف الجريمة
   لصالح الشخص محل التحق̀ق ǫ ٔو المقاضاة  -في ˨ال الغموض -نیة تفسيره ا ٕمكا تعریف الجريمة عن طریق الق̀اس من ݨة و
                                               
  .791حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص .  804 و 304 صمحمد محي ا߱̽ن عوض، المرجع نفسه، ( 1)
  .792عمر محمود ا߿زومي، المرجع نفسه، ص  (2)
  . 202حسام ̊لي عبد الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص  (3)
  .892عمر محمود ا߿زومي، المرجع نفسه، ص  (4)
  .اسي لمحكمة العدل ا߱ولیةمن النظام اҡ ٔس 83و هي المصادر التي ̊ددتها المادة  (5)
  .etutatS CCIمن  42 -22المواد  (6)
  .etutatS CCIمن  10/22المادة ( 7)
  .الفقرة الثالثة من دیباˡة نظام روما اҡ ٔساسي (8)
  .etutatS CCIمن  50المادة  (9)




̊دم ا̥لجوء ̥لق̀اس من ح̀ث ǫٔن نظام روما  القاضي Դلتفسير الضیق و ا ٕ لتزامو ما یعتبر ا ٕ قرارا ً بتطبیق مˍدǫ ٔ ه و ،(1)ǫ ٔو الإ دانة
یضع ߳ߵ الجزاء الجنائي  تي يحميها القانون ا߱ولي وت التي یعتبرها ضارة Դلمصالح ال تولى تحدید كل اҡ ٔ فعال و السلوكااҡٔساسي
  . (2)̦يهدد به من ̽تهددها
فاصیࠁ في متن نظام القانوني ̥لجرائم ا߱ولیة التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة المحددة ت ̎ير ǫ ٔنه Դلنظر إ لى التوصیف
ҡٔساسي بمعنى ǫٔن نظام روما ا ،نظریة العامة ̥لجريمة ا߱ولیةال  ̊لى مضمون ام˛ؤ ر  -إلى ˨د ̠بير  - كان نهیبدو ǫ ٔ ،روما اҡٔساسي
 22هو ما Էقش̑ته المادة  و ،لتي قد ˔˔ركب زمن السلم ǫٔو الحربلتك̀یف السلوكات الإجرام̀ة ا߱ولیة اقد وضع نظاما قانونیا 
خر بموجب ˔ك̀یف ǫ ٓ ǫٔي فينه إ جرامي لا یؤ˛ر نظام روما اҡٔساسي ҡٔي سلوك ̊لى ǫ ٔالتي تقرر ǫٔن ˔ك̀یف  etutatS CCI من
   ǫٔن حجیة ال̠رن الشرعي ̥لجرائم ا߱ولیة التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة تق˗صر ̊ليها  ̊لى بما قد یفسر ،القانون ا߱ولي
 لاثبفقراتها الث 22كما تحیل المادة  ،بق̀ة هیئات القضاء ا߱ولي الجنائي فيرض تˆ ٔثيرها ̊لى ما تنظره من قضاԹ دون ǫٔن تف و
مك̀فا ً ̊لى  إجرام̀ا سلوكا 05التي تفصل ̊لى مدى ثلاثة فقرات مطوߦ etutatS CCI   من 80إلى المادة  etutatS CCIمن 
  . القانونیة المحددة ضمن اҡٔوضاع الزم̲یة و ا ٕ˔ركبǫ ٔنه جريمة حرب متى 
لا یعاقب ǫٔي " نه مˌسطا من ح̀ث ǫ ٔ قرارهكتفى Դ ٕفقد ا ٕ ،"لا عقوبة ا ٕ لا بنص" ҡٔساسي لمبدǫ ٔ ǫ ٔما بصدد تق̲ين نظام روما ا
ا߳ي " العقوԴت"إلى الباب السابع م̲ه المعنون بـ  التي تحیلنا مˍاشرة و (3)"لا وفقا لهذا النظام اҡٔساسيشخص ǫ ٔدانته المحكمة ا ٕ
توقع ̊لى  ǫٔن -(4)الظروف الخاصة عوامل م˞ل خطورة الجريمة و عتبارمتى ǫٔ˭ذت بعين الا ٕ -ر ǫٔن ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة قر 
السجن  ما بين السجن و إ˨دى العقوԴت التي ت˖ˍا̽ن etutatS CCI من 50الجريمة في إطار المادة  ˔ركابالشخص المدان Դ ٕ
لى ˡانب تحدیده العام ̥لعقوԴت الجزائیة ̊لى الجرائم التي ا ٕ -كما ǫ ٔقر نظام روما اҡٔساسي ،(5)مصادرة اҡٔملاك الغرامة و المؤبد و
̊دم مساسه Դلتطبیق الوطني ̥لعقوԴت و القوانين الوطنیة م˗ی˪ا بذߵ ̥߲ول توق̀ع  -الجنائیة ا߱ولیة ةالتي تختص بها المحكم
  .(6)العقوԴت المنصوص ̊ليها في قوان̿نها الوطنیة
لا عقوبة ا ٕلا بنص مˍدǫ ٔ ǫٓخر یقر بعدم جواز رجعیة  بتطبیق مˍدǫ ٔ لا جريمة و لتزامالا ٕ ا ̦تمسك و ننه یترتب ع̊لى ǫ ٔ
بˆ ٔنه لا يمكن ǫٔن ̽كون ̥لقا̊دة  كرسئیة ̊لى الجرائم ا߱ولیة ا߳ي ̽الشرعیة الجنا ǫ ٔإعمالا لمبد (7)لجنائیة ̊لى الماضيالنصوص ا
̊دم نصیصه ̊لى مˍدǫٔ في إطار ت  ،ǫ ٔثˌت نظام روما اҡٔساسي و قد ،تحكم وقائع سابقة ̊لى سرԹنهل التجريمیة ا߱ولیة ǫ ٔ˛ر رجعي 
المبدǫ ٔ ا߳ي هو  و، (8)سابق لبدء نفاذه إجرامي سلوكاز مساءߦ الشخص ج̲ائیا عن م جو ̊د ،اҡٔش˯اص ̊لىرجعیة اҡ ٔ ˛ر 
بما ینفي معها حكم قا̊دة  ،(9)سلوكالتصرف لا يمكن ǫٔن تعتبر قا̊دة  ن القا̊دة ̎ير النافذة لحظة ا ٕ تیانيمكن تفسيره فقهیا ب  ٔˆ
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فيها من دون ǫٔن  ارغبة مؤسسي المحكمة الجنائیة ا߱ولیة في ˡذب اهۡم ا߱ول حتى ˔كون ǫٔطرافه ˊ̽ر بر ما يمكن تو هو 
نه ǫ ٔقر ا ٕ مكانیة رجعیة ا المبدǫ ٔ ل̿س مطلقا من ح̀ث ǫ ٔلهذ ̎ير ǫٔن تق̲ين نظام روما اҡٔساسي ،˓شعر بˆٔنها ࠐددة بملاحقتها ج̲ائیا
یعد ا߳ي س̑ت˝̲اء لا ٕا هذا ،یة معینة قˍل صدور الحكم ا̦نهائيه في قض النص الجنائي في ˨اߦ ˨دوث تغیير في القانون المعمول ب
  .(1)محل التحق̀ق ǫ ٔو المقاضاة ǫ ٔو الإ دانة تطبیقا لمفهوم القانون اҡٔصلح ̥لمتهم ǫ ٔو الشخص
  
                                               
  .etutatS CCIمن  20/42المادة  (1)
   :لثانيل ا̓الفص
      المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة تنف̀ذ      
  انون ا߱ولي الإ̮ساني̒عن ا̯تهاكات الق
  
ضوابط انعقاد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن ا̯تهاكات القانون ا߱ولي  :المبحث اҡ ٔول
 الإ̮ساني
ا߱ولي  ا ٕ ســ̑ناد المسـؤولیة الجنائیــة ا߱ولیـة عــن ا̯تهـاكات الق ــانون: المطلـب اҡ ٔول
 الإ̮ساني ̥߲وߦ
ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن ا̯تهاكات القـانون ا߱ولي : المطلب الثاني
 الإ̮ساني
 انيـــــالحمایة الجنائیة و ˡبر الضرر لض˪اԹ ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ ̮س: المبحث الثاني
 ن ا߱ولي الإ̮سانيالحمایة الجنائیة لض˪اԹ ا̯تهاكات القانو :المطلب اҡ ٔول
  ˡبر ضرر ضحاԹ ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ̮ساني :المطلب الثاني
 
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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  :انيـــــــــفصل ال˞̔ال
 انيــــــــدولي الإ̮ســـــانون ال̕القا̯تهاكات یة عن  ̔ائیة ا߱ول ̕یة الج̲ ̓المسؤول  ذـــــــتنف̀
 الفعلي لتزاࠐمابين  القطعیة و و تقˍل ا߱ول لطبیعته وجود القانون ا߱ولي الإ ̮سانيمجرد بين  Գخ˗لافی˖ˍا̽ن  كما
ت˖ˍا̽ن في المقابل مس̑توԹت تنف̀ذ ǫٔحكام المسؤولیة  ،رسة لحمایة الشخص الإ ̮ساني زمن النزا̊ات المسل˪ة˨ترام قوا̊ده المكԴ
      خوض الحروب دودقانون ا߱ولي ˨العدیدة التي تطاࠀ في كل مرة یتˤاوز فيها ǫٔش˯اص ال̯تهاكات الجنائیة ا߱ولیة عن Գ
الخصم بˆٔي  ي ̊لىفي تحق̀ق التفوق العسكر  منهم بةرغ  القوا̊د الإ ̮سانیة ̲اسون ǫ ٔولویة تطبیق مق˗ضیات الحد اҡٔدنى منǫ ٔو ی ˖
تنعقد المسؤولیة  بحیث ،مسؤولˆ ٔن كل م̲تهك ̥لقانون ا߱ولي ب ةقررقا̊دة الإ س̑ناد ا߱ولي الم إعمالیتم  ،و لمواݨة ذߵ ،ثمن
 ࠐما كانت دوافعهم و ǫٔهدافهم و اҡ ٔ فراد في حق ا߱ول ،ا ̥لضوابط القانونیة ا߱ولیةوفق بمختلف ǫٔشكالها و ˨الاتها الجنائیة ا߱ولیة
        .و المعایير الإ ̮سانیةيم ا߽تمع ا߱ولي ق و خرق ̯تهاكا إلى ا߽رمة ǫ ٔفعالهم ǫٔدتممن 
التحول التدريجي لطبیعة القانون ا߱ولي الإ ̮ساني من مجرد قوا̊د ǫٔساس̑یة ذات طبیعة ǫٔ˭لاق̀ة  ت فترةشهد و كان ǫٔن 
 القضائیة ا߱ولیة ̮شˆ ٔة العدید من اҡٔشكال المؤسس̑یة ،في وق˗نا الحاضر و عن ˡدارة قانوԷ دولیا م˗كاملا و ملزما إلى ما یعتبر
إلى ˔ك̼رس الإ نفاذ الجبري لمق˗ضیاته ̊لى مس̑تويي  في مجملها ائیة الساعیةنذات الطبیعة الج  المؤق˗ة و الخاصة و ا߱ائمة بˆٔوصافها
صلاح̀اتها إلى فرض ˓ساع ابفضل  كمة الجنائیة ا߱ولیة التي تهدفو لعل ǫٓخرها كان المح ،المسؤولیة و العقاب ا߱ولیين
     المتابعة بل و ̊لى  ،القانون ا߱ولي الإ ̮ساني فحسب˨ترام ا˨ترام و كفاߦ اال˖شدید ̊لى ضرورة  في ˗صاصها ل̿س فقطخ ا
  .̊دهالم˔ركˍة في حق قوا̯تهاكات تلف دˡر ات Գو الملاحقة القضائیة ߿ 
خ˗صاص القضائي في نعقاد و Գالقانونیة المتعلقة Դلا ضوابطع ا߱ولي ǫٔهمیة ˔ك̼رس الا߽تم ف̀ه س˖شعرا ا߳ي و في الوقت
من  بدا ،̥لقانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات ̽˔ركب ˭لال النزا̊ات المسل˪ة من  قد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في ˡو ه ما تنف̀ذ
لیات ة و الإجرائیة إلى ˡانب ا ٕ ̮شاء اҡ ٓالموضوعیبوضع جمߧ من الضماԷت القانونیة  ،̊لى المس̑توى ذاته ،ااتبعاهالضرورة بمكان 
 مختلف ض˪اԹ ما يحتاجونه من حمایة ج̲ائیة لازمة ǫ ٔثناءلام̲ح  اتهممارس̑ القائمون ̊لى تولىوطنیة و ا߱ولیة التي ی المؤسس̑یة ال
   .ة قضائیاسؤولیة الجنائیة ا߱ولینظر دعوى الم  مرا˨ل
اع المدى ا߳ي ˓ساوي التي تتفق و دˡر ة الجسامة ǫ ٔو ̥لˤبر المادي و المعنتحدید اҡٔطر و المعایير القانونیة  إلى Դلإضافة
في  ،ǫٔش˯اص م˔ركˍيها دولا ǫ ٔو ǫ ٔفرادا ǫٔو جما̊ات مسل˪ة ࠐما كان ،القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات وصلته ǫٔو قد تصࠁ 
إ لى العبور بمفهوم العداߦ الجنائیة ا߱ولیة من مجرد من ǫٔˡل التوصل ذߵ  و ،جسدԹ و نفس̑یا ل بهم̀الض˪اԹ و التنك حرمان 
         ̥لتجزؤها ǫٔهمیة ˔كرس ̥لض˪اԹ حقوقهم ̎ير القابߧ توازيها ǫ ٔو تفوق قوا̊د ˔كفل ̥لمتهم حقوقه في محاكمة ̊ادߦ إلى قوا̊د 
          .برالحق̀قة و الإ نصاف و الج معرفة ǫ ٔو التنازل في
من لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني اا̯تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  ǫٔطر تنف̀ذدراسة  س̿تم ،و ̊لى ǫٔساس من ذߵ
  : ينالتالی ينحثالمب  ˭لال
  القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  نعقاداضوابط : المبحث اҡٔول
  القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات ˪اԹ الجنائیة و ˡبر الضرر لض الحمایة :المبحث الثاني
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات نعقاد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن اضوابط : المبحث اҡ ٔول
ع فˍیۣ یعتبر المس̑توى اҡٔول تقلیدԹ من ح̀ث ǫ ٔنه یضم مجمو  ،في عمومه إلى مس̑تویين تلفإن وصف القانون ا߱ولي يخ 
ن یعمل یعد المس̑توى الثاني ˡدیدا من ح̀ث هو قانو ،القوا̊د القانونیة التي تحاول تنظيم مجالات التعا̼ش و التعاون بين ا߱ول
بتداءا ̡جزء من ان ظهور القانون ا߱ولي الإ ̮ساني و ̊لى الرغم م ،߱وليلҢٔ فراد ߒٔعضاء في ا߽تمع اا߱ولي  ̊لى ا ٕ قرار المركز
ا ٕ لا ǫ ٔنه ˨اضرا ǫٔصبح ̎ير ذي صߧ به  ،قانون ا߱ولي یتولى من ˭لاࠀ تنظيم العلاقات بين ا߱ول المت˪اربةالمس̑توى التقلیدي ̥ل
  .(1)̊لى تˆٔمين ضماԷت و ǫ ٓلیات الحمایة ا߱ولیة الضروریة لض˪اԹ الحروب في مواݨة كل من ̼ش̑نها لاق˗صارهتقریبا 
القانون  مختلف فروع شˆ ٔنه في ذߵ شˆ ٔن -لي الإ ̮ساني ا تطبیق القانون ا߱و˭اصة و ǫٔن من الواجˍات التي یق˗ضيه
فاتهم تنف̀ذ مضام̀نها في ̊لاقاتهم المتبادߦ و تصر  ابما فيه ،˨ترام قوا̊دها˨ترام و كفاߦ Դ دولا و ǫ ٔفرادا زام ǫٔش˯اصها ٕ ل -ا߱ولي
و المدني ل̿س عن كل ة ˉشقيها الجنائي ا߿تلفة تحت طائߧ تحمیلهم تبعة المسؤولیة ا߱ولی خ˗صاصاتهماكما في مˍاشرة  Գنفرادیة
بغض النظر عن ̠ونه انطوى ̊لى مخالفة  ضرر Էجم عن فعل ǫ ٔو ام˗ناعبل و عن كل  ،م̲تهك لهذه الواجˍات فحسبفعل 
  . (2)لمق˗ضیات القانون ا߱ولي ǫ ٔم لا
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات ˔ركبي نعقاد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة تتطلب في سˌ̀ل ا ٕ س̑نادها إلى مافإن  ،و تˆٔس̿سا ̊لى ذߵ
   الإ ̮ساني سواء كانوا دولا ǫ ٔو ǫ ٔفرادا جمߧ من الضوابط و الشروط الإجرائیة و الموضوعیة النافذة ̊لى ˨الات و ǫٔطر قانونیة 
  .     س̿تم تفصیࠁ في المطلبين التالیين ̊لى النحو ا߳ي و واقعیة محددة بذاتها
  القانون ا߱ولي الإ̮ساني ̥߲وߦا̯تهاكات نائیة ا߱ولیة عن إ س̑ناد المسؤولیة الج : المطلب اҡٔول
نتائج جعل المسؤولیة ا߱ولیة فردیة في قانون مسؤولیة ا߱ول لم تتم معالجتها في التكرار "یثˌت في القانون ا߱ولي ǫٔن 
ǫ ٔن ǫٔي حكم موجود في  فˍیۣ ǫ ٔقر نظام روما اҡٔساسي ،(3)"الحدیث لنصوص قانون مسؤولیة الفرد و قانون مسؤولیة ا߱ول
ǫ ٔ كد في المقابل قانون  ،(4)مسؤولیة ا߱ول بموجب القانون ا߱ولي فيم˗نه یتعلق Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة الفردیة لا ی˛ؤ ر 
߱ولي ҡٔي شخص یتصرف ǫٔن مضمون مواده لا يمس بˆٔي مسˆٔߦ تتعلق Դلمسؤولیة الفردیة بموجب القانون ا مسؤولیة ا߱ول
   .(5)Դ ٕ سم ا߱وߦ
   لا ˔كون في هذا الس̑یاق مسؤوߦ مˍاشرة عن الفعل الجرمي ا߳ي ̽˔ركˍه الفرد ا ٕ لا ا ٕ ذا ǫٔمكن ̮سˌ˗ه قد بما یعني ǫٔن ا߱وߦ 
السلوك الوح̀د الم̱سوب إلى ا߱وߦ ̊لى الصعید "التي تقرر ǫٔن  (6)ǫ ٔو ا ٕ س̑ناده ا ٕ ̦يها بموجب وا˨دة من القوا̊د ا߱ولیة العرف̀ة
     ǫٔو تحت ،ǫٔو بحض منها ،ǫٔو سلوك ǫٓخ̽رن تصرفوا Դ ٕ رادة هذه اҡٔݨزة ،ݨزة حكومتهاهو سلوك ǫٔ˨د ǫ ٔ ،ا߱ولي
˭اصة من ح̀ث توافر العنصر الشخصي  (8)و وفق ما یتطلبه ا ٕ ثبات وقوع فعل ǫ ٔو إ همال ا߱وߦ ̎ير المشروع  ،(7)"س̑یطرتها
و العنصر الموضوعي ا߳ي ̼س̑تلزم ǫٔن  ،ن ا߱وليا߳ي یقوم ̊لى ا ٕمكانیة ا ٕ س̑نادهما إلى ا߱وߦ بصفتها شخصا من ǫٔش˯اص القانو
                                               
  .632̠و ساسولي، المرجع السابق، ص مار ( )1
   .47، ص (8002المصریة ̥لطبا̊ة و التˤلید، : القاهرة)، المسؤولیة الجنائیة ̥لقادة في زمن النزا̊ات المسل˪ة نˌ̀ل محمود حسن،( )2
 ni ytilibasnopseR etatS dna ytilibasnopseR laudividnI neewteb ecnerrucnoC: "في دراس̑ته المعنونة repmeakelloN: التصريح لـ( )3
  .421رجع نفسه، ص ا ٕ Թن سكوبي، الم: نقلا عن . " waL lanoitanretnI
  .etutatS CCIمن  40/52المادة ( )4
  .مسؤولیة ا߱ول من قانون 58المادة ( )5
  .521ا ٕ Թن سكوبي، المرجع نفسه، ص ( )6
   . "ytilibasnopseR etatS no selcitrA s’noissimmoC waL lanoitanretnI eht:" في دراس̑ته المعنونة drofwarC: التصريح لـ( )7
   .621و  521ا ٕ Թن سكوبي، المرجع نفسه، ص : نقلا عن
  .ولمن قانون مسؤولیة ا߱ 20و  10المادة ( )8
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ة إلى ضرورة وجود صߧ Դلإضاف ،(1)لتزاماتها ا߱ولیة̯تهاك لا ا߱وߦ قد وقعا Դ߿الفة و Գǫ ٔو الإ همال الم̱سوبين إلى ̽كون الفعل
  .(2)وԷ ǫٔ˨د ǫٔݨزتها˔ركˍت ǫٔي فعل ǫ ٔو إ همال ̎ير مشروع بوصفها واقعا و قاناو اҡٔش˯اص ǫ ٔو الك̀اԷت التي  بين ا߱وߦ
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني الم˔ركˍة ا̯تهاكات ̊لى ǫٔن ق̀ام المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ̊اتق ا߱وߦ عن الجرائم ا߱ولیة و 
وߦ مسؤوߦ من ݨة یتˆٔسس ̊لى اعتبار ǫٔن ا߱ ،من ممثليها بغض النظر عن مراكزهم القانونیة ǫ ٔو الوظیف̀ة التي ǫٔهلتهم ߳ߵ
   سلطة تنف̀ذ  ˉو ا߿الفات التي ̽˔ركبها هؤلاء ǫ ٔثناء ǫٓدائهم ҡٔعمالهم ˭اصة ا ٕ ذا كانوا مخولين ̯تهاكات Գ طˆ ٔ في تقد̽رعن الخ
 فيخ˗یارهم و الرقابة ̊ليهم ابة في و ǫٔنها مسؤوߦ من ݨة Զنیة عن ǫ ٔفعال اҡٔش˯اص و اҡٔݨزة التابعين لها لكونها مذن  ،اҡ ٔوامر
ا߳ي بغیابه  Գ˨تراسلتزاࠐا بواجب الیقظة و اǫٔنها مسؤوߦ من ݨة Զلثة و ǫٔ˭يرة عن ̊دم  و ،ة ا ٕ ̦يهمتنف̀ذ التعلۤت الصادر 
 .       (3)اللازمة Գح˗یاطاتتخاذها ان ن˖̀ˤة مˍاشرة لإ همالها و ̊دم یثˌت ǫٔن وقوع ǫٔي فعل كا
من موضوع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة فإن الممارسات ا߱ولیة قد ̠رست بصدد تحدید موقف ا߱ول  ،و تجس̑یدا لما س̑بق
Դ߿الفة لكل من القانون ا߱ولي الإ ̮ساني و القانون ا߱ولي  الم˔ركˍة ǫ ٔثناء النزاع المسلح ا߱ولي و ̎ير ا߱ولي̯تهاكات عن Գ
القانون ا̯تهاكات عن  تقرر بˆٔن ا߱وߦ مسؤوߦالتي ( 4)قوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮ساني العرفي ة من˨دواق ی̥لنزا̊ات المسل˪ة تطب 
   ǫ ٔو اҡٔش˯اص  ،ǫ ٔو قواتها المسل˪ة ،الم˔ركˍة من قˍل ǫٔݨزتها̯تهاكات بما فيها جمیع الجرائم و Գ ،ا߱ولي الإ ̮ساني الم̱سوبة ا ٕ ̦يها
  لۤتها ǫ ٔو اҡٔش˯اص و ا߽م̊و ات التي تعمل في الواقع بناءا ̊لى تع ،و الك̀اԷت التي فوضتها الق̀ام بقدر من السلطة الحكوم̀ة
   .(5)ǫ ٔو اҡٔش˯اص و ا߽م̊و ات الخاصة التي تعترف بها ا߱وߦ و تتˌ̲اها كتصرفات صادرة عنها ،ǫٔو تحت إشرافها ǫ ٔو س̑یطرتها
 تحریكولي الإ ̮ساني ̥߲وߦ من ǫٔˡل لقانون ا߱اا̯تهاكات ها دراسة ̠یف̀ات ا ٕ س̑ناد و هي ذات الحالات التي س̿تم من ˭لال 
فيها تقد̽ر  یثˌت Դҡٔطر القانونیة التي العامة و الضروریة لكن بعد الإ˨اطةو  ،لجنائیة في حقهاالمسؤولیة ا߱ولیة ادعوى 
  .˭لف̀ات إعمال المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في مواݨتها
  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲وߦ عن ǫٔطر : الفرع اҡٔول
تˆٔصیل ǫٔهم النتائج  -رغم ǫٔصوات الخلاف ا߱ولي الناف̀ة لوجوده - لجنائیة ̥߲ول يحتم ̊لیناإن دراسة نظام المسؤولیة ا
القانونیة لثبوتها دولیا ˭اصة في ح̀ثیة العقاب ا߱ولي ا߳ي یثير إشكالات م˗عددة تتعلق ǫٔساسا بعدم توافق طبیعة ا߱وߦ 
القصد ما يمكنها من تحمل  ا طبیعیة تم߶ من الإ رادة و̡شخص معنوي مع طبیعة الجريمة ا߱ولیة ذاتها التي تتطلب ǫٔش˯اص
   .˔ركابهاانتائج 
ࠐدԷ ̥لوصول إلى هذه النتائج في اҡٔ˭ير ̊لى دراسة قˍلیة لمرا˨ل تطور مفهوم المسؤولیة ا߱ولیة ̥߲ول  ما ̎ير ǫ ٔننا متى
 - إلى ˨د ما -̮ساني س̑یكون من السهل القانون ا߱ولي الا ٕا̯تهاكات بجانب التˆٔس̿س القانوني لمسؤولیة ا߱وߦ ج̲ائیا عن 
دحض بعض الشكوك ا߱ولیة التي لا ˔زال تؤكد ǫٔن الفرد هو شخص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة الوح̀د ǫ ٔما ا߱وߦ فه̖ي من 
  .     فقط المسؤولیة ا߱ولیة في شقها المدنيالتعامل مع م˗طلبات تتولى دون سواها 
  
  
                                               
  . 79، ص (9002دار المطبو̊ات الجامعیة، : الإسك̲دریة)، الشركات م˗عددة الج̱س̑یة لحقوق الإ̮سانا̯تهاكات المسؤولیة ا߱ولیة عن  رش̑ید صدیق، جوتیار محمد( )1
             ˉشــˆٔن مســؤولیة ا߱ول، تق̽ر ــر لجن ــة الق ــانون ا߱ولي مــن" ̮ســ̑بة التصرــف ا ٕ لى ا߱وߦ"مــن التعلیـق ̊ــلى الفصــل الث ــاني المعن ــون  90 - 10الفقــرات : في تفصـیل هــذه الشرــوط ینظــر
  . 94 - 74ص 
  . 101و  001، ص السابقتیار محمد رش̑ید صدیق، المرجع جو ( )2
  . 996و  896ص  ،(5991دار ا̦نهضة العربیة، : القاهرة)الطبعة اҡ ٔولى،  الوس̑یط في القانون ا߱ولي العام،ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، ( )3
  . لقانون ا߱ولي الإ̮ساني العرفيمن قوا̊د ا 941 القا̊دة( )4
  . 596، ص السابقǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، الوس̑یط في القانون ا߱ولي العام، المرجع . 364بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )5
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  الجنائیة ا߱ولیة ̥߲وߦ  مرا˨ل تطور مفهوم المسؤولیة: ǫٔولا
یت˪دد مفهوم المسؤولیة ا߱ولیة ̥߲وߦ بˆ ٔ كثر وضوح متى تم ت˖ˍع مرا˨ل تطورها الثلاث Դلق̀اس لما شهده ا߽تمع ا߱ولي 
    م  91فˍعد ǫٔن اق˗صر نطاقها في الم˨ر ߧ اҡٔولى المحددة زم̲یا بين القرنين  ،ا߱ولیة Գلتزاماتمن تطور مماثل ̊لى مس̑توى 
لتزام هذه اҡٔ˭يرة Դلتعویض ߒٔ ˛ر لها و ل̿س ام˗ضررة و دوߦ معتدیة تقوم ̊لى  م في ̠ونها مجرد ̊لاقة قانونیة بين دوߦ 02و 
      تزاماتها بموجب القانون ا߱ولي لا߱ولیة تثور فقط متى ما ǫٔ˭لت Դ ما ǫٔسس ̥لقول بˆٔن مسؤولیة ا߱وߦ ،(1)̡عقوبة راد̊ة
        و ت̱شˆ ٔ فقط لمعالجة مسˆٔߦ اҡٔضرار الناجمة عن هذا  ،ير مشروع في مواݨة دوߦ ǫٔخرى˔ركابها عملا دولیا ̎Դ
   .(2)و بحل وا˨د فقط هو التعویض بˆٔشكاࠀ الثلاث ،الإ˭لال
تغيرت في الم˨ر ߧ الثانیة تحت ضغط اҡٔ˨داث المتتالیة لفترة ما بين الحربين العالمیتين اҡٔولى و الثانیة لتصبح مسؤولیة 
ولیة محلها جريمة ˔˔ركبها ا߱وߦ ذاتها هي جريمة العدوان و تˌ˗عد عقˊوتها قلیلا عن التعویض إلى عقوԴت جزائیة ردعیة فعلیا د
و نفاذه ̊ليهم  ̽تمثل في ǫٔعضاء ا߽تمع ا߱ولي ǫ ٓنذاك بحجیته  ا̊ترفتفرض ̊لى ا߱وߦ م˔ركˍة الجريمة بمق˗ضى نص قانوني دولي 
عتبر جزاءات دولیة ت˖ˍا̽ن اید Դلحرب ضد دوߦ عضو جمߧ مما ر إلى ˡانب تجريم كل حرب ǫٔو تهدعصبة اҡٔمم ا߳ي ǫ ٔق عهد
  . (3)و العسكري Գق˗صاديطبیعتها بين 
و بناءا ̊لى مكاسب الم˨ر ߧ السابقة التي ǫ ٔثب˖ت ̊دم اس̑ت˪اߦ مساءߦ ا߱وߦ ج̲ائیا بل و ا ٕمكانیة عقابها بما ی˖̲اسب 
السهل في الم˨ر ߧ الثالثة المعرفة بˆٔنها م˨ر ߧ اҡ ٔمم المت˪دة المضي إلى اҡ ٔمام في ˔ك̼رس المسؤولیة كان من  ،معها من جزاءات
فبمق˗ضى الفصل السابع من م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة تم التوسع في تجريم  ،الجنائیة ا߱ولیة ̥߲وߦ عما ˔˔ركˍه بنفسها من جرائم دولیة
ة و بموجب ˔رسانة قانونیة دولیة ك ُرست مسؤولی ،لم و اҡٔمن ا߱ولیين ǫٔو تخرقهماو عقاب ما ˔˔ركˍه ا߱ول من ǫ ٔفعال تهدد الس
̊دا عن  ،(4)لتزاماتها ا߱ولیة بحمایة و ˔رق̀ة حقوق الإ ̮سان وقت السلم و زمن الحربا߱وߦ الجنائیة عن كل إ˭لال Դ
و تقاعست عن عقاب م˔ركˍيها طبقا ̥ل˖شریعات نع وقوع الجرائم ا߱ولیة ǫ ٔب̒م بتة ا ٕ ذا لم تت˯ذ إ جراءات كف̀ߧ مسؤولیتها الثا
ة و ا߱ولیة ǫٔو حتى في ˨ال إصدارها عفوا عن ǫٔش˯اص مدانين بجرائم حرب ǫ ٔو ا ٕ Դدة جماعیة ǫٔو جرائم ضد الوطنیالجنائیة 
 .(5)خطيرا ̥لقانون ا߱ولي ا̯تهاكاالإ ̮سانیة ǫ ٔو ǫ ٔقل فعل معتبر 
ߦ ا߱ولیة في شقها الجنائي يمكن ت˖ˍعه بدراسة مضمون مشروعي المواد ̎ير ǫٔن واقع التطور الحق̀قي لمفهوم مسؤولیة ا߱و
في محاوߦ منها عن طریق التد̽و ن و التطو̽ر  1002و  6891المتعلقة بمسؤولیة ا߱ول ا̥ߴان ǫ ٔقرتهما لجنة القانون ا߱ولي س̱تي 
  .(6)وߦ عن ǫ ٔفعالها ̎ير المشرو̊ةالتدريجي صیا̎ة جمߧ من القوا̊د اҡٔساس̑یة ̥لقانون ا߱ولي المنظمة لمسؤولیة ا߱
   ج̲اԹت "تحت عنوان  91صاغت لجنة القانون ا߱ولي المادة  6891ففي مشروع المواد حول مسؤولیة ا߱ول لس̑نة 
ی̱˗ج عن خرق  ا ٕن الفعل ̎ير المشروع دولیا"ǫ ٔ̽ن عرفت في الفقرة الثانیة منها الجرائم ا߱ولیة ̥߲وߦ بنصها " و ج̲ح دولیة
 ضد اتها˔ركˍ دولیة یعتبر جريمة ابحیث ǫٔن خرقه ،واجب دولي ࠐم ̥لغایة في حمایة المصالح اҡٔساس̑یة  ̥لمجتمع ا߱وليا߱وߦ ل
و هو التعریف ا߳ي یتˆٔسس إلى ˨د ̠بير ̊لى ا ̦تمیيز ا߳ي ˨ددته محكمة العدل ا߱ولیة بصدد فصلها في  ،(7)"هذا ا߽تمع ̡كل
الواجˍات المترتبة ا ٕ زاء دوߦ  بين ̡كل و بين واجˍات ا߱وߦ تجاه ا߽تمع ا߱ولي 0791س̑نة  esaC noitcarT anolecraB eht
                                               
  . 533 سالم محمد سلۤن اҡ ٔˡو لي، المرجع نفسه، ص( 1)
  .49ص  المرجع نفسه، جوتیار محمد رش̑ید صدیق،( 2)
  . 633 سالم محمد سلۤن اҡ ٔˡو لي، المرجع نفسه، ص( 3)
  . 733صالمرجع نفسه، ( 4)
  . 721صالممتلكات المحمیة، المرجع نفسه، : عمر سعد الله، القانون ا߱ولي الإ̮ساني( 5)
جتهادات القضائیة ا ٕ لا ǫ ٔنها لا تعد اقا واسعا من ممارسات ا߱ول و Գصوصا بمسؤولیة ا߱ول تدون نطتجب الإشارة هنا ا ٕلى ǫ ٔ نه ˊرغم ̠ون مشاریع مواد لجنة القانون ا߱ولي المتعلقة خ( 6)
 وسائل"من النظام اҡ ٔساسي لمحكمة العدل ا߱ولیة ( د) 10/83، و ا ٕ نما تعتبر ا ٕلى ˨د ما بحسب تفسير المادة ǫٔساس̑یا ̥لقانون قانوԷ كما لا ˓شكل مصدرامعاهدة و ǫٔحكاࠐا ̎ير ملزمة 
  .  39و  29جوتیار محمد رش̑ید صدیق، المرجع السابق، ص  . و هو ما يجعلها بمرتبة مذاهب ̠بار المؤلفين في القانون العام في مختلف اҡ ٔمم" مسا̊دة لت˪دید قوا̊د القانون
  . 531و  431ا ٕ Թن سكوبي، المرجع نفسه، ص ( 7)
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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̊لاقة بين ا߱وߦ م˔ركˍة : " و التي من ˭لالها تم التفرقة بين الجن˪ة ا߱ولیة التي هي ،(1)ǫٔخرى في مجال الحمایة ا߱بلوماس̑یة
ǫٔي ǫ ٔنها تتعلق  ،فعل ̎ير مشروع ضد جمیع ا߱ول:" لتي هيو بين الجنایة ا߱ولیة ا" الجريمة و ا߱وߦ الضحیة بصفة فردیة
  . (2)"Դلجما̊ة ا߱ولیة بˆ ٔ كملها
 المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲ول عن الفعل ̎ير المشروع موضوع ݨود لجنة القانون ا߱ولي إلى تط̽ور اتجهتو Դ ٕ قرارهما 
        بما یعني ǫٔن مسؤولیتها ࠐما كانت طبیعتها مدنیة ،ليعتبارها ǫٔن عقاب ا߱وߦ یتحقق Դلفعل متى ˭الفت القانون ا߱وԴ
ǫٔو ج̲ائیة هي بلا شك عقابیة من ح̀ث ǫ ٔنه لا يجب التطرف في التفرقة بين المسؤولیة المدنیة و الجنائیة في القانون ا߱ولي 
  .  (3)ҡٔن الحكم Դلتعویض ̼شكل واقعا و قانوԷ ǫٔ˨د ǫٔشكال العقوبة ا߱ولیة
دولیا  صور الفعل ̎ير المشروع 6891مشروع المواد حول مسؤولیة ا߱ول لس̑نة  91المادة  ̊ددت رو في هذا الإطا
الخطيرة ̯تهاكات و هي اҡ ٔ فعال ̎ير المشرو̊ة دولیا التي تنجم ا ٕ ما عن Գ ،عتبر جريمة دولیةا˔ر كˍته ا߱ول اا߳ي ا ٕ ذا ما 
  هاو ضمان حق الشعوب في تق̽رر مصير  ا߱ولیين و اҡٔمن لتزامات دولیة ذات ǫٔهمیة جوهریة ̥لحفاظ ̊لى السلملا
لتزامات خطيرة و واسعة النطاق لاا̯تهاكات ǫٔو عن  ،ǫٔو مواصلتها Դلقوة Գس̑تعماریةلتزامات بتحريم العدوان ǫ ٔو الس̑یطرة كالا
   الإԴدة الجماعیة  و Գسترقاقلتزامات بتحريم ̮ساني و صون الب̿˄ة الˌشریة كالادولیة ذات ǫٔهمیة جوهریة لحمایة الشخص الا ٕ
  .(4)لجس̑يم ̥لب̿˄ةث ایريم التلو و الفصل العنصري ǫٔو تج
تم تعلیقه في مشروع لجنة  6891مشروع المواد حول مسؤولیة ا߱ول لس̑نة من  91و لكن الوضع القانوني ̥لمادة 
ن ا߱ولي ا̦نهائي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول في تق̽رر لجنة القانو نهائیا ثم ا ٕ لغاؤه 8891القانون ا߱ولي المتعلق بمسؤولیة ا߱ول لس̑نة 
ول ̊دم ˊرهنت من ˭لالها ا߱و  وݨت لمضمونها ا ٕ ˛ر ملاحظات دولیة 1002یا لس̑نة عن اҡ ٔ فعال ̎ير المشرو̊ة دول 
  :Գنتقاداتهذه  من ǫٔهم ،(5)س̑تعدادها لإد˭ال ǫٔي بند عقابي بطبیعته في مجال مسؤولیتهاا
رد وسائل س̑یاس̑یة تلزم ا߱ول من ح̀ث هي مج ،ت المترتبة ̊لى الجرائم ا߱ولیةلتزاماԴلنص ̊لى الحقوق و Գ اكتفاءها .1
        دون ǫٔن یعني ذߵ ǫ ٔنها ǫ̮ٔشˆٔت المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲وߦ ǫ ٔو ǫٔنها وضعت ǫٔسسا ˡدیدة  ،˔ركابهاابتعاد عن Դلا
 .(6)یة ̥߲وߦ دون ǫٔي تغیير ماديلتزامات ا߱ول ه إلى ˨د ما مجرد ا ٕ ̊ادة ˓سمیة للاعتبار او هو ما يمكن  ،لها
̠ونها ǫ ٔولا ǫٔݨزة الحكومة التي قد تؤدي ̮شاطاتها إلى ق̀ام المسؤولیة  ،"ا߱وߦ"˭لطها بين مفهومين یتضمنهما مصطلح  .2
             تميزه ǫٔرض و سكان  ،̠یان قانوني ǫ ٔ كثر تجردا "و ̠ونها Զنیا  ،الجنائیة الفردیة ҡ ٔولئك ا߳̽ن يمارسون ࠐاما حكوم̀ة
  ."ˊریئا ǫ ٔو مذنبا ،̊ادلا ǫ ٔو ظالما ،̠یان ل̿س في الجوهر ج̀دا ǫٔو س̿˄ا ،و مؤسسات
                                               
  . 531ص ( 74)المرجع نفسه، الهامش رقم ، ا ٕ Թن سكوبي (1)
هریة ا ٕ س˖̲ادا ا ٕ لى ا ٕ شارة المحكمة ا ٕ لى ا߽تمع ا߱ولي ̡كل و ا ٕ لى طبیعة اҡ ٔم˞ߧ التي ǫٔعطتها، يمكن ̥لمرء ǫ ٔن ̼س̑ت̱˗ج ǫ ٔن قضاԹ الواجˍات الجو : " و ما وافقت ̊لیه لجنة القانون ا߱ولي بقولهاو ه
       ظهر ا ٕ ما مˍاشرة بموجب القانون ا߱ولي العام، و ا ٕ ما بموجب معاهدات م˗عددة اҡ ٔطراف مقˍوߦمنها و التي ت Գنتقاصتجاه الجمیع هي الواجˍات ذات الطبیعة العامة، التي لا يمكن ا
ه ߒٔنه مكان فصل واجب محدد ǫ ٔ و تغیير مكان، فإ ذا كان Դلا ٕ(ǫ ٓمرةالمؤسسة ̊لى قوا̊د یقصد بها هنا Գلتزامات ا߱ولیة )̊امة، و Դلتالي فه̖ي ت˖شارك الشمولیة عملیا مع الواجˍات الحاسمة 
  ". بين دولتين، یصبح من الصعب ǫ ٔن ̯رى ̠یف ǫ ٔن هذا الواجب یدان به ا߽تمع ا߱ولي ̡كل
  . 833ص ( 20)رجع نفسه، الهامش رقم سالم محمد سلۤن اҡ ٔˡو لي، الم( 2)
  .23ص (: 8002)، 078، ̊دد ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر ،"تعریف الجزاءات التقلیدیة" ا ٕ يمانویل د̽كو، 
 te tiorD ed larénéG eiriarbiL :siraP( ,noitidé eme6 ,cilbuP lanoitanretnI tiorD ,telleP nialA & reilliaD kcirtaP
 .557-047 p ,)9991 ,ecnedurpsiruJ
  .143و  043سالم محمد سلۤن اҡ ٔˡو لي، المرجع نفسه، ص  (3)
 .287 p ,tic-po ,telleP nialA & reilliaD kcirtaP )4(
  .631ن سكوبي، المرجع نفسه،ص ا ٕ Թ( 5)
الجريمة "ح˗فظت بفكرة اقانون ا߱ولي ǫ ٔ كثر شجا̊ة، لكانت لو كانت لجنة ال" بقولها 6891مشروع المواد حول مسؤولیة ا߱ول لس̑نة من  91لیفادا ا ٕ لغاء المادة  -ا ٕ نتقدت فاني داسكا لوبو߱
لتزام ی̱ˍع من قا̊دة قطعیة لقوا̊د القانون ا߱ولي جريمة دولیة، و ا߱وߦ المعنیة دوߦ ̯تهاك خطير من قˍل ا߱وߦ لاان ǫٔي  ممن المسودة اҡ ٔصلیة، ˡا̊ߧ 91الموجودة في المادة " ا߱ولیة
  .21رجع نفسه، ص لیفادا، الم - فاني داسكا لوبو߱". رائمالج˔ركاب ا̥لتˆ ٔ ̠ید ̊لى ǫ ٔن ا߱ول قادرة ̊لى مجرمة دولیا، و من سوء الحظ ǫ ٔن ا̥لجنة لم تمت߶ الشˤا̊ة الكاف̀ة 
  .043و  933ˡو لي، المرجع نفسه، ص سالم محمد سلۤن اҡ ٔ  .tsoP yrraHو  trebliG ffoeGو  eilnworBقال بهذا النقد كل من ( 6)
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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س̑ت˯دمت ߱ى محكمة نورمبرغ بصدد محاكمتها ̠بار مجرمي الحرب المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة التي فالمفهوم اҡٔول يحدد فكرة ا
ǫ ٔما المفهوم الثاني فهو  ،"لا ̠یاԷت مجردة ،˔كبها ǫٔش˯اص فعلیونالجرائم ضد القانون ا߱ولي ̽ر "في ǫ ٔلمانیا و التي تقوم ̊لى ǫٔن
و هو ا߳ي یؤسس لمفهوم المسؤولیة " ǫٔي محاوߦ فرض عقوԴت ̊لى ا߱وߦ قد تؤدي إلى عقاب سكانها"یؤسس ̥لقول بˆٔن 
 . (1)الجنائیة الجماعیة المرفوض دولیا
 .       (2)لإجراءات القانونیة و ˓سویة النزا̊ات و هو ما لم تتطرق ا ٕ لیهتجريمها ̥߲وߦ یتطلب ا ٕԶرة مسائل الب̱̀ة و التنظيم و ا .3
تق̲ين ǫٔحكام حول جرائم ا߱وߦ إلى ˓سویة قانونیة بموجبها ضمنت لجنة  نالتوصل لاحقا ̊لى ا ٕ ˛ر الت˯لي ع و قد تم
    ا̊د القانونیة ا߱ولیة اҡ ٓمرة القانون ا߱ولي تق̽ررها ˉشˆ ٔن مسؤولیة ا߱ول ǫٔحكام ˭اصة تطبق ̊لى ˨الات خرق ا߱وߦ ̥لقو 
ǫ ٔ̽ن ǫ ٔ كدت مسؤولیة ا߱وߦ ا߱ولیة عن  ،(3)م̲ه 84و  24 -04و الواجˍات التي تد̽ن بها  ̥لمجتمع ا߱ولي ǫ ٔقرتها بمق˗ضى المواد 
̮شˆٔت متى  التيو  ،(4)̥لقانون ا߱ولي (اҡ ٓمرة) لتزام Էشئ بموجب قا̊دة من القوا̊د القطعیةԴ اكل إ˭لال خطير من ˡا̯به
یة ̊تراف ǫٔي دوߦ ˉشرع امع ǫٔهمیة ̊دم  رتˌت ضرورة تعاون ا߱ول في سˌ̀ل وضع ˨د Դلوسائل المشرو̊ة ҡٔي إ˭لال خطير
   .(5)لتزاࠐا بعدم تقديم ǫٔي عون ǫٔو مسا̊دة ̥لحفاظ ̊لى ذߵ الوضعاǫٔي وضع Էجم عن إ˭لال خطير و 
ح˗ˤاج بمسؤولیة ضررة في Գ˗رة ǫ ٔو ̎ير م ضر ˗ق كل دوߦ م إعمال المسؤولیة ا߱ولیة ̥߲وߦ بهذا المفهوم لحكما یؤسس 
تجاه اߦ ǫٔو تجاه مجم̊و ة من ا߱ول بما فيها ت߶ ا߱واتجاه دوߦ بمفردها ǫ ٔو ا دولي واجبل اخرق Գ̯تهاك تضمن دوߦ ǫٔخرى ا ٕ ذا
قد ˓سمى  دولیا ال ̎ير مشرو̊ةو هو في مجمࠁ ما يحدد دولیا ǫٔطر مساءߦ ا߱وߦ عما ˔˔ركˍه من ǫ ٔفع ،(6)ا߽تمع ا߱ولي ̡كل
  .مجازا Դل̱س̑بة لها جرائم دولیة
  القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات عن  ج̲ائیا ߱وߦاسؤولیة التˆٔس̿س القانوني لم : Զنیا
بموافقتها ا߱خول  تتعهد ا߱ول ح̀ث ،ا߱ولیة مصدرا رئ̿سا في ا ٕ قرار واجˍات ǫٔش˯اص القانون ا߱ولي تفاق̀اتتعد الا
˨ترام ا ٕ "تجاه بعضها البعض تطبیقا لمؤدى القا̊دة ا߱ولیةالتزامات و حقوق ا˨ترام و تنف̀ذ ما تضمنته من يها Դߒٔطراف ف
ح̀ث  ،و لا يخرج القانون ا߱ولي الإ ̮ساني الإ تفاقي عن هذا المبدǫ ٔ ،(7)"ا߱ولیة ǫ ٔمر یعلوا ̊لى ا ٕ رادة ا߱ول المتعاقدة الاتفاقات
یتعلق  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني في مس̑تویين ǫٔ˨دهما ̊اما̯تهاكات عن  ا߱ولیة وߦ الجنائیةیؤسس مضمونه قانوԷ لمسؤولیة ا߱
˭اص یتعلق بمسؤولیة ا߱ول متى  ج̲یف في كل اҡ ٔ وقات و Զ̯يهما اتفاق̀ات˨ترام ا˨ترام و ضمان بمسؤولیة ا߱ول اҡٔطراف Դ
  .قوا̊دها̯تهكت 
لتزامات ̊دد من Գ إ لى فرعیت (8)ج̲یف في كل الظروفاتفاق̀ات ˨ترام ا ˨ترام و ضمانلتزام العام ̥߲ول اҡٔطراف Դفالا
  : ب̿نها من (9)لتزامات المادیة التي تتحمل ا߱ول مسؤولیة ǫ ٓدائهاԳ
  
   
                                               
  .831و  731سكوبي، المرجع نفسه، ص ا ٕ Թن . ف̮رسا ߱ى لجنة القانون ا߱ولي وقال بهذا النقد ممثل (1)
  . 343 -  143ˡو لي، المرجع نفسه، ص سالم محمد سلۤن اҡ ٔ. 631ا ٕ Թن سكوبي، المرجع نفسه، ص  .drofwarCو  yupuDقال بهذا النقد  (2)
  . 731و  631ا ٕ Թن سكوبي، المرجع نفسه، ص  (3)
  ".Գلتزامߦ المسؤوߦ عن تخلف جس̑يم ǫ ٔو منهجي من ˡانب ا߱و:"و عرفت الفقرة الثانیة منها الإ˭لال الخطير بˆ ٔنه كل. من قانون مسؤولیة ا߱ول 04المادة  (4)
  .من قانون مسؤولیة ا߱ول 14المادة  (5)
  .من قانون مسؤولیة ا߱ول 84و  24المادتين  (6)
  .44و  34صرԹض صالح ǫ ٔبو عطا، المرجع نفسه، ( 7)
  .من ال˔بركول اҡ ٔول 20/08و  10/10ج̲یف و المادتين  اتفاق̀اتالمشتركة بين  10المادة ( 8)
  . 2201 -8101صلاح ا߱̽ن ̊امر، مقدمة ߱راسة القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، ص . 855یه سولنیه، المرجع نفسه، ص فرا̮سواز بوش ̑ (9)
  .51لیفادا، المرجع نفسه، ص  - فاني داسكا لوبو߱
  . 931 -521، ص (9002دار المنهل ا̥لبناني، : وتبير )، الطبعة اҡ ٔولى، القانون ا߱ولي الإ̮ساني و دوره في حمایة ضحاԹ النزا̊ات المسل˪ةرԷ ǫٔحمد حجازي، 
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ا ٕدراج و  ،القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى ǫٔوسع نطاق بين القوات المسل˪ة و المدنیين اتفاق̀ات وصا ٕ لتزام ا߱ول ب̱شر نص .1
 .( 1)كریة و التعلۤت الموݨة إلى القوات المسل˪ة و قانون الضبط العسكريǫٔحكاࠐا في قوان̿نها العس
لتزامات المنصوص ˨ترام و تنف̀ذ Գاكافة الإجراءات الضروریة لضمان  تخاذم السلطات الس̑یاس̑یة و العسكریة Դا ٕ لتزا .2
 تي تتعارض مع ǫٔحكامه بخلاف المنصوص ̊ليها̊ليها في القانون ا߱ولي الإ ̮ساني بما فيها التدابير اللازمة لوقف جمیع اҡ ٔ فعال ال
 .(2)دولیا
˔ركاب ش˯اص ا߳̽ن ̽˔ركˍون ǫ ٔو یˆ ٔمرون Դا ٕ لتزام ا߱ول ˉسن ǫٔي ˓شریع ضروري لفرض عقوԴت جزائیة فعاߦ ̊لى اҡ ٔ .3
 . (3)الجس̑يمة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات Գ
كلون جزءا من قواتها تي یقترفها اҡٔش˯اص ا߳̽ن ̼شال العفعن كافة اҡ ٔ المسلح نزاعالف في اطر مسؤولیة ا߱ول اҡ ٔ .4
 .(4)ج̲یف و ال˔بركول اҡٔول اتفاق̀ات̯تهاك ҡٔحكام المسل˪ة Դلا
جس̑يمة و عرضهم ا̯تهاكات ˔ركاب ˔ركˍوا ǫ ٔو ǫٔمروا Դابحث عن اҡٔش˯اص ا߳̽ن ̽زعم ǫٔنهم ا ٕ لتزام ا߱ول بتعقب و ال  .5
 .(5)لس̑یاس̑یة ǫ ٔو العسكریة̊لى المحاكمة بغض النظر عن ˡ̱س̑یاتهم ǫ ٔو م̲اصبهم ا
ج̲یف الم˔ركˍة من قانون ا̯تهاكات وߦ ǫٔخرى من ǫٔي مسؤولیة تتحملها بخصوص ߱ م جواز ا ٕ عفاء ا߱وߦ لنفسها ǫٔو̊د .6
 .(6)سمها و لحسابهاˡانب السلطات Դ ٕ
 فۤ یتعلق رئ̿س̑یين التزامينفإن القانون ا߱ولي الإ ̮ساني الإ تفاقي ̽رتب ̊لى ̊اتق ا߱ول  ،ǫ ٔما ̊لى المس̑توى الخاص
  :تت˪دد فۤ یلي (7)القانون ا߱ولي الإ ̮ساني المك̀فة ̊لى ǫٔنها جرائم حربا̯تهاكات بمسؤولیتها عن 
 :القانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات إ لتزام ا߱ول Դلمتابعة القانونیة و القضائیة لا .1
̥لقانون ا߱ولي ا̯تهاكات ة عما وقع من ا߱ول Դ ٕ جراء التحق̀قات المناس̑ب التزاما߱ولیة ̊لى ضرورة تفاق̀ات ǫ ٔ كدت الا
الإ ̮ساني ثم تولي المساءߦ و العقاب الجنائیين وفق المبادئ القانونیة المس̑تقرة في القانون ا߱ولي و ǫٔحكام و قوا̊د النظم 
  :ة التي من ǫٔهمهاالوطنیالقانونیة 
اف̀ين بناءا ̊لى طلب ǫٔ˨د ǫٔطراف ج̲یف و ˊ˔رك̦ويها الإض اتفاق̀ات̯تهاك مضمون تحق̀ق بصدد ǫٔي ا ٕ د̊اء Դ اءجر ا ٕ .ǫ ٔ 
  .(8)حس̑۠ تتفق ̊لیه اҡٔطراف المعنیة المسلح و النزاع
  ǫٔش˯اص م˔ركبي جرائم الحرب ǫٔԹ كانت ˡ̱س̑یاتهم ǫٔو ˡ̱س̑یات ضحاԹهم و ǫٔԹ كان زمان حق كل دوߦ في محاكمة  .ب 
  .(9)العالمي الجنائي Գخ˗صاصتطبیقا لمبدǫ ٔ  ا˔ركابهاو مكان 
                                               
من ال˔بركول  20/78و  10/38ج̲یف الرابعة،  اتفاق̀ةمن  441ج̲یف الثالثة،  اتفاق̀ةمن  84ج̲یف الثانیة،  اتفاق̀ةمن  74ج̲یف اҡ ٔولى،  اتفاق̀ةمن  10/721 :المواد( 1)
  .من ال˔بركول الثاني 91اҡ ٔول، 
       98و 10/08ج̲یف الرابعة،  اتفاق̀ةمن  30/64ج̲یف الثالثة،  اتفاق̀ةمن  4/05ج̲یف الثانیة،  اتفاق̀ةمن  45و  20/94ج̲یف اҡ ٔولى،  ̀ةاتفاقمن  20/921: المواد( 2)
  .من ال˔بركول اҡ ٔول 78و 
  .ج̲یف الرابعة اتفاق̀ةمن  10/641، ج̲یف الثالثة اتفاق̀ةمن  10/05ج̲یف الثانیة،  اتفاق̀ةمن  10/94ج̲یف اҡ ٔولى،  اتفاق̀ةمن  10/921: المواد( 3)
  .من ال˔بركول اҡ ٔول 19المادة ( 4)
من ال˔بركول  68ج̲یف الرابعة،  اتفاق̀ةمن  20/64ج̲یف الثالثة،  اتفاق̀ةمن  30و  20/05ج̲یف الثانیة،  اتفاق̀ةمن  20/94ج̲یف اҡ ٔولى،  اتفاق̀ةمن  20/921: المواد( 5)
  .اҡ ٔول 
  .ج̲یف الرابعة  اتفاق̀ةمن  441ج̲یف الثالثة،  اتفاق̀ةمن  25ج̲یف الثانیة،  اتفاق̀ةمن  45ج̲یف اҡ ٔولى،  ةاتفاق̀من  131: المواد( 6)
  . 94و  54رԹض صالح ǫ ٔبو عطا، المرجع نفسه، ص  (7)
  . من ال˔بركول اҡ ٔول 09 ج̲یف الرابعة، ق̀ةاتفامن  941ج̲یف الثالثة،  اتفاق̀ةمن  25ج̲یف الثانیة،  اتفاق̀ةمن  25ج̲یف اҡ ٔولى،  اتفاق̀ةمن  231: المواد (8)
   :القانون ا߱ولي الإ̮ساني و القانون ا߱ولي لحقوق الإ̮سان ینظرا̯تهاكات لتزام ا߱وߦ Դلتحق̀ق في س̿س القانوني ا߱ولي لافي تفصیل الت ٔˆ
  .  63 -13ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لحقوق̀ين، المرجع السابق، ص 
  . ج̲یف اҡ ٔربع ̊لى التوالي اتفاق̀اتمن  641و  921و  05و  94 المواد المشتركة بين 20ǫ ٔقرته الفقرة  (9)
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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القوانين  تهم تطبیقا لمبدǫ ٔ ا ٕ قليمیةاǫٔش˯اص م˔ركبي جرائم الحرب ̊لى ا ٕ قليمها ࠐما كانت ˡ̱س̑یكمة حق كل دوߦ في محا .ج 
  .خ˗صاصها القضائي ̊ليهم قˍل ̎يرها من ا߱ولاب الجريمة ǫ ٔولویة فرض ˔ركااا߳ي يمنح دوߦ ا ٕ قليم 
 .(1)ǫٔش˯اص م˔ركبي جرائم الحرب في حق مواطنيهاكل دوߦ في محاكمة حق  .د 
انب الجرائم القانون ا߱ولي الإ ̮ساني إ لى ˡا̯تهاكات ا߱ول بمقاضاة م˔ركبي  التزامنظام روما اҡٔساسي قد ǫ ٔثˌت ا ǫٔن و یبدو 
ǫٔخطر الجرائم التي تثير قلق ا߽تمع "ǫٔن  فقرات دیباج˗هبها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة، ح̀ث ǫ ٔ كدت ا߱ولیة اҡٔخرى التي تختص 
م˔ركˍيها ̊لى نحو فعال من ˭لال تدابير تت˯ذ ̊لى الصعید ǫ ٔنه يجب ضمان مقاضاة  ا߱ولي بˆٔسره يجب ǫٔلا تمر دون عقاب و
̊لى ǫ ٔولئك و من واجب كل دوߦ ǫٔن تمارس ولا̽تها القضائیة الجنائیة )...( الوطني و كذߵ من ˭لال تع̽زز التعاون ا߱ولي 
ل اҡٔطراف ملتزمة Դلمقاضاة ̊لى ǫٔن ا߱و  etutatS CCIمن  71المادة  كما ǫ ٔثب˖ت، (2)"˔ركاب جرائم دولیةالمسؤولين عن ا
     .(3)̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة ابع التكمیليالط في إطار Գخ˗صاص القضائي ذا˔ركاب الجرائم التي تقع ا
 :القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات إ لتزام ا߱ول ب˖سليم م˔ركبي  .2
من ǫٔˡل مكافحة الإجرام ا߱ولي و ضمان ̊دم إفلات م˔ركˍيها تجاه بعضها البعض Դلتعاون ا߱ولي التزام ا߱ول تطبیقا لا
ا߱ول ب˖سليم اҡٔش˯اص لتزام ǫٓخر یقع ̊لى ̊اتق لیة تؤسس لاǫ ٔقر ا߽تمع ا߱ولي قوا̊د قانونیة دو  ،من المساءߦ و العقاب
و یعد ˓سليم  ،(4)ǫ ٔو المحاكمة ˔ك̼رسا لمبدǫ ٔ ال˖سليم لإ ̮سانیة ǫٔو تولي محاكمتهم˔ركاب جرائم الحرب و الجرائم ضد االمتهمين Դ
تت˯لى بمق˗ضاه ا߱وߦ عن شخص موجود ̊لى  (5)وطنيا߽رمين إجراءا قانونیا مؤسسا ̊لى معاهدة ǫٔو معامߧ Դلمثل ǫ ٔو قانون 
 هذه ˔ركابها ǫ ٔو لتنف̀ذ عقوبة مقضي بها ̊لیه من محاكماا لمحاكمته عن جريمة م̱سوب ا ٕ لیه ا ٕ قليمها ߱وߦ ǫٔخرى تطالب  ب˖سليمه ا ٕ ̦يه
  . (6)ا߱وߦ
من فا ٕ نه یتطلب تحقق جمߧ  ،(7)خ˗صاص الإ قليميمين یقوم ̊لى فكرتي المصل˪ة و Գو Դلنظر إلى ǫٔن نظام ˓سليم ا߽ر 
       تتعلق من ݨة بˆ ٔطراف العلاقة في ال˖سليم التي یقصد بها العناصر اҡٔساس̑یة التي تقوم Դ ٕ جراء ال˖سليم  التي قانونیةالشروط ال 
˨املا لج̱س̑یة ا߱وߦ طالبة  ҡٔ˭يرˍیۣ لا تثير ˨اߦ ̠ون هذا اف  ،˔ركاب الجرائم ا߱ولیةشخص المتهم Դ و هو̊ليها  ینصبǫ ٔو 
فإن ˨اߦ ̠ونه ˨املا لج̱س̑یة ا߱وߦ المطلوب ا ٕ ̦يها ال˖سليم یثير ˭لافا قانونیا  ،ال˖سليم ǫٔو دوߦ Զلثة ǫٔي إشكال في  ˓سليمه إ Թها
ا߱ولي ب˖سليم ا߽رمين ̊لى  Գلتزامها لی˪اكموا ǫ ٔمام قضاء ǫٔج̲بي و ǫٔخرى ˔رى ضرورة ǫٔ˭ذ بين دول ˔رفض ˓سليم ̊ر اԹ
و تتعلق من ݨة ǫٔخرى Դلجرائم محل ال˖سليم ǫ ٔ̽ن يجب ǫٔن ˔كون اҡ ٔ فعال الم˔ركˍة من الشخص المطلوب  ˓سليمه  ،(8)إطلاقه
      ج̲ائیة ̎ير س̑یاس̑یة و ̊لى دˡر ة من الجسامة  ا̠ونهԴلإضافة إلى  ،جرمة و معاقˍا ̊ليها ߱ى دولتي طلب ال˖سليم معام ُ
  .(9)و لم ˓سقط Դلتقادم الخطورة و
                                               
  . 261-061ص (: 7002)،  768̊دد، ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، "الیة و المحكمة الجنائیة ا߱ولیةالعداߦ في الم˨ر ߧ الإ نتق"درازان دو̠ی˖ش،  (1)
  . 64و  54رԹض صالح ǫ ٔبو عطا، المرجع نفسه، ص 
  .من دیباˡة نظام روما اҡ ٔساسي( 60)و ( 40)قرتين الف (2)
  . 461و  361المرجع السابق، ص  درازان دو̠ی˖ش، (3)
  .642و  532ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ( 4)
  . 242و  832رجع نفسه، ص ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، الم: لنظام ˓سليم ا߽رمين ینظر Գح˗یاطیةفي تفصیل المصادر اҡ ٔصلیة و  (5)
  .753و  653 ص(: 1991)،  10، مجلس ال̱شر العلمي بجامعة الكویت، ̊ددمجߧ الحقوق، "محاكمة مجرمي الحرب في ظل قوا̊د القانون ا߱ولي" رش̑ید حمد العنزي،  (6)
  . 632فاعي، المرجع نفسه، ص ǫٔحمد عبد الحمید محمد الر 
المس̑توى اҡ ٔول هو المصل˪ة العامة ̥߲وߦ بم˪افظتها ̊لى ̠یانها و سلامة ǫ ٔفرادها، المس̑توى الثاني هو المصل˪ة المشتركة : ثلاث مس̑توԹت من المصل˪ةیتˆٔسس نظام ˓سليم ا߽رمين ̊لى  (7)
لم˔ركبي  لˤ ٔˆال˖سليم حتى لا یصبح ا ٕ قليمها م̥߲وߦ في  بين ا߱ول من ˭لال تمكين كل دوߦ من مˍاشرة حقها في محاكمة من يحاول الإفلات من العقاب، المس̑توى اҡ ٔ˭ير هو المصل˪ة المباشرة
  .  832ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص . الجرائم ا߱ولیة
  .342و  242المرجع نفسه، ص  (8)
  . 442و  342المرجع نفسه، ص  (9)
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        ˨ترام ̊لى القوا̊د الجنائیة ا߱ولیة اҡ ٓمرة إضفاء ̊املي الفعالیة و Գو ǫ ٔمام ǫٔهمیة دور مˍدǫ ٔ ال˖سليم ǫ ٔو المحاكمة في 
     تخاذ ̊دد من المبادئ اعیة العامة لҢٔ مم المت˪دة ضرورة ǫٔقرت الجم  ،ةلیا߱و  ةومي التجريم و المساءߦ الجنائیو المؤسسة لمفه
˔ركاب الجرائم ا߱ولیة عموما و جرائم الحرب و الجرائم ين Դو الإجراءات ا߱ولیة لضمان ملاحقة و القˍض ̊لى اҡٔش˯اص المتهم
 فكان ǫٔن ̠رست ˓سع مˍادئ ،م و عقابهمالخصوص و الحرص ̊لى م˞ولهم ǫ ٔمام قضاء یتولى مساء̦ته ˡو ه ضد الإ ̮سانیة ̊لى
رائم ضد الجرب و الح˔ركاب جرائم ǫٔش˯اص المتهمين Դ˓سليم و عقاب عتقال و اتؤسس ̥لتعاون ا߱ولي في تعقب و 
  :   یت˪دد مضمونها في التالي ، و التيالإ ̮سانیة
و ̽كون اҡٔش˯اص ا߳̽ن ثˌت  ،˔ركابها موضع تحق̀قاضد الإ ̮سانیة ǫٔԹ كان مكان  ˔كون جرائم الحرب و الجرائم  .ǫ ٔ 
 .ج̲ائیين ˔ركابهم لها محل تعقب و توق̀ف و محاكمة و عقابا
˔ركˍوه من جرائم حرب ǫ ٔو جرائم ضد الإ ̮سانیة تطبیقا لمبدǫٔ شخصیة القوانين اߦ الحق في محاكمة مواطنيها عما لكل دو  .ب 
  .ˍل ̎يرها من ا߱ولا߳ي يمنح دوߦ م˔ركب الجريمة ǫ ٔولویة فرض ˓شریعاتها العقابیة ̊ليهم ق 
تتعاون ا߱ول بعضها مع بعض ̊لى ǫٔساس ثنائي و م˗عدد اҡٔطراف ̊لى وقف جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ ̮سانیة  .ج 
  .و تت˯ذ ̊لى الصعید̽ن الوطني و ا߱ولي التدابير اللازمة لهذا الغرض ،و الحیلوߦ دون وقوعها
و في عقابهم ا ٕ ذا  ،˔ركابهم م˞ل هذه الجرائمامن ̼ش˖ˍه في  عتقال و محاكمةا̊د ا߱ول بعضها البعض في تعقب و ˓سا .د 
  .ثب˖ت ا ٕ دا̯تهم
ا߳̽ن تقوم ضدهم دلائل ̊لى ين ǫٔن یقدم ̥لم˪اكمة اҡٔش˯اص امة في كل ما یتصل ب˖سليم ا߽رمیت˪دد كقا̊دة ̊ .ه 
  .˔ركابهم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ ̮سانیة و ǫٔن یعاقˍوا ا ٕ ذا وˡدوا مذنبينا
  جرائم الحرب  بعضها مع بعض في جمع المعلومات و ǫٔدߦ الإ ثبات التي من شˆٔنها ˓سهیل م˞ول م˔ركبيتتعاون ا߱ول  .و 
  .الوطني ǫٔو ا߱ولي و الجرائم ضد الإ ̮سانیة ǫ ٔمام القضاء الجنائي
  .لجرائم ضد الإ ̮سانیة˔ركابه لجرائم حرب ǫٔو ا߲ول م̲ح ملˤˆ ٔҡٔي شخص ̼ش˖ˍه في لا يجوز ̥ .ز 
      لتزمت به دولیا في تعقب و اعتقال اير ˓شریعیة من شˆٔنها المساس بما دابير ˓شریعیة ǫٔو ̎تخاذ تالا يجوز ̥߲ول  .ح 
  .و ˓سليم و عقاب م˔ركبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ ̮سانیة
˔ركاب جرائم الحرب و الجرائم ضد المتهمين Դ ǫٔش˯اص بصدد تعاونها من ǫٔˡل تعقب و اعتقال و ˓سليم ،ا ٕ لتزام ا߱ول .ط 
  .  (1)بˆٔحكام م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة و ا ٕ ̊لان مˍادئ القانون ا߱ولي المتعلقة Դلعلاقات الودیة و التعاون بين ا߱ول ،نیةالإ ̮سا
 معة ̥߲ول الوطنییبدوا ˡلیا ǫٔن تلازم العلاقة بين ال˖سليم و المحاكمة یتطلب تجاوب ال˖شریعات  ،و Դلنظر لما س̑بق
ا߱ولي بمبدǫ ٔ  Գلتزامإطار صیا̎ة قانونیة موضوعیة و إجرائیة محكمة تضمن قدرا ǫ ٔ كبر من  ا߱ولیة Դ ٕ دراˡه ضمنها في تفاق̀اتالا
  .(2)و العقاب ا߱ولیين الجنائیة ̊دم الإفلات من المساءߦ
  نتائج ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ا߱وߦ : Զلثا
لتزاماتها المقررة م˗ناع مخالف لااوߦ متى ما قامت بفعل ǫ ٔو اتق ا߱تثار نتائج المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ˨ال ثبوتها ̊لى ̊
          ǫ ٔ̽ن یترتب عقابها دولیا بˆٔي من طرق الإ ̠راه و القسر ،عرف̀ا ǫ ٔو ا ٕ تفاق̀ا بموجب ǫٔحكام القانون ا߱ولي الجنائي
            قد تنجم عن ذߵ لكن قˍل ا̥لجوء ا ٕ ̦يها س̑یكون لزاما توظیف الوسائل السلمیة لحل المنا̊ز ات التيو  ،(3)ا߱ولي
                                               
: جرائم ضد الإ̮سانیة، نیویورك رب والح˔ركاب جرائم Դ تهمينليم و معاقˍة اҡ ٔش˯اص الم˓سعتقال و امˍادئ التعاون ا߱ولي في تعقب و الجمعیة العامة لҢٔمم المت˪دة،  (1)
  ((.82- د) 4703) :رقم ، وثیقة اҡ ٔمم المت˪دة3791/21/30
  . 052 -  842ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص .  94 - 74رԹض صالح ǫ ٔبو عطا، المرجع نفسه، ص  (2)
  .13المرجع السابق، ص ا ٕ يمانویل د̽كو، .  873الس̑ید ǫ ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص . 012الخالق الش̑ی˯ة، المرجع نفسه، ص حسام ̊لي عبد ( 3)
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˔ركاب الجرائم ا߱ولیة فورا مع مطالبة ا߱وߦ الجانیة بتعویض ما ǫٔ˨دثته ǫ ٔفعالها االتي تتطلب في عموࠐا ضرورة وقف و 
  .الإجرام̀ة من ضرر ̥لض˪اԹ
ǫ ٔمام محاكمها ǫٔو محاكم ا߱وߦ Դلإضافة إلى ا ٕ لزاࠐا بتقديم م˔ركبي هذه الجرائم من مواطنيها ࠐما كانت م̲اصبهم ̥لم˪اكمة سواء 
 المزید ˔ركابقوا̊د القانون ا߱ولي الجنائي Դ ̯تها̡هااوߦ في ǫ ٔما ا ٕ ذا اس̑تمرت هذه ا߱ ،(1)المتضررة ǫ ٔو ǫ ٔمام محكمة دولیة ˭اصة
تخاذ لا فإن ذߵ یعد مبررا كاف̀ا ،الجرائم ا߱ولیة و تحديها  ̥لمجتمع ا߱ولي ˊرفض الإذ̊ان لما تضمنته الوسائل السلمیةمن 
   .الإجراءات الردعیة و القمعیة ا߱ولیة التي من شˆٔنها ضمان السلم و اҡٔمن ا߱ولیين
نتهكة ̥لقانون ا߱ولي عموما و القانون ا߱ولي نائیة ا߱ولیة ̊لى ا߱وߦ الم و بذߵ ت˖ˍا̽ن مس̑توԹت نتائج المسؤولیة الج 
  :كما یلي الإ ̮ساني ̊لى الخصوص
 :التعویض .1
            بصدد فصلها في 7291/70/62ا߱ولیة شرعیة طلب التعویض في حكمها الصادر في ǫ ٔ كدت محكمة العدل 
 التزاࠐالتزاماتها  ǫ ٔنه یترتب ̊لى مخالفة ا߱وߦ لامن مˍادئ القانون ا߱ولي" ǫٔن Դعتبار esaC yrotcaF wozrohC eht
ل الطبیعي ҡ ٔ یة معاهدة دولیة بدون ˨اˡة إلى النص لتزام Դلتعویض هو المكمعن ذߵ بطریقة كاف̀ة و ǫٔن هذا ԳԴلتعویض 
  .(2)"̊لیه
دولیا سابقا یفرضه القانون ا߱ولي عموما و القانون ا߱ولي الإ ̮ساني خصوصا ̊لى ا߱ول بدفع  التزاماه̖ي بذߵ تقر ف 
و التي  ،˔ركˍتهااتي ب ǫ ٔو اҡ ٔ فعال ̎ير المشرو̊ة الˉسˌب الحر  تعویضات كاف̀ة عن اҡٔضرار التي ǫٔصابت دوߦ ما ǫ ٔو ̊ر اԹها
بتعاد عن ǫٔرضهم و فقدان فراد عما ǫٔصابهم من ضرر ˉسˌب Գ˓شمل تعویض ا߱ول عما ǫٔصابها من نتائج الحروب و تعویض اҡ ٔ
وضع إلى ما كان ̊لیه قˍل لتزام Դ ٕ ̊ادة الԴلإضافة إلى Գ ،جراء ذߵ و اҡٔذى النفسي و المادي ا߳ي طالهم Գس̑تقلالد̦وتهم 
   .(3)اكات̯ته˨دوث Գ
فإن ا ٕ لزام ا߱وߦ المعتدیة  ،خ˗لفت صور التعویض عن الضرر الناجم عن مخالفات ا߱ول الخطيرة ̥لقانون ا߱ولياو ࠐما 
بˆ ٓداءه يجبرها ̊لى ̊دم ˔كرار الخروج عن ǫٔحكامه ˭اصة ا ٕ ذا كانت قيمته ت˖̲اسب و جسامة الجرم الم˔ركب في حق 
  .      (4)الض˪اԹ
  :الجزاء العقابي .2
 ˛رߒ ٔعن الفعل ̎ير المشروع دولیا  عتبار الجزاء العقابي ̥لشخص ا߱ولي المسؤولاخ˗لف الفقه ا߱ولي حول مدى ا ٕ
تجاهات فقهیة تضمنت مفاهيم مختلفة ̥لمسؤولیة ا، إلى ثلاث إلى ˡانب ˡبر الضرر بˆٔشكاࠀ بصفة ̊امة ̥لمسؤولیة ا߱ولیة
صف ا̦نهج التقلیدي ا߳ي ̽رى بˆٔن العلاقات ا߱ولیة الناش̑ئة عن فعل ̎ير ی اҡٔول Գتجاهح̀ث ǫٔن من  ،ا߱ولیة في ˨د ذاتها
مشروع دولیا تت˪دد في شكل وح̀د یعبر عن ̊لاقة ثنائیة ملزمة ت̱شˆ ٔ بين ا߱وߦ المعتدیة و ا߱وߦ المتضررة یترتب عنها 
   . ̊لى ا߱وߦ المعتدیةԴلجبر بمعناه الواسع دون ǫٔن ̼سمح بˆٔن ̽كون هناك فرض ̥لجزاء ǫٔو هدف عقابي Գلتزام
    و إن كان یؤید بطریقة ما فكرة ̮شوء ̊لاقة قانونیة وح̀دة عن الفعل ̎ير المشروع ا߳يالثاني  Գتجاه و یعارضه
          التفویض الممنوح ̥߲وߦ المتضررة بتطبیق الإ جˍار ̊لى ا߱وߦ المعتدیة الن˖̀ˤة القانونیة هو اҡ ٓخر دولیا، ا ٕ لا ǫ ٔنه یعتبر
                                               
  .  436ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، الوس̑یط في القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، ص ( 1)
  . 843ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ( 2)
   .731عجم في القانون ا߱ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص عمر سعد الله، م( 3)
  . 052و  942 ص(: 2002)، 648، ̊دد ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، "القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات مسؤولیة ا߱ول عن "ما̠رو ساسولي، 
  .رجع نفسه، الصف˪ة نفسهاǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، الم( 4)
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و بذߵ فإن القانون ا߱ولي لا یعتبر الفعل ̎ير المشروع م̱ش̑ئا ҡٔي ̊لاقة ملزمة بين ، الوح̀دة التي ت̱شˆ ٔ مˍاشرة عنه و
Դلجبر واجˍا فرعیا تتد˭ل ف̀ه كل من القا̊دة القانونیة في القانون  Գلتزامو هنا ̽كون  ،ا߱وߦ المعتدیة و ا߱وߦ المتضررة
   .ون ا߱ولي بين الفعل ̎ير المشروع دولیا و تطبیق الإ جˍارفي القان الاتفاق̀ةالوطني و 
ˆ ٔنه لا يمكن ǫٔن تق˗صر نتائج الفعل ̎ير المشروع دولیا ̊لى مجرد الجبر ǫٔو الجزاء، ففي ظل فيرى ب الثالث Գتجاه ǫ ٔما
علاقة القانونیة بل إلى یؤدي الفعل ̎ير المشروع ل̿س إلى مجرد نوع وح̀د من ال ǫٓخر القانون ا߱ولي كما في كل نظام قانوني
ا ٕ ما بمنح الشخص ا߱ولي المضرور الحق  ،تعامل فيهما النتائج القانونیة بطریقة مختلفة ǫٔ̽نكل منهما بحاߦ قانونیة مختلفة  ن̊و ين ̽تميز
  .(1)صلاح̀ة فرض الجزاء العقابي -هیئة قضائیة̊ادة ما ˔كون  - ǫ ٔو ǫٔن يمنح هو ذاته لطرف Զلث في المطالبة Դلجبر
و ذߵ Դ ٕ جراء التفرقة في القوا̊د التي تحكم المسؤولیة  ،اҡٔ˭ير Գتجاهقد ǫٔسست لجنة القانون ا߱ولي رǫٔيها ̊لى  و
̯تها̡ها موجˍا لتوق̀ع ا̿س̑یة  ̥لمجتمع ا߱ولي التي یعتبر اҡٔساس̑یة المتعلقة بصیانة المصالح الرئ  Գلتزاماتا߱ولیة بين بعض 
ا مجرد ج̲˪ة دولیة لتزامات ا߱ولیة التي تعتبر مخالفتهة دولیة من Էح̀ة و بين Դقي ԳلجريمعقوԴت ̊لى ا߱وߦ بوصفها م˔ركˍة 
بما ̼س̑تجیب لضرورة اҡٔ˭ذ بجبر الضرر و الجزاء العقابي ߒԶٓر ̥لمسؤولیة  (2)لتزام ذي ǫٔهمیة ǫٔقل شˆԷٔ و عموم̀ةҡ ٔنها إ˭لال Դ
   .ا߱ولیة
تمثلت في ا߱ولي التقلیدي ˨الات توق̀ع عقوԴت ̊لى ا߱ول بعد الحروب  و قد عرفت الممارسة ا߱ولیة في ظل القانون
ام س̑ت˯داقانون ا߱ولي المعاصر إلى تحريم تجاه الԴق˗طاع ҡٔجزاء من ǫ ٔقاليم ا߱ول المهزومة، و لكن اغرامات مالیة Դهضة ǫ ٔو 
لم  ،س̑تقلالها الس̑یاسيا˨ترام سلامتها الإ قليمیة و المساواة في الس̑یادة بين ا߱ول و عۡد مˍادئ ااالقوة في العلاقات ا߱ولیة و 
الشرعیة ا߱ولیة ممثߧ في اҡ ٔمم المت˪دة التي ˔ك̀ف الجزاءات ا߱ولیة فيها  ا߱ول إلا في إطار ̼سمح بفرض عقوԴت ̊لى یعد
    ̊لى مساءߦ  Գس̑تقرار رتباطها Դلجريمة ا߱ولیة تماا߱ولیة و  م المسؤولیةو ع تطور مفه̊لى ǫٔساس تدابير المنع و القمع، و م
في محاكمات  20سم ا߱وߦ و لحسابها ̊لى النحو ا߳ي ˨دث بعد الح ع ن جرائم دولیة Դ ٕو عقاب اҡٔش˯اص ا߳̽ن ̽˔ركˍو
و ط̠و یو و كذا في محاكمات مجرمي الحرب في یوغسلاف̀ا سابقا و رواندا و ̊لى النحو ا߳ي تطبقه المحكمة الجنائیة  نورمبرغ
  .(3)ناҡ ٓ ا߱ولیة
إ لى  قهافي ح بوت المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة اء ث ا߱ول جر  ̊اتق تقع ̊لى التي يمكن ǫٔن ا߱ولیة الجزاءات العقابیةو ت˖ˍا̽ن 
 :اҡٔشكال التالیة
 : العقوԴت ا߱ولیة الس̑یاس̑یة. ǫ ٔ
˨دى قوا̊د القانون هي عقوԴت ذات طابع س̑یاسي سلبي تت˯ذ ضد ا߱وߦ الثابت في حقها المسؤولیة ن˖̀ˤة إ˭لالها Դ ٕ
  :بينا ٕ لا ǫٔن صورها ت˖̲وع  (5)و رغم ǫٔن ǫ ٔ˛رها لا یتعدى فرض نوع من العزߦ ا߱ولیة ̊لى ا߱وߦ المعتدیة ،(4)ا߱ولي
 : قطع العلاقات ا߱بلوماس̑یة  -
            ف یعر  و ،(6)س̑ت˯دام القوة العسكریة لتنف̀ذهااره ǫٔ˨د التدابير التي لا تتطلب عتبǫ ٔقره م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة Դ
  ˔ر كˍته ارى ˉسˌب ما ــــــیة مع دوߦ ǫٔو دول ǫٔخس̑تمرار ̊لاقاتها الس̑یاس ̑ا߱وߦ بمق˗ضاه عن ̊دم رغبتها في تصرف تعبر ا: "بˆ ٔنه
                                               
  .43و  33ص ( 20)ه، الهامش رقم المرجع نفس ( )1
  .467߱ولي العام، المرجع نفسه، ص صلاح ا߱̽ن ̊امر، مقدمة ߱راسة القانون ا. 23المرجع نفسه، ص  ( )2
  .767و 667صلاح ا߱̽ن ̊امر، مقدمة ߱راسة القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، ص  ( )3
  . 873الس̑ید ǫ ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص  (4)
 .041te 931p ,tic-po , llaF aduoaD & uobmeW aneijD ryC-lehciM
  . 096ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص ( 5)
  . من م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة 14لمادة ا( 6)
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   .(1)"ا߱وߦ المعتدیة
̊دم الموافقة ا߱ولیة الشدیدة ̊لى ما صدر عنها من تصرفات  إظهارهو ن فرض م˞ل هذا العقاب ̊ليها و الهدف م
تخاذ المزید من الإجراءات العقابیة و ا ٕ یقاع جزاءات دولیة في مواݨتها إ ن لم ا̽رها من ǫٔن ا߽تمع ا߱ولي بصدد رام̀ة و تحذإج
و قد تت˯ذ هذه العقوبة شكل تخف̀ض في  ،(2)و الإضرار بمصالح ا߱ول اҡٔخرى ا߱ولیين تتوقف عن المساس Դلسلم و اҡٔمن
تضییق ̊لى تنقلات المبعوثين ا߱بلوماس̑یين من و إلى ا߱وߦ المعتدیة ǫٔو ̊لى ǫ ٔقل تقد̽ر  مس̑توى ا ̦تمثیل ا߱بلوماسي ǫٔو فرض
  . (3)شكل لوم رسمي
 : اҡٔمم المت˪دة م̲ظمة وقف عضویة ا߱وߦ المعتدیة في  -
     هو حرمان مؤقت ̥߲وߦ المعتدیة العضو من كل ǫٔو بعض الحقوق و المزاԹ التي  ˔تمتع بها دا˭ل م̲ظمة اҡ ٔ مم 
و بين وقف جزئي یق˗صر ǫ ٔ˛ره ̊لى الحرمان من  (5)م˗یازاتهااين وقف شامل لكل حقوق العضویة و و ت˖ˍا̽ن ب ،(4)المت˪دة
فرض وقف العضویة ̡جزاء ̊لى ا߱وߦ المعتدیة ̊دم مˍاشرتها ǫٔԹ من حقوق  عن و یترتب ،(6)التصویت في الجمعیة العامة
س̑یة و الثانویة و المؤتمرات ا߱ولیة التي تدعوا ا ٕ ̦يها دون ǫٔن یعني ذߵ إطلاقا  ̿لرئ العضویة في م̲ظمة اҡ ٔمم المت˪دة بفروعها ا
و  ̼س̑تمر الوقف سارԹ ̊لى ا߱وߦ المعاقˍة طالما  ،و الواجˍات ا߱ولیة المترتبة عن عض̽و تها Գلتزاماتا ٕ عفاءها من ǫٓداء مختلف 
  .(7)اس̑تمرت اҡٔس̑باب التي اس̑تدعت تق̽رره
 : رائمهالج تحققت ̥߲وߦ المعتدیة كن˖̀ˤة سب̊دم الإ̊تراف بˆٔیة مكا -
بˆٔي مكاسب  Գنتفاع̊تراف ا߽تمع ا߱ولي ̥߲وߦ المعتدیة و ̊دم السماح لها بتحق̀ق ǫ ٔو ایقصد به ̡عقوبة س̑یاس̑یة ̊دم 
مشروع لجنة و ذߵ بحسب ما ǫ ٔقرته العدید من نصوص القانون ا߱ولي من ب̿نها  ،(8)˔ركˍتهااائم ا߱ولیة التي Էجمة عن الجر 
˔رتب الجنایة ا߱ولیة التي "م̲ه ̊لى ǫٔن  35صرحت بنص المادة التي  6991القانون ا߱ولي حول مسؤولیة ا߱ول لس̑نة 
      ̊دم تقديم المعونة  ،̊دم الإ̊تراف ˉشرعیة الحاߦ التي ǫ ٔˡو دتها الجنایة: ˔˔ركبها إ˨دى ا߱ول ̊لى كل دوߦ ǫٔخرى ما یلي
   .(9)..."الجانیة في الإ بقاء ̊لى الحاߦ التي ˡو دت ̊لى هذا النحوǫ ٔو المسا̊دة إلى ا߱وߦ 
كما ǫٔوجب م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة ̊لى ا߱ول اҡٔعضاء ǫٔن یقدموا كل ما في وسعهم من عون إ لى اҡ ٔمم المت˪دة في ǫٔي عمل 
و هو ما  ،(01)لمنع ǫ ٔو القمععن مسا̊دة ǫٔي دوߦ تت˯ذ ضدها المنظمة عملا من ǫٔعمال ا Գم˗ناعتت˯ذه وفق م̀ثاقها بما ف̀ه 
ا߱ولیة التي ی̱ˍغي ̊لى  Գلتزاماتالحد اҡٔدنى من يمثل ̊تراف بˆٔیة مكاسب تحققها ا߱وߦ المعتدیة ن˖̀ˤة جرائمها يجعل ̊دم Գ
بين ا߱ول Դلإضافة إلى ما ǫ ٔقره ا ٕ ̊لان الجمعیة العامة المتعلق Դلعلاقات الودیة و التعاون  ،(11)ǫٔعضاء الجما̊ة ا߱ولیة ǫٓداءها
طریق من تق̲ين لجزاء ̊دم الإ̊تراف ح̀ث ǫٔشار إلى ǫٔن ǫ ٔیة مكاسب ا ٕ قليمیة تم الحصول ̊ليها عن  6591/01/42الصادر في 
                                               
  . 983و  883الس̑ید ǫ ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص  (1)
  .495، ص ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه (2)
  . 053المرجع نفسه، ص  ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي،( 3)
  .  995ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص . 914و  814الس̑ید ǫ ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص ( 4)
  .من م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة 50المادة ( 5)
  .من م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة  81المادة  (6)
  . 153ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ( 7)
  .  04كمال حماد، النزاع المسلح و القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، ص .  253ص المرجع نفسه،  (8)
  . ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( 9)
  .من م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة 50/20و  10: المواد (01)
  .ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( 11)
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التصرفات ا߿الفة :" ˔ركاب ǫٔي جريمة دولیة لا يمكن الإ̊تراف ˉشرعیتها بنصهاس̑ت˯داࠐا ǫ ٔو اس̑ت˯دام القوة ǫ ٔو ا̦تهدید Դ
  .    (1)"ك˖ساب م˔ركˍيها حقوقا مدنیة مصدرا لاون ˔كون Դطߧ و لا ˓شكل̥لقان
  :Գق˗صادیةالعقوԴت ا߱ولیة . ب
راءات ذات الطابع و یقصد بها الإج ،(2)ا˨دة من العقوԴت ̎ير الحربیة التي نص ̊ليها م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دةهي و 
 التزاماتها˨ترام اممارسة حقوقها لإ جˍارها ̊لى في  ا ٕ رادتها ̊لىالتي تطبقها ا߱ول ̊لى دوߦ معتدیة من ǫٔˡل التˆ ٔثير  ق˗صاديԳ
˔ركاب عمل ̊دواني و حمایة مصالح اففي سˌ̀ل م̲عها ǫ ٔو ا ٕ یقافها عن  ،(3)القانون ا߱ولي مطابقة قراراتها لما یفرضه ا߱ولیة و
  . (4)ا߱ول اҡٔخرى و حفظ السلم و اҡٔمن ا߱ولیين یتم الإضرار بمصالحها التˤاریة و الصناعیة
ا ٕ لا ǫٔن ǫٔشكالها و صورها  ،(5)̊لى ا߱ول Գق˗صادیةس̑تمرار العقوԴت ام القانون ا߱ولي الإ ̮ساني تحظر ن ǫٔحكاو رغم ǫ ٔ
  : ت˖̲وع بين
 : Գق˗صاديالحظر    -
ة بهدف عقابها لثبوت المسؤولیة الجنائی ̥لقانون ا߱ولي یقصد به م̲ع تصد̽ر السلع و البضائع ߱وߦ ǫٔو ̊دة دول مخالفة
اҡ ٔمر ا߳ي يجبرها  ،߱يها و حرمان شعبها من تلبیة ˨اˡاته اҡٔساس̑یة Գق˗صاديهتزاز النظام اقها بما یؤدي إ لى ا߱ولیة في ح 
و یقترن فرض الإجراءات القانونیة  ،(6)˔ركابها لҢٔ فعال المنتهكة ̥لقانون ا߱وليالى تغیير س̑یاس̑تها ا߱ولیة و وقف في ا̦نهایة ̊
 .  (7)الواردات من و إلى ا߱وߦ ا߿الفة ̊ادة مع تطبیق إجراءات الحصار السلميالتي تحول دون تداول الصادرات و 
 : Գق˗صاديالحصار  -
الطوعي الفردي ǫٔو الجماعي ̥߲ول اҡٔطراف في اҡٔ مم  Գلتزام̥߲وߦ المعتدیة عن طریق  اق˗صاديهو تطویق و حصار 
و هو ی˖̲وع بين الحصار البحري  ،ا القانون ا߱ولي̯تها̡هاها ̊لى تصحیح ما ˔رتب من ضرر عن المت˪دة بهدف إ جˍار 
ا߱وߦ المعتدیة بغرض إضعاف مواردها و قطع ̊لاقاتها  مواُول ǫٔو خروج السفن من ǫ ٔو إلى ا߳ي يمنع بمق˗ضاه دخ
  .(8)و بين الحصار الحربي ا߳ي يحظر بمق˗ضاه ̊لى ا߱وߦ المعتدیة الحصول ̊لى اҡٔسل˪ة و المعدات الحربیة ،Դلخارج
 : Գق˗صادیةالمقاطعة  -
التي  ̮شاء عوامل الإ نتاج ̊لى ا ٕ قليم ا߱وߦلا ٕو التˤاریة و حظر  Գق˗صادیةو العلاقات  Գق˗صاديلتعامل  ̥هي تعلیق 
̊لى دوߦ  Գق˗صادیةو متى ما فرضت المقاطعة  ،في حقها المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ߿الفتها ǫٔحكام القانون ا߱ولي تثب˖
ۡد مس̑تمر ̊لى عامن ح̀ث ǫٔن ا߱ول في ˨اߦ  ،س̿˗ˆ ˛ٔر ˉشكل خطير قد لا ̼سهل إصلا˨ه Գق˗صاديوازنها ما فإن ت
                                               
  .كمال حماد، النزاع المسلح و القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها.  906هيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص ا ٕ ˊرا( 1)
  .من م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة 14المادة ( 2)
  . 883الس̑ید ǫ ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص ( 3)
  . 453ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ( 4)
ǫ ٔو جما̊ة  ج̲یف الرابعة فرض العقوԴت الجماعیة، و هو ما فسرته ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر ا߱ولي بˆ ٔنه حظر ҡ ٔي عقاب من ǫٔي نوع یوقع بˆٔش˯اص اتفاق̀ةمن  33ادة حظرت الم( 5)
  . 403المرجع نفسه، ص  الله، معجم في القانون ا߱ولي المعاصر، عمر سعد. تحدԹ ҡ ٔ كثر مˍادئ الإ̮سانیة ǫٔساس̑یة ̊لى ǫ ٔفعال لم ̽˔ركˍوها
  .883ید ǫ ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص الس ̑( 6)
  . 653و  553 ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص (7)
    البحریة مع مواُ  الاتصالاتة بقطع ا ٕ جراء تقوم ا߱وߦ Դتخاذه بهدف الضغط ̊لى دوߦ ǫٔخرى دون ق̀ام ˨اߦ حرب ب̿نهما، و هو یتضمن ق̀ام قواتها البحری: " یعرف الحصار السلمي بˆ ٔنه
  .481عمر سعد الله، معجم في القانون ا߱ولي المعاصر، المرجع نفسه، ص ". و شواطئ ا߱وߦ المعتدیة
  . 753و  653ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  (8)
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ح˗یاݨا ا߱ائم ̥لسلع اҡٔج̲بیة لإ ش̑باع م˗طلباتها ا߱ا˭لیة ǫ ٔو ل˖سویق م̲تˤاتها إلى الخارج ǫ ٔو ̥لحصول التعاون ا߱ولي Դ
   .(1)بين ا߱ول Գق˗صادیة لتبادلیةو ˓سهیلات مالیة و ̎يرها من العلاقات ا ̊لى مسا̊دات
تجاه ǫٔخرى ǫٔو جماعیة ا ٕ ذا اد ˔كون فردیة ا ٕ ذا قامت بها دوߦ فق ،دولیا ̊دة ǫٔشكال Գق˗صادیةو یت˯ذ فرض المقاطعة 
 كما يمكن ǫٔن ˔كون المقاطعة سلبیة حۣ̀ ،تجاه دوߦ ǫٔخرى ǫ ٔو ǫ ٔ كثر تنف̀ذا لقرارات ا߽تمع ا߱ولياقامت بها مجم̊و ة من ا߱ول 
  .  (2)و تجارԹ بصورة مˍاشرة ǫ ٔو ̎ير مˍاشرة مع ا߱وߦ المعاقˍة اق˗صادԹتهدف إلى م̲ع التعامل 
 : العقوԴت ا߱ولیة العسكریة. ج
  شروع و المباشر ̥لقوة المسل˪ة جوا و بحرا الم  Գس̑ت˯دام (3)̽راد ԴلعقوԴت ا߱ولیة العسكریة وفقا لمیثاق اҡ ٔمم المت˪دة
و هي ˓شمل بذߵ مجموع الجزاءات  ،(4)اك ا߱ول ǫٔ˨د قوا̊د القانون ا߱ولي التي تحفظ السلم و اҡٔمن ا߱ولیين̯تهو ˊرا ߒٔ˛ر لا
           ا߱ولیة التي یتم اتخاذها ˔ك̼رسا لمفهوم اҡٔمن الجماعي ا߳ي یتولى مجلس اҡٔمن حمایته دولیا متى ما فشلت التدابير 
   .(5)من م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة 14يها بمق˗ضى المادة و الإجراءات ̎ير الحربیة المنصوص ̊ل
ق̀ام ا߱وߦ ا߿الفة بحرب : هي ̊لى ǫ ٔنه یتطلب لتطبیق و صحة التطبیق ا߱ولي ̥لعقوԴت العسكریة توافر ثلاث شروط
ة ̊لى ا߱وߦ س˖̲فاذ تطبیق كافة العقوԴت ̎ير العسكریاو  ،عتداء ̊لى دوߦ ǫٔخرى بما یعرض السلم و اҡٔمن ا߱ولیين ̥لخطرا
ضرورة إشراف مجلس اҡٔ من ̊لى تنف̀ذ الجزاءات العسكریة ̥لتˆ ٔ كد من ̊دم إساءة و  ،المعتدیة و ثبوت ̊دم فعالیتها
  . (6)اس̑ت˯داࠐا
و ˊرغم ǫٔن العقوԴت المترتبة ̊لى ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في حق ا߱وߦ ل̿ست Դلك˞يرة و لا الفعاߦ و تف˗قر في 
 ،قوة التنف̀ذ الجبري ا߱ولي ا߳ي ̽رجع سˌˍه إلى غیاب الإ رادة الس̑یاس̑یة ̥߲ول و طغیان المصالح ا߱ولیة ̊ليهم معظمها إلى
س̑یكون من السهل القضاء  الإ ̮ساني القانون ا߱ولي̯تهاكات لا ع ا߱وليفا ٕ نه متى تعاونت ا߱ول و ̮سقت فۤ ب̿نها ǫ ٓلیات الرد
  . (7)و العقاب ا߱ولیين ةالجنائی الإفلات من المساءߦ ˨اߦ ̊لى
  القوات المسل˪ة ǫٔو اҡٔفراد ǫٔو المؤسسات Եبعة لها ا̯تهاكات  عن ا߱وߦ ةمسؤولی: لثانيالفرع ا
وفقا لما تضمنه القانون  فراد ǫ ٔو المؤسسات التابعة لهااҡٔصل ǫٔن العملیات العسكریة التي تقوم بها القوات المسل˪ة ǫ ٔو اҡ ٔ
˨ترام لما ǫ ٔقرته نصوص القانون ا߱ولي الإ ̮ساني من مة لوسائل و ǫٔسالیب الق˗ال و Դلاقوا̊د م̲ظ ا߱ولي ̥لنزا̊ات المسل˪ة من
و لما فرضته الضرورات العسكریة و الحربیة من خروج مبرر و معقول عن هذه ایة اҡٔش˯اص و اҡ ٔعیان المدنیة قوا̊د لحم
موال ࠐما بلغ مداه لا يخضع ̥لمسؤولیة الجنائیة من خساˁر في اҡٔرواح و اҡ ٔ ذاك و النصوص و ما یترتب عن كل هذا
   .(8)ا߱ولیة
 الإ ̮ساني نصوص القانون ا߱ولي̯تهاك ل ˔˔ركب Դلارم̀ة التي يمكن ǫٔن ˓ساءل ا߱وߦ عن اҡ ٔ فعال الج ُ ،لكن فۤ ̊دا ذߵ
  .  (9)ءا منهاالمرعیة ǫ ٔثناء النزا̊ات المسل˪ة من طرف قواتها المسل˪ة ǫ ٔو اҡٔش˯اص و المؤسسات المعت̽برن جز 
                                               
  . 753المرجع نفسه، ص  ، ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي (1)
  . 483الس̑ید ǫ ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص .  853و  753ع نفسه، ص المرج( 2)
  .من م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة 24لمادة ا( 3)
  . 793ید ǫ ٔبو عطیة، المرجع نفسه، ص الس ̑ (4)
  .136هيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص ا ٕ ˊرا( 5)
  .063و  953رفاعي، المرجع نفسه، ص ǫٔحمد عبد الحمید محمد ال  (6)
  .163، ص المرجع نفسه  (7)
  . 12زهير الحس̑ني، المرجع نفسه، ص ( )8
  . 776߱ولي العام، المرجع نفسه، ص ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، الوس̑یط في القانون ا( )9
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  الم˔ركˍة من القوات المسل˪ة̯تهاكات الجرائم و Գ: ǫٔولا
  تقع ̊لى ̊اتق ا߱وߦ المسؤولیة ا߱ولیة عن كافة اҡ ٔ فعال التي یقترفها اҡٔش˯اص ا߳̽ن ̼شكلون جزءا من قواتها المسل˪ة 
التي تعتبر كل دوߦ وفقا ߳ߵ مسؤوߦ  (2)ل˔ك̼رسا ̥لقا̊دة العامة المقررة في قانون مسؤولیة ا߱و  (1)و یتصرفون بهذه الصفة
           سمها رسمیة یعملون Դ ٕ ذوو صفة من ǫٔش˯اص ا˔ركˍتطالما ǫٔن هذه اҡ ٔ فعال  (3)عن تصرفات كافة اҡٔݨزة التابعة لها
   .(4)و لحسابها
ا̯تهاكات نائیة ا߱ولیة عن و تعد القوات المسل˪ة في هذا الس̑یاق ݨازا من ǫٔݨزة ا߱وߦ يمتد ا ٕ ̦يها ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الج 
القانون ߱اولي الإ ̮ساني الم˔ركˍة من طرفها إلى ا߱وߦ بجانب إعمال مق˗ضیات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة الفردیة عن اҡ ٔ فعال 
نائیة ا߱ولیة فإن ا߱وߦ تلتزم كن˖̀ˤة لثبوت المسؤولیة الج  (6)و Դلرجوع إلى قوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ،(5)الإجرام̀ة ذاتها
  . (7)̯تهاكات كل اҡٔضرار المترتبة عن هذه Գفي حقها بجبر
و يجد المبدǫ ٔ القانوني ا߱ولي العام ا߳ي یقرر ا ٕ س̑ناد كافة ǫ ٔفعال الجهاز العسكري إ لى ا߱وߦ و مساء̦تها عنها ˔ك̼رسا قانونیا 
 نص العدید من كت̿ˍات ا߱لیل العسكري فعلى المس̑توى الوطني ت˖ˍا̽ن تطبیقاته بين ،و قضائیا ذا بعد وطني و دولي
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ˭اصة الجس̑يمة منها الم˔ركˍة من قˍل ا̯تهاكات من ݨة ̊لى ǫٔن ا߱وߦ تتحمل مسؤولیة  (8)̥لجیوش
          او بين إعماࠀ من ݨة ǫٔخرى في العدید من القضاԹ منه ،قواتها المسل˪ة ǫ ٔثناء النزا̊ات المسل˪ة التي ˔كون طرفا فيها
التي ǫٔس̑ندت فيها محكمة الك̀ان الصهیوني لمقاطعة القدس المحتߧ مسؤولیة اҡ ٔ فعال  1691س̑نة  esaC nnamhciE eht
إلى ǫ ٔلمانیا ذاتها  nnamhciEضد ا̦يهود من قˍل اҡ ٔ لماني  20الإجرام̀ة الم˔ركˍة Դ߿الفة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ǫ ٔثناء الح ع 
 3691س̑نة  esaC tnemyaP noitarapeR eht في مقابل ا ٕ قرار المحكمة اҡ ٔ لمانیة الإتحادیة العلیا لها في و ذߵ ،"ǫ ٔفعال دوߦ"كـ
مˍدǫ ٔ القانون ا߱ولي العام ا߳ي یف̀د ǫٔن ا߱وߦ الطرف في النزاع مسؤوߦ وفقا ࠀ عن اҡ ٔ فعال الم˔ركˍة من قˍل "  یعد بحكمها ǫٔن
   ".تۡشى و القانون ا߱ولية التي لا ̊ر اԹها فۤ یتعلق ˉسير العملیات العدائی
ǫٔن مسؤولیة ا߱ول عن اҡ ٔ فعال ̎ير المشرو̊ة دولیا الم˔ركˍة ǫ ٔثناء  3002س̑نة  esaC omotsiD ehtتˆ ٔ ̠یدها في  كذا و
ة كما ضمنت محكمة مقاطع ،"تتضمن المسؤولیة القانونیة عن ǫ ٔفعال جمیع اҡٔش˯اص التابعين ̥لقوات المسل˪ة" العملیات العدائیة 
لقاء القˍض ̊لى ǫٔ˨د ا ٕیض عن اҡ ٔموال التي اخ˗فت ǫ ٔثناء اس̑تˤاˊتها لطلب التعو  9491س̑نة  esaC .T.J ehtلاهاي حكمها في 
̊ليها من قˍل القوات المسل˪ة  Գس˖̀لاءو التي تبين لاحقا ǫ ٔنه قد تم  20اҡ ٔفراد من قˍل حركة المقاومة الهولندیة ˭لال الح ع 
   .(9)الهولندیة
                                               
  .  لاهاي و ال˔بركول اҡ ٔول ̊لى التوالي اتفاق̀ةمن  19و  30المادتين ( )1
  . من قانون مسؤولیة ا߱ول 40المادة ( )2
ǫٔي شخص ǫ ٔو ̠یان ࠀ ذߵ المركز وفقا ̥لقانون الوطني ̥߲وߦ، سواء كان الجهاز :" من ح̀ث هي" ǫٔݨزة ا߱وߦ"ن مسؤولیة ا߱ول التعریف الوظیفي لمصطلح من قانو 40ا ٕ عتمدت المادة ( )3
صف˗ه ǫ ٔنه ݨاز من ǫٔݨزة الحكومة المركزیة ǫ ٔم ݨاز الجهاز يمارس وظائف ˓شریعیة ǫ ٔم تنف̀ذیة ǫ ٔم قضائیة ǫ ٔم ǫ ٔیة وظائف ǫٔخرى، و ǫ ٔԹ كان المركز ا߳ي ̼شغࠁ في تنظيم ا߱وߦ، و سواء كانت 
  ".  زة ˨و دة ا ٕ قليمیة من ˨و دات ا߱وߦمن ǫٔݨ
  .  67نˌ̀ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة ̥لقادة في زمن النزا̊ات المسل˪ة، المرجع السابق، ص ( )4
  . 042و  392و ساسولي، المرجع السابق، ص ما̠ر.  464و  364بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )5
لاهاي لحمایة  لاتفاق̀ةمن ال˔بركول الثاني  83ج̲یف الرابعة،  اتفاق̀ةمن  841ج̲یف الثالثة،  اتفاق̀ةمن  131ج̲یف الثانیة،  اتفاق̀ةمن  25ج̲یف اҡ ٔولى،  اتفاق̀ةمن  15: المواد( )6
  . الممتلكات الثقاف̀ة
  . 621ا ٕ Թن سكوبي، المرجع نفسه، ص . 77یة الجنائیة ̥لقادة في زمن النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص نˌ̀ل محمود حسن، المسؤول ( )7
  . ǫ ٔ، یوغسلاف̀ا.م.اҡ ٔر̲جتين، كندا، ̠ولومˍیا، ǫ ٔ لمانیا، هولندا، نیوزیلندا، نیˤيرԹ، روس̑یا، ا ٕ س̑بانیا، سو̼سرا، المملكة المت˪دة، الو: اҡ ٔدߦ العسكریة لجیوش دول( )8
    . 464ص ( 50)بك، المرجع نفسه، الهامش رقم  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱  - جون
  .  464المرجع نفسه، ص  ( )9
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مجلس اҡٔمن لعدم تمكين ǫٔي دوߦ من التحرر من  تقرارا˓سعت تطبیقاته ل˖شمل تˆٔیید افقد  ،س̑توى ا߱وليǫ ٔما ̊لى الم 
 ، یذ̠ر ̊لى سˌ̀ل المثال المسؤولیة عن اҡ ٔ فعال ̎ير المشرو̊ة لقواتها المسل˪ة حتى و إن تم معاقˍة ǫٔش˯اص م˔ركˍيها دا˭لیا
و الخساˁر التي ˓س̑بˌت لعراق لمطالبته بدفع التعویضات عن المعاԷة الصاد̽رن في حق ا 1991لس̑نة ( 296)و ( 86)القرا̽رن 
Դلإضافة إلى ا ٕ قرار المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا  ،(1)لكویت بخلاف مساء̦تهم ج̲ائیاافيها قواته المسل˪ة ǫ ٔثناء غزو 
ا߱وߦ مسؤوߦ عن تصرفات قواتها ǫٔن  9991س̑نة  esaC cidaT ehtو  8991س̑نة  eht esaC ajizdnuruFفي حكمها في 
  .(2)المسل˪ة
ا߱ولیة ̥߲وߦ عن تصرفات ǫٔݨزتها ̎ير المشرو̊ة ǫٔو عما تقوم به قواتها المسل˪ة من ǫ ٔفعال  الجنائیة و لا تتوقف المسؤولیة
م Դҡٔعمال التي بل تتعداه إلى تحمیلها نفس المس̑توى من المسؤولیة عن التقصير ǫ ٔو الإ غفال في الق̀ا ،إجرام̀ة ا ٕيجابیة فقط
ل ̎ير المشرو̊ة ̥لقوات الواجب لمنع اҡٔعما Գهۡما߱وߦ التي تت˯لف عن ممارسة "و ذߵ Դلنظر إلى ǫٔن  ،(3)یق˗ضيها الواجب
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات فا߱وߦ ˓ساءل دولیا عن  ،(4)"و معاقˍتها يمكن ǫٔن تعتبر مسؤوߦ عن هذا الت˯لفǫ ̥ٔلقوات المسل˪ة 
ا ǫٔو ˔ركابهالتدابير اللازمة لمنع قواتها المسل˪ة و ̊ر اԹها من تخاذ اا˨ال ما قصرت في في  ئم حرب̊لى ǫٔنها جرا الإ ̮ساني المك̀فة
تخاذ التدابير و الإجراءات القضائیة ا في ǫٔو في ˨ال ما قصرت ǫ ٔو ǫٔهملت ،اات الوقائیة التي تحول دون وقوعهǫٔهملت الإجراء
كما قصرت  عتبار ǫٔنهاԴ ،ǫ ٔثناء ̯زاع مسلحا̯تهاكات ˔ركˍوه من اعما ج̲ائیا ا و مواطنيها اللازمة لمساءߦ و محاكمة و عقاب ج̲وده
   .(5)في م̲ع وقوعها قد ǫٔهملت عقاب م˔ركˍيها
دانة Դ ٕبحكمها  6491س̑نة  esaC gnihcnyL nessE ehtو هو ما تم ˔ك̼رسه ߱ى المحكمة العسكریة ̥لمملكة المت˪دة في 
و ߱ى  ،عتداء حشود الناس ̊ليهمایة ǫٔسرى حرب من دول الحلفاء من ǫ ٔلمانیة عجزوا عن حما ج̲ود من فرقة مرافقة عسكریة
ح̀ث رǫٔت بˆٔن ا߱وߦ مسؤوߦ عن ǫ ٔفعال قواتها  esaC seugirdoR zeuqsaleV ehtالمحكمة اҡ ٔم̽رك̀ة لحقوق الإ ̮سان في 
الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا Դ ٕ قرارها في  و ߱ى المحكمة ،(6)̯تهاكاتالم تحقق ˡدԹ فۤ قاموا به من  المسل˪ة ا ٕذا
قد تتˆٔتى  ،و Դلإضافة إلى المسؤولیة الجنائیة الفردیة ،بموجب القانون ا߱ولي الإ ̮ساني الحالي :"ǫ ٔنه eht esaC ajizdnuruF
  .(7)"ممارسي التعذیب تهم̊دم م̲عهم التعذیب ǫٔو ̊دم معاقˍ مسؤولیة ا߱وߦ ن˖̀ˤة ممارسة مسؤولي ا߱وߦ ҡٔعمال التعذیب ǫٔو
  الم˔ركˍة من ǫٔش˯اص ǫ ٔو ̠یاԷت لها قدر من السلطة الحكوم̀ة ̯تهاكات الجرائم و Գ: Զنیا
   (9)شخص ǫ ٔو ̠یانǫٔن یعتبر فعلا صادرا عن ا߱وߦ بمق˗ضى القانون ا߱ولي و تتحمل مسؤولیته تصرف كل  (8)مسؤولیة ا߱ول ǫ ٔقر قانون
  
                                               
  . نˌ̀ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة ̥لقادة في زمن النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )1
  . صف˪ة نفسهابك، المرجع نفسه، ال -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )2
  . ؤولیة ا߱ولمن قانون مس 20المادة ( )3
  . 5591رǫٔي المحكم ما̠س هاˊرر في قضیة المطالبات البریطانیة في المنطقة الإس̑بانیة من المغرب س̑نة ( )4
  .87نˌ̀ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة ̥لقادة في زمن النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص 
  .   442و  342ǫ ٔ بو الخير ǫٔحمد عطیة، المرجع نفسه، ص    .ن ا߱ولي الإ̮ساني العرفيا̊د القانومن قو  351القا̊دة ( )5
  .564بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )6
  . ا ٕ Թن سكوبي، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )7
  . من قانون مسؤولیة ا߱ول 50المادة ( )8
هذه الهیئات ߽مو̊ة الواسعة من الهیئات التي يجوز ǫٔن يخولها قانون دوߦ ما، رغم ̊دم ̠ونها ǫٔݨزة، صلاح̀ة ممارسة سلطة حكوم̀ة، و يمكن ǫ ٔن ˓شمل ا" ̠یان" یعكس مصطلح ( )9
یة، م˞ل شركات اҡ ٔمن الخاصة التي تتولى كل ما خ˗لاف ǫ ٔ نواعها، بل و حتى شركات ˭اصة مخوߦ Դلق̀ام بوظائف ̊امة ǫ ٔو  تنظيم ات ش̑به ̊امة، و وكالات ̊امة ̊لى شركات حكوم̀ة و ̠یاԷ
ت الخاصة و اҡ ٔفراد بما في ذߵ نقل السجناء ǫٔو الشركات التي تتولى ا ٕ دارة المطارات ǫ ٔو محطات سكك الحدید ǫ ٔو مراكز توزیع المیاه، كما تمتد ل˖شمل المؤسسا Գح˗ˤازیتعلق Դ ٕ دارة مراكز 
  . عمال ذات طابع عسكري كالم˔رزقة و الشركات العسكریة الخاصةا߳̽ن ˓س̑ت˯دࠐم القوات المسل˪ة ̥لق̀ام ب ٔˆ
   :ینظر ǫ ٔیضا .45ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص من تق̽رر لجنة القانون  50من التعلیق ̊لى المادة  20الفقرة 
  .       ف˪ة نفسهابك، المرجع نفسه، الص -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون. 301جوتیار محمد رش̑ید صدیق، المرجع نفسه، ص 
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         خ˗صاصـــات الســـلطة اصـــلاح̀ة ممارســـة بعـــض ال ـــوطني و لكـــن يخـــوࠀ قانونهـــا  (1)لا ̼شـــكل ݨـــازا م ـــن ǫٔݨ ـــزة ا߱وߦ
ˊك̀اԷت ش̑به حكوم̀ة ̥لق̀ام بˆ̮ٔشـطة معینـة  Գس̑تعانةو ˓س˖̲د هذه القا̊دة إلى تمكين ا߱ول من ا̥لجوء إلى ǫٔو  ،(2)الحكوم̀ة
تـ߶ ا̯تهـاكات یة عـن ــــ  ــالمسـؤولیة الجنائیـة ا߱ول  اءها مـن تبعـةــــــن دون ا ٕ عفـــــبدلا من ǫٔن تتولاهـا ǫٔݨزتهـا الحكوم̀ـة لك
ك̀اԷت و هؤلاء اҡٔش˯اص ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني متى ما قـاموا بهـا بصـفة التفـویض الحكـومي الممنـوح لهـم مـن ا߱وߦ في  ̓ال 
   .(3)الحالات المحددة لممارس̑ته
     ش˯اص فعلا ̥߲وߦ ǫٔن ̽كون الشخص ̊لى ǫ ٔنه ̼شترط حتى یعتبر التصرف الصادر عن م˞ل هذه الك̀اԷت و اҡ ٔ
مخولا بموجب قانون ا߱وߦ سلطة ممارسة وظائف ت˖سم بطابع ̊ام تقوم بها ǫٔݨزة ا߱وߦ في  ،في كل ˨اߦ ،ǫ ٔو الك̀ان المعني
ت هذه و ˔كون تصرفا ،(4)و ǫٔن ̽كون ̥لتصرفات الصادرة عنها صߧ بممارسة السلطة الحكوم̀ة المفوضة ا ٕ ̦يها ،اҡٔوقات العادیة
الك̀اԷت و اҡٔش˯اص مشموߦ بهذه حتى ا ٕ ذا انطوت ممارس̑تها ̥لسلطة الحكوم̀ة ̊لى سلطة تقد̽ریة مس̑تقߧ ǫٔو ̊لى سلطة 
  .    (5)فل̿س هناك من داع لإ ثبات ǫٔن هذه التصرفات قد تمت Դلفعل تحت رقابة ا߱وߦ و ا ٕشرافها ،تصرف
̀اԷت و اҡٔش˯اص ا߿ول ا ٕ ̦يها التصرف بصفة السلطة الحكوم̀ة و قد تم التˆ ٔ ̠ید ̊لى مسؤولیة ا߱ول عما یصدر عن الك 
من ب̿نها ما ǫ ٔقرته مجموع ا߱ول ߱ى مشاركتها في ا̥لجنة التحضيریة لمؤتمر لاهاي لس̑نة  ،دید من النصوص القانونیة ا߱ولیةفي الع
لى الخصوص ما صرحت به ̊و  ،من وجوب ا ٕ س̑ناد تصرفات الهیئات المس̑تقߧ التي تمارس وظائف ̊امة إلى ا߱وߦ 0391
ف المبادئ الناظمة لمسؤولیة ا߱وߦ عن تصرفات ǫٔݨزتها تنطبق بنفس القوة ̊لى الهیئات التي تتصر " ǫ ٔلمانیا التي قالت بˆٔن
بتخویل م̲ظمات ˭اصة  ،اس̑ت˝̲ائيكإجراء  ،كما ˓شمل الحالات التي تقوم فيها ا߱وߦ )...( بصفة رسمیة بحكم تفویض السلطة
   ...."رسة حقوق س̑یادیةماجˍات ̊امة ǫٔو Դلسماح لها بمو وا سلطات
˔كون ا߱وߦ مسؤوߦ عما "و كان من نتائج إجماع ا߱ول ̊لى ا ٕ قرار هذه المسؤولیة ̊لى ̊اتقها ˔ك̼رس مؤتمر لاهاي ǫٔن 
بطابع یلحق بˆٔج̲بي من ǫٔضرار ن˖̀ˤة ق̀ام ǫٔو ̊دم ق̀ام مؤسسات مس̑تقߧ ذاتیا بˆٔفعال و هي تمارس وظائف ̊امة ت˖سم 
 .(6)"ا߱ولیة ̥߲وߦ Գلتزاماتا ٕ ذا كان الق̀ام ǫٔو ̊دم الق̀ام بهذه اҡ ٔ فعال يخالف  ،˓شریعي ǫ ٔو ا ٕ داري
الك̀اԷت و اҡٔش˯اص ا߳̽ن ̼شكلون جزءا من القوات المسل˪ة ǫ ٔو یقومون  (7)"كافة ǫ ٔفعال" فإن ،و تطبیقا لما س̑بق
        المسلح ˓س̑ند إلى ا߱وߦ الطرف في النزاع ،كوم̀ة مفوضة ا ٕ ̦يهمبˆٔعمال ذات طابع عسكري ǫٔو حربي في إطار ممارسة سلطة ح
̯تهاك ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ǫ ٔو القانون ا߱ولي ̥لنزا̊ات اة عنها ˭اصة ا ٕ ذا كانت تنطوي ̊لى و تتحمل المسؤولیة ا߱ولی
التي قررت فيها  3002س̑نة  esaC omotsiD eht و هو ما تم إعماࠀ في العدید من القضاԹ من ب̿نها ،(8)ࠐما كان مداه المسل˪ة
تتضمن المسؤولیة القانونیة عن ǫ ٔفعال جمیع اҡٔش˯اص التابعين ̥لقوات " علیا ǫٔن مسؤولیة ا߱وߦفيها المحكمة اҡ ٔ لمانیة الإتحادیة ال 
                                               
  . من قانون مسؤولیة ا߱ول في ا ̦تمیيز ب̿نها و بين الك̀اԷت ش̑به الحكوم̀ة 40المحدد ߱ى المادة " ǫٔݨزة ا߱وߦ"یتم ا ٕ عمال مفهوم مصطلح ( )1
اҡ ٔمر ا߳ي ی˖سم بˆٔهمیة ˭اصة ل̿س هو مضمون السلطات  ده، ویتوقف تحدید نطاق السلطة الحكوم̀ة ǫ ٔو ما یعتبر حكوم̀ا بصفة ̊امة ̊لى مجتمع كل دوߦ بذاته و Եريخه و تقالی( )2
مسائل تتعلق بتطبیق معیار ̊ام ̊لى ظروف  فحسب، ا ٕ نما ǫ ٔیضا طریقة ̲محها لك̀ان ما و اҡ ٔغراض التي تمارس من ǫ ٔˡلها و نطاق مساءߦ الك̀ان عن ممارس̑تها ǫ ٔمام الحكومة، و هذه ǫٔساسا
  .      55و  45من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  50ادة من التعلیق ̊لى الم 60الفقرة .  مختلفة
  . 45ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص من تق̽رر لجنة القانون  50من التعلیق ̊لى المادة  50الفقرة ( )3
  .442سه، ص ما̠رو ساسولي، المرجع نف . بك، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون
  .401جوتیار محمد رش̑ید صدیق، المرجع نفسه، ص . من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، الصف˪ة نفسها 50من التعلیق ̊لى المادة  20الفقرة ( )4
  .55من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  50من التعلیق ̊لى المادة  70الفقرة ( )5
  .45من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  50من التعلیق ̊لى المادة  40فقرة ال( )6
  . 7091لاهاي الرابعة لس̑نة  اتفاق̀ةمن  30المادة ( )7
  .   664و  564بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )8
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ل دون بل ǫ ٔیضا في ˨ال قاموا بˆٔفعا ،˔ركب هؤلاء اҡٔش˯اص ǫ ٔفعالا تقع في نطاق صلاح̀اتهم فحسبال̿س في ˨ال  ،المسل˪ة
  . (1)"ǫ ٔوامر ǫٔو ˭لافا لها
  سم ا߱وߦتعمل Դ ٕ اҡٔفراد و المؤسسات التيا̯تهاكات عن جرائم و  ا߱وߦسؤولیة م : لثالفرع الثا
     Դلإضافة إلى ˔ك̼رس المسؤولیة ا߱ولیة ̥߲وߦ ̊لى ما تقوم به القوات المسل˪ة ǫ ٔو الك̀اԷت و اҡٔش˯اص التابعة لها 
فإ ن  ،̥لقانون ا߱ولي عموما و القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى الخصوص Դلا̯تهاكلطة الحكوم̀ة من ǫ ٔفعال و ا لمتمتعة بقدر من الس
التصرفات و اҡ ٔ فعال التي قام بها ǫٔش˯اص ǫ ٔو ̠یاԷت ˭اصة ˓س̑ند إلى ا߱وߦ و تتحمل المسؤولیة ا߱ولیة عنها ن˖̀ˤة ̮شوء 
  .̊لاقة حق̀ق̀ة محددة بين الشخص ǫ ٔو الك̀ان القائم Դلتصرف و ا߱وߦظرفين ǫٔ˨دهما قانوني و اҡ ٓخر واقعي ینجم عنهما وجود 
م الفعل ̎ير المشروع بناءا ̊لى ˔ركابهایتعلق الظرف القانوني منهما Դلحاߦ التي یتصرف فيها اҡٔش˯اص ǫ ٔو الك̀اԷت ߱ى 
یتعلق Դلحاߦ التي یتصرف فيها اҡٔش˯اص و ǫ ٔما الظرف الواقعي فهو  ،تعلۤت ا߱وߦ ǫ ٔو بتوج̀ه منها ǫٔو تحت رقاˊتها و إشرافها
اߦ التي لحم الفعل ̎ير المشروع ǫ ٔثناء غیاب السلطات الرسمیة في ا߱وߦ ǫٔو ̊دم ق̀اࠐا بمهاࠐا و كذا Դ˔ركابهاǫ ٔو الك̀اԷت ߱ى 
  .      (2)تعتبر فيها ا߱ول بˆٔن تصرفات هؤلاء صادرة عنها
  د ǫٔو مؤسسات تعمل بناءا ̊لى تعلۤت و توجيهات ا߱وߦ ǫٔو تحت رقاˊتهاالصادرة عن ǫ ٔفرا̯تهاكات الجرائم و Գ: ǫٔولا
ǫٔن یعتبر فعلا صادرا عن ا߱وߦ بمق˗ضى القانون ا߱ولي و تتحمل مسؤولیته تصرف شخص  (3)ǫ ٔقر قانون مسؤولیة ا߱ول
و ̼س˖̲د تطبیق  ،(5)ǫٔو تحت رقاˊتهاقاموا به في الواقع بناءا ̊لى تعلۤت ت߶ ا߱وߦ ǫ ٔو بتوجيهات منها  (4)ǫٔو مجم̊و ة ǫٔش˯اص
بمق˗ضى القانون الوطني  ينمخول من ǫٔݨزتها و لا وال̿س هذه القا̊دة إلى تمدید مسؤولیة ا߱ول عما ̽˔ركˍه ǫٔش˯اص ǫٔو مجم̊و ات
ت ا߱وߦ من ǫ ٔفعال و تصرفات مخالفة ̥لقانون ا߱ولي ˭اصة ا ٕ ذا كان هؤلاء یعملون في الواقع وفقا لتعلۤ ،ممارسة سلطة حكوم̀ة
   .(6)ǫٔو تحت إشرافها ǫ ٔو س̑یطرتها
و ̼شترط لإ عمالها ǫٔن ˔كون ا߱وߦ قد وݨت ǫٔو راقˍت العملیة المحددة و كان التصرف ǫ ٔو الفعل محل المساءߦ جزءا 
   ߱وߦ ǫ ٔما ا ٕ ذا كان ̽رتبط بها هامش̑یا ǫٔو عرضیا فقط ǫٔو تم الق̀ام به بطریقة تجعل العملیة المحددة ˭ارج رقابة ا ،ضرورԹ منها
         و یتعين ̊لى الطرف ا߳ي يحتج بمسؤولیة ا߱وߦ عما قام به اҡٔش˯اص  ،و توجيهها فلا ی̱سب ا ٕ ̦يها و لا ˓ساءل عنه
 بين و ا߱وߦ و الرقابة الممارسة من ݨةالتعلۤت و التوجيهات المقدمة  ǫ ٔو ا߽م̊و ات ǫٔن یثˌت هذه الوقائع و ˭اصة العلاقة بين
  .(7)ة من طرف هؤلاء˔ركˍفعال ̎ير المشرو̊ة المات و اҡ ٔالتصرف
الصادرة عن ǫ ٔفراد ǫ ٔو مؤسسات بناءا ̊لى ̯تهاكات و قد تم ̊لى الصعید ا߱ولي ˔ك̼رس مسؤولیة ا߱ول عن الجرائم و Գ
كمة العدل المرف̊و ة ǫ ٔمام مح  esaC augaraciN ehtمن ب̿نها ،في العدید من القضاԹ تعلۤت و توجيهات منها ǫٔو تحت رقاˊتها
ح̀ث بحثت المحكمة مسˆ ٔߦ  ،6891ا߱ولیة في إطار قضیة اҡ ٔ ̮شطة العسكریة و ش̑به العسكریة في نیكارجوا و ضدها س̑نة 
                                               
  .  48و  38یة الجنائیة ̥لقادة في زمن النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص نˌ̀ل محمود حسن، المسؤول . 664المرجع نفسه، ص ( )1
  .601د رش̑ید صدیق، المرجع نفسه، ص جوتیار محم( )2
  . من قانون مسؤولیة ا߱ول 80المادة ( )3
  .  و لكنها تتصرف ̊لى ǫٔساس اҡ ٔمر الواقعلتدل ̊لى ǫ ٔن التصرف قامت به جما̊ة ل̿ست لها شخصیة قانونیة مس̑تقߧ" شخص ǫ ٔو مجمو̊ة ǫٔش˯اص"˓س̑ت˯دم عبارة ( )4
  .26من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  80من التعلیق ̊لى المادة  90الفقرة 
  . مسؤولیة ا߱وߦ عنهاԴلفعل ̎ير المشروع دولیا لق̀ام  رتباطهاԴ ٕ ثبات وجود ǫٔ˨دها و  ˗في̽كم̲فصߧ " الرقابة"و " التوج̀ه"و " التعلۤت"تعتبر مصطل˪ات ( )5
  .16من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  80من التعلیق ̊لى المادة  70الفقرة 
  . 142و  042ما̠رو ساسولي، المرجع نفسه، ص . 664بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )6
  .  58في زمن النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص نˌ̀ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة ̥لقادة 
  .701جوتیار محمد رش̑ید صدیق، المرجع نفسه، ص ( )7
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عتبارها مسؤوߦ مسؤولیة اǫٔ حتى يمكن .م.نیكاراجوا إلى الوحكومة  ت˨ارب̮س̑بة تصرفات قوات الكونترا التي مدى وجوب 
   .(1)ا߱ولي الإ ̮ساني في نیكاراجوا̥لقانون ا̯تهاكات عما وقع من دولیة 
      حتى و إن كانت راجحة ǫٔو ˨اسمة في تمویل  ،ǫ ٔ.م.مشاركة الو"في حكمها إلى ǫٔن  محكمة العدل ا߱ولیة و قد توصلت
 لا ˔زال ا ٕ لا ǫٔنها ،(العسكریة) اҡٔهداف و التخطیط ߽مل العملیة)...( خ˗یارادریب قوات الكونترا و ˓سلیحها و و تنظيم و ت
ترتب ̊لى هذا السلوك یو حتى  ،)...(ǫ ٔ .م.˔ركˍتها قوات الكونترا ̥لوالكي ت̱سب اҡ ٔ فعال التي )...( ا ̎ير كاف̀ة في ذاته
العسكریة ǫٔو ش̑به  ǫٔ يجب من ح̀ث المبدǫ ٔ ا ٕ ثبات وجود س̑یطرة فعاߦ لت߶ ا߱وߦ ̊لى العملیات.م.مسؤولیة قانونیة ̊لى الو
   .(2)..."في س̑یاقهات ̯تهاكا˔ركˍت هذه Գاالعسكریة التي 
̥لكونترا ا ٕ لا ǫ ٔ مسؤوߦ فعلیا عما قدم˗ه من دعم .م.عتبرت الوایبدوا ǫ ٔنه في ˨ين  ،و Դلنظر إلى موقف محكمة العدل ا߱ولیة
ˡدا ˨الات فردیة قلیߧ  ̯تهاكاتهم ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ǫ ٔثناء النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي ب̱̀كاراجوا في ̎يراǫ ٔنه لم ت̱سب ا ٕ ̦يها 
بما یعني ǫٔن ˨اߦ التبعیة و ا߱عم لا ˔كفي لت̽برر ̮س̑بة اҡ ٔ فعال ̎ير المشرو̊ة  ،لى المشاركة و التعلۤت الفعلیة المقدمة̊ اس˖̲ادا
  . (3)الم˔ركˍة ا ٕ ̦يها
 عتبرت المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا ǫٔن معیار تˆ ٔ ̠یدا ،و Դلخلاف مع ما ǫٔ˭ذت به محكمة العدل ا߱ولیة
مسؤولیة ا߱وߦ يماثل المعیار الضروري لجعل القانون ا߱ولي الإ ̮ساني قابلا ̥لتطبیق من ح̀ث ǫ ٔنه عندما ˔كون المسؤولیة عن 
م̲ظمة عسكریة محل شك فإن الس̑یطرة الكلیة التي تمارسها دوߦ ǫٔج̲بیة ̊لى ت߶ المنظمة بعینها ˔كون كاف̀ة لوضع مسؤولیة 
   .(4)ا ̊لى ̊اتقهاته˔ركˍاالتي  الإجرام̀ة اҡ ٔ فعال
قرارها كما في  (5) esaC cilaleD ehtو  esaC iksvoskelA ehtو  esaC ciksalB ehtو هو ذات ما قضت به في
القانون ا߱ولي ̮س̑بة اҡ ٔ فعال التي یقوم بها ǫ ٔفراد ̊ادیون  اشتراط"بقولها ǫٔن  9991س̑نة   esaC cidaT ehtˉشˆٔن الإ س̑ت˃̲افي
بید ǫٔن دˡر ة الرقابة يمكن ǫٔن تتفاوت بحسب الظروف الفعلیة الملازمة  ، الرقابة ̊لى اҡ ٔ فرادإلى ا߱ول هو ǫٔن تمارس ا߱وߦ
   .(6)"الرقابة لاخ˗بارشتراط القانون ا߱ولي في كل ظرف عتبة ̊الیة اما ̼س̑توجب  Գس̑ت˃̲اف˔رى داˁرة  و لا ،لكل ˨اߦ
فا ٕ نه ی̱سب تصرف فرد ̊ادي بمفرده ǫٔو مجم̊و ة ل̿ست  ،الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا بحسب ما ǫ ٔقرته المحكمةو 
̥߲وߦ  و مع ذߵ ی̱سب ،م̲ظمة بطریقة عسكریة إ لى ا߱وߦ فقط في ˨ال ǫٔعطت تعلۤت محددة بخصوص ذߵ التصرف
في ˨ال كان ̥߲وߦ س̑یطرة  ،ǫٔو ˨و دات عسكریة ǫ ٔو ˨و دات ش̑به عسكریة Եبعة لها ،ǫ ٔو مل̿ش̑یا ،تصرف قوات مسل˪ة
       إضافة إلى تمویل  ،تنظيم ǫ ٔو ت̱س̑یق ǫٔو تخطیط اҡٔعمال العسكریة ̥لمجم̊و ة المسل˪ةي  ˔تمثل في دورها في ذات طابع كل
  ن ــإصدار ǫ ٔوامر محددة مسكریة لت߶ ا߽م̊و ة و لكن دون ǫٔن تتعدى إلى و تدریب و تجهيز ǫ ٔو توفير دعم یتعلق Դلعملیات الع 
  
                                               
  . بك، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ -جون.  06من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  80من التعلیق ̊لى المادة  40الفقرة ( )1
  .  801و  701جوتیار محمد رش̑ید صدیق، المرجع نفسه، ص  . 142ما̠رو ساسولي، المرجع نفسه، ص  ()2
  . 596ص ( 176)ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، الوس̑یط في القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، الهامش
  . الصف˪ة نفسها من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول،  80من التعلیق ̊لى المادة  40الفقرة ( )3
  . ما̠رو ساسولي، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )4
  .  664ص ( 62)بك، المرجع نفسه، الهامش رقم  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )5
  .من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ولیة، الصف˪ة نفسها 80من التعلیق ̊لى المادة  50الفقرة ( )6
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مل في ا ٕ قليم دوߦ ǫٔخرى فإن ذߵ ǫ ٔما ا ٕ ذا كانت هذه الجما̊ات المسل˪ة تع ،(1)تهاǫٔو توجيهات لكل عملیة بحد ذا قˍل ا߱وߦ
و ل̿س مجرد  ،یتطلب دلیلا ǫٔوسع و ǫ ٔ كثر ا ٕ ق̲ا̊ا لإ ثبات ǫٔن ا߱وߦ ˓س̑یطر ˉشكل حق̀قي ̊لى ت߶ ال˨و دات ǫ ٔو ا߽م̊و ات
  .  (2)او ا ٕ نما بتوجيهها ˉشكل ̊ام ǫٔو مسا̊دتها في تخطیط ǫٔعماله ،تمویلها و تجهيزها فحسب
من ا ٕ س̑ناد  لیوغسلاف̀ا سابقا كل من محكمة العدل ا߱ولیة و المحكمة الجنائیة ا߱ولیةل القانوني موقفلو في تقد̽رها ̥
̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ن˖̀ˤة تلقيهم ا̯تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲ول عما ̽˔ركˍه اҡٔش˯اص ǫ ٔو ا߽م̊و ات من 
ة و الوضع الواقعي من خ˗لافهما في المسائل القانونیاǫٔقرت لجنة القانون ا߱ولي  ،قˍتهم من طرفهاو تعلۤت ǫٔو مرا لتوجيهات
و ا ٕ لى  ،مسˆٔߦ تقد̽ر في كل ˨اߦ من الحالات ما ا ٕ ذا كان تصرف معين قد جرى تحت س̑یطرة ا߱وߦ ǫ ٔم لا" تعد ح̀ث ǫٔنها
و ǫٔن ولایة المحكمة الجنائیة ا߱ولیة  ،من ݨة( 3)"ا߱وߦالحد ا߳ي يمكن ǫٔن ی̱سب ف̀ه السلوك ا߳ي كان تحت الس̑یطرة إ لى 
لیوغسلاف̀ا سابقا موݨة نحو قضاԹ المسؤولیة الجنائیة الفردیة دون مسؤولیة ا߱ول و المسˆٔߦ المطرو˨ة ضمنها هي قوا̊د 
  .(4)من ݨة ǫٔخرى القانون ا߱ولي الإ ̮ساني الواجˍة التطبیق دون ̎يرها
 eht fo esaC ehtبصدد نظرها  1002ما ǫ ٔقرته ا̥لجنة اҡ ٔم̽رك̀ة لحقوق الإ ̮سان س̑نة  ،ةیضاف إ لى اҡ ٔ م˞ߧ السابق
ا߱وߦ مسؤوߦ عن ǫ ٔفعال القوات ش̑به الحكوم̀ة لوجود دلیل یثˌت ǫٔن عملاءا "في ̠ولومˍیا من ǫٔن  ercassaM oirifoiR
 مجلس اҡٔ من  و كذا قˍول ،(5)"ثم إخفاءها سا̊دوا في ت̱س̑یق ا߽زرة و تنف̀ذها و من( من فروع الج̿ش الكولومبي)̥߲وߦ 
̊لى ̊اتق ǫ ٔفغا̮س̑تان رغم ǫٔن تنظيم القا̊دة لا ̼شكل دوߦ و لا ˔̊ر اه  1002/90/11المسؤولیة عن ǫٔ˨داث تبعة ǫ ٔ .م.ا ٕ لقاء الو
كانت  قد و ،لها س̑یطرة و نفوذ ̊لى مسا˨ة ̠بيرة من ǫ ٔفغا̮س̑تان( طالبان)حركة عسكریة  تدعمه الحكومة الرسمیة ̥߲وߦ و ا ٕ نما
  .(6)ǫٔم̽ركي ̎ير مبرر ̥لقوة العسكریة ضد ǫ ٔفغا̮س̑تان كدوߦ و ل̿س ضد ǫٔهداف تنظيم القا̊دة فيها اس̑ت˯دامالن˖̀ˤة 
دانیة مسؤولیة جرائم ߱ى إصرارها ̊لى تحمیل الحكومة السو ا ٕ ثباته  hctaW sthgiR namuHو هو ذات ما تحاول 
 ǫٔدߦ ، ̊لى ǫٔساس وجود3002ر م̲ذ س̑نة في ا ٕ قليم دارفو  "ویداالجانج"م̀ل̿ش̑یات ˔ركˍتها التي ا الحرب و الجرائم ضد الإ ̮سانیة
رتبطين المنخرطين ǫ ٔو الم ̎ير  من المیل̿ش̑یا هذه ̊امة ̊ليها، حتى و ا ٕ ن كان عناصرس̑یطرة  ǫ ٔنه كان ̥߲وߦ ̊لى و ˊراهين Զبتة
ش̑به العسكریة ǫ ٔو المیل̿ش̑یات ذات الصߧ رسمیا في قوات ا߱فاع الشعبیة ǫٔو حرس الحدود ǫٔو ̎يرها من القوات الرسمیة 
    .(7)التي ت̱سق ̮شاطها مع بقاءها ̊امߧ تحت الق̀ادة المباشرة لعقداء القˍائل في السودانومة كԴلح
  
   
                                               
  .664بك، المرجع نفسه، ص  -ري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ما - جون( )1
حتى (:" 731و  131الفقرتين ) بحرف̀ة نص قرارها الإس̑ت˃̲افي  esaC cidaT ehtǫ ٔقرته الغرفة الإس̑ت˃̲اف̀ة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا بصدد نظرها و فصلها في 
عسكریة ا ٕ لى ا߱وߦ، يجب ا ٕ ثبات ممارسة ا߱وߦ س̑یطرة ̊امة ̊لى ت߶ الجما̊ة، لا عن طریق تمویلها و ˓سلیحها فحسب، بل عن طریق  ت̱سب اҡ ٔفعال التي تقوم بها جما̊ة عسكریة ǫ ٔو ش̑به
لكن فضلا عن ذߵ لا ضرورة ه الجما̊ة، و ت̱س̑یق ̮شاطها ǫ ٔیضا و مسا̊دتها في التخطیط العام ل̱شاطاتها العسكریة، و عند ذߵ فقط يمكن تحمیل ا߱وߦ مسؤولیة دولیة عما ˔˔ركˍه هذ
و يمكن تق̽رر وجود الس̑یطرة التي یت˪دث عنها القانون ا߱ولي عندما ̽كون ̥߲وߦ دور في تنظيم ǫ ٔو ت̱س̑یق   )...( ǫ ٔن ˔كون قد ǫٔصدرت ǫ ٔوامر Դ˔ركاب ǫ ٔعمال معینة تخرق القانون ا߱ولي 
و تد̽ربها و تجهيزها ǫ ٔ و ˔زویدها Դ߱عم العملیاتي، و عند ذߵ يمكن النظر ا ٕ لى اҡ ٔفعال التي تقوم الجما̊ة ǫ ٔو ǫ ٔفرادها بصفتها ǫ ٔو تخطیط العملیات العسكریة لجما̊ة المیل̿ش̑یا، ا ٕ ضافة ا ٕ لى تمویلها 
  ... ".صادرة عن ǫٔݨزة ا߱وߦ 
، <lmth .01/noitces/79411/edon/ne/gro.wrh.www//:ptth >: ، عن موقع"مسؤولیة ا߱وߦ عن الجرائم التي ̽˔ركبها عناصر المیل̿ش̑یات"م̲ظمة مراقˍة حقوق الإ̮سان، 
  . 0102/40/50:Եريخ الزԹرة
  .764بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )2
  .  901و  801جوتیار محمد رش̑ید صدیق، المرجع نفسه، ص ( )3
  .   242و  142ما̠رو ساسولي، المرجع نفسه، ص .  16و  06مسؤولیة ا߱ول، ص من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن  80من التعلیق ̊لى المادة  50الفقرة ( )4
  .  68نˌ̀ل محمد حسن، المسؤولیة الجنائیة ̥لقادة في زمن النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص ( )5
  . 242ما̠رو ساسولي، المرجع نفسه، ص ( )6
  .المرجع السابق, التي ̽˔ركبها عناصر المیل̿ش̑یات ̲ظمة مراقˍة حقوق الإ̮سان، مسؤولیة ا߱وߦ عن الجرائمم( )7
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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  الم˔ركˍة من اҡٔش˯اص في ˨ال غیاب ǫٔو عجز السلطات الرسمیة̯تهاكات الجرائم و Գ: Զنیا
لا صادرا عن ا߱وߦ بمق˗ضى القانون ا߱ولي و تتحمل مسؤولیته تصرف شخص ǫٔن یعتبر فع( 1)ǫ ٔقر قانون مسؤولیة ا߱ول
 ˨ال وغیاب السلطات الرسمیة ǫ ٔ ˨الخ˗صاصات السلطة الحكوم̀ة ابعض  ǫٔو مجم̊و ة ǫٔش˯اص ا ٕ ذا كانوا يمارسون في الواقع
الهبة "ه القا̊دة ̊لى مفهوم تطبیق هذ قومو ی ،(2)خ˗صاصاتلظروف التي ˓س̑تدعي ممارسة ت߶ Գ̊دم ق̀اࠐا بمهاࠐا و في ا
مل المدنیون السلاح و التي ت̱شˆ ٔ عندما يح (3)المقاومة ضرورةǫ ٔداة من اҡٔ دوات التي ˓س̑تلزࠐا ا߳ي هو في الواقع " الشعبیة
ل ˉشكل مˍاشر في اҡٔعما Գشتراكبوضع المقاتلين و يحق لهم  ،في غیاب القوات النظام̀ة ،قتراب العدو و  ̽تمتعوناتلقائیا عند 
  .(4)العدائیة
̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني الم˔ركˍة ا̯تهاكات و لكي ˓س̑ند المسؤولیة ا߱ولیة في شقها الجنائي إلى ا߱وߦ عن اҡ ٔ فعال المعتبرة 
ی̱ˍغي توافر ثلاث شروط ( 5)من قˍل اҡٔش˯اص ǫٔو مجم̊و ات اҡٔش˯اص ǫ ٔثناء ˨الات غیاب ǫٔو عجز السلطات الرسمیة
من ح̀ث ǫ ٔنه يجب ǫٔن ̽كون  ،(6)ل بضرورة ǫٔن یتصل التصرف فعلیا بممارسة السلطات الحكوم̀ةیتعلق الشرط اҡ ٔو  ،ǫٔساس̑یة
الشخص ǫ ٔو جما̊ة اҡٔش˯اص ا߳̽ن یصدر عنهم الفعل یؤدون بمبادرة منهم ࠐام حكوم̀ة بما ̽رجح وجود ̊لاقة ǫٔو صߧ رسمیة 
   .(7)ب̿نهم و بين نظام ا߱وߦ
˭اصة في الحالات  (8)لتصرف قد صدر في غیاب السلطات الرسمیة ǫ ٔو تعطلهاو یتعلق الشرط الثاني بوجوب ǫٔن ̽كون ا
لس̑یطرة جزئیا ǫٔو كلیا ̊لى  ̥لكلي عن ممارسة ࠐاࠐا ǫ ٔو فقدان ا Եم في ǫٔݨزة ا߱وߦ ǫ ٔو توقف ارانهیالحالات التي يحدث فيها 
ش˯اص ǫٔو مجم̊و ات  تولي اҡ ٔǫ ٔما الشرط الثالث ف̀تعلق بوجوب ǫٔن ˓س̑تدعي الظروف القائمة في ا߱وߦ ،(9)جزء من ا ٕ قليمها
بما یبرر معها محا̦وتهم ǫٓداء ࠐام ݨاز ǫٔو هیئة حكوم̀ة كالقوات النظام̀ة  (01)خ˗صاصات السلطة الحكوم̀ةااҡٔش˯اص ممارسة 
  .  (11)ǫٔو ̎يرها في غیاب ǫ ٔیة سلطة قائمة في ا߱وߦ
ǫٔش˯اص قاموا بها في غیاب السلطات الرسمیة التي تم فيها إعمال مسؤولیة ا߱وߦ عن تصرفات  الك˞يرة و من بين القضاԹ
 -ة المطالبات المشتركة الإ ̽رانیةالتي اعتبرت فيها محكم 2891س̑نة  narI fo cilbupeR cimalsI .sv regaeYفي ا߱وߦ نجد 
من  ،ل مسؤولیتهااҡٔم̽رك̀ة ǫٔن ǫ ٔفعال الحرس الثوري الإ ̽راني التي قام بها ǫ ٔثناء و بعد الثورة في ا ٕ ̽ران ˓س̑ند إلى ا߱وߦ و تتحم
س و الحر )...( لكي ی̱سب فعل إلى ا߱وߦ لا بد من تحدید الفا̊لين و ارتباطهم Դ߱وߦ بقدر من الیقين المعقول " ح̀ث ǫ ٔنه 
خ˗صاصات السلطة الحكوم̀ة في غیاب السلطات الرسمیة في عملیات لا بد ǫٔن الحكومة االثوري قد مارس ̊لى اҡ ٔقل بعض 
  .(21)"محددا ا̊تراضابها و لم تعترض ̊ليها الجدیدة كانت ̊لى ̊لم 
                                               
  .من قانون مسؤولیة ا߱ول 90المادة ( )1
اҡ ٔج̲بي ǫ ٔ̽ن تن˪ل السلطات  Գح˗لالمجموع الحالات التي لا ت̱شˆ ٔ ا ٕ لا Էدرا، كما في ˨اߦ الثورة ǫ ٔو النزاع المسلح ǫ ٔو " Գخ˗صاصاتس̑تدعت ممارسة ت߶ افي ظروف "یفهم من عبارة ( )2
  . ǫٔج̲بي اح˗لالادیة ǫ ٔو تقمع ǫ ٔو تتعطل عن العمل في ح̀نه، و قد ˓شمل الحالات التي ˓س̑تعاد فيها السلطة الشرعیة تدريجیا كما يحدث عقب الع
  .  26من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  90من التعلیق ̊لى المادة  10الفقرة 
  . ج̲یف الثالثة اتفاق̀ةمن  60 - (ǫ ٔ)40من لائحة لاهاي و  20شرو̊ة في المادتين ̥لمقاومة الم كممارسة دولیة تم التنصیص ̊لى ˨اߦ الهبة الشعبیة ( )3
  . ما̠رو ساسولي، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها  .من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، الصف˪ة نفسها 90من التعلیق ̊لى المادة  20الفقرة ( )4
  . 342ما̠رو ساسولي، المرجع نفسه، ص . 211محمد رش̑ید صدیق، المرجع نفسه، ص جوتیار ( )5
  . من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، الصف˪ة نفسها 90من التعلیق ̊لى المادة  30الفقرة ( )6
  . ߱ول، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسهامن تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا 90من التعلیق ̊لى المادة  40الفقرة ( )7
  .من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، الصف˪ة نفسها 90من التعلیق ̊لى المادة  30الفقرة ( )8
  .36من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  90من التعلیق ̊لى المادة  50الفقرة ( )9
  .26من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  90لى المادة من التعلیق ̊ 30الفقرة ( )01
  .36من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  90من التعلیق ̊لى المادة  60الفقرة ( )11
  . ̊لى التوالي 26و  94نون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص من تق̽رر لجنة القا 90من التعلیق ̊لى المادة  20و الفقرة  30من التعلیق ̊لى المادة  90الفقرة ( )21
  . جوتیار محمد رش̑ید صدیق، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها: ینظر ǫ ٔیضا
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  الم˔ركˍة من اҡٔش˯اص و تعتبرها ا߱وߦ صادرة عنها̯تهاكات الجرائم و Գ: Զلثا
̊ترفت هذه اون ا߱ولي و تتحمل مسؤولیته ا ٕ ذا فعلا صادرا عن ا߱وߦ بمق˗ضى القان ǫٔن یعد (1)ǫ ٔقر قانون مسؤولیة ا߱ول
و ̼س˖̲د إعمال هذه القا̊دة ̊لى  ،(3)عتبار̊تراف و Գبقدر هذا الا ٕ و (2)درا عنهاعتبرته صااهذه ا߱وߦ بذߵ التصرف و 
من المبدǫ ٔ العام المس̑ت˯لص من الممارسات ا߱ولیة و قرارات القضاء ا߱ولي ا߳ي مفاده ǫٔن سلوك شخص ǫ ٔو  Գس̑ت˝̲اء˔ك̼رس 
߱وߦ بموجب القانون ا߱ولي بصرف النظر عن جما̊ة من اҡٔش˯اص لا یتصرفون نیابة عن ا߱وߦ لا یعتبر فعلا صادرا عن ا
̊ترفت به ا߱وߦ لاحقا و ̊دته صادرا عنها ا و لكن متى (4)الظروف التي یتصرف فيها هؤلاء و عن المصالح المتˆ ˛ٔرة ˉسلوكه
  .(5)فإ نها تعد مسؤوߦ عنه
 ا߱ولي الإ ̮ساني الم˔ركˍة من قˍل ̥لقانونا̯تهاكات يمكن ǫٔن تنجم مسؤولیة ا߱ول عن اҡ ٔ فعال المعتبرة  ،و تطبیقا ߳ߵ
و عندها تصبح هذه اҡ ٔ فعال ǫ ٔفعالا ̥߲وߦ  ،بما قاموا به (6)̊تراف لاحق و تبن منهااǫٔش˯اص ǫٔو مجم̊و ات ˭اصة من ˭لال 
ه يمثل ݨازا ̥߲وߦ و لم ̽كن مفوضا ̥لتصرف ˔ركابالم ̽كن وقت  االشخص ǫ ٔو الك̀ان ا߳ي قام به بغض النظر عن واقع ǫٔن
   .(7)ابة عنهاԴلنی
 setatS detinU ehtما ǫ ٔقرته محكمة العدل ا߱ولیة ߱ى حكمها في  ب̿نها إعماࠀ في العدید من القضاԹ منو هو ما تم 
ح˗لال االتي ǫٔعقˍت مˍاشرة  السابقة ǫ ٔ̽ن ميزت بين الحاߦ القانونیة esaC narheT ni ffatS ralusnoC dna citamolpiD
الناش̑ئة عن مرسوم ǫٔصدرته ا ٕ ̽ران صرحت ف̀ه عن  اللاحقة و الحاߦ القانونیة، ح˗ˤاز موظفيهااǫ ٔ و .م.سفارة الو الناشطين
    ح˗لال السفارة الخمیني ا لمتمثߧ في الإ بقاء ̊لى الس̑یاسة التي ǫ ٔ̊لنها ǫ ٓیة الله ا" ǫٔن  ǫٔقرت ح̀ث ،تˆٔییدها ̥لوضع و الإ بقاء ̊لیه
لها سلطات ا ٕ ̽رانیة  ام˗ثلت̊لى حكومة الولاԹت المت˪دة هي س̑یاسة ح˗ˤاز العاملين فيها ̠رهاˁن بهدف ممارسة الضغط او 
ߦ و ǫٔدت هذه الس̑یاسة إلى تحول ˡذري في الطابع القانوني ̥ل˪ا ،ǫٔخرى و ǫ ٔیدتها مرارا في بیاԷت ǫٔصدرتها في م̲اس̑بات مختلفة
قرار ǫ ٓیة الله الخمیني و ̎يره من ǫٔݨزة ا ٕن ا ٕ ،ح˗ˤاز موظفيها ا߱بلوماس̑یين و الق̲صلیين ̠رهاˁناالناش̑ئة عن اح˗لال السفارة و 
ح˗ˤاز الرهاˁن إلى ǫ ٔفعال صادرة عن االسفارة و ح˗لال افي  Գس̑تمرارهم ا ٕ دامتها قد حول الإ ̽رانیة لهذه الوقائع و قرار ا߱وߦ
ح˗لال ا̊دم اتخاذها إجراءات كاف̀ة لمنع  Դلنظر إلىاعتبرت ا ٕ ̽ران مسؤوߦ عما ˨دث  و ̊لى هذا اҡٔساس ،"ت߶ ا߱وߦ
   .(8)ذا Գح˗لال و Գح˗ˤازǫ ٔو لوضع ˨د فوري له السفارة اҡ ٔم̽رك̀ة
                                               
  . من قانون مسؤولیة ا߱ول 11المادة ( )1
   ني عن الحالات التي تق˗صر ̊لى مجرد ا߱عم ǫ ٔو التˆ ٔیید، من ح̀ث ǫ ٔن الإقرار تمیيز ˨الات الإ̊تراف و التˌ" عتبرته صادرا عنهاا̊ترفت هذه ا߱وߦ بذߵ التصرف و اا ٕ ذا "یقصد بعبارة ( )2
  . و التˌني ̼شترطان ǫ ٔ كثر من مجرد الإ̊تراف العام بˆٔمر واقع و لك̲ه ̼شترط ǫٔن تحدد ا߱وߦ التصرف المعني بدقة لكي تعتبره صادرا عنها
  .   76ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص من تق̽رر لجنة القانون  11من التعلیق ̊لى المادة  60الفقرة 
ǫ ٔلا ت̱سب ̊لى ˡو ه التخصیص تصرفات اҡ ٔفراد ǫ ٔو الجما̊ات ǫ ٔو الك̀اԷت الخاصة ا ٕ لى ا߱وߦ ا ٕ لا بمق˗ضى وا˨دة من : ̊دة ǫ ٔمور منها" عتبارو بقدر هذا الإ̊تراف و Գ"یقصد بعبارة ( )3
ǫ ٔن ̥߲وߦ ǫ ٔن تعترف بتصرف و تعتبره صادرا عنها ا ٕ لى ˨د ما ǫٔي الإ̊تراف بجزء من التصرف دون  و ات و تعتبرها صادرة عنها،الحالات السابق عرضها ǫ ٔو ما لم تعترف ا߱وߦ بهذه التصرف
  . ǫ ٔن ̽كون فعل الإ̊تراف و التˌني واضحا لا لˌس ف̀ه سواء اتخذ شكل ǫ ٔلفاظ ǫ ٔو تصرفاتو اҡ ٓخر، 
  .   86ن ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص من تق̽رر لجنة القانو 11من التعلیق ̊لى المادة  80الفقرة 
  .   66من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  11من التعلیق ̊لى المادة  20الفقرة ( )4
  . 311جوتیار محمد رش̑ید صدیق، المرجع نفسه، ص ( )5
. معا في رد فعل ا߱ول من تصرفات اҡ ٔش˯اص و مجمو̊ات اҡٔش˯اص حتى تعتبر صادرة و مسؤوߦ عنها "التˌني"و " الإ̊تراف"فعلي  جۡعا اشترطتیلاحظ ǫٔن لجنة القانون ا߱ولي ( )6
  .  86من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  11من التعلیق ̊لى المادة  90الفقرة 
  .  764بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )7
  .  جوتیار محمد رش̑ید صدیق، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها.  76و  66من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  11من التعلیق ̊لى المادة  40الفقرة ( )8
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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 esaC cidaT ehtالإ س̑ت˃̲افي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا ˉشˆٔن  لقرارفي ا كما تم إعمال ذات المبدǫ ٔ القانوني
     التي ل̿ست م̲ظمة ˉشكل عسكري ا߳ي قضت ف̀ه بˆٔن ا߱وߦ مسؤوߦ عن ǫ ٔفعال اҡٔش˯اص و ا߽م̊و ات  9991س̑نة 
  . (1)̥߲وߦ ا ٕ ذا تمت الموافقة ̊لنا من قˍلها ̊لى اҡٔعمال ̎ير المشرو̊ة التي قامت بها " ǫ ٔمر واقع"و التي يمكن ǫٔن تعتبر ǫٔݨزة 
  الصادرة عن الجما̊ات المسل˪ة̯تهاكات الجرائم و Գ: رابعا
عن ا߱وߦ بمق˗ضى القانون ا߱ولي و تتحمل مسؤولیته تصرف ǫٔي ǫٔن یعتبر فعلا صادرا  (2)ǫ ٔقر قانون مسؤولیة ا߱ول
تنجح في ا ٕ قامة دوߦ ˡدیدة في  (5)ǫ ٔو ǫٔي حركة تمردیة ǫٔو ̎ير تمردیة (4)تصبح هي الحكومة الجدیدة لت߶ ا߱وߦ (3)حركة تمردیة
مال هذه القا̊دة ̊لى المبدǫ ٔ و ̼س˖̲د ا ٕع ،في جزء من ǫٔراضي دوߦ كانت موجودة قˍل ق̀ام الحركة ǫٔو في ǫٔراض تخضع لإ دارتها
فتراض ǫٔن ب̱̀ة هذه الا یصح ǫٔن ت̱سب إلى ا߱وߦ ̊لى  ا߱ولي العام ا߳ي مفاده ǫٔن تصرفات ǫٔي حركة تمردیة ǫٔو ̎ير تمردیة
ردیة ǫٔو ̎ير ا ̦تمردیة ǫٔهدافها و فرضت لكن متى ما حققت الحركة ا ̦تم ،(6)الحركة و  تنظيمها مس̑تقلان عن ب̱̀ة ا߱وߦ و  تنظيمها
وجودها ̡حكومة ˡدیدة ̥߲وߦ ǫٔو كدوߦ ˡدیدة في جزء من ا ٕ قليم ا߱وߦ القائمة ǫٔو في ا ٕ قليم ˭اضع لإ دارتها فا ٕ نه من ̎ير 
˔ركˍه ǫ ٔثناء مساره من ǫ ٔفعال ̎ير مشرو̊ة قد ا المنطقي ح̀نها ǫٔن ی˖̲صل النظام الجدید ǫٔو ا߱وߦ الجدیدة من المسؤولیة عما
  . (7)و ا߱ولي ̊لى السواء وطنيالقانون اللكل من ا̯تهاكات ˓شكل 
    عتبارها ǫ ٔفعال صادرة عن ا߱ول الجما̊ات المسل˪ة Դا̯تهاكات تم ˔ك̼رس المسؤولیة عن جرائم و  ،و تطبیقا لما س̑بق
ح̀ث نجد ǫٔن القرارات  ،و الحكومات الجدیدة التي ˓شكلها في العدید من القضاԹ ا߱ولیة التي تولت نظرها المحاكم ا لتحكيمیة
ǫ ٔیدت ا ٕ س̑ناد تصرفات  0391و  0291و المكس̑یك بين س̱تي  3091تحكيمیة ̥لˤان ا߿تلطة الم̱شˆٔة بخصوص فنزویلا س̑نة ا ل 
بˆ ٔن  ففي قضیة مطالبات شركة بولیفار ̥لسكك الحدیدیة تم الحكم ،المتمرد̽ن إلى ا߱وߦ ا ٕ ذا نجحت الحركة في تحق̀ق ǫٔهدافها
Էجحة م̲ذ بدا̽تها ҡ ٔنها نظرԹ م˞لت م̲ذ البدایة ا ٕ رادة وطنیة ̥لتغیير تجسدت في لتزامات ثورة امسؤوߦ عن ( ا߱وߦ)اҡ ٔمة "
ا ٕ ذا ما ̮شˆٔت "قررت لجنة المطالبات الف̮رس̑یة المكس̑یك̀ة ǫ ٔنه  esaC nosneB ehtو في  ،"الن˖̀ˤة الناجحة في نهایة اҡٔمر
جرائم )...(  ǫ ٔو ا ٕ ذا س̑بˌتها ،قˍل نجاݩم ا̦نهائيبˆٔعمال مصادرة ǫٔو بطلب ت̊بر ات قسریة )...( عن ق̀ام الثوار ،م˞لا ،اҡٔضرار
  .      (8)"عنها فا ٕ نه لا يمكن ا ٕ ̯كار مسؤولیة ا߱وߦ ،˔ركˍتها القوات الثوریة المنتصرةا
                                               
   .864و  764بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )1
  .  78و  68النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، ص نˌ̀ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة ̥لقادة في زمن 
  . من قانون مسؤولیة ا߱ول 01المادة ( )2
ǫ ٔو ǫ ٔعمال جبهة تح̽رر وطنیة  Գس̑تعمارضطراب دا˭لي محدود ̮سˌ̀ا ǫ ٔو حرب ǫ ٔ هلیة حق̀ق̀ة ǫ ٔو كفاح ضد ا̦تمردیة في الممارسة ا߱ولیة من Դلنظر ا ٕ لى تعدد اҡٔشكال التي تت˯ذها الحركات ا( )3
قوات مسل˪ة م̱شقة ǫ ٔو جما̊ات "من ال˔بركول اҡ ٔول التي ˓شير ا ٕ لى ǫ ٔنها  10/10ما ǫ ٔ قرته المادة  قانوԷ "الحركة ا ̦تمردیة"و حركات ثوریة ǫ ٔو مضادة ̥لثورة، فا ٕ نه یقصد بمصطلحوطنیة ǫ ٔ
  ...". عسكریة م˗واصߧ و م̱سقة نظام̀ة مسل˪ة ǫٔخرى تمارس تحت ق̀ادة مسؤوߦ ̊لى جزء من ا ٕ قليم من الس̑یطرة ما يمكنها من الق̀ام بعملیات 
  . 56و  46من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  01من التعلیق ̊لى المادة  90الفقرة 
وߦ المعنیة بهیاكل حكوم̀ة و ا ٕ داریة نتصارها عن هیاكل الحكومة السابقة ̥߲اس̑تعیض فيها الحركة ا ̦ تمردیة بعد لوصف الحاߦ التي  ˓" تصبح هي الحكومة الجدیدة"ا ٕ س̑ت˯دمت عبارة ( )4
  .    46من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  01من التعلیق ̊لى المادة  70الفقرة . ˡدیدة
وߦ ˡدیدة، لكنها لا تتعدى ا ٕ لى ǫ ٔعمال مجمو̊ة مواطنين ل˖شمل طوائف ǫٔوسع من الحركات المعارضة التي يمكن ǫ ٔن تؤدي ǫ ٔعمالها ا ٕ لى ˓شك̀ل د" ǫٔي حركة تمردیة ǫ ٔو ̎ير تمردیة"تمتد عبارة ( )5
   . دوߦ ǫٔخرىǫ ٔو الثورة ا ٕ ذا كانت هذه اҡ ٔعمال تجري في ا ٕ طار دوߦ السلف، و كذا في الحاߦ التي تنجح فيها حركة تمردیة في ا ٕ قليم ما في الإتحاد مع  Դلانفصالتنادي 
  .    56قانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص من تق̽رر لجنة ال 01من التعلیق ̊لى المادة  01الفقرة 
  : ǫٔنجوهرԹ ̊لى  اتفاقامن ǫ ٔن هناك  0391س̑ت̱˗اˡه من اҡ ٔعمال التحضيریة لمؤتمر لاهاي س̑نة اǫٔسس لهذا الرǫٔي ما تم ( )6
  . ا بصفتها هذه ا ٕ لى ا߱وߦ و لا يمكن ǫ ٔن ˓س̑ت˖ˍع مسؤولیتها ا߱ولیةتهتصرفات ǫٔݨزة حركة تمردیة لا يمكن ̮سˌ  .1
مسؤولیتها ا߱ولیة شرط ǫ ٔن تمثل هذه التصرفات ا ٕ˭لالا  ˓س̑ت˖ˍعالتصرفات الصادرة عن ǫٔݨزة ا߱وߦ في س̑یاق اҡ ٔعمال الضارة التي ̽˔ركبها المتمردون ˨و دها يمكن ǫ ٔن ت̱سب ا ٕ لى ا߱وߦ و   .2
 . دولي لت߶ ا߱وߦ Դلتزام
  .  46و  36ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص من تق̽رر لجنة القانون ا߱ 01من التعلیق ̊لى المادة  30الفقرة 
  .  342ما̠رو ساسولي، المرجع نفسه، ص .  46من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  01من التعلیق ̊لى المادة  60و  50و  40الفقرات ( )7
  .  56ولیة ا߱ول، من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤ  01من التعلیق ̊لى المادة  21الفقرة ( )8
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̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̥لحكومة ǫٔو ا߱وߦ ا̯تهاكات و Դلإضافة إلى ا ٕ قرار ا ٕ س̑ناد ǫ ٔفعال الجما̊ات المسل˪ة المعتبرة 
نة القانون ا߱ولي ا ٕدراج ا ٕ مكانیة تحمیل الجما̊ات و الحركات المسل˪ة ǫ ٔنفسها مسؤولیة تصرفاتها بمق˗ضى ˨اولت لج  ،الجدیدة
˨ترام النزا̊ات المسل˪ة التي تخوضها Դ̊لى ǫٔساس ǫ ٔنها ملزمة زمن  (1)القانون ا߱ولي ˭اصة منها المنتهكة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني
سواء نجحت في  ،˭اصة و ǫ ٔنه یضفي ضمنا ̊لى ǫٔطراف النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي ،(2)القانون ا߱ولي الإ ̮ساني و تطبیقه
المحددة في قوا̊ده بما  Գلتزاماتالضروریة لممارسة الحقوق و ǫٓداء و الشخصیة القانونیة ا߱ولیة الوظیف̀ة  ،ǫٔهدافها ǫ ٔم لم تنجح
̊لى نحو ا߳ي ̠رس̑ته لجنة حقوق الإ ̮سان لҢٔ مم المت˪دة و ذߵ  ،(3)̼س̑ت˖ˍع معها مسؤولیتها القانونیة ا߱ولیة متى قامت بخرقه
لتح̽رر السودان مسؤول عن  في تق̽ررها الخاص حول وضعیة حقوق الإ ̮سان في السودان ح̀ث ǫ ٔ كدت ǫٔن الج̿ش الشعبي
˭اصة منها  وليولي الإ ̮ساني المطبق زمن النزاع المسلح ̎ير ا̯߱تهاك ̥لقانون ا߱ صفوفه Դلا˔ركبها قادة محلیون من بيناǫ ٔفعال 
  .   (4)رهاˁن̠ǫٔعمال ق˗ل و خطف المدنیين و سلب عمال الإ ̎اثة و ǫٔ˭ذهم 
ا̯تهاكات ǫ ٔنه قˍل الإ قرار ا߱ولي بتحمیل ا߱وߦ ǫ ٔو الحكومة الجدیدة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  في هذا الصدد یذ̠رو 
ل الجهات المتمردة ا߳ي عماǫ ٔߦ عن يمكن ǫٔن ˔كون مسؤو الحكومة لا " كان من الثابت دولیا ǫٔن ،و جرائم الجما̊ات المسل˪ة
)...( لقضاء ̊لى ا ̦تمرد إ همال في ا نمتهمة Դلخروج ̊لى حسن النیة ǫٔو عحۣ̀ ˔كون هي نفسها ̎ير  ،˔ركب Դ߿الفة لسلطتها˔
اذ خطوات م̲اس̑بة ̥لقضاء لتقاعس عن اتخاǫ ٔو  ،الضرورة الحربیة تق˗ضیهل ا߱وߦ عن كل اس̑ت˯دام ̥لقوة زائد عما اءبۣ̿ ˓س
جزم الفقه ا߱ولي ǫ ٔنه من ̎ير المتنازع ف̀ه ǫٔن ا߱وߦ ل̿ست مسؤوߦ عن وقوع  ،المتروك ˨الیا ،تجاهو ǫٔساس هذا Գ ،(5)"̊لیه
  .(6)من ح̀ث ǫٔنها ˓شكل جمیعا قوة قاهرة ،ǫٔو عن اҡٔضرار التي ˓سˌبها ت߶ الحوادث ̊لى ا ٕ قليمها ،تمرد ǫ ٔو ثورة ǫٔو حرب ǫ ٔهلیة
  القانون ا߱ولي الإ̮ساني ̥لفردا̯تهاكات إ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن : طلب الثانيالم
̥لمسـؤولیة الجنائیـة ا߱ولیـة ̥لفـرد عـما ̽˔ركˍـه مـن  ،20و محـاكمات نـورمبرغ بعـد الح ع  م̲ذ م̀ثاق ،كان للإ قرار ا߱ولي
̯تهـاكات ߽تمع ا߱ولي من ملاحقـة اҡ ٔ فـراد قضـائیا و عقـابهم عـن Գجرائم Դ߿الفة لمق˗ضیات القانون ا߱ولي دور ̠بير في تمكين ا
كـما في تˆٔسـ̿س العدیـد مـن  ،̊ـلى الخصـوص و القـانون ا߱ولي الإ ̮سـاني عموما الجس̑يمة و الخطيرة ̊لى السواء ̥لقانون ا߱ولي
   ئم مـن المسـاءߦ و العقـاب المبــادئ القانونیـة دولیـة النطـاق الـتي ˔كـرس و تضـمن Դ ٕ عمالهـا ̊ـدم ا ٕ فـلات مـ˔ركبي هـذه الجـرا
ا߳ي ینفـي ا ٕمكانیـة " ytilibapluC lanosreP fo elapicnirP eht"و الـتي ت˖ˍـا̽ن بـين مˍـدǫٔ شخصـیة المسـؤولیة  ،(7)ا߱ولیين
                                               
  .  66من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  01من التعلیق ̊لى المادة  61الفقرة ( )1
  . 864بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )2
  . 87ص نˌ̀ل محمود حسن، المسؤولیة الجنائیة ̥لقادة في زمن النزا̊ات المسل˪ة، المرجع نفسه، 
  : ̊لى توافر السمات اҡ ٔساس̑یة التالیة ا̯تها̡هاو مساء̦تها Դلتالي ج̲ائیا ˨ال  الجما̊ات المسل˪ة ب˖̲ف̀ذ قوا̊د القانون ا߱ولي الإ̮ساني التزامیتوقف 
توافر مس̑توى معين ،  الواجˍة التطبیق ǫ ٔ ثناء النزاع المسلح ̎ير ا߱ولينيلجمیع ǫٔحكام القانون ا߱ولي الإ̮سا Գم˗ثالǫ ٔن ̽كون ߱ى الجما̊ة المسل˪ة الحد اҡ ٔدنى من من التنظيم حتى ˓س̑تطیع 
 ،لمق˗ضیات القانون ا߱ولي الإ̮ساني Գم˗ثالمن ǫٔˡل ضمان  Դ ٕ ̮شائهامن س̑یطرة الجما̊ة المسل˪ة ̊لى الإقليم بما يمنحها فرصة ا ٕ ̮شاء مؤسسات قانونیة تضاهي المؤسسات التي تلتزم ا߱ول 
       م˗ثالها رها ا ٕ ̊لاԷت من ˡانب وا˨د تصرح Դا ٕ صدا عن طریق لقوا̊ده ǫ ٔو خروقو ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ̮ساني عن طریق تو̦يها م̲ع وقوع ǫٔي  لا˨ترامسل˪ة ا ٕ س̑تعداد الجما̊ة الم 
˨ترام و معرفة و فهم جمیع ǫ ٔفرادها ̊لى ایقه بما یضمن سل˪ة ̊لى تطب ̮شر القانون ا߱ولي الإ̮ساني و تدریب الجما̊ة الم ، ̎ير ا߱ولي ˭اصة مع ǫٔطراف النزاع المسلح لاتفاقاتǫ ٔو عقدها 
   :في تفصیل ǫٔطر ا ٕ عمال هذه السمات ینظر.  المس̑تویين الس̑یاسي و العسكري لقوا̊ده
  .57 -17ص (: 8002)،078، ̊دد اҡ ٔحمرا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب ، "الجما̊ات المسل˪ة و العقوԴت و ا ٕ نفاذ القانون ا߱ولي الإ̮ساني"ǫ ٓن ماري لاروزا و كارولين فور̯زر، 
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   ا ٕ سـ̑ناد المســؤولیة الجنائـیة عــن الجـرائم لغــير الشـخص ا߳ي ق ــام هــو بنفسـه ǫٔو عــن طریـق ǫٔشــكال ǫٔخـرى مــن المســاهمة 
" laudividnI na fo noitisoP laiciffO eht fo noisulcxE eht"Դلصـفة الرسمیـة ̥لفـرد Գعتـدادمˍـدǫ ٔ ̊ـدم  و ،(1)ا˔ركابهԴ
          عتــداد بــˆٔمر الــرئ̿س و كــذا مˍــدǫ ٔ ̊ــدم Գ ،مســؤولیة الفــرد ࠐــما كان مركــزه القــانوني ǫ ٔو الرسمــي في ا߱وߦ را߳ي یقــر 
عتبار طا̊ة الفرد لҢٔ وامر العلیا ǫٔساسا لإ عفـاءه مـن تحمـل اا߳ي ̽رفض " erdrO roirepuS eht fo noisulcxE eht"اҡٔ̊لى 
  .(2)المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ا߱ولیة
و بقˍول القضاء ا߱ولي الجنائي ̊لى مس̑توى المحـاكم الجنائیـة ا߱ولیـة المؤق˗ـة و الخاصـة مـن ݨـة و ̊ـلى مسـ̑توى المحكمـة 
ǫٔصبح ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن الجـرائم ا߱ولیـة عمومـا  ،(3)لمبادئالجنائیة ا߱ولیة من ݨة ǫٔخرى تطبیق هذه ا
ǫٔو مسـاهمة اҡ ٔ فـراد في  اشـتراكالقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى الخصوص یتطلب Դلإضافة إلى توافر ǫٔ˨د ǫٔشـكال ا̯تهاكات  عن و
    م رؤس ــاء دول ǫٔو مســؤولين تع ــون به ــا بمناس ــ̑بة ̠ ــونهال ــتي  ̽تم  Գم˗ی ــازاتضرورة ت˖ ــˍعهم و عق ــابهم ࠐ ــما كان حجــم  ،ا˔ركابه ــا
̼شـغلون م̲اصـب تتطلـب مـنهم تنف̀ـذ مـا  مرؤوسـينو ࠐما كان حجم المسؤولیات الملقاة ̊لى ̊اتقهم بمناس̑بة ̠ـونهم  ،حكوم̀ين
  .      في جوهره یؤمرون به حتى و إن كان ̎ير مشروع
  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات عن المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد ǫٔطر  :ولالفرع اҡ ٔ
̮ساني ̊لى القانون ا߱ولي الا ٕا̯تهاكات یتوقف تقد̽ر مدى مسؤولیة الفرد الجنائیة في ا߽ال ا߱ولي عن الجرائم ا߱ولیة و 
تم الإ̊تراف  ҡ ٔ نه متى ما ،تجاه تمتعه Դلشخصیة القانونیة ا߱ولیة و مدى خض̊و ه المباشر ̥لقانون ا߱ولياتحدید وضعه القانوني 
یكون من السهل س ̑ا߱ولیة ̊لى ǫٔنها جرائم دولیة  لالتزاماتهˉشخصیة الفرد ا߱ولیة و ˔ك̀یف اҡ ٔ فعال الصادرة عنه Դ߿الفة 
ا߱ولیة و النظم اҡٔساس̑یة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة و تق̽رر ǫٔهم  اتتفاق̀لاحقا البحث عن التˆٔس̿س القانوني لمسؤولیته ضمن الا
  .  تي يمكن ǫٔن تترتب عن ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ̊اتقهالنتائج ال
  الوضع القانوني ̥لفرد في القانون ا߱ولي : ǫٔولا
لكن  ،˔ركاب فعل ̎ير مشروع مس̑ند إلى فا̊ࠁ و مرتبط س̑بˌ̀ا بضرراة مسؤولیة یت˪دد كقا̊دة ̊امة في إن ضابط ǫ ٔی
ا߱ولیة عن الجريمة ا߱ولیة التي ̽˔ركبها الفرد جعࠁ ینقسم في الإ ˡابة عن بحث الفقه ا߱ولي عن م̲اط المسؤولیة الجنائیة 
عتبار الفرد شخصا من ǫٔش˯اص القانون ا߱ولي؟ بين من يجادل بˆٔن الفرد ل̿س شخصا اإلى ǫٔي مدى يمكن : اؤل ࠐم مفاده˓س
عتباره ǫٔ˨د Դ Դم˗یاززما بˆ ٔنه شخص دولي د ˡادولیا Դلنظر بداهة إلى ̊دم تمتعه Դلشخصیة القانونیة ا߱ولیة و بين من یعتق
  . (4)ا߿اطبين بˆٔحكامه
عتبار الفرد هدفا ǫٔو موض̊و ا ̥لقانون ارى بˆ ٔنه حتى و إن كان من الممكن تجاه اҡٔول الممثل بنظریة ثنائیة القانون ̽فالا
 ǫٔن ذߵ لا ا ٕ لا (5)ءلته و عقابه دولیالتزامات بما یعني ǫٔن خرقه لها ̼س̑ت˖ˍع مساالإ قرار ࠀ ببعض الحقوق و Գا߱ولي عن طریق 
  : و یتˆٔسس هذا التˆ ٔ ̠ید ̊لى ̊دة حجج منها ،(6)̊تراف ࠀ بوضع الشخص ا߱وليلا یعني ̊لى الإطلاق Գ
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  . 663زԹد عیتاني، المرجع نفسه، ص ( )3
  .443و  343رش̑ید حمد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قوا̊د القانون ا߱ولي، المرجع نفسه، ص  .881المرجع نفسه، ص  طارق عبد الع̽زز حمدي، ( 4)
  .491و  391المرجع نفسه، ص طارق عبد الع̽زز حمدي،( 5)
تˤاوز نطاق ی ˖سع ل ی المسؤولیة ا߱ولیة نطاق عتبار ǫ ٔن ˔ركابه جريمة دولیة، Դاالمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ߱ى نتفاء الشخصیة القانونیة ا߱ولیة ̥لفرد لا تعني ا ٕ عفاءه من امن ح̀ث ǫ ٔن 
  . 821وائل ǫٔحمد ̊لام، المرجع نفسه، ص . بˆٔن ǫٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ǫ ٔوسع نطاقا من ǫٔش˯اص القانون ا߱ولي حكملالشخصیة ا߱ولیة، و هو ما یؤسس ̥
  .621و  521بندر ˊن ˔ركي ˊن الحمیدي العت̿بي، المرجع نفسه، ص ( 6)
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̼س̑تمد القانون ا߱ولي وجوده من ا ٕ رادات ا߱ول ˨و دها سواء تم التعبير عنها صرا˨ة في المعاهدات ا߱ولیة ǫٔو ضمنیا في  .1
و ߳ߵ فإن القانون ا߱ولي لا يهتم حق̀قة  ،ضع القا̊دة القانونیة ا߱ولیة و تضفي ̊ليها الإ لزام ا߱وليالعرف ا߱ولي فه̖ي من ت
 .( 1)سوى Դ߱ول ذات الس̑یادة المعتبرة ˨و دها ǫٔش˯اصا دولیة
 .(2)نفصال النظام̀ين القانونیين ا߱ولي و الوطني كل منهما بمصادره و ǫٔش˯اصهاإ س̑تقلال و  .2
لتزامات ǫ ٔما اҡ ٔفراد فإنهم يخضعون ̥لقانون الوطني ا߳ي الاقات ا߱ول فۤ ب̿نها حقوقا و ینظم ا ٕ لا ̊القانون ا߱ولي لا  .3
 . (3)یتولى ضبط ǫٔوضاعهم القانونیة
لتزامات تترتب و تنفذ مˍاشرة من اب ǫٔن ̽كون ࠀ مس̑بقا حقوق و ̊لیه لكي تتوافر الشخصیة ا߱ولیة ҡٔي ̠یان يج .4
یف˗قده الفرد من ح̀ث ǫٔن ǫٔي حقوق ǫٔو واجˍات ̽كفلها القانون ا߱ولي ࠀ مس̑تمدة ǫٔصلا من و هو ما  ،(4)القانون ا߱ولي
 . (6)ǫ ٔ̽ن ̽كون ̥߲وߦ ˨و دها صلاح̀ة م̲˪ه ذߵ الحق ǫ ٔو ا ٕ لزامه بذߵ الواجب (5)ةالوطنیالقوانين 
بما  ،(8)ǫ ٔو الإدماج (7)˨اߦخضوع اҡ ٔفراد ̥لمساءߦ و العقاب فۤ ̽˔ركˍونه من جرائم دولیة ̥لقانون الوطني عن طریق الا ٕ .5
 . (9)بما يحفظ ا ٕ نفراد كل من القانون ا߱ولي و القانون الوطني بخصائصه و ǫٔحكامه و اҡٔش˯اص ا߿اطبين به
ا ˨و دها دون الفرد إن هذا ا ̦تمسك المبالغ ف̀ه بفكرة الس̑یادة المطلقة ̥߲وߦ ߒٔساس لقصر الشخصیة القانونیة ا߱ولیة ̊ليه
تجاه Զن ممثل بنظریة اسهل ظهور  ،تجاهانون ا߱ولي بعد تطوره مع هذا Գالعمل ا߱ولي و مˍادئ القتفاق افي مقابل ̊دم 
بما یعني ǫٔن القانون ا߱ولي ̠باقي  ،˨و دة القانون التي ˔رى بˆٔن القانون الوطني و القانون ا߱ولي ی̱ˍعان من نظام قانوني وا˨د
د و ا߱ول ̊لى السواء من ح̀ث ǫٔن ما ینظمه قانوԷ من ̊لاقات ا߱ول فۤ فروع القانون اҡٔخرى یتˡو ه بقوا̊ده إلى اҡ ٔ فرا
   .(01)عتبارهم ممثلين لهاب̿نها ا ٕ نما تهم اҡ ٔفراد ǫ ٔنفسهم Դ
بما یؤسس القول ǫٔن الفرد كما يمكن ǫٔن یعتبر موضوع تق̲ين ߱ى القانون ا߱ولي فهو ̼س̑تطیع ǫ ٔیضا ǫٔن ̽كون ǫٔ˨د 
  :و يمكن ا ٕ ˡر اع هذا الجزم إلى الحجج التالیة ،(11)اتهاǫٔش˯اصه شˆ ٔنه في ذߵ شˆٔن ا߱وߦ ذ
معیار تمتع شخص ما Դلشخصیة ا߱ولیة هو ǫٔن ̽كون الخطاب الصادر عن قا̊دة قانونیة دولیة موݨة ا ٕ لیه بمن˪ه حقوقا  .1
م ̊لى قدرته ̊لى ̊لاقة قانونیة Դلقانون ا߱ولي تقو  واقعفي الو هو ما یثˌت وجوده ̥لفرد ا߳ي تجمعه  ،التزاماتǫٔو تحمیࠁ 
 .  (21)ا ٕ ̮شاء القا̊دة القانونیة ا߱ولیة و خرقها في الوقت ذاته
 .(31)الفرد عضو في ا߽تمع ا߱ولي و مصدر حق̀قي لسلطة ا߱وߦ .2
خ˗صاص القانون ا߱ولي ل̿شمل إلى ˡانب ا߱وߦ شخصي المنظمة اور ا߳ي شهده ا߽تمع ا߱ولي من توس̑یع التط  .3
 .  (41)و الواجˍات Գلتزاماتلتزمان بˆٔحكامه بما يمنحهم من الحقوق و المزاԹ و ما يحملهم من ا߱ولیة و الفرد ا߳̽ن ی
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  . تتم الإ˨اߦ من القانون الوطني ا ٕ لى القانون ا߱ولي لیتم تحدید مسؤولیة الفرد عن الجرائم ا߱ولیة  (7)
  . الوطنيهذه الحاߦ لا تطبق ا ٕ لا بعد دمجها في القانون یتم دمج ǫٔحكام و مˍادئ القانون ا߱ولي في القانون الوطني لیصبح جزءا م̲ه فالقا̊دة القانونیة ߱ا ولیة في ( 8)
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تجاه الثاني ا߳ي یبرر الإ ̊تراف بمركز الشخص ˔رج̀ح الفقه ا߱ولي للا ،و یبدوا ˡلیا Դ ٕ عمال المقارنة فۤ س̑بق تفصیࠁ
صبحت تهدد بخطورتها ǫٔمن ˓ساع رقعة الجرائم ا߱ولیة التي ǫ ٔااما و التقلیدیة ࠀ لا تتلاءم تممن ح̀ث ǫ ٔن النظرة  ،ا߱ولي ̥لفرد
Դلإضافة إلى ǫٔن  ،سمهالحساب ا߱وߦ ǫٔو Դ فقط وم بها الجاني˔ركابها ǫٔن یقارها ˭اصة و ǫ ٔنها لم تعد تتطلب لاس̑تقر اا߱ول و 
˨ترام حقوق تعني إلى ˨د ̠بير ˔ك̼رسا لا دولیاتجاه ا߽تمع ا߱ولي ̡كل بوصفه شخصا امسؤولیة الفرد الجنائیة ا߱ولیة تق̽رر 
  .(1)الإ ̮سان و حفظا لقيم السلم و الإ ̮سانیة التي ˔كون الجريمة ا߱ولیة قد ǫٔهدرتها
هل الفرد هو شخص القانون ا߱ولي الوح̀د : ̊لى ǫٔن الإ قرار ا߱ولي ̥لفرد بوضع الشخص ا߱ولي یثير سؤԳ ǫٓخر مفاده
تجاه ̽رى امرة ǫٔخرى ߱ى الإ ˡابة ̊لیه إلى  نقسم الفقه ا߱ولياركز القانوني؟ و قد اركه هذا المǫ ٔم هناك ǫٔش˯اص ǫٔخرى ˓ش
تجاه ǫٓخر ̽رى بˆٔن الفرد و ا ٕ ن كان  ̽تمتع او  ،الفرد هو الشخص الوح̀د ̥لقانون ا߱ولي Դلتˤاهل لوجود ا߱وߦ و دورها بˆٔن
ا فه̖ي تقوم إلى ˡانب ا߱وߦ المعتبرة الشخص بنصوص قانونیة لحالات محددة مس̑بق اس̑ت˝̲ائیةˉشخصیة قانونیة محدودة و 
  . (2)القانوني ا߱ولي اҡٔصیل
̀د ̥لقانون ا߱ولي ǫٔن الفرد هو الشخص الوح  (3)تجاه اҡٔولو الواقعیة الممثلتين للا جۡعیةԳففي ˨ين تعتقد المدرس̑تين 
قانونیة لإ دارة المصالح الجماعیة لҢٔ فراد المكونين  عتبارها لا  ˔تمتع Դلشخصیة القانونیة ا߱ولیة ما هي إ لا وس̑یߧو ǫٔن ا߱وߦ Դ
بما یعني ǫٔن قوا̊د القانون ا߱ولي لا تخاطب حق̀قة سوى اҡ ٔ فراد و لا يمكن ǫٔن تعاقب ̎يرهم من ح̀ث ǫٔنهم ˨و دهم  ،̥لشعب
ؤولیة ا߱ولیة عن من ی̱شئ القا̊دة القانونیة ا߱ولیة التي بموجبها ̽ك˖س̑بون الحقوق و یلتزمون Դلواجˍات و یتحملون المس
   .(4)خرقها
و إن كان  ،̊لى ǫٔن ا߱ول و اҡ ٔ فراد هم ǫٔش˯اص القانون ا߱ولي( 5)تجاه الثانيالمدرسة الحدیثة الممثߧ للا ، في المقابل،تتفق
          دولیة ت̱شئ لهم حقوقا هۡم ˭اص و مˍاشر من القانون ا߱ولي عن طریق ا ٕ قرار و صیا̎ة قوا̊د قانونیة كان الفرد  ̽تمتع Դ
لتزامات و واجˍات یتعهدون بعدم الخروج ǫ ٔو تلزࠐم Դلمقابل Դ ،لتزاما ̊لى ̊اتق ا߱ول بضمانهااو مصالح ˓شكل  م˗یازاتاو 
  .  (6)̊لى ا߱ول بمساء̦تهم و عقابهم عن خرقها موازԹ لتزاماا˓شكل ǫ ٔیضا و التي عنها 
ساءߦ الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ضوء التطورات التي ̼شهدها ا߽تمع ا ٕن تق̀يم المركز القانوني ا߱ولي ̥لفرد لت˪دید ǫ ٔهلیته ̥لم 
بوضع قانوني يماثل ǫٔو ̼ساوي في  ؤسس ̥لحكم بˆٔن الفرد و إن كان لا  ̽تمتعی̊لى القانون ا߱ولي الجنائي  ادااطر ا߱ولي و الم˛ؤ رة 
لا یعني حرمانه من شخصیة قانونیة دولیة  عتبارها فعلا شخص القانون ا߱ولي اҡٔصیل ا ٕ لا ǫٔن ذߵ˓سا̊ه ما  ˔تمتع به ا߱ول Դا
لتزامات إ لى ˡانب ا߱وߦ ذاتها ̊لى ǫٔساس ǫٔنهما شخصي اون ا߱ولي من حقوق و ما حمࠁ من ت˖̲اسب مع ما م̲˪ه ا ٕ Թه القان
  . القانون ا߱ولي اҡ ٔ كثر مسؤولیة عن خرقه
لیة الإجرائیة ̥لفرد في ظل القانون ا߱ولي إ̊ترفت العدید من الصكوك ا߱ولیة Դلصلاح̀ة ǫ ٔو اҡ ٔه  ،و Դ ٕ قرار ما س̑بق 
د̊اء مˍاشرة ضد ا߱ول ǫ ٔمام ݨة قضائیة تقديم طلبات ǫٔو شكاوى ǫٔو Գ نߒٔ˛ر  ̦تمتعه Դلشخصیة القانونیة ا߱ولیة التي تمك̲ه م
  تلقي شكاوى  فكما م̲ح م̀ثاق اҡ ٔ مم المت˪دة ߽لس الوصایة صلاح̀ة ،(7)سترداد حقوقهادولیة ǫٔو وطنیة من ǫٔˡل ا ٕ نصافه و 
ا߱ولیة  تفاق̀ات مك̲ت الا ،(8)و عرائض اҡ ٔ فراد المرف̊و ة ضد ا߱ول و فحصها و التدق̀ق فيها و من ثم اتخاذ الإجراءات ˉشˆٔنها
                                               
  . 45و  94ǫٔحمد ˉشارة موسى، المرجع نفسه، ص .  391 - 881المرجع نفسه، ص ( 1)
  .  348ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص  ا ٕ ˊراهيم( 2)
  .  nesleK.Hو   tiuguD.L:یقول بهذا الرǫٔي كل من( 3)
  . 301فضیل ̠وسة، المرجع نفسه، ص . 448ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، ص  (4)
  .   edyHو  mheRو  ssordreV: یقول بهذا الرǫٔي كل من( 5)
  . 401و  301فضیل ̠وسة، المرجع نفسه، ص  .ا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها (6)
  .  721بندر ˊن ˔ركي ˊن الحمیدي العت̿بي، المرجع نفسه، ص  (7)
  .من م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة  (ب) 78المادة  (8)
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خ˗لافها لجان حقوق الإ ̮سان المنˌ˞قة عنها من ˓سلم و نظر طلبات اҡٔش˯اص ایة المتعلقة بحقوق الإ ̮سان ̊لى و الإ قليم 
إلى ˡانب ما ̠رس̑ته بعض المحاكم  ،(1)̯تهاك ا߱ول لنصوصهااا߳̽ن یدعون ǫٔنهم كانوا ضحاԹ من اصها خ˗صاين إلى الخاضع
ا߱ول ا ٕ ̦يها  ضدة ̊لى رفع م̲ا̊ز اتهم ا لتحكيمیة الخاص عنویةدرة اҡ ٔفراد و اҡٔش˯اص الم من ق (2)ا لتحكيمیة ا߱ولیة و الإ قليمیة
  .(3)̥لفصل فيها
  القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات عن  ج̲ائیا الفردة لمسؤولیس القانوني التˆٔس̿: Զنیا
ˡو د الإ̊تراف ا߱ولي Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن جرائمه الخطيرة ضد القيم الإ ̮سانیة ˔ك̼رسا قانونیا واسعا في 
لى ǫٔن فعالیة اҡٔحكام و هو ما يمكن ا ٕ ˡر ا̊ه ا ٕ ،(4)̊دة معاهدات دولیة ملزمة و تطبیقات قضائیة في ǫ ٔ كثر من محاكمة دولیة
̊لى ا ٕ قرار القانون ا߱ولي الجنائي لمبادئ المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة لم˔ركبي  واقعفي الالمقررة في القانون ا߱ولي الإ ̮ساني تتوقف 
ين زادت و واجˍات الفرد دولیا في حمایة السلم و اҡٔمن ا߱ولی لتزاماتا߿الفة لهما ˭اصة ǫ ٔنه مع تطور اҡ ٔ فعال الإجرام̀ة Դ
̮ساني ǫٔهمیة ̠بيرة في القانون ا߱ولي الا ٕا̯تهاكات و لما كان لتحمیل اҡ ٔفراد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  ،(5)فرص إ˭لاࠀ بها
   انتصاف˨ترام القانون ا߱ولي و توفير لمس̑توԹت م˗عددة ˔كرس ب المزید في المس̑تقˍل و تع̽زز لا˔ركااالردع عن 
في المقابل النصوص ا߱ولیة المتضمنة تˆٔس̿سها القانوني بين القانون ا߱ولي لحقوق الإ ̮سان و القانون  فقد تبای̱ت ،(6)الض˪اԹ
  .ا߱ولي ̥لنزا̊ات المسل˪ة و القانون ا߱ولي الإ ̮ساني
اҡ ٔ فراد  ̊اتق لتزامات محددة ̊لىا̮سان لا ی ُضمن نصوصه واجˍات ǫٔو و ̊لى الرغم من ǫٔن القانون ا߱ولي لحقوق الا ٕ
التي تلحقه ̯تهاكات ا ٕ لا ǫ ٔنه ǫ ٔقر في العدید منها المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن Գ ،حقوقهم فحسب ددر بداهة إلى ǫ ٔنه يحلنظԴ
عن طریق جرائم دولیة كالإԴدة الجماعیة و التعذیب و الجرائم ضد الإ ̮سانیة و ̎يرها لما فيها من مساس جس̑يم بجوهر حقوق 
 8491لمعاقˍة ̊ليها لس̑نة م̲ع جريمة الإԴدة الجماعیة و ا اتفاق̀ة -لى سˌ̀ل المثال لا الحصر̊ -و بصدد ذߵ ̠رست  ،(7)الإ ̮سان
ˡا̊ߧ  ،(8)و عقاب اҡٔش˯اص م˔ركبي الإԴدة الجماعیة سواء كانوا مسؤولين ǫٔو موظفين ̊امين ǫ ٔو ǫ ٔفراد مسؤولیة 8491
م محكمة ج̲ائیة دولیة لى ǫٔرضها الفعل الإجرامي ǫ ٔو ǫ ٔما˔ركب ̊امن المحاكم ا߿تصة ̥߲وߦ التي محاكمتهم م̲عقدا لوا˨دة  اخ˗صاص
̊دم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ ̮سانیة  اتفاق̀ة̊ترفت اكما  ،(9)تجاه من تقˍل بها من ا߱ول اҡٔطرافاذات ولایة 
لو ا߱وߦ و اҡ ٔ فراد ا߳̽ن Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ ̮سانیة التي ̽˔ركبها ممث 8691لس̑نة 
  . (01)˔ركابها بصرف النظر عن دˡر ة التنف̀ذاة ǫٔو تحریض الغير ǫ ٔو التˆ ٓمر ̊لى یقومون بوصفهم فا̊لين ǫٔصلیين ǫٔو شركاء Դلمساهم
                                               
ا߱ولیة لمناهضة التفرقة العنصریة  الاتفاق̀ةمن  41س̑یاس̑یة، ̥لعهد ا߱ولي ̥لحقوق المدنیة و ال  Գخ˗یاريمن ال˔بركول  10من العهد ا߱ولي ̥لحقوق المدنیة و الس̑یاس̑یة،  82: المواد (1)
  .9691لس̑نة  لحقوق الإ̮سان اҡ ٔم̽رك̀ة الاتفاق̀ةمن  44، 0591اҡ ٔوربیة لحقوق الإ̮سان لس̑نة  الاتفاق̀ةمن  52، 5691لس̑نة 
، المحكمة 5691و القائمة بين ا߱ول و مواطنين من دول ǫٔخرى لس̑نة  Դلاس˖ۢر˖سویة المنا̊ز ات المتعلقة ا߱ولیة ل  الاتفاق̀ةاҡ ٔج̲بیة المنˌ˞قة عن  Գس˖ۢراتالمحكمة ا߱ولیة المعنیة بحمایة  (2)
  .ǫ ٔ.م.بموجب ا ٕ ̊لان الجزاˁر ل˖سویة المنا̊ز ات بين ا ٕ ̽ران و الو 1891اҡ ٔم̽رك̀ة المؤسسة س̑نة  - الإ̽رانیة 
  . 02ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لحقوق̀ين، المرجع نفسه، ص . بندر ˊن ˔ركي ˊن الحمیدي العت̿بي، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها (3)
  .444 -934ص  (:5991)، 90، ̊دد مجߧ الشریعة و القانون، "التطورات الجدیدة في القانون ا߱ولي المتعلقة Դلمنظمات ا߱ولیة و اҡ ٔفراد"ǫٔحسن ǫ ٔ بو اҡ ٔصباع، 
  : المطالبة ا߱ولیة بحقوق الإ̮سان ینظر هلیته الإجرائیة ̊لى كافة مس̑توԹتفي تفصیل ̠یف̀ات ممارسة الفرد ҡ ٔ
  . 18 -96، المرجع السابق، ص القانون ا߱ولي الإ̮ساني و العلاقات ا߱ولیة: ، بحث م̱شور في"مكانة الفرد و مس̑تقˍل القانون ا߱ولي الإ̮ساني"محمد ǫ ٔمين المیداني، 
  . 111وائل ǫٔحمد ̊لام، المرجع نفسه، ص  (4)
  .441و  341ص جع السابق، رԷ ǫٔحمد حجازي، المر  (5)
، 0102/40/21: ، Եريخ الزԹرة <am.won.halajam.www//:ptth >: ، عن موقع"المسؤولیة ا߱ولیة لҢٔفراد ̊لى الجرائم و اҡ ٔعمال ̎ير المشرو̊ة دولیا " ̯زار عبدلي،  (6)
  .20، ص 0102/40/21
  . 641، ص رԷ ǫٔحمد حجازي، المرجع نفسه (7)
  .لإԴدة الجماعیةم̲ع ا اتفاق̀ةمن  40المادة  (8)
  . م̲ع الإԴدة الجماعیة ا ٕ نفاقيمن  60المادة  (9)
  . ̊دم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ̮سانیة اتفاق̀ةمن  20المادة  (01)
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ح̀ث نصت هي اҡٔخرى  ،عن هذا الإطار 3791قمع جريمة الفصل العنصري و العقاب ̊ليها لس̑نة  اتفاق̀ةو لم تخرج 
˔ركاب جريمة الفصل Դ -ࠐما كان دافعهم  -ߦ متى قاموا الجنائیة ا߱ولیة لҢٔ فراد و ǫٔعضاء المنظمات و ممثلي ا߱و ̊لى المسؤولیة
 اخ˗صاصǫ ٔ̽ن ینعقد  ،(1)˔ركابهااباشرة ̊لى الم ǫ ٔو التحریض ǫ ٔو التواطؤ ǫ ٔو ال˖شجیع ǫ ٔو المسا̊دة  Գشتراكالعنصري ǫٔو 
Դلإضافة إلى ǫٔن  ،(2)طرف ǫٔو لمحكمة ج̲ائیة دولیة ذات ولایة قضائیة تقˍل بها ا߱ولمحاكمتهم لمحكمة مختصة من محاكم ǫ ٔیة دوߦ 
ا߳ي تب̱˗ه الجمعیة  3891عمل لجنة القانون ا߱ولي ركز بدوره في مشرو̊ه لقانون الجرائم ضد سلام و ǫٔمن الإ ̮سانیة لس̑نة 
فكان ǫٔن  ،جرائمهم ضد سلام و ǫٔمن الإ ̮سانیة عتبار اҡ ٔفراد مسؤولين شخصیا عنا̊لى  1991امة لҢٔ مم المت˪دة س̑نة الع
˔ركاب جريمة ضد السلام و ǫٔمن الإ ̮سانیة بم˪اكمته ǫٔو  ˓سليمه إلى دوߦ دوߦ یˡو د ̊لى ǫٔرضها شخص متهم Դ ǫٔي التزامǫٔقرت 
   .(3)ǫٔخرى
̮سان صاحˍه ا߱ولیة و ̎يرها نلحظ ǫٔن تطور التك̼رس ا߱ولي لحمایة حقوق الا ٕ القانونیة و Դلنظر إلى هذه النصوص
عد شˆԷٔ دا˭لیا ̥߲ول لا يجوز التد˭ل ف̀ه بل هي قضیة یالموݨة ضد تمتع الإ ̮سان بها لم ̯تهاكات تطور مواز یقر بˆٔن Գ
  .       (4)ع ا߱ولي ̡كلخطيرة تمس ا߽تم
وسائل ق˗ال لا  ̎ير ǫٔن القانون ا߱ولي ̥لنزا̊ات المسل˪ة ا߳ي تتضمن نصوصه ا ٕ لزام ǫٔطراف النزاع Դلتق̀د بˆٔسالیب و
من  7091و  9981لاهاي لس̱تي  اتفاق̀تيو إن كان يخلو في  ،(5)تتضمن إساءة اس̑ت˯دام العنف ǫ ٔو ال˖سˌب بˆٓلام ̎ير مبررة
ا߱وߦ بمساءߦ و عقاب  اخ˗صاصˉسˌب ǫٔن  ،اللائحة المرفقة بهاا̯تهاكات من ǫٔي تق̲ين ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة لҢٔ فراد عن 
مقˍولا في القانون ا߱ولي العرفي و لم  التزاماوߦ الخصم ̊لى ما ̽˔ركˍونه من جرائم Դ߿الفة لقانون الحرب كان ̊ر اԹها ǫ ٔو ̊ر اԹ د
لاهاي العاشرة  اتفاق̀ةو  6091ج̲یف لس̑نة  اتفاق̀ةلكن اҡ ٔمر تغير Դ ٕ ˊرام  ،لاهاي اتفاق̀ات˔ر ا߱ول ضرورة تضمینه في 
تخاذ التدابير ال˖شریعیة الجنائیة اللازمة التي ˔كفل ǫ ٔلزمت جمیعها ا߱ول Դ ǫ ٔ̽ن 4591ة لاهاي لس̑ن اتفاق̀ةو  9291لس̑نة 
   .(6)و توق̀ع جزاءات ج̲ائیة ǫ ٔو تˆٔدیˌ̀ة ߱ى ا ٕ دا̯تهم ،محاكمة اҡٔش˯اص ا߿الفين ҡٔحكاࠐا ǫ ٔو ا߳̽ن یˆٔمرون بم˯الفتها
التي تضمنت ǫٔحكاما مفصߧ ˉشˆ ٔن  ج̲یف المؤسسة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني اتفاق̀ات߱ى نصوص  ك̼رسهو هو ما تم ˔
س̑يمة ǫٔو الخطيرة الواردة في الج ̯تهاكات قتراف إ˨دى Գلكل شخص یقترف ǫ ٔو یˆ ٔمر Դ ا߱ولیين الجنائیين المساءߦ و العقاب
ǫ ٔ̽ن  ،ج̲یف اҡ ٔربع ̊لى التوالي ضد اҡٔش˯اص المحمیين ǫ ٔو الممتلكات المحمیة ̀اتاتفاق من  741و  031و  15و  05المواد 
هم إعمالا لمبدǫ ٔم ا߱ول اҡٔطراف بملاحقتهم و محاكمتهم بنفسها ǫٔو  ˓سليمهم ǫٔԹ كانت ˡ̱س̑یاتهم ǫٔو ˡ̱س̑یات ضحاԹتلتز 
  .(7)العالمي نائيالج  Գخ˗صاص
القانون ا̯تهاكات ن موقف ا߽تمع ا߱ولي المكرس لمسؤولیة الفرد الجنائیة ا߱ولیة عن و Դلنظر لما س̑بق تفصیࠁ، یبدوا ǫ ٔ
لتوفير كل ما تحتاˡه المحاكم الوطنیة و ا߱ولیة  ǫٔعضاءه اس̑تعدادمن النصوص ا߱ولیة یثˌت  ̮ساني في ̊دد ̎ير قلیلا߱ولي الا ٕ
من إ س̑ناد قانوني ضروري لإعمال م˗طلبات العداߦ الجنائیة ا߱ولیة التي تفرض ̊دم تمكين م˔ركبي الجرائم ا߱ولیة من الإفلات 
  .من العقاب ا߱ولي
                                               
  .قمع جريمة الفصل العنصري اتفاق̀ةمن  30المادة  (1)
  .قمع جريمة الفصل العنصري اتفاق̀ةمن  50المادة  (2)
  . وع قانون الجرائم ضد سلام و ǫ ٔمن الإ̮سانیةمن مشر  60المادة  (3)
  . 701و  301وائل ǫٔحمد ̊لام، المرجع نفسه، ص : ا߱ولیة ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة الفردیة ینظر تفاق̀اتفي تفصیل ˔ك̼رس الا (4)
  .  744و  644ǫٔحسن بواҡ ٔصباع، المرجع نفسه، ص . 741و  641رԷ ǫٔحمد حجازي، المرجع نفسه، ص 
  .   941و  841Է ǫٔحمد حجازي، المرجع نفسه، ص ر (5)
  .   39فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص . 541المرجع نفسه، ص  (6)
  . ج̲یف الرابعة اتفاق̀ةمن  641ج̲یف الثالثة،  اتفاق̀ةمن  921ج̲یف الثانیة،  اتفاق̀ةمن  05ج̲یف اҡ ٔولى،  اتفاق̀ةمن  94: المواد (7)
  . 051رԷ ǫٔحمد حجازي، المرجع نفسه، ص . 501و  401وائل ǫٔحمد ̊لام، المرجع نفسه، ص : لها ینظرفي تفصی
  .  49و  39فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص . 644و  544ǫٔحسن بواҡ ٔصباع، المرجع نفسه، ص 
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  ت المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى الفردنتائج ثبو : Զلثا
فإ ن هناك  ،بجانب المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة التي تتحمل تبعتها ا߱وߦ المنتهكة ҡٔحكام و مˍادئ القانون ا߱ولي الجنائي
جسامة  مسؤولیة ج̲ائیة دولیة ̥لفرد متى ثب˖ت ̊لى ̊اتقه وجب تقديمه ̥لم˪اكمة ا߱ولیة و الحكم ̊لیه بعقوبة ت˖̲اسب و
و رغم ǫ ٔنه تˡو د العدید من الجرائم ا߱ولیة كالقرصنة و تجارة الˌشر و ا߿درات و ˔زو̽ر العملات  ،(1)الجريمة ا߱ولیة الم˔ركˍة
اҡٔج̲بیة و جرائم الإرهاب ا߱ولي و ̎يرها ̽كون فيها الفرد ˨و ده مسؤولا ج̲ائیا مˍاشرا ǫ ٔمام القضاء الجنائي ا߱ولي دون 
فإن المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة الفردیة التي  ،(2)̎البا المسؤولیة المدنیة في شكل تعویض تجاه ا߱وߦ المتضررة دولته التي تتحمل
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات وا˨دة من الجرائم ا߱ولیة الخمس ا߳̽ن تختص بها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و ̊لى رǫٔسها  ا˔ركاب˓س̑ت˖ˍع 
عتبارها ǫ ٔ˛را لمسؤولیة ا߱وߦ الجنائیة عن جرائم اҡ ٔ فراد العادیين و عن ǫٔعمال اائم حرب تقوم ̊لى فة ̊لى ǫٔنها جر الإ ̮ساني المك̀
  . موظفيها
في الغالب وفق المبدǫ ٔ القانوني ا߱ولي القائل بˆٔن اҡ ٔ فعال  (3)و بۣ̿ تت˪دد ǫԶٓر مسؤولیة ا߱وߦ عن جرائم اҡ ٔ فراد العادیين
فإن ا߱ول تتحمل عبء  ،(4)ذه الصفة ت̱سب ا ٕ ̦يهم مˍاشرة و لا تمت ̦߱وتهم بصߧ̎ير المشرو̊ة التي تصدر عنهم و هم به
˨ترام اببذل العنایة المعقوߦ لضمان  ماالتزاǫٔن القانون ا߱ولي الجنائي یضع ̊لى ̊اتقها  Դعتبار المسؤولیة ا߱ولیة ̎ير المباشرة عنها
اء كان من مواطنيها ǫ ٔو المقيمين ̊لى ǫٔرضها و متى ما تم الإ˭لال قوا̊ده و ̊دم خرقها ̊لى ا ٕ قليمها و عقاب كل من ی̱تهكها سو 
كما ت̱شئ ذات اҡ ٔ فعال مسؤولیة ج̲ائیة دولیة تجاه ا߱وߦ بصفتها  ،كانت هي من یتحمل المسؤولیة ا߱ولیة Գلتزامبهذا 
  .(6)˔ركبها هؤلاء اҡ ٔفراد لحسابها ǫ ٔو Դ ٕ یعاز منهااا ٕ ذا ما  (5)مساهمة في الجريمة
یتولى الشخص  ا تقوم ̊لى ǫٔساس ̠ون ا߱وߦ شخص معنوي̱س̑بة ҡ Զٓر مسؤولیة ا߱وߦ عن ǫٔعمال موظفيها فا ٕ نهǫ ٔما Դل 
بما یعني ǫٔن تصرفات ا߱وߦ ا߿الفة لقوا̊د القانون ا߱ولي الجنائي ما هي في الواقع سوى  ،الطبیعي عنه الق̀ام Դҡٔعمال المادیة
ترتبة عن الإ˭لال بها المفروضة ̊لى ا߱ول و المسؤولیة الم Գلتزاماتكما ǫٔن  ،ا ٕ ̦يهاǫ ٔفعال م˔ركˍة بواسطة ǫ ٔفراد یعزى سل̡و هم 
و هو ما یؤدي إلى القول بˆ ٔن  ،لتزامات و مسؤولیات ت̱سب إ لى اҡ ٔ فراد ا߳̽ن یعملون Դ ٕ سم ا߱وߦ و لحسابهااما هي إ لا 
شرو̊ة المرتبة ̥لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة من ح̀ث ǫ ٔنه اҡ ٔفراد ǫ ٔنفسهم هم محل الجزاءات الجنائیة عن اҡ ٔ فعال ا߱ولیة ̎ير الم 
عندما ̽راد عقاب ا߱وߦ ج̲ائیا عن فعل یوصف بˆ ٔنه من ǫ ٔعمالها فا ٕ نما یقع ̊لى اҡ ٔفراد المسؤولين فيها ˉسˌب ̊لاقتهم القانونیة 
  . (7)بها
ساءߦ الجنائیة ̊لى اҡٔش˯اص المحكمة الجنائیة ا߱ولیة Դلم  اخ˗صاص اق˗صارو في إطار ا ٕ قرار نظام روما اҡٔساسي 
          ǫ ٔو اҡ ٔمر ǫ ٔو التحریض ǫ ٔو الإغراء ǫ ٔو المسا̊دة  Դلاشتراك˔ركˍوا الجريمة بصفتهم الفردیة ǫ ٔو امتى  (8)الطبیعیين ˨و دهم
  ة ـــــــة السابقا߱ولی تفاق̀اتفˍیۣ لم تنص الا ،فإن ذߵ الحكم يمتد بدوره إلى الجزاءات الجنائیة واجˍة التطبیق ،(9)ǫ ٔو المساهمة
  ة ـــــــالسابق
                                               
  . 263ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ( 1)
  .  463 -263ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص : في تفصیلها ینظر. 462د سلۤن اҡ ٔˡو لي، المرجع نفسه، ص سالم محم (2)
    .اҡ ٔفراد العادیون هم اҡ ٔش˯اص ا߳̽ن لا  ̽تمتعون بصفة موظفين و ل̿سوا مكلفين بˆٔعمال معینة من قˍل ا߱وߦ ǫ ٔو ǫٔي ˨و دة دولیة ǫٔخرى( 3)
  .  من قانون مسؤولیة ا߱ول بˆ ٔنه لا یعتبر فعلا صادرا عن ا߱وߦ بمق˗ضى القانون ا߱ولي تصرف شخص ǫ ٔو فریق من اҡ ٔش˯اص لا یعملون لحسابها 10/11ǫ ٔقرت المادة ( 4)
ا ٕ ذا ثˌت ǫٔن ذߵ الشخص ǫ ٔو ذߵ الفریق : اصمن قانون مسؤولیة ا߱ول بˆ ٔنه یعتبر فعلا صادرا عن ا߱وߦ بمق˗ضى القانون ا߱ولي تصرف شخص ǫ ٔو فریق من اҡ ٔش˯ 80ǫ ٔقرت المادة ( 5)
خ˗صاصات السلطة الحكوم̀ة في غیاب السلطة الرسمیة امن اҡ ٔش˯اص يمارس في الواقع بعض من اҡ ٔش˯اص كان یعمل في الواقع لحساب ا߱وߦ ǫ ٔو ا ٕ ذا كان ذߵ الشخص ǫ ٔو ذߵ الفریق 
  .  Գخ˗صاصاتفي ظل ظروف تبرر ممارسة ت߶ 
  .  763 -563محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ǫٔحمد عبد الحمید( 6)
  .  863 - 763المرجع نفسه، ص  (7)
  .  etutatS CCIمن  20و  10/52المادة  (8)
  . etutatS CCIمن  30/52المادة  (9)
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العقوԴت التي  etutatS CCIمن  77̊ددت المادة  (1)لنظام روما اҡٔساسي ̊لى عقوԴت ج̲ائیة محددة لم˔ركب الجريمة ا߱ولیة
التي ̽كون ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة الحكم بوا˨دة منها ǫ ٔو ǫ ٔ كثر ̊لى الشخص المدان و الثابت في حقه المسؤولیة الجنائیة عن 
السجن لعدد محدد من الس̑نوات لمدة لا ˔زید : و هي etutatS CCIمن  50߱ولیة المنصوص ̊ليها في المادة إ˨دى الجرائم ا
مصادرة العائدات و الممتلكات و اҡٔصول المتˆ ٔتیة بصورة مˍاشرة  ،الغرامة المالیة: Դلإضافة إلى ،(2)السجن المؤبد ،س̑نة 03عن 
لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة بصدد ا ٕ یقاعها الجزاء قوا̊د تق̽رر العقوبة المحددة ̊لى ǫٔن ˔راعي ا ،(3)مˍاشرة ǫٔو ̎ير مˍاشرة عن الجريمة
  .(4)ضمن نظاࠐا اҡٔساسي
  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ǫٔشكال المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن : الفرع الثاني
تنظيم  (5)اҡٔش˯اص الطبیعیين دون ا߱ولخ˗صاص المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ا اق˗صار ǫ ٔتبع ˔ك̼رس نظام روما اҡٔساسي
و التي  ،(6)ه لوا˨دة من الجرائم ا߱ولیة في عموࠐا˔ركاباتنظيم و تفصیل مختلف ǫٔشكال المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن 
 اخ˗صاصجريمة تد˭ل في  ا˔ركب ،(8)دون ǫٔي تمیيز مˍني ̊لى صفة رسمیة ،(7)تتضمن ا ٕ قراره مسؤولیة و عقاب كل شخص
 وقعتا سواء ˔ركابهاشترك مع ǫٓخ̽رن ǫٔو عن طریق شخص ǫٓخر، ǫ ٔو ǫ ٔمر ǫ ٔو ǫٔغرى ǫٔو حث ̊لى اǫٔو  ،ة بصف˗ه الفردیةالمحكم
 ˔ركاباǫٔو الشروع في  ˔ركاباالجريمة Դلفعل ǫٔو شرع فيها ǫٔو قدم العون ǫٔو حرض ǫٔو سا̊د بˆٔي شكل ǫٓخر لغرض ت̿سير 
ǫٔو الشروع  ˔ركاب ق̀ام جما̊ة من اҡٔش˯اص یعملون بقصد مشترك لافي ةساهمالم ا، ǫٔو ˔ركابهاجريمة بما في ذߵ توفير وسائل 
  .(9)جريمة ˔ركابافي 
    ǫ ٔو ǫٔغرى و یعد كل شخص ǫٔمر ،لجريمة متى كان هو الفا̊ل اҡٔصلي فيها یعد كل شخص م˔ركˍا ،و ̊لى هذا اҡٔساس
ريمة مع لج تنف̀ذال ǫٔو  تحضيرال طیط ǫٔو تخ ال ̊لى  ̊اون ǫٔو حرضبۣ̿ یعتبر كل شخص  ،جريمة شر̽كا فيها ا˔ركاب̊لى  ǫٔو حث
ا ٕ س̑ناد المسؤولیة  ǫٔشكالو هي  ،(01)مسا̊دا ،߶ ˓سا̊د م˔ركبها ̊لى الق̀ام بها ǫٔو ساهم بˆٔیة طریقة ǫٔخرى̊لمه بˆٔن ǫ ٔفعاࠀ ت
  .  التي س̿تم دراس̑تها ضمن النقاط الثلاث التالیة القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن 
  القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة لم˔ركب : لاǫٔو
ت جسدیة مˍاشرة لتحق̀ق العناصر المطلوبة ا ٕ ذا قام ˉسلوكا القانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات خص م˔ركˍا لا̽كون الش
       تعریف م˨ر ߧ التحضير المادي و یغطي هذا ال  ،ضمن التوصیف القانوني لركنها المادي من ˭لال ǫ ٔفعال ا ٕيجابیة ǫٔو سلبیة
                                               
  .  874 -374محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع نفسه، ص  (1)
    :،عن موقع"ضرار التي تلحق Դلمدنیين ا ٕ Դن النزا̊ات المسل˪ةمسؤولیة الفرد عن اҡ ٔ"عبد القادر،  عبد الله̼سري عوض 
       .1102/30/42: ، Եريخ الزԹرة <lmth.__/fad00a27/938690701/elif/moc.derahs4.www//:ptth/916642/yl.fda//:ptth >
  .  etutatS CCIمن ( ب)و ( ǫ ٔ) 10/77المادة  (2)
  .  etutatS CCIمن ( ب)و ( ǫ ٔ) 20/77المادة  (3)
  .  etutatS CCIمن  87المادة  (4)
  .etutatS CCIمن  10/52المادة ( )5
 .egap emas ,tic-po ,eerasiahcittiK kasgnairK)6(
  .etutatS CCIمن ( و)،(د)،(ج)،(ب)،(ǫ ٔ) 30و  20/52المادة ( )7
 .16 p ,tic-po ,eerasiahcittiK kasgnairK)8(
 .27،17 p ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )9(
  . 484بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون
  .02و  402ص  ،(6002دار الثقافة ̥ل̱شر و التوزیع، : عمان)، الطبعة اҡ ٔولى، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة ا߱ولیةԷیف ˨امد العلۤت، 
 .514 p ,tic-po ,slewoP nevetS & senoJ nhoJ )01(
  . 165و  065فرا̮سواز بوش̑یه سولنیه، المرجع نفسه، ص 
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̊لى ǫٔن ̽كون م˔ركب الجريمة ̊لى ̊لم بˆٔن ما یقوم  ،لمق˗ضیات القانون الجنائي Դلا̯تهاك Գم˗ناعالفعل ǫ ٔو  ˔ركابو الجسدي لا
   .(1)یؤدي إلى ن˖̀ˤة مجرمةم˗ناع ج̲ائیين س ̑ابه من فعل ǫٔو 
جريمة من جرائم القانون ا߱ولي یصبح  ˔ركابشخص قام Դ ǫٔن كل (2)و قد ǫٔقرت السوابق القضائیة ا߱ولیة جمیعها
ǫٔو عن سلوكه  عنه Գم˗ناعمسؤولا و مؤهلا لتحمل العقاب عن سلوكه الإيجابي ا لمتمثل في الق̀ام بعمل من الواجب ̊لیه 
السلبیة التي شرع في  م˗نا̊ه عن تˆٔدیة عمل من الواجب ǫٔن یؤدیه ǫٔو عن السلوكات الإجرام̀ة الإيجابیة ǫ ٔواالسلبي ا لمتمثل في 
˔ركب ذات اҡ ٔ فعال المؤدیة إلى الن˖̀ˤة الإجرام̀ة اقترافها ǫٔو شكل القصد الجنائي ߱ى م˔ركبها لاا و لو لم تقع كامߧ متى  ˓˔ركابها
  .     (3)لكن دون وقوعها ҡٔس̑باب تخرج عن ا ٕ رادته
ǫٔن ̼ساءل  ،المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة الفردیة في س̑یاق تحدیده ǫٔشكال ،و Դلنظر إ لى ا ٕ قرار نظام روما اҡٔساسي بدوره  
سواء بصف˗ه  ه ا ٕ Թها˔ركاباخ˗صاص المحكمة ˨ال ارضة ̥لعقاب عن ǫٔي جريمة تد˭ل في عتباره فا̊لا ǫٔصلیا و ̽كون عالفرد Դ
   و بغض النظر عما ا ٕ ذا كان ذߵ الشخص اҡ ٓخر مسؤولا  ،مع ǫٓخر ǫٔو عن طریق شخص ǫٓخر Դلاشتراكالفردیة ǫٔو 
فˍیۣ ̽˔ركب  ،فا ٕ نه ̽كون قد ميز بين ثلاث ˨الات متى ما وقعت یعد الشخص في كل وا˨دة منها فا̊لا ǫٔصلیا ،(4)ائیاج̲
كذߵ في الحاߦ الثانیة ا ٕ ذا ما  ̽كون ،عتباره فا̊لا مˍاشرا و ˨الا ̥لجريمة بصف˗ه الفردیةنفسه الجريمة في الحاߦ اҡٔولى Դالجاني 
̊لى ǫٔن ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة  ،˔ركبها عن طریق شخص ǫٓخراخر و في الحاߦ الثالثة ا ٕ ذا ما ǫ ٓمع شخص  Դلاشتراك˔ركبها ا
لوعیه بˆٔن ما یقوم نیة الجاني لإ یقاع الن˖̀ˤة الإجرام̀ة ߒٔ ˛ر مˍاشر  اتجاهلم˔ركب الجريمة في الحالات الثلاث یتوقف ̊لى ثبوت 
 . (5)م˗ناع ج̲ائیين سوف یؤدي ا ٕ ̦يهاابه من فعل ǫ ٔو 
عۡد ̊لى س̑ت˯دام ǫٔو Գاالفردیة اҡ ٔ فعال الإجرام̀ة دون  ˔ركب الجاني بنفسه و بصف˗هالحاߦ اҡٔولى تتحقق ا ٕ ذا ما فا
مجرد ˭دمات ساهمت ǫٔو سا̊دت الجاني ̊لى  دون ̊لمها ǫ ٔو ا ٕ ذا ما ˡو دت ǫٔطراف ǫٔخرى في الجريمة قدمت ،شخص ǫٓخر
من ح̀ث ǫ ٔنها ˔تميز بتقس̑يم وظیفي لҢٔ فعال  ،تتطلب لتحققها ǫ ٔ كثر من ذߵǫ ٔما الحاߦ الثانیة فإ نها  ،(6)الق̀ام Դلجريمة بنفسه
بين جمیع الفا̊لين اҡٔصلیين ا߳̽ن ̼ش̠ترون في ذات النیة " sksat lanimirc eht fo noisivid lanoitcnuf a" الإجرام̀ة
تحدید ما ا ٕ ذا كانت مساهمة كل  -تقد̽ریةԴ ٕ عمال سلطتهم ال  -ون من س̿˗ول لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة هما قضاة ̊لى ǫٔن ،الإجرام̀ة
الفا̊لين اҡٔصلیين ̥لجريمة قد یفسر بطریقة  ا˔ركاببمعنى ǫٔن  ،فا̊ل ǫٔصلي منهم تعد السلوك الإجرامي اҡٔساسي لوقوع الجريمة
̀ام ǫٔ˨دهم فسر بطریقة واسعة ǫ ٔ̽ن ̽كون كاف̀ا ق ی ǫ ٔو ǫٔن  ،ضیقة من ح̀ث ق̀ام كل وا˨د منهم مادԹ Դلعناصر الموضوعیة ̥لجريمة
   .(7)ا˔ركابها لاس̑تمرارمادԹ Դلعناصر الموضوعیة ̥لجريمة في ˨ين یوفر اҡ ٓخر المسا̊دة اللازمة 
 ˔ركاباس̑ت˯دمه ߒٔداة یتولى من ˭لاࠀ اطر الفا̊ل اҡٔصلي ̊لى شخص ǫٓخر و و تتحقق الحاߦ الثالثة متى ما س̑ی
الفا̊ل اҡٔصلي ̎ير المباشر معرفة ǫ ٔو ا ٕ رادة ǫ ٔو قوة ̊لیا تدفعه  اҡٔ˭ير شخصا ˊریئا يمارس ̊لیه و ̊ادة ما ̽كون هذا ،الجريمة
تجاه ن̿˗ه ا ǫٔساس ه ̥لجريمة ̊لى˔ركاباو یتˆٔسس ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ̥لفا̊ل اҡٔصلي ̎ير المباشر ˨و ده عن  ،لتنف̀ذ الجريمة
                                               
 . 46،36 p ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )1(
  .etutats RTCIمن  60، etutats YTCIمن  70من م̀ثاق نورمبرغ،  60: المواد( )2
  .57جع السابق، ص وس̑یߧ بوح̀ة، المر .  04و  93الس̑ید محمد خضري، المرجع نفسه، ص ( )3
  .etutatS CCIمن ( ǫ ٔ) 30/52المادة ( )4
 .27 p ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )5(
 .egap emas.dibI )6(
  .37 dna 27 p.dibI )7(
 .373-033 p ,tic -po ,nosiaM elleafaR 
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بتزاز ̥لق̀ام ǫ ٔو ا̦تهدید ǫٔو Գ غط ̊لیه Դلقوةس̑ت˯دام شخص ǫٓخر عن طریق ممارسة ا ٕ ̠راه معنوي شدید في صورة الضاإلى 
  .   (1)Դلسلوك الإ جرامي
نظام روما اҡٔساسي  اعتبر ،(2)و المحاكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة 20و بخلاف المحاكم ا߱ولیة العسكریة الم̱شˆ ٔة بعد الح ع 
وسة لكن دون وقوعها لظروف ̎ير تخاذ الجاني إجراءا یبدǫ ٔ به تنف̀ذ الجريمة بخطوة ملماالجريمة عن طریق  ˔ركاباالشروع في 
شخص  المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ǫ ٔ̽ن ̼ساءل اخ˗صاصǫٔي جريمة تد˭ل في  ˔ركابابمثابة ǫٔ˨د ǫٔشكال یعد  (3)ذات صߧ بنواԹه
جريمة لك̲ه  ˔ركاباو ینصرف مفهوم الشروع في هذه الحاߦ إ لى الوضعیة التي يحاول فيها الشخص  ،ج̲ائیا و یعاقب م˔ركبها
فقط  ت الإجرام̀ةالسلوكا ˔ركابو رغم ذߵ فإن الجاني یتحمل المسؤولیة الجنائیة عن محاولته ̎ير الناجحة لا ، مسعاهیفشل في
كۡل الجريمة ҡٔس̑باب ا̊دم  و ˉشرط ،ا˔ركابهالق̀ام بفعل مˡو ه لا و ،جريمة معینة ˔ركابالقصد الجنائي لا متى توافرت عناصر
  .(4)م̲فصߧ عن ا ٕ رادة الفا̊ل
الجريمة ǫٔو يحول بوس̑یߧ ǫٔخرى دون ا ٕ تمام ǫ ٔفعالها ǫ ٔو یت˯لى تماما  ˔ركابن الشخص ا߳ي ̽كف عن بذل ǫٔي ݨد لا̊لى ǫ ٔ
و حتى و إ ن  ،(5)و ̥لعقاب ̊لى ǫٔساس الشروعǫ ٔو بمحض ا ٕ رادته عن الغرض الإجرامي فيها لا ̽كون عرضة ̥لمساءߦ الجنائیة 
الجريمة ǫٔو تحت ǫٔي ظروف ̽كون فيها فعل  ˔ركاباقˍول فعل الت˯لي عن  نظام روما اҡٔساسي لم يحدد في ǫٔي الم˨ر ߧ یتمكان 
̽كف " عبارةنجد ǫٔن  etutatS CCIمن  52من المادة ( و)فا ٕ نه Դلرجوع إلى صیا̎ة الفقرة  ،الجريمة ا ٕ رادԹ ˔ركاباالت˯لي عن 
و ا ٕكمال مادԹت الجريمة لك̲ه ˓شير إلى ǫٔن الشخص قد قام بفعل ̼شكل خطوة ملموسة نح" الجريمة لا˔ركابعن بذل ǫٔي ݨد 
  .(6)رادته قˍل وقوع الن˖̀ˤة الإجرام̀ةن ذߵ Դ ٕتوقف ع
  القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات  ˔ركاباالمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لشریك في : Զنیا
سؤولیة الجنائیة وجود نمطين من الم tnemgduJ ajizdnuruF eht ǫ ٔثب˖ت المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا في 
̽ن ̼ساهمون في عمل إ جرامي ˔ركاب الجريمة ا߳افي  الشركاءنمط  هماا߱ولیة عن المشاركة الجنائیة تبلورا في القانون ا߱ولي 
ففي ˨ين یتطلب تحمیل  ،في القصد الجنائي من ̊دمه اشتراكیتم ا ̦تمیيز ب̿نهما ̊لى ǫٔساس وجود  و ،و نمط المسا̊د̽ن مشترك
̯تهاك ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ǫٔن ̼شترك هذا لیة عن جريمة التعذیب م˞لا كاكاب الجريمة المسؤولیة الجنائیة ا߱و ˔رعن االشریك 
߱ى  ذߵ لا ̼شترط ،الشخص فعلیا في جزء ǫٔساسي من اҡ ٔ فعال المادیة المكونة ̥لتعذیب و ̼ساهم في القصد من وراءه
  .(7)ة لوقوع الجريمةالجنائی ǫ ٔو النیة القصد شتراكه فيԴ ̽ك˗فيالمسا̊د ا߳ي 
مـن  52̊لى مˍادئ المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة الفردیة بموجـب المـادة  القضائي Գخ˗صاص عتبری لا  ،̊لى هذا اҡٔساسو 
 ˓شـملبـل  ،الـتي تخـتص بهـا المحكمـة الجنائیـة ا߱ولیـة ا߱ولیة Դҡٔش˯اص ا߳̽ن ̽˔ركˍون مˍاشرة الجرائم امحدود etutatS CCI
           ˔ر ــكاب ǫ ٔو المســؤولیة ̎ ـــير عــن المشــاركة مــن ˭ــلال Գ˔ر ــكاب جريمــة ̊ــلى نحــو يختل ـــف اركة فــرد في مشــا ǫ ٔیضــا
                                               
 .37 p ,tic-po,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )1(
 .353-243 p ,tic -po,nosiaM elleafaR  .052 p ,tic-po ,eerasiahcittiK kasgnairK )2(
القانون ا߱ولي لتق̲ين الجرائم ضد سلم و ǫ ٔمن  لم یتضمن م̀ثاقي محكمتي نورمبرغ و ط̠ویو ǫٔي ا ٕ شارة ̥لشروع ߒ˨ٔد ǫٔشكال ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد، و قد ˊرر مشروع لجنة
يها، ǫ ٔما النظامين اҡ ٔساس̑یين ̥لمحكمتين الجنائی˖ين ا߱ولیتين لیوغسلاف̀ا سابقا و رواندا فقد قصرا ̊لتين لا يمكن تطبیق نظریة الشروع خ˗صت بها المحكم االجرائم التي  بˆٔن ذߵ الإ̮سانیة
  .     8491لس̑نة  عقاب ̊ليهاو ال الإԴدة الجماعیة اتفاق̀ةمن  30الشروع ̊لى جريمة الإԴدة الجماعیة فقط، و هو ذات ما ǫ ٔقرته المادة 
  .etutatS CCIمن ( و) 30/52المادة ( )3
 .67 p ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )4(
  .etutatS CCIمن ( و) 30/52المادة ( )5
 .egap emas ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )6(
  . 54و  44ص ( 851)قم ԷԵلي فا̎نر، المرجع نفسه، الهامش ر( )7
 .642 te 542 p ,tic-po ,eerasiahcittiK kasgnairK
 .263-063 p ,tic -po , nosiaM elleafaR .86 p ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR
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 بـˆ ٓداء دور ࠐـم في م ا ٕرادԹاقـجريمـة ǫٔو  ˔ركاباهم في اسكل شخص " إلى  بذߵ شتراك الجنائيو ینصرف مفهوم Գ،(1)المباشرة
˔رـكاب جريمـة ا ٕ لا امˍاشرا في  اشتراكاكل شخص لم ̼شترك " كما ینصرف إلى   (2)"˔ركبها ̎يرهاشرك نفسه في جريمة ǫ ٔو ǫ ٔ ˔ركابها ا
  . (3)"الفعل الرئ̿سي المشكل لها ا˔ركابǫ ٔنه ̼سر 
نظام روما اҡٔساسي لتحمیل الفرد المسؤولیة  ߱ى بها الجنائي المˆٔخوذ Գشتراك صور الظاهر بين Գخ˗لافرغم من لԴ و
       ǫ ٔو الح ــث ̊ ــلى ،˔ر ــكابǫ ٔو الإ غ ــراء Դ اҡ ٔ م ــر ب ــين و ال ــتي تتع ــدد ق ــانون ا߱ولي الإ ̮س ــانيالا̯ته ــاكات الجنائی ــة ا߱ولی ــة ع ــن 
ك إلى ا ٕ لا ǫٔنها واقعا تجتمع في ̠ونها ˓س˖̲د ̊لى دفع الفا̊ل اҡٔصلي ̥لشرـی ،(5)˔ركابهااجريمة وقعت Դلفعل ǫٔو شرع في  ،(4)˔ركابا
   .خ˗لفت ̠یف̀اته و ǫٔطرهاو إن  (6)جريمة˔ركاب اإلى 
 القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات ˔ركاب ǫٔ˨د Դ اҡٔمرعن  ̥لشریك لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة الشخصیةیتطلب ق̀ام ا ˍیۣف 
˔ركاب جريمة دون ǫٔن یعني توج̀ه ǫ ٔوامر ǫ ٔو تعلۤت ̥لشریك Դا ٕ ثبات وجود الفا̊ل اҡٔصلي ̥لجريمة في مركز س̑یطرة ̼س̑تعملها ل 
ة و س̑یادة لط̽كفي شعور الشریك بˆٔن الفا̊ل اҡٔصلي يمت߶ ̊لیه سبل  ،ب̿نهماهرم̀ة  ̊لاقة تبعیةذߵ Դلضرورة وجود 
       في ˨الات وجود ̊لاقة تبعیة وظیف̀ة بين رئ̿س  ̊لى ǫ ٔنه ،(7)م˗ناع معینيناف̀ة تمك̲ه من ǫٔن یˆ ٔمره بفعل ǫ ٔو ظاهرة ǫ ٔو مخ 
ر اҡ ٔ م فذون ǫ ٔ كبر من مسؤولیة المرؤوس ا߳ي ن˔ركاب الفعل الجرمي ˔كولیة الجنائیة ̥لرئ̿س ا߳ي ǫ ٔمر Դفإن المسؤ  و مرؤوس
القانون ا̯تهاكات ˔ركاب ǫٔ˨د فإ نها تقوم عن الإغراء Դ ،(8)ها بمبادرته الشخصیةقترف ˔ركاب الجريمة ҡٔن هذا اҡٔ˭ير ما كان لیԴ
 ،˔ركاب جريمةا˪ه في ه ǫ ٔو إصراره ǫٔو طلبه ǫ ٔو نصǫ ٔو ا ٕ ذنه ǫ ٔو ا ٕ Զرت س̑تˤاب الشریك ߱عوة الفا̊ل اҡٔصليامتى ا߱ولي الإ ̮ساني 
في الفا̊ل اҡٔصلي  و حث يرˆ ٔثبت ق˗نعانقاد الشریك ǫ ٔو ا القانون ا߱ولي الإ ̮ساني متىا̯تهاكات ˔ركاب ǫٔ˨د و عن الحث Դ
  .(9)˔ركاب جريمةا
ا̯تهاكات ˔ركاب االمشاركة اҡٔساس̑یة و الفرعیة في و حتى یتم تقد̽ر المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن مختلف دˡر ات 
الجنائي یتطلب توافر شروط ثلاث تتعلق مˍدئیا Դ ٕ ثبات وجود فا̊ل  Դلاشتراك الاتهامفإن تˆ ٔ ̠ید  ،(01)نون ا߱ولي الإ ̮سانيالقا
ǫٔو لم تتم  ǫٔصلي ̥لجريمة دون ضرورة تحدیده من ح̀ث ǫ ٔنه يمكن م˗ابعة الشریك في جريمة حتى و إ ن كان فا̊لها اҡٔصلي مجهولا
˔ركاب الجريمة و یتجسد بواسطته افي ات وجود فعل مادي ذا تˆ ٔثير مˍاشر و جوهري و كذا ا ٕ ثب ،(11)مقاضاته ǫ ٔو ا ٕ دانته
                                               
  .  91و  11ԷԵلي فا̎نر، المرجع نفسه، ص ( )1
 ecneffo ni flesmih setaicossa ro emirc ni trap gnitnesnoc a syalp ro setapicitrap ohw “ nosrep a si rotartepreP-oC a )2(
   .632 p ,tic-po ,eerasiahcittiK kasgnairK .”rehtona yb dettimmoc
 . 763و  663عیتاني، المرجع نفسه، ص زԹد .  75ا ٕ ب˖سام القرام، المرجع نفسه، ص ( )3
 .953-453 p ,tic -po ,nosiaM elleafaR
 
˔ركاب المادي و الشخصي لجريمة ǫ ٔو ا ٕ ˨داث ا ٕ غفال ǫ ٔ ثيم بما Գ" المس̑توى العام في ǫ ٔ نه یعني  ̊لى مس̑تویين،" ˔ركاب الجريمةا"߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا مصطلح فت المحكمة الجنائیة اعر ( )4
، و قدمت م˞الا ̊لى ذߵ في "شخص، بوصفه الجاني المشارك، في عمل ج̲ائي مشترك مشاركة" ˔ركاب الجريمة ߱ى الشریك في ǫ ٔ نه ̼شير ا ٕ لى اس̑توى ، و م "القانون الجنائي في ی̱تهك قا̊دة
مع، ǫ ٔو من ˭لال، ǫ ٔفراد  Դلاتفاقمن ǫٔˡل نجاح العمل الإجرامي المشترك في تحق̀ق هدفه، كان سلوبودان م̀لوس̑یف̀˖ش یعمل "  هعتبار ǫ ٔ نԴ 1002س̑نة  esaC civesoliM eht
         دوره  المشترك، و یتقاسم كل وا˨د من المشاركين ǫ ٔو الجناة المشاركين، دا˭ل العمل الإجرامي المشترك، القصد من المساهمة في العمل، كما یلعبمشاركين في العمل الجنائي  ǫ ٓخ̽رن
  . 21و ص  93ص ( 421)ԷԵلي فا̎نر، المرجع نفسه، الهامش رقم ". ǫ ٔو اҡ ٔدوار التي ˓سهم ˉشكل جوهري في تحق̀ق هدف العمل
  .etutatS CCIمن ( ب) 30/52لمادة ا( )5
 .914 p ,tic-po ,slewoP nevetS & senoJ nhoJ )6(
 .36 p ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )7(
 .37 p .dibI )8(
 .47 ,37 p .dibI )9(
  .21و  11 ԷԵلي فا̎نر، المرجع نفسه، ص( )01
 .86 p ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )11(
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 اكاا̯تهرم̀ة و ˓شكل ذو نیة و ̊لم بˆٔن اҡ ٔ فعال التي یقوم بها ذات طبیعة ج ُو ǫٔ˭يرا ǫٔن ̽كون الشریك  ،الجنائي Գشتراك
   .(1)˔ركابهااتجاه ا ٕ رادته رغم ذߵ إلى ا̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني و 
̊لى ̊اتق  م˞لا القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات لا تقوم المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  ،جمیعها مال هذه الشروطو Դ ٕ ع
     المع̿ش̑یة لҢٔسرى  ح̀ث الظروف اح˗ˤازشخص بوصفه شر̽كا في عمل إ جرامي مشترك ߽رد ̠ونه م˞لا یعمل في معسكر 
   .(2)س̿˄ة و المعتقلين
  القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات ˔ركاب اائیة ا߱ولیة ̥لمسا̊د ̊لى ة الجنالمسؤولی: Զلثا
ǫٔو سا̊د بˆٔي شكل كل شخص قدم العون ǫٔو حرض  ق̀ام المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ̊اتق ǫ ٔقر نظام روما اҡٔساسي
ǫٔخرى بˆٔیة طریقة  المتعمدة اهمة˔ركابها ǫ ٔو المسان ا߱ولي الإ ̮ساني ǫٔو الشروع في القانوا̯تهاكات ˔ركاب ǫٔ˨د اǫٓخر لغرض ت̿سير 
   .(3)˔ركابهاا˔ركابها ǫٔو الشروع في ˯اص یعملون بقصد مشترك لافي ق̀ام جما̊ة من اҡٔش
 المسا̊د عني تقديمت (4)..."العون ǫ ٔو التحریض ǫ ٔو المسا̊دة بˆٔي شكل ǫٓخر"... و ̊لى الرغم من ǫٔن المفهوم العام لعبارة 
ا ٕ لا ǫٔن  (6)ا فيها م̲ح الفا̊ل اҡٔصلي قدرا من المسا̊دة العملیة و ال˖شجیع و ا߱عم المعنويبم (5)مساهمة جوهریة ̥لق̀ام Դلجريمة
تعدى ی  ،بˆ ٔنه مجرد تقديم المسا̊دة لشخص ما" العون"˨ين یعرف  ففي ،تحدید الإطار القانوني لإعمال كل مصطلح فيها مختلف
   .(7)م˔ركبها و تقˍل ما قام به ˔ركاب الجريمة عن طریق التعاطف معاإلى ت̿سير " التحریض"تعریف 
یبدوا ǫٔن تحمیل شخص ما المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  ،و بتفسير مق˗ضاهما في إطار المفهوم العام لنظام روما اҡٔساسي
ل مˍدئیا في ǫٔن ˔كون ǫ ٔفعا د˔ركابها یتطلب جمߧ من الشروط التي تت˪داولي الإ ̮ساني بوصفه مسا̊دا ̊لى القانون ا߱ا̯تهاكات 
كون المسا̊د و ǫٔلا ̽ ،قد ˨دثت فعلا ˔ركاب الجريمة ̊لى الفا̊ل اҡٔصليالت̿سير  العون و التحریض التي قام بها المسا̊د
م˗ناع المعين ǫٔو المحرض قˍل ǫ ٔو ǫ ٔثناء ǫ ٔو بعد الجريمة قد سˌب وقوعها و ا ٕ لا ǫٔصبح هو نفسه م˔ركˍا لها بق̀امه Դلفعل ǫٔو Գ
ضرورة ̊لم یضاف إلى ذߵ  ،تب عنها ǫ ٔ˛ر جوهري في ˓سهیل الق̀ام بها ̊لى الفا̊ل اҡٔصليكفا̊ل ǫٔصلي و ا ٕ نما ̽كفي ǫٔن یتر 
تجاه ن̿˗ه ا ٕ یقاعها لهذا ا و ˔ركاب إ˨دى جرائمهاوم بها ˓سا̊د الفا̊ل اҡٔصلي ̊لى المسا̊د بˆٔن ǫ ٔفعال العون و التحریض التي یق
فيها الحاߦ العقلیة ̥لفا̊ل اҡٔصلي التي يجب ǫٔن ̼شتركا فيها  و كذا ̊لمه المس̑بق Դҡٔركان اҡٔساس̑یة لهذه الجرائم بما ،الغرض
˔ركاب هذه ایض ǫ ٔقل دˡر ة من ̠ونه مسا̊دا ̊لى و ا ٕ لا ǫٔصبحت مسؤولیته الجنائیة عن ǫ ٔفعال العون و التحر  (8)معا
    .(9)و الجرائم̯تهاكات Գ
                                               
 .36 p ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )1(
   .932-732 p ,tic-po ,eerasiahcittiK kasgnairK . egap emas ,tic-po ,slewoP nevetS & senoJ nhoJ 
˔ركب اҡ ٔفعال التي سا̊دت ̊لى نحو ای̱ˍغي ǫٔن ̽كون المتهم قد "ˆ ٔنه ب 2002س̑نة esaC calejonrK .sv rotucesorP eht ǫ ٔقرت المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا في 
عتباره مسؤولا ج̲ائیا بوصفه مشاركا في عمل ائم الم˔ركˍة من ˭لاࠀ، حتى يمكن هماࠀ ̼سهل الجراا ٕرامي، و هو ̊لى ̊لم بˆٔن فعࠁ ǫ ٔو جوهري ǫ ٔو ǫ ٔ˛رت ˊك˞ير في تع̽زز ǫ ٔهداف العمل الإج
، ̼سا̊د ̊لى ˔ركاب الجرائم في ̮سق، و المشاركة الواعیة في هذا ال̱سقاكل جريمة م˔ركˍة، ا ٕ ن مجرد معرفة ري ǫ ٔن ̽كون المشارك المسؤول ̊لى درایة ˊا ٕ جرامي مشترك، و ل̿س من الضرو
  . 91Եلي فا̎نر، المرجع نفسه، ص Է". ˔ركاب الجريمة، ǫ ٔو ی˖̀ح نجاح المشروع الإجرامي ̊لى نحو فعال ǫ ٔو فعلي ̽كفي لإقرار المسؤولیة الجنائیةانحو جوهري، ǫ ٔو ̼سهل 
  .81المرجع نفسه، ص   ()2
  .etutatS CCIمن ( د)و ( ج) 30/52المادة ( )3
  .etutatS CCIمن ( ج) 30/52المادة ( )4
  .024 p ,tic-po ,slewoP nevetS & senoJ nhoJ )5(
 .76 p ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )6(
  .egap emas ,tic-po ,slewoP nevetS & senoJ nhoJ )7(
 .224 dna 124 p .dibI )8(
 .47 ,86 dna 76 p ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )9(
 .124 dna 024 p ,tic-po ,slewoP nevetS & senoJ nhoJ 
  ، ǫ ٔن ̽كون ̊لنیا، اء ǫ ٔو ̊لى نحو ̎امضمحل تجريم و عقاب، ǫ ٔن ̽كون مˍاشرا و ل̿س مجرد ا ٕ يح ǫ ٔن ̽كون الفعل المحرض ̊لیه ̎ير مشروع و: یثˌت ا ٕ نفراد فعل التحریض Դلشروط التالیة
  .  87وس̑یߧ بوح̀ة، المرجع نفسه، ص . ا˔ركابهو ǫ ٔن یقع الفعل المحرض ̊لیه فعلا ǫٔو شرع في 
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قانون ا߱ولي الإ ̮ساني عن طریق المساهمة الا̯تهاكات ˔ركاب االجنائیة ا߱ولیة كل مسا̊د ̊لى  یتحمل المسؤولیة كما
    ˔ركاب جريمةاة من اҡٔش˯اص یعملون بقصد مشترك ̊لى المتعمدة بˆٔیة طریق ǫٔخرى ̎ير العون ǫ ٔو التحریض في ق̀ام جما̊
 ̊لم المسا̊د قدمت مع وǫ ٔ ،ǫٔو غرضها الإجراميتع̽زز ̮شاطها  بهدفهذه المساهمة  قدمتمتى  ،˔ركابهااǫٔو الشروع في 
لتخطیط و هو ما یبدوا ǫ ٔنه إعمال من نظام روما اҡٔساسي للإ طار العام  ̥ ،(1)ǫ ٔفعال جرم̀ة ˔ركابا إلى نیة الجما̊ة Դتجاه بقالمس ̑
ح̀ث تم ا ٕ ̽راد الحد اҡٔدنى من الشروط الموضوعیة لت˪دید ǫٔشكال  ،لتخطیط الإجرامي ا߳ي قد یصل إلى دˡر ة المؤامرة ̥
˔ركاب الجريمة ǫ ٔو الشروع Դ ...المساهمة بˆٔیة طریقة ǫٔخرى "جما̊ة الإجرام̀ة بنصها المساهمة المتعمدة التي قد يمنحها المسا̊د ̥ل
  .(2)..."˔ركابهاافي 
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني التي ا̯تهاكات یتطلب ق̀ام مسؤولیة الشخص الجنائیة ا߱ولیة عن  ،و Դلخلاف مع الحاߦ السابقة 
˔ركˍت اهمته لجريمة تˡو ه مسا جمߧ من الشروط تت˪دد مˍدئیا في ǫٔنهما فيها قامت بها الجما̊ة الإجرام̀ة بوصفه مسا̊دا و مسا
س̑تمراریة ال̱شاط امساهمته م˗عمدة ا ٕ ما ҡٔˡل تع̽زز  و ǫٔن ˔كون ،من طرف جما̊ة ǫٔش˯اص ̼ش̠ترون في غرض إ جرامي وا˨د
تجاه نیة الجما̊ة ا߱ولیة یعلم المسا̊د Դ الجنائیة˔ركاب جريمة تختص بها المحكمة اҡٔˡل ǫ ٔو  ،الإجرامي ̥لجما̊ة و ǫٔهدافها الجرم̀ة
   .(3)في هذا العلم etutatS CCIمن  03یفترض سرԹن شروط القصد الجنائي المحددة في المادة  ه̊لى ǫ ٔن ،قترافهااإلى 
  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات قوا̊د المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن : لثالفرع الثا
̀ون و ǫٔعضاء بمن فيهم الحكام و المسؤولون الحكوم̀ون و القادة العسكریون و الجنود النظام  ،ҡ ٔ فرادجمیع احتى و ا ٕ ن كان 
ئیة و الملاحقة القضائیة إلى المساءߦ الجنا بحسب القوا̊د العامة ̥لقانون ا߱ولي الجنائي ˭اضعون ،المیل̿ش̑یات و المدنیين
هذا الخضوع یتˆٔسس إلى ˨د ما ǫٔن  إ لا ،(4)و ̎ير مˍاشرة من جرائم دولیة˔ركˍوه بطریقة مˍاشرة ǫ ٔاو ا߱ولیة ˉسˌب ما  الوطنیة
خ˗لاف القوا̊د طبیعیا ǫٔو ممثلا ̥߲وߦ Դلنظر لاما ̊لى تحدید الصفة القانونیة ̥لفرد م˔ركب هذه الجرائم بين ̠ونه شخصا 
  .(5)تينفي ߔ الحال  القانونیة المطبقة من ǫٔˡل ثبوت ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ا ٕ لیه
عترف بˆٔهمیة ا ̦تمیيز بين مجموعتين من اҡ ٔ فراد ߒٔش˯اص تقع ̊لى ̊اتقهم المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن جرائمهم ی ُ ߳ߵ
            فا߽م̊و ة اҡٔولى تضم القادة الرئ̿س̑یين في ا߱وߦ كالحكام  ،ا߱ولیة من ݨة و عن جرائمهم العسكریة من ݨة ǫٔخرى
بل و عن ǫٔعمالهم  ،ا߳̽ن لا ̼ساءلون عن ǫٔعمالهم الإجرام̀ة التي ̽˔ركˍونها بˆٔنفسهم فحسب ين̀و المسؤولين الحكوم 
 ˔ركاباǫ ٔما ا߽م̊و ة الثانیة ف˗ضم المشاركين الفعلیين في  ،جرائم ˔ركاباالتي یترتب عن تنف̀ذها  (اҡ ٔوامر و التعلۤت)الإجرائیة
و الفقه  ال˖شریع̥لمجم̊و ة اҡٔولى و ا߳̽ن ̼ساءلون في ˨دود ما یقره لهم وظیف̀ا  مرؤوسينالجرائم ا߱ولیة المعت̽برن مˍدئیا 
̼ساءلون مˍاشرة عن الجرائم  كما ،و ا߱ولي من ا ٕ مكانیة ا ̦تملص من إ جˍاریة طا̊ة اҡ ٔوامر العلیا ̎ير الشرعیة القانوني الوطني
  .(6)ين فعلیين في وقوعهاعتبروا مشاركا˔ركˍوها بمبادراتهم الشخصیة ǫ ٔو االتي 
طبیعة و نطاق القوا̊د القانونیة الموضوعیة و الإجرائیة التي یتم من ˭لالها ا ٕ س̑ناد و ̊لى ǫٔساس من ذߵ، ت˖ˍا̽ن 
وظیف˗ه في ا߱وߦ ǫٔو ممارس̑ته المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ ̮ساني التي ا˔ركبها بصدد ǫٓداءه 
  .الثلاث التالیةس̑توԹت الم لصلاح̀اتها من ˭لال 
  
                                               
  .etutatS CCIمن ( د)30/52المادة ( )1
 .47 p ,tic-po ,grebmalK kraM & reztemllaG dlohnieR )2(
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  . 0102/40/50: الزԹرة، Եريخ <noitacilbup/ne/gro.wrh.www//:ptth >: ، عن موقع"تع̽زز ˨اߦ الإفلات من العقاب" م̲ظمة مراقˍة حقوق الإ̮سان، ()4
  . 83الس̑ید خضري محمد، المرجع نفسه، ص ( )5
  .  37ام، المرجع نفسه، ص كمال حماد، النزاع المسلح و القانون ا߱ولي الع  ()6
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  ̥لحكام و المسؤولين الحكوم̀ين ا߱ولیة المسؤولیة الجنائیة: ǫٔولا
م˗ين، تتعلق ǫٔولاهما بˆٔن كل شخص  في كل اҡ ٔ نظمة القانونیة الوطنیة ̊لى قا̊دتين هایتˆٔسس التجريم و العقاب الجنائیين
دم العود و هو ما يحقق مفهوم الردع الخاص ˔ركب جريمة يجب عقابه عنها من ǫٔˡل تحق̀ق الزجر الشخصي و ا ٕ ̎ر امه ̊لى ̊ا
العقاب  ذات من ݨة و من ǫٔˡل زجر ̎يره من اҡٔش˯اص لمنعهم دون ا ٕ تیان هذه الجريمة و إ لا س̑یقعون هم ǫ ٔیضا تحت طائߧ
 القانون ، ǫ ٔما Զ̯يهما ف˗تعلق بˆٔن جمیع اҡٔش˯اص المتواˡد̽ن ̊لى ا ٕ قليم ا߱وߦ يخضعون لحكم(1)و هو ما يحقق مفهوم الردع العام
عتبار ǫٔن ذߵ یعد من ݨة ǫٔ˨د ǫٔهم مظاهر س̑یادة ا߱وߦ القانونیة و القضائیة Դ الجنائي الوطني سواء كانوا مواطنين ǫٔم ǫٔˡانب
 .(2)لمبدǫ ٔ ˓ساوي الكافة ǫ ٔمام القانون ̊ادل ̊لى ا ٕ قليمها، و من ݨة ǫٔخرى هو تطبیق
 للاس̑ت˝̲اءخضوعهما  مطلقة، ا ٕ لا ǫ ٔنه یثˌت نی˖ين یتطلب ǫٔن ̽كوԷ ذا طبیعةو ˊرغم ǫ ٔنه یبدوا ǫ ٔن ا ٕ نفاذ هاتين القا̊دتين القانو     
تمكنهم من  ҡٔش˯اص معینين بحكم م̲اصبهم ǫٔو صفاتهم الرسمیة ام˗یازات فيها القانون ذاته وجود ˨الات يمنحا߳ي یقرر 
ب̿نهم الحكام و المسؤولون الحكوم̀ون من ˔ركابهم لها، عن جرائم ثˌت االإفلات من المسؤولیة الجنائیة و المقاضاة و العقاب 
ا߳̽ن  ̽تمتعون مˍدئیا بحصانة دس̑توریة مصدرها القانون الوطني و مجال تطبیقها ا ٕ قليم دولهم، و حصانة دبلوماس̑یة دولیة 
   .(3)جمیعا مصدرها القانون ا߱ولي و مجال تطبیقها ǫ ٔقاليم دول العالم
عن الصفة المنˌ˞قة  Գم˗یازاتا߱فع بمثل هذه الحصاԷت و  تˆٔس̿سا ̊لى ما س̑بق، یثار ˓ساؤل مشروع عن حجیةو 
تفرض ǫٔن یتولى ǫ ٔمر نظرها هیئات القضاء الرسمیة لҢٔش˯اص متى تعلق اҡ ٔمر Դ˔ركابهم جرائم دولیة ذات مدى و جسامة 
ي مسؤولیتهم الجنائیة عنها نف ضاء الوطني ا߳ي قد يمیل بطبیعته إلىقدون ال و ̊لى رǫٔسها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ا߱ولي الجنائي
و هو ما یعني ǫٔن بحث اҡٔطر القانونیة التي یتم من  ،(4)الجرائم الوطنیة التي ̽˔ركبها هؤلاءبها ߱ى نظره لاعتداده المباشر 
ا߱ولي ˭لالها ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ̊اتق الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين عما ا˔ركˍوه من ا̯تهاكات ̥لقانون 
 ԳعتدادԶر القانونیة التي تترتب ̊لى ̊دم ن و القضاء ا߱ولي الجنائي مع اҡ ٓیت˪دد من ˭لال ا ٕ ثبات ̠یف̀ة تعامل القانوالإ ̮ساني 
     .Դلصفة الرسمیة و Դلحصانة
 و طبیعة ا߱فع به الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين صانةبح Գعتداد̊دم تعریف مˍدǫ ٔ  .1
 و یقصد به في مفهومه العام، (5)المعترف بها فۤ ب̿نهاتي  ˔تمتع بها ا߱ول من المبادئ القانونیة القديمة یعتبر مˍدǫ ٔ الحصانة ال
و يمتد هذا الحكم ل̿شمل اҡٔش˯اص خ˗صاص ال˖شریعي ǫ ٔو التنف̀ذي ǫ ٔو القضائي ا߱ا˭لي ߱وߦ ǫٔخرى، ا߱وߦ لا تخضع للا ǫٔن
الوظیف̀ة و الشخصیة  الرسمیة و م˗یازات الحصانة ˉسˌب صفاتهمف̀دون من اا߳̽ن ̼س̑ت  القائمين ̊لى ا ٕدراة ا߱وߦ الطبیعیين
  .(6)(الوزراء/ ن الحكوم̀وولينالمسؤ ) ةو ǫٔعضاء حكوم (الحكام) ؤساءر ̠ م̲اصبهمطالما كانوا يمارسون 
   ا˔ركب العمل ا߳ي لشخص الحاߦ القانونیة  ̥معیار التفرقة ب̿نهما هو  ثنينا و ت˖ˍا̽ن الحصانة المعتد بها إلى ن̊و ين
   التي تحمي المسؤولين السامين ̠رئ̿س ا߱وߦ م˞لا ǫ ٔثناء شغلهم لمناصبهم الرسمیة ̀ةا߿الف، ǫٔولاهما الحصانة المهنیة ǫ ٔو الوظیف 
 همبها ǫ ٔثناء ǫٓداءه  واعتقد ̊دم مشروعیتها و التي قامԴل̱س̑بة فقط ߽موع اҡٔعمال و اҡ ٔ فعال التي ی ُو حتى بعد ˔̡ر هم لها 
                                               
  . حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )1
  .712سالم محمد سلۤن اҡ ٔˡو لي، المرجع نفسه، ص ( )2
  .  812و  712سالم محمد سلۤن اҡ ٔˡو لي، المرجع نفسه، ص . 463و  363حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، ص ( )3
  .812ع نفسه، ص سالم محمد سلۤن اҡ ٔˡو لي، المرج( )4
 fo eluR eht dna ytngierevoS neewteb : truoC lanimirC lanoitanretnI eht dna ecitsuJ lanoitanretnI ,llahmoorB ecurP )5(
  .921 p ,)5002 ,sserp ytisrevinU drofxO : KU( ,waL
  .712ص (: 8002)، العدد الإضافي،50، مجߧ الحقوق، كلیة الحقوق بجامعة البح̽رن، ا߽߲ "˔ركاب الجرائم ا߱ولیةحصانة وزراء الخارج̀ة من المحاكمة Դ"˭ا߱ محمد، ( )6
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  .70، ص 0102/40/21: يخ الزԹرة، Եر<am.won.halajam.www>
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الرسمي و ت̱ته̖ي بتوقفه عن  الحصانة الشخصیة التي تترافق مع شخص الموظف الحكومي ما دام شا̎لا لمنصبه، و Զ̯يهما مبهصالمن
     .(1)ǫٓداءه
، ˓س˖̲د ت̽بررات كثيرة في القوانين الوطنیة الحكوم̀ين المسؤولينة الحكام و صانԴلصفة الرسمیة و بح Գعتدادو يجد مˍدǫ ٔ 
  :اҡٔس̑باب التالیة في ǫ ٔ̎لبها إلى جمߧ
 .كرامتهال امتهاԷ̥لم˪اكمة یعني  ا ٕخضاعهم ، بما یعني ǫٔنا߱وߦتمثیل الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين لس̑یادة  .ǫ ٔ 
      Եمة Դس̑تقلالیة˭ارج دولته  و المسؤول الحكومي التي یباشرها الحاكم Գخ˗صاصاتمق˗ضیات الوظیفة و لزوم  .ب 
 .و دون ǫٔي تˆ ٔثير ˭ارݭ
ا̦تهدید ا߱ائم ̥لحكام و المسؤولين الحكوم̀ين السلم و اҡٔمن ا߱ولیين في ا߽تمع ا߱ولي، من ح̀ث ǫٔن  الحفاظ ̊لى .ج 
 .(2)Դ ٕ مكانیة محاكمتهم عن جرائم ا˔ركˍوها من شˆ ٔنه ǫٔن یؤزم العلاقات بين ا߱ول و قد ̽كون سˌˍا ل̱شوب الحروب
        سـ̑تویين المـدنيالم ߱وߦ ǫٔخـرى كان مطلقـا ̊ـلى ني ا ٕ عـمال مˍـدǫٔ حصـانة ا߱وߦ ضـد القضـاء الـوطو ̊ـلى الـرغم مـن ǫٔن 
خ˗صـاص تخرج عـن ابما یعني ǫٔن جمیع اҡ ٔ فعال المدنیة ǫ ٔو الجنائیة التي یقوم بها ممثلوا ا߱وߦ بمناس̑بة ǫٓدائهم لوظائفهم  و الجزائي، 
لیتم مقاضاته ǫ ٔمـام عن ǫٔ˨د موظفيها  القضاء اҡٔج̲بي عموما دون ǫٔن ̽كون هناك مانع من تقوم ا߱وߦ صاحˍة الحصانة Դ ٕ سقاطها
اكم م القانونیـة الوطنیـة تم وضـع ق̀ـود ̊ـلى ǫٔطـر تطبیقهـا فاتجهـت تبعـا ߳ߵ المحـ، ا ٕ لا ǫ ٔنه مـع تطـور الـنظ(3)اҡٔخرى محاكم ا߱ول
ه، تمامـا ا߳ي ˔رفعه ا߱ول في مواݨة المدعي ا߳ي قامت Դلتعامل التعاقـدي ǫ ٔو التˤـاري معـԴلحصانة  رفض ا߱فع إلىالوطنیة 
   كما ǫٔصبح من الممكن ق̀ام محكمة ج̲ائیة وطنیة ǫٔو دولیـة بم˪اكمـة ̠بـار المسـؤولين في ا߱وߦ عـن ق̀ـاࠐم بجـرائم ضـد الإ ̮سـانیة 
  .(4)Դلحصانة في مواݨة الجرائم التي تختص بها Գعتدادǫ ٔو السلام ǫ ٔو ا̯تها̡هم لقانون الحرب تحت مؤدى ̊دم 
߱فع الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين بحصاԷتهم و صفاتهم الرسمیة لمواݨة تهدید المقاضاة ǫ ٔمام  و یثˌت ǫٔن الطبیعة القانونیة
بعدم قˍول ا߱عوى یتعين ̊لى المحكمة الفصل ف̀ه ǫٔولا ҡ ٔ نه ( شكلیا)في ̠ونه دفعا ǫ ٔولیا تت˪دد محاكم ج̲ائیة وطنیة ǫٔو دولیة 
عن مˍاشرتها و ̊دم قˍولها، من ح̀ث ǫٔن تق̽رر المحكمة الجنائیة  یترتب عن ذߵ ا ٕ ما اس̑تكمال ا߱عوى ǫ ٔو الإ̊لان Դلتوقف
تمتع شخص المتهم Դلحصانة لعدم توافر الصفة الرسمیة ߱یه ǫ ٔو لعدم سرԹن الحصانة ǫٔصلا ̊لى نوع الجريمة ا߱ولیة  انتفاءا߿تصة 
     القضیة اخ˗صاصها ̊لى ح̀ثیاتالمحكمة محل النظر و الفصل القضائي، و ̊لى ذߵ یترتب ̊لى ا ٕ قرار انتفاء الحصانة ممارسة 
  . (5)و تطرقها مˍاشرة لموضوع النزاع
بحصانة الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين كدفع قانوني لنفي  Գعتدادǫٔو ̊دم  Գعتدادیضاف إلى ذߵ، ǫٔن معیار 
بذاتها لكل ݨة، فˍیۣ ی˭ؤ ذ بحصانة  مسؤولیتهم الجنائیة عما ̽تهمون به من ǫ ٔفعال جرم̀ة یقوم ̊لى ǫٔساس ˨الات قانونیة محددة
       ̊دم خضوعهم ̥لقانون و القضاء الجنائي بصورة مطلقة ̊لى المس̑تویين الوطنيمن ˭لال  الحكوم̀ين المسؤولينالحكام و 
  :في ˨التي و ا߱ولي ̊لى السواء
                                               
  .114حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، ص . 912المرجع السابق، ص ( )1
  .712˭ا߱ محمد، المرجع نفسه، ص . 563و  463حسين ح̲في عمر، المرجع نفسه، ص ( )2
 .egap emas ,tic-po ,llahmoorB ecurP
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  . ب߲انهم في الخارج و ǫ ٔفراد ǫٔسرهم
  .912و  812˭ا߱ محمد، المرجع نفسه، ص ( )4
  .014و  904المرجع نفسه، ص  حسين ح̲في عمر،( )5
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كم ǫ ٔو ˔ركه عند بدء إجراءات و سواء كان في الح ̥ل˪اكم وقت ا˔ركاب الجرائمالصفة الرسمیة ا ٕ ذا توافر لشخص المتهم  .ǫ ٔ 
رئاس̑ته و التي لا ̊لاقة Դلمنصب ا߳ي تق߲ه فا ٕ نه ̼ساءل عنها ا˔ركبها بعد ا̯تهاء عهدة حكمه ǫٔو  ضاته عنها، ǫ ٔما الجرائم التيمقا
 .ج̲ائیا و یعاقب كغيره من اҡ ٔفراد العادیين
ینظمها القانون الجنائي الوطني  (، ج̲ح، مخالفاتج̲اԹت)ࠐما كانت درجتها  لحاكم ̊ادیةا ٕ ذا كانت الجرائم المتهم بها ا .ب 
      .(1)و عقابهǫ ٔفا ٕ نه  ̽تمتع ˉشˆٔنها بحصانة قانونیة و قضائیة تنفي مساءلته عنها ج̲ائیا  دوߦ ǫٔخرىǫ ٔو  دولته ا ٕ قليم̊لى  ا˔ركبها سواء
افر الصفة الرسمیة في شخص ̽كرس ˊرغم تو بحصانة الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين  Գعتدادǫٔن مˍدǫ ٔ ̊دم نجد في المقابل 
يمكن ̥لفرد بغض النظر " یثˌت ǫ ٔنه و بتق̽رر ذߵ، ،(2)كانت هذه اҡٔ˭يرة جرائم دولیة متىوقت ا˔ركاب الجرائم المتهم ا لمتمتع بها 
م جرائم الحرب، و جرائم ضد السلم، و الجرائم ضد الإ ̮سانیة، و تلز ( من قˍیل)عن رتˌ˗ه، ǫٔن یعتبر مسؤولا عن جرائم تعتبر 
ا߱ول بواجب مقاضاة اҡ ٔفراد المسؤولين عن ا˔ركاب هذه الجرائم ǫ ٔو معاقˍتهم ǫٔو  ˓سليمهم، ǫٔي بمعنى ǫٓخر صار تطبیق 
عمال المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في ǫ ٔن ا ٕ ، و هو ما یعني(3)"بطبیعته senmO agrEالمسؤولیة الجنائیة الفردیة واجˍا اتجاه الجمیع 
قائم كقا̊دة ̊امة ̊لى ˔ك̼رس مˍدǫ ٔ المحاكمة و العقاب ̊لى الجرائم ا߱ولیة التي ̽˔ركˍونها  وم̀ينالحكحق الحكام و المسؤولين 
في المقابل  و ǫٔلا یفلتح˗ˤاج Դلصفة الرسمیة، قانونیة الوطنیة و ا߱ولیة ǫٔو Գدون ǫٔن یندرج تحتها اس̑ت˝̲اء ا߱فع ԴلحصاԷت ال
  .  (4)القانونیة التي ˔رتˌت عنها Գم˗یازات كانت من العقاب ǫٔي شخص ࠐما كانت صف˗ه الرسمیة و ǫٔԹ
 في المواثیق ا߱ولیة الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين صانةبح Գعتدادالقانوني لمبدǫ ٔ̊دم  التˆٔس̿س .2
حصانة الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين و ̠یف̀ات إعمال دولي ینظم مسˆٔߦ  اتفاقيإن حق̀قة ̊دم وجود نص قانوني 
الحمایة ǫ ٔثناء نائیة ا߱ولیة في مواݨتهم، لا تعني ̊دم وجود نص دولي ذي طبیعة عرف̀ة يمكنهم من ا ̦تمتع Դم˗یازات المسؤولیة الج 
بˆٔن رؤساء ا߱ول لا ̼ساءلون ج̲ائیا  10و ا߳ي ǫٔسس ا ٕعماࠀ ̥لرǫٔي السائد قˍل الح ع  ،(5)في ا߱وߦ ǫٓدائهم لوظائفهم الرسمیة
من اتفاق̀ة فرساي  722، و إن كان هذا Գتجاه قد تغير عقبها بنص المادة كام القانون ا߱وليعما یقترفونه من ǫ ٔفعال مخالفة ҡٔح
   .(6)ا˔ركبهاالتي  Գعتداء̊لى محاكمة ̎لیوم الثاني إمبراطور ǫ ٔلمانیا عن جرائم  9191لس̑نة 
ع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ، ǫ ٔ̽ن ǫ ٔثير من ˡدید موضو 20و هو ما تم ˔ك̼رسه ߱ى تعامل ا߽تمع ا߱ولي مع ǫԶٓر الح ع 
محاولاتهم ا߱فع  ˊتمتعهم ̥لحكام و المسؤولين الحكوم̀ين عن الجرائم ا߱ولیة الم˔ركˍة ǫ ٔثناء مˍاشرتهم لمناصبهم الس̑یاس̑یة في مقابل 
ǫٔقرت الطبیعة  20̎ير ǫٔن المحاكم ا߱ولیة التي تولت التعامل مع مجرمي الح ع  Դلحصانة Դلنظر إلى صفة الرسمیة التي يحوزونها،
سˌب المركز الرسمي ̥لمتهمين سواء ̡عذر معف ̥لمسؤولیة الجنائیة ǫ ٔو  ̠/Դلحصانة ǫ ٔو الصفة Գعتدادالقانونیة المطلقة لعدم 
   .(7)مخفف ̥لعقاب
كدفع قانوني لعدم تحمیلهم المسؤولیة و قد ˊررت محكمة نورمبرغ اس˖ˍعادها حصانة الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين 
قوا̊د القانون ا߱ولي التي تحمي ممثلي ا߱وߦ في ظروف معینة لا يمكن ǫٔن " بˆٔن  یة ا߱ولیة عما ا˔ركب من جرائم دولیةالجنائ 
هذه اҡ ٔ فعال ا ̦تمسك بصفتهم الرسمیة  م˔ركˍوا߱ولي و لا ̼س̑تطیع تنطبق ̊لى اҡ ٔ فعال التي تعتبر جرائم ج̲ائیة في القانون 
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بتفویضه من ˡانب الف قوانين الحرب لا ̼س̑تطیع في سˌ̀ل ت̽برر هذه ا߿الفة ǫٔن یتحجج المحاكمة و العقاب، فمن يخلتجن̿ب 
ا߱وߦ، ҡٔن ا߱وߦ في الوقت ا߳ي تمن˪ه م˞ل هذا التفویض ˔كون م˗ˤاوزة ˨دود السلطات المعترف بها في القانون 
   .(1)"ا߱ولي
مدونة  مشاریع مˍادئ نورمبرغ و في إطار ، صاغت لجنة القانون ا߱ولي20اس من موقف محاكمات الح ع و ̊لى ǫٔس
Դلحصانة ̠سˌب يمنع ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ̊اتق الحكام  Գعتدادمˍدǫ ٔ ̊دم  ائم ضد السلم و ǫٔمن الˌشریة الجر 
، كما ǫٔدرجت (2)سلحو ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ ̮ساني الم˔ركˍة زمن النزاع الم و المسؤولين الحكوم̀ين عن الجرائم ا߱ولیة 
   و ا ٕ قرار ǫٔن المنصب الرسمي ̥لمتهم سواء ǫ ٔ كان رئ̿س دوߦ  (3)في ǫ ٔنظمتهما اҡٔساس̑یة لمحاكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة ذات المبدǫ ٔا
 .(4)ǫٔو رئ̿س حكومة ǫٔو مسؤولا حكوم̀ا لا یعفيهم من المسؤولیة الجنائیة ǫٔو يخفف عقابهم
 بحصانة الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين Գعتدادˍدǫ ٔ̊دم من إعمال م موقف نظام روما اҡٔساسي  .3
من ˭لال رفع الحصانة عن  ، م̲فصߧ عن مسؤولیة ا߱وߦ، قد ˊرهن ̊ليهااس̑تقلالیة المسؤولیة الجنائیة ̥لفرد" یثˌت ǫٔن 
لمناصب التي كانوا من المقاضاة الجنائیة ˉسˌب الطابع العام  ̥( كذا)حتى عندما يحميهم القانون ا߱ولي العادي  المتهمين
  تˆ ٔ ̠یده لما تم الاتفاق ̊لیه ̊لى مس̑توى كل من القانون  في س̑یاق ، و هو ما ̠رسه صرا˨ة نظام روما اҡٔساسي(5)"̼شغلونها
في مواݨة ǫٔي محاوߦ ̥߲فع المطلق بمبدǫٔ حصانة الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين  Գعتدادو القضاء ا߱ولي الجنائي المؤید لعدم 
ˡل نفي ا ٕمكانیة تحمیلهم تبعة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عما ا˔ركˍوه من جرائم دولیة عموما و من ا̯تهاكات ̥لقانون به من ǫ ٔ
  .ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى الخصوص
یة دون تمیيز ˉسˌب ̊لى خضوع كل اҡٔش˯اص بصورة م˖ساو  (6)بنصه ساس، ǫ ٔقر نظام روما اҡٔساسياҡ ٔ هذا و ̊لى
 المنتخب الممثل، و بصفة ˭اصة رئ̿س ا߱وߦ ǫٔو رئ̿س الحكومة ǫ ٔو العضو في الحكومة ǫ ٔو البرلمان ǫ ٔو تهلمق˗ضیا الصفة الرسمیة
نائیة الج بˆٔي ˨ال من اҡٔحوال من المسؤولیة  و جمیعهم ̊لى ǫٔساس ا߱فع Դلصفة الرسمیة الحكومي، فهم لا یعفون الموظفǫ ٔو 
وا˨دة من الجرائم ا߱ولیة  Դ˔ركاب متى تم ثبوت ا ٕ دا̯تهم تخف̀ف من العقابم ا ٕعمالها ߒٔ˨د ǫٔس̑باب ال كما لا يمكنه تماما ا߱ولیة،
   فإن الحصاԷت الممن˨و ة ҡٔي منهم و Դلارتباط مع ذߵ  ،الموضوعي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة Գخ˗صاصالتي تد˭ل ضمن 
انون ا߱ولي ǫ ٔو القوانين الوطنیة لا تحول مطلقا المعمول بها في القǫ ٔو القوا̊د الإ جرائیة الخاصة التي قد ˔رتبط بصفاتهم الرسمیة 
   .(7)و العقاب الجنائیة Դلمساءߦ ̊ليهم اخ˗صاصهاممارسة المحكمة الجنائیة ا߱ولیة دون 
یقوم، Դ߿الفة لما روما اҡٔساسي  یبدوا ǫٔن موقف نظام etutatS CCIمن  72ورد في حرف̀ة نص المادة  و بت˪لیل ما
  :̊لى العناصر القانونیة التفصیلیة التالیة س̑یة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة،س̑بقه من اҡ ٔ نظمة اҡٔسا
   :تˆ ٔ ̠ید مˍدǫ ٔالمساواة في المعامߧ القانونیة لم˔ركبي الجرائم ا߱ولیة ǫٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة  - ǫ ٔ
 المساءߦ الجنائیة و العقاب لم˔ركبي التفرقة في المعامߧ القانونیة ̊لى مس̑تويي اعۡدهمطلقا  نظام روما اҡٔساسي نفى
       هیئات القضاء الجنائي الوطني̊لى النحو ا߳ي یتم تطبیقه ǫ ٔمام  الجرائم ا߱ولیة ̊لى ǫٔساس ما  ̽تمتعون به من صفة رسمیة
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ى من ذߵ وطنیة ǫٔو دولیة بۣ̿ یعف ن بجرائمش˯اص العادیون المدانوǫ ٔ̽ن يحاكم و یعاقب اҡ ٔ و بعض مؤسسات القضاء ا߱ولي
الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين Դعتبار تمتعهم Դم˗یازات قانونیة ممن˨و ة لهم بمق˗ضى القانون ا߱ولي ǫ ٔو القوانين الوطنیة تعفيهم من 
 .المسؤولیة الجنائیة ǫٔو تخفف عنهم من ǫԶٓرها
في مواݨة ءߦ الجنائیة و العقاب Դلمسا اخ˗صاصهاǫ ٔثب˖ت المحكمة الجنائیة ا߱ولیة نفاذ  ،و ̊لى ǫٔساس من هذه المساواة
حكاما و مسؤولين ǫٔو مجرد ǫ ٔفراد ǫٔԹ كانت درجتهم  etutatS CCI من 50جمیع م˔ركبي الجرائم ا߱ولیة المحددة في إطار المادة 
و هو ما یثˌت ǫٔن الكل سواس̑یة ǫ ٔمام مˍدǫ ٔ ̊دم الإفلات من ̊ادیين، و ǫٔԹ كان مكان ا˔ركابها دا˭ل دولهم ǫ ٔم ˭ارݨا، 
      .(1)عقابال
  ": الحاكم"إعۡد التعریف الواسع لمصطلح  - ب
ǫٔن ̼شمل ǫٔش˯اص م˔ركبي بما يمك̲ه من " الحاكم"تˌنى نظام روما اҡٔساسي التعریف القانوني واسع النطاق لمصطلح 
  ̲اصب رئ̿س ا߱وߦ التي قاموا بها بمناس̑بة شغلهم م  ̊لى الخصوص و ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ ̮ساني عموما الجرائم ا߱ولیة
و محل هذا التوس̑یع رغبة المحكمة الجنائیة ا߱ولیة في وز̽ر ǫٔو عضو في البرلمان ǫٔو موظف حكومي سام، ǫٔو رئ̿س الحكومة ǫ ٔو 
      ̊لى ǫٔش˯اص رئ̿س ا߱وߦ  قصرهدون  كل شخص ࠀ صفة رسمیة في ا߱وߦԴلمساءߦ الجنائیة و العقاب  اخ˗صاصهاǫٔن یغطي 
  .لهم القانون ا߱ولي ا߱بلوماسي حصاԷت و ام˗یازات قانونیة دولیة مة و وز̽ر الخارج̀ة ممن یضمنو رئ̿س الحكو 
̽تمتع  لجريمة دولیة تختص بها بمقاضاتها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة وم˔ركب  و Դ ٕ عمال ذߵ، فإن كل مسؤول في ا߱وߦ
̡عذر معف من المسؤولیة  Դم˗یازاتها Գح˗ˤاج امطلق س̑تطیعلا  ̼لحصانة التي تجد مصدرها في القانون الوطني ǫٔو ا߱ولي Դ
م بها ̡ظرف مشدد ̥لمسؤولیة الجنائیة و العقاب في هاعتبار دفع  ا ٕمكانیة ، بل تˡو دالجنائیة ا߱ولیة ǫٔو ̠سˌب مخفف ̥لعقاب
وࠀ إԹهم م̲اصبهم في ا߱وߦ من لم ˔كن لتقع لو لم یتعسفوا في اس̑ت˯دام ما تخ Դقترافهاǫٔن الجرائم المتهمين مواݨتهم ̊لى ǫٔساس 
فعال و سلوكات ثˌت تجريمها بمق˗ضى ǫ ٔ ا˔ركابǫٔˡل  حتى يمارسوا نفوذا و س̑یطرة ب̱̀ة إ جرام̀ة ̊لى مرؤوس̑يهم من صلاح̀ات
     .(2)الجنائي الوطني و ا߱ولي ̊لى السواء القانون
  :ǫٔو طبیعتها إنهاء كل صور الحصانة ࠐما كان مصدرها - جـ 
ا߱ولیـة المطلـق Դلصـفة  عتـداد المحكمـة الجنائیـةان ̊دم ǫ ٔ etutatS CCIمن  72ما اҡٔساسي بمق˗ضى المادة ثˌت نظام روǫ ٔ
یترتـب عنـه  ߱ى نظرها و فصلها في قضاԹ جـرائم دولیـة ا˔ركبهـا حـكام ǫٔو مسـؤولون حكوم̀ـون في ا߱وߦ الرسمیة و الحصانة
             ء كان وطنی ــا م ــن دســ̑تور و ˓شرـ ـیعات ǫٔو دولی ــا م ــن ع ــرف الق ــانوني ا߳ي ن ــص ̊ليه ــا ســوا هامˍ ــاشرة ǫ ٔن ــه لا يه ــم مصــدر 
لفقدان  دعوى المسؤولیة الجنائیة ǫٔصلاإجراءات تماما كما لا يهم طبیعتها القانونیة سواء كانت إجرائیة تمنع تحریك ، و معاهدات
            ئیــة مجرمــا ǫٔصــلا Դل̱ســ̑بة الفعــل محــل المســؤولیة الجنا اعتبــارالقضــائي ̊ليهــا ǫٔو موضــوعیة تمنــع نظــر و  Գخ˗صــاص
 Գخ˗صـاص، ففـي كل اҡٔحـول یبقـى لҢٔشـ˯اص العـادیين ةԴل̱سـ̑بلم˔ركˍه حتى و إن كان مجرمـا فعلیـا في القـوانين الجنائیـة 
لوطنیـة الجرائم ا߱ولیة رغم دفعهم  ˊتمتعهم Դم˗یـازات الحصـانة االشخصي و الموضوعي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة قائما ̊لى م˔ركبي 
    .(3)ǫ ٔو ا߱ولیة
   :Դلصفة الرسمیة و الحصانة ̊لى الجرائم ا߱ولیة التي تختص بها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة Գعتدادتوقف نفاذ مˍدǫ ٔ ̊دم  - د
 Գخ˗صاصԴلجرائم ا߱ولیة التي ˓شكل  ابتداءاԴلصفة الرسمیة و الحصانة محصور  Գعتدادیثˌت ǫٔن س̑یاق ̊دم  
        ممثߧ في جريمة الإԴدة الجماعیة و جرائم الحرب etutatS CCIمن  50كمة الجنائیة ا߱ولیة بمق˗ضى المادة الموضوعي ̥لمح
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  ، بما یعني سرԹن نظام الحصاԷت الوطنیة و ا߱ولیة بصدد الجرائم اҡٔخرى الوطنیة و الجرائم ضد الإ ̮سانیة و جريمة العدوان
̡عذر معف ˍيها ا߱فع Դلام˗یازات التي تمنحها إԹهم م̲اصبهم ̡حكام ǫٔو مسؤولين حكوم̀ين ǫ ٔ̽ن يجوز لم˔رك ǫ ٔو العاˊرة ̥لوطنیة 
 .(1)من المسؤولیة الجنائیة ǫٔو ̠سˌب مخفف ̥لعقاب ǫ ٔمام جمیع هیئات القضاء الوطني ǫٔو ا߱ولي التي تقˍل بها
   المحكمة الجنائیة ا߱ولیةبحصانة الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين ǫٔمام  Գعتدادإشكالات تطبیق مˍدǫ ٔ ̊دم  .4
م˔ركبي الجرائم یة ا߱ولیة في مواݨة جمیع لإعمال المسؤولیة الجنائ  نظام روما اҡٔساسي ǫٔولاها߳ي  لتقد̽ر المطلق ̥ لقد كان
تي طالما دور ̠بير في التقلیص من هاߦ القدس̑یة ال الحق̀ق̀ة ǫٔو دوافعهم القانونیة عهماوضǫ ٔǫ ٔو  الوظیف̀ة ا߱ولیة ࠐما كانت م̲اصبهم
 الجنائیة  من الإ فلات من المساءߦمااҡٔش˯اص ا لمتمتعين Դم˗یازاته و مك̲ت" الحصانة"و " لصفة الرسمیةا" ǫٔ˨اطت بمصطلحي 
القضائي الشخصي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة ا߳ي  Գخ˗صاصتوس̑یع  ǫ ٔمام المحاكم الوطنیة و ا߱ولیة من ݨة، كما فيو العقاب 
     الجرائم ا߱ولیة اҡ ٔ كثر مساسا بˆٔمن و سلم و الفصل في نظرال ها بصدد و تˆ ٔثير  في فعالیتها ملحوظة زԹدةتب عنه Դلمقابل یتر 
  .(2)من ݨة ǫٔخرى و رفاه الإ ̮سانیة
نة مع یبدوا ǫ ٔقرب إلى المثالیة القانونیة Դلمقار  موقف المحكمة الجنائیة ا߱ولیة من هذه المسˆٔߦصرا˨ة و وضوح و ˊرغم ǫٔن 
شكالات الجوهریة الا ٕا ٕ لا ǫٔن وضعه محل التطبیق العملي یطرح جمߧ من ، التي تطرقت ߳ات الموضوع ا߱ولیةالوԶئق  ̎يره من
  : التي قد تمس بˆٔهمیته و ˡدواه، من ب̿نها
  :مسˆٔߦ ˓سليم المتهمين ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة - ǫ ٔ
لقانونیة التي تترتب عن ˔ك̼رس Զر اا߱ولیة من ǫٔولى اҡ ٓ Դ˔ركاب جرائم دولیة ̥لمحكمة الجنائیةتعد مسˆٔߦ ˓سليم المتهمين 
Դلصفة الرسمیة و الحصانة  Գعتدادمن ݨة و عن إعمال مˍدǫ ٔ ̊دم  المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لحكام و المسؤولين الحكوم̀ين
تعلق Դلتنازل عن حصانة فۤ ی  ا߱وليتنظيم ǫٔطر التعاون  etutatS CCIمن  89مق˗ضى المادة  و قد تولىمن ݨة ǫٔخرى، 
   :قانونیين سلبیين التزامينعن طریق تحمیل المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ذاتها  المتهمين و الموافقة ̊لى التقديم
دة یق˗ضي من ا߱وߦ المˡو ه ا ٕ ̦يها الطلب ǫٔن تتصرف ̊لى نحو لطلب تقديم ǫٔو مسا̊ هایت˪دد ǫٔولهما بعدم جواز توجيه 
߱وߦ ب القانون ا߱ولي فۤ یتعلق بحصاԷت ا߱وߦ ǫٔو الحصانة ا߱بلوماس̑یة لشخص ǫٔو ممتلكات Եبعة ی˖̲افى مع التزاماتها بموج
   .، ˭اصة ما لم ˓س̑تطع المحكمة ǫٔن تحصل ǫٔولا ̊لى تعاون ت߶ ا߱وߦ الثالثة من ǫٔˡل التنازل عن الحصانةԶلثة
وߦ المˡو ه ا ٕ ̦يها ǫٔن تتصرف ̊لى نحو لا یتفق مع لطلب تقديم یتطلب من ا߱بعدم جواز توجيهها  ف̀ت˪دد ǫ ٔما Զ̯يهما
ما لم ̽كن بوسع  ،شخص Եبع لت߶ ا߱وߦ ا ٕ ̦يهاط لتقديم التزاماتها بموجب اتفاقات دولیة تق˗ضي موافقة ا߱وߦ المرسߧ ̡شر 
  .المحكمة ǫٔن تحصل ǫٔولا ̊لى تعاون ا߱وߦ المرسߧ لإعطاء موافقتها
الملاحظات القانونیة التي قد تؤكد یظهر جمߧ من etutatS CCI من  89و  72 إن محاوߦ الربط بين مضمون المادتين
المتهمين من الحكام و المسؤولين الحكوم̀ين حضار تمكنها من ا ٕ̊لى ǫٔن المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لا تم߶ وس̑یߧ م˛ؤ رة ǫٔو Էجحة 
  :، من ب̿نها(3)̥لمثول ǫ ٔماࠐا لمقاضاتهم عن الجرائم التي تختص بنظرها
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ا ٕ لا  اخ˗صاصهایثˌت ǫٔن المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ̎ير قادرة ̊لى مˍاشرة  etutatS CCIمن  89بتطبیق حرف̀ة المادة  -
 CCIمن  72لمادة المطلق ̥ ق˗ضىالم مع  ا ̼شكل في الواقع تعارضابعد الحصول ̊لى موافقة ا߱وߦ المعنیة بطلب ال˖سليم و هو م
 .(1)etutatS
 عبء الحصول ̊لى التعاون في التنازل ̊لى الحصانة و الموافقة ̊لى التقديم etutatS CCIمن  10/89المادة  ا ٕ لقاء -
فلن ˔تمكن ا߱وߦ التي یقيم ̊لى ، و من ثم ا߱وߦ المˡو ه ا ٕ ̦يها الطلب شخص المتهم هذه الحصانة و ل̿س منمن ا߱وߦ التي تمنح 
لى و ̊قˍل الحصول ̊لى تعاون ا߱وߦ مانحة الحصانة،  ولیةالجنائیة ا߱ من تقديمه ̥لمحكمة الشخص المطلوب  ˓سليمه ا ٕ قليمها
يمكن ̥لمحكمة ǫٔن تلزم ا߱وߦ التي یقيم الشخص ̊لى ا ٕ قليمها من ǫٔن تتعاون معها قˍل ǫٔن تحصل  ذߵ فا ٕ نه بحسب ظاهر اҡٔمور
 .̊لى التعاون من ا߱وߦ المعنیة
   و ǫٔطر التنازل عن الحصانة  زدوݭ الج̱س̑یةتنظيم ̠یف̀ات ˓سليم م etutatS CCIمن  89كما لم ت˖̲اول المادة  -
إلى المحكمة الجنائیة ا߱ولیة، ˭اصة  ا لمتمتع Դلحصانة تبعا لوضعه ̡شخص محمي دولیا لم تعالج مسˆ ٔߦ ا ٕ مكانیة تقديم اللاجئ߱يهم، 
دوߦ ب˖̲ظيم القوا̊د القانونیة و ǫٔن القانون ا߱ولي یعترف بحق ا̥لجوء Դعتباره من الحقوق الس̑یادیة الخالصة التي تنفرد فيها كل 
اҡ ٔمم المت˪دة المتعلقة بوضع  اتفاق̀ةو ̊لى اعتبار ا ٕ قرار م̲ح ǫٔو رفض م̲ح هذا الحق لمن یطلبه من ݨة، ǫٔطر التي تحدد بموجبها 
عن طرد لاجئ موجود ̊لى ا ٕ قليمها بصورة شرعیة ا ٕ لا ҡٔس̑باب  Դلام˗ناعا߱ول  التزام̊لى ضرورة  1591اللاج˄ين لس̑نة 
    یة صورة إلى ˭ارج ˨دود ǫ ٔقا ̦يمها ا ٕ ذا كانت ح̀اتهعن طرد اللاجئ ب  ٔˆ Գم˗ناع، و كذا علق بˆٔمنها الوطني ǫ ٔو نظاࠐا العامتت
 .(2)من ݨة ǫٔخرى ا ̦تمیيز ˉسˌب ǫٔ˨د معایيرǫٔو حریته ࠐددتين 
كمة الجنائیة المح اصاخ˗ص هتق̀یدԴلصفة الرسمیة و الحصانة ˉسˌب  Գعتدادالحد من فعالیة إعمال مˍدǫ ٔ ̊دم   - ب
  :زم̲یا و إجرائیاا߱ولیة 
في ˔ك̼رس مˍدǫ ٔ ̊دم الإفلات العقاب، ا ٕ لا ǫٔن ا ٕ عمال بعض من مواد نظام روما  etutatS CCIمن  72المادة ˊرغم ǫٔهمیة 
 CCI من 11من ب̿نها ما ǫ ٔقرته المادة الإ نفاذ المس̑تحق لمق˗ضاها،  صࠁ̯بها يحد من المدى ا߳ي يمكن ǫٔن یاҡٔساسي إلى ˡا
مساءߦ ǫٔي شخص و ا߳ي لا يجوز ̊لى ǫٔساسه  الزمني ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة Գخ˗صاصبصدد تحدیدها نطاق  etutatS
من  421، و ˓س̑تطیع ا߱ول في س̑یاق ذاته بمق˗ضى المادة ج̲ائیا بموجب نظام روما اҡٔساسي عن ǫٔي سلوك سابق ̊لى نفاذه
المحكمة الجنائیة  اخ˗صاصتˆٔج̀ل نفاذ  -بˆٔن تصبح طرفا في المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ߱ى ا ٕ بداء رغبتها -ǫٔن تطلب  etutatS CCI
  .(3) بدء سرԹن نظاࠐا اҡٔساسي ̊ليهاس̑نوات من Եريخ  70فۤ یتعلق بجرائم الحرب لمدة ا߱ولیة 
الجنائیة ا߱ولیة  الإجرائي ̥لمحكمة Գخ˗صاصبصدد ا ٕ ثبات  etutatS CCIمن  61إلى  31من  ما ǫ ٔقرته الموادو كذا 
ǫٔولهما ا߱وߦ الطرف في  ،(4)صلاح̀ة تحریك دعوى المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ǫ ٔماࠐا يمنحون ثلاث ǫٔطراف فقطالمتعلق بت˪دید 
 من 50بنص المادة  ةمن الجرائم المحددا˨دة ǫ ٔو ǫ ٔ كثر  ǫٔي ˨اߦ یبدوا فيها ǫٔن جريمة و نظام روما اҡٔساسي التي يجوز لها ا ٕ˨اߦ
 الاتهامبغرض البت فۤ ا ٕ ذا كان یتعين توج̀ه  و ǫٔن تطلب ا ٕ لیه التحق̀ق فيهاإلى المدعي العام ˔ركˍت قد ا etutatS CCI
                                               
لمتواˡد ̊لى ا ٕ قليمها ǫ ٔو ا߱وߦ التي  ی̱تمي ا ٕ ̦يها هذا ˨اولت المحكمة الجنائیة ا߱ولیة التصدي لهذه المشكلة عن طریق اعتبار رفض ا߱وߦ ̎ير المبرر ˓سليم شخص المتهم ا لمتمتع Դلحصانة و ا( )1
ن التي تعرض ̊لى جمعیة ا߱ول اҡ ٔطراف حصرا حتى و لو كانت المسˆٔߦ قد ǫ ٔ˨الها مجلس اҡ ٔمن ا ٕ لى المحكمة الجنائیة ا߱ولیة، و هذا في الشخص بج̱س̿˗ه بمثابة ˨اߦ من ˨الات ̊دم التعاو 
شخص المتهم المطلوب  ˓سليمه فا ٕ ن التي تقرر ǫ ٔ نه في ˨ال فشل طلب رفع الحصانة من المقاضاة عن  1691من اتفاق̀ة ف̀ینا حول العلاقات ا߱بلوماس̑یة لس̑نة  23مقابل ما تطبقه المادة 
  .من ذات الاتفاق̀ة و ǫ ٔن تطلب ا ٕ ̊ادته 90̥߲وߦ طالبة ال˖سليم ǫ ٔن تعلنه شخصا ̎ير مرغوب ف̀ه بموجب المادة 
  .     331و  231ا ٕ Թن سكوبي، المرجع نفسه، ص . ˭لیل حسين، المرجع نفسه: ینظر في تفصیل هذا العنصر القانوني
  .سه˭لیل حسين، المرجع نف ( )2
  .المرجع نفسه( )3
  :  ة الجنائیة ا߱ولیة ینظرفي تفصیل اҡ ٔطر القانونیة الإجرائیة و الموضوعیة التي يمارس من ˭لالها كل طرف بتحریك دعوى المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ǫ ٔ مام المحكم ()4
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̥لمدعي العام  ˨اߦالا ٕا߳ي ࠀ صلاح̀ة و Զ̯يهما مجلس اҡٔمن  ،(1)߶ اҡ ٔ فعال الجرم̀ة˔ركاب تلشخص ǫ ٔو ǫٔش˯اص معینين Դ
˔ركˍت المحكمة الجنائیة ا߱ولیة قد ا اخ˗صاصǫ ٔو ǫ ٔ كثر من الجرائم التي تد˭ل في  ي ˨اߦ یبدوا فيها ǫٔن جريمة وا˨دةҡ ٔ ̥لمحكمة
        لحفظ اҡٔمن قد تصرف بصددها حسب مق˗ضیات الفصل السابع من م̀ثاق اҡٔمم المت˪دةشرط ǫٔن ̽كون مجلس اҡٔمن 
ࠀ صلاح̀ة مˍاشرة التحق̀ق في ا˔ركاب الجرائم المدعي العام ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة نفسه ا߳ي  ، و ǫٔ˭يرا(2)و السلم ا߱ولیين
و التي تتوفر  الجنائیة ا߱ولیة Դلموافقة السابقة ̥لغرفة ا ̦تمهیدیة ߱ى المحكمةالتي تختص بها المحكمة، ̊لى ǫٔن صلاح̀ته هذه مق̀دة 
        .(3) ˡو د ǫٔساس معقول ̥لشروع في التحق̀قمتى 
  سين المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لمرؤو : Զنیا
ǫ ٔقر في م˗نه ̊دم ا ٕ عفاء ǫٔي شخص من المسؤولیة الجنائیة  (4)ا ٕ لا ǫٔن نظام روما اҡٔساسي ،ˊرغم ǫٔن القا̊دة ̎ير مطلقة
ҡ ٔمر  ام˗ثالاتم قد لها  ا˔ركابهالمحكمة الجنائیة ا߱ولیة ا ٕ ذا كان  اخ˗صاصلوا˨دة من الجرائم التي تد˭ل في  ا˔ركابها߱ولیة ˨ال 
القانون العسكري الوطني و القانون  كل من Դ߿الفة لمق˗ضیات ،ما یؤسس هو و ،(5)ن ǫٔو مدنیاعسكرԹ كا ،حكومة ǫٔو رئ̿س
لإ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة  ،̊لى التوالي بˆٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى Գعتدادالجنائي الوطني ا̥ߴان یقومان ̊لى الإ نضباط العسكري و 
ҡ ٔوامر ̊لیا تلقاها من  اس̑تˤابة ةالمسل˪ اتزمن النزا̊ ا˔ركبهاني التي القانون ا߱ولي الإ ̮ساا̯تهاكات ا߱ولیة ̥لمرؤوس عن 
   .عبء توجيههم لها ،كما ǫ ٔثب˖̲ا سابقا ،ا߳̽ن یتحملون بدورهم رؤساءه الفعلیين
 بحجیة ǫ ٔوامر الرئ̿س اҡٔ̊لى ߱فع المسؤولیة الجنائیة فيها عتدقˍل الوصول إلى الحالات الثلاث التي بوقوع ǫٔ˨دها ی ُ ̊لى ǫ ٔنه
التي و الوطني و ا߱ولي  ̽ن̊لى الصعیدالفقهیة و القانونیة و القضائیة  Դҡٔطرتثˌت ضرورة الإ˨اطة  ،ا߱ولیة عن المرؤوس
العسكریين  ˭اصة لرؤسائه Գم˗ثالԴ ٕ عمالها ˔كرس جمߧ من الحدود القانونیة التي تنظم المدى ا߳ي قد یصل ا ٕ لیه المرؤوس في 
           .     منهم
 ط القانونیة لواجب طا̊ة اҡٔمر العسكري ̎ير الشرعيالضواب  .1
التي ˨اولت ˡاهدة الحد من  ،السابقة لإ ̮شاء المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ،من بين الك˞ير من الندوات و المؤتمرات ا߱ولیة
ين مق˗ضیات و التوف̀ق ب ،مسؤولیة المرؤوس من ݨة لام˗ناعǫԶٔر الجدل القانوني حول التعامل مع ǫ ٔوامر الرئ̿س ̠سˌب 
 كان ،ب من ݨة ǫٔخرىوǫ ٔثناء الحر القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ا̯تهاكات الواجب لҢٔ مر العسكري و بين قمع  Գ˨ترامالإ نضباط و 
  توج̀ه اҡ ٔ وامر في الحدود القانونیة لكل من حق الرؤساء ا߳ي خصص ߱راسة  0791المؤتمر ا߱ولي المنعقد بمدینة دبلن س̑نة 
  . (6)هامن مسؤولیة ج̲ائیة جراء تنف̀ذ هما ߔهماطاعتها و ما یترتب ̊لى ̊اتق في واجب المرؤوسين  و
  و قد ˭لص هذا المؤتمر في تق̽رره ا̦نهائي إلى ̊دة نتائج تؤسس Դ ٕ عمالها لوضع ق̀ـود قانونیـة تـنظم ̊لاقـة الـرئ̿س بمرؤوسـه 
    بواجـبد دوߦ لا تعاقـب في قوان̿نهـا ̊ـلى الإ˭ـلال لا تˡو ـ" مـن ǫٔهمهـا ا ٕ قـراره ˊـرغم ǫ ٔنـه  ،و تنفـي عنهـا طـابع التبعیـة المطلقـة
 ǫٔن إلا ،حتى ا ٕن التجريم یصل ǫٔح̀اԷ إلى تعقب مجرد الإ همال و فرض عقوԴت ج̲ائیـة ̊لیـه ،نظرا ҡٔهمیتها في الجیوش ،الطا̊ة
ابـة ̊ـلى دودا في الرقبـل یˌـ̀ح ̥لمرؤوسـين حقـا و لـو محـ ،ǫٔصبح لا يحبذ ǫٔو يمیل إلى الطا̊ة المطلقـة ̥لرؤسـاء المعاصر Գتجاه
الطا̊ة م˗عذرة ǫٔو مس̑تحیߧ ǫٔح̀اԷ ǫٔو یترتب ̊ليها ǫٔخطـار  من تجعلو تطرǫ ٔ الظروف التي  في ˨اߦ كما ،مشروعیة اҡ ٔوامر العلیا
                                               
  .etutatS CCIمن  41و ( ǫ ٔ)31المادتين ( )1
  .etutatS CCIمن  61و ( ب)31المادة  ()2
  .etutatS CCI من51و ( جـ) 31المادة ( )3
  . etutatS CCIمن  10/33المادة ( )4
  .  لفصل اҡ ٔولراجع المطلب الثالث من المبحث اҡ ٔول من ا̽المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لمرؤوس  لام˗ناعلتفصیل ǫٔطر تعامل نظام روما اҡ ٔساسي مع ǫ ٔمر الرئ̿س اҡ ٔ̊لى ̠سˌب ( )5
ص  ، المرجع السابق،دلیل ̥لتطبیق ̊لى الصعید الوطني: القانون ا߱ولي الإ̮ساني: بحث وارد في،"مسؤولیة القادة و الرؤساء و ا߱فع Դ ٕ طا̊ة اҡ ٔوامر العلیا"حسين ̊̿سى مال الله،( )6
  . 883و  783
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ˊرئ̿سه لتلقي توجيهاته و ǫ ٔوامـره  الاتصالˡد عوائق تمنع المرؤوس من معاودة و قد تف ˔كن م˗وقعة عند إصدار اҡ ٔوامر جس̑يمة لم
ا ̽كون ̥لمرؤوس الخیار بين ǫٔن یقوم ب˖̲ف̀ذ اҡ ٔوامر وفقا لما ̽راه م̲اسـ̑با ̥لظـروف الجدیـدة ǫ ٔو يمتنـع عـن تنف̀ـذها كلیـة و و هن
  .(1)"˔رتفع المسؤولیة الجنائیة عنه ح̀نئذ
   انونیة لمواقف القتلف اǫٔن ما توصل ا ٕ لیه مؤتمر دبلن من نتائج كان ǫٔساسه التقد̽ر القانوني الوافي ߿  ،و یثˌت مما س̑بق
الفقهیة  مختلف المواقف ما ǫٔسست ࠀ بلاالمرؤوس بواجب الطا̊ة في مق التزام مˍدǫ ٔ من المت˯ذة و القضائیة الوطنیة و ا߱ولیة
  .  التي Էقشت ˨دوده و مداه
  النظرԹت الفقهیة لطا̊ة اҡ ٔوامر العسكریة .أ 
ا ٕ لى  ǫ ٔمر رئ̿سه؟ رفض تنف̀ذكري المرؤوس العسهل ̼س̑تطیع : ǫٓراء الفقهاء في الإ ˡابة ̊لى سؤال قانوني مفاده تبای̱ت
  . المرؤوس بطا̊ة الرئ̿س التزامعن̿ت بت˪دید مدى  نظرԹت فقهیة ثلاث
 :نظریة الطا̊ة العمیاء -
ҡ ٔوامر  السلبي Գم˗ثالو  ̥لقول بˆٔن ̊لى ̊اتق المرؤوس العسكري واجب الطا̊ة العمیاء الطا̊ة العمیاء نظریةسس تؤ 
بدون " و یبرر مؤیدوها موقفهم هذا بˆ ٔنه  ،مجرد التردد في التنف̀ذ ࠐما كانت دˡر ة ̊دم مشروعیتها عن بصددهانع ت رئ̿سه و يم 
فˆٔمر الرئ̿س يجب ǫٔن  ،ǫ ٓلیة الجندي و بدون الطا̊ة العمیاء لا ̽كون هناك ˔رابط و بدون ˔رابط لا ̽كون هناك نظام عسكري
التردد المؤقت ǫ ٔو التˆ˭ٔير " Դلإضافة إلى ǫٔن " ل في سˌ̀ل ذߵی̱˗قل فورا و في الحال من ݨة إلى ݨة دون وضع ǫ ٔیة عراق̀
     و لكي ̽كون الج̿ش قادرا ̊لى ǫٓداء رسالته  ،̥لخطر Գنتصارالˌس̑یط في تنف̀ذ اҡ ٔوامر العسكریة يمكن ǫٔن یعرض عملیة 
   .(2)"و إنجاز المهام الم̠ووߦ ا ٕ لیه يجب ǫٔن ˔كون الطا̊ة هي القانون اҡٔ̊لى العسكري
̊دم مسؤولیة المرؤوس ا ٕ قرار ǫٔولاهما  ،ذاԵ ǫٔهمیة ن˖̀جتين الطا̊ة العمیاء یترتب عنه لنظریةالإعمال القانوني  ̊لى ǫٔن
 هǫ ٔن ̊لى تˆ ٔ ̠یدال  فه̖ي Զ̯يهما ǫ ٔما ،Գم˗ثالا߳ي ǫ ٔلزمه بواجب  طبقا ̥لقانون صرفǫ ٔنه یت Դعتبارالعسكري ا߳ي یطیع رئ̿سه 
فهو ملزم دون  ،مشروعیة ما یتلقاه من ǫ ٔوامر ̊لیا من رؤسائه العسكریين ̥لمرؤوس العسكري الحق في مراقˍة مدى ل̿س
   . (3)سابق ب˖̲ف̀ذ مق˗ضیاتها حتى و لو كانت مخالفة ̥لقوانين و ا̥لوائح النافذة ا̊تراض
ˊریطانیا  من ب̿نهم 20و رغم ǫٔن هذه النظریة قد ˡو دت صدى لها ߱ى الك˞ير من قادة ج̀وش ا߱ول المشاركة في الح ع 
فإن كنه الج̿ش هو  ،ا ٕ ذا كان كنه ا߱يمقراطیة هو الحریة"  بقوࠀ 6491س̑نة  االمارشال مونتغمري ˡ̿شهالتي ˭اطب منها 
من واجب الجندي الطا̊ة بدون طرح ǫٔس̑ئߧ لكل اҡ ٔوامر الموݨة ا ٕ لیه من  ،ل̿س ̥لجندي ǫٔن یقول ش̿˄ا ،الإ نضباط
̠بار مجرمي  ة م˞ل فيها ǫ ٔماࠐارمبرغ ߱ى إԶرتها كدفع ǫ ٔثناء نظرها قضیا ٕ لا ǫٔنها لاقت رفضا قاطعا ߱ى محكمة نو  ،(4)"الج̿ش
لم ˔كن ǫ ٔوامر ̊ادیة ǫ ٔو ˉس̑یطة و لكنها  ،ا ٕن ǫ ٔوامر هتلر كانت ملزمة و واجˍة الطا̊ة" مالحرب من النازیين ا߳ي قال محاميه
 ǫٔن یفحصوا ǫ ٔوامر الفوهرر لكي یتˌ̀نوا و إن هؤلاء المتهمون هم مرؤوسون لم ̽كن في مقدورهم ،كانت قوانين Դلمفهوم المادي
لهؤلاء القادة ˭برة ̠بيرة في الج̿ش اҡ ٔ لماني تمكنهم من تبين الصفة الإجرام̀ة "و قد ردت المحكمة Դلتˆ ٔ ̠ید ̊لى ǫٔن  ،"مشروعیتها
محكمة العسكریة من النظام اҡٔساسي ̥ل 80المادة "كما ǫٔقرت بˆٔن  "لهذه اҡ ٔوامر و كان ̊لى ̊اتقهم تبعا ߳ߵ واجب عصیانها
                                               
  .883، ص السابقالمرجع  حسين ̊̿سى مال الله،( )1
  . 983و  883ص المرجع نفسه، ( )2
  . 983المرجع نفسه، ص ( )3
  . 522ص (: 2002)، 548، ̊دد ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، "لҢٔوامر ذات الطابع الإجرامي البين Գنصیاعرفض " ˡاك فرهیغن، ( )4
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و ǫ ٔوامر الرؤساء حتى الصادرة  ،و ǫٔي ظرف مخفف لا يمكن ا ̦تمسك به لصالح المتهم ،ا߱ولیة ˓س˖ˍعد اҡ ٔمر ̠وس̑یߧ ̥߲فاع
  .(1)"وراء الطا̊ة العسكریة العمیاء Դلاحۡءفالمتهم لا يمكن تبرئته  ،لجندي ˉس̑یط لا ت̱شئ ظروفا مخففة
ǫٔن  اعتبارنظریة الطا̊ة العمیاء ̊لى  انتقدت ،Դلطا̊ة المطلقة لرؤسائهم لمرؤوسيناتˆٔس̿سا ̊لى الإفراط في مطالبة و 
ǫٔعمال ذات طابع ̎ير مبرر  ا˔ركابلكنهما لا یتطلبان و لا یبرران  ،(كذا) الولاء الس̑یاسي و الطا̊ة العسكریة ش̿˄ان رائعان"
حتى الجندي الˌس̑یط  ،ن ̊لیه طا̊ة ضميره ǫ ٔیضاهناك وقت يجب ǫٔن ̽رفض ف̀ه الكاˁن الˌشري طا̊ة قائده ا ٕ ذا ما كا ،واضح
ǫٔن ا ٕعمالها يجرد المرؤوسين من صفاتهم الإ ̮سانیة  و ،(2)"ا߳ي يخدم في صفوف الج̿ش ل̿س ̊لیه ǫٔن یطیع ǫ ٔوامر ̎ير مشرو̊ة
لعسكریة من ح̀ث ǫٔن ملكة المقاومة Դل̱س̑بة ̥لمنفذ ǫ ٔو ̥لمؤسسة ا (3)و ̼سلبهم روح التفكير و الشˤا̊ة في مواݨة الرئ̿س
˖سع نطاقها و ما كان ̥لجريمة ǫٔن تتحقق و ǫٔن ی  ،نفسها تقوم ̊لى ا ٕدراك ǫٔن مˍدǫ ٔ الطا̊ة السلبیة هو ǫ ٔ كبر ممون لجرائم الحرب
یضاف إلى ذߵ ǫٔن طا̊ة المرؤوس العسكري العمیاء  ،(4)و طاعتهم الصارمة ̥لسلطة( المرؤوسون)لولا تعاون عملاء التنف̀ذ 
ˡبري ب̿نهما في الجريمة و المسؤولیة الجنائیة  لاشتراكفه̖ي تؤسس  ،د فعالیة العمل العسكري ذاتهلرئ̿سه كما تفضي إلى تهدی
  .(5)عنها رغم وضوح ǫٔن ذنب ǫٔ˨دهما ǫٔعظم من اҡٔخر في وقوعها
 :نظریة الطا̊ة ال̱سˌ̀ة -
بل  ،ق˗ضیات اҡٔ˭لاق̀ةل̿س فقط مع الم  تلاءملا يمكن ǫٔن ی الطا̊ة السلبیة و ̎ير المشروطة مˍدǫ ٔ Դلتوصل إلى ا ٕدراك ǫٔن 
في  ينالعسكری ينلحق المرؤوسǫ ٔقر الفقه نظریة الطا̊ة ال̱سˌ̀ة التي تؤسس  ،(6)و حتى مع م˗طلبات حركة الجیوش الحدیثة
بل  -النظریة اҡٔولى اعتبرتهمكما  -عمیاء و لا ǫٓلات صماء مراقˍة ما یتلقونه عن رؤسائهم من ǫ ٔوامر Դلنظر إلى ǫٔنهم ل̿سوا ǫٔدوات
و یترتب ̊لى ا ٕعمالها ǫٔن ̊لى المرؤوس العسكري  ،و الحریة ̥لجمیع لتحق̀ق العداߦربون عقلاء مميزون یقومون بواجˍاتهم هم محا
  .(7)التي ثب˖ت ̊دم شرعیتها را ٕ لتزام قانوني بعدم طا̊ة اҡ ٔوام
 ̠رست ˉشكل صريح في من ب̿نها ف̮رسا التي بها من ا߱ول نظریة الطا̊ة ال̱سˌ̀ة قد ǫ ٔثب˖ت فعالیتها بˆ˭ٔذ ̊دد و رغم ǫٔن
̊لى  ،حق و واجب المرؤوس العسكري في رفض بعض ǫ ٔوامر رؤساءه 6691المسل˪ة لس̑نة  القواتهة الإ نضباط العامة لائح
من الحق في  في المقابل إلى المرؤوسين تتطلب تمك̀نهم سؤولیةالم  ام˗دادǫٔساس معایير الإ نضباط العسكري التي تقوم ̊لى 
        التي ǫ ٔثب˖ت مˍدئیا ǫ ٔنه حتى و ا ٕ ن كان مضمونها یبدوا مرضیا  Գنتقاداتلا ǫ ٔنها تلقت ̊ددا من ا ٕ ،(8)رفض تنف̀ذ اҡ ٔ وامر
Դلنظر إلى ǫ ٔنه ل̿س من السهل ǫٔن یطلب من كل مرؤوس عسكري ǫٔن یقدر بنفسه  ،واقعفي الو كاف̀ا ا ٕ لا ǫ ٔنه صعب التطبیق 
  .(9)بذߵ من ݨة ǫٔخرى اخ˗صاصهالخبرة و الكفاءة من ݨة و لعدم  لانعدامشرعیة اҡ ٔمر ا߳ي تلقاه و ̽راقب قانونیة تنف̀ذه 
 :النظریة الوسطیة -
̥لوصول إلى ˨ل وسطي توف̀قي ب̿نهما يمكن  انتقاداتهماتقوم هذه النظریة ̊لى اҡٔ˭ذ بمزاԹ النظریتين السابق˗ين و تلافي 
بين  ،اتجاههاد موقف المرؤوس العسكري بصدد تحدی ،و ̊لى ǫٔساس من ذߵ فه̖ي تفرق ،إعماࠀ ̠رǫٔي فقه̖ي قانوني مرجح
                                               
  .893و  793و  983حسين ̊̿سى مال الله، المرجع نفسه، ص ( )1
  . 5491/21/40قال به في ˡلس̑تها المؤر˭ة  ssorcwahS yeltraH riSكمة نورمبرغ النقد لممثل الإد̊اء البریطاني ߱ى مح( )2
 .212ǫٔحمد ˉشارة موسى، المرجع نفسه، ص  .422ˡاك فرهیغن، المرجع السابق، ص 
  . 983حسين ̊̿سى مال الله، المرجع نفسه، ص ( )3
  .ˡاك فرهیغن، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )4
  .حسين ̊̿سى مال الله، الصف˪ة نفسها. 522المرجع نفسه، ص ( )5
  . ˡاك فرهیغن، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )6
  .093و  983حسين ̊̿سى مال الله، المرجع نفسه، ص ( )7
  .ˡاك فرهیغن، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )8
  .093حسين ̊̿سى مال الله، المرجع نفسه، ص ( )9
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من ح̀ث ǫ ٔنه متى ما كان اҡ ٔمر الصادر ̎ير مشروع و كانت ̊دم مشروعیته  ،اҡ ٔوامر المشرو̊ة و اҡ ٔ وامر ̎ير المشرو̊ة
لҢٔ وامر ذات الطابع  Գنصیاعثˌت وجوب ال˖سليم بمنح المرؤوس الحق في رفض  ،ظاهرة و ̼شكل تنف̀ذه جريمة ج̲ائیة
لكن متى ما كانت ̊دم المشروعیة ǫ ٔمر الرئ̿س ̎امضة و ̎ير واضحة فا ٕ نه یفترض حسن نیة المرؤوس  ،لبينالإجرامي ا
    . (1)العسكري ߱ى تنف̀ذه ا ٕ Թه و Դلتالي ̊دم مساءلته
 و ǫٔقرب ̥لمنطق و العداߦ Դلنظر اعتدԳǫ ٔ كثر  Դعتبارهاو Դلإضافة إلى ˔رج̀ح فقهاء القانون ا߱ولي ̥لنظریة الوسطیة 
 مفهنا ی̱ˍغي ̊د ،هي ǫٔصلا ̎ير مشرو̊ة و مخالفة ̥ل˖شریع ǫ ٔو ̥لنظام بل تعتبر تعدԹ ̊لیهلا يجوز الإ قرار ˉشرعیة ǫ ٔوامر "إلى ǫ ٔنه 
كل مرؤوس یتلقى ǫ ٔمرا " و Դلتالي فا ٕ نه يجب ̊لى  (2)"ال˖سليم بطا̊ة الرئ̿س ҡ ٔ نه لا طا̊ة ̥لرئ̿س بمعصیة القانون و النظام
و یتعين ǫٔن يحفر هذا  ،الإ ̮ساني ̎ير القابل ̥لمساس ǫٔن ̽كون واعیا بضرورة رفض طا̊ة هذا اҡ ٔ مر مخالفا ̥لقانون ا߱ولي
لا يمكن ا̥لجوء ǫٔبدا إلى ǫٔ˭ذ  ،فˆԹٔ كانت ا߳ریعة المس˖̲دة إلى المنفعة ǫٔو الضرورة ،السلوك في ردود الفعل التلقائیة لҢٔش˯اص
نظام ǫ ٔقر و قد  ،(3)" ...التعذیب للإ جˍار ̊لى الߕم اقتراف ǫٔعزل ǫ ٔو الرهاˁن ǫٔو ࠐاجمة سكان مدنیين مسالمين ǫ ٔو ق˗ل ǫٔسير
 etutatS CCIمن  10/33من المادة ( ج)و ( ب)و ( ǫ ٔ)߱ى تحدیده في الفقرات  مضمون هذه النظریة روما اҡٔساسي
      .   ة عن المرؤوسينالمسؤولیة الجنائیة ا߱ولی لام˗ناعبحجیة ǫ ٔوامر الرؤساء  للاعتدادالثلاث  Գس̑ت˝̲ائیةالحالات 
 الموقف القانوني الوطني و ا߱ولي من طا̊ة اҡ ٔوامر العسكریة .ب 
    ا ٕ نعكس الجدل الفقه̖ي حول مسˆٔߦ طا̊ة المرؤوس العسكري لҢٔ وامر العلیا ̊لى الموقف القانوني الوطني كما ا߱ولي
ǫ ٔ و بلجیكا و الجزاˁر بصدد وجوب طا̊ة .م.الو߱ول ف̮رسا و ˊریطانیا و  انين الوطنیةالقو  اتجاهاتفكان ǫ ٔن تبای̱ت  ،منها
في مقابل ما ǫ ٔقرته نصوص القانون ا߱ولي  ،من ݨة (4)لها لتحق̀ق النظام العام و الضرورة العسكریة Գنصیاعاҡ ٔوامر العلیا و 
  . ݨة ǫٔخرى و المحاكم الجنائیة ا߱ولیة من 20و ما ̠رس̑ته اҡ ٔ نظمة اҡٔساس̑یة ̥لم˪اكم العسكریة بعد الح ع  الإ تفاقي
 المقارنة  الوطنیة موقف ال˖شریعات  -
اҡٔول هو  ،المرؤوس العسكري بواجب طا̊ة اҡ ٔوامر العلیا بين قانونين التزامفي تحدید موقفه من  القانون الف̮رسي جتدر 
ن كل رئ̿س نظام القوات المسل˪ة یق˗ضي ǫ ٔ" ا߳ي ǫ ٔقر م˗نه بˆٔن  1591قانون الخدمة ̥لقوات المسل˪ة الف̮رس̑یة الصادر س̑نة 
و ˔كون السلطة التي  ،طا̊ة مطلقة و خضوع ǫٔبدي لҢٔ وامر و ذߵ ب˖̲ف̀ذها حرف̀ا و دون ˔ردد ǫ ٔو تذمر همرؤوس̑یࠀ ̊لى 
 التي وݨت لهذا القانون من طرف Գنتقادات̎ير ǫٔن  ،"Դلا̊تراض̥لمرؤوس المطیع تعطيهم اҡ ٔوامر مسؤوߦ و لا یصرح 
 القانون الثاني في راصدا ٕ دور ̠بير في تغیير ال˖شریع العسكري بصدد هذه المسˆٔߦ و ن لهاكا (6)ينالقضاء الف̮رس̑ی و (5)الفقه
العسكري التي ǫ ٔقر م˗نها ǫ ٔنه في إطار ا ٕ لزام جمیع اҡ ٔ فراد و القوات المتضمن لائحة الإ نضباط  6691س̑نة ( 947)المرسوم رقم 
كري مسؤولا عن تنف̀ذه ǫ ٔمرا ̎ير مشروع ǫ ٔو ǫ ٔمرا ̼شكل ̽كون المرؤوس العس ،المسل˪ة Դلخضوع ̥لقانون قˍل الخضوع ̥لنظام
                                               
  .ف˪ة نفسهاالمرجع نفسه، الص حسين ̊̿سى مال الله، ( )1
  .حسين ̊̿سى مال الله، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها: ، نقلا عن"الجريمة العسكریة في ال˖شریع الكویتي و المقارن"الرǫٔي ̥߲كتور فلاح عواد العنزي في كتابه ( )2
 secnerefeR te fitisop tiord ne etieciL ,” noitacifitsuj al ed tiord ne elbatpeccani tnemeniamuh’L “ ,tnalyurB dE )3(
     .2891 ،sellexurB ,sruelav xua selagel
  . 622ˡاك فرهیغن، المرجع نفسه، ص : نقلا عن
لرئ̿س ǫ ٔ˨د ǫ ٔس̑باب ǫ ٔنها تعتبر الفعل المنفذ بموجب ǫ ٔمر ا: ǫ ٔن مواقف القوانين الوطنیة من موضوع مسؤولیة المرؤوس عن طا̊ة اҡٔوامر العلیا لا تخرج عن ثلاث هي resalGǫ ٔقر الفق̀ه  ()4
خ̀ا̽رن ǫٔ˨دهما تنف̀ذ اҡ ٔمر ̎ير المشروع ǫ ٔو  ǫ ٔس̑باب الإԴ˨ة ̊لى ǫٔساس ǫ ٔن المرؤوس مق˗نع تماما بˆ ٔنه یتصرف طبقا ̥لقانون، ǫ ٔو ǫ ٔنها تخلق ˨اߦ ضرورة ߱ى المرؤوس ا߳ي يجد نفسه ǫ ٔمام
  .     701فضیل ̠وسة، المرجع نفسه، ص . ا ٕ عمال ا ٕ رادته بحریة في رفض تنف̀ذ اҡ ٔمر ̎ير المشروعالمرؤوس تحت وطˆ ٔة ا ٕ ̠راه معنوي Դلغ يمنعه من  اعتبارالتعرض لعقوԴت عن عصیانه، ǫ ٔو 
ҡ ٔمر ، و ا ٕ ذا كان ا(كذا)و لا یوˡد من يخالف هذه القا̊دة ا ٕ لا وقع في المحال ǫ ٔԹ كانت الضرورة ̥لنظام  لرؤسائهوفق المبدǫ ٔ، فإ ن العسكري ̊لیه واجب الطا̊ة " ǫ ٔ كد الفقه الف̮رسي بˆ ٔنه ( )5
  ".واضح ̊دم المشروعیة، و ا ٕ ذا كان ج̲ایة ǫ ٔو ج̲˪ة جس̑ يمة، ف̀جب ال˖سليم بˆٔن ̥لمرؤوس ǫ ٔن ̽رفض طاعته، و ̽كون مذنبا ا ٕ ن هو نفذ اҡ ٔمر
ثم بعد ذߵ یعرض اҡ ٔمر ̊لى السلطة اҡ ٔ̊لى  ا ٕ لى السلطة التي ǫٔصدرته ا̊تراضاتها ٕ ذا كان اҡ ٔمر یبدوا ̥لمرؤوس ǫ ٔ نه ̎ير قانوني ف̀جب ̊لیه ǫ ٔ ن یقدم " ǫ ٔقر القضاء الف̮رسي بضرورة ǫ ٔ نه ( )6
  ".التي لها حق الإشراف ǫ ٔو الرقابة ̊لى الرئ̿س، ǫ ٔ ما ا ٕ ذا كان اҡ ٔمر واضحا ̊دم المشروعیة فا ٕ نه ̽كون ̊لى المرؤوس رفض تنف̀ذه
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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        ̊لى الحق في الحیاة و سلامة الجسم و حرԹت اҡ ٔفراد  Գعتداءǫٔو جريمة ضد ا߱س̑تور ǫ ٔو ǫٔمن ا߱وߦ ǫ ٔو اҡٔمن العام 
̊لى  2891و  8791جب تعدیلان لاحقان ̊لیه س̱تي و فۤ ǫ ٔ ،و حقوقهم و ǫ ٔموالهم و مخالفة قوانين الحروب و تقالیدها
  .(1)المرؤوس العسكري ̊دم تنف̀ذ ǫٔمر واضح ف̀ه ̊دم المشروعیة ǫ ٔو ا߿الفة لقوا̊د القانون ا߱ولي الإ تفاقي ̥لنزا̊ات المسل˪ة
تعتبر " ǫ ٔنه  9291و المعدل س̑نة  4191Դ ٕ قرار قانون اҡٔحكام العسكریة الصادر س̑نة  البریطاني القانونو یت˪دد موقف  
ǫ ٔنه حتى و ا ٕ ن بذߵ  و یثˌت ،(2)"ҡ ٔمر القانوني الصادر من شخص الضابط اҡٔ̊لى ǫ ٔثناء ق̀امه بˆ ٓداء ࠐمتهطا̊ة ا̊دم  ،̡جريمة
ا ٕ لا ǫ ٔنه ا ٕ ذا كان اҡ ٔمر العسكري واضح ̊دم  ،كان المرؤوس العسكري ملزما Դلطا̊ة كما ی̱ˍغي لكل ما یصدره الرئ̿س من ǫ ٔوامر
فا ٕ نه یعد مسؤولا ج̲ائیا عن  ،رغم ذߵ ،و ا ٕ ذا هو نفذه ،طاعتهمشروعیته فا ٕ نه یقع ̊لى المرؤوس العسكري واجب رفض 
ǫ ٔما ا ٕ ذا كان اҡ ٔمر ̎ير واضح المشروعیة فإن المرؤوس ا߳ي لا یطیعه لا ̽كون مسؤولا و ˭اصة ا ٕ ذا كانت ߱یه فرصة  ،فعࠁ
  .(3)لفحص اҡ ٔمر قˍل تنف̀ذه
من القانون الخاص Դلقوات  92إن كانت المادة فحتى و  ،كثيرا عن موقف سابق̀ه القانون اҡٔم̽ركي اتجاهو لا يختلف 
الطا̊ة ˔كون لҢٔ وامر الشرعیة و كل اҡ ٔفراد الموجود̽ن في الخدمة " قد نصت ̊لى ǫٔن (02/006)المسل˪ة اҡ ٔم̽رك̀ة رقم 
 فل̿س ،لاحقا الحالات التي یبدوا اҡ ٔمر واضحا ̊دم مشروعیته اس̑ت˝̲تا ٕ لا ǫ ٔنها  ،"العسكریة مطالبون Դلطا̊ة الكامߧ
یظهر الشك في قانونیة ǫ ٔو  ،بعدم إطاعته التزام̥لمرؤوس العسكري ˭لالها ǫٔن يحتمي ˭لفها و ینفذها بنفسه و ̽كون ̊لى ̊اتقه 
كون هناك بين اҡ ٔمر القانوني الواضح و اҡ ٔ مر ̎ير القانوني مجال واسع ˔كون ف̀ه المشروعیة المطلقة و الملائمة ̽اҡ ٔمر ǫ ٔ̽ن 
و متى تحققت هذه الحالات تمتنع  ،و اҡٔحوال التي يمكن ̥لمرؤوس ǫٔن ید̡ر ها ǫ ٔو ǫٔن یطلع ̊ليهالҢٔ وامر م˗وقفة ̊لى الظروف 
  .(4)المسؤولیة الجنائیة عن المرؤوس العسكري لتبقى في مواݨة الرئ̿س ا߳ي ǫٔصدرها
̥لمرؤوس في  فقد ̠رس في العدید من نصوصه مˍدǫ ٔ المسؤولیة الجنائیة الشخصیة القانون البلجیكيǫ ٔما Դل̱س̑بة لموقف 
ا߳ي ǫ ٔقر ˨دود واجب الطا̊ة دون تفرقة بين  7681من القانون الجنائي لس̑نة  01من ب̿نها المادة  ،جراميالا ٕمر اҡ ٔتنف̀ذ 
ذنب ߔهما م ،عسكري و مدني ̊لى ǫٔساس ǫٔن مسؤولیة العسكریين تحت السلاح ت˖ساوى مع مسؤولیة العاملين المدنیين
   .ن من الممكن تب̲̿ه ̊لى نحو بديه̖ي˨ين ینفذ ǫ ٔمرا ذا طابع إ جرامي كا
      Դ˔ركابمن ǫٔن ل̿س ̥لرئ̿س الحق في إصدار ǫ ٔمر ̥لمرؤوس  0781ما ǫ ٔقره القانون الجنائي العسكري لس̑نة  و
ا ٕن ǫٔطاع اҡ ٔمر و هو  ،بل و ǫ ٔ كثر من ذߵ ،و من ثم ل̿س ̊لى المرؤوس ǫٔن ینصاع ࠀ ،فمثل هذا اҡ ٔمر ̎ير قانوني ،مخالفة
Դلإضافة إلى اللائحة التˆٔدیˌ̀ة  ،(5)فعلا ̽رفضه القانون الطبیعي كما ̽رفضه القانون الجنائيمشروعیته فا ٕ نه ̽˔ركب ̊لى ̊لم بعدم 
̊لى العسكریين تنف̀ذ اҡ ٔوامر الصادرة ا ٕ ̦يهم من قˍل "منها بˆٔن  11التي نصت المادة  5791̥لقوات المسل˪ة البلجیك̀ة لس̑نة 
ǫٔن یؤدي ˉشكل بين ( كذا)لا في ˨اߦ ǫٔن اҡ ٔمر لا يمكن تنف̀ذه ا ٕ ذا ˡاز لهذا التنف̀ذ ا ٕ ،رؤسائهم Դ ٕ ˭لاص و في مصل˪ة الخدمة
لا يخلي مسؤولیة "... بنصها 3991من القانون الجنائي لس̑نة  20/50ǫٔ˭يرا ما ǫ ٔقرته المادة  و ،"جريمة ǫٔو ج̲˪ة ا˔ركابإلى 
                                               
  .312ǫٔحمد ˉشارة موسى، المرجع نفسه، ص . 293و  193حسين ̊̿سى مال الله، المرجع نفسه، ص ( )1
  ".  اҡ ٔمر ا߳ي یˌ̀˪ه القانون العسكري"نون اҡ ٔحكام العسكریة البریطاني، فۤ عرف البند العاشر من ذات الفصل اҡ ٔمر القانوني بˆ ٔنه االبند الثاني من الفصل الثالث من قنص ̊لیه ( )2
  .   293حسين ̊̿سى مال الله، المرجع نفسه، ص ( )3
  . المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )4
     مدنیة في الكونغو،  امرǫ ٔة˨ين ǫ ٔدان مجلس الحرب في ˊرو̠سل ج̲دԹ بلجیك̀ا ˊرتبة عریف نفذ ǫ ٔمرا ǫٔصدره ا ٕ لیه ضابط عسكري بق˗ل  6691ن ǫٔشهر تطبیقاته س̑نة ˡو د هذا القانو( )5
    جس̑ۤ لقوانين و ǫ ٔعراف الحرب  ا̯تهاكالجیكي فحسب، و ا ٕ نما الفعل الم˔ركب لا ̼شكل جريمة ق˗ل وفقا ҡ ٔحكام القانونين الكونغولي و الب " و ǫٔسس مجلس الحرب البلجیكي ا ٕ دانته ̊لى ǫ ٔن 
  ". ، ا ٕ ن ̊دم شرعیة اҡ ٔمر لم ˔كن موضع شك، و كان ̊لى المدعي ̊لیه ǫ ٔن ̽رفض تنف̀ذه)...(و القوانين الإ̮سانیة 
  .     512و  412ǫٔحمد ˉشارة موسى، المرجع نفسه، ص . 722ˡاك فرهیغن، المرجع نفسه، ص 
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تبين في ضوء الظروف المحیطة ǫٔن اҡ ٔمر الصادر قد المتهم ̠ونه قد تصرف بناءا ̊لى ǫٔمر من حكوم˗ه ǫٔو من ǫٔ˨د رؤساءه ا ٕ ذا 
  . (1)"ا߱ولیة تفاق̀اتمخالفة جس̑يمة للا ا˔ركابیؤدي ̊لى نحو بين إلى 
ساسي ҡ ٔالقانون امن  93و ا ٕ ن كانت المادة  ح̀ث ،تقریبا ذاته وقفالم لقانون الجزاˁريالنصوص و یثˌت ǫٔن 
 مسؤولیةون حملتو ی  لرؤسائهم الطا̊ة واجب ̊لى المرؤوسين قد ǫٔقرت بˆٔن 6002الصادر س̑نة  ̥لمس̑ت˯دمين العسكریين
هو ما یثير  04ادة ̎ير ǫٔن مضمون الم ،(2)مخالفة ̥لقانون̥لرؤساء إصدار ǫ ٔوامر  ،في ذات الوقت ،ا ٕ لا ǫٔنها لم تجز ،مخالفتهم
 من المسؤولیة رئ̿س العسكرياء العفبنصها ̊لى ا ٕ ،في مقابل ما ǫ ٔقرته ال˖شریعات العقابیة و العسكریة ̥߲ول اҡٔخرى ،إشكالا
و هو ما یعتبر ثغرة قانونیة قد ̼س̑تغلها القائد العسكري في م̲ح المرؤوسين  ،(3)هو ̊لى ما یقوم به مرؤوس ࠐما كانت طبیعتها
ثم  ،خصوصا في ˨ال النزا̊ات المسل˪ة التي قد ˔كون ا߱وߦ ǫٔ˨د ǫٔطرافها ،و الجرائم̯تهاكات العدید من Գ لا˔ركابالفرصة 
  .  من المسؤولیة عنها و تحميها ̊لى ̊اتق المرؤوس ˨و ده تملصا  ̦
 الإ تفاقي موقف القانون ا߱ولي  -
ا߱ولیة  تفاق̀اتالاالإ قرار ا߱ولي في من  ̠بيرا ˨يزا تفترض ǫٔن يجد ǫٔهمیة موضوع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لمرؤوسين إن
ا ˔كشف عن غیاب نصوصها ٕ لا ǫٔن  ،الضام̲ة لحمایة حقوق ضحاԹهاالمنظمة لسير العملیات العدائیة في النزا̊ات المسل˪ة و 
  .نص صريح و مˍاشر یتضمن تحدید موقفها م̲ه
 7491التي حررت س̑نة  و العقاب ̊ليها الإԴدة الجماعیة جريمة م̲ع اتفاق̀ةمن مسودة  50المادة  متن فعلى الرغم من ǫٔن
و ن˖̀ˤة  ،8491الصادر س̑نة  للاتفاق̀ةا ٕ لا ǫٔن النص ا̦نهائي  ،لا˔ركابها لا یعد سˌˍا مبرراˆٔن ǫ ٔمر القانون ǫ ٔو ǫ ٔمر الرئ̿س ب ǫ ٔقر
ǫٔن  اعتقادهابحجیة ǫ ٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة ˉسˌب  Գعتدادمعظم ا߱ول ̊لى ا ٕ دراج مˍدǫ ٔ ̊دم  لا̊تراض
   ǫٔن ینفذ الفعل الإجرامي المˆٔمور به بين Գخ˗یارطا̊ة المرؤوس لҢٔ وامر ̼شكل ˨اߦ ضرورة ߱یه تقوم ̊لى ̊دم قدرته ̊لى 
      . (4)ˡاء ˭الیا تماما من مق˗ضاه ،ǫ ٔو ǫٔن یتعرض لعقوԴت ج̲ائیة لعصیانه
العام إلى رفض ا߱فع بطا̊ة ǫ ٔوامر القادة و الرؤساء كمبرر ߿الفة  اتجاههافرغم  ،ج̲یف اتفاق̀ات و لم يختلف اҡٔمر ߱ى
جرائم الحرب و الجرائم ضد الإ ̮سانیة و قمعها ا ٕ ن لزم  ا˔ركابكل رئ̿س و مرؤوس بمنع و ا ٕ لزاࠐا  ،القانون ا߱ولي الإ ̮ساني
ˉسˌب خش̑یة واضعيها من ǫٔن ̼شكل ذߵ عقˍة في ˡو ه ا ٕ لا ǫ ٔنها لم تقنن موقفها من مسˆٔߦ طا̊ة ǫ ٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى  ،(5)اҡٔمر
   ࠐما كانت مراكزهم الوظیف̀ة  ،اҡ ٔ فرادیبقى  ̊لى ǫٔن ˡو ه ̊امب كتفت Դلتنصیصاو كان ǫٔن  ،(6)تصدیق ا߱ول ̊لى مضمونها
 كذا و ،(7)من ݨة مسؤولين ج̲ائیا ̊لى المس̑توى الشخصي عن ǫ ٔفعالهم الإجرام̀ة ǫ ٔثناء النزا̊ات المسل˪ة ،ǫ ٔو ˔ربهم العسكریة
                                               
  .512ǫٔحمد ˉشارة موسى، المرجع نفسه، ص . 822و  722،المرجع نفسه، ص ˡاك فرهیغن( )1
المرؤوس طا̊ة القائد من ݨة  في ǫ ٔن نصها، بصیاغته هذه، یثير إشكالیة حق̀ق̀ة عندما یصدر القائد ǫ ٔمرا مخالفا ̥لقانون كما یدل ̊لیه واقع الحال و یوجب القانون ̊لى 93 المادة انتقدت( )2
جريمة ق˗ل موصوفة فإن نص القانون یوجب ̊لیه تنف̀ذها و في نفس الوقت يحمࠁ مسؤولیتها، و هنا ̽كون  Դ˔ركابعصیان من ݨة ǫٔخرى، فلو ǫ ٔمر القائد مرؤوس̑یه و يحمࠁ مسؤولیة ال 
  . جريمة ق˗ل یتحمل المسؤولیة ̊ليها ǫ ٔمام المحاكم ˔ركابا̊لى المرؤوس العسكري ǫٔن يختار بين عصیان اҡ ٔوامر و تحمل المسؤولیة التي قد تترتب ̊ليها عقوبة شدیدة ˔كلفه ح̀اته، ǫ ٔو 
: ، Եريخ الزԹرة <lmth.8a/lmth/ten.eciovairegla.enahcuohc//:ptth >: ، عن موقع"ساسي ̥لمس̑ت˯دمين العسكریينҡ ٔتعلیقات ̊لى القانون ا "ǫٔحمد شوشان، 
  .1102/01/01
  .ǫٔحمد شوشان، المرجع السابق( )3
  .901و  601، المرجع نفسه، ص فضیل ̠وسة. 112، المرجع نفسه، ص ǫٔحمد ˉشارة موسى( )4
  .412المرجع نفسه، ص ( )5
  .64الس̑ید خضري محمد، المرجع نفسه، ص ( )6
ج̲یف الرابعة،  اتفاق̀ةمن  641ج̲یف الثالثة،  اتفاق̀ةمن  921ج̲یف الثانیة،  اتفاق̀ةمن  05ج̲یف اҡ ٔولى،  اتفاق̀ةمن  94، 7091لاهاي لس̑نة  اتفاق̀ةمن  30: ینظر المواد( )7
  .065فرا̮سواز بوش̑یه سولنیه، المرجع نفسه، ص .  من ال˔بركول اҡ ٔول 78و  68و  57
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الجس̑يمة ̯تهاكات ǫٔي من Գ Դقترافا߱ول اҡٔطراف بمساءߦ و عقاب اҡٔش˯اص ا߳̽ن یقترفون ǫ ٔو یˆ ٔمرون  التزامضرورة قرار Դ ٕ
  .(1)من ݨة ǫٔخرى لنصوصها
في ال˔بركول  77و تم صیا̎ة مسودة المادة  ،و قد ˨اول واضعوا ˊ˔ركولي ج̲یف الإضاف̀ين نقاش المسˆٔߦ مرة ǫٔخرى
اҡٔول التي نصت ̊لى ا ٕ عفاء المرؤوس من المسؤولیة الجنائیة في ˨اߦ عصیانه ǫ ٔمر رئ̿سه ǫٔو حكوم˗ه ا ٕ ذا كان الفعل المˆٔمور 
̎ير ǫٔن تجدد رفض ا߱ول تق̲ینها ǫٔدى إلى ̊دم مصادقتهم  ،ج̲یف ǫ ٔو ل˔بركولها اҡٔول تفاق̀اتجس̑ۤ لا ا̯تهاكا˖̲ف̀ذه ̼شكل ب 
  .(2)̊لى مضمونها و Դلتالي ˭لو ال˔بركولين من ǫٔي إشارة ا ٕ ̦يها
 اҡ ٔ نظمة اҡٔساس̑یة ̥لم˪اكم ا߱ولیةموقف   -
̊ة ̊لى ما وشر م مساءߦ المرؤوس العسكري عن تنف̀ذه ǫ ٔوامر ̎ير  ا ٕ نعكس الجدل ا߳ي ˭اضه فقهاء القانون ا߱ولي حول
   .نائیة ا߱ولیة المؤق˗ةتخذته اҡ ٔ نظمة اҡٔساس̑یة ̥لم˪اكم ا߱ولیة بعد الحربين العالمیتين اҡٔولى و الثانیة و المحاكم الج ا
ǫٔن  9191تمر السلام ببا̼رس س̑نة فˍیۣ ǫ ٔقر مؤ  ،10̦تمهیدیة لمحاكم الح ع ا߱ولیة ا تفاق̀اتو هو ما یثˌت ߱ى نصوص الا
߱فع المسؤولیة الجنائیة عن المرؤوس  التذرع بحˤة اҡ ٔوامر العلیا سˌب كاف المحكمة تقد̽ر ما ا ٕ ذا كان للاخ˗صاصیترك 
التي نصت صرا˨ة بˆٔن إطا̊ة ǫ ٔوامر  2291من معاهدة واش̑نطن لس̑نة  30̊ادت لتنفي ذߵ تماما في المادة  ،العسكري
    .      (3)معف̀ا من العقابظرفا ن ̼شكل سˌˍا للإ Դ˨ة ǫ ٔو الرئ̿س لا يمكن ǫ ٔ
لكونها ǫ ٔقرت ǫٔن طا̊ة اҡ ٔ وامر العلیا لا ˓شكل دفا̊ا ǫ ٔمام هیئة  كان ǫ ٔ كثر وض˨و ا 20محاكم الح ع مواثیق ̎ير ǫٔن موقف 
لا یعتبر ǫ ٔمر دوߦ ǫ ٔو ǫ ٔمر  فۤ یتعلق Դلمرؤوسين" نص ̊لى ǫ ٔنه  3491ف̲ˤد ǫٔن تق̽رر الجمعیة ا߱ولیة في لندن س̑نة  ،(4)قضاتها
التي ǫٔقرت ǫٔن ̠ون المتهم  5491لندن لس̑نة  اتفاق̀ةو هو ما ̠رس ߱ى  ،(5)"ف̀ا ا ٕلا ا ٕ ذا كان يمثل ˨اߦ ضرورةرئ̿س سˌˍا مع 
لتي نصت ̊لى ǫ ٔنه ا 80و كذا م̀ثاق نورمبرغ في المادة  ،تصرف طبقا ҡ ٔوامر حكوم˗ه ǫٔو رئ̿سه لا یعف̀ه من المسؤولیة الجنائیة
و ا ٕ نما قد  ،من المسؤولیة دفاع المتهم بˆ ٔنه یعمل بناءا ̊لى تعلۤت حكوم˗ه ǫ ٔو بناءا ̊لى ǫ ٔوامر رئ̿س ǫٔ̊لىیعد سˌˍا معف̀ا  لا"
ا ǫٔحكاࠐت محكمة نورمبرغ العدید من و بذߵ س̑بˌ ،(6)"یعتبر هذا سˌˍا مخففا ̥لعقوبة ا ٕ ذا رǫٔت المحكمة ǫٔن العداߦ تق˗ضي ذߵ
 redloS namreG eht  esaC letieKطبق˗ه ߱ى حكمها فيمن ب̿نها ما   (7)20رائم الحرب ǫ ٔثناء الح ع ج Դ˔ركابԴ ٕ دانة المتهمين 
اҡ ٔ مر ا߳ي یتلقاه عسكري Դلق˗ل ǫ ٔو الإرهاب Դ߿الفة ̥لقانون ا߱ولي الخاص Դلحرب لا يمكن ǫ ٔبدا ǫٔن ینظر ا ٕ لیه "Դ ٕ قرارها ǫٔن 
 ǫٔدرج˗ه لجنة  هو ما و ،(8)" الحصول ̊لى تخف̀ف العقوبة طبقا لنصوص المیثاقبه في Գنتفاعكمبرر لفعل ا߿الفة، و ا ٕ نما يمكن 




                                               
  .ǫٔحمد ˉشارة موسى، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها .من ا ٕ تفاق̀ة ج̲یف اҡ ٔولى 921ینظر ̊لى سˌ̀ل المثال المادة ( )1
  .الس̑ید خضري محمد، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )2
  . ǫٔحمد ˉشارة موسى، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها. 701، المرجع نفسه، ص فضیل ̠وسة( )3
  .494بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )4
  .95جعفر حموم، المرجع نفسه، ص ( )5
  . 48وس̑یߧ بوح̀ة، المرجع نفسه، ص . 74الس̑ید خضري محمد، المرجع نفسه، ص . ǫٔحمد ˉشارة موسى، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )6
  . 104 -593حسين ̊̿سى مال الله، المرجع نفسه، ص : بˆٔمر الرئ̿س اҡ ٔ̊لى ینظر Գعتدادلت˖ˍع مختلف القضاԹ التي نظرتها محكمة نورمبرغ و حكمت فيها بعدم ( )7
  . 116 المرجع تفسه، صا ٕ ˊراهيم ا߱راݭ،  . 811ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص  ( )8
  .64الس̑ید خضري محمد، المرجع نفسه، ص . 801، المرجع نفسه، ص فضیل ̠وسة( )9
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  ة ــــــــــنصیص ˉشكل صريح ̊لى المسؤولیة الجنائ̀ǫ ٔما في ظل اҡ ٔ نظمة اҡٔساس̑یة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة فقد تم الت 
الرئ̿س  بˆٔمر ا̊ترافها في إطار ̊دم ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات تتضمن  ̊لیا ا߱ولیة ̥لمرؤوس العسكري لإطاعته ǫ ٔوامر
في ˨اߦ ما  (2)̥لعقاب مخففا̊ذرا  اعتبارها و إن كانت قد ǫٔقرت Դ ٕ مكانیة ،(1)الجنائیة ا߱ولیة المسؤولیة لام˗ناعسˌب اҡٔ̊لى  ̠
الجريمة من  ا˔ركابالمعنوي في  Գخ˗یارجرد الرئ̿س اҡٔ̊لى المرؤوس العسكري من جمیع الحرԹت التي تؤسس ߱یه ملكة 
في القانون ا߱ولي الإ ̮ساني الماثلين ǫ ٔماࠐا و ا ٕن ǫ ٔلزمت ا̯تهاكات  Դ˔ركابو هو ما ˊررت به ا ٕ دا̯تها العدید من المتهمين  ،(3)̊دࠐا
ضرورة ǫ ٔو ا ٕ ̠راه فرضت ̊لى المرؤوس اҡٔ˭ذ بطا̊ة ǫ ٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى ̡عذر مخفف بوجود ˨اߦ  اقترانبضرورة  (4)في بعضها
  .(5)اҡ ٔ فعال ا߽رمة المˆٔمور بها ا˔ركابالعسكري 
 القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات ˨الات إ عفاء المرؤوس من المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن   .2
بحجیة اҡ ٔ وامر العلیا  Գعتدادفي رفض  المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ولمحاكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة ا كل من وقفم ˓شابه ˊرغم 
 اخ˗صاصهما لإ˨دى الجرائم التي تد˭ل ضمن ا˔ركابهعن من المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  المدني ǫ ٔو العسكري لإ عفاء المرؤوس
 مخفف ̥لعقاب عذربˆٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى ̡ ،اس̑ت˝̲اءا ،الات القانونیة التي یقˍل فيها ا߱فعا ٕ لا ǫٔنهما يختلفان في تصور الح الموضوعي
   .(6)Դل̱س̑بة لҢٔولى ǫٔو كمانع ̥لمسؤولیة الجنائیة Դل̱س̑بة ̥لثانیة
ائیة من النظامين اҡٔساس̑یين ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا و المحكمة الجن 60و  70فˍیۣ ǫٔس̑ندت المادتين 
نظام روما اҡٔساسي تولى  ،الحالات ̥لسلطة التقد̽ریة لقضاة الحال في المحكمتين ࠐمة تحدید هذها߱ولیة لرواندا ̊لى التوالي 
لا المثال یتم بمق˗ضاها التعامل مع ǫ ٔمر  ثلاث ˨الات مذ̠ورة ̊لى سˌ̀ل الحصرتحدید و تق̲ين م̲ه  10/33بمق˗ضى المادة 
تثˌت اҡٔوضاع  و ،من الظروف ا߿ففة للاس̑تفادةالمسؤولیة الجنائیة ̥لمرؤوس و ل̿س ̠سˌب الرئ̿س اҡٔ̊لى ߒٔ˨د موانع 
  :القانونیة لتحقق هذه الحالات في التالي
  (7)قانوني Դ ٕ طا̊ة ǫ ٔوامر الحكومة ǫ ٔو الرئ̿س المعني التزاما ٕ ذا كان ̊لى الشخص  .ǫ ٔ 
اتق المرؤوس بطا̊ة و تنف̀ذ اҡ ٔ وامر المشرو̊ة و ̎ير قانوني ̎ير قابل ̥لتنصل م̲ه ̊لى ̊ التزاموجود  الحاߦیقصد بهذه 
هو ا ٕ عفاء المرؤوس من  لهدف من ا ٕ قرارهاان ǫ ٔ من رغم̊لى الو  ،(8)المشرو̊ة الصادرة عن رؤساءه المدنیين ǫ ٔو العسكریين
ة م̲تقد اا ٕ لا ǫٔنه ،ب الطا̊ةبواج التزاماو تنف̀ذا ҡ ٔوامر صادرة ا ٕ لیه من رئ̿سه  ا˔ركبهاالمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن الجرائم التي 
 Դلانصیاعلتزاࠐم قانوԷ مبرر Դ ا˔ركˍوهیة Դ߱فع بˆٔن ما المرؤوسين الفرصة ̥لت˯لص من المسؤولیة الجنائ  هام̲ح ̊لى ǫٔساس 
                                               
  .etutats RTCI من 40-30/60و  etutats YTCIمن  40/70: المادتين( )1
                  مــن لائح ــة الإدارة المؤق˗ ــة ل ــҢٔمم المت˪ ــدة في  ˔يم ــور الشرـ ـق̀ة  12م ــن النظ ــام اҡ ٔســاسي ̥لمحكم ــة الجنائی ــة ا߱ولی ــة الخاص ــة لســيرالیون و القس ــم  40/60و ه ــو ذات م ــا ǫ ٔقرت ــه الم ــادة 
  (. 51/0002) :رقم
لرئ̿س وجود ǫٔو ̊دم وجود او الت˪دید المتعلق Դҡ ٔوامر، و العلاقة الوطیدة بين الرئ̿س و المرؤوس، : منها اعتباراتمخفف ̊لى توافر  عذرالإ̊تراف بˆٔمر الرئ̿س اҡ ٔ̊لى ̡یتوقف مدى ( )2
  .    شرعیة هذه اҡ ٔفعال ˍة ǫ ٔو الشك الممكن تجاهالطابع اҡٔ˭لاقي لҢٔفعال الم˔ركو ǫ ٔثناء تنف̀ذ اҡ ٔمر، 
مين العام لҢٔ مم المت˪دة ا ٕ لى لمضمون تق̽رر اҡ ٔ اس̑تˤابةط̊اة المرؤوس لҢٔوامر العلیا ̎ير الشرعیة ̡عذر مخفف ̥لعقاب في اҡ ٔ نظمة اҡ ٔساس̑یة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة  اعتبارتم ا ٕ قرار ( )3
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات و التق̽رر ا̦نهائي ̥لجنة ˭براء اҡ ٔمم المت˪دة ̥لنظر في  3991لیوغسلاف̀ا سابقا س̑نة  ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیةا ٕ لى مجلس اҡ ٔمن ˉشˆٔن مشروع النظام اҡ ٔساسي 
  .   594بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و ماري دوزوا߱ -جون. 4991الإ̮ساني في رواندا س̑نة 
  ̥لجرائم ب˖̲ف̀ذه ҡ ٔوامر رئ̿سه العسكري من ݨة  ا˔ركابهالتي نظرتها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا و التي ˊرر فيها المتهم  esaC évomedrE nezarD eht كما في ( )4
  .ا ٕ ن لم يمتثل لها و بخضو̊ه لإ̠راه مادي و معنوي Էجم عن تهدید ح̀اته و ح̀اة ǫٔسرته
  .الس̑ید خضري محمد، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها. 06جعفر حموم، المرجع نفسه، ص .  011، المرجع نفسه، ص فضیل ̠وسة ()5
  . 50̯زار عبدلي، المرجع السابق، ص . 112و  012Էیف ˨امد العۤت، المرجع نفسه، ص ( )6
  .  58ة، المرجع نفسه، ص وس̑یߧ بوح̀. 16و  06جعفر حموم، المرجع نفسه، ص 
  .etutats CCIمن ( ǫ ٔ)10/33المادة ( )7
  . 16جعفر حموم، المرجع نفسه، ص ( )8
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عن مˍدǫ ٔ الإ نضباط  ،ǫ ٔو المدني في ˨اߦ المرؤوس العسكري ،القانوني Դلطا̊ة ینˌ˞ق Գلتزام̊لى ǫٔن هذا  ،(1)ҡ ٔوامر رؤسائهم
   .و ̼س̑ت˖ˍع مخالفتها عقوبة قد ˔كون شدیدة الصرامة لا یقˍل الجدل Դҡ ٔوامر م˗ثالااا߳ي ̼س̑تلزم 
ǫٔولاهما تتحقق عند یصدر القائد ǫ ٔو الرئ̿س ǫ ٔمرا : ҡ ٔوامر ̊لیا ضمن ˨التين Գم˗ثالو ̽كون المرؤوس في وضعیة ̊دم 
    Դلقدر ا߳ي ̼س̑تطیع معه المرؤوسون فهم ما یعنیه  ابداءة و لكن تنف̀ذه ̎ير مشروع ҡ ٔ نه مضمونه لم ̽كن واضح امشرو̊
ǫٔن و یترتب ̊لى المرؤوس  القائد ǫ ٔو الرئ̿س ̎ير مشروع صرا˨ةما ̽كون ǫٔمر دعنǫ ٔما Զ̯يهما ف˗قع  ،ǫ ٔو ا ٕدراك محتواه و ǫԶٓره
        . (2)ǫٔن اҡ ٔ مر ا߳ي تتضح ̊دم مشروعیته بجلاء هو ˔كلیف رسمي ̎ير قانوني اعتبار̊لى  ،̽رفض تنف̀ذه
 ا Դ ٕ قـرارعنهـ Գبتعـاد˨اولت  و قدرت خطورة هذه الحاߦ یبدوا ǫٔن المحاكم الجنائیة ا߱ولیة قد ،Դلنظر ل˖شعب تطبیقاتها و
     يمكــن ا߱ف ــع بعــدم  فق ــط  ه ــذا الوضــعالإ ̠ــراه ا߳ي يح ــد مــن حری ــة المــرؤوس و فيبوجــود ˨ ــاߦ  اه ــضرورة تق̀ی ــد تطبیق 
إن طا̊ـة العسـكري ل̿سـت طا̊ـة " بنصـه  (4)قضیة ا ٕ ی̱ستر جـروˊن في حكم محكمة نورمبرغو ذߵ بحس̑۠ ǫ ٔقره  ،(3)مسؤولیته
بˆٔن الجندي ملـزم بفعـل مـا یـˆٔمره بـه رئ̿سـه ࠐـما  Գعتقادو ا ٕ نه من الخطˆ  ٔالشائع  ،فالعسكري هو فا̊ل ̊اقل ،من ا ٕ ̮سان ǫٓلي
        فقــط Դلطا̊ــة ҡ ٔوامــر رئ̿ســه لــ̿س ࠀ ǫٔن یطلــب مــن الجنــدي ǫٔن ̼سرـــق ࠀ و المــرؤوس ملــزمو الضــابط  )...(̽كــن 
و مـن ثم محققـا للإ ̠ـراه  ،̲طوԹ ˉشكل ̊ام ̊لى ا̦تهدیـد بـˆٔذى جسـ̑يم و وشـ̑یك الوقـوعم ǫ ٔمر الرئ̿س  كان و ǫ ٔنه ا ٕ ذا ،المشرو̊ة
  .(5)"المعنوي المانع من المسؤولیة ا ٕ لا ǫ ٔنه لا ̽كون مبررا
  (6)ا ٕ ذا لم ̽كن المرؤوس ̊لى ̊لم بˆٔن اҡٔمر ̎ير مشروع .ب 
في  اߦ التي ینصرف مفهوࠐا إلى ا ٕ تیان المرؤوس فعلا مجرما قانوԷ تنف̀ذا ҡ ٔمر رئ̿سه المشوب بجهل ǫٔو ̎لطو هي الح
̎ير ǫ ٔنه في ˨ال كان من الواضح ǫ ٔن الفعل ̎ير قانوني بطبیعته فا ٕ نه یفترض Դلمرؤوس ̊لى اҡ ٔقل  ،(7)القانون معتقدا مشروعیته
̊لى ǫٔساس ǫٔن المرؤوس لا  تق̲ين هذه الحاߦ و یثˌت ،(8)الفعل ̎ير مشروع Դلتبعیةǫٔن یعلم بˆٔن اҡ ٔمر ا߳ي تلقاه ̥لق̀ام بهذا 
ǫٔو كان بوسعه ǫٔن یعرف Դلنظر ̥لطبیعة  ،متى ǫٔطاع ǫ ٔوامر ̊لیا عرف بˆٔنها مضمونها ̎ير قانونيیعفى من المسؤولیة الجنائیة 
 Գخ˗یاروس بعدم شرعیة اҡ ٔمر یفترض تمتعه بحریة شتراط ̊لم المرؤا̊لى ǫٔن  ،(9)Դ˔ركابها̎ير القانونیة لҢٔ فعال المˆٔمور 
  . (01)اҡٔ˭لاقي بين الطا̊ة ǫ ٔو العصیان بصدد تنف̀ذه
الف߲̀ "و ̊لى الرغم من ǫٔن محكمة نورمبرغ كانت س̑باقة في تطبیق مق˗ضاها في العدید من القضاԹ من ب̿نها قضیة 
و ذߵ ا߳ي یبلغ  ،ا ٕ لا ب˖̲ف̀ذ اҡ ٔ وامر القانونیة التي یتلقاها الضابط لا ̽كون ملزما" التي حكمت فيها بˆٔن  (11)"مارشال ل̿ست
   ǫٔو یصدر ǫ ٔو ینفذ ǫ ٔمرا إجرام̀ا یصبح مجرما ا ٕ ذا كان یعلم ǫ ٔو ا ٕ ذا كان من الواجب ̊لیه ǫٔن یعلم Դلصفة الإجرام̀ة لҢٔ مر 
                                               
  . 90وریدة ج̲دلي، المرجع نفسه، ص ( )1
  . 51، ص السابقǫ ٓن ماري لاروزا، المرجع ( )2
  .11-90وریدة ج̲دلي، المرجع نفسه، ص ( )3
و ǫ ٔعراف الحرب، و قد  اتفاقاتجرائم ق˗ل و تعذیب اҡٔسرى م̲تهكين بذߵ قوا̊د القانون ا߱ولي و  Դ˔ركاب ا ٕ ی̱ستر جروˊن و مرؤوس̑یه تتلخص هذه القضیة في ق̀ام الضابط اҡ ٔلماني( )4
  .    693حسين ̊̿سى مال الله، المرجع نفسه، ص . ̀ذه و ا ٕ لا تعرضوا ߿اطر جس̑ يمةǫ ٔنهم لم ̼س̑تطیعوا رفض طا̊ة رؤسائهم ǫ ٔو تˆ˭ٔير تنف ا˔ركˍوهˊرر هؤلاء ما 
  .793المرجع نفسه، ص ( )5
  .etutats CCIمن ( ب)10/33المادة ( )6
  . 11وریدة ج̲دلي، المرجع نفسه، ص . جعفر حموم، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )7
  .بك، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )8
  . 66ص : (8002)، 078، ̊دد ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، "مسؤولیة الق̀ادة و المسؤولیة الجنائیة حول Գعتباراتبعض " جيمي ǫ ٓلان ویلیامسون، ( )9
  . 394بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون
  .46، ص السابقجيمي ǫ ٓلان ویلیامسون، المرجع ( )01
           و قادة ǫ ٓخرون من الج̿ش اҡ ٔلماني لجرائم حرب تنوعت بين تعذیب و ق˗ل ǫٔسرى الحرب و ǫ ٔ˭ذ الرهاˁن  "ل̿ست الف߲̀ مارشال ولیام"المتهم  ا˔ركابتتلخص هذه القضیة في ( )11
ر و ǫ ٔوامره ߱يهم كانت بˆ ٔنه لم ̽كن ߱يهم شعور بˆٔنهم ̽˔ركˍون جرما ҡ ٔن ا ٕ رادة هتل ا˔ركˍوهاҡ ٔلماني لیوغسلاف̀ا و الیوԷن، و قد ˊرر هؤلاء ما  Գح˗لالمن المدنیين ˭لال  Գق˗صاصو 
  .004و  993حسين ̊̿سى مال الله، المرجع نفسه، ص . م˗˪دة مع القانون
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دان كان من الواجب ̊لیه ǫٔن س̑نة ̡ضابط م̀ 04ࠀ في الج̿ش اҡ ٔ لماني ˭برة  "الف߲̀ مارشال ل̿ست"ǫٔن  و الثابت ،المتلقى
                كما ǫ ٔقرتها في الس̑یاق ذاته اҡ ٔ نظمة اҡٔساس̑یة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة  ،(1)"یعلم Դلصفة الإجرام̀ة لهذه اҡ ٔ وامر
جنة ا߱ولیة ̥لصلیب مع العلم بˆٔن ا̥ل  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̽كرسها اتفاق̀اتا ٕ لا ǫ ٔنه لا یˡو د نص قانوني في  ،(2)و الخاصة
اҡٔحمر قد ˨اولت دون ˡدوى ا ٕدراݨا في متن ال˔بركول اҡٔول ˭لال عملیة المفاوضات ̊لى صیاغته بمشروع مادة تحظر 
جس̑ۤ  ا̯تهاكاǫ ٔنه ̽˔ركب  ،و ̊لى نحو معقول ،بوسعه ǫٔن یعرف" ҡ ٔ وامر العلیا ا ٕ ذا كان المرؤوسا߱فاع المس˖̲د إلى ا
  .(3)"لǫ ٔو لهذا ال˔بركو  تفاق̀اتللا
بعنصر العلم ̡شرط لق̀ام المسؤولیة الجنائیة في حق المرؤوس دون  اكتفاءها من ݨة و ی˭ؤ ذ ̊لى مضمون هذه الحاߦ
هل مسؤولیة المرؤوس ا߳ي ̊لم : مفادهسؤال من ح̀ث ǫٔن صیاغتها بهذا الشكل لا تجیب ̊لى  ،إضافة عنصر الإ رادة
     رغم ذߵ Դ ٕ رادة حرة هي ذات مسؤولیة المرؤوس ا߳ي نفذها تحت ا̦تهدید  Դلطبیعة الجرم̀ة لҢٔ فعال المˆٔمور بها و نفذها
ˉسˌب تˆ ٔ كده من ̊دم مشروعیة اҡ ٔ مر بها؟ و هو ما یعني بˆ ٔن ا߱فع بعدم مسؤولیة المرؤوس عن  ا˔ركابهاو الإ ̠راه بعد رفضه 
بعد تیق̲ه التام من ̊دم مشروعیة ما  Գخ˗یار به ا ٕ لا ا ٕ ذا كانت ا ٕ رادته ̎ير حرة لغیاب مك̲ة Գعتداداҡ ٔوامر العلیا لا يمكن 
ǫٔن وعي المرؤوس Դلطابع الإجرامي البين لҢٔ مر لا يحسم الجدل حول ˡدیة و خطورة ǫٔشكال  اعتبار̊لى  (4)تلقاه من ǫ ٔوامر
   .(5)ǫ ٔثناء تنف̀ذ اҡ ٔمر ̎ير المشروع و ا ٕ رادته الضغط التي حكمت سلوكه
 ه̊اˡا ٕر  هل يمكنف : ̊لى ǫԶٓره Գس̑تدلالو  Ңٔ مرل Դلطابع الإ جراميلمرؤوس صعوبة ا ٕ ثبات ̊دم ̊لم الو من ݨة ǫٔخرى 
ض تطبیقها ǫ ٔو إلى الطابع تر ǫ ٔو إلى ا ٕ ساءته فهم الموقف الفعلي ا߳ي یف ̊لى مضمون اҡ ٔمر Դلقا̊دة القانونیة المنطبقة إلى ݨࠁ
تحت طائߧ القا̊دة القانونیة  ذه ҡ ٔمر رئ̿سه یقعǫ ٔنه ب˖̲ف̀ ̥لمرؤوس ǫٔن یتˌين غامض ̥لموقف الفعلي بحیث لم ی˖سنو الالم̠رب 
  .(6)من الرئ̿س و شرعیته و تتزاید صعوبة تبين الطابع الإجرامي لҢٔ مر كلما حظي تنف̀ذ المرؤوس ࠀ بضمان قانون̿˗ه ا߽رمة؟
  (7)ا ٕ ذا لم ˔كن ̊دم مشروعیة اҡٔمر ظاهرة .ج 
ҡٔمر حكومة ǫٔو رئ̿س ǫٔ̊لى  ام˗ثالاجريمة  ا˔ركبیة متى تتحقق هذه الحاߦ بجواز ا ٕ عفاء المرؤوس من المسؤولیة الجنائ 
و هي الحاߦ التي یصعب فيها ̊لى المرؤوس التحقق قانوԷ ǫٔو واقعا  ،(8)عسكري ǫٔو مدني ا ٕ ذا لم ˔كن ̊دم مشروعیته ظاهرة
رف اҡ ٔمر ̎ير و بذߵ یع ،(9)ف̀عمد إلى تنف̀ذه رغم ذߵ ˉسˌب ̊دم وضوح طبیعته الإجرام̀ة من ̊دم مشروعیة ǫ ٔمر الرئ̿س
                                               
  . 104و  004المرجع نفسه، ص حسين ̊̿سى مال الله، ( )1
             الخاصة لسيرالیون من النظام اҡ ٔساسي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة  40/60و  etutats RTCIمن  40/60و  etutats YTCI من  40/70نصت كل من المواد ( )2
        ̊لى ǫ ٔن ا ٕ طا̊ة اҡ ٔوامر لا ˓شكل دفا̊ا ا ٕ ذا كان الشخص ̊لى ̊لم بˆٔن اҡ ٔمر ̎ير مشروع ( 51/0002) :من لائحة الإدارة الإ نتقالیة لҢٔمم المت˪دة في  ˔يمور الشرق̀ة رقم 12و القسم 
  .494بك، المرجع نفسه، ص  - لو̽ز دوزوا߱ ماري هنك˓رس و -جون.  ǫ ٔو ا ٕ ذا كانت ̊دم مشروعیة اҡ ٔمر ظاهرة
الجس̑ يمة المحدودة ̯تهاكات ا߳ي تقدمت به ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر بوجود ا ٕ شكالات في حصر تطبیقها في Գ ˊررت ا߱ول المشاركة في صیا̎ة ال˔بركول اҡٔول رفضها لمشروع المادة( )3
  . بواجب الطا̊ة من ݨة ǫٔخرى Գلتزامادة المسؤولیة في اҡ ٔفعال التي من الواضح ǫ ٔنها ̎ير قانونیة فا ٕ نه یبقى ̊لى المرؤوسين ˡدا من ݨة، و حق̀قة ǫ ٔ نه في ظل ̊دم حصر مشروع الم
  .بك، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون
  . 21و  11وریدة ج̲دلي، المرجع نفسه، ص ( )4
  .922ˡاك فرهیغن، المرجع نفسه، ص ( )5
وقع المرؤوس في السلم الوظیفي، المناخ الخاص ˊكل عملیة عسكریة، هیكلة ا̦تهدیدات الصريحة و ̎ير الصريحة المتعلقة بم: ت˖ˍا̽ن ǫٔشكال الضغط ̊لى المرؤوس لتنف̀ذ اҡ ٔوامر العلیا في
  .    و ̎يرها... من مرؤوس̑یه الإنضباط العسكري المعمول به، الظروف الجسدیة و النفس̑یة التي تصاحب تلقي المرؤوس ҡ ٔوامر 
  .المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )6
  .etutats CCIمن ( ج)10/33المادة ( )7
  .21وریدة ج̲دلي، المرجع نفسه، ص ( )8
  .11وریدة ج̲دلي، المرجع نفسه، ص  .294بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )9
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)...( و ̽كون خطˆ ٔ ̊لى نحو ˡلي و بين  ،اҡ ٔمر ا߳ي یؤنب ضمير ǫٔي شخص ̊اقل سليم الفكر: " ̎ير الشرعي الظاهر بˆ ٔنه
  .(1)"ظاهر بين ̥لقانون ا̯تهاك هي بل اس̑تˌ̀انهال̿ست ̊دم المشروعیة التي لا يمكن ا ٕ لا ̥ل˯براء القانونیين 
جرائم  ا˔ركابǫ ٔو ̼س̑ت˖ˍع  سكري بعدم طا̊ة ǫ ٔمر من الواضح ǫ ٔنه ̎ير قانونيالمرؤوس الع  التزام̊لى ǫٔساس  هاو یثˌت نفاذ
قد ǫ ٔقر بˆٔن ̊دم المشروعیة ˔كون ظاهرة في كل اҡٔحوال و لا يجوز Դلتبعیة  (3)و یثˌت ǫٔن نظام روما اҡٔساسي ،(2)حرب
       ماعیة جا ٕ Դدة جرائم  ˔ركابԴصدور ǫ ٔوامر  ˨اߦ بˆٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى كناف ̥لمسؤولیة الجنائیة ̥لمرؤوس في Գح˗ˤاج
̎ير  ˔كون ǫٔن ̊دم مشروعیة ǫ ٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى ،إلى ˨ين ا ٕ ثبات العكس ،Դ߿الفة̊لى ǫ ٔنه یفترض  ،(4)جرائم ضد الإ ̮سانیةǫ ٔو 
عن تنف̀ذه  لمرؤوسالجنائیة ̥ سؤولیةالم ̎ير ظاهرة في جرائم الحرب و جريمة العدوان و يمكن التˆٔس̿س ̊ليها في ا߱فع بعدم 
تكاف˄ة التي الم ̎ير و  ةԴلنظر إلى تعقد الحروب الحدیث̽رجع في جزءه اҡ ٔ كبر  لعل ذߵ و ،(5)ا˔ركابهماوامر ̊لیا نتج عنها ҡ ٔ
اҡ ٔمر بين المقاتلين و المدنیين و ˓س̑یير العملیات العدائیة و التحكم في اҡٔسل˪ة من  فيها طتليخ ینخرط فيها ǫٔطراف كثر و 
̎ير القانونیة الظاهرة  بين اҡ ٔوامر يجعل من ࠐمة التق̀يم و ا ̦تمیيز بين اҡ ٔ وامر ا߽ازة و ،ن الق˗المراكز عملیات بعیدة عن م̀دا
         .    (6)مرا˨ل النزاع المسلحمختلف ࠐمة شاقة ̊لى المرؤوسين ǫ ٔثناء 
القانون ا̯تهاكات  كابا˔رو قد ǫٔقرت العدید من السوابق القضائیة ا߱ولیة ǫٔن طا̊ة اҡ ٔ وامر العلیا لا ̼شكل دفا̊ا عن 
من ب̿نها ما ǫ ٔقرته  ،(7)ا ٕ ذا كان بوسع المرؤوس ǫٔن یعرف و یتˆ ٔ كد من ǫٔن اҡ ٔ فعال الناتجة عن تنف̀ذها ̎ير شرعیة ،ا߱ولي الإ ̮ساني
معظم ǫ ٔوامر الج̿ش اҡ ٔ لماني كانت واضحة ̊دم "التي حكمت فيها بˆٔن  (8)ǫ ٔقرته محكمة نورمبرغ في قضیة الف߲̀ مارشال فون لیب
و ل̿س من الضروري ǫٔن ̽كون اҡ ٓمر ˡر ل قانون حتى يمك̲ه التحقق من ̊دم مشروعیة هذه اҡ ٔوامر ا ٕ ذ ǫٔنها  ،ةالمشروعی
و كل قائد ذكي كان من الممكن ǫٔن  ،ҡٔعراف الحرب و المبادئ الإ ̮سانیة المسلم بها من كل اҡٔمم المتحضرة ا̯تهاكاكانت تمثل 
  .(9)"ون̿تهایتˆ ٔ كد من ǫٔن اҡ ٔ وامر كانت ̎ير واضحة في ̊دم قان
ذي الطبیعة  ی˭ؤ ذ ̊لى مضمون هذه الحاߦ صعوبة الإدراك المطلق لمشروعیة اҡ ٔوامر العلیا Դلق̀اس ̥لقانون ا߱ولي
̼س̑تطیع المرؤوس في القانون الوطني ǫٔن یعود إلى ال˖شریعات العقابیة و العسكریة لیتˌين التك̀یف  ففي ˨ين ،العرف̀ة ǫٔصلا
لا تتوافر ذات الميزة لنفس المرؤوس ا ٕ ذا ما ̊اد إ لى نصوص القانون ا߱ولي ا߳ي  ،یقدر شرعیتهاالقانوني لҢٔ وامر الصادرة و 
                                               
  .76نفسه، ص جيمي ǫ ٓلان ویلیامسون، المرجع ( )1
  . نون ا߱ولي الإ̮ساني العرفيمن قوا̊د القا 451القا̊دة ( )2
  .etutats CCIمن  30/33المادة ( )3
ف في ǫ ٔ نها ˭الفت الوԶئق ا߱ولیة السابقة التي ǫٔجمعت ̊لى ǫ ٔ ن ǫ ٔمر الرئ̿س اҡ ٔ̊لى ل̿س بنا etutatS CCIمن  33و صیا̎ة المادة  اتجاها ٕ نتقد عبد الله ̊لي عبو سلطان ( )4
هذا توس̑یع ߱اˁرة الإفلات من العقاب بما یتعارض مع  اتجاههاسˌˍا للإ عفاء من المسؤولیة الجنائیة، من ح̀ث ǫٔن في   اعتباره̥لمسؤولیة الجنائیة و ا ٕ نما هو مخفف ̥لعقوبة فقط بˆٔن ذهبت ا ٕ لى 
ǫ ٔن ˔كون ̊دم مشروعیة اҡ ٔمر الصادر عن الرئ̿س اҡ ٔ̊لى ظاهرة فقط  etutatS CCIمن  20/33المادة  اشتراطالهدف من ا ٕ ̮شاء المحكمة الجنائیة ا߱ولیة، كما لا يمكن تفهم سˌب 
  . جرائم الإԴدة الجماعیة و الجرائم ضد الإ̮سانیة فقط دون جرائم الحرب و جريمة العدوان لا˔ركابفي ˨اߦ ا ٕ صداره ǫ ٔوامر 
 .991 -291عبد الله ̊لي عبو سلطان، المرجع نفسه، ص 
نائیة ا߱ولیة ˉسˌب ǫ ٔمر الرئ̿س ǫ ٔتفق مع الكاتب في ǫ ٔ نه حقا كان ̊لى المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ̊دم وضع ˨الات ̼س̑ت˝نى فيها ا ٕ عمال قا̊دة ̊دم الإعفاء من المسؤولیة الج  ̊لى ǫ ٔنني و ا ٕ ن كنت
، ا ٕ لا ǫ ٔنني اخ˗لف معه كاس̑ت˝̲اءرئ̿س اҡ ٔ̊لى ̠سˌب للإԴ˨ة سواء كقا̊دة ̊امة ǫ ٔو مطلقا بˆٔمر ال Գعتدادبما قررته السوابق القانونیة و القضائیة قˍلها التي تقضي بعدم  Գلتزاماҡ ٔ̊لى و 
̊دم المشروعیة ظاهرة Դل̱س̑بة لجريمتي الإԴدة الجماعیة و الجرائم ضد الإ̮سانیة، من ح̀ث ǫ ٔن ̊دم المشروعیة مفترضة و لا يمكن  اعتبارنظام روما اҡٔساسي في حصرها  لانتقادهԴل̱س̑بة 
  .محل نظر ا ٕ ذا تعلقت بجرائم الحربهورها متى تضمنت ǫ ٔوامر الرئ̿س اҡ ٔ̊لى ̥لمرؤوسين صرا˨ة ǫ ٔ˨د اҡ ٔفعال الإجرام̀ة المحددة لها في ˨ين يمكن ǫ ٔن ˔كون ̊دم المشروعیة ا߽ادߦ في ظ
  .21وریدة ج̲دلي، المرجع نفسه، ص ( )5
  . جيمي ǫ ٓلان ویلیامسون، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )6
  .394بك، المرجع نفسه، ص  -نك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ماري ه  - جون( )7
بˆٔنهم  ا˔ركˍوهما  المتهم الف߲̀ مارشال فون لیب و قادة ǫ ٓخرون من الج̿ش اҡ ٔلماني لجرائم حرب Դ߿الفة ̥لقانون ا߱ولي و قانون الحرب، و قد ˊرر هؤلاء ا˔ركابتتلخص هذه القضیة في ( )8
لم ̽كن لهم الحق بل و لم ̽كن من واجبهم ǫ ٔن یفحصوا  كمرؤوسينتنف̀ذا لهذه اҡ ٔوامر و ǫ ٔنهم  ا˔ركˍوهامسؤولين عن اҡ ٔعمال التي  اعتبارهملا يمكن تصرفوا بناءا ̊لى ǫ ٔوامر هتلر، و لهذا 
  .693و  593نفسه، ص حسين ̊̿سى مال الله، المرجع . ̎ير مشرو̊ة ̊لى ا ٕطلاقها اعتبارهاǫ ٔوامره لیتˌ̀نوا قانون̿تها، و Դل̱س̑بة لهم فهذه اҡ ٔوامر لا يمكن 
  .693المرجع نفسه، ص ( )9
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 ها߱ول بتق̲ين تدابير  التزامو هو ما يمكن تلاف̀ه عن طریق  ،(1)بقدر ما ت˖شعب نصوصه بقدر ما يختلف موقف كل دوߦ منها
ҡ ٔوامر قد  Գنصیاعالصحیح واجبهم ˊرفض  Գتجاهارسوا في ضمن لوائح قانونیة في ا߽ال العسكري ˓سمح ̥لمرؤوسين بˆٔن يم
  .(2)˔كون ذات فائدة عسكرԹ ا ٕ لا ǫ ٔنها قانوԷ ب̲̿ة الإجرام
و بين المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  ̥لرؤساء المدنیين ǫ ٔو العسكریينا ̦تمیيز بين المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  ǫԶٓر .3
  ̥لمرؤوسين
̊لى ǫٔن ߔ من قوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮ساني و مق˗ضیات العداߦ الجنائیة ا߱ولیة تضع  ةالسابق من ˭لال دراس˖̲ا یبدوا
˭اصة عندما یتعلق اҡ ٔ مر  ،يهممرؤوس̑ ̊اتق مسؤولیة ǫ ٔ كبر من ت߶ التي تقررها ̊لى̊اتق الحكام و القادة و الرؤساء اҡ ٓخ̽رن 
         بمق˗ضى م̲اصبهم العلیا في الهرم الس̑یاسي و العسكري  و ،من ح̀ث ǫ ٔنه ،و خرقهاǫ ٔ ا߱ولیة القوانين ا̯تهاك̊دم  ˊكفاߦ
      المطلوب ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني من Գ˨ترامԴلق̀ام بواجب الفعل الإيجابي لضمان  قار التزام̽كون ̊ليهم  ،و الوظیفي
و كل تقصير  ،من ݨة ǫٔخرى يز بهلقوا̊ده ̊لى نحو یتلاءم و الطابع القطعي ا߳ي  ̽تما̯تهاكات ǫٔي و العمل ̊لى قمع  ،ݨة
شرو̊ة ˍول و التˤاوب مع اҡ ٔ فعال ̎ير الم نوع من الق  ̊لى ǫ ٔنه ،متى لم یثˌت العكس ،یصدر عنهم في هذا الصدد یفسر صرا˨ة
   .(3)ممرؤوس̑يهصادرة عن لا
߱ى  تهمالمـه ي  ̽تمتـع بـوضع الق̀ـادة ا߳ Գعتباربعين  اخ˗لافهاالمحاكم الجنائیة ا߱ولیة ̊لى  ǫٔ˭ذت ،و ̊لى ǫٔساس من ذߵ
العقوبـة المقضيـ بهـا ̊ـلى شخـص المـدان ̼سـ˖̲د  و شـدة من ح̀ـث ǫ ٔنهـا ǫ ٔقـرت بـˆٔن نـوع و طـول ،إصدارها حكم الإ دانة ضده
ا̯تهـاكات  ا˔رـكابǫ ٔثنـاء  المـدني ǫ ٔو العسـكري ̊لى معیار وضع الـرئ̿س ،طبیعة و خطورة الجريمة معیار Դلإضافة إلى ،تحدیدها
      إن موق ــع "Դلق ــول  م ــن ح̀ ــث ǫٔن القا̊ ــدة القانونی ــة تؤســس ،اني و الج ــرائم ا߱ولی ــة ال ــتي تخــتص به ــاالق ــانون ا߱ولي الإ ̮ســ
یتˤـه اҡ ٔ مـر نحـو  ،اسـ̑ت˯داࠐماسيء ˭ـل بهـما ǫ ٔو ǫ Ҭ ǫ Ҭ یفرض وجود الواجب و الثقـة ا̥ߴ̽ـن ا ٕ ذا  ،مدنیا كان ǫٔو عسكرԹ ،السلطة
   .(4)"˓شدید العقوبة
 بـˆ ٓداء واجˍـه في الس ُ ـلميعندما يخل الحاكم ǫ ٔو القائـد العسـكري ǫ ٔو الـرئ̿س  ائیا في ǫ ٔنههذه القا̊دة قض اعۡدو ی̱شˆ ٔمبرر 
   الجريمـة  ا˔ركˍـوا نا߳̽ـ ǫٔشـد مـن تـ߶ الـتي یتلقاهـا مرؤوسـوهی̱ˍغـي ǫٔن یعاقـب بعقوبـة  ،م̲ع وقوع الجـرائم ǫ ٔو معاقˍـة م˔ركˍيهـا
عنـدما "  هـاحكم  بـنص (6)"˔يهـومير بلاشـك̀˖ش" المـتهم سابقا ضـدلیوغسلاف̀ا  لمحكمة الجنائیة ا߱ولیةا هتهو ما ǫ ٔقر و  ،(5)فعلیا
عقوبـة ǫٔشـد ممـا یتلقاهـا مرؤوسـوه ا߳̽ـن ی̱ˍغي ǫٔن یتلقـى  ،یتقاعس قائد عن ǫٓداء واجˍه في م̲ع وقوع الجريمة ǫ ٔو معاقˍة م˔ركبها
الجـرائم ̊ـلى یـد  ا˔رـكابلى ح̀ث ǫٔن التقاعس ینقل شعورا Դل˖سـاهل ǫٔو حـتى الموافقـة مـن ˡانـب القائـد ̊ـ ،الجريمة ا˔ركˍوا
 ريمـةالجمـن ̎ـير المنطقـي في الواقـع ǫٔن یعاقـب م˔ركـب  ،جـرائم ˡدیـدة ا˔رـكابو بذߵ ̼ساهم في ال˖شجیع ̊ـلى  ،مرؤوس̑یه
    يجـب ˉشـكل منهجـي ǫٔن یتلقـى موقـع القائـد عقوبـة ،مـن ثم ،ǫ ٔو ˔زید ̊لى ت߶ الـتي تصـدر بحـق القائـد العادي بعقوبة تعادل
و ذߵ ̊ـلى نحـو مسـ̑تقل  ،إلى إعطاء وزن ǫ ٔقل لظروف التخف̀ف Գبتدائیةǫٔن یؤدي ذߵ Դ߱اˁرة  ،تقد̽ر ǫٔو ̊لى ǫ ٔقل ،ǫ ٔ كبر
  .(7)"عن شكل المشاركة في الجريمة
                                               
  . 31و  21وریدة ج̲دلي، المرجع نفسه، ص ( )1
  .332ˡاك فرهیغن، المرجع نفسه، ص ( )2
  .26جيمي ǫ ٓلان ویلیامسون، المرجع نفسه، ص ( )3
             الصــادر حـكم الإدان ــة فيهــا( S-32-79 RTCI: )القضـیة رقم" ˡــان كامˍان ــدا"ǫٔسـس لهــذه القا̊ـدة م ــا ǫ ٔق ــره المـدعي الع ــام ̥لمحكمـة الجنائی ــة ا߱ولی ــة لروانـدا ߱ى مرافعت ــه ضـد ( )4
  .  8991/01/20: الصادر حكم الإدانة فيها بتاريخ( T-4-69 RTCI: )القضیة رقم" ˡان بول ǫ ٔ كای̿سو"، و ߱ى مرافعته ضد 8991/90/40: بتاريخ
  . جيمي ǫ ٓلان ویلیامسون، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )5
  .0002/30/30: صدر الحكم فيها بتاريخ( T-41-59-YTCI) :من القضیة رقم( 897)الفقرة ( )6
  .36جيمي ǫ ٓلان ویلیامسون، المرجع نفسه، ص ( )7
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 Դعتبار̼س̑تحق القادة و الرؤساء المدنیون و العسكریون تلقي عقوԴت ǫٔشد مما یتلقاها مرؤوسوهم  ،و ̊لى هذا النحو
        هذا الشخص ی˖ˍوǫ ٔ قمة الهرم̀ة الس̑یاس̑یة ǫ ٔو المدنیة  كان ن ǫ ٔ كثر خطورة Դلضرورة إذاشخص ما ˔كوǫٔن تبعات ǫ ٔفعال 
لمحكمة ت ̊لیه او هو ما ǫٔسس ،ةممجر  ǫ ٔفعال ا˔ركابالمزاԹ و ال˖سهیلات الناجمة عن م̲صبه في  س̑ت˯دماو  ،ǫ ٔو العسكریة
 ˔رى ا߱اˁرة ǫ ٔنه مما یفاقم اҡ ٔ مر ǫٔن " نص حكمها ب  (1)"داԷروزین"و " كليمنت كا̼ش̑ۤ" ا ٕ دا̯تهاالجنائیة ا߱ولیة لرواندا ߱ى 
كما ˔رى ǫ ٔنه لعب دورا ق̀ادԹ في الإ Դدة الجماعیة التي وقعت في ا ٕ قليم  ،للإ قليم كان في موقع سلطةبوصفه والیا  ،كا̼ش̑ۤ
  .(2)"السلطة و خ̀انة المنصب مبرر قوي ل˖شدید العقوبة اس̑تغلالو هذا الوضع من  ،"̠یبوي"
˓ساهم ˆٔن الرتبة ǫ ٔو المركز الس̑یاسي ǫ ٔو المدني ǫ ٔو العسكري بين رئ̿س و مرؤوس بلرغم من ǫٔهمیة الإ قرار ا߱ولي ا̊لى و 
Դل̱س̑بة إلى تحمیل القادة المدنیين و العسكریين المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  و شدة العقاب الجنائیة في تحدید دˡر ة المسؤولیة
هذا النوع من تنقص من مس̑توى ا ٕ دماج  قانونیة نه تˡو د ̊دة جوانبا ٕ لا ǫ ٔ ،ا˔ركابها̼شا̠روا في  حتى و ا ٕ ن لم الجرائم ا߱ولیةعن 
     :ǫٔن من ǫٔهمها ،(3)الجس̑يمة و الخطيرة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات Գ عنالمسؤولیة في مواقع التطبیق 
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات  Դ˔ركابلموقع المتهم السوابق القضائیة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة ǫٔعطت وزԷ ǫ ٔ كبر مما ی̱ˍغي  .1
˭ذ من ح̀ث ǫ ٔنه ا ٕ ذا ما ǫ Ҭ  ،بدلا من التركيز ̊لى خطورة اҡ ٔ فعال الإجرام̀ة ذاتهاالإ ̮ساني ̠رئ̿س في تحدید نوع و شدة العقوبة 
ی̱ˍغي قانوԷ ǫٔن  جريمة ق˗ل م˞لا لا˔ركابهفإن الرئ̿س ا߳ي تقاعس عن معاقˍة ǫٔ˨د مرؤوس̑یه  بحرف̀ة نصوص اҡٔحكام الصادرة
   . (4)الجريمة لا˔ركابحتى و إن لم تتوفر ߱ى الرئ̿س النیة المحددة و المطلوبة  ،عقوبة ǫٔشد من القاتل نفسهیواˡه 
 من ال˔بركول اҡٔول 78و  68عمال المادتين لا ٕ العام طارالا ٕ ǫٔن من فبرغم ،مفهوم الرئ̿س يحتاج إلى المزید من التوضیح .2
ҡٔن هذا اҡٔ˭ير یعد مرؤوسا ࠀ یقع  Դل̱س̑بة لم˔ركب اҡ ٔ فعال الجرم̀ةالرئ̿س مسؤولیة شخصیة  یؤسس ҡٔن تقع ̊لى ̊اتق
ا ٕ لا ǫٔنها في هذا الصدد لا ت˖̲اول مˍاشرة ˨ل الإشكالات القانونیة المتصߧ بخط الق̀ادة ǫ ٔو بدˡر ة المسؤولیة تبعا  ،تحت ا ٕ مرته
           بما فيها التˆ ٓمر  الجريمة و ǫ ٔˡو ه القصور في التدریب ˔ركابԴو التي تتراوح بين اҡ ٔمر  ،لحالات م˗عددة و معینة سلفا
    .(5)و التحریض و ال˖شجیع و التˤاوز
من ح̀ث ǫٔن موقعهم في  ،بوضوح ǫ ٔ كثر اتخاذهاضرورة تعریف التدابير التي یتعين ̊لى الرئ̿س المدني و العسكري  .3
ǫ ٔنه من الخطˆ ٔ  Դعتبارو  ،وقع من مرؤوس̑يهم ˉشكل ǫٔفضل̽ر ما هو م˗بتقر م̲صبهم الق̀ادي ̼سمح لهم  تدرج الهرم̀ة الوظیف̀ة و
نفوذ السلطة المدنیة ˭اصة و ǫٔن ا̦تهدید Դ ٕ یقاع العسكریة و  القائمة ̊لى الس̑یطرة بين الرئ̿س و المرؤوس تجاهل الصلات
  .(6)لإ ̮سانيالقانون ا߱ولي اا̯تهاكات  ا˔ركاب ̊اتقهم ̼ساهم ˉشكل ̠بير في ردع المسؤولیة و العقاب ̊لى
      ا ̦تمیيز في ا ٕ یقاع المسؤولیة الجنائیة و العقاب بين الرؤساء المدنیين  حصر وجوب ا ٕ قرار ǫٔن اҡٔسلوب القائم ̊لى .4
ا ٕ یلاء ذات اҡٔهمیة لҢٔش˯اص ا߳̽ن يحتلون المناصب المتوسطة في  يحجب ضرورة فقط و العسكریين و بين مرؤوس̑يهم
نظرتها كل من المحكمة الجنائیة ا߱ولیة  التي قضاԹ معظمح̀ث یبدوا ǫ ٔنه  ،عال الإجرام̀ةԴل̱س̑بة لتنف̀ذ اҡ ٔ ف التدرج الوظیفي
ǫ ٔماࠐا و المرؤوسين  صدرت فيها ǫٔحكام Դلإ دانة ضد القادة ا߳̽ن م˞لواقد  الرواندلیوغسلاف̀ا سابقا و المحكمة الجنائیة ا߱ولیة 
و الضباط العسكریين ا߳̽ن تمت مساء̦تهم ج̲ائیا و تلقوا عقاԴ ǫٔقل دون الموظفين المدنیين ǫ ٔ ǫ ٔفعالا إجرام̀ة ا˔ركˍواا߳̽ن 
                                               
  .991/50/12: صدر الحكم فيها بتاريخ( T-10-59-RTCI) :من القضیة رقم( 51)الفقرة ( )1
  .  اجيمي ǫ ٓلان ویلیامسون، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسه( )2
  .61ǫ ٓن ماري لاروزا، المرجع نفسه، ص ( )3
  .جيمي ǫ ٓلان ویلیامسون، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )4
  .ǫ ٓن ماري لاروزا، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )5
  . 71و  61المرجع نفسه، ص ( )6
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 لاحق عن الس̑یاسات الإجرام̀ة التي ت ُ ن̊و ا ما هؤلاء م̲فصلونǫٔس̑بابه بˆٔن فسر و هو التˡو ه ا߳ي قد ت  ،بˡو ه ̊ام صرامة
  .(1)اتخف̀ف الضرر و المعاԷة الناجمة عنهǫ ٔو لتوافر رغبتهم في 
دور  و ˉشكل كاف Գعتباربعين  قائم ̊لى العلاقة بين الرئ̿س و المرؤوس في اҡٔ˭ذإخفاق اҡٔسلوب الثنائي ال .5
 اتفاق̀ةإعمالا لمق˗ضیات  ،ففۤ ̊دا ما ǫ ٔقره ،القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات المحرضين في تحضير و ا ٕ̊داد الب̿˄ة المؤدیة لوقوع 
        ߱ى ا ٕدراݨما نصا قانونیا يجرم etutatS CCIو  etutatS RTCIكل من  ،8491لس̑نة  و المعاقˍة ̊ليها الإԴدة الجماعیة
تنصیص قانوني ضمنهما یوسع التجريم و العقاب  لا یˡو د ،جريمة الإԴدة الجماعیة ا˔ركابالتحریض العلني ̊لى  و یعاقب ̊لى
     المحرض ̼ساهم بقوة تفكيره ˭اصة و ǫٔن  ،المحكمة الجنائیة ا߱ولیة اخ˗صاصالجرائم ا߱ولیة اҡٔخرى التي تد˭ل في ل̿شمل 
 .(2)̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ǫ ٔثناء النزا̊ات المسل˪ةا̯تهاكات ǫ ٔو ا ٕ یدیولوج̀ته في ت̽برر ما قد ̽˔ركب من 
  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ضرر لض˪اԹ الو ˡبر  الحمایة الجنائیة :المبحث الثاني
     القانون ا߱ولي الإ ̮ساني لسلم ا̯تهاكات بصدد ردعها ̥لتهدید ا߳ي تحمࠁ إن مق˗ضیات العداߦ الجنائیة ا߱ولیة لا تقف 
الوطنیة و ا߱ولیة من  Գنتصافا߱ول بقمعها و توفير س̑بل  التزامو ǫٔمن و رفاه ا߽تمع ا߱ولي و الإ ̮سانیة جمعاء عند مجرد 
بل  ،ا و من ثم عقابهم بما ی˖̲اسب و جسامة جرࠐمله Դ˔ركابهمم˔ركˍيها Դلتحق̀ق في اد̊اءات وقوعها و مقاضاة من ̼ش˖ˍه 
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات واقعا الف˄ة اҡ ٔ كثر تضررا من ǫԶٓر  Դعتبارهمیتعداه إلى ا ٕ قرار حمایة ج̲ائیة دولیة ˭اصة لض˪اԹها 
و المسا̊دة  ̦تمك̀نهم من  Գهۡمما ̼س̑تطیع ا߽تمع ا߱ولي و ا߱ول تقديمه من العنایة و  الإ ̮ساني و اҡ ٔ كثر الحاˡة إلى كل
حقوقهم بدءا من حقهم في العداߦ بتطبیق مˍدǫ ٔ ̊دم إفلات ا߽رمين من المساءߦ و العقاب ا߱ولیين و ا̯تهاءا بحقهم في ˡبر 
  .ǫٔخرى و الحصول ̊لى تعویضات مجزیة̯تهاكات و ضمان ̊دم ˔كرار تعرضهم لا Գعتبارǫٔضرارهم عن طریق رد 
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى ا̯تهاكات توفير الحمایة الجنائیة ا߱ولیة و ˡبر ǫٔضرار ضحاԹ  فالتك̼رس ا߱ولي لضرورة
دولیا وصل مس̑توى كل من النصوص القانونیة ا߱ولیة و هیئات القضاء ا߱ولي الجنائي بل و تمك̀نهم ǫ ٔنفسهم من المطالبة بها 
من مائة ̯زاع مسلح في وق˗نا الحاضر فإن ̮س̑بة ضحاԹ س˖شراف̀ة تؤكد بˆ ٔنه ǫ ٔمام ̮شوب ǫ ٔ كثر اذروته في ظل إحصائیات 
بما  ،القانون ا߱ولي الإ ̮ساني فيها س̑یكون عسكرԹ وا˨دا فقط في مقابل عشر مدنیين لا ̊لاقة لهم Դلعملیات الق˗الیةا̯تهاكات 
المسلح لما تقره نصوص  ǫٔطراف النزاع لا̯تهاكیعني في عملیة حسابیة ˉس̑یطة ǫٔن مائتي ملیون مدني س̑یكونون ضحاԹ مˍاشر̽ن 
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ا̯تهاكات و لعل الوعي ا߱ولي بمركز ضحاԹ  ،القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ا ٕ ذا ما اندلعت حرب ̊المیة Զلثة
تمثیلها  بمثل هذه ا߱ˡر ة مطلوب ҡٔنهم كثيرا ما غیبوا في المحاكمات ا߱ولیة لم˔ركبي الجرائم ا߱ولیة بفرض ا߱ول وصا̽تها ̊ليهم و
  .لهم ǫ ٔمام المحاكم ا߱ولیة
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ߒٔ˨د ǫԶٓر ا̯تهاكات ا߱ول Դلحمایة الجنائیة ا߱ولیة و ˡبر ǫٔضرار  لالتزامفإن دراس˖̲ا  ،و ̊لى ذߵ
كˍيها یت˪دد ضمن التقلیدي في تناول الجزاءات الجنائیة ا߱ولیة لمر ˔ Գتجاهثبوت المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في حقها بدل من 
یتف̊ر ان حسب م˗طلبات الموضوع یتم فيهما التطرق إلى اҡٔوضاع القانونیة التي ̼س̑توفي من ˭لالها ضحاԹ  اثنينمطلبين 




                                               
  .71المرجع نفسه، ص ǫ ٓن ماري لاروزا، ( )1
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  لي الإ̮سانيالقانون ا߱و̯تهاكات الحمایة الجنائیة ا߱ولیة لا: المطلب اҡٔول
 ا ٕ لى̮ساني يهدف ا ٕ تعني في ˡا̯بها العملي كل عمل القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات إن الحمایة الجنائیة ا߱ولیة لض˪اԹ  
بما فيها مسا̊دة اҡٔش˯اص  ،المسلح مما قد یتعرضون ࠀ من الخطر و المعاԷة و تجاوزات ǫٔطراف النزاع روبحمایة ضحاԹ الح
كل محاولات المساس ˉسلامتهم ǫ ٔو ال˖سˌب في اخ˗فائهم و تلبیة ˨اجتهم  إحˍاطǫٔو سوء المعامߧ و  اءاتԳعتدبوقا̽تهم من 
ǫ ٔما في ˡا̯بها القانوني فه̖ي تعني ˔ك̼رس الحقوق ا߱ولیة المترتبة عن ا ٕ قرار  ،إلى اҡٔمن و ضمان حقوقهم اҡٔساس̑یة و ا߱فاع عنها
  . لي الإ ̮ساني في النصوص القانونیة ا߱ولیة المعنیة و ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیةالقانون ا߱وا̯تهاكات المركز القانوني لض˪اԹ 
غته مختلف الوԶئق القانونیة تحدید المدى ا߳ي بل  مˍدئیا یتوجب ،هذه الحمایة في بعديها الإ ̮ساني و القانوني و ̥لوصول إلى
ࠀ  ǫٔساس̑یا القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى الخصوص مركزا قانونیات ا̯تهاكاا߱ولیة في م̲ح ضحاԹ الجرائم ا߱ولیة عموما و ضحاԹ 
       تنف̀ذ المسؤولیة الجنائیة  ا ٕ س̑ناد و ˭لال مرا˨ل تفوق ت߶ الممن˨و ة ̥لمتهمين و المدانينتماثل ǫٔو  تيال و حقوقه ام˗یازاته
اҡٔطر القانونیة الضحیة و من ثم ضبط  مصطلح ت˪دید س̿ساهم لاحقا في التˆٔس̿س لتعریفال  هذا ̊لى ǫٔن ،ا߱ولیين و العقاب
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات ت ضمنها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ̠یف̀ات ممارسة ضحاԹ الإجرائیة و المؤسساتیة التي ق̲ن الموضوعیة و
    . الإ ̮ساني حقوقهم الكامߧ في الحمایة و المشاركة و ا ̦تمثیل القانوني و ˡبر الضرر
  القانون ا߱ولي الإ̮ساني ا̯تهاكات القانوني لض˪اԹ  المركز: الفرع اҡٔول
الجرائم ا߱ولیة  Դ˔ركاب̽راد Դلمركز القانوني ̥لض˪اԹ مكا̯تهم و دورهم في الإجراءات القضائیة الخاصة بم˪اكمة المتهمين 
قانوني یقع ̊لى ̊اتق  التزام ǫ ٔنه في مقابل كل Դعتبار ،القانون ا߱ولي الإ ̮ساني خصوصا التي كانوا ضحیتهاا̯تهاكات عموما و 
ǫٓخر یقع ̊لى ̊اتق ا߽تمع ا߱ولي ̡كل Դ ٕ قرار الضماԷت  التزام ،و العداߦ الوطنیة ̥لض˪اԹ Գنتصافا߱ول فرادى بتوفير س̑بل 
م ǫ ٔمام المحاكم القانونیة و القضائیة ا߱ولیة اللازمة لهم ̥لتعامل مع ǫԶٓر الجرائم ا߱ولیة ̊ليهم و ̊لى رǫٔسها ˔ك̼رس و تنف̀ذ حقوقه
   .(1)ا߱ولیة
̎ير ǫٔن الوصول لت˪دید هذه الحقوق و إجراءات ا ٕعمالها لابد و ǫٔن ̼س̑بقه ت˖ˍع لازم لتطور المركز القانوني ̥لضحیة بما 
  .̼سا̊د لاحقا ̊لى تحدید مفهوم قانوني دولي لهذا المصطلح
  تطور المركز القانوني ̥لضحیة في القانون ا߱ولي :ǫٔولا
حقوق ضحاԹ اҡ ٔ فعال الجرم̀ة المعاقب ̊ليها في ا̥لجوء  -بحكم اҡٔس̑بق̀ة  -ة الوطنی̠رست ال˖شریعات الجنائیة بۣ̿ ǫٔقرت و 
تˆ ٔخر القانون ا߱ولي الجنائي عن مجرد الإ̊تراف Դلمركز القانوني  ،إلى القضاء عن طریق تقديم الشكاوى و المطالبة بجبر الضرر
طبیعتها و مواضیعها الصادرة في  اخ˗لافلكن المت˖ˍع ̥لوԶئق القانونیة ا߱ولیة ̊لى  ،ملض˪اԹ الجرائم ا߱ولیة م̲فصلا عن دوله
الم˨ر ߧ التاريخیة  Դعتبارهاالفترة المحددة زم̲یا من Եريخ ا ٕ ̮شاء محكمتي نورمبرغ و ط̠و یو إلى Եريخ ا ٕ ̮شاء المحكمة الجنائیة ا߱ولیة 
بتداءا بوجود ǫٔش˯اص الإ ̊تراف یلاحظ ˡلیا تطورا قانونیا و قضائیا في ا ،نائيǫ ٔبعاد القانون ا߱ولي الج  ا˓ساعاҡ ٔ كثر إسهاما في 
̯تهاءا Դ ٕ قرار دورهم في المحاكمات القضائیة لم˔ركˍيها بمنحهم ارائم ا߱ولیة بعیدا عن ا߱وߦ و الض˪اԹ ا߳̽ن ̊انوا مˍاشرة من ǫԶٓر الج
  .  (2)الوطنيحقوقا قد تفوق ت߶ المعمول بها في القضاء 
و المحاكمات الجنائیة اللاحقة ˊرمتها ما ̼شير  5491لندن لس̑نة  Դتفاق̀ةلم تتضمن في البدایة لائحة محكمة نورمبرغ الملحقة ف
ذا الإ ̯كار مظاهر ̊دیدة كان له قد و ،20صرا˨ة إلى حقوق الض˪اԹ ǫ ٔو لإ قرار ǫٔي دور لهم في إجراءات محاكمة مجرمي الح ع 
لتامة ̊لى الض˪اԹ بتحكمها في سير الإجراءات القضائیة و ̊دم إشرا̡ها لهم ǫ ٔو لممثليهم القانونیين فرض ا߱ول وصا̽تها ا من ǫٔهمها
                                               
دلیل ˉشˆٔن حقوق الإ̮سان ˭اص Դلقضاة و المد̊ين العامين و المحامين، اҡ ٔمانة العامة : م̀ة لحقوق الإ̮سان و رابطة المحامين ا߱ولیة، حقوق الإ̮سان في مجال ا ٕ قامة العدلالمفوضیة السا( )1
  .786، ص 9002لҢٔمم المت˪دة، نیویورك و ج̲یف، 
  .  91و  81، ص (7002،دار الفكر الجامعي: الإسك̲دریة) ،الطبعة اҡ ٔولى ،ضوء القانون ا߱وليحقوق ضحاԹ الجرائم ا߱ولیة ̊لى  نصر ا߱̽ن بوسما˨ة،( )2
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من لائحة محكمة نورمبرغ التي ˓سمح Դ ٕ دراج ˡبر  72رغم عموم̀ة صیا̎ة العقوԴت الواردة بنص المادة و ذߵ  ،في ǫٔي منها
عن إعمال هذا التفسير و قصر  ابتعدكمة ا ٕ لا ǫٔن التطبیق العملي لها ǫٔضرار الض˪اԹ كنوع من الجزاء العادل ا߳ي تحكم به المح
   .ˡبر الضرر ̊لى ا߱ول ˨و دها دون اҡٔش˯اص
فرض محكمتي نورمبرغ و ط̠ویو ̊لى ǫ ٔلمانیا و الیاԴن دفع التعویضات ̥߲ول ˨و دها عن مختلف اҡٔضرار و الخساˁر و كذا 
في تعویض ا߱ول دون اҡ ٔ فراد ضحاԹ الحروب ما هو ا ٕ لا تطبیق لما  ااكماتهو لعل موقف مح ،(1)20التي لحقت بها جراء الح ع 
ǫ ٔ̽ن كان ˡبر اҡٔضرار التي تص̿ب المدنیين في النزا̊ات  ،كان یˆ˭ٔذ به القانون ا߱ولي التقلیدي المؤسس ̊لى شخص ا߱وߦ
  .(2)ثلهم و ˔رعى مصالحهمالمسل˪ة یتم بدفع التعویضات عن خساˁر الحرب لحكومات دولهم التي من المفترض ǫ ٔنها تم 
بˆٔن  8491اҡ ٔمم المت˪دة لمنع جريمة الإԴدة الجماعیة و المعاقˍة ̊ليها لس̑نة  اتفاق̀ة ا̊ترافو قد كان من الممكن ǫٔن ̼شكل 
 Դلنظر إ لى ǫٔنها تهدف إلى إهلاك (3)جريمة الإԴدة الجماعیة ǫٔلحقت في العدید من اҡٔ˨داث التاريخیة خساˁر جس̑يمة Դلإ ̮سانیة
دولي Դلمركز القانوني ̥لض˪اԹ ا߳̽ن یعدون ǫٔول المتضرر̽ن منها دون  ا̊ترافجما̊ات سكانیة معینة كلیا ǫٔو جزئیا فرصة لبدایة 
ا ٕ لا ǫٔن م˗نها ̎ابت عنه الإشارة إلى حقوق الض˪اԹ ǫ ٔو الإ قرار بˆٔي دور لهم في الإجراءات المت˯ذة من ǫٔˡل قمع م˔ركبي  ،دولهم
ة لقمعها ǫ ٔو Դ ٕ قرار الوطنیالتدابير ال˖شریعیة  Դتخاذذߵ رغم الصیا̎ة العامة ̥لمواد المتعلقة Դ ٕ لزام ا߱ول  و( 4)الإԴدة الجماعیة
  . (5)ا˔ركابهاالجزاءات الجنائیة الناجعة لعقابها ǫ ٔو بتحمیل ا߱ول مسؤولیة 
مایة دولیة م̲صفة لف˄ات مختلفة ج̲یف و ˊ˔رك̦ويها الإضاف̀ين اҡٔساس القانوني في توفير ح اتفاق̀اتوضع  افتراض̊لى ǫٔن 
التدابير  Դتخاذالجس̑يمة و الخطيرة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني و ا ٕ لزام ا߱ول اҡٔطراف ̯تهاكات Գ تصیبهم نمن اҡٔش˯اص مم
ا لا یعني ت̦ويها ǫ ٔیضا تنظيم مركز ضحاԹه Դ˔ركابهاالمناس̑بة لفرض عقوԴت جزائیة ̊لى اҡٔش˯اص ا߳̽ن ̽˔ركˍونها ǫ ٔو یˆٔمرون 
ǫٔو في الملاحقة القضائیة ߽رمي  ̊لى حقوقهم في التعویضالنص  تضمنا لم ت ف̲صوص قانون ج̲یف ̊لى كثرته ،(6)القانوني
  .   (7)رالحرب ǫٔو حتى التد˭ل في إجراءات المسؤولیة الجنائیة و المطالبة بجبر الضر 
Դ ٕ ̮شاء المركز القانوني  ،بحكم مواضیعها ،صاتخصو بخلاف النصوص القانونیة ا߱ولیة الثلاث السابقة المعتبرة اҡ ٔ كثر 
ا߱ولیة و الإ قليمیة لحقوق الإ ̮سان ǫٔول من ǫٔد˭ل تدريجیا مˍدǫٔ حق الض˪اԹ في تقديم  تفاق̀اتكانت الا ،لض˪اԹ الجرائم ا߱ولیة
یارا دولیا Զبتا الشكاوى و الحصول ̊لى تعویضات ا ٕ ذا ما ا̯تهكت حقوقهم اҡٔساس̑یة المكرسة فيها و ا߳ي ǫٔصبح Դلتوا˔ر مع 
   فعلى ǫٔساس مˍدǫ ٔ ˓ساوي جمیع الناس في ا ̦تمتع ˊكافة الحقوق  ،(8)ا߱ولیة و ال˖شریعات الوطنیة تفاق̀اتتجب مرا̊اته في الا
 اعتداءكفل الإ ̊لان العالمي لحقوق الإ ̮سان حقا ̊اما Դ̥لجوء إ لى القضاء لكل ا ٕ ̮سان یقع ضحیة  (9)و الحرԹت دون تمیيز ب̿نهم
   .(01)نظر عن خطورته من ǫٔˡل ا ٕ قرار مسؤولیة م˔ركˍه و المطالبة Դلتعویضبغض ال 
                                               
  .  02و  91، ص السابقالمرجع   نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، ()1
  .  02المرجع نفسه، ص  ،نصر ا߱̽ن بوسما˨ة .65ص (: 2002)،  548، ̊ددا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، "ضحاԹ و شهود الجريمة ا߱ولیة" لوك والين، ( )2
  .اҡ ٔمم المت˪دة لمنع جريمة الإԴدة الجماعیة و المعاقˍة ̊ليها اتفاق̀ةدیباˡة ( )3
  .   22و  12، ص نفسه نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع( )4
  . اҡ ٔمم المت˪دة لمنع جريمة الإԴدة الجماعیة و المعاقˍة ̊ليها اتفاق̀ةمن  90و  60و  50المواد ( )5
  .  32ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص نصر ( )6
  . 44و  34، ص (8002بدون ا ٕسم دار ال̱شر، : القاهرة)، تعویض ضحاԹ الجريمة ̊لى الصعید̽ن الوطني و ا߱ولي نˌ̀ل محمود حسن،
الحال في ا ٕ طار  اق˗ضىاع المسلح ا߱ولي فقط بدفع تعویض متى ̊اما ̊لى ̊اتق ا߱ول ǫ ٔطراف النز  التزامامن ال˔بركول اҡ ٔول ǫ ٔقرت  19و هو الحكم ا߳ي یصح ا ٕ طلاقه رغم ǫ ٔن المادة 
  .  ǫ ٔنها لم تؤسس من ˭لاࠀ لمركز ضحاԹ هذه اҡ ٔعمال Դعتبارمسؤولیتها عن كافة اҡ ٔعمال التي یقترفها اҡ ٔش˯اص ا߳̽ن ̼شكلون جزءا من قواتها المسل˪ة 
  .   75لوك والين، المرجع السابق، المرجع نفسه، ص ( )7
  .  نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها. جع نفسه، الصف˪ة نفسهاالمر ( )8
  . من الإ̊لان العالمي لحقوق الإ̮سان 20المادة ( )9
  . ن الإ̊لان العالمي لحقوق الإ̮سانم 80المادة ( )01
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 6691قانوني ̊لى ا߱ول ߱ى العهد ا߱ولي ̥لحقوق المدنیة و الس̑یاس̑یة لس̑نة  كالتزامالحق ا߳ي جرى ˔ك̼رسه  ذات و هو
ǫٔو من حكم  (1)̎ير القانوني Գعتقالو ا߳ي ǫ ٔقر في م˗نه ǫٔن الحصول ̊لى التعویض یعد حقا واجب النفاذ لكل من ضحاԹ التوق̀ف ǫ ٔ
   م̲اهضة التعذیب و ̎يره من ضروب المعامߧ ǫ ٔو العقوبة القاس̑یة اتفاق̀ةو ߱ى  ،(2)̊ليهم بعقوԴت ̊لى ǫٔساس خطˆ ٔ قانوني
طریق  التي إلى ˡانب م̲حها الض˪اԹ الحق في تقديم بلا̎ات بˆٔسمائهم الشخصیة ǫٔو عن 4891ا ٕ ̮سانیة ǫ ٔو المهینة لس̑نة ǫ ٔو اللا
ǫٔسست لإ ̮شاء صندوق اҡ ٔمم المت˪دة لض˪اԹ التعذیب ا߳ي  ،(3)مارس̑تها ̊ليهم دولهم̯تهاكات ممثليهم یدعون فيها ǫٔنهم ضحاԹ لا
  . (4)یتولى تقديم المسا̊دات الإ ̮سانیة ̥لمنظمات ا߱ولیة العامߧ في مجال مكافحة التعذیب
القوا̊د التوجيهیة و الإرشادیة ˉشˆٔن  وع يملي ̊لى ا߱ول مجمتمت صیاغته كي اتفاقي̎ير ǫٔن ǫٔول نص قانوني دولي ̎ير 
   Գعتباربما فيها ˔ك̼رس حقوقهم في تقديم الشكاوى قضائیا و ا ̦تمتع Դلكرامة و ا ٕ ̊ادة  (5)حمایة و ا ٕ نصاف ضحاԹ الجرائم ا߱ولیة
كان إ̊لان  ،(6)Գجۡعیةلنفس̑یة و الممتلكات و الحصول ̊لى المسا̊دة الطبیة و ا استردادو المطالبة بتعویض الضرر و 
عن الجمعیة العامة لҢٔ مم ( 43/04)السلطة الصادر Դلقرار رقم  اس̑تعمالالمبادئ اҡٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و إساءة 
˖̲ف̀ذ نظام ا߳ي فرض إلى ˡانب ذߵ ̊لى الحكومات المركزیة و المحلیة ̥߲ول و ̊لى المكلفين ب  (7)5891/11/92المت˪دة في 
˨ترام ابمعامߧ الض˪اԹ ˊرǫ ٔفة و  تزاماتالالعداߦ الجنائیة و الوكالات اҡٔخرى التي تتصل Դلض˪اԹ و ̊لى اҡ ٔفراد الممارسين ǫ ٔنفسهم 
لكرامتهم و تمك̀نهم من الوصول إلى ǫ ٓلیات العداߦ و الحصول الفوري ̊لى تعویض الضرر ا߳ي ǫٔصابهم وفقا لما ǫ ٔقرته ال˖شریعات 
  . (9)یقومون به ا̯تهاكو ذߵ تحت طائߧ مسؤولیة ا߱ول بجبر ǫٔي  (8)ةنیالوط 
كان مـن  ،و Դلتˆٔس̿س ̊لى ما ǫ ٔقرته النصوص ا߱ولیة السابق تفصیلها من مق˗ضیات المركز القانوني لض˪اԹ الجرائم ا߱ولیة
عـد محكمـتي نـورمبرغ و ط̠و یـو في حقـوق الضـ˪اԹ المفترض ǫٔن تتوسع المحاكم الجنائیة ا߱ولیة الخاصة و المؤق˗ة الم̱شˆٔة ҡٔول مرة ب
جس̑يمة ̥لقانون ا߱ولي ̥لنزا̊ات المسل˪ة و القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى ǫٔش˯اص ا̯تهاكات Դلنظر إلى ǫ ٔنها ǫٔسست ن˖̀ˤة لوقوع 
ة الجنائیة ا߱ولیة الخاصة یوغسلاف̀ا سابقا و رواندا و المحكم كمتيلمحا ٕ لا ǫٔن اҡ ٔ نظمة اҡٔساس̑یة  ،لا ̊لاقة لهم Դلعملیات العسكریة
 اق˗صرـتǫ ٔ̽ـن  ،(01)̥لقانون ا߱ولي من إ̊لان الجمعیة العامة لҢٔ مم المت˪دة فۤ يخـص حقـوق الضـ˪اԹ اا ٕ ˛راءلسيرالیون كانت ǫ ٔقل 
انـب رد ̥لمالكين الشرعیين ممتلكاتهم ǫٔو عوائدهم المسـ̑تولى ̊ليهـا ˉسـلوك جـرمي بمـا في ذߵ الإ ̠ـراه إلى ˡ̊لى ا ٕˡازة الحكم بˆٔن ̽  ُ
مك˗ف̀ـة في ا ٕطـار  ،و مـن دون ǫٔن ˓شـير ҡٔي دور ̥لضـ˪اԹ ǫٔو ҡٔي حقـوق يمكـنهم المطالبـة بهـا( 11)السـجن ̡عقـوԴت جزائیـة
الوԶئق المحـددة ̥لقوا̊ـد الإجرائیـة و قوا̊ـد الإ ثبـات الملحقـة بˆ ٔنظمتهـا اҡٔساسـ̑یة Դ ٕ ˨ـاߦ الضـ˪اԹ ̊ـلى المحـاكم الوطنیـة ا߿تصـة 
                                               
  .العهد ا߱ولي ̥لحقوق المدنیة و الس̑یاس̑یة من 50/90المادة ( )1
  .߱ولي ̥لحقوق المدنیة و الس̑یاس̑یةالعهد ا من 10/41المادة ( )2
  .ا ٕ ̮سانیة ǫ ٔو المهینةم̲اهضة التعذیب و ̎يره من ضروب المعامߧ ǫ ٔو العقوبة القاس̑یة ǫ ٔو اللا اتفاق̀ةمن  22المادة ( )3
  .  54نˌ̀ل محمود حسن، تعویض ضحاԹ الجريمة ̊لى الصعید̽ن الوطني و ا߱ولي، المرجع السابق، ص ( )4
  . لوك والين، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها.  52-32لمرجع نفسه، ص نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، ا
  . 43تعویض ضحاԹ الجريمة ̊لى الصعید̽ن الوطني و ا߱ولي، المرجع نفسه، ص  نˌ̀ل محمود حسن،( )5
  . 852، ص (7002دار ا̦نهضة العربیة، : القاهرة)، الجزء اҡ ٔول، الوԶئق ا߱ولیة و الإ قليمیة المعنیة Դلعداߦ الجنائیةمحمود شریف ˉس̑یوني و ˭ا߱ محي ا߱̽ن، 
  . 62نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص . 951الممتلكات المحمیة، المرجع نفسه، ص : عمر سعد الله، القانون ا߱ولي الإ̮ساني( )6
  . 04و  93نˌ̀ل محمود حسن، تعویض ضحاԹ الجريمة ̊لى الصعید̽ن الوطني و ا߱ولي، المرجع نفسه، ص 
 Գجۡعيو  Գق˗صاديعن ا߽لس ( 75/9891)السلطة صدر Դلقرار رقم  اس̑تعمالǫٔلحق هذا النص بوثیقة تنف̀ذ ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة  ()7
  . 9891لҢٔمم المت˪دة س̑نة 
  .السلطة اس̑تعماليمة و ا ٕ ساءة من ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجر  40الفقرة ( )8
  .السلطة اس̑تعمالمن ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة  11الفقرة ( )9
  .  72نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص .  85و  75لوك والين، المرجع نفسه، ص  ()01
  .حكمة الجنائیة ا߱ولیة لسيرالیونلم̥ النظام اҡ ٔساسي من 91التوالي و المادة ̊لى  etutatS RTCIو  etutatS YTCIمن  32و  42المادة ( )11
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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ǫٔو مجـني ̊لـيهم فقـط لا م˗ضرـر̽ن مـدنیا  (2)ǫٔن ˓س˖̲د تدابير الحمایة المقررة لهم ̊لى ̠ونهم شـهودا̊لى  ،(1)̥لمطالبة Դلتعویضات
  .(3)من الجرائم الم˔ركˍة
المركز القانوني ̥لضحیة ̊لى المس̑توى ا߱ولي بحیث  اس̑تقلالیة̎ير ǫٔن اҡ ٔ مر تغير ߱ى المحكمة الجنائیة ا߱ولیة التي ǫٔقرت 
فعلى ˭لاف الوԶئق القانونیة ا߱ولیة السابقة لم یق˗صر نظام روما اҡٔساسي ̊لى  ،(4)وصایة ا߱وللم تعد هذه الف˄ة نهائیا تحت 
فˍالإضافة إلى ا ٕ قراره دورا ا ٕيجابیا ̥لض˪اԹ في  ،ا ٕ ̽راد نظرة ̊امة حول حقوق الض˪اԹ كما لم ̽ك˗ف بتق̲ين الحد اҡٔدنى منها فقط
لبة مˍاشرة بحقوقهم ǫ ٔمام هیئة قضائیة دولیة عن طریق تقديم المعلومات سير الإجراءات القضائیة ح̀ث ǫٔصبح Դ ٕ مكانهم المطا
م̲ح الض˪اԹ الحق في ا ̦تمتع بحمایة قانونیة و ǫ ٔم̲یة من و  ،و الإدلاء Դلشهادة التي ̼س˖̲د ا ٕ ̦يها المدعي العام في مˍاشرة التحق̀قات
س حقوق الض˪اԹ في ˡبر اҡٔضرار التي لحقت بهم بما في ̼كر ˔ و ،يمكن ǫٔن یتعرضوا لها ǫ ٔثناء المحاكمة ǫ ٔو Դ ٕ نقضاءها ا߿اطر التي
تنصرف مˍاشرة لفائدة  تقرارا اتخاذمن  الجنائیة ا߱ولیة المحكمة تكما مك̲ ، Գعتبارذߵ رد الحقوق و التعویض و رد 
  .بها ̊لى الشخص المدان و تعتبر جزءا من العقوبة المحكومالض˪اԹ 
ساسي إصدار ǫ ٔوامر ضد شخص ǫٓخر ̎ير شخص المدان لجبر ǫٔضرار الض˪اԹ بما في ذߵ و ǫ ٔمام ̊دم ا ٕˡازة نظام روما اҡ ٔ
المحكمة الجنائیة ا߱ولیة Դلمساءߦ الجنائیة لҢٔش˯اص  اخ˗صاصتˆٔس̿سا ̊لى قصر  ،ا߱وߦ حتى و لو تبين ̮س̑بة اҡ ٔ فعال ا ٕ ̦يها
الجرائم ا߱ولیة و مسؤولیة  ا˔ركابالطبیعي عن  فا ٕ نه ̽كون قد ميز بين المسؤولیة الجنائیة ̥لشخص ،(5)الطبیعیة دون ا߱ول
  .(6)ا߱وߦ المدنیة عن ˡبر ǫٔضرار ا߽ني ̊ليهم بما یعزز ǫ ٔ كثر حقوق الض˪اԹ ǫ ٔمام القضاء ا߱ولي الجنائي
  الضحیة ߱ى الوԶئق ا߱ولیة تعریف: Զنیا
߱ولي الإ ̮ساني ǫٔن يحاول م̲ظرو القانون القانون اا̯تهاكات ا߱ولي المتزاید بض˪اԹ  Գهۡملقد كان ضرورԹ في ظل 
و ا߳ي Դ ٕ عماࠀ یتم ا ٕدراج جمیع الف˄ات المتضررة من الجرائم ا߱ولیة و توس̑یع داˁرة اҡٔش˯اص  ،ا߱ولي تحدید مفهوم الضحیة
̊دتهم في التغلب من الحمایة القانونیة اللازمة التي یقصد بها الس̑بل القانونیة لضمان حقوقهم و ̠یف̀ات مسا Գس̑تفادةا߳̽ن لهم 
الجريمة  لمهمة وضع تعریف قانوني لمصطلح ضحیة بما یعني ǫٔن ،(7)التي كانوا ضحیة لها̯تهاكات ̊لى ما ̊انوه من ǫԶٓر سلبیة للا
یضع تعریفا  لاحقانص قانوني دولي مما س̑نفصلهم  ا߱ولیة ب ُعد تقني إجرائي لا يحتاج توسعا و لا ˭لافا فقهیا من ح̀ث ǫٔن كل
د یتوافق ǫٔو يختلف مع ̎يره و قد ی̱˗قد في مضمونه لك̲ه Դلتˆ ٔ ̠ید ̼س̑تجیب لجمߧ اҡٔوضاع القانونیة المكفوߦ ̥لضحیة ˭اصا به ق
  .ضمنه
ǫٔول نص قانوني  (8)3891اҡٔوربیة لتعویض ضحاԹ الجرائم العنیفة الصادرة عن مجلس ǫٔوروԴ س̑نة  الاتفاق̀ةو قد كانت 
الس̑یاسات الإ قليمیة المتعلقة  اهۡملإدراك بˆٔن مسا̊دة الض˪اԹ يجب ǫٔن ˔كون دائما محل ا ٕ قليمي تمت صیاغته كاس̑تˤابة لتزاید ا
بیة و مخططا ̥لتعویض ̼سمح ̥߲ول اҡٔ ور الاتفاق̀ةو بصدد وضع هذه  ،Դلجريمة و Դل˖ساوي مع المعامߧ الجنائیة ̥لمجرمين
ǫٔو ˉسˌب ̊دم  اخ˗فاءهض ̊لى م˔ركب الجريمة ǫٔو في ˨اߦ Դلتحرك لتعویض الضحیة ǫٔو من یعوࠀ من اҡ ٔفراد عندما لا یتم القˍ
                                               
  . 82نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )1
ابير حمائیة ̥لض˪اԹ س̑ۤ بصفتهم ا ٕ لا ̊لى تد̽˔ركز موقف اҡٔ نظمة اҡ ٔساس̑یة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة و الخاصة من حمایة الض˪اԹ ̊لى ا ̦نموذج اҡ ٔنجلوسكسوني ا߳ي لا ینص ( )2
  . 85لوك والين، المرجع نفسه، ص . شهودا
  .من المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لسيرالیون  41، etutatS RTCIمن  12و  41،  etutatS YTCIمن  22و  51: المواد( )3
نظاࠐا اҡ ٔساسي كان بفضل الضغط الشدید ا߳ي مارس̑ته م̲ظمات دولیة ̎ير حكوم̀ة ̊لى ا߱ول ˭لال یؤكد لوك والين بˆٔن ˔ك̼رس المحكمة الجنائیة ا߱ولیة لمركز الضحیة القانوني ضمن ( )4
  .    ا ٕ ̊داد ا̥لجنة التحضيریة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة للائحة الإجرائیة الملحقة بنظام روما اҡ ٔساسي
 .etutatS CCIمن  52المادة ( )5
  . 03نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )6
  .90المرجع نفسه، ص ( )7
  . بیةو دوߦ ǫ ٔور 51ما یقارب  2002/60/32، و صادقت ̊ليها حتى Եريخ 8891/20/10اҡ ٔوربیة لتعویض ضحاԹ الجرائم العنیفة ˨يز التنف̀ذ في  الاتفاق̀ةد˭لت ( )8
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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ح̀ث ǫٔقرت بوجود ف˄تين فقط من  ،(1)تجدها قد ˨ددت الإطار العام لمفهوم الضحیة لكن دون ǫٔن تعرفه ،توفر الإمكانیات
˪ة یعزى في الص انتقاصاҡٔش˯اص ا߳̽ن یعانون من إصابة جسدیة خطيرة ǫ ٔو : الض˪اԹ مؤهلتين ̥لحصول ̊لى التعویض هما
  .(2)و اҡ ٔ فراد ا߳̽ن یعولهم اҡٔش˯اص ا߳̽ن يموتون ن˖̀ˤة جريمة من هذه الجرائم ،مˍاشرة إلى جريمة م˗عمدة من العنف
ا ٕ لا ǫٔن  ،بیة لتعویض ضحاԹ الجرائم العنیفة في تنظيم المركز القانوني ̥لضحیةو اҡٔور للاتفاق̀ةو رغم هذا الس̑بق القانوني 
 Դعتبارمحدودیة مجالها و  ،مفهوم الض˪اԹ ̊لى اҡٔش˯اص الطبیعیة دون اҡٔش˯اص المعنویة صاراق˗: من ح̀ث انتقدمضمونها 
التعویض المقدم  Դس̑تقلالیةتقر  الاتفاق̀ةǫٔن ا߱وߦ تلتزم بتعویض الض˪اԹ فقط في ˨اߦ ̊دم توافره من مصادر ǫٔخرى ˊرغم ǫٔن 
̊دم نصها ̊لى حق التعویض بصدد و  ،(3)تى لو لم یدن الجانيبمق˗ضاها عن المتابعات القضائیة بمعنى ǫٔن الضحیة س̑یعوض ح
̊دم ا ٕ قرارها ҡ ٔ نواع ǫٔخرى من المعونة و المسا̊دة لض˪اԹ الجرائم العنیفة فۤ ̊دا و  ،̊لى العنیفة منها اق˗صارهاالجرائم ̡كل و 
  . (4)التعویض المالي بما يجعل ا߱عم المقدم ا ٕ ̦يهم ̎ير كاف و ضعیف
السلطة  اس̑تعمالفقد عرف ا ٕ ̊لان المبادئ اҡٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و إساءة  ،߱وليǫ ٔما ̊لى المس̑توى ا
   :مصطلح الضحیة في القانون ا߱ولي ̊لى مس̑تویين 5891الصادر س̑نة 
  البدني بما في ذߵ الضرر  ،اҡٔش˯اص ا߳̽ن ǫٔصیبوا بضرر فردԹ ǫ ٔو جماعیا" : یتعلق بض˪اԹ الجريمة ا߳̽ن هماҡٔول منهما
 عن طریق ǫ ٔفعال  ،ǫٔو الحرمان بدˡر ة ̠بيرة من ا ̦تمتع بحقوقهم اҡٔساس̑یة ،Գق˗صادیةǫ ٔو العقلي ǫ ٔو المعاԷة النفس̑یة ǫٔو الخسارة 
 لاس̑تعمالبما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائیة  ،̥لقوانين الجنائیة النافذة في ا߱ول اҡٔعضاء ا̯تهاكاǫٔو ˨الات إ همال ˓شكل 
العائߧ المباشرة ̥لضحیة اҡٔصلي ǫ ٔو اҡ ٔ فراد ا߳̽ن یعولهم  ،Գق˗ضاءحسب  ،و ̼شمل مصطلح الضحیة ǫ ٔیضا)...( سلطة ال 
   .(5)"مˍاشرة و اҡٔش˯اص ا߳̽ن ǫٔصیبوا بضرر جراء التد˭ل لمسا̊دة الض˪اԹ في محنتهم ǫٔو ߽رد م̲ع الإ یذاء
بما في  ،اҡٔش˯اص ا߳̽ن ǫٔصیبوا بضرر فردԹ ǫٔو جماعیا" ة ا߳̽ن همالسلط اس̑تعمالǫ ٔما الثاني منهما ف̀تعلق بض˪اԹ إساءة 
   ǫٔو الحرمان بدˡر ة ̠بيرة من ا ̦تمتع بحقوقهم  ،Գق˗صادیةذߵ الضرر البدني ǫ ٔو العقلي ǫ ٔو المعاԷة النفس̑یة ǫٔو الخسارة 
 ا̯تهاكاو لكنها ˓شكل  ،ة الوطنیة̥لقوانين الجنائی ا̯تهاكاعن طریق ǫ ٔفعال ǫٔو ˨الات إ همال لا ˓شكل حتى اҡ ٓن  ،اҡٔساس̑یة
  .(6)"حقوق الإ ̮سان Դ˨ترام̥لمعایير ا߱ولیة المعترف بها و المتعلقة 
و بت˪لیل التعریفين یبدوا ǫٔن الإ̊لان قد وضع ثلاث معایير لت˪دید مفهوم الضحیة ˓سمح Դ ٕ دراج ǫ ٔ كبر ̊دد من 
ن م˔ركب الجرائم قد عرف ǫٔو قˍض ̊لیه ǫٔو تمت ˊكو اهۡمه˭اصة في ظل ̊دم  ،اҡٔش˯اص ممن ینطبق ̊ليهم مضمونها
ح̀ث ركزا مˍدئیا ̊لى معیار طبیعة  ،(7)مقاضاته ǫ ٔو ا ٕ دانته من ݨة ǫ ٔو بوجود ̊لاقة ǫٔسریة ب̲̿ه و بين الضحیة من ݨة ǫٔخرى
لجرمي عدد ǫ ٔنواع الضرر التي یعاني منها شخص الضحیة ˉسˌب السلوك اف ،اҡٔضرار التي تص̿ب اҡٔش˯اص و تجعل منهم ضحاԹ
 ثم ،و التي تختلف ما بين الضرر الفردي ǫٔو الجماعي و الضرر المادي الجسدي ǫ ٔو المالي و الضرر المعنوي النفسي ǫ ٔو العقلي
                                               
  .   41صر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ن.  086المفوضیة السام̀ة لحقوق الإ̮سان و رابطة المحامين ا߱ولیة، المرجع السابق، ص ( )1
  . اҡ ٔوربیة لتعویض ضحاԹ الجرائم العنیفة الاتفاق̀ةمن ( ب)و ( ǫ ٔ) 10/20المادة ( )2
ع جريمة ǫ ٔو عند مسا̊دة الشرطة في اҡ ٔش˯اص ا߳̽ن یصابون ǫ ٔو یق˗لون عند محاوߦ م̲: قد ǫٔضافت ف˄ة Զلثة من الض˪اԹ هي Դلاتفاق̀ةمن التق̽رر التفسيري الملحق  02و ا ٕ ن كانت الفقرة 
  .  م̲ع جريمة ǫ ٔو ا ٕ لقاء القˍض ̊لى المذنب ǫ ٔو مسا̊دة الضحیة
  .   51و  41نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )3
  . 286المفوضیة السام̀ة لحقوق الإ̮سان و رابطة المحامين ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص ( )4
  . السلطة اس̑تعمالئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة من ا ٕ ̊لان المباد 20و  10الفقرتين ( )5
  . السلطة اس̑تعمالمن ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة  81الفقرة ( )6
  .السلطة اس̑تعمالمن ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة  20الفقرة ( )7
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و ǫٔ˭يرا  ،قد یؤدي إلى حرمانه من حقوقه القانونیة (1)اتجاهه̊لى معیار شخص الضحیة ا߳ي لا يجوز ممارسة ǫٔي نوع من ا ̦تمیيز 
  . (2)ة و ا߱ولیةالوطنیال الجرم̀ة ذات الطبیعة السلبیة ǫ ٔو الإيجابیة المنتهكة ̥لقوانين الجنائیة ̊لى معیار طبیعة اҡ ٔ فع
و ˊرغم ǫٔن التعریف الوارد في الإ ̊لان ی˖سع قانوԷ ل̿شمل الض˪اԹ المتضرر̽ن مˍاشرة و ǫٔصحاب الحقوق و ǫ ٔفراد العائߧ 
̊دم : ا ٕ لا ǫ ٔنه م̲تقد في ̊دة نقاط من ǫٔهمها ،(3)مسا̊دة الض˪اԹو حتى اҡٔش˯اص ا߳̽ن ǫٔصیبوا بضرر ما ˭لال  ،̊لى السواء
ضم اҡٔش˯اص المعنویة إلى قائمة الض˪اԹ المحتملين ̥لجريمة و للإ ساءة اس̑تعمال السلطة رغم ǫٔنهم واقعا عرضة ҡٔن تلحق  ها ٕ قرار 
ا̯تهاكات ǫٔن  هافتراضو  ،(4)السلطة تعمالاس ̑ن˖̀ˤة الجرائم و إساءة  ǫٔضرار تتطلب الجبر المعنویة بحقوقهم بممتلكاتهم المادیة و
ي ر امن ح̀ث ǫ ٔنها قد تمتد ل˖شمل الشق المدني ǫ ٔو الإ د ،المعایير ا߱ولیة لحقوق الإ ̮سان تق˗صر ̊لى الشق الجنائي ̎ير صحیح
     فعلا ما  و القانون ا߱ولي رغم ǫٔن القانون الوطنيفي التجريم بين  فصࠁو  ،الوطنيǫ ٔو الب̿ئي و ̎يرها من مجالات القانون 
یثير بعض الصعوԴت في " الحرمان بدˡر ة ̠بيرة"جمߧ  ها ٕدراˡو  ،عن فعل قد ̽كون مجرما في الوقت ذاته ߱يهما معا ام˗نا̊اǫ ٔو 
التفسير من ح̀ث ǫٔن الفعل ǫ ٔو الإ همال من ˡانب ا߱وߦ قد ی̱تهك في جوهره القانون ا߱ولي و ̼س̑توجب في المقابل ˡبر 
  . (5) "بدˡر ة ̠بيرة"حرمان الض˪اԹ لم ̽كن الضرر الحاصل رغم ǫٔن 
ا̥لوائح الإجرائیة الخاصة Դلمحكمتين الجنائی˖ين ا߱ولیتين لیوغسلاف̀ا سابقا و رواندا لمعایير ǫ ٔقل شمولیة  اعۡدو ǫ ٔمام 
لضرر الناتج عن القانون ا߱ولي ̥لنزا̊ات المسل˪ة و القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ǫ ٔو لتعویض ا ا̯تهاكلتعویض الضرر الناتج عن 
كل شخص :" ا߳ي هو (6) "الضحیة"فقد لجˆԵٔ إلى تعریف یوصف بˆ ٔنه محدود ˡدا لمصطلح  ،شرعیة م̀ثاق اҡ ٔمم المت˪دة ا̯تهاك
هذه المحدودیة تمتد لتقصر مفهوم الض˪اԹ ̊لى اҡٔش˯اص الطبیعیة  ،(7)"المحكمة اخ˗صاصبحقه جرم ̽كون من  ا˔ركبطبیعي 
شخص ما ضحیة ˭اصة و ǫٔن اҡ ٔ نظمة  اعتبارتعجز عن وضع ǫ ٔم˞ߧ ҡ ٔ نواع الضرر التي تؤكد ǫ ٔو تنفي  دون المعنویة من ݨة و
اҡٔساس̑یة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة الخاصة و المؤق˗ة لا تضمن ̥لض˪اԹ من ǫٔشكال ˡبر الضرر سوى مصادرة ورد الممتلكات 
  .(8)المس̑تولى ̊ليها ˉسلوك جرمي
كمتين الجنائی˖ين ا߱ولیتين لیوغسلاف̀ا سابقا و رواندا لم يمتد في تˆ ٔثيره إ لى المحكمة الجنائیة هذا القصور في التعریف ߱ى المح 
ا ٕ لا ǫٔن لائحتها  ،(9)ضمن نظاࠐا اҡٔساسي تعریفا لض˪اԹ الجرائم ا߱ولیة التي تختص بمقاضاتهاا߱ولیة التي و رغم ǫ ٔنها لم ت ُ
                                               
العرق، ا̥لون، الج̱س، : السلطة الحالات التي قد یقع ˉسˌبها ا ̦تمیيز ̎ير المشروع، و هي اس̑تعمالمن ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة  30ǫ ٔقرت الفقرة ( )1
  .   ، العجزԳجۡعي، المو߱، المركز اҡٔسري، اҡٔصل العرقي ǫ ٔو السن، ا̥لغة، ا߱̽ن، الج̱س̑یة، الرǫٔي الس̑یاسي، المعتقدات ǫ ٔو الممارسات الثقاف̀ة، الملك̀ة
  .286و  186المفوضیة السام̀ة لحقوق الإ̮سان و رابطة المحامين ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص . 11و  01نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )2
  . 53و  43، المرجع نفسه، ص نˌ̀ل محمود حسن، تعویض ضحاԹ الجريمة ̊لى الصعید̽ن الوطني و ا߱ولي
  . 85لوك والين، المرجع نفسه، ص  ()3
  .لوك والين، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها.  21نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )4
  .  951الممتلكات المحمیة، المرجع نفسه، ص : ̮ساني، القانون ا߱ولي الا ٕسعد اللهر عم . 896صالمفوضیة السام̀ة لحقوق الإ̮سان و رابطة المحامين ا߱ولیة، المرجع نفسه، ( )5
و الجبر لض˪اԹ  Գنتصافالمبادئ اҡ ٔساس̑یة و المبادئ التوجيهیة ˉشˆٔن الحق في "߱ى وثیقة الجمعیة العامة لҢٔمم المت˪دة المعنونة  Գنتقاداتتم ا ٕ قرار ذات التعریف دون تلافي هذه 
 80، ح̀ث ˡاء في الفقرة 5002/21/61بتاريخ ( 741/06)الصادر بمق˗ضى القرار " الخطيرة ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني̯تهاكات الإ̮سان و Գ الجس̑ يمة ̥لقانون ا߱ولي لحقوق̯تهاكات Գ
ǫ ٔو الحرمان بدˡر ة ̠بيرة من  Գق˗صادیةرة ҡ ٔغراض هذه الوثیقة، الض˪اԹ هم اҡ ٔش˯اص ا߳̽ن ̊انوا ˉشكل فردي ǫ ٔو جماعي من الضرر الجسدي ǫ ٔو العقلي ǫ ٔو المعاԷة النفس̑یة ǫ ٔو الخسا: "منها
الخطيرة ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني، و ح̀ۢ كان م̲اس̑با ̯تهاكات جس̑ يمة ̥لقانون ا߱ولي لحقوق الإ̮سان ǫ ٔو Գا̯تهاكات ا ̦ تمتع Դلحقوق اҡ ٔساس̑یة، عن طریق ǫ ٔفعال ǫ ٔ و ǫ ٔˡو ه التقصير التي ˓شكل 
نتهم ضحیة ǫ ٔ یضا ǫ ٔفراد اҡٔسرة المباشرة ǫ ٔو من تعیلهم الضحیة المباشرة و اҡ ٔش˯اص ا߳̽ن ǫٔصیبوا بضرر من جراء التد˭ل لمسا̊دة الض˪اԹ في مح و وفقا ̥لقانون الوطني فا ٕ نه یقصد بمصطلح ال 
  ".ǫ ٔو لمنع الإیذاء
  . 95لوك والين، المرجع نفسه، ص ( )6
  .وغسلاف̀ا سابقا و اللائحة الإجرائیة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة لرواندا ̊لى السواءمن اللائحة الإجرائیة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة لی( ǫ ٔ) 20مضمون القا̊دة ( )7
  .   51نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )8
  . ǫ ٔو فۤ يخصهم( الض˪اԹ)ني ̊ليهمالمبادئ المتعلقة بجبر اҡٔضرار التي تلحق Դ߽ etutatS CCIمن  57ǫ ٔقرت المادة ( )9
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و المعنویة المتضرر̽ن من ما ̼سمح Դ ٕ دراج ǫ ٔ كبر ̊دد من اҡٔش˯اص الطبیعیة قد تولت اҡ ٔمر Դ ٕ ̽رادها تعریفا ̊ا (1)الإجرائیة
و ی˖̲اسب مع ما ق̲نته من تدابير حمائیة لبعض الف˄ات من الض˪اԹ و یوسع من نطاق اҡٔضرار التي متى ما لحقت ، الجرائم
 ا˔ركاببیعیين المتضرر̽ن بفعل ̊لى اҡٔش˯اص الط " الض˪اԹ"یدل لفظ( ǫ ٔ:")( 3)ح̀ث ˡاء في م˗نها ،(2)ضحیة اعتبرˉشخص 
المنظمات ǫ ٔو المؤسسات التي تتعرض لضرر " الض˪اԹ"يجوز ǫٔن ̼شمل لفظ ( ب)،المحكمة اخ˗صاصǫٔي جريمة تد˭ل في 
     و المعالم اҡ ٔ ˛ریة و المس˖شف̀ات  ،مˍاشر في ǫٔي من ممتلكاتها المكرسة ̥߲̽ن ǫ ٔو التعليم ǫ ٔو الفن ǫٔو العلم ǫ ٔو اҡٔغراض الخيریة
  .(4)"ها من اҡ ٔ ما̠ن و اҡٔش̑یاء ا߿صصة ҡٔغراض ا ٕ ̮سانیةو ̎ير 
هي  انتقدتا ٕ لا ǫ ٔنها  ،و ˊرغم تلافي تعریف اللائحة الإجرائیة ̥لك˞ير من النقائص التي ̊انت منها تعریفات الوԶئق ا߱ولیة
ع المبالغ ف̀ه ߱اˁرة التوسو  ،فراد اҡٔسرة و ǫٔصحاب الحقوق في المس̑تقˍلҡ ٔتعریف الض˪اԹ  اش̑ۡل̊دم : اҡٔخرى من ح̀ث
قصر وصف الضحیة ̊لى المنظمات و المؤسسات متى ما تضررت فقط في ممتلكاتها و  ،التعویض لتضم الضرر ̎ير المباشر
  .(5)المدنیة و الثقاف̀ة ̊لى الرغم من ǫٔن مجالات تضررها من الجرائم ا߱ولیة قد یتعدى ذߵ ˊك˞ير
ة إلى تعریف لمصطلح الضحیة ذا صیا̎ة ̊امة ̼سمح Դ ٕ دراج ǫ ٔ كبر ̊دد ممكن تبدوا الحاˡ ،س̑تقراء التعریفات السابقةԴو 
سواء كانوا من اҡٔش˯اص الطبیعیة ǫ ٔو المعنویة متى ما تم ا ٕ ثبات وقوع الضرر و وجود ̊لاقة  ،من اҡٔش˯اص ضمن ف˄ة الض˪اԹ
 اҡ Զٓرقط ҡ ٔ نه من ݨة لا يمكن التحكم في حصر الضرر في نوع وا˨د منها ف یتفادىو ،س̑بˌ̀ة ب̲̿ه و بين الجريمة ا߱ولیة الم˔ركˍة
السلبیة ̥لسلوك الجرمي و لا يجوز من ݨة ǫٔخرى حرمان ضحاԹ فعلیين لجرائم دولیة من ام˗یازات هذا المركز القانوني فقط 
   .ҡٔن ǫٔضرارهم لا ˓س̑تجیب لما یتطلبه نص قانوني قد لا ̽كون محتواه واقعیا في م˨ر ߧ ما
ر تعریف یبدوا ˉس̑یطا ̥لوهߧ اҡٔولى لك̲ه حق̀قة ̼س̑توعب كافة المتطلبات القانونیة ا߱ولیة لمركز هذه المعایير تحتم ا ٕ قرا
  .(6)"جريمة دولیة ا˔ركابكل شخص طبیعي ǫٔو معنوي تضرر بفعل :" الضحیة القانوني ا߳ي هو
  ولیة القانون ا߱ولي الإ̮ساني ǫٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ا̯تهاكات حقوق ضحاԹ : الفرع الثاني
كما لم یعد مفهوم العداߦ الجنائیة ذو م̲ظور ا ٕ قليمي ینطلق فقط من صیا̎ات المشرع الوطني ̥لقوا̊د الجنائیة التي تتولى 
لیتعداه إلى النطاق  ،السلطة القضائیة تطبیقها و التˆ ٔ كد من نفاذها في مواݨة الجرائم بما يخوࠀ ا ٕ Թها القانون من صلاح̀ات
ا ٕ قرار ǫ ٔنظمة قانونیة و قضائیة ˔نهض بمهام المساءߦ و العقاب و ̲ظومة العداߦ الجنائیة ا߱ولیة م  Դس̑تكمال ا߱ولي ǫ ٔ̽ن تلتزم ا߱ول
 كذߵ لم یعد ،(7)جرائم دولیة ذات مدى و جسامة لا ̼س̑تطیع القضاء الوطني الفصل فيها Դ˔ركابالجنائیين ا߱ولیين ̥لمتهمين 
                                               
من قˍل جمعیة ا߱ول اҡ ٔطراف في نظام روما اҡ ٔساسي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة في دورتها اҡ ٔولى  اعتمدت" القوا̊د الإجرائیة و قوا̊د الإثبات" ئیة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیةاللائحة الإجرا( )1
  .  2002/90/01- 30اҡ ٔولى ب̱̀ویورك في الفترة 
  . 61نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )2
  .من اللائحة الإجرائیة  58القا̊دة ( )3
المقترح من طرف الحلقة ا߱راس̑یة ا߱ولیة في تق̽ررها الصادر عن ورشات العمل في Դ̼رس " الض˪اԹ"عۡد اللائحة الإجرائیة لتعریف اҡ ٔولى تتعلق Դ :˔رد ̊لى هذا التعریف ملاحظتين( )4
  كل شخص ǫ ٔو مجمو̊ة ǫٔش˯اص من اҡ ٔش˯اص ǫٔصیبوا، فردԹ ǫ ٔو جماعیا، ˉشكل مˍاشر :"... التي ǫ ٔقرت ǫ ٔن الضحیة هو المتعلقة بوصول الض˪اԹ ا ٕ لى المحكمة الجنائیة ا߱ولیة و 9991س̑نة 
المحكمة، و ̼شمل مصطلح الضرر كل ا ٕ صابة جسدیة ǫ ٔو عقلیة، ǫ ٔو ǫ ٓلام معنویة، ǫ ٔو خساˁر مادیة ǫ ٔو ǫٔي مساس Դلحقوق  اخ˗صاصǫ ٔو ̎ير مˍاشر، بضرر من جراء جرائم هي من 
الوصف القانوني ̥لمتضرر̽ن من الجرائم  Դخ˗لافǫ ٔ ما الثانیة ف˗تعلق ،"مˍاشر ǫ ٔن تعتبر هي ǫ ٔیضا ضحیة، يمكن لمنظمات ǫ ٔو لمؤسسات ̊انت من الجرم ˉشكل Գق˗ضاءیة، و عند اҡ ٔساس ̑
من اللائحة الإجرائیة  58ǫ ٔقرت القا̊دة " ا߽ني ̊ليهم "مصطلح etutatS CCI من  57المادة  اس̑ت˯دمتا߱ولیة التي تختص بمقاضاتها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة، فˍیۣ 
    .  ةنفس التˆٔس̿س المˆٔخوذ به في القانون الوطني ǫ ٔ̽ن یوظف المصطلح اҡ ٔول ̊لى مس̑توى ا߱عوى الجنائیة ǫ ٔ ما الثاني فعلى مس̑توى ا߱عوى المدنی Գخ˗لاف، و لعل لهذا "الض˪اԹ"مصطلح
  .  06لوك والين، المرجع نفسه، ص ( )5
  .  71و  61نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )6
  .   74نˌ̀ل محمود حسن، تعویض ضحاԹ الجرائم ̊لى الصعید̽ن الوطني و ا߱ولي، المرجع نفسه، ص ( )7
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بل ǫٔولى  (1) المقابل م̲صبا ̊لى حقوق المتهم فقط ҡٔˡل ضمان محاكمة ̊ادߦ ࠀ˔ركيز القانون و القضاء ا߱ولي الجنائي في كذߵ
  . (2)بضمان ǫٔن ˔راعي العداߦ ا߱ولیة مصل˪ة ا߽ني ̊ليهم من ضحاԹ الجرائم ا߱ولیة و حقوقهم Գهۡمإلى ˡا̯بها قدرا متزایدا من 
جمیع اҡٔطراف ا߳̽ن لهم صߧ Դلإجراءات ǫٔجرى نظام روما اҡٔساسي موازنة بين حقوق  ،̊لى ǫٔساس من ذߵو 
و ̊لى رǫٔسهم ف˄ة الض˪اԹ التي ج ُ سد واجب ا߽تمع ا߱ولي في تمك̀نها من  (3)القضائیة التي تباشر ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة
قعوا ˭لال القرن ملایين اҡٔطفال و ال̱ساء و الˡر ال قد و "˭اصة و ǫٔن  (4)العداߦ و الإ نصاف ̡حق لها لا يمكن التغاضي عنه
   .(5)"الحالي ضحاԹ لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإ ̮سانیة بقوة
و في سˌ̀ل هذا تضمن نظام روما اҡٔساسي و لائحته الإجرائیة تق̲ینا لعدد من الحقوق المعتبرة ǫٔساس̑یة لض˪اԹ الجرائم 
  .˪دد تفصیلها في العناصر اҡ ٔربع التالیةیت (6)القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ̊لى ˡو ه ˭اصا̯تهاكات ا߱ولیة عموما و 
  الحق في الحمایة: ǫٔولا
تخاذ مجم̊و ة من الإجراءات ǫٔݨزة القضاء ا߱ولي الجنائي Դ مالتزاضحاԹ الجرائم ا߱ولیة لحقهم في الحمایة  اق˗ضاءیتطلب 
      ǫ ٔو النفس̑یة ǫٔو يمس ̠رامتهم  القانونیة ̽كون الهدف منها تفادي تعریضهم ҡٔي ضرر قد يهدد ح̀اتهم ǫٔو سلامتهم الجسدیة
و قد ̠رست المحكمة الجنائیة ا߱ولیة تدابير و ǫ ٓلیات  ،(7)و خصوصیتهم لمسا̊دتهم ̊لى تجاوز ǫԶٓر الجرائم التي وقعوا ضحیة لها
و ثˆٔر  تقامان و ˔كفل ̥لضحیة ǫٔلا ̽كون محل  ،من ݨة (8)واقعا عوامل ǫٔساس̑یة ߱عم مصداق̀تها و شرعیتها قانونیة و قضائیة تعد
دون ǫٔن تتعارض مع حقوق المتهم ǫٔو مق˗ضیات إجراء  -و یتم تطبیقها  ،ثˆٔر الجاني إن هو قرر مواݨته قضائیا من ݨة ǫٔخرى
   .(9)ǫ ٔثناء التحق̀ق في الجرائم ا߱ولیة و المقاضاة ̊ليها و بعد الفصل فيها -محاكمة ̊ادߦ و ̯زيهة ࠀ
فة ضمن الحی˝̀ات المنصوص ̊ليها ߱ى نظام روما اҡٔساسي و لائحته الإجرائیة و ذߵ وفق اҡٔوضاع القانونیة التالیة المعر 
   :(01)بˆٔنها نظام حمایة ̥لض˪اԹ و الشهود
ين ̊لى یضم موظفين متمرسين و مدرب الجنائیة ا߱ولیة كمةالمحكقسم ملحق بقلم  "˨و دة ا߽ني ̊ليهم و الشهود"ا ٕ ̮شاء  .1
 .(11)ن یعانون من الصدمات النفس̑یة ˭اصة ضحاԹ العنف الج̱سي و اҡٔطفالاҡ ٔ فراد ا߳̽ منالتعامل مع ا߽ني ̊ليهم 
ح˗یاˡات ادعي العام و ا߱فاع حسب ظروف و Դلت̱س̑یق مع داˁرة المحكمة و الم -و تعمل ˨و دة ا߽ني ̊ليهم و الشهود 
̥لخطر ˉسˌب شهادات كل من الشهود و الض˪اԹ ا߳̽ن يمثلون ǫ ٔمام المحكمة و اҡٔش˯اص اҡ ٓخ̽رن ا߳̽ن قد یتعرضون 
                                               
  .    23نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )1
  . 813، ص (8002دار الحامد ̥ل̱شر و التوزیع، : عمان)، الطبعة اҡ ٔولى، ةالنظام القضائي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیˊراء م̲ذر كمال عبد ا̥لطیف، ( )2
  .نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها( )3
  .913بد ا̥لطیف، المرجع السابق، ص ˊراء م̲ذر كمال ع ( )4
 الجرائم ا߱ولیة التي تختص بنظرها المحكمة الجنائیة ا߱ولیة راجع في جزءه اҡ ٔ كبر ا ٕ لى تعتقد ا ٕ یلینا بیجی˖ش ǫ ٔن ̊دم ا ٕ غفال نظام روما اҡ ٔساسي عن التنصیص القانوني ̊لى مصالح ضحاԹ
  .لرئ̿س̑یة ̥لحكومات المشاركةالضغوط الهائߧ التي مارس̑تها المنظمات ̎ير الحكوم̀ة ̊لى ا̥لجنة التحضيریة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة و اس̑تˤابة ̥لعدید من المطالب ا
  .291و  191ص  جع نفسه،المر  ا ٕ یلینا بیجی˖ش، 
  . من دیباˡة نظام روما اҡ ٔساسي 30الفقرة ( )5
  .291ص  المرجع نفسه، ا ٕ یلینا بیجی˖ش،( )6
  .ما˨ة، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسهانصر ا߱̽ن بوس( )7
تدابير ˔رمي ا ٕ لى الإقلال من ا ٕ ̊ز اج  اتخاذ: "حق الض˪اԹ في الحمایة بˆ ٔنه السلطة اس̑تعمالمن ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة  60الفقرة ( د)عرف البند
  ". Գنتقام، و ضمان سلامتهم فضلا عن سلامة ǫٔسرهم و الشهود المتقدمين لصالحهم من التخویف و Գق˗ضاءالض˪اԹ ا ٕ لى ǫ ٔدنى ˨د و حمایة خصوصیاتهم،عند 
  . 52و  42ǫ ٓن ماري لاروزا، المرجع نفسه، ص  . 623ˊراء م̲ذر كمال عبد ا̥لطیف، المرجع نفسه، ص ( )8
  . etutatS CCIمن  10/86ینظر مق˗ضى المادة ( )9
  : في تفصیل اҡ ٔوضاع القانونیة لإعمال نظام حمایة الض˪اԹ و الشهود ߱ى المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ینظر( )01
    .923 -423ˊراء م̲ذر كمال عبد ا̥لطیف، المرجع نفسه، ص . 37 -66ه، ص لوك والين، المرجع نفس.  93 -23نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص 
  .  etutatS CCIمن  60/34المادة ( )11
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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توصیة  ،توفير تدابير الحمایة و اҡٔمن الملائمة لهم و وضع خطط طویߧ و قصيرة اҡٔمد لحما̽تهم: ̊لى ǫ ٓداء المهام التالیة -الشهود
بیة تمكين الض˪اԹ من الحصول ̊لى المسا̊دة اللازمة ˭اصة الط  ،عۡد تدابير ̥لحمایة و ا ٕ بلاغ ا߱ول المعنیة بهاǫٔݨزة المحكمة Դ
                 إԵ˨ة التدریب في مسائل الصدمات النفس̑یة و العنف الج̱سي و اҡٔمن و السریة ̥لمحكمة  ،النفس̑یة منها و
    التوصیة Դل˖شاور مع مك˗ب المدعي العام بوضع مدونة لقوا̊د السلوك مع التˆ ٔ ̠ید ̊لى الطبیعة الحیویة لҢٔمن ،و اҡٔطراف
 سم المحكمة߱ولیة و ̎ير الحكوم̀ة العامߧ Դالتابعين ̥لمحكمة و ا߱فاع و جمیع المنظمات الحكوم̀ة او السریة Դل̱س̑بة ̥لمحققين 
 . (1)الجنائیة ا߱ولیة
    مصالح ا߽ني ̊ليهم  ا˨ترام :ب̿نها منالض˪اԹ  اتجاه Գلتزاماتلجمߧ من  الجنائیة ا߱ولیة ǫٓداء المدعي العام ̥لمحكمة .2
التحق̀ق و المقاضاة بما في ذߵ السن و الج̱س و الحاߦ الصحیة و طبیعة الجريمة و ˭اصة عندما  و ǫٔوضاعهم الشخصیة ˭لال
حجب كافة اҡٔدߦ و المعلومات التي قد و  ،(2)تنطوي الجريمة ̊لى عنف ˡ̱سي ǫٔو عنف بين الج̱سين ǫٔو عنف ضد اҡٔطفال
  . (3) إلى ˨ين المحاكمة یؤدي الكشف عنها إلى تعریض ǫٔمن الشهود ǫ ٔو ǫٔسرهم إلى ǫٔخطار جس̑يمة
   اҡ ٔمرـ بناءا ̊لى طلب من المدعي العام  :Դلمسؤولیات التالیةا ٕ زاء ا߽ني ̊ليهم  الجنائیة ا߱ولیة المحكمة دواˁر التزام .3
اذ تخور مع ˨و دة الض˪اԹ و الشهود ـ Դǫ ٔو ا߱فاع ǫ ٔو ǫٔ˨د الشهود ǫ ٔو الضحیة ǫٔو ممثࠁ القانوني ǫٔو من تلقاء نفسها و بعد ال˖شا
إجراء ǫٔي و  ،(4)التدابير المناس̑بة لحمایة الضحیة ǫ ٔو الشاهد ǫ ٔو ǫٔي شخص ǫٓخر معرض ̥لخطر ن˖̀ˤة شهادة ǫٔدلى بها شاهد
  .(5)نفسه ߽ني ̊ليهم و الشهود ǫ ٔو المتهمایة لحماعن مˍدǫ ٔ ̊لانیة الجلسات  س̑ت˝̲اءكا جزء من المحاكمة في ˡلسات سریة
نا ̥لجمهور ǫ ٔو ̥لص˪افة و وكالات الإ̊لام عن هویة الضحیة ǫ ٔو الشاهد ǫ ٔو ǫٔي شخص تدابير لمنع الإفصاح ̊ل  اتخاذو كذا 
محو إسم الضحیة ǫ ٔو الشاهد ǫ ٔو ǫٔي شخص : ǫٔو عن مكان ǫٔي منهم بما فيها( 6)ǫٓخر معرض ̥لخطر ˉسˌب شهادة ǫٔدلى بها شاهد
السˤلات العامة  ة ǫٔي منهم منǫٓخر معرض ̥لخطر ˉسˌب شهادة ǫٔدلى بها شاهد ǫ ٔو ǫٔي معلومات قد تفضي إلى معرفة هوی
عن ت߶ المعلومات إلى  م̲ع المدعي العام ǫ ٔو ا߱فاع ǫ ٔو ǫٔي مشترك ǫٓخر في الإجراءات القانونیة من الإفصاح، و ߱اˁرة المحكمة
س̑ت˯دام إسم مس̑تعار ̥لضحیة ǫ ٔو الشاهد ا ǫٔو ترونیة ǫٔو وسائل تق̲یة ˭اصة ǫٔخرىتقديم الشهادة بوسائل ا ٕ لك ، وطرف Զلث
  .(7)شخص ǫٓخر معرض ̥لخطر ˉسˌب شهادة ǫٔدلى بها شاهد ǫ ٔو ǫٔي
إجراءات ل˖سهیل ǫٔ˭ذ شهادة ǫٔي من الض˪اԹ  :اҡ ٔمر Դتخاذ تدابير ˭اصة ˓شمل ̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر ،و ǫٔ˭يرا
 س̑تجوابافي طریقة  الحرص ̊لى التحكمو  ،(8)المصابين بصدمة ǫ ٔو ǫٔي طفل ǫٔو شخص مسن ǫ ٔو ǫٔي من ضحاԹ العنف الج̱سي
                                               
  .من اللائحة الإجرائیة( ǫ ٔ) 20/71القا̊دة ( )1
  . etutatS CCIمن  10/86و ( ب) 10/45المادتين ( )2
  . etutatS CCIمن  50/86المادة ( )3
  .  من اللائحة الإجرائیة 10/78و القا̊دة  etutatS CCIمن  10/86المادة ( )4
  .  من اللائحة الإجرائیة( ه) 30/78و القا̊دة  etutatS CCIمن  20/86المادة ( )5
   :ویته ˭لافات ̊لى الصعید القانونيǫٔԶرت مسˆٔߦ الشاهد ا߳ي لا ˔كشف ه( )6
و الحمایة، و ǫ ٔ نه یعد من ݨة Զنیة ˔راجعا  Դلا˨ترامبحق المتهم في محاكمة ̊ادߦ في مقابل ا ٕ قرار حق الضحیة Դ ̦ تمتع فˍیۣ تمت معارضتها فقهیا ̊لى ǫٔساس ǫ ٔن م˞ل هذا الإجراء يخل من ݨة 
   .ك حق المتهم في م̲اقشة الشهود̱تهمن ݨة Զلثة ̊لى ǫ ٔقوال شهود مجهولين هو ا ٕ جراء ی Գعۡدخطيرا في مجال العداߦ الجنائیة ا߱ولیة ا ٕ ذ لم تقر العمل به محكمتا نورمبرغ و ط̠ویو، و ǫ ٔن 
حصرت المحكمة اҡ ٔوربیة لحقوق الإ̮سان ا ٕ خفاء هویة الشاهد ̊لى الجمهور  9891س̑نة  sdnalrehteN .sv iksevotsoK ehtنجد ǫ ٔن القضاء ا߱ولي قد ǫ ٔقرها لكن بق̀ود، ففي 
الشاهد في  اس̑تجوابشترطت م̲ح دفاع المتهم حق اكما  ،فاته ǫ ٔثناء الإدلاء ˉشهادتهمع ا ٕ مكانیة مراقˍة تصر و المتهم ǫ ٔو دفا̊ه فقط ǫ ٔ ما القضاة ف̀جب ǫ ٔن ̽كونوا ̊لى ا ٕطلاع ̊لى هویة الشاهد 
   .طر التي ǫٔدت ا ٕ لى ا ٕ قرار تدابيرهاغفل الهویة، ̊لى ǫ ٔن ˔كشف هویته متى زالت دواعي الخظل ا ٕ جراءات تضمن بقاءه م ُ
     التˆ ٔ كد من وجود خوف فعلي ̊لى سلامة الشاهد : ولیة لیوغسلاف̀ا سابقا شروطا تبرر ا ٕ خفاء هویة الشاهد هيوضعت المحكمة الجنائیة ا߱ 5991لس̑نة  esaC cidaT ehtو في 
  ̊دم ˡدوى و اهد، ق˗ناع داˁرة المحكمة بعدم وجود ǫ ٔیة ǫ ٔدߦ من شˆٔنها الطعن في مصداق̀ة الشو ا̠ون ا ٕ فادة الشاهد المطلوب ا ٕ خفاء هویته ࠐمة Դل̱س̑بة لمرافعة المدعي العام، و و ǫٔسرته، 
  . ̠ون الإجراءات المقررة لحمایة الشاهد من ا߿اطر التي قد یتعرض لها ضروریة و مبررة بما ف̀ه الكفایةو ǫ ٔو ̊دم وجود ˊرԷمج لحمایة الشهود، 
 .  37 -07لوك والين، المرجع نفسه، ص : في تفصیل هذا الخلاف ینظر
  . من اللائحة الإجرائیة 30/78ا̊دة و الق etutatS CCIمن  20/86المادة ( )7
  . من اللائحة الإجرائیة 10/88و القا̊دة  etutatS CCIمن  20و  10/86المادة ( )8
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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̯تهاك ای̱شˆ ٔ عنه من مضایقة ǫٔو تخویف ǫ ٔو الشهود ˭اصة ا ٕ ذا كانوا ضحاԹ ̥لعنف الج̱سي لتجنب ما قد  س̑تجوابا
 . (1)̥لخصوصیات ǫٔو خطر ̊لى سلامتهم
بعد ا ٕدانة المتهم و الفصل في القضیة ˭اصة في الجرائم الم˔ركˍة لما و  ̼س̑تمر حق الض˪اԹ في الحمایة إلى ما بعد المحاكمة ǫٔي 
̊لى مجرد إخفاء هویة الشاهد ǫ ٔو الضحیة بل تتطلب ǫ ٔیضا  واقعفي الو هي حمایة لا تق˗صر  ،مسلح لا ̽زال قائمافي إطار ̯زاع 
و ذߵ عن  ،(2)تدابير حمائیة إضاف̀ة منها ا ٕ ̊ادة توطين الشخص المعرض ̥لخطر في مكان يحتفظ ˉسریته ǫٔو م̲˪ه هویة ˡدیدة
   صابين بصدمة ǫ ٔو المعرضين ̥لتهدید لما ̥لض˪اԹ ǫ ٔو الشهود ما ا ٕ قليم دوߦ سریة لنقل و تقديم الخدمات في اتفاقاتعن طریق عقد 
  .(3)و ̎يرهم ممن یواݨون ǫٔخطارا ˉسˌب شهادة ǫ ٔدلوا بها
  الحق في المشاركة : Զنیا
          مك̲ت المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ضحاԹ الجرائم ا߱ولیة بوصفهم كذߵ، (4)̊لى ˭لاف المحاكم الجنائیة ا߱ولیة السابقة
منها  ا̊ترافا ،(5)عتبارهم شهودا من حق المشاركة في كافة الإ جراءات القضائیة المت˯ذة طیߧ مرا˨ل ا߱عوى المرف̊و ة ǫ ٔماࠐاǫٔو Դ
       بما فيها إԵ˨ة الفرصة لهم لعرض وݨات نظرهم و ǫ ٔˡو ه قلقهم  ،(6)بˆٔهمیة الإسهام ا߳ي يمكن ̥لض˪اԹ ǫٔن یقدموه ̥لم˪اكمة
في المرا˨ل المناس̑بة من الإجراءات القضائیة و ح̀ۢ ˔كون مصالحهم الخاصة ࠐددة و ذߵ دون  Գعتبارا بعين و ǫٔ˭ذه
   .(7)المساس بحقوق ا߱فاع
  : هي (8)شاركة ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ثلاث مس̑توԹتيمارس الض˪اԹ حقهم في الم و 
  :الجنائیة ا߱ولیة̥لمحكمة  معلومات ̥لمدعي العام مس̑توى تقديم .1
̊ام المحكمة الجنائیة  وى بصورة ̎ير مˍاشرة عن طریق مدعǫԵٔح نظام روما اҡٔساسي ̥لض˪اԹ الحق في تحریك الشك
بناءا ̊لى المعلومات التي یتلقاها من ǫٔي مصدر موثوق به ˭اصة من ا߱ول ǫ ٔو ǫٔݨزة اҡ ٔمم المت˪دة ǫ ٔو المنظمات  (9)ا߱ولیة
و التي متى ما  ،ا˔ركˍتالحكوم̀ة التي يمكن ǫٔن یلˤˆ ٔ ا ٕ ̦يها الض˪اԹ لتقديم معلومات حول جرائم دولیة  الحكوم̀ة ا߱ولیة و ̎ير
و یتلقى المدعي العام  ،(01)تحققت ˡد̽تها ضمنت موافقة ا߱اˁرة ا ̦تمهیدیة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى إصدار ا ٕ ذن ̥لتحق̀ق فيها
  خطیة ǫ ٔو شفویة ̊لى ǫٔن یت˯ذ بصدد الحفاظ ̊لى سر̽تها الإجراءات اللازمة  هذه المعلومات بمقر المحكمة في صورة شهادات
  .(11)و المقررة بحكم واجˍاته المنصوص ̊ليها في نظام روما اҡٔساسي
  
  
                                               
  . من اللائحة الإجرائیة 50/78القا̊دة ( )1
  .  93و  83نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )2
  . من اللائحة الإجرائیة 40/61القا̊دة ( )3
عتبارهم مصدرا ذة ǫ ٔماࠐا بخلاف صفة الشهود ǫٔي Դفي الإجراءات القضائیة المت˯ للاشتراكالجنائیة ا߱ولیة لنورمبرغ و ط̠ویو و یوغسلاف̀ا سابقا و رواندا الض˪اԹ ǫ ٔیة صفة لم تمنح المحاكم ( )4
  .عام یتولى تمثیلهممن ح̀ث ǫ ٔ نه لا ˨اˡة، حس̑بها، لظهورهم بصفة الض˪اԹ ǫ ٔو ǫٔطراف مدنیة ǫ ٔ ماࠐا ما دام المدعي ال ،̥لمعلومات
  .023 ˊراء م̲ذر كمال عبد ا̥لطیف، المرجع نفسه، ص.  73ص(: 8002)، 078، ̊دد ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، "تعریف الجزاءات التقلیدیة" ا ٕ يمانویل د̽كو، 
  .  04نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )5
  .42ǫ ٓن ماري لاروزا، المرجع نفسه، ص .  223ˊراء م̲ذر كمال عبد ا̥لطیف، المرجع نفسه، ص ( )6
  .السلطة اس̑تعمالمن ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة  60الفقرة ( ب)البند ( )7
  : في تفصیل هذه المس̑توԹت الثلاث ینظر( 8)
  . 54 -04صر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ن.   423-913ص  ˊراء م̲ذر كمال عبد ا̥لطیف، المرجع نفسه،. 36 - 06لوك والين، المرجع نفسه، ص 
  . 023ˊراء م̲ذر كمال عبد ا̥لطیف، المرجع نفسه، ص ( )9
  .etutatS CCIمن  20و  10/51ینظر مق˗ضى المادة ( )01
  .من اللائحة الإجرائیة 64القا̊دة ( )11
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 : ̥߲عوى ǫٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة في الإجراءات القضائیة Գشتراكمس̑توى  .2
ة Դلسماح ̥لض˪اԹ متى تˆ˛ٔرت مصالحهم بعـرض ǫٓرائهـم و شـوا̎لهم و النظـر یلزم نظام روما اҡٔساسي المحكمة الجنائیة ا߱ولی
المشاركة في إجـراءات  اԹ ǫ ٔنفسهمو وفقا ߳ߵ يمكن ̥لض˪ ،(1)فيها في ǫٔي م˨ر ߧ من مرا˨ل الإجراءات القضائیة المعروضة ̊ليها
مـن ا߱اˁـرة ا ̦تمهیدیـة لفـ˗ح تحق̀ـق إجراءات التحق̀ق التي ̼شرف ̊ليها المدعي العام ا߳ي یتعين ̊لیه متى ما قرر طلـب الإذن 
ǫٔو  ̊لى معلومات تلقاها من مصادر موثوقة ǫٔن یبلغ بذߵ الض˪اԹ ا߳̽ن یعـرفهم ǫ ٔو تعـرفهم ˨و ـدة الضـ˪اԹ و الشـهود Դلاس˖̲اد
          ممثليهم القانونیين ما لم یثˌـت ߱یـه بـˆٔن مـن شـˆٔن هـذا التبلیـغ ǫٔن یعـرض سـير التحق̀ـق ǫٔو ح̀ـاة و را˨ـة الضـ˪اԹ ǫ ٔو الشـهود
الق̀ام ببعض الإجراءات ǫ ٔمام ǫٔو  ،Գس̑ۡعبمك˗ب المدعي العام عن طریق المراسلات ǫٔو حضور ˡلسات  الاتصالǫ ٔو  ،̥لخطر
صـدور قـرار الإذن Դ ٕ جـراء  ا߱اˁرة ا ̦تمهیدیة ̥لمحكمة بعد تبلیغهم مـن طرفهـا كتقـديم بیـاԷت خطیـة ǫٔو معلومـات إضـاف̀ة قˍـل
 . (2)ǫٔو ̊دمه التحق̀ق
ǫٓرائهم ˉشˆٔن مسائل تتعلق ̊لى  الۡسالمقابل يجوز ̥߲اˁرة ا ̦ تمهیدیة إشراك الض˪اԹ في إجراءات ǫٔخرى عن طریق و في 
̊دم إجراء التحق̀ق ǫٔو ̊دم المقاضاة ǫٔو عقد ˡلسة ا ٕ قرار في دعي العام ا ٕ ̊ادة النظر في قرارات الم: سˌ̀ل المثال لا الحصر بـ 
تق̽رر ضماԷت و  ،الفصل في مسˆٔߦ الإ قرار Դ߳نبو  ،اكمات جماعیة ǫ ٔو فردیة ̥لمتهمينا̦تهم ǫ ٔو قرار تعدیل ا̦تهم ǫ ٔو إ جراء مح
  .(3)ǫ ٔو ҡٔي ق̀د ̊لى حریته للاح˗ˤاز̥لشاهد بˆ ٔنه لن يخضع ̥لمقاضاة ǫ ٔو 
ليهم ǫٔو ممث شخصیا خطارهملتزم المحكمة الجنائیة ا߱ولیة Դ ٕت ،و لضمان ممارسة الض˪اԹ حقهم في المشاركة ̊لى هذا المس̑توى
ǫ ٔو ǫٔي تˆٔج̀ل لها و م̊و د ˡلسة  Գس̑ۡ عالقانونیين بجمیع الإجراءات المضطلع بها ǫ ٔماࠐا ˭اصة منها المتعلقة بمواعید ˡلسات 
و كذا قرارات المحكمة ˉشˆ ٔن ǫٔي من  ،و المس˖̲دات الملحقة بها Գلۡساتو مضمون الطلبات و البیاԷت و  ،النطق Դلحكم
   .(4)الض˪اԹ الإجراءات التي شارك فيها
في هذه الإجراءات و ̎يرها ا ٕ لا بعد رفع  Գشتراك̊لى ǫٔن الض˪اԹ ǫٔو من یتصرفون بموافقتهم ǫ ٔو بˆٔسمائهم لا ̼س̑تطیعون 
طلب مك˗وب إلى مسˤل المحكمة ا߳ي یلتزم بعد ا ٕ ˨الته إلى داˁرة المحكمة بتقديم ̮س˯ة م̲ه ̥لمدعي العام و ا߱فاع ا̥ߴ̽ن لهما 
یتم تحدید فا ٕ نه متى لم ˔رفضه ا߱اˁرة المعنیة من تلقاء نفسها ǫ ٔو بناءا ̊لى طلب المدعي العام ǫ ٔو ا߱فاع و  ،حق الرد ̊لیه
  .(5)الضحیة صاحب الطلب فيها لاشتراكملائمة  كثرءات القانونیة و الطریقة اҡ ٔ الإجرا
 : ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة القرارات القضائیة اس̑ت˃̲افمس̑توى  .3
ǫٔي ما تعلق منها  (6)المحكمة الجنائیة ا߱ولیة في شقها المدني فقط تقرارا اس̑ت˃̲افاҡٔساسي الض˪اԹ حق م̲ح نظام روما 
    ح̀ث يجوز لكل من الممثل القانوني ̥لمجني ̊ليهم ǫ ٔو الض˪اԹ و الشخص المدان  ،بجبر الضرر و ǫ ٔوامر المصادرة و التغريم
وفق اҡٔوضاع القانونیة المحددة في الفصل الثامن من اللائحة  ،اس̑ت˃̲افاموا و الماߵ حسن النیة المضرور في ممتلكاته ǫٔن یقد
   .(7)المحكمة الجنائیة ا߱ولیة بغرض الحصول ̊لى تعویضات لهم اتلقرار  ،الإجرائیة
  
  
                                               
  .etutatS CCIمن  86المادة ( )1
  . ائیةمن اللائحة الإجر  05القا̊دة ( )2
  . من اللائحة الإجرائیة 39القا̊دة ( )3
  . من اللائحة الإجرائیة 29القا̊دة ( )4
  .من اللائحة الإجرائیة 98القا̊دة ( )5
  .  etutatS CCIمن ( ǫ ٔ) 20/18المادة ( )6
  . etutatS CCIمن  40/28المادة ( )7
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  الحق في ا ̦تمثیل القانوني: Զلثا
 (1)ارسة فعاߦ لحقهم السابق في المشاركةا ٕن ا ٕ قرار نظام روما اҡٔساسي لحق الض˪اԹ في الحصول ̊لى تمثیل قانوني یتولى مم
يجد ت̽برره في ̊دد من اҡٔس̑باب التي تجعل من الضروري ǫٔن  ̽تمتع هؤلاء  ˊتمثیل ˭براء قانونیين ذوي كفاءة ̊الیة في مجال 
˭اصة Դلنظر  ،اǫٔو ̎يره Գس̑ت˃̲افعۡد ا̦تهم ǫ ٔو المحاكمة ǫ ٔو افاع عن مصالحهم ˭لال التحق̀ق ǫ ٔو المحاكمات الجنائیة ا߱ولیة ̥߲
 و المصطل˪ات ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة في مقابل تدني مس̑توى ا ٕ لمام الض˪اԹ Դلمفاهيم المتبعة إلى تعق̀د الإجراءات القضائیة
  .(2)القانونیة المس̑ت˯دمة Դلإضافة إلى كثرة ̊دد الض˪اԹ و صعوبة إشرا̡هم جمیعا في إجراءات المحاكمة
بˆٔن  ابتداءاا ٕ لا ǫ ٔلزمتهم  ،(3)ممثليهم القانونیين ǫ ٔماࠐا اخ˗یاركمة الجنائیة ا߱ولیة ˔̠رت ̥لض˪اԹ حریة و ̊لى الرغم من ǫٔن المح
̊لى ǫٔساس توافر جمߧ من الشروط  انتقاءهممحصورا في قائمة المحامين المحفوظة ߱ى مسˤل المحكمة و ا߳̽ن تم  Գخ˗یار̽كون 
نظام روما اҡٔساسي و لائحته الإجرائیة قوا̊د موكليهم ل اتجاه لتزاماتهملان ǫ ٔثناء ǫٓداءهم و يخضعو ،(4)كممثل قانوني للاعۡدالمؤهߧ 
كما ǫ ٔقرت جمߧ من اҡٔحكام و  ،(6)و ǫ ٔیة وثیقة ǫٔخرى تصوغها المحكمة لها صߧ بذߵ (5)الإجرائیة و مدونة السلوك المهني
من ǫٔˡل ضمان ( 8)ǫٔو عجزهم (7)الض˪اԹ ة في ˨ال تعددممثليهم القانونیين ˭اص اخ˗یارالإجراءات القانونیة المسا̊دة ̥لض˪اԹ ̊لى 
الضحیة ǫ ٔو الض˪اԹ إلى الموارد المالیة  اف˗قار̊لى ǫ ٔنه في ˨اߦ  ،(9)تمثیل المصالح المميزة لكل طرف منهم و تفادي ǫٔي تضارب ب̿نها
سا̊دة لهم بما في ذߵ المسا̊دة المالیة اللازمة ߱فع ǫ ٔتعاب ممثل قانوني مشترك تختاره المحكمة فإن مسˤل المحكمة یتولى تقديم الم 
  .   (01)المالیة ا ٕ ذا ا ٕ ق˗ضى اҡٔ مر
و ا ٕ ذا كان الممثلون القانونیون بصدد نیاˊتهم عن الض˪اԹ ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة يخضعون لبعض الق̀ود Դلمقارنة مع 
  في الإجراءات  اشترا̡همل طلب من ح̀ث ǫ ٔنه و بعد ǫٔن یتم قˍو  ،حقوق ا߱فاع في المناقشات حول مسؤولیة الجرم الم˔ركب
حصر  Գس̑ت˝̲ائیةيحق لهم حضور الجلسات و إن كان يجوز ̥لمحكمة في الظروف  ،(11)و إخطارهم بمضمونها و مواعیدها
فقط في صیغة ملاحظات كتابیة ǫ ٔو بیاԷت یتولى المدعي العام ǫ ٔو ا߱فاع الرد  Գس̑ت̱˗اˡاتمشاركتهم فيها Դلمرافعات ǫ ٔو ا ٕ یداع 
   .(21)̊ليها
المتهم ǫ ٔو الشهود ǫ ٔو الخبراء عن طریق مذ̠رة مك˗وبة تتضمن  Դس̑تجوابǫٔو يمكنهم ǫٔن یطلبوا إ لى المحكمة السماح لهم 
ǫٔس̑ئلتهم یتم ا˨ٕا̦تها إلى المدعي العام ǫ ٔو ا߱فاع لإ بداء ملاحظاتهم ̊لى محتواها ǫ ٔو ǫٔن تتولى داˁرة المحكمة Դلنیابة طرح ǫٔس̑ئߧ 
                                               
  . etutatS CCI من  30/86المادة ( )1
 .  84 -54نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص : اԹ لحقهم في ا ̦ تمثیل القانوني ینظرفي تفصیل ǫٔطر ممارسة الض˪( )2
  . 56و  36و  26لوك والين، المرجع نفسه، ص .  423 - 223ˊراء م̲ذر كمال عبد ا̥لطیف، المرجع نفسه، ص 
  . من اللائحة الإجرائیة 10/09القا̊دة ( )3
ǫ ٔن ˔كون لهم : من اللائحة الإجرائیة، ˭اصة منها 10/22ئیة الض˪اԹ ǫ ٔن  ̽تمتع ممثلوهم القانونیون Դلمؤهلات و الشروط المحددة في القا̊دة من اللائحة الإجرا 60/09ǫ ٔلزمت القا̊دة ( )4
̲صب مماثل ǫ ٓخر في الإجراءات الجنائیة، ǫ ٔن م كفاءة مشهود بها في القانون ا߱ولي ǫ ٔو الجنائي ǫ ٔو الإجراءات الجنائیة، فضلا عما یلزم من ˭برة ذات صߧ، سواء كقاض ǫ ٔو محام ǫ ٔو في ǫٔي
م ǫٔساتذة القانون ا߳̽ن تتوافر ߱يهم الخبرة ˔كون لهم معرفة ممتازة بوا˨دة ̊لى اҡ ٔقل من لغات العمل في المحكمة و یت˪دثون بها بطلاقة، ǫٔن ̼سا̊دهم في عملهم ǫٔش˯اص ǫ ٓخرون بمن فيه
  .      القانونیة اللازمة
  .یينمن اللائحة الإجرائیة، هیئة رئاسة المحكمة و مسˤل المحكمة و المدعي العام صیا̎ة مضمون قوا̊د مدونة السلوك المهني ̥لممثلين القانون  80 تتولى، بحسب القا̊دة( )5
  . الإجرائیة لائحةمن ال 30/22القا̊دة ( )6
ممثل  اخ˗یارو من ǫٔˡل ضمان فعالیة الإجراءات ǫ ٔن تطلب ا ٕ ̦يهم جمیعا ǫ ٔو ا ٕ لى مجمو̊ات معینة منهم يجوز ߱اˁرة المحكمة في ˨ال تعدد الض˪اԹ " من اللائحة الإجرائیة  20/09القا̊دة ( )7
  ".   ǫ ٔن یقترح ̊ليهم ممثلا قانونیا مشتركا ǫ ٔو ǫ ٔ كثرقانوني مشترك ǫ ٔو ممثلين قانونیين مشتركين، ̊لى ǫ ٔن یتولى مسˤل المحكمة تقديم المسا̊دة لهم بتزویدهم بقائمة الممثلين القانونیين ǫ ٔو 
ممثل مشترك ǫ ٔو ممثلين مشتركين في اҡ ˡٓال القانونیة التي ˨ددتها المحكمة یتولى مسˤل المحكمة Դلنیابة عنهم  اخ˗یارفي ˨ال عجز الض˪اԹ عن " من اللائحة الإجرائیة  30/09القا̊دة ( )8
   ".ممثل قانوني وا˨د ǫ ٔو ǫ ٔ كثر لهم اخ˗یار
  . من اللائحة الإجرائیة 40/09القا̊دة ( )9
  .من اللائحة الإجرائیة 50/09القا̊دة ( )01
  .من اللائحة الإجرائیة 10/29القا̊دة ( )11
  .من اللائحة الإجرائیة 20/19القا̊دة ( )21
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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فإن هذا التضییق و ت߶ الق̀ود ̽زولان في م˨ر ߧ الإجراءات التي يحق فيها  ،(1)الشهود ǫٔو الخبراء ̊لى المتهم ǫ ٔو اس̑تجوابهم
ǫ ٔ̽ن ̽كون لهم بصدد ذߵ  ،الض˪اԹ القانونیين رفع طلباتهم Դلتعویض عن اҡٔضرار التي لحقت بهم جراء الجرائم ا߱ولیة لممثلي
  .   (2)الإجراءات مˍاشرةالمتهم و الشهود و الخبراء و المشاركة في  اس̑تجواب
 الحق في ˡبر الضرر: رابعا
الواقعة  ا߳ي یفرضه القانون ا߱ولي ̊لى ا߱وߦ ߒٔ˛ر ̥لمسؤولیة ا߱ولیة عن Գلتزام ذߵ - بˡو ه ̊ام -بجبر الضرر یقصد 
فإن ̊لى  (4)ن ا߱وليو وفق ما ǫ ٔقرته لجنة القانو ،(3)اضار  ادولی ا̮شاط ̎ير المشروع دولیا ǫٔو فعلا الم̱ش̑ئة لها سواء كانت
من ح̀ث ǫ ٔنها اعتبرت ǫٔن مفهوم الجبر یتعلق  ،بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل ̎ير المشروع دولیا التزاما߱وߦ المسؤوߦ 
لو  Գحۡلاتبمحو كل عواقب الفعل ̎ير المشروع قدر الإمكان و ǫٔن تعاد الحاߦ إلى ما كان يمكن ǫٔن ˔كون ̊ليها وفقا ҡٔرجح 
العام Դلجبر إلى ̠ونه الن˖̀ˤة المنطق̀ة المباشرة لمسؤولیة ا߱وߦ عن الخرق و ل̿س  Գلتزام̽˔ركب هذا الفعل، و ǫٔرجعت لم 
 yrotcaF wózrohC ehtو هو ما تم تطبیقه قضائیا ߱ى محكمة العدل ا߱ولیة في  ،(5)حقا ̥߲وߦ ǫٔو ا߱ول المتضررة Դعتباره
  .(6)esaC
بوضع المبادئ القانونیة  ،بصدد ا ٕ قراراها المزید من الحقوق لض˪اԹ الجرائم ا߱ولیة ،الجنائیة ا߱ولیةالمحكمة  التزمتو قد 
     ˭اصة من ح̀ث تحدید صورها و معایير تقد̽ر نطاقها  (الض˪اԹ) المنظمة لك̀ف̀ات ˡبر اҡٔضرار التي تلحق Դ߽ني ̊ليهم
و اҡٔضرار المترتبة عنها هو من ǫٔهم ̯تهاكات یع و المتناسب مع خطورة Գمنها بˆٔن الجبر الكافي و السر  ا̊ترافا ،(7)و مداها
بما یؤسس لما تصدره المحكمة من ǫ ٔوامر مˍاشرة ضد شخص المدان  ،(8)الس̑بل الفعاߦ لإ نصاف الض˪اԹ و توفير العداߦ لهم
   .(9)الصندوق الإس˖۟نيبت˪دید ǫٔشكال ˡبر ضرر ا߽ني ̊ليهم ǫٔو فۤ يخصهم ǫ ٔو ب˖̲ف̀ذ قرار الجبر عن طریق 
فإن نظام روما  ،(01)النصوص القانونیة ا߱ولیة في تعداد ما  ̼ش̑تمࠁ ˡبر ضرر الض˪اԹ من عناصر اخ˗لافو ˊرغم 
ߒٔن ˔كون  ،المعایير المعتمدة ̥لتصنیف Դخ˗لافاҡٔساسي ǫ ٔقر بˆٔن ˡبر الضرر ̡حق ǫٔساسي ی̱ˍغي ǫٔن یت˯ذ ǫٔشكالا تتعدد 
ǫٔو Դلنظر إلى طبیعة الجبر ف̀تم التفرقة ما بين الجبر  ،لجبر ف̀تم التفرقة بين الجبر الفردي و الجماعيԴلنظر إلى المس̑تف̀د من ا




                                               
  .من اللائحة الإجرائیة( ǫ ٔ) 30/19القا̊دة ( )1
  .من اللائحة الإجرائیة 40/19القا̊دة ( )2
  .151درازان دو̠ی˖ش، المرجع نفسه، ص  .83د ̊لام ، المرجع نفسه، ص وائل ǫٔحم . 082الس̑ید ǫ ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص  ( )3
 .087 p ,ic-po ,telleP nialA te reilliaD kcirtaP
  .من قانون مسؤولیة ا߱ول 13المادة  ( 4)
  .811و  711صمن تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول،  13من التعلیق ̊لى المادة  40و  30الفقرتين  ( )5
  . 972، ص المرجع نفسهطارق عبد الع̽زز حمدي،    )6(
  .  etutatS CCI من  10/57المادة ( )7
الجس̑ يمة ̥لقانون ا߱ولي لحقوق ̯تهاكات و الجبر لض˪اԹ Գ Գنتصافمن وثیقة المبادئ اҡ ٔساس̑یة و المبادئ التوجيهیة ˉشˆٔن الحق في  51و  11و الفقرات  30من الفقرة ( د)البند ( )8
  .  الخطيرة ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني̯تهاكات الإ̮سان و Գ
  .  etutatS CCI من  20/57المادة ( )9
        رد الحق و التعویض : السلطة ثلاث ǫٔشكال لجبر ضرر الض˪اԹ هي اس̑تعمالمن ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة  71-80بۣ̿ نظمت الفقرات  ()01
الجس̑ يمة ̥لقانون ا߱ولي ̯تهاكات و الجبر لض˪اԹ Գ Գنتصافمن وثیقة المبادئ اҡ ٔساس̑یة و المبادئ التوجيهیة ˉشˆٔن الحق في  32- 91و نظمتها الفقرات  81و المسا̊دة، ̊ددت الفقرة 
  .   ویض و ا ٕ ̊ادة التˆٔهیل و الترضیة و ضماԷت ̊دم التكرارالرد و التع: الخطيرة ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني اҡٔشكال التالیة̯تهاكات لحقوق الإ̮سان و Գ
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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  .التي س̿تم دراس̑تها Եلیا الض˪اԹ حقهم في ˡبر الضرر لاق˗ضاءاصر الثلاث و هي العن ،(1)Գعتبار
 : رد الحقوق  .1
ی̱ˍغـي "Դ ٕ قـرار ǫ ٔنـه (2)يختلف نطاق المقصود ˊرد الحقوق ߒٔ˨د ǫٔشكال ˡبر ضرر الض˪اԹ بين من یعتبره جزءا من التعویض
                 تعویض ـــا ̊ ـــادلا ̥لضـــ˪اԹ ǫٔو ҡٔسرهم ،ســـ̑باح̀ ـــۢ كان ذߵ م̲ا ،ǫٔن ی ـــدفع ا߽رم ـــون ǫ ٔو الغ ـــير المســـؤولين ع ـــن تصرـ ــفاتهم
و دفـع النفقـات  ،لجبر ما وقع مـن ضرر ǫٔو خسـارة نقدԹ و ی̱ˍغي ǫٔن ̼شمل هذا التعویض ا ٕ ̊ادة الممتلكات و مˍلغا ،لمعیليهم ǫ ٔو
ل̿شمل ˡبر الضرـر المـادي  و بين من یفصࠁ مˍدئیا عن التعویض ،(3)"و تقديم الخدمات و رد الحقوق ،المتكˍدة ن˖̀ˤة للإ یذاء
ا ٕ ̊ـادة الضـ˪اԹ إلى وضـعها اҡٔصـلي قˍـل وقـوع  ،كلما كان ذߵ ممك̲ـا ،ی̱ˍغي" ǫ ٔنه Դعتبار ،و المعنوي ̥لض˪اԹ في مفهومه الواسع
و یتضـمن الـرد حسـب  ،الخطـيرة ̥لقـانون ا߱ولي الإ ̮سـاني̯تهـاكات الجس̑يمة ̥لقانون ا߱ولي لحقـوق الإ ̮سـان ǫٔو Գ̯تهاكات Գ
           و العــودة إلى مــكان ،و الحیــاة اҡٔسری ــة و المواطنــة ،و الهوی ــة ،و ا ̦تمتــع بحقــوق الإ ̮ســان ،الحری ــة اســترداد: ˗ضــاءԳق 
   .(4)"و ا ٕ ̊ادة الممتلكات ،العمل استردادو  ،الإ قامة
دلیل  ،لسابقينبˆٔي من التعریفين ا ǫٔ˭ذǫ ٔنه لا یبدوا ف و إن كان لم یعرف رد الحقوق نظام روما اҡٔساسي فهو ߱ى ǫ ٔما
ذߵ السوابق القضائیة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة و الخاصة التي ǫٔقرت بˆٔن رد الحقوق یتعلق بمصادرة ǫ ٔیة ممتلكات ǫٔو عوائد 
         ا ٕ ̊ادة ا߽رم "  :بما یؤسس لتعریف رد الحقوق بˆ ٔنه ،(5)̊ليها ˉسلوك إجرامي و ردها إلى مالكيها الشرعیين Գس˖̀لاءتم 
و ینصب رد الحق ̊لى الممتلكات ǫ ٔو اҡ ٔموال التي تم  ،إلى الضحیة ˉسˌب الجريمة ا̯تهكتǫ ٔو الشخص المدان الحقوق التي 
  .(6)"̊ليها بصورة مˍاشرة ǫٔو ̎ير مˍاشرة ن˖̀ˤة السلوك الإجرامي ا߳ي يحاكم ̊لیه الشخص Գس˖̀لاء
 : التعویض  .2
  مˍلغ نقدي كتعویض عندما یتعذر ̊ليها ا ٕ ̊ادة الحال إلى ما كانت ̊لیه  لتزام ا߱وߦ بدفعایعرف التعویض بˡو ه ̊ام بˆ ٔنه 
ǫٔو عندما ̽كون هناك ǫٔضرار لا ̽كفي لإصلاݩا الرد العیني ف̀صبح التعویض المالي مكملا بحیث ̽كون معادلا  ̥لقيمة التي يمكن 
Դلمتضرر من خساˁر و ما فاته من ̠سب  ، ̊لى ǫٔن ̼شمل التعویض كافة ما لحق(7)عن طریقها ا ٕ ̊ادة الحال إلى ما كانت ̊لیه
التعویض المالي عن  اس˖ˍعادكما ˓شترط قابلیة الضرر ̥لتق̀يم مالیا بما یعني  ،(8)جراء الفعل الم̱سوب إ لى ا߱وߦ الم˖سˌˍة ف̀ه
  .(9)الضرر المعنوي ا߳ي یلحق ا߱وߦ و ا߳ي یتم ˡبره ̊ادة Դلترضیة
                                               
  . 32ǫ ٓن ماري لاروزا، المرجع نفسه، ص  . 46و  36لوك والين، المرجع نفسه، ص .  15و  94نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )1
 namuH fo suoireS rehtO & waL nairatinamuh lanoitanretnI fo noitaloiV roF ytilibatnuoccA" ,inuoissaB firehC
           , 0102/30/12 :tisiv tsal , > fdp.snoitaloiv.inuoissab/snoitacilbup/gro.statnetta-sos.www//:ptth < :etisbew ,"sthgiR
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م و التي تت˯ذ شكل م̲ح ǫ ٔموال ǫ ٔو حوافز مادیة ǫ ٔ و ˭دمات مجانیة ǫ ٔو تفضیلیة، و ذߵ دون دور المحكمة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى الجانب المادي من عملیة ˡبر ǫٔضرار ا߽ني ̊ليه اق˗صاریلاحظ 
رسمي لهم ǫ ٔو الإ̊تراف Դلجرائم الم˔ركˍة ǫ ٔو تخلید ذ̠راهم و ̎يرها و ذߵ  اعتذارالجانب المعنوي ا߳ي يهدف ا ٕ لى توفير نوع من الرا˨ة النفس̑یة ̥لض˪اԹ ǫ ٔ و الترضیة و تت˯ذ شكل ا ٕ صدار 
   .لجبر الضرر من ا߱ول ذاتها ا عما ǫ ٔقره نظام روما اҡ ٔساسي من جزاءات عقابیة ǫ ٔو تعویضیة، و ا ٕ ن كان يمكن ̥لض˪اԹ او المنظمات ا߱ولیة المطالبة Դلجانب المعنويلخروݨ
      233ˊراء م̲ذر كمال عبد ا̥لطیف، المرجع نفسه، ص 
  .  05لوفا، الملامح اҡ ٔساس̑یة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص ǫٔحمد ǫ ٔ بو ا. 05نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )2
  .السلطة اس̑تعمالمن ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة  80الفقرة ( )3
الخطيرة ̥لقانون ̯تهاكات الجس̑ يمة ̥لقانون ا߱ولي لحقوق الإ̮سان و Գ̯تهاكات ˪اԹ Գو الجبر لض Գنتصافمن وثیقة المبادئ اҡ ٔساس̑یة و المبادئ التوجيهیة ˉشˆٔن الحق في  91الفقرة ( )4
  . ا߱ولي الإ̮ساني
  . من النظام اҡ ٔساسي ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة لسيرالیون 91̊لى التوالي و المادة  etutatS RTCIو  etutats YTCIمن  32و  42المواد ( )5
  . 096الإ̮سان و رابطة المحامين ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص المفوضیة السام̀ة لحقوق ( )6
  .267صلاح ا߱̽ن ̊امر، مقدمة ߱راسة القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، ص .  082الس̑ید ǫ ٔبو عیطة، المرجع نفسه، ص  ( )7
  .913، ص (8002رف، م̱شˆ ٔة المعا: الإسك̲دریة)، الجزء الثاني، ǫٔصول القانون ا߱ولي العاممصطفى ǫٔحمد فؤاد،  ( )8
  .من قانون مسؤولیة ا߱ول 20/63المادة  ( )9
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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علیة المتكˍدة ن˖̀ˤة الفعل ̎ير المشروع ǫٔي اҡٔضرار المباشرة التي لحقت Դ߱وߦ فوظیفة التعویض هي معالجة الخساˁر الف 
المضرورة ǫ ٔو ˊ̊ر اԹها و القابߧ ̥لتق̀يم مالیا، فطبیعة التعویض ߒٔ ˛ر ̥لمسؤولیة ا߱ولیة ̎ير معني بعقاب ا߱وߦ المسؤوߦ من 
̼س̑تهدف ا ٕ یقاع نوع من العقاب المالي ̊لى المسؤول ح̀ث ǫ ٔنه لا یتصف بطابع تنك̀لي ǫ ٔو ما یعرف Դلتعویض العقابي ا߳ي 
   .(1)عن الواقعة الم̱ش̑ئة ̥لمسؤولیة ا߱ولیة
 (2)esaC segamaD yrotasnepmoC zeugirdoR zeuqsaleV eht و هو ما قررته محكمة الب߲ان اҡ ٔم̽رك̀ة لحقوق الإ ̮سان في
ا ٕ ذ  ،قيمة التعویض وث الضرر و قدرتها ̊لى دفع و ینظر في تقد̽ر التعویض إلى مدى مساهمة ا߱وߦ المسؤوߦ في ˨د (2)esaC
 - في بعض الحالات الحˡر ة  -الجبر يجب ǫٔلا یؤدي إلى حرمان ا߱وߦ من وسائل الحیاة ǫ ٔو ا ٕ فقارها و من ثم یتم  اشتراطا ٕ ذ ǫ ٔن 
  .(3)ا ٕ ˡر اء دفع التعویض حتى تصبح ا߱وߦ المسؤوߦ قادرة ̊لى ˓سدیده
ض المالي وفقا لمبادئ التق̀يم الواجˍة التطبیق عند تحدید مقدار التعویض، و التي و تت˪دد عنا̽و ن اҡٔضرار القابߧ ̥لتعوی
Դلتوصل إ لى ن˖̀ˤة م̲صفة  اهۡࠐمااҡٔساس̑یة المعینة و لتق̀يم سلوك كل من الطرفين و مدى  Գلتزاماتتختلف تبعا لمضمون 
تي من ضمنها الضرر ا߳ي یلحق ا߱وߦ في ˨د ذاتها و مقˍوߦ، و بذߵ يمكن إعطاء نماذج ҡ ٔ نواع الضرر القابߧ ̥لتعویض ال
̊لى مˍا̯يها و موظفيها ا߱بلوماس̑یين ǫ ٔو الإضرار بممتلكات ̊امة ǫٔخرى Եبعة لها  ԳعتداءԴ ٕ سقاط طاˁراتها ǫ ٔو إغراق سفنها ǫٔو 
لم̠ربات و المصاریف الطبیة لتكالیف ˔كˍدتها لمواݨة اҡٔضرار الناتجة عن التلوث ǫ ٔو اҡٔضرار العارضة الناتجة عن ان˖̀ˤة ك ǫٔو 
و هي ǫ ٔنواع الضرر التي قررت التطبیقات القضائیة ا߱ولیة  ،(4)اللازمة لموظفيها المصابين ن˖̀ˤة ̥لفعل ̎ير المشروع و ̎يرها
بين دوߦ سانت ف̱ست و جزر غریناد̽ن و دوߦ " سایغا"الحكم Դلتعویض ̊ليها، م˞ل قضیة ق̲اة ̠ورفو و قضیة السف̀نة 
  .(5)غی̱̀ا
   یعد التعویض من ǫ ٔ كثر ǫٔشكال ˡبر الضرر ش̑ی̊و ا Դلنظر إ لى ǫ ٔنه يمثل حقا ǫٔساس̑یا ی̱ˍغي م̲˪هو ̊لى ذߵ، 
فمتى ما دفع الشخص المدان تعویضا مالیا عن الإصاԴت الجسدیة ǫ ٔو النفس̑یة ǫٔو ̎يرها من الضرر المتكˍد في صدد  ،(6)̥لض˪اԹ
و متى ما ǫ ٔمر القضاء بمثل هذا  ،"م̲ه Դلإ یذاء الواقع ̊لى الضحیة اا̊تراف"صدد جريمته ̥لضحیة فإن هذا التعویض یعتبر 
و ߔهما یوفر ̥لض˪اԹ المزید من الثقة في نظام العداߦ الجنائیة ا߳ي  ،"ا߱وߦ Դلضحیة لاهۡم̽كون رمزا " التعویض فا ٕ نه
 .(7)يمثلون ǫ ٔمامه
بˆٔن مسؤولیة دفع التعویض یتحملها من ح̀ث المبدǫ ٔ  التي ǫٔقرت (8)مع ̎البیة النصوص القانونیة ا߱ولیة Դلاتفاقو 
الشخص المدان ǫ ٔو الجهة التي تتحمل المسؤولیة عن ǫ ٔفعاࠀ ǫٔو عن طریق ا ٕ ̮شاء صنادیق ˭اصة بدفع التعویضات في ˨اߦ ̊دم 
لمحكمة ا اخ˗صاصح̀ث نص ̊لى ǫٔن  ،ǫ ٔ كد نظام روما اҡٔساسي بدوره هذا الموقف ،(9)وجود موارد كاف̀ة ߱ى الشخص المدان
في اҡ ٔمر بدفع التعویض ̥لض˪اԹ یتم فقط Դ ٕ صداره مˍاشرة ضد المدان ǫٔو عن طریق الصندوق الإس˖۟ني الجنائیة ا߱ولیة لمحكمة ا
                                               
  .  082صلاح ا߱̽ن ̊امر، مقدمة ߱راسة القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، ص  ( )1
  .821من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  63من التعلیق ̊لى المادة  40الفقرة 
  . 082طارق عبد الع̽زز حمدي ، المرجع نفسه، ص . 821، ص (615)߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، الهامش رقم تق̽رر لجنة القانون ا  ( )2
  .93، ص نفسهوائل ǫٔحمد ̊لام، المرجع  ( )3
  .721صمن تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول،  63من التعلیق ̊لى المادة  10الفقرة  ( )4
  .031و  921من  تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  63لتعلیق ̊لى المادة من ا 01و  90الفقرتين   )5(
  .  25نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص .  183ǫٔحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع نفسه، ص ( )6
   .94ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، الملامح اҡ ٔساس̑یة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص 
  .  196المفوضیة السام̀ة لحقوق الإ̮سان و رابطة المحامين ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص ( )7
من وثیقة المبادئ اҡ ٔساس̑یة و المبادئ التوجيهیة  81و  61و  51و  31السلطة و الفقرات  اس̑تعمالمن ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة  21الفقرة ( )8
  .الخطيرة ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني̯تهاكات الجس̑ يمة ̥لقانون ا߱ولي لحقوق الإ̮سان و Գ̯تهاكات و الجبر لض˪اԹ Գ Գنتصافالحق في  ˉشˆٔن
 . 25نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )9
 .604,404 p ,tic-po,inuoissaB firehC
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ا ٕ لا ا ٕ ذا  (2)و هو ما یثˌت ǫٔن المحكمة لا تلˤˆ ٔ إلى دفع التعویضات عن طریق الصندوق الإس˖۟ني ،(1)دون ̎يرهما من الجهات
  .(3)ال الشخص المدانعجزت عن دفعها كامߧ من ǫ ٔمو 
  :Գعتباررد الترضیة و   .4
تتقرر الترضیة ̠وس̑یߧ ا ٕ نصاف مميزة ̥߲وߦ المضرورة عندما ̽كون الضرر معنوԹ بحتا، و من ثم لا ̽كون التعویض العیني 
الإ قرار Դلفعل ̎ير  ǫ ٔو ،الرسمي Գعتذار: و تت˪دد ǫٔشكالها ̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر في ،(4)ǫ ٔو المالي م̲اس̑با ǫٔو ملائما لجبره
    المشروع، ǫ ٔو التعبير عن اҡٔسف، ǫ ٔو التعهد بعدم ˔كرار اҡ ٔ فعال ̎ير المشرو̊ة مس̑تقˍلا ǫ ٔو ǫٔي شكل مقˍول ǫٓخر
ن لها من ح̀ث ǫ ٔ ،وم مالیا و التي تعتبر بمثابة ا ٕهانة ̥߲وߦق َاҡٔضرار التي لا ت ُ اتجاهو هي اҡٔشكال التي یتم ا ٕعمالها  ،(5)̥لترضیة
بغض النظر عن عواقˍه المادیة، من ǫ ٔم˞لتها الإ هاԷت الموݨة إلى رموز ا߱وߦ  Գلتزامتنجم عن خرق  ي في الغالب وطابع رمز 
 ا̯تهاكǫٔو  ،كالعلم الوطني ǫٔو سوء معامߧ رؤساء ا߱ول و الحكومات و الممثلين ا߱بلوماس̑یين و الق̲صلیين ا لمتمتعين Դلحمایة
  . (6)بعثات و ̎يرهامقرات السفارات و الق̲صلیات و ال 
و في سˌ̀ل ضبط قوا̊د طلب و تقديم الترضیة ߒٔ˨د ǫٔشكال ˡبر الضرر لمنع إساءة اس̑تعمالها بما لا یتفق مع مˍدǫ ٔ 
 Գلتزامفرضت لجنة القانون ا߱ولي ق̀ودا ̊لى  ،المساواة بين ا߱ول من ݨة و حتى لا تصبح ذات طابع عقابي من ݨة ǫٔخرى
ǫٔلا ˔كون الترضیة مذߦ ̥߲وߦ  اشتراطعیا̽رن اҡٔول تناسب الترضیة مع مقدار الضرر و الثاني بتوفير الترضیة ˨ددتها بم 
بين ف̮رسا و نیوزیلندا  esaC roirraW wobniaR ehtو هو ما تم إعماࠀ في العدید من القضاԹ ا߱ولیة منها  ،(7)المسؤوߦ
و قضیة  ،5391ǫ ٔ س̑نة .م.بين ˊریطانیا و الو eht esaC pihs enolA m’Iو ،(8)ǫ ٔمام محكمة التحكيم ا߱ولیة 0991س̑نة 
و قضیة  ،(9)1002ǫ ٔ س̑نة .م.و قضیة لاغراند بين ǫ ٔلمانیا و الو ،8991ǫ ٔ س̑نة .م.العلاقات الق̲صلیة بين البراغواي و الو
  .(01)8491الكونت ˊرԷدوت بين اҡ ٔمم المت˪دة و الك̀ان الصهیوني ǫ ٔمام محكمة العدل ا߱ولیة س̑نة 
رد و ǫ ٔلترضیة لم يحدد نظام روما اҡٔساسي و لا لائحته الإجرائیة المقصود Դ، ا߱ولي الوافي الت˪دید القانوني و رغم هذا
هو ǫٔقرب إلى مسا̊دة الض˪اԹ ̊لى  Գعتبار̽رى بˆٔن رد  (11)فرغم ǫٔن البعض ،ߒٔ˨د ǫٔشكال ˡبر ضرر الض˪اԹ Գعتبار
      ن طریق توفير جمߧ من الخدمات و المسا̊دات المادیة و الطبیة في الع̿ش في ظروف ̊ادیة قدر المس̑تطاع ع Գس̑تمرار
ا߳ي ࠀ ˡانب معنوي ǫ ٔ كثر من  Գعتبارا ٕ لا ǫٔن ذߵ یبدوا ǫ ٔنه تضییق لا مبرر ࠀ لنطاق رد  ،(21)Գجۡعیةو النفس̑یة و 
          ̯تهاكات التي تهدف إلى وقف Գ التدابير الفعاߦ اتخاذ: التي تضم في إطارها العام مادي بما یقترب معه لمفهوم الترضیة
مسا̊دة ǫٔهالي الض˪اԹ ̊لى التعرف ̊لى هوԹت و  ،التحقق من الوقائع و الكشف الكامل و العلني عن الحق̀قةو  ،المس̑تمرة
                                               
  .etutatS CCIمن  97و  20/57المادة ( )1
  . من اللائحة الإجرائیة 89ا ٕ ̮شاء الصندوق الإس˖۟ني و ˨ددت القوا̊د المنظمة لعمࠁ القا̊دة  etutatS CCIمن  10/97ادة ǫ ٔقرت الم( )2
  . 15ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، الملامح اҡ ٔساس̑یة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة، المرجع نفسه، ص . 85 - 35نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )3
  . 467صلاح ا߱̽ن ̊امر، مقدمة ߱راسة القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، ص . 082طة، المرجع نفسه، ص الس̑ید ǫ ٔ بو عی ( )4
 . 287p ,tic-po ,telleP nialA & reilliaD kcirtaP 
  . 04وائل ǫٔحمد ̊لام، المرجع نفسه، ص  ( )5
  .831و  731صنون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، من تق̽رر لجنة القا 73من التعلیق ̊لى المادة  50و  40و  30الفقرات  ( )6
  .من قانون مسؤولیة ا߱ول 30/73المادة  ( )7
  .182طارق عبد الع̽زز حمدي، المرجع نفسه، ص  ( )8
  .931من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  73من التعلیق ̊لى المادة  70الفقرة  ( )9
  .73، المرجع نفسه، ص محسن عبد الحمید ǫ ٔف̀ك̽رن ( )01
  . 65المرجع نفسه، ص نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، ( )11
  .   السلطة ߱ى تفصیلها المقصود Դلمسا̊دة اس̑تعمالمن ا ٕ ̊لان المبادئ اҡ ٔساس̑یة لتوفير العداߦ لض˪اԹ الجريمة و ا ٕ ساءة  41بحسب ما ǫ ٔقرته الفقرة ( )21
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          إصدار ا ٕ ̊لان رسمي ǫ ٔو قرار قضائي یعید ̥لض˪اԹ و ̊ائلاتهم ̠رامتهم و سمعتهم و  ،اҡٔطفال ا߿طوفين و ج˞ث الموتى
  .(1) ...إ ح̀اء ذ̠رى الض˪اԹ و  ،تقديم ا ٕعتذار ̊لني بما في ذߵ الإ̊تراف Դلوقائع و قˍول المسؤولیةو  ،و حقوقهم
  القانون ا߱ولي الإ̮ساني ا̯تهاكات ˡبر ضرر ضحاԹ : المطلب الثاني
من ح̀ث ǫ ٔنها تقوم ̊لى ذات المبدǫ ٔ ،القانون ا߱ولي ̥لنزا̊ات المسل˪ة قديمةا̯تهاكات تعد فكرة ˡبر الضرر الناتج عن 
بجبر اҡٔضرار التي  التزاماتالعرفي القائل بˆ ٔنه متى ما تˆٔسست المسؤولیة ̊لى وجود ǫ ٔفعال ̎ير شرعیة فا ٕ نه یترتب عنها 
و هو ما تم تˆ ٔ ̠ید إعماࠀ دولیا ̊لى مس̑توى العدید من المنا̊ز ات المعروضة ̊لى هیئات القضاء ا߱ولي من ب̿نها  ،(2)س̑بˌتها
ǫٔي خرق لتعهد ̼س̑تلزم " ǫٔن  8291س̑نة  esaC yrotcaF wózrohC ehtمحكمة العدل ا߱ولیة التي ǫ ٔقرت بصدد فصلها في 
كما تم ˔ك̼رسه لاحقا ̊لى مس̑توى  ،(3)"واجب الق̀ام Դلتعویض هو مˍدǫ ٔ من مˍادئ القانون ا߱ولي و مفهوم ̊ام من مفاهيمه
          السلم و زمن الحرب من ب̿نها الإ̊لان العالمي لحقوق الإ ̮سان  وقتان لتي تتولى حمایة حقوق الإ ̮سالصكوك ا߱ولیة ا
ج̲یف و ˊ˔رك̦ويها  اتفاق̀اتԴلإضافة إلى  اخ˗لافهاالإ قليمیة لحقوق الإ ̮سان ̊لى  تفاق̀اتو الا 6691و العهد̽ن ا߱ولیين لس̑نة 
 .(4)الإضاف̀ين
      القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ˡبر ǫٔضرارهم ی˖ˍا̽ن ا̯تهاكات اԹ فإن طلب ضح ،و Դلنظر إلى العدید من السوابق ا߱ولیة
بما  ،المسلح ا߱ولي و النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي اته حسب نطاق وقوعها بين النزاعو يختلف من ح̀ث تˆٔس̿سه و إجراء
حق الض˪اԹ في الجبر و بين اҡٔطر  ̼س̑تدعي معه التركيز ̊لى التفرقة بين اҡٔطر القانونیة التي تم تق̲ینها لإ قرار ا߽تمع ا߱ولي
الإجرائیة و القضائیة التي یتم تطبیقها واقعا في تحدید اҡٔطراف التي تطالب به و ̠یف̀ات و ǫٔشكال تقد̽ره و الجهات التي تتولى 
 .     م̲˪ه
  ساني في النزاع المسلح ا߱وليالقانون ا߱ولي الا ٕ̮ا̯تهاكات ˡبر ضرر ضحاԹ : الفرع اҡٔول
التي تقع ǫ ٔثناء النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة Դ߿الفة لقوا̊د و مق˗ضیات القانون ا߱ولي الإ ̮ساني قد تطال في اكات ̯تهإن Գ
عتبارهم ǫٔش˯اصا تعرضوا فعلا لخساˁر و ǫٔضرار و ǫٔذى مادي و معنوي كن˖̀ˤة ها ا߱ول و اҡ ٔ فراد ̊لى السواء Դشدتها و مدا
ا̯تهاكات ̎ير قابل ̥لت˪لل م̲ه ̊لى ̊اتق م˔ركبي  قانونیا التزاماا߱ولي ̽رتب القانون  ߳ߵ فإن ،Գ̯تهاكاتمˍاشرة لجسامة هذه 
و إن كان اҡٔمر يختلف إجرائیا بين ̠ون طالب  ،القانون ا߱ولي الإ ̮ساني Դلجبر الكامل ˊكل صوره ̥لض˪اԹ ا߳̽ن یطالبون به
  .     الجبر دوߦ ǫٔو فردا
  لˡبر الضرر ا߳ي تطالب به ا߱و : ǫٔولا
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني الم˔ركˍة زمن النزاع المسلح ا߱ولي من دوߦ ǫ ٔو دول ǫٔخرى حقها في ا̯تهاكات یثˌت ̥߲وߦ ضحیة 
اعتبار ǫٔن ˡبر ضررها  ̊لى ،(5)المطالبة Դلجبر الكامل ̥لخسارة الناجمة عن اҡٔذى ا߳ي ˓س̑بˌت به هذه اҡ ٔ فعال ̎ير المشرو̊ة
ولي Դ˨ترام و كفاߦ ا˨ترام القانون ا߱ولي الإ ̮ساني في النزاع المسلح القائم معها ǫ ٔما الواجب ا߱ لا̯تهاكضررها ǫٔمر ملازم 
                                               
̯تهاكات الجس̑ يمة ̥لقانون ا߱ولي لحقوق الإ̮سان و Գ̯تهاكات و الجبر لض˪اԹ Գ Գنتصافیة و المبادئ التوجيهیة ˉشˆٔن الحق في من وثیقة المبادئ اҡ ٔساس ̑ 22بحسب ما ǫ ٔقرته الفقرة ( )1
  .الخطيرة ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني
 .241te141 p ,tic-po ,llaF aduoaD & uobmeW anijD yrC-lehciM )2(
  . 711من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  13من التعلیق ̊لى المادة  10الفقرة ( )3
  .  14ص ( 611)ا̥لجنة ا߱ولیة ̥لحقوق̀ين، المرجع السابق، الهامش رقم ( )4
  .القانون ا߱ولي الإ̮ساني العرفيمن قوا̊د  051القا̊دة . من قانون مسؤولیة ا߱ول 24المادة  ()5
  .  964و  864بك، المرجع نفسه، ص  - ̽ز دوزوا߱ماري هنك˓رس و لو  -جون: في تفصیلها ینظر
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خ˗لفت ǫ ٔدواته و ǫٔشكاࠀ بين الرد و التعویض و اࠐما  (1)Գ̯تهاكو موض̊و ه فهو ا ٕ زاߦ اҡ Զٓر الضارة لهذا الخرق ǫ ٔو       هدفه 
 .(2)ǫٔو طرق ا ٕعمالها م̲فردة ǫ ٔو مجتمعة    الترضیة 
فا ٕ نه یقوم  ،القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات ̱س̑بة ̥لرد ̊لى اعتباره ǫٔول ǫٔشكال الجبر المتاح طلبها ̥߲وߦ المضرورة من فˍال 
شریطة ǫٔن ̽كون الرد ̎ير مس̑تحیل ̯تهاكات هذه Գ ا˔ركابا߱وߦ المسؤوߦ Դ ٕ ̊ادة الحاߦ إ لى ما كانت ̊لیه قˍل  التزام̊لى 
و هو ما ̼س̑تجیب لوجود العدید  ،(3)˖̲اسب إطلاقا مع المنفعة المتˆٔتیة م̲ه بدلا من التعویضمادԹ و ̎ير مس̑ت˖ˍع لعبء لا ی 
إلى رԹن المیاه ج̊اقة ǫ ٔو ا ٕ دوߦ ما ح˗لال ا ٕ قليماا مع الرد م˞ل من المصالح في القانون ا߱ولي الإ ̮ساني التي تتلاءم طبیعته
ة ̎ير مشرو̊ة ̊لى الممتلكات العقاریة و المنقوߦ و ̎يرها من بصور Գس˖̀لاءعتقال ǫٔش˯اص مدنیين ǫ ٔو اǫٔو حجز و  ǫٔراضيها
 .  (4)Գ̯تهاكات
ا̯تهاكات و قد ǫ ٔقر القانون و القضاء ا߱ولیين في العدید من تطبیقاتهما حق ا߱ول في ˡبر اҡٔضرار التي لحقت بها جراء 
م ̊لى ضرورة رد الممتلكات الثقاف̀ة التي  71قرن فكان اس̑تقرار العمل ا߱ولي م̲ذ ال ،القانون ا߱ولي الإ ̮ساني عن طریق الرد
 ednsiuqraM lesseV ehtفي  2181̊ليها في فترات النزاع المسلح س̑ندا لحكم القضاء الك̲دي س̑نة  Գس˖̀لاءیتم 
    لحرب Դ ٕ لزام المملكة المت˪دة ˊرد اҡٔعمال الف̲یة التي اس̑تولت ̊ليها القوات البحریة البریطانیة ǫ ٔثناء ا esaC selueremoS
        جمیع الممتلكات ذات ا لقيمة التاريخیة التي نهبتها قواتها ǫ ٔثناء - 9191إعمالا لمعاهدة فرساي س̑نة  - كما ردت ǫ ٔلمانیا  ،ب̿نهما
   .(5)10الح ع 
عدم ا ٕ لزام ا߱ول ب (6)لاهاي لحمایة الممتلكات الثقاف̀ة لاتفاق̀ة̠رس ال˔بركول اҡٔول  ،و كن˖̀ˤة لهذه السوابق و ̎يرها
عند ا̯تهاء العملیات  Գح˗لالو ˊردها جمیعا إلى ا߱وߦ التي كانت تحت  ابتداءاتصد̽ر الممتلكات الثقاف̀ة من اҡٔراضي المحتߧ 
ف̮رسا ˊرد جمیع الممتلكات الثقاف̀ة  التزام 7691المبرمة بين ف̮رسا و الجزاˁر س̑نة  الاتفاق̀ةو إعمالا لمق˗ضاها تضمنت  ،(7)العدائیة
العراق ˊرد و ا ٕ ̊ادة  التزامكما ǫ ٔقر مجلس اҡٔمن  ،(8)̊ليها و نقلها ˭ارج الجزاˁر ا ٕ Դن فترة الإ س̑تعمار Գس˖̀لاء الثقاف̀ة التي تم
یضاف إلى هذه  ،(9)0991ممتلكات الكویت الثقاف̀ة المس̑تولى ̊ليها ǫ ٔثناء العملیات العسكریة لحرب الخلیج الثانیة س̑نة 
ا ٕ قراره ˉشˆٔن الإجراءات التي قام به  0791̥لجمعیة العامة لҢٔ مم المت˪دة س̑نة  ما ˨اولت ا̥لجنة الس̑یاس̑یة الخاصة ،اҡ ٔم˞ߧ
 .   (01)ǫ ٔ̽ن ǫ̊ٔلنت بˆ ٔنه مسؤول عن رد كافة الممتلكات الثقاف̀ة الفلسطی̱̀ة المنهوبة ،الك̀ان الصهیوني في فلسطين المحتߧ
القانون ا̯تهاكات ̥߲وߦ المتضررة من  ˤبر̡ الضرر بدفع مˍلغ من المال فهو ǫٔن تلتزم ا߱وߦ المسؤوߦ عن ،ǫ ٔما التعویض 
  ǫ ٔو ǫٔن ̽كون هذا اҡٔ˭ير ̎ير كاف لجبر الضرر ف̀صبح التعویض ،ا߱ولي الإ ̮ساني عندما یتعذر الرد ҡٔس̑باب مادیة ǫ ٔو قانونیة
                                               
  .452 -352ما̠رو ساسولي، المرجع نفسه، ص .  672طارق عبد الع̽زز حمدي، المرجع نفسه، ص ( )1
  .  من ال˔بركول اҡ ٔول 19لاهاي الرابعة،  اتفاق̀ةمن  30من قانون مسؤولیة ا߱ول،  43: المواد( )2
  .ولمن قانون مسؤولیة ا߱ 53المادة ( )3
  .  521من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  53من التعلیق ̊لى المادة  50الفقرة ( )4
  . 692ص  ،(9991دار الك˗اب الحدیث، : القاهرة)، مˍدǫ ٔ التد˭ل و الس̑یادة لماذا؟ و ̠یف؟فوزي ǫٔوصدیق، 
، الجزء اҡ ٔول، المرجع السابق، ص ǫ ٓفاق و تحدԹت: القانون ا߱ولي الإ̮ساني :، بحث وارد في"Գح˗لالالنزاع المسلح و ǫٔحكام حمایة الممتلكات الثقاف̀ة في فترات "محمد سامح عمرو، ( )5
  . 152 -942
  .4591من ال˔بركول اҡ ٔول لإتفاق̀ة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقاف̀ة لس̑نة  30و  10البندان ( )6
  .   074جع نفسه، ص بك، المر  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )7
  . 252محمد سامح عمرو، المرجع السابق، ص ( )8
  . 452و  352المرجع نفسه، ص ( )9
  .   بك، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )01
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القانون و یغطي التعویض ا߳ي ̠رس̑ته العدید من نصوص  ،(1)مكملا بحیث ̽كون مساوԹ  ̥لقيمة التي يمكن ǫٔن يحققها الرد 
اح˗لال اҡ ٔراضي : مختلف صور الضرر و ǫٔشكاࠀ التي تت˪دد ̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر ̊لى مس̑توى ا߱ول في( 2)ا߱ولي
تدمير العقارات و المنقولات دا˭ل اҡ ٔ قاليم ǫ ٔو  ،ق˗ل اҡ ٔ فراد دا˭ل الإ قليم المحتل بما فيها الإ Դدة الجماعیةǫ ٔو  ،القوة Դس̑ت˯دام
و ̊لى  ،(3)الرهاˁن ذف و تفˤير الطاˁرات المدنیة و ǫ ٔ˭الناجمة عن كافة اҡ ٔ فعال الإرهابیة م˞ل اخ˗طااҡٔضرار ǫ ٔو  ،المحتߧ
النفقات الطبیة لعلاج الجرݫ و المصابين بصورة و  ،فقدان الكسب ǫ ٔو فقدان القدرة ̊لى الكسب: مس̑توى اҡ ٔفراد في
  .(4)الناجمة عن التد˭ل في الحیاة الشخصیة ǫ ٔو العائلیة الإ هانة و الضرر المعنوي و اҡ ٓلام و المعاԷةو تعویض  ،خطيرة
نجد ǫٔن اتفاق̀ة فرساي نصت ̊لى تˆٔس̿س محكمة تحكيم ̥لنظر في  ،و من بين التطبیقات ا߱ولیة لطلب التعویض
لجنة  2291و شكلت بمق˗ضى اتفاق̀ة ˊرلين لس̑نة  ،من القوات اҡ ٔ لمانیة 10تعویضات المدنیين عن مصادرة ممتلكاتهم ǫ ٔثناء الح ع 
كما قامت الیاԴن  ،(5)مختلطة ̥لنظر في حجم التعویضات الواجب ǫٓداءها ن˖̀ˤة تدمير و نهب ̊دد من الممتلكات الثقاف̀ة ̥߲ول
س̑ت˯دام الق̲ابل ا߳ریة ̊لى مدی̱تي اعن اҡٔضرار التي ǫٔصاˊتها ن˖̀ˤة  ǫ ٔ.م.بواسطة ̊دد من مواطنيها بطلب التعویض من الو
یضاف ا ٕ ̦يها قرار مجلس اҡٔمن ا߳ي یلزم العراق بدفع تعویضات مجزیة  ،(6)و ذߵ فۤ یعرف بقضیة ش̑يموداهيروش̑ۤ و Է̎ازاكي 
 .   (7)مجزیة عما لحق بممتلكات الكویت المدنیة و الثقاف̀ة من هدم و تدمير ǫ ٔثناء العملیات العسكریة ̊لى ǫٔراضيها
̊لى مصل˪ة قانونیة محل  Գعتداءنوي ا߳ي یق˗صر ̊لى الشكل المناسب لجبر الضرر المع  Դعتبارهاو في اҡٔ˭ير الترضیة 
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني بموجبها تقديم ˔رضیة عن الخسارة المترتبة عن هذه ا̯تهاكات ̽كون ̊لى ا߱وߦ المسؤوߦ عن  ،(8)حمایة
    شكل ǫٓخر عتذار رسمي ǫ ٔو ǫٔي اف Դلخرق ǫ ٔو تعبير ̊لى اҡٔسف ǫٔو ̊ترااسواء ̊لى شكل  و̊ةالمشر اҡ ٔ فعال ̎ير 
بين ǫٔطراف  الاتفاق̥߲وߦ المضرورة ǫٔن تطلبه بمق˗ضى العرف ا߱ولي ǫ ٔو  فالترضیة في عموࠐا هي ǫٔي إ جراء يمكن ،(9)م̲اسب
بما یعني ǫٔنها قد تضم في ˨اߦ الجرائم ا߱ولیة التوصل إلى الحق̀قة من ˭لال التحق̀ق في  ،(01)النزاع المسلح یتم به ˡبر الضرر
فعال الإجرام̀ة التي س̑بˌت الضرر ǫٔو الخسارة و اتخاذ الإجراءات التˆ ٔدیˌ̀ة ǫ ٔو العقابیة ضد اҡ ٔفراد ا߳̽ن ǫٔدت ǫٔس̑باب وقوع اҡ ٔ
  .(11)الم˔ركˍة̯تهاكات Դلإضافة إلى تقديم الضماԷت و التˆ ٔ ̠یدات الكاف̀ة و الملائمة بعدم ˔كرار Գ ،ا˔ركابهاسلوكاتهم إلى 
  اد ˡبر الضرر ا߳ي یطالب به اҡٔفر : Զنیا
هو القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ا̯تهاكات بجبر الضرر ˭اصة المالي م̲ه عن  Գلتزامǫٔن  -و ̊لى نحو تقلیدي - اعتبرلطالما 
من  ǫٔي ا߱وߦ التي  ی̱تمي ا ٕ ̦يها ǫٔش˯اص الض˪اԹ ا߳̽ن ی̱ˍغي ǫٔن یتوݨوا ا ٕ ̦يها بدعواهم ،دفع إلى ا߱وߦ المتضررة ˨و دهای ُ التزام
                                               
  :ینظر ǫ ٔیضا. من قانون مسؤولیة ا߱ول 63المادة ( )1
  . 972طارق عبد الع̽زز حمدي، المرجع نفسه، ص . 792، ص السابقصدیق، المرجع فوزي ǫ ٔو . 961Էصر الجهاني، المرجع السابق، ص 
 . 096 - 886ǫٔحمد ǫ ٔ بو الوفا، الوس̑یط في القانون ا߱ولي العام، المرجع نفسه، ص   .السابقعبد القادر، المرجع  عبد الله̼سري عوض 
 .814-514 p ,tic-po ,inuoissaB firehC
  .من قانون مسؤولیة ا߱ول 63من ال˔بركول اҡ ٔول و المادة  19و المادة  7091اي ̥لحرب البریة س̑نة لاه اتفاق̀ة من 30المادة ( )2
  .  892فوزي ǫٔوصدیق، المرجع نفسه، ص .  071و  961Էصر الجهاني، المرجع نفسه، ص ( )3
  .   174ص ( 95)بك، المرجع نفسه، الهامش رقم  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )4
  .  552و  452د سامح عمرو، المرجع نفسه، ص محم( )5
  .  19و  09فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص ( )6
  .  552محمد سامح عمرو، المرجع نفسه، ص . 071Էصر الجهاني، المرجع نفسه، ص ( )7
  . 282طارق عبد الع̽زز حمدي، المرجع نفسه، ص ( )8
  . لیة ا߱ولمن قانون مسؤو 73المادة ( )9
  . 992و  892فوزي ǫٔوصدیق، المرجع نفسه، ص ( )01
  .   274بك، المرجع نفسه، ص  -ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزوا߱ - جون( )11
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̊لى اҡ ٔ قل Դل̱س̑بة ̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ǫٔدى إلى تمكين هؤلاء من  Գتجاه̎ير ǫٔن ̊دم صحة هذا  ،ةحقوقهم المالی اق˗ضاء
   .(1)حقهم في ˡبر الضرر بˆٔنفسهم و لصالحهم
Դلجبر اتجاه  التزامبˆ ٔنه عندما یˡو د  -بصدد تحدیده لمضمون المسؤولیة ا߱ولیة ̥߲وߦ - (2)و قد كان لإ قرار القانون ا߱ولي
دور في تمكين  ،(4)و ا ٕ نما قد یترتب ҡٔي شخص ǫ ٔو ̠یان ǫٓخر ̎يرها (3) ما فإن هذا الجبر لا یتوجب Դلضرورة لمصلحتهادوߦ
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني من المطالبة ˉشكل مˍاشر بجبر الضرر من ا߱وߦ المسؤوߦ و التي تتولى تقديمها ا̯تهاكات اҡ ٔفراد ضحاԹ 
  :من ǫٔهمها ،(5)الإجراءات القانونیة المتباینة لهم بواسطة ̊دد من اҡ ٓلیات و
 ǫٔخرى اتفاقاتˡبر ضرر اҡٔفراد ̊لى ǫٔساس اتفاقات بين ا߱ول ǫٔو   .1
     التي تبرࠐا ا߱ول المت˪اربة عند نهایة اҡٔعمال العدائیة  الاتفاقات̊ادة ما یتم قˍول واجب ˡبر الضرر في المعاهدات و 
 مˍاشر̽ن الناش̑ئة عن الحرب ̥߲ول مطالب ǫٔخرى لҢٔ فراد تترتب عن ̠ونهم ضحاԹو التي تتضمن Դلإضافة إلى المطالب 
   .(6)القانون ا߱ولي الإ ̮ساني̯تهاكات لا
القانون ا߱ولي للإ ̮ساني في ˡبر ما ǫٔصابهم من ا̯تهاكات بين ا߱ول ا ٕ قرار حق ضحاԹ  الاتفاقاتو من اҡ ٔم˞ߧ الك˞يرة لتولي 
المنعقدة ب̿نها و بين  0491دة الحكوم̀ة ˉشˆٔن ا ٕ ̊ادة تˆٔس̿س ا ̦نمسا المس̑تقߧ ا߱يمقراطیة لس̑نة ا ̦نمسا في المعاه التزامضرر نجد 
          من ǫٔسترالیا و البرازیل و كنداǫ ٔ و انضمت ا ٕ لیه لاحقا كل.م.الشمالیة و الو لنداا̽ر ˊریطانیا و  السوف̀تيلإتحاد ف̮رسا و ا
في جمیع الحالات التي فيها كانت الممتلكات ǫٔو الحقوق " و یوغسلاف̀ا بˆٔنها و ˓ش̑یكوسلوفا̠یا و المكس̑یك و نیوزلندا و بولندا
ǫ ٔو المصادرة ǫ ٔو المراقˍة ˉسˌب اҡٔصل  عرضة ̥لنقل الإجˍاري ǫ ٔو تدابير الحجز 8391/30/31القانونیة ǫ ٔو المصالح في ا ̦نمسا م̲ذ 
  س̑ت˪اߦ الإ ̊ادة او عند ( )...و المصالح  القانونیة سوف تعید الممتلكات المذ̠ورة و ˓سترد الحقوق ،العنصري ̥لماߵ ǫٔو دԹنته
یبلغ القدر نفسه ا߳ي يمنح ǫٔو يمكن ǫٔن يمنح إلى ال̊ر اԹ ا ̦نمساویين ˉشكل ̊ام )...( یتم م̲ح تعویض عن الخساˁر  Գستردادǫ ٔو 
  ". فۤ یتعلق Դҡٔضرار الناجمة عن الحرب
عقدة ب̿نها و بين المن Գح˗لالل ˓سویة المسائل الناش̑ئة عن الحرب و حو  2591س̑نة  اتفاق̀ةلتزام ǫ ٔلمانیا بمق˗ضى او كذا 
ҡٔس̑باب تتعلق  للاضطهادتعویض م̲اسب لҢٔش˯اص ا߳̽ن تعرضوا " ǫ ٔ بتقديم .م.الشمالیة و ف̮رسا و الو لنداا̽ر ˊریطانیا و 
ǫٔضرار تمس ح̀اتهم ǫ ٔو ǫٔطرافهم ǫٔو صحتهم  و ا߳̽ن ̊انوا Դلتالي من ،ǫ ٔو الإ یدیولوج̀ا ԳعتقادԴلعق̀دة الس̑یاس̑یة ǫ ٔو العنصر ǫٔو 
̊لى  9591 اتفاق̀ةبمق˗ضى  Գتحادیةو كذا موافقة جمهوریة ǫ ٔلمانیا  ،..." Գق˗صادیةǫٔو ح̽رتهم ǫٔو ممتلكاتهم ǫ ٔو ǫٔملا̡هم ǫ ٔو ǫ ٓفاقهم 
 Գشترا̠یينب من ˡان Գضطهادملیون مارك ǫ ٔلماني كتعویض ل̊ر اԹ النرويج ا߳̽ن ǫٔصبحوا ضحاԹ من جراء  06دفع مˍلغ 
  .(7)الوطنیين ˉسˌب العنصر ǫ ٔو المعتقدات ǫ ٔو اҡ ٓراء و ا߳̽ن ضعفت ح̽رتهم ǫٔو صحتهم ن˖̀ˤة ذߵ
      ق̀ـام ا߱ول و الهیئ ــات ا߱ولیـة بتˆٔسـ̿س الصـنادیق المالی ــة الـتي تتـولى مـ̲ح التعویضــات ،الاتفاقـاتیضـاف إلى هـذه 
             م ـــن ب̿نه ـــا صـــندوق المص ـــالحة ا ̦نمس ـــاوي و المؤسس ـــة اҡ ٔ لمانیـــة ،مˍ ـــاشرة الق ـــانون ا߱ولي الإ ̮ســـانيا̯ته ـــاكات لض ـــ˪اԹ 
الم̱شˆ ٔتين من ǫٔˡل الق̀ام بمساهمة تجاه المصالحة و السلم و التعاون مـن ˭ـلال مˍـادرة طوعیـة " المس̑تقˍل ،المسؤولیة ،ا̠߳رى"
                                               
  .052ما̠رو ساسولي، المرجع نفسه، ص ( )1
 .214 p,tic-po, inuoissaB firehC )2(
  . 221ن ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص من تق̽رر لجنة القانو 20/33من التعلیق ̊لى المادة  30الفقرة ( )3
  .من قانون مسؤولیة ا߱ول 20/33المادة ( )4
  .152و  052ما̠رو ساسولي، المرجع نفسه، ص . 374و  274بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزا߱ - جون( )5
  .30و  20ص (: 3002)، 158، ̊دد ا߽ߧ ا߱ولیة ̥لصلیب اҡ ٔحمر، "ا߱ولي الإ̮سانيالقانون ا̯تهاكات ا ٕ صلاح اҡٔضرار الناتجة عن "ش̑یارا ج̀لارد،  - ا ٕ يمانویلا( )6
  . 51و  41ص ( 90)ش̑یارا ج̀لارد، المرجع السابق، الهامش رقم  -ا ٕ يمانویلا. 374بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزا߱ - جون( )7
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الـرق ǫ ٔو العمـل القسرـي مـن قˍـل النظـام  من ا ̦نمسا و ǫ ٔلمانیا لتوفير تعویضات مالیة لҢٔش˯اص الطبیعیـين ا߳̽ـن ǫ ٔ ̠رهـوا ̊ـلى
   .(1)في ا߱ولتين Գشتراكيالقومي 
و الم̱شˆ ٔ بموجب القرار  ،(2)صندوق المحكمة الجنائیة ا߱ولیة الإس˖۟ني المنصوص ̊لیه بمق˗ضى نظام روما اҡٔساسي كذا و
من ح̀ث  ،2002/90/90: ا اҡٔولى بتاريخالصادر عن جمعیة ا߱ول اҡٔطراف في المحكمة الجنائیة ا߱ولیة في دورته( 60)رقم 
هو تنظيم قانوني دولي ˡدید ˭اص Դ߽ني ̊ليهم و ǫٔسرهم من ضحاԹ الجرائم ا߱ولیة یعبر عن بعد ǫٓخر من ǫ ٔبعاد العداߦ الجنائیة 
  .(3)ا߱ولیة التي لا تتوقف عند ˨د عقاب الجاني و ا ٕ نما تمتد إلى ˡبر اҡٔضرار التي لحقت بض˪اԹه
 ҡٔفراد ̊لى ǫٔساس عمل ǫ˨ٔادي الجانب من ا߱ولˡبر ضرر ا .2
̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني عن طریق  ̯تها̡هاانفسها ˡبر ضرر ضحاԹ بها ا߱ول ǫٔن تتولى ب  التزمتمتى تتطلب هذه اҡ ٓلیة 
ث ح̀ 20و قد قامت Դ ٕ عمالها العدید من ا߱ول التي كانت طرفا في الح ع  ،سن ˓شریعات ǫٔو فرض إجراءات ǫ ٔو ا ٕ ̮شاء لجان
 3591 س̑نة ˉشˆٔن المساواة في اҡ ٔعباء و قانون 2591 س̑نة شرعت ǫ ٔلمانیا العدید من القوانين لجبر ضرر ضحاԹها منها قانون
و قانون س̑نة  7591الوطنیين و قانون رد الحقوق الف̀درالي لس̑نة  Գشترا̠یينمن ˡانب  Գضطهادˉشˆٔن تعویض ضحاԹ 
   .(4)ˉشˆٔن ضحاԹ النازیة 4991ˁر و قانون س̑نة ˉشˆٔن ˡبر اҡٔضرار الناجمة عن الخسا 9691
المقدم من النرويج إلى اҡٔش˯اص ا߳̽ن ̊انوا من إجراءات ا ̦تمیيز و القمع التي  Գعتذارو كذا التعویضات الممن˨و ة و 
 لض˪اԹ ا߳̽ن̥ و التعویض Գعتذارǫ ٔ قوانين تتعلق Դلرد و .م.كما اعتمدت كل من ا ̦نمسا و ف̮رسا و الو ،اتخذتها ضد ا̦يهود
  .         (5)20 في الح ع ǫٔصابهم ضرر جراء مشاركة هذه ا߱ول
 ˡبر ضرر اҡٔفراد ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة .3
̊تراف السوابق القضائیة ̥لم˪اكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة و الخاصة بحق الض˪اԹ ǫ ٔو اҡٔش˯اص ا߳̽ن ̽رفعون اتˆٔس̿سا ̊لى 
ǫ ٔقر نظام روما  ،(6)القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ǫ ٔماࠐا بجبر ǫٔضرارهما̯تهاكات ˔ركبي الجرائم ا߱ولیة و د̊اوى بˆٔسمائهم في مطالبة م
   ǫٔن یتقدموا بطلبات ˡبر الضرر إ لى المحكمة مˍاشرة ̯تهاكات ǫٔن ̥لمجني ̊ليهم من جراء Գ (8)و لائحته الإجرائیة (7)اҡٔساسي
و ̽كون لها بهذا الصدد ǫٔن تقدر ˡبر اҡٔضرار فردԹ ǫٔو جماعیا  ،بمبادرة منهاǫ ٔو ǫٔن ی̠تروا ̥لمحكمة سلطة مˍاشرة إ جراءاتها 
  .(9)Դلنظر إلى نطاق و مدى ǫٔي ضرر ǫٔو خسارة ǫ ٔو إصابة
   و ̽كون ̊لى اҡ ٔفراد في الحاߦ التي یتقدمون فيها ̊لى اعتبارهم ضحاԹ بطلب ˡبر الضرر ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیة 
         وصف للإ صابة ǫٔو الخسارة ،هویة الطالب و عنوانه: سˤل المحكمة یتضمن التفاصیل التالیةا ٕ یداع طلب خطي ߱ى م 
تحدید الشخص ǫ ٔو اҡٔش˯اص ا߳̽ن یعتقد الضحیة ǫٔنهم مسؤولون عن  ،للا̯تهاكبیان مكان و Եريخ التعرض  ،ǫ ٔو الضرر
تحدید المطالب  ،اҡٔش̑یاء المادیة المطلوب ردهاوصف لҢٔصول ǫ ٔو الممتلكات و ̎يرها من  ،ǫٔو الخسارة ǫ ٔو الضرر الإصابة
و متى ما ، تقديم ǫٔي مس˖̲دات مؤیدة ̥لطلب بما فيها ǫٔسماء الشهود و عنا̽و نهم ،Գنتصافǫ ٔو اҡٔشكال اҡٔخرى من  Դلتعویض
                                               
  .70صش̑یارا ج̀لارد، المرجع نفسه،  -ا ٕ يمانویلا. 474ص  بك، المرجع نفسه، - ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزا߱ - جون( )1
  .etutatS CCIمن  97المادة ( )2
  : من اللائحة الإجرائیة 89في تفصیل طرق تمویل الصندوق الإس˖۟ني و ̠یف̀ات عمࠁ ینظر Դلإضافة ا ٕ لى القا̊دة ( )3
  .  25و  15صԹ الجريمة ̊لى الصعید̽ن الوطني و ا߱ولي، المرجع نفسه، نˌ̀ل محمود حسن، تعویض ضحا. 86 -26نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص 
  .81ص ( 43)ش̑یارا ج̀لارد، المرجع نفسه، الهامش رقم  - ا ٕ يمانویلا( )4
  .بك، المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها - ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزا߱ - جون( )5
  .81و  91ص ( 24)و ( 14)و ( 04) و الهوامش رقم 80ش̑یارا ج̀لارد، المرجع نفسه، ص  - ا ٕ يمانویلا( )6
  .etutatS CCIمن  57المادة ( )7
  .من اللائحة الإجرائیة 79و  59القا̊دتين ( )8
  . 90ش̑یارا ج̀لارد ،المرجع نفسه، ص  - ا ٕ يمانویلا( )9
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اҡ ٔمر من  تم قˍوࠀ تطلب المحكمة إلى مسˤلها في بدایة المحاكمة إخطار اҡٔش˯اص المذ̠ور̽ن في طلب الجبر و كل من يهمه
   .ǫ ٔفراد ǫٔو دول ا߳̽ن لهم حق ا ٕ یداع بیاԷت ̥لرد ̊ليها ߱ى قلم المحكمة
فإ نها  ،ǫ ٔما ا ٕذا Դشرت المحكمة الجنائیة ا߱ولیة بمبادرة منها و Դلنیابة عن ا߽ني ̊ليهم إجراءات ˡبر الضرر ا߳ي ǫٔصابهم
مهم اҡ ٔمر من ǫ ٔفراد ǫٔو دول بن̿تها في تقد̽ر ǫٔضرار تطلب إلى مسˤل المحكمة إخطار ǫٔش˯اص المدانين و الض˪اԹ و كل من يه 
̦تمس ǫٔ˨دهم ̊دم الكن ا ٕ ذا ما  ،و بناءا ̊لى ن˖̀ˤة الإخطار تقوم المحكمة Դلبت في طلب الض˪اԹ بجبر الضرر ،الض˪اԹ و ˡبرها
  .(1)إصدار اҡٔمر بجبر الضرر فإن المحكمة لا تصدر ǫ ٔمرا فردԹ فۤ یتعلق به
 م المحاكم الوطنیةˡبر ضرر اҡٔفراد ǫ ٔما .4
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني حقهم في ˡبر ا̯تهاكات بواسطتهما ضحاԹ  اس̿˗ان ̊لى الصعید الوطني ̼س̑توفيهناك طریق˗ان ǫٔس
التي یصبح بمق˗ضاها الض˪اԹ ǫٔطرافا  الوطني نائيالج  قانونالد الطریقة اҡٔولى Դ ٕ عمال ǫ ٔنظمة تت˪د ،الضرر ǫ ٔمام المحاكم الوطنیة
جراءات الجنائیة ̥߲عوى العموم̀ة و یطالبون من ˭لالها بˆٔي شكل ̽ریدونه من ǫٔشكال ˡبر الضرر المق̲نة في مدنیة في الا ٕ
ǫ ٔما الطریقة الثانیة ف˗تˆٔتى بتˌني ا߱ول ˓شریعات ملائمة تمكن الض˪اԹ من رفع د̊اوى مدنیة لجبر الضرر تˆٔس̿سا  ،الوطنيالقانون 
  . (2)انون ا߱ولياҡٔعراف ذات الصߧ من القا̯تهاكات ̊لى 
و ا ٕ ذا كانت الطریقة اҡٔولى  تعتمد حصرا ̊لى ما تقره بصفة ̊امة القوانين المدنیة و الجنائیة لكل دوߦ من ضماԷت ̥لض˪اԹ 
̊لى النحو ا߳ي رفعت ̊لى ǫٔساسه قضاԹ ǫ ٔمام المحاكم الیاԴنیة من ǫٔش˯اص تعرضوا بوصفهم  ،(3)بعدم حرمانهم من ˡبر ǫٔضرارهم
˔ركˍتها القوات المسل˪ة االتي ̯تهاكات معتقلين مدنیين ǫٔو سكان ҡٔراضي محتߧ ҡٔضرار معتبرة جراء Գ بوصفهم ǫٔسرى حرب ǫٔو
و یعد كل من مرسوم د̊اوى  ،فإن الطریقة الثانیة تتطلب ˓شریعات ˭اصة تتولى ا߱ول إصدارها ،(4)20الیاԴنیة ǫ ٔثناء الح ع 
من ǫٔهم نماذج تطبیق هذه ǫ ٔ .م.الصاد̽رن في الو 1991التعذیب لعام و مرسوم حمایة ضحاԹ  9871الإضرار Դҡٔˡانب لعام 
Դلنظر  اخ˗صاصااكم اҡ ٔم̽رك̀ة المحفقد م̲ح المرسوم اҡٔول  ،و س̑ندا ̥لعدید من القضاԹ المرتبطة Դلنزا̊ات المسل˪ة      الطریقة 
̥لقانون ا߱ولي و المعاهدات ا߱ولیة  Դلا̯تهاكصلت في ا߱̊اوى المدنیة المقامة من ̎ير ̊ر اԹها ضدها فۤ یتعلق Դҡٔضرار التي ح
ǫ ٔما المرسوم الثاني فقد ǫ ٔثˌت حق ا߽ني ̊ليهم في  ،كما ǫ ٔقر حقهم في المطالبة Դلتعویض عن الخساˁر التي ̊انوا منها ،الطرف فيها
  .  (5)لإجرام̀ةالجرائم ا߱ولیة بجبر الضرر متى كانوا ضحاԹ ̥لتعذیب و الق˗ل فقط دون ̎يرهما من اҡ ٔ فعال ا
        فتم التˆٔس̿س ̊ليهما في ،مق˗ضیات هاذ̽ن المرسومين في العدید من قضاԹ ˡبر الضرر اس̑تحضارو قد تم 
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ا̯تهاكات  من ضحاԹ ينبوس̑ن̿مواطنين التي رفعها مجم̊و ة  5991س̑نة  .sv cidaK eht esaC cizdaraK
       ة جماعیة ˔ركˍه من جرائم ا ٕԴداعما  cizdaraK بیوغسلاف̀ا سابقا ǫ ٔمام محكمة ǫ ٔم̽رك̀ة ضد ǫ ٔثناء النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي
و بعد ǫٔن ǫ ٔ كدت المحكمة  ،̠راه ̊لى البغاء و تعذیب و ا ٕ̊دام دون محاكمة و ̎يرها من اҡ ٔ فعال الإجرام̀ةغتصاب و ا ٕاو 
ǫٔمرت في ǫٔوت  ،اعیة و جرائم الحرب بما فيها هذه القضیةالقضائي بنظر ا߱̊اوى الم˔ركزة ̊لى جرائم الإԴدة الجم اخ˗صاصها
       ˔ركˍه ̼س̑تحق التعویض اǫ ٔم̽ركي إلى الض˪اԹ بوصف ǫٔن ما  ملیون دولار 547بˆٔن یدفع مˍلغا قدره  cizdaraK 1002
  .(6)و العقاب
                                               
  .  333و  233ف، المرجع نفسه، ص ˊراء م̲ذر كمال عبد ا̥لطی. 65لوك والين، المرجع نفسه، ص .  26 -95نصر ا߱̽ن بوسما˨ة، المرجع نفسه، ص ( )1
  .  90ش̑یارا ج̀لارد ،المرجع نفسه، ص  -ا ٕ يمانویلا.  09فری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، ص ( )2
  .  584بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزا߱ - جون( )3
  .  هافری˖س كالسهوغن و ليزاب̿ث ˓سغف߲، المرجع نفسه، الصف˪ة نفس( )4
  .  المرجع نفسه، الصف˪ة نفسها ،ش̑یارا ج̀لارد - ا ٕ يمانویلا( )5
  .01المرجع نفسه، ص ( )6
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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بصدد  0002كمة العلیا س̑نة و المح 7991س̑نة  Գبتدائیة aidavieLیضاف إلى ذߵ ما ǫ ٔقرته الیوԷن ߱ى كل من محكمة 
  7091لاهاي الرابعة لس̑نة  اتفاق̀ة من 64و  30Դلتˆٔس̿س ̊لى المادتين  -ا̥لتان قضتا  esaC aitoioV fo erutceferP eht
 وԷنیةبˆٔن ضحاԹ الق˗ل العمد في م̲طقة د̼س̑تومو ԴلیوԷن ̼س̑تطیعون التقدم مˍاشرة ǫ ٔمام المحاكم الی -و لائحة لاهاي ̊لى التوالي
و مطالبتها بجبر الضرر دون ǫٔن يمكنها  20̥لقانون ا߱ولي الإ ̮ساني ǫ ٔثناء الح ع ا̯تهاكات ˔ر كˍته من اԴلإ د̊اء ضد ǫٔلمانیا عما 
  .  (1)التذرع Դلحصانة الس̑یادیة ̥߲ول
  ن ا߱ولي الإ̮ساني في النزاع المسلح ̎ير ا߱وليالقانوا̯تهاكات ˡبر ضرر ضحاԹ : الفرع الثاني
لقانون یق˗ضي ̥خرق  ǫٔن كل ا߳ي مفادهتطبیق المبدǫ ٔ القانوني ا߱ولي تمدید ا مارسات ا߱ولیة تقر في مجموعهرغم ǫٔن الم
و الم̱سوبة ا ٕ لى  ولي̎ير ا߱ النزاع المسلح زمن انون ا߱ولي الإ ̮ساني الم˔ركˍةالقا̯تهاكات  لی̱سحب ̊لىˡبر الضرر  واجب
تحتم إجراءات  ا ٕ لا ǫٔن طبیعة النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي ،بتقديم هذا الجبر ǫ ٔو ǫٔقرت بمسؤولیتها ̊ترفت حكوماتهااا߱ول متى 
من ح̀ث ǫٔن اҡٔش˯اص ̽كونون ضحاԹ  ذاتها المطبقة في النزاع المسلح ا߱وليهي قانونیة ˭اصة لجبر الضرر قد لا ˔كون 
ا یعني ̊دم وجود مس̑توى دولي بم ،˔ركˍتها في الغالب دولهم ǫٔو جما̊ات مسل˪ة دا˭لیةاو ˨دثت في ب߲انهم ̯تهاكات لا
 القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات  ما یترتب عن ا߱ول العام بجبر التزامفي إطار  -̥لمطالبة بجبر الضرر و ا ٕ نما ̽كون ̊لى الض˪اԹ
  .      (3)߱ولهم القانون الوطنيالتقدم إلى المحاكم الوطنیة لطلبه وفقا لما ینص ̊لیه  -(2)من ǫٔضرار
  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني  ا̯تهاكات ߱ول لضرر ضحاԹ ˡبر ا: ǫٔولا
حق الفرد ضحیة  (4)لاهاي لحمایة الممتلكات الثقاف̀ة لاتفاق̀ةا ٕ قرار كل من نظام روما اҡٔساسي و ال˔بركول الثاني  ǫٔسس
     لت˪دید و تق̲ين  ،̯تهاك القانون ا߱ولي الإ ̮ساني في النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي في طلب ˡبر الضرر ا߳ي ǫٔصابه من دولتها
بضرر ҡٔ˨د مواطنيها ǫ ٔ̽ن تلتزم هي في المقابل Դلق̀ام  ǫٔو موظفيها ممثليهاو تنظيم ا߱ول ذاتها ̥ل˪الات التي قد ی˖سˌب فيها ǫٔ˨د 
  .(5)Դلجبر و الإصلاح ࠐما كان شكله
ا߱ول بˆ ٓداءه متى  التزام رستنجد ǫٔن العدید من النصوص ا߱ولیة ذات الطابع القانوني و القضائي ̠ ،فˍال̱س̑بة ̥لرد
المحكمة اҡٔوربیة لحقوق الإ ̮سان فقد ǫٔقرت  ،̯تها̡ها حقوق اҡ ٔفراد في القانون ا߱ولي الإ̮ساني ضررا ذا جسامة معتبرةس̑بˌت Դ
بˆٔن هناك واجˍا قانونیا ̊لى ا߱وߦ المنتهكة بوضع ˨د ̥لخرق  - esaC yekruT .sv srehtO dna ravidkA ehtبصدد نظرها  -
كان ̊لیه قˍل ˨دوثه متى كان ذߵ ممك̲ا ǫ ٔو ǫٔن تختار وس̑یߧ  الق̀ام بجبر الضرر بطریقة تعید الوضع بˆٔسرع ما يمكن إلى ما و
   .(6)ǫٔخرى من ǫٔˡل ǫٔن تلتزم Դلحكم
̊لى ǫٔن لҢٔش˯اص  5991لس̑نة  notyaD Դتفاقاتالخاص Դҡٔش˯اص اللاج˄ين و النا˨ز ين الملحق  الاتفاقكما نص 
و هو  ،1991الممتلكات و العقارات التي حرموا منها ˭لال العملیات العدائیة م̲ذ س̑نة  استردادلنا˨ز ين الحق في اللاج˄ين و ا
ما طبق˗ه كل من ا̥لجنة الخاصة Դلإ د̊اءات ˉشˆٔن الممتلكات العقاریة لҢٔش˯اص النا˨ز ين في البوس̑نة و الهرسك و ا̥لجنة 
                                               
  .    674و  574بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزا߱ - جون( )1
 الاتفاق̀ةمن  52و  01اҡ ٔوروبیة لحقوق الإ̮سان،  الاتفاق̀ةمن  31س̑یة، من العهد ا߱ولي ̥لحقوق المدنیة و الس̑یا 30/20: ̊لى المس̑توى الوطني ̥߲ول المواد Գلتزامǫ ٔقرت هذا ( )2
  .  من المیثاق الإ فریقي لحقوق الإ̮سان و الشعوب 10/70اҡ ٔم̽رك̀ة لحقوق الإ̮سان، 
  .    674بك، المرجع نفسه، ص  - ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزا߱ - جون( )3
، و ǫ ٔقرت المادة "س في هذه المادة ما یفسر ̊لى ǫ ٔ نه ینطوي ̊لى مساس بحقوق ا߽ني ̊ليهم بمق˗ضى القانون الوطني ǫ ٔو ا߱وليل̿" ̊لى ǫ ٔ نه etutatS CCI من  60/57نصت المادة ( )4
  .   من ال˔بركول الثاني لإ تفاق̀ة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقاف̀ة ̊لى ǫٔن واجب ا߱ول في تقديم تعویضات یطبق في ǫٔي ̯زاع مسلح 83المادة 
  .774بك، المرجع نفسه، ص  - س و لو̽ز دوزا߱ماري هنك˓ر - جون( )5
  . لحقوق الإ̮سان اҡ ٔوروبیة الاتفاق̀ةمن  14المقرر بنص المادة " ˔رضیة ̊ادߦ"المحكمة اҡ ٔوربیة لحقوق الإ̮سان في فصلها لهذه القضیة ̊لى التفسير الواسع لمصطلح  اس˖̲دت( )6
  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني    
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سترداد ا߱ى نظرهما في طلبات  0002و  9991في ̠وسوفو المشكلتين س̱تي الخاصة Դلإ د̊اءات ˉشˆٔن المسا̠ن و الممتلكات 
  .(1)الممتلكات التي تقدم بها ǫٔش˯اص فقدوا حقوقهم في الملك̀ة ن˖̀ˤة ا ̦تمیيز و كذا اللاج˄ين و النا˨ز ين
م˞ل فهو مطبق ̊لى مس̑توى العدید من ممارسات ا߱ول ˭اصة في ظل وجود م̲ظمات و هیئات دولیة  ،ǫ ٔما التعویض
لجنة حقوق الإ ̮سان و لجنة اҡ ٔمم المت˪دة الفرعیة لحقوق الإ ̮سان و ̎يرهما التي تحث ݨود ا߱ول و تدعوا ǫٔو توصي Դلتعویض 
الشامل لحقوق الإ ̮سان في غواتۤلا  الاتفاقمن ب̿نها و  ،القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات ߒٔ˨د ǫٔهم ǫٔشكال ˡبر الضرر لض˪اԹ 
الشامل ˉشˆ ٔن  الاتفاقو  ،"واجب ا ٕ ̮ساني هو حقوق الإ ̮سانا̯تهاكات ǫٔو مسا̊دة ضحاԹ /التعویض و"ن ا߳ي ǫ ٔقر ǫٔطرافه ب  ٔˆ
˨ترام حقوق الإ ̮سان و القانون ا߱ولي الإ ̮ساني في الفلبين ا߳ي نص ̊لى ǫٔن ̥لض˪اԹ و ̊ائلاتهم الحق في طلب العداߦ ا
ا قرار روس̑یا بتعویض المواطنين ا߳̽ن ̊انوا من ˓سویة اҡٔزمة و كذ ،حقوق الإ ̮سان بما في ذߵ التعویض المناسب̯تهاكات لا
    كما ضمنت كل من لجنة ال˖ش̑یلي الوطنیة من ǫٔˡل الحق̀قة و المصالحة  ،في الش̿شان و ̎ادروها نهائیا عن تدمير ممتلكاتهم
   ̎ير الطوعي لҢٔش˯اص  نتقالԳو ا̥لجنة الخاصة في السلفادور ̥لتحق̀ق في مصير المفقود̽ن و لجنة سریلا̯كا ̥لتحق̀ق في 
  . (2)خ˗فاءهم في بعض اҡ ٔ قاليم قائمة توصیاتها وجوب تعویض الض˪اԹ ǫ ٔو ̊ائلاتهم عما لحق بهم من ضرراǫ ٔو 
     تˆٔهیل و ضماԷت بعدم التكرار  و ǫٔ˭يرا الترضیة التي تم تطبیقها في العدید من الممارسات ا߱ولیة ̊لى شكل عملیات
عتذارات ̥لض˪اԹ و كذا ضماԷت بعدم ˔كرار رب اҡ ٔهلیة في ا ٕ س̑بانیا التقدم Դجرى م̲ذ نهایة الح فقد ،̡شف الحق̀قةو 
˨ترام حقوق الإ ̮سان و القانون االشامل ˉشˆٔن  الاتفاقكما تضمن  ،الم˔ركˍة̯تهاكات ا߿الفات و وعود بعقاب المسؤولين عن Գ
و شددت في الس̑یاق ذاته ا̥لجنة اҡ ٔم̽رك̀ة لحقوق  ،فيها̯تهاكات ل ضحاԹ Գا߱ولي الإ ̮ساني في الفلبين ا ٕ لزام ا߱وߦ Դ ٕ ̊ادة تˆٔهی
̊لى ǫٔساس ǫٔن  0891الإ ̮سان ̊لى ضرورة ̡شف الحق̀قة في قضاԹ الق˗ل الم˔ركˍة من قˍل فرق الموت في السلفادور س̑نة 
وضع  شيءبل يجب و قˍل كل  ،˪اԹلا ̽كتمل بمجرد ا ٕ عطاء مˍالغ مالیة ҡ ٔقارب الض̯تهاكات واجب الق̀ام بجبر الضرر عن Գ"
        و هو ذات ما ǫ ٔقرته المحكمة اҡ ٔم̽رك̀ة لحقوق الإ ̮سان بصدد  ،"˨د لشك̡و هم و ݨلهم بمعرفة الحق̀قة الكامߧ و العامة
ǫ ٔ̽ن ǫ ٔ كدت بˆٔن ˡبر الضرر ̼شمل الحق في معرفة الحق̀قة بما في  1002س̑نة  esaC alametauG .sv nerdlihC teertS eht
  .(3)حقوق الإ ̮سانا̯تهاكات لتحق̀ق و محاكمة اҡٔش˯اص المسؤولين عن ذߵ ا
  القانون ا߱ولي الإ ̮ساني ا̯تهاكات ˡبر الجما̊ات المسل˪ة لضرر ضحاԹ : Զنیا
̯تهاء النزاع المسلح اة بجبر الضرر ا ٕ لا ا ٕ ذا ǫٔصبحت بعد ملزم -كقا̊دة ̊امة  -المسل˪ة  ا ٕن القانون ا߱ولي لا یعتبر الجما̊ات
ا߱ولي حكومة ˡدیدة ̥߲وߦ ǫٔو نجحت في ا ٕ قامة دوߦ ˡدیدة ̊لى جزء من ǫٔراضي دوߦ قائمة سابقا ǫٔو ̊لى ǫٔراض تخضع ̎ير 
و ذߵ Դلنظر إلى ǫٔن تصرفات ǫٔعضاء جما̊ة مسل˪ة ما المنتهكة ̥لقانون تعتبر تصرفات صادرة عن اҡ ٔفراد ت̱سب  ،(4)لإ دارتها
ائجها إلى ا߱وߦ إلا في ˨اߦ إ˭لال هذه اҡٔ˭يرة بواجبها في توݯ الیقظة الواجˍة لمنع دون ǫٔن ˓س̑ند نت (5)ا ٕ ̦يهم و ̼ساءلون عنها
   .(6)اҡٔذى التي ˓سˌˍه هذه الجما̊ات ǫ ٔو التحق̀ق ف̀ه ǫ ٔو المعاقˍة ̊لیه ǫ ٔو التعویض عن اҡٔضرار الناجمة عنه
                                               
  .   70ش̑یارا ج̀لارد، المرجع نفسه، ص  -ايمانویلا. الصف˪ة نفسها بك، المرجع نفسه، - ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزا߱ - جون( )1
  . 874 بك، المرجع نفسه، ص - ماري هنك˓رس و لو̽ز دوزا߱ - جون( )2
  .974و  874المرجع نفسه، ص ( )3
  .من قانون مسؤولیة ا߱ول 20و  10/01المادة ( )4
  .  36نون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص من تق̽رر لجنة القا 01من التعلیق ̊لى المادة  20الفقرة ( )5
  .  66من تق̽رر لجنة القانون ا߱ولي ˉشˆٔن مسؤولیة ا߱ول، ص  01من التعلیق ̊لى المادة  51الفقرة ( )6
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˨ترام ناء النزاع المسلح ̎ير ا߱ولي Դسل˪ة ǫ ٔث الجما̊ات الم  التزاملكن تطبیق هذه القا̊دة یتوقف ǫ ٔمام ا ٕ قرار القانون ا߱ولي 
̯تهاك لمق˗ضى قوا̊د القانون لیة تصرفات قواتها Դلابما یعني تحملها نفسها مسؤو ،(1)˨ترام قوا̊د القانون ا߱ولي الإ ̮سانياو كفاߦ 
  .ǫٔذىو كذا ˡبر ǫٔضرار الض˪اԹ بما ی˖̲اسب مع ما ǫٔصابهم من  (2)ا߱ولي الإ ̮ساني الملزمة ب˖̲ف̀ذها
من  ،لتي قامت فيها الجما̊ات المسل˪ةالعدید من التطبیقات ا ا߱وليتˡو د ̊لى المس̑توى  ،و تجس̑یدا لما س̑بق تق̽رره
ا̯تهاكات بتقديم ˡبر م̲اسب ̥لضرر ا߳ي ǫٔصاب ضحاԹ  ،ع ا ٕ ̦يها من هیئات دولیة ǫٔو وطنیةس̑تˤابة لطلب رفاتلقاء نفسها ǫٔو 
˨ترام حقوق الإ ̮سان و القانون ا߱ولي في الفلبين ǫٔطراف النزاع االشامل ˉشˆ ٔن  الاتفاقم فقد ǫ ٔلز  ،(3)القانون ا߱ولي الإ ̮ساني
      بها بما فيها تحدید هویة  Գلتزامإلى مˍادئ و معایير القانون ا߱ولي الإ ̮ساني المقˍوߦ عموما و  Դلانضمام ̎ير ا߱ولي المسلح
جما̊ة  التح̽رر الوطني في ̠ولومˍیا و هي و قدمت الشعبة المحلیة لج̿ش ،القانون ا߱ولي الإ ̮سانيا̯تهاكات و تعویض ضحاԹ 
ن˖̀ˤة هجوم  ينالمدنی السكان تدمير م̲ازلعن ˓سˌبها في مق˗ل ̊دد من اҡٔطفال و  1002̊لنیا س̑نة  اعتذارامسل˪ة م̱شقة 
التي تم سلبها ǫ ٔثناء  ҡٔش̑یاء المتبق̀ةلمسا̊دة في رد الممتلكات و اتقديم ال  الكامل اس̑تعدادهاǫ ٔبدت  و ،مسلح ̊لى إ˨دى القرى
  . (4)الهجوم
 الضررالمتناسب مع  المادي ǫ ٔو المعنوي برالجالجما̊ات المسل˪ة بتقديم   المت˪دة في مختلف قراراتها ا ٕ لزامكما دعمت اҡٔمم
اҡٔمن ˉشˆٔن لیبيرԹ س̑نة ففي قرار مجلس  ،ن ا߱ولي الإ ̮ساني ǫ ٔثناء النزاع المسلح ̎ير ا߱وليالقانوا̯تهاكات ا߳ي لحق بض˪اԹ 
و في قرار لجنة حقوق الإ ̮سان ˉشˆٔن ǫ ٔفغا̮س̑تان  ،تم دعوة قادة الفصائل المت˪اربة إلى رد كافة ممتلكات المدنیين المنهوبة 6991
القانون ا߱ولي ا̯تهاكات تم حث كافة اҡٔطراف اҡ ٔ فغان ̊لى توفير المسا̊دات الطبیة الفعاߦ و الكاف̀ة لض˪اԹ  8991س̑نة 
كما ǫٔوصى تق̽رر اҡ ٔمم المت˪دة ˉشˆٔن ǫٔس̑باب النزاع و ˔رويج السلام  ،في المنطقة وق الإ ̮سان و القانون ا߱ولي الإ ̮سانيقلح
ا߱ائم و ا لتنمیة المس̑تدامة في ا ٕ فریق̀ا بˆ ٔنه من ǫٔˡل جعل اҡٔطراف المت˪اربة مسؤوߦ ˉشكل ǫ ٔ كبر عن ǫٔعمالها يجب تطو̽ر ǫ ٓلیات 
م و م̲حها كتعویض عتقال قادة اҡٔطراف ا߿الفة ̥لقانون ا߱ولي و مصادرة ǫ ٔموالهااد و ونیة دولیة ل˖سهیل ݨود ا ٕيجقان
  .              (5)̥لض˪اԹ
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س̑ت˯دام القوة ǫ ٔو ا̦تهدید بها في العلاقات ابدǫ ٔ تحريم لم  المطلق تطبیقال ا ٕ لى الحث̿ث  كان لسعي القانون ا߱ولي
دور فعال في التˆٔس̿س  ،ا߱ولیة ǫٔو ̊لى اҡٔقل ǫ ̮ٔس̑نة الحرب بحصر ǫ Զٓرها و التخف̀ف من ǫٔضرارها ا ٕ لى ǫٔضیق ˨د ممكن
العملیات الق˗الیة ǫ ٔثناء النزاع المسلح سير لسن جمߧ من المبادئ القانونیة العامة ذات البعد ا߱ولي التي تنظم من ݨة 
̎ير عیان و المقاتلين و اҡ ٔ لمدنیينیة ا ٕ ̮سانیة ضروریة ̥لض˪اԹ من احما من ݨة ǫٔخرى ˔كرسو  ا߱ولي و ̎ير ا߱ولي
   .الحربیة
وعي  عۡد ̊لىيحتاج ا ٕ لى ǫ ٔ كثر من مجرد Գ ذߵ لتزامات ا߱ولیة المترتبة عنللا ا߽تمع ا߱ولي ǫ ٔعضاء ا ٕ نفاذن لك
ؤسس لإقرار و ا ٕ س̑ناد التي تحكام الموضوعیة و الإجرائیة اҡ ٔ ضرورة صیا̎ة تق̲ين دولي یتضمن ، لیتطلبیتهاا߱ول بˆٔهم 
      تتولى بجدیة  ضائیة دولیةو ا ٕ ̮شاء هیاكل ق القانون ا߱ولي الإ̮ساني ا̯تهاكاتعن  ا߱ولیة نعقاد المسؤولیة الجنائیةاو 
            . و صرامة م̲صفين فرض العقاب ̊لى الجناة و تحق̀ق العداߦ و الجبر ̥لض˪اԹ
  :ائجـــــــــــــــالن˗
ا ٕ ن تحلیل و تمحیص مختلف النقاط البحثیة الفقهیة و القانونیة التي یثيرها موضوع المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن 
ا ٕ قرار جمߧ من النتائج اҡٔساس̑یة التي تتدرج م̲طق̀ا بحسب المسار العام  یوصلنا ا ٕ لىالقانون ا߱ولي الإ ̮ساني  ا̯تهاكات
 :̥لرساߦ في التالي
و مفهوࠐا یتˆ˛ٔر سلبا و ا ٕيجاԴ  ،المبادئ اҡٔساس̑یة ҡٔي نظام قانوني دولي كان ǫٔو وطنيالمسؤولیة ǫٔ˨د تعد   (1
جۡعیة ضمن العلاقات اق˗صادیة و اما یتضمنه من م˗غيرات س̑یاس̑یة و  و ذاته بتطور النظام القانوني  ̥لمجتمع
̊لى واء ǫٔساس ضیق س المفهوم القديم ̥لمسؤولیة ا߱ولیة ̊لى ا˔ركازفˍعد  ،القانوني النظام بين ǫٔش˯اص
       كان لظهور ǫٔطراف ǫٔخرى ̊لى السا˨ة ا߱ولیة ˓شارك ا߱وߦ في مفهوم  ،ǫٔش˯اصها ǫ ٔو موضوعها مس̑توى
Դ ٕ عمالها  تعلقصور معاصر لها یقوم ̊لى ǫٔسس ت و مق˗ضیات الشخصیة القانونیة ا߱ولیة تˆٔثير واضح ̊لى س̑یادة ت
 المشرو̊ة ǫٔو ̎ير المشرو̊ة دولیا المدني و الجنائي عن اҡٔفعالد ̊لى المس̑تویين نعقت ا ٕ زاء ǫٔي شخص دولي و 
 .المسˌˍة ̥لضرر
یلاحظ  ،ا ٕ ن المت˖ˍع لما ˨دث في الفترة ما بين الحربين العالمیتين اҡٔولى و الثانیة Եريخیا و قانونیا و قضائیا  (2
 بين و ،المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةو الكشف القانوني المهم ا߳ي شهده موضوع  الجوهري بين التطور Գخ˗لاف
ة ا߱ول المتهمة ا ٕ راد تجاها داߦ و الإ̮سانیة التي تنفيالسعي ا߱ولي الحث̿ث لتق̲ين مق˗ضیاتها ˊربطها بمبادئ الع
تنف̀ذ هذه المق˗ضیات و بين  ،و العقاب ا߱ولیين من ݨة الجنائیة ߦمن المساء ا ̦تملص ا ٕلى جرائم دولیة˔ركاب Դ
م̲تهكي القانون ا߱ولي لمحاكمة  ذات طبیعة ˭اصة ا ٕ ̮شاء هیكلة قضائیةو محاوߦ التنصیص القانوني  ̊لى مس̑تويي
ما  بتعد عن تطبیقاا߳ي  في مقابل الواقع ا߱وليو ذߵ  ،من ݨة ǫٔخرى قوا̊د الحرب و ǫٔعرافهاالإ̮ساني و 
  .ذߵ ˔رتب عن
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لتحق̀ق العداߦ الجنائیة ا߱ولیة لض˪اԹهما  اҡٔولى و الثانیة العالمیتين̯تهاء الحربين اا ٕ ن ما تم من ݨود دولیة بعد   (3
̽راد به ǫٔن ̽كون قضاءا  م لبناء مایعد تقدما و خطوات ̊دیدة لҢٔ ما ،ماو العمل ̊لى مساءߦ و عقاب مجرميه
لمنع  جمیعها و ا߱يمومة المطلوبة Գس̑تقلالیةع بمعایير ̊الیة من المصداق̀ة و النزاهة و الحیادیة و تدولیا ج̲ائیا  ̽تم 
ولیة لتحق̀ق شقي العداߦ ا߱و ا߱ولیين  الجنائیة و المحاكمة و المساءߦ ا ٕ فلات مجرمي الحروب من الملاحقة
  . العقاب و الردع: المهمين
عن الجرائم ا߱ولیة م˞لما تعد محاكمات الحرب العالمیة الثانیة نقطة ال̱شوء الفعلي لنظریة المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة   (4
فإنها تعد كذߵ الإطار التاريخي و الس̑یاسي و القانوني ا߳ي تم ˭لاࠀ ا ٕ ثبات ضرورة تˆٔس̿س هیاكل القضاء 
لمبدǫ ٔ المسؤولیة  - في الس̑یاق العام ߽رԹتها - التطبیق الصريح و ،في صیغتيها العالمیة و ا߱ائمة ا߱ولي الجنائي
 .القضاԹ التي نظرتها متهمين في م لكونهممنه عتباره سˌˍا مˍاشرا لإدانة العدیدائیة ا߱ولیة ̥لقادة و الرؤساء و الجنا
لطالما كان تعامل القانون ا߱ولي التقلیدي مع موضوعي الجريمة ا߱ولیة و المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عنها قاصرا  (5
߽تمع ا߱ولي في بداԹت سˌب ذߵ ̽رجع في جزءه اҡ ٔ كبر ا ٕ لى ǫٔن اا ٕلى ˨د بعید عن الإلمام بتفاصیلهما، و لعل 
عتبر ا߱وߦ دون ̎يرها الشخص القانوني ا߱ولي الوح̀د و الجد̽ر بˆٔن يخاطب بˆٔحكام القانون ا߱ولي ا˔كوینه 
߽رد ا ٕ مكانیة  ينا߱ولی تق̲ينو ال س̑ت˖ˍع معه ا ٕ ̯كارا ̊لى مس̑تويي الفقه اوضعت لتناسب وجوده و تطوره، بما التي 
ǫٔن ˔كون هذه  یترتب عنها لزاماالتي ه ˨د الجريمة ا߱ولیة ˔ركاب ا߱وߦ لفعل دولي ̎ير مشروع یصل بجسام˗ا
Դلجرم  محلا لمسؤولیة ج̲ائیة دولیة من ݨة و عقاب جزائي یوقع ̊لى ̊اتقها متى ثب˖ت ا ٕ دا̯تها" ا߽رمة"ا߱وߦ 
ا߱ولیة بدˡر ات من الجسامة و الخطورة ̠بدت الˌشریة ملایين ˔ركاب الجرائم امن ݨة ǫٔخرى، لكن ˔كرار 
س̑تمرار الخوض في ˡدل فقه̖ي و قانوني تحاول ا߱ول من ایين و العزل، ǫ ٔثب˖ت ǫٔلا ˡدوى من الض˪اԹ من المدن 
نها ̥لقانون ا߱ولي ا߳ي تدعي ب ٔˆ ا̯تهاكات˔ركˍته من اسها من تحمل تبعة ما ˭لاࠀ ا ٕيجاد ثغرات قانونیة لتبرئة ǫ ٔنف 
 . قد وضعته لینظم مجتمعا دولیا تعد هي العضو الوح̀د ف̀ه
ǫٔدى الإزدԹد المطرد لمدى و مجالات اҡ̮ٔشطة التي يمارسها ǫٔش˯اص القانون ا߱ولي من ̎ير ا߱ول ا ٕلى ظهور   (6
      قـــفهوࠐا الحدیث موضع تطب̀ظروف ˡدیدة و م˗غا̽رة تماما يمكن ǫٔن توضع فيها المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في م 
نعقادها ا ٕ لزام شخص دولي معين من ا߱ول و اҡٔفراد و حتى المنظمات اˆٔصبح من المقˍول ǫٔن یفترض فدولي، 
تباع قوا̊د الإس̑ناد ا߱ولي اجمیع ǫٔركانها عن طریق  وقوعائج القانونیة لجريمة دولیة ثˌت ا߱ولیة بتحمل تبعة النت
          ولیة لي الملاحقة القضائیة ҡٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱التي Դ ٕ عمالها تتاح الفرصة لهیئات القضاء ا߱و
ض ǫٔن تر لتزامات الشخصیة القانونیة ا߱ولیة التي تفاكمتمتع ˡدید بحقوق و تقˍل الفرد و عقابهم، كما ǫٔدى ا ٕ لى 
 .  ̯تها̡هااو مسؤولا ج̲ائیا عن ̽كون الفرد مخاطبا Դلقا̊دة القانونیة ا߱ولیة 
  س̑تقلالیة كل من القانون ا߱ولي الإ̮ساني و القانون ا߱ولي الجنائي عن اҡ ٓخر ̊لى مس̑توԹت المصادر اˊرغم   (7
     ا ٕ لا ǫٔن ذߵ لم یقف ˨ائلا دون التˆٔثير المتبادل و الفعال ب̿نهما  ،Գخ˗صاصو  و اҡٔهداف و نطاق التطبیق
عتبار ǫٔن العداߦ الجنائیة التي ̼سعى ا߽تمع ا߱ولي ا ٕلى تحق̀قيها ما هي ا ٕلا Դ ،مساهمة كل منهما في تط̽و ر اҡ ٓخرو 
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني و الجرائم  ا̯تهاكاتمجموع اҡٔهداف الإ̮سانیة التي تجسد بخدمتها صیانة مصالح ضحاԹ 
لقوا̊د القانون ا߱ولي في بعدیه الإ̮ساني و الجنائي  توفير مختلف ǫ ٓلیات الإنفاذو ت˖̀ح بنˤاعتها و ب  ا߱ولیة ̡كل
 .مكافحة ظاهرة الإفلات من المساءߦ الجنائیة و العقاب ا߱ولیين
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بدراسة ما س̑بق من نصوص قانونیة دولیة تمثل جزءا ࠐما من م̲ظومة القوا̊ـد الحاكمـة لسـلوك ا߱ول ǫ ٔثنـاء سـير  (8
وا ˡلیا ǫٔن العمـل ا߱ولي مـن ǫٔˡـل وضـع ضـوابط تحـكم خـوض یبد ،العملیات العسكریة و المق̲نة لجرائم الحرب
و التواصل ˨دا یوا̠ب ف̀ه التطور ا߱ولي لصور و ǫ ٔنمـاط الجـرائم ا߱ولیـة الـتي تت˯ـذ  Գس̑تمراریةالحرب بلغ من 
            م ــع الت˪ ــدیث ا߱ائم لتك̲ولوج̀ ــات اҡٔس ــل˪ة Դط ــرادو هي ال ــتي ˔ ــزداد  ،طاق ــا لح ــدو؝ام ــن ال ــنزاع المس ــلح ن
القـوانين  ˭اصة و ǫٔن رغبة ا߱ول و ا ٕ رادتها في شن الحروب لم تهدǫ ٔ و لم تتوقف رغم كـثرة ،ستراتیجیات الق˗الاو 
لـتزام ǫٔطرافهـا الحـرفي بتطبیـق افهـ̖ي ˓شـدد ̊ـلى ضرورة  ̊ـلى حظـر الحـرب مˍـدئیا ا߱ولیـة الـتي ا ٕ ن لم تصرـ
     .̊ليها دولیامق˗ضیات الحد اҡٔدنى من القوا̊د الإ̮سانیة اҡٔساس̑یة المنصوص 
و المبـادئ  صا˭ر ا ̊لى القيم و المصالح اعتداءاالقانون ا߱ولي الإ̮ساني جرائم دولیة لكونها ˓شكل  ا̯تهاكات تعتبر  (9
و مـن ǫٔهم وسـائل  ،ا߱ولي ̊ـلى صـیا̯تها زمـن الـنزاع المسـلح ا߱ولي و ̎ـير ا߱ولي الإ̮سانیة الـتي يحـرص ا߽تمـع
نصـوص  و وطنیـا عـن طریـق ا߱ولیـة الشـا̊ر ة الاتفاق̀ـاتهـو تجريمهـا دولیـا عـن طریـق المعاهـدات و  مواݨتها
لملاحقـة تحدیـد ماهیتهـا و ǫٔركانهـا و اҡ ٓلیـات القضـائیة ا߱ولیـة  كلـيهما تـولىح̀ـث ی  ،و العقابیـة القـوانين الجنائیـة
                            . و دولیا اوطنیم˔ركˍيها و عقابهم 
نائیة ا߱ولیة مجم̊و ة واسعة من الموضوعي ̥لمحكمة الج  Գخ˗صاص مفهوم جرائم الحرب التي تد˭ل ضمن یغطي (01
ؤسس تق̲ینها المو  ،˔˔ركب في نطاق النزاع المسلح ا߱ولي و ̎ير ا߱وليالتي الإ̮ساني  القانون ا߱ولي ا̯تهاكات
         و المعاهدات ا߱ولیة المتضمنة في ا ٕ طار القانون ا߱ولي ̥لنزا̊ات المسل˪ة الاتفاق̀اتو  في نصوص العرف
 ̯تهاكات˔ركاب Գǫٔن تحاكم كل شخص متهم Դ بمق˗ضى ذߵ و ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة ،و القانون ا߱ولي الإ̮ساني
 الساریة ̊لى النزاع المسلح ا߱ولي و اҡٔعراف الخطيرة ̥لقوانين ̯تهاكاتج̲یف ǫٔو Գ اتفاق̀اتالجس̑يمة ҡٔحكام 
 و اҡٔعراف الساریة ̊لى النزاع المسلح الخطيرة ̥لقوانين ̯تهاكاتالمشتركة ǫٔو Գ 30الجس̑يمة ̥لمادة  ̯تهاكاتǫٔو Գ
 .̎ير ا߱ولي
فإن تحدیده Դل̱س̑بة ̥لنزاع المسلح ̎ير  ،̊لى ˭لاف الإطار القانوني الواضح لتعریف النزاع المسلح ا߱ولي  (11
التي تقع  ǫ ٔثناء ˨الات  ̯تهاكاتԳ ،المكاني ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة للاخ˗صاصԴل̱س̑بة  ،ا߱ولي لا يمتد ل̿شمل
ا߱ا˭لیة في ا߱ول م˞ل ǫٔعمال الشغب ǫ ٔو ǫٔعمال العنف الفردیة ǫ ٔو المنعزߦ ǫ ٔو المتفرقة ǫٔو ̎يرها من  ԳضطراԴت
اҡٔصیل  Գخ˗صاصو هو ما یعتبر محاوߦ من واضعي نظام روما اҡٔساسي ̊دم التعدي ̊لى  ،اҡٔعمال المماثߧ
̊لى ما  Գق˗صارو  ،̥لنظام العام فيها ̯تهاكԴلاجرائم وطنیة  في الواقع ̥لم˪اكم الوطنیة في ا߱ول بنظر ما یعتبر
˓ساع مداه ǫ ٔو ˉسˌب او ǫ ٔǫ ٔو الس̑یطرة ̊لیه ˉسˌب جسام˗ه  یبدوا بˆٔن هذه ا߱ول لا ˓س̑تطیع التعامل معه
  .ǫ ٔنظمتها القضائیة لانهیارح˗واءه اصعوبة 
خمس اҡٔساسي  روما نظامقانون ا߱ولي الإ̮ساني في ا ٕ طار ال ا̯تهاكاتالجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن يحكم المسؤولیة  (21
الصفة الرسمیة ̥لشخص لا تعف̀ه من المساءߦ الجنائیة و لا تعد سˌˍا لتخف̀ف  :ǫٔن قوا̊د ǫٔساس̑یة تت˪دد في
˔ركبها، ق̀ام اتجاه الجرائم التي الا یؤ˛ر ̊لى مسؤولیته الجنائیة تمتع الشخص Դلحصانة دولیا ǫٔو دا˭لیا  عقوبته،
متى ̊لم ǫٔو كانت ߱یه ǫٔس̑باب  ارم̀ة لا یعفي رئ̿سه من المسؤولیة الجنائیة عنهԴҡٔفعال الج ُ سالمرؤو الشخص 
̀ˤة  ˖ل الرئ̿س ج̲ائیا عن الجرائم التي ̽˔ركبها اҡٔش˯اص ا߳̽ن يخضعون لسلطته كن اءمعقوߦ ̥لعلم بوقوعها، ̼س
فعال جرم̀ة تنف̀ذا ҡٔوامر الرئ̿س اҡٔ̊لى لا یعف̀ه ˔ركاب المرؤوس ҡ ٔا لعدم ممارس̑ته الس̑یطرة ̊ليهم ˉشكل سليم،
 .ا ٕ لا في ˨الات محددة و مضبوطة ˉشروط قانونیة من المسؤولیة الجنائیة عنها
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قص ا ٕلى ˨د ما ˗جود ̊دد من العیوب التي ت ̱المحكمة الجنائیة ا߱ولیة یثˌت و Դلنظر ا ٕ لى تق̀يم هیكلة و قانون  (31
المشكوك فيها دولیا  اس̑تقلالیتهاو من ǫٔهم هذه الثغرات  ،ǫٔهدافمن فعالیة الوصول ا ٕلى ما سطرته دیباجتها من 
الس̑یاس̑یة  Դلاعتباراتو تˆ˛ٔرها ا߱ائم  ،عن مجلس اҡٔمن و التي من الممكن ǫٔن تضر بعملها ̊لى المدى الطویل
بدل  في ̊لاقتها بمˤلس اҡٔمن في فخ المعایير المزدˡو ة هاع و قحۡلات و اثيرها ا߱ول الكبرى بما ̽زید من  ت التي
   .تي تختص بنظرهاائم ا߱ولیة الض˪اԹ الجر ل و المنصفة الحمایة الجنائیة الضروریة التركيز ̊لى م̲ح
اҡٔفراد ولیة ̊لى ̊اتق ا߱ول و العقاب ǫٔ˨د ǫٔهم نتائج ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا߱ كان یثˌت ǫ ٔنه حتى و ا ٕن  (41
       عتباره عنصرا ࠐما لتحق̀ق العداߦلإ̮ساني و الجرائم ا߱ولیة ̡كل Դالقانون ا߱ولي ا ا̯تهاكات˔ركابهم لا
           ̼رس اللازمالقانون ا߱ولي الإ̮ساني و التك ا̯تهاكاتلض˪اԹ لحمایة الجنائیة الفعال ̥ توفيرال فإن  ،ا߱ولیة
یعد بدوره م˨ر ߧ ǫٔساس̑یة في الوصول  المشاركة و ا ̦تمثیل القانوني و ˡبر الضررو  و المنصف لحقوقهم في الحمایة
 .بهذه العداߦ ا ٕلى مس̑توԹت ǫ ٔبعد
القانون ا߱ولي الإ̮ساني جزءا ࠐما من تنف̀ذ المسؤولیة الجنائیة  ا̯تهاكاتیعد ˡبر و إصلاح ضرر ضحاԹ   (51
̊لى مس̑توى  اԹ̽زز الك̀ان القانوني لمركز الض˪عن طریق تع Գ̯تهاكا߱ولیة عنها من ح̀ث ǫ ٔنه ینظم عواقب 
نیة ق̀اࠐا بدور دال في ردع ǫٔي تؤدي ا ٕ لى ا ٕ قرار اҡٔحق̀ة القانونیة في ˡبر اҡٔضرار و ا ٕ مكا من ح̀ث ǫ ٔنها ،ǫٔعم
 .̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني مس̑تقˍلا ا̯تهاكات
  :Գقترا˨ات
       في المساءߦ الجنائیة المحددةا߱ولیة ضماԷت و ǫ ٓلیات العداߦ ǫٔن التك̼رس ا߱ولي ل السابقة ˭لال دراس˖̲ا ثˌت
قانونیة التي قد لك˞ير من اҡٔسس الاف˗قاده ا من ح̀ثلإ ̮ساني م̲تقد القانون ا߱ولي ا ا̯تهاكاتو العقاب ا߱ولیين عن 
بين و ربما ˔كون من  ،صرامتها في مواݨة ما ̽˔ركب ̊لى المدى القصير و الطویل من جرائم دولیة و ˔زید من فعالیتها
     :    التالیة Գقترا˨اتهذه اҡٔسس ما تضمنته 
المتلاحق  Գبتكارالتطور ا߱ائم لب̱̀ة ا߽تمع ا߱ولي و المفاهيم القانونیة ا߱ولیة المصاحˍة ࠀ و كذا  ا ٕن (1
ǫ ٔ كثر من  المقابل و ̊لى في ǫٔن توا̠بها يحتم ̊لى ا߱ول ،لوسائل و ǫٔسالیب الحرب لتك̲ولوج̀ات مختلفة و ˡدیدة
من ǫ Զٓر جس̑يمة  قد ینجم مع ما˭اصة بتكار العدید من المبادئ و القوا̊د اҡٔساس̑یة الحمائیة ابتعدیل و مس̑توى 
یب لخطط التعامل معها بصیغ قانونیة م̲اس̑بة ˓س̑تج و الحرص ̊لى ̯زا̊ات مسل˪ة من  جراء ما تخوضه
    . القانون ا߱ولي الإ̮ساني ا̯تهاكاتو المس̑تقˍلیة الناجمة عن  التصدي ̥لمشߕت الراهنة
ˊرغم ǫٔن القوا̊د و المبادئ اҡٔساس̑یة ̥لقانون ا߱ولي الإ̮ساني ما هي ا ٕ لا مجموع القيم التي ثˌت قˍول ا߽تمع ا߱ولي  (2
قانوԷ تطبیقها ǫٔو ̎ير  ما߳̽ن یتعين ̊ليهǫ ٔولئك ا ٕ لا ǫٔنها لا ˔زال ̎ير معروفة في معظمها من قˍل  ،لمق˗ضیاتها
ا یؤسس ̥لحكم بˆٔن توقف ا߱ول عن و هو م ،معترف لها Դلنفاذ ا߱ولي الفوري و اللازم في النزا̊ات المسل˪ة
تقˍل ا ٕ لزام̀تها و ǫ ٔهمیتها ̊لى ا ببذلها ݨودا ǫ ٔ كبر في ا و ̊دم ًالقانون ا߱ولي الإ̮ساني مرتبط وجود ُ قوا̊د ̯تهاكا
 ،لҢٔش˯اص و الممتلكات المحمیة دولیا القانونیة مس̑تويي تنظيم سير النزا̊ات المسل˪ة و توفير الضماԷت
 .   و ا߱ولي الوطني ̽نԴلإضافة ا ٕلى فرض تطبیقها ̊لى الصعید
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القانون ا߱ولي الإ̮ساني  ̯تهاكات̊اتقها كن˖̀ˤة ̥لتجريم ا߱ولي لا فإن یترتب ̊لى ،حتى و ا ٕ ن قاومت ا߱ول ذߵ (3
       ǫٔن تقوم من ݨة بمواءمة ˓شریعاتها الجنائیة و قوان̿نها الوطنیة بما ی̱سجم  وطنیةوفقا لس̑یاس̑تها الجنائیة ال و
و ˉسن ˓شریعات ج̲ائیة ˡدیدة تجرم ما ̼س̑تˤد من  ،لتزاماتها ا߱ولیة الثابتة بمساءߦ و عقاب مجرمي الحرباو 
و من ݨة ǫٔخرى بتˌني مˍدǫ ٔ  ،جرائم دولیةبˆٔنها لقانون و القضاء ا߱ولي الجنائي ا و سلوكات ǫ ٔقر ǫ ٔفعال
Դلملاحقة القضائیة لمنتهكي القانون  دائما ǫٔن تصبح مختصة ˭لاࠀ من الجنائي العالمي ا߳ي يمكن صԳخ˗صا
 . ا߱ولي الإ̮ساني ممن  یقيمون ̊لى ا ٕ قليمها
المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  المس̿س ̥لقانون ا߱ولي بحصر Գتجاهوراء  ا߽تمع ا߱ولي ̮س̑یاقاضرورة ̊دم  (4
و العمل  ،قانوԷفقها و القانون ا߱ولي الإ̮ساني في الفرد ˨و ده دون ا߱وߦ تˆٔس̿سا ̊لى حجج تم دحضها  ا̯تهاكات
القانون  ا̯تهاكاتمعا عن  لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة المزدˡو ة ̥߲وߦ و الفردقانوني و قضائي دولي  ̥ ̊لى ˔ك̼رس
ǫٔن ̽˔ركبها الفرد ˨و ده ࠐما كان مركزه الوظیفي دون ǫٔن  احۡل جسامتها و ǫ Զٓرها في تتعدىا߱ولي الإ̮ساني التي 
      ˔ركابها ̊لى نطاق واسع زم̲یاافي ˓سهیل و ت̿سير  توفره الإمكانیات الهائߧ ̥߲ول یعتمد ا ٕلى ˨د ̠بير ̊لى ما
 .و مكانیا
القضاء ا߱ولي الجنائي المتعلق Դ ٕ قرار ثنائیة  القانون و ال˖شدید ̊لى التطبیق المطلق ҡٔ˨د ǫٔهم مكاسب تطور (5
    بˆٔمر الرئ̿س ԳعتدادԴلحصانة ǫ ٔو الصفة الرسمیة ̥لحكام ǫ ٔو المسؤولين الحكوم̀ين و ̊دم  Գعتداد̊دم 
ب مجرد ا ٕ مكانیة ا ٕ فلات م̲تهكي القانون ا߱ولي الإ̮ساني من المساءߦ الجنائیة و العقاԴ ٕ عمالها  و التي تنفي ،اҡٔ̊لى
    وطنيالس̑توى الم  ̊لى م˗یازات دس̑توریة ǫ ٔو ˊرلمانیة ǫ ٔو دبلوماس̑یة ǫٔو وظیف̀ةولیين ˉسˌب ̠ونهم  ̽تمتعون Դا߱
حقهم في الإنصاف  الض˪اԹ رࠐم من ǫٔن تمتد ا ٕ ̦يهم ید العداߦ ا߱ولیة و تحرمتجعلهم معف̀ين رغم ثبوت ج ُ وليا߱ǫ ٔو 
   .  من مجرميهم
العمل ̊لى ا ٕ دراج ما  ،رغم ذߵ ،المحكمة الجنائیة ا߱ولیة قابلا ̥لتفهم فإن ̊ليهاحتى و ا ٕ ن كان موقف الجزاˁر من  (6
القانون ا߱ولي الإ ̮ساني المك̀فة ̊لى ǫ ٔنها جرائم  ̯تهاكاتǫٔورده نظام روما اҡٔساسي من تنصیص قانوني دق̀ق لا
الشخصیات الف̮رس̑یة التي لها ا ربما Դلتعامل مع العدید من هبما ̼سمح ل  ،الجزاˁري حرب ضمن قانون العقوԴت
س̑تعمار و ا߳̽ن زاروا البلاد في الا ٕǫ ٔثناء م˨ر ߧ  الشعب الجزاˁري ضد ˔ركاب جرائم حربافي  ماض ا ٕجرامي
˭اصة و ǫٔن تمجید ف̮رسا للإس̑تعمار ضمن  ،العدید من المناس̑بات دون الخوف من مجرد ا ٕ مكانیة ملاحقتهم قضائیا
من  س˖̲كارԳ مجرد ǫٔضاف بعدا ǫ ٓخر ̥لتعنت التاريخي الف̮رسي في مقابلԴҡٔ̎لبیة قانون صدر عن ˊرلمانها 
ى بذات اҡٔ̎لبیة في ا ٕ صدار قانون تجريم ˁر التي لم ̼س̑تطع ˊرلمانها ǫٔن يحظمس̑تعمراتها السابقة و ̊لى رǫٔسها الجزا
 .الإس̑تعمار
ا߱ولیة من ǫٔˡل تدارك العمل ̊لى ا ٕجراء مراجعة ضروریة و ̊اˡߧ لكل من نظام و هیكلة المحكمة الجنائیة  (7
ا ٕ لغاء  و ̊لى رǫٔسها ،الثغرات القانونیة التي تحط من قدرتها الكامߧ ̊لى تطبیق مق˗ضیات العداߦ الجنائیة ا߱ولیة
م̲ح  ا منلما فيه etutatS CCIمن ( ب)31بمق˗ضى المادة  يهامن ̊لǫٔو ̊لى اҡٔقل الحد من سلطة مجلس اҡ ٔ
بعادها عن الإطار Դ ٕعملها و سيرها العادي  ̊لى م˗یاز دورا و تˆٔثيرا ̠ب̽يرناس̑یا Դمجلس اҡٔمن المعتبر ݨازا س̑ی
 التي تمنح ا߱ول etutatS CCIمن  421وجوب توق̀ف سرԹن نص المادة و كذا  ،ت ҡٔˡࠁǫٔسسالعام لما 
و محل  ،س̑نوات كامߧ 70خ˗صاصها لمدة امشروع بتعلیق یة ا߱ولیة حقا ̎ير مة ˨دیثا ̥لمحكمة الجنائ المنض
 الخــــاتمـــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل̿س  ،ا ٕ ̦يها للانضماما߱ول  المزید من لم و لن ینجح في ˡذب Դلإضافة ا ٕ لى ̠ونه ǫٔن هذا الإغراء هنا التوق̀ف
  . ǫٔهدافهالتحق̀ق  ̎ير م̲طقي سوى تعطیل قانوني
   و الرفاه في خ˗لاف رؤى ا߱ول في تق̀يم ǫٔهمیة دور المحكمة الجنائیة ا߱ولیة في حمایة السلم و اҡٔمناˊرغم  (8
و بعیدا عن الخلف̀ات الس̑یاس̑یة التي قد ˓س̑تغل من ˭لالها هذه المؤسسة القضائیة ا߱ولیة في ˔ك̼رس  ،العالم
 ا̯تهاكات في التجريم و العقاب عن Գنتقائیةعۡد او  المعایير واج̀ةدلاز ما یعتبر في واقع ا߽تمع ا߱ولي مˍدǫ ٔ 
لي الإ̮ساني فإن ̊لى ̊اتق ا߱ول واجˍا بتقد̽ر إسهاࠐا اҡ ٔ ̠ید في دعم ا ٕ نفاذ القانون ا߱و ،الإ̮ساني القانون ا߱ولي
   .بمراجعة و تعدیل و تط̽و ر ǫٔحكام نظاࠐا اҡٔساسيو العمل ̊لى المطالبة  في النزا̊ات المسل˪ة
لتتعدى ǫٔطراف النزاع  الإ̮ساني القانون ا߱ولي ا̯تهاكاتضرورة توس̑یع المسؤولیة ا߱ولیة عن حمایة ضحاԹ  (9
و التي تتضمن  ،القيهفي طلب المسا̊دة الإ̮سانیة و تبما فيها ا ٕ یفاءهم حقهم  ،ا ٕ لى ا߽تمع ا߱ولي ̡كل المسلح
           في الحیاة و الص˪ة و الحمایة من ǫٔي معامߧ وحش̑یة اҡٔساس̑یة حقوقهم الإ̮سانیة م̲حهم Դلإضافة ا ٕلى
س˖̲فاذ حقوقهم الإ̮سانیة ǫ ٔیضا في معرفة الحق̀قة ا߱ولیة لا تمك̀نهم من بلوغ الهیئات القضائیة الوطنیة و ،ǫٔو مذߦ
 .و الإنصاف و ˡبر الضرر
القانون ا߱ولي الإ̮ساني المزید من الحمایة الجنائیة في سعيهم ا ٕ لى  ا̯تهاكاتضرورة التركيز ̊لى م̲ح ضحاԹ  (01
ءا ࠀ عتباره جز دیة و نفس̑یة و مادیة Դا ٕلى ˡانب ضمان ˡبر ما تعرضوا ࠀ من ǫٔضرار جس ،م˔ركˍيهاملاحقة 
و هو ما لن يحدث واقعا ا ٕ لا  ،فرصة الت˯لص من ǫ Զٓر الماضي و ربما بدایة ح̀اة ˡدیدة ǫٔهمیة متزایدة في ا ٕ عطائهم
          من ا߳ي تولیه لم˨ر لتي المساءߦو ǫ ٔ كثر قلیلا ǫ ٔالقانوني  ԳهۡمԴ ٕ یلاء ا߽تمع ا߱ولي كافة نفس القدر من 
و العقاب الجنائیين ̥لمجرمين ا߱ولیين ا ٕلى توفير الضماԷت و اҡ ٓلیات الوطنیة و ا߱ولیة الفعاߦ لحمایة الض˪اԹ في 
 .  المرا˨ل اللاحقة ߳ߵ
نعقاد المسؤولیة الجنائیة اˡدیة و صرامة الت˪دید القانوني ҡٔطر ا ٕ قرار و ا ٕ س̑ناد و  تیثˌت ǫ ٔنه ࠐما كانخ˗اما، 
 ̊لى الإطلاق ذߵ لا یعنيفإن  في تفاصیل هذه الرساߦمما ثب˖ت قوا̊ده  ا߱ولیة عن ا̯تهاكات القانون ا߱ولي الإ̮ساني
       قانون ا߱ولي الإ̮ساني الجس̑يمة و الخطيرة ̥ل الخروقضحاԹ ǫ ٔ̊داد ǫٔن ا߽تمع ا߱ولي لن یعاني و ˉشدة من تضاعف 
ضمير جمعي دولي ݮ و قاس ҡٔن المطلوب في المقابل هو  ،ا߱ولي لحقوق الإ̮سان زمن النزا̊ات المسل˪ةو القانون 
ذات  و عقابیة من ˭لال ǫ ٓلیات و مؤسسات حمائیة و قضائیةممكن ̽كرسها و ینفذها و يجسدها ҡٔقصى ˨د ˡدا 
       هدفها اҡٔساسي و الوح̀د ̽كون  في مواݨة ا߱ول كافة ينذ واسعانف خ˗صاص وا نطاق ̊المي و طبیعة دائمة و
         .هǫٔԹ كان ثمن هو ضمان سلم و ǫٔمن و رفاه الإ̮سانیة
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   :القوانين الوطنية
  .العقوبات الجزائري انونق
  :ات و المواثيق الدوليةتفاقيالا ٕ
  .7091 لسـنةٔاعراف الحرب البرية  ين وباحترام قوان لمتعلقةا لاهاي ٕاتفاقية (1
  .7091تفاقية لاهاي الرابعة لسـنة او  9981اقية لاهاي الثانية لسـنة تفة لاهاي للحرب البرية الملحقة بالائح (2
 .5491لسـنة  ميثاق ألامم المتحدة (3
 .8491لسـنة  ٕاتفاقية منع جريمة إلابادة الجماعية و المعاقبة عليها (4
  .9491لسـنة المرضى بالقوات المسلحة في الميدان  تحسين حال الجرحى وبشأن جنيف  ٕاتفاقية (5
  .9491لسـنة رب الحبشأن معاملة ٔاسرى جنيف  ٕاتفاقية (6
  .9491لسـنة غرقى القوات المسلحة في البحار  مرضى و تحسين حال جرحى وبشأن جنيف  ٕاتفاقية (7
 .9491لسـنة جنيف بشأن حماية ألاشخاص المدنيين وقت الحرب  ٕاتفاقية (8
 .4591لسـنة  مسلح لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع لاهاي ٕاتفاقية (9
 .8691لسـنة  ٕاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد إلانسانية  (01
  .9691ٕاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسـنة   (11
 .3791ٕاتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليها لسـنة   (21
ٕانسانية ٔاو غيره من ضروب المعاملة ٔاو العقوبة القاسـية ٔاو اللإاعلان حماية جميع ألاشخاص من التعرض للتعذيب و   (31
 .5791المهينة لسـنة 
  .7791لسـنة  ع الدولي المسلحانز جنيف المتعلق بحماية ضحايا ال تفاقياتالملحق با ألاول إلاضافي البرتكول  (41
  .7791لسـنة  ع المسلح غير الدولياالمتعلق بحماية ضحايا النز  تفاقيات جنيفالثاني الملحق با إلاضافي البرتكول  (51
 .4891ٕانسانية ٔاو المهينة لسـنة ٕاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة ٔاو العقوبة القاسـية ٔاو اللا  (61
 .5891لسـنة سـتعمال السلطة العدالة لضحايا الجريمة و ٕاساءة إاعلان بشأن المبادئ ألاساسـية لتوفير   (71
 .9891ٕاتفاقية حقوق الطفل لسـنة   (81
 :ألانظمة ألاساسـية للمحاكم الدولية
 .5491النظام ألاساسي لمحكمة العدل الدولية لسـنة  (1
 . 5491ميثاق المحكمة الجنائية الدولية العسكرية لنورمبرغ (2
 . 3991 سـنة النظام ألاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا (3
 .4991 سـنة الدولية لرواندا الجنائية ألاساسي للمحكمةالنظام  (4
 .1002النافذ سـنة  71/70/8991النظام ألاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بتاريخ  (5
نظام ال جمعية الدول ألاطراف في  ،2002/90/01 :نيويوركلمحكمة الجنائية الدولية، لالقواعد إلاجرائية و قواعد إلاثبات  (6
  (.PPUS3/1/PSA-CCI) :، رقم الوثيقةللمحكمة الجنائية الدوليةألاساسي 
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نظام ألاساسي ال جمعية الدول ألاطراف في  ،2002/90/01 :نيويورك ة لدى المحكمة الجنائية الدولية،ٔاركان الجرائم المعتمد (7
   (.PPUS3/1/PSA-CCI) :، رقم الوثيقةللمحكمة الجنائية الدولية
  :الدوليةالقرارات و التقارير 
      4891 و 3891 و 4591الجرائم ضد ٔامن و سلم إلانسانية لسـنوات  مدونة مشاريع لجنة القانون الدولي حول تقنين (1
 .6991و  7891و 
رتكاب ليم و معاقبة ألاشخاص المذنبين بامبادئ التعاون الدولي في تعقب و اعتقال و تس ،الجمعية العامة لٔلامم المتحدة (2
 ((.82-د) 4703) :وثيقةرقم ال ،3791/21/30: نيويورك ،وجرائم ضد إلانسانيةرب الحجرائم 
تقرير اللجنة  ،8991/70/71 -60/51: روما ،بلوماسي للمفوضين المعني ٕبانشاء محكمة جنائية دوليةمؤتمر ألامم المتحدة الد (3
 (.*1.ddA/2/381.FNOC/A: )رقم الوثيقة ،(ٕاضافة)التحضيرية ٕلانشاء محكمة جنائية دولية 
 ،00/60/04 RQI: )رقم الوثيقة ،الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب ،(50) :رقم صحيفة الوقائع: المحكمة الجنائية الدولية (4
 (.0002/01/10
 .0002 ،(ROI 05/20/00: )رقم الوثيقة ،مجرمون ٔام ضحايا: الجنود ألاطفال ،منظمة العفو الدولية (5
تقرير لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن ألافعال غير المشروعة دوليا  ،1002القانون الدولي لسـنة حولية لجنة  (6
 :رقم الوثيقة ،1002 :نيويورك و جنيف ،الجزء الثاني ،35عن ٔاعمال دورتها  لٔلامم المتحدة عية العامةٕالى الجم 
 (..1.ddA/1002/A.RES/4.NC/A)
 ،الجسـيمة لحقوق إلانساننتهاكات المحاكم العسكرية و الا: القضاء العسكري و القانون الدولي ،اللجنة الدولية للحقوقيين (7
 (.29:NBSI-7309-201-1) :رقم الوثيقة ،4002 :جنيف ،الجزء ألاول
المبادئ  ،6002/30/12بتاريخ  06الصادر عن الجمعية العامة لٔلامم المتحدة عن ٔاعمال دورتها ( 741/06: )قرار رقم (8
  الجسـيمة للقانون الدولي لحقوق إلانسان نتهاكات نتصاف و الجبر لضحايا الابادئ التوجيهية بشأن الحق في الا ٕسـية و الم ألاسا
 (.A/SER/06/741: )رقم الوثيقة ،الخطيرة للقانون الدولي إلانسانينتهاكات و الا
 :و جنيف نيويورك ،تدابير العفو: الصراعيادة القانون لدول ما بعد ٔادوات س ـ ،مفوضية ألامم المتحدة لحقوق إلانسان (9
 (.RH/BUP/90/1) :رقم الوثيقة ،9002
دليل بشأن حقوق : حقوق إلانسان في مجال ٕاقامة العدل ،المفوضية السامية لحقوق إلانسان و رابطة المحامين الدولية  (01
 .9002 :نيويورك و جنيف ،ألامانة العامة لٔلامم المتحدة ،إلانسان خاص بالقضاة و المدعين العامين و المحامين
  الكتب: ثانيا
   :العامةالكتب 
 . 8991 ،قصر الكتاب: البليدة ،المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ،ٕابتسام القرام (1
 . 7002،دار الخلدونية: الجزائر ،الطبعة ألاولى ،ٔاركان الجريمة و طرق ٕاثباتها في قانون العقوبات الجزائري ،ٕابراهيم بلعليات (2
 ،دار الجليل للطباعة و النشر: دمشق ،الطبعة ألاولى ،مبادئ القانون الدولي العام في السلم و الحرب ،ٕاحسان هندي (3
 .4891
 .3002 ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع: الجزائر ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،ٔاحسن بوسقيعة (4
 ،القصد الجنائي و المساهمة الجنائية و المسؤولية الجنائية و الشروع و الدفاع الشرعي و العلاقة السـببية ،ٔاحمد ٔابو الروس (5
 .  بدون سـنة نشر ،المكتب الجامعي الحديث: إلاسكندرية
 .5991 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،الطبعة ألاولى ،الوسـيط في القانون الدولي العام ،ٔاحمد ٔابو الوفا (6
 .6002 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،القانون الدولي و العلاقات الدولية ،---  (7
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 . 5991،منشورات دحلب: الجزائر ،المسؤولية الدولية ،بن عامر تونسي (8
 .1002 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،الطبعة ألاولى ،المسؤولية الجنائية الفردية في المجتمع الحر ،رمزي رياض عوض (9
 .5991 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،الطبعة الثانية ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،عامرصلاح الدين   (01
 .6002 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،القانون الدولي العام في السلم و الحرب ،طارق عزت رخا  (11
 .7991 ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع: بيروت ،النزاع المسلح و القانون الدولي العام ،كمال حماد  (21
 .8991 ،طنية للدراسات و النشر و التوزيعالدار الو : لبنان ،الطبعة ألاولى ،النزاعات الدولية ،---  (31
 .7002 ،منشأة المعارف: إلاسكندرية ،دراسات في النظام القضائي الدولي ،مصطفى ٔاحمد فؤاد  (41
 .8002 ،منشأة المعارف: إلاسكندرية ،الجزء الثاني ،الدولي العامٔاصول القانون  ،---  (51
   :الكتب المتخصصة
 .7002 ،دار الجامعة الجديدة للنشر: إلاسكندرية ،الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي إلانساني ،ٕابراهيم ٔاحمد خليفة  (61
منشورات الحلبي : بيروت ،الطبعة ألاولى ،الدولية عنهاجريمة العدوان و مدى المسؤولية القانونية  ،ٕابراهيم الدراجي  (71
 .5002 ،الحقوقية
 .9991 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،ٔابو الخير ٔاحمد عطية  (81
 ،الطبعة ألاولى ،إلاسلاميةالنظرية العامة للقانون الدولي إلانساني في القانون الدولي الجنائي و في الشريعة  ،ٔاحمد ٔابو الوفا  (91
 .6002 ،دار النهضة العربية: القاهرة
 .9002 ،هومة للطباعة و النشر و التوزيع دار: الجزائر ،المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ،ٔاحمد بشارة موسى  (02
       مؤسسة الطوبجي للتجارة و الطباعة : القاهرة ،النظرية العامة للمسؤولية الجنائية الدولية ،ٔاحمد عبد الحميد الرفاعي  (12
 .5002 ،و النشر
  . 5002 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،لىالطبعة ألاو ،المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ،ٔاحمد محمد قائد مقبل  (22
         دار الحامد للنشر : عمان ،الطبعة ألاولى ،النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ،براء منذر كمال عبد اللطيف  (32
 .8002 ،و التوزيع
لجنة الدولية للصليب ال منشورات : منار وفا، جنيف: ترجمة ،قاموس القانون الدولي للنزاعات المسلحةبيترو فيري،   (42
 .2991ألاحمر،
دار : إلاسكندرية ،إلانسانالشركات متعددة الجنسـية لحقوق انتهاكات المسؤولية الدولية عن  ،جوتيار محمد رشـيد صديق  (52
 .9002 ،المطبوعات الجامعية
منشورات : القاهرة ،القواعد: المجلد ألاول ،القانون الدولي إلانساني العرفي ،بك -هنكرتس و لويز دوزوالدماري  - جون  (62
 .7002 ،اللجنة الدولية للصليب ألاحمر
 ،دار الجامعة الجديدة للنشر: إلاسكندرية ،الحربالمسؤولية و العقاب على جرائم  ،حسام علي عبد الخالق الشـيخة  (72
 .4002
 . 4991 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،الجريمة الدولية ،حسـنين ٕابراهيم صالح عبيد  (82
الطبعة  ،حصانات الحكام و محاكماتهم عن جرائم الحرب و العدوان و إلابادة و الجرائم ضد إلانسانية ،حسين حنفي عمر  (92
 . 6002 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،ألاولى
 :المحلة الكبرى ،تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة ٕالى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،حيدر عبد الرزاق حميد  (03
 .8002 ،دار الكتب القانونية
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دار المنهل : بيروت ،الطبعة ألاولى ،النزاعات المسلحةالقانون الدولي إلانساني و دوره في حماية ضحايا  ،رنا ٔاحمد حجازي  (13
 .9002  ،اللبناني
 ،دار الجامعة الجديدة للنشر: إلاسكندرية ،قضية ألاسرى في ضوء القانون الدولي إلانساني ،رياض صالح ٔابو العطا  (23
 . 9002
 ،منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت ،الطبعة ألاولى ،المحكمة الجنائية الدولية و تطور القانون الدولي الجنائي ،زياد عيتاني  (33
 9002.
: ليبيا ،الطبعة ألاولى ،ٔاحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية ،ٔلاوجليسالم محمد سليمان ا  (43
 .0002 ،هيرية للنشر و التوزيع و إلاعلانالدار الجما
 .7002 ،عيدار الفكر الجام: إلاسكندرية ،الطبعة ألاولى ، زمن النزاعات المسلحةحماية المدنيين في ،سامح جابر البلتاجي  (53
 ،دار الثقافة للنشر و التوزيع: نعما ،الطبعة ألاولى ،القانون الدولي إلانساني ،سهيل حسين الفتلاوي و عماد محمد ربيع  (63
 .7002
 ،الطبعة ألاولى ،ألاساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالجرائم ضد إلانسانية في ضوء ٔاحكام النظام  ،سوسن تمر خان بكة  (73
 .6002 ،منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت
 .1002 ،مؤسسة الثقافة الجامعية: إلاسكندرية ،الجزاءات الدولية بين النظرية و التطبيق ،السـيد ٔابو عيطة  (83
دار الكتب : المحلة الكبرى ،إلارهاب الدوليالمسؤولية الدولية الجنائية و المدنية عن جرائم  ،طارق عبد العزيز حمدي  (93
 .7002 ،القانونية
 .2002 ،دار المطبوعات الجامعية: إلاسكندرية ،الدولية مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة ،عباس هاشم السعدي  (04
  .5002 ،دار الفكر الجامعي: إلاسكندرية ،المحكمة الجنائية الدولية ،عبد الفتاح بيومي حجازي  (14
 . 2991 ،ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر ،المقدمات ألاساسـية في القانون الدولي الجنائي ،الله سليمان سليمانعبد   (24
دار حجلة : عمان ،الطبعة ألاولى ،دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق إلانسان ،عبد الله علي عبو عبد سلطان  (34
 .7002 ،موزعون و ناشرون 
 .8002 ،دار الجامعة الجديدة للنشر: إلاسكندرية ،سانيالقانون الدولي إلان  ،مطر عصام عبد الفتاح  (44
 .8002 ،دار الجامعة الجديدة للنشر: إلاسكندرية ،القضاء الدولي الجنائي ،---  (54
 . 0102 ،منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت ،الطبعة ألاولى ،لينظام الجزاء الدو ،علي جميل حرب  (64
      دار الثقافة للنشر : عمان ،الطبعة ألاولى ،حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي ،الحديثي علي خليل ٕاسماعيل  (74
 .9991 ،و التوزيع
 .1002 منشورات الحلبي الحقوقية،: بيروت، الطبعة ألاولى، القانون الدولي الجنائيعلي عبد القادر القهوجي،   (84
 . 8002 ،دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمان ،الطبعة ألاولى ،الجنائي في عالم متغيرالقضاء الدولي  ،شكريال علي يوسف   (94
 ،الطبعة ألاولى ،مشروعية ٔاسلحة الدمار الشامل وفقا لقواعد القانون الدولي ،عمر بن عبد الله بن سعيد البلوشي  (05
 . 7002 ،منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت
 .7002 ،ديوان المطبوعات الجامعية: زائرالج ،الطبعة الثانية ،الدولي المعاصرمعجم في القانون  ،عمر سعد الله  (15
 .8002 ،ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر ،الممتلكات المحمية: القانون الدولي إلانساني ،---  (25
    دار الثقافة للنشر : نعما ،الطبعة ألاولى ،القانون الدولي إلانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،عمر محمود المخزومي  (35
 .8002 ،و التوزيع
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دار العلم : لبنان ،الطبعة ألاولى ،محمد مسعود :ترجمة ،القاموس العملي للقانون إلانساني ،فرانسواز بوشـيه سولنيه  (45
 . 6002 ،للملايين
: القاهرة ،الطبعة الثالثة ،ٔاحمد عبد العليم: ترجمة ،ضوابط تحكم خوض الحرب ،فريتس كالسهوغن و ليزابيث تسغفلد  (55
 .4002  ،منشورات اللجنة الدولية للصليب ألاحمر
 .7002،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع : الجزائر ،المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ،فضيل كوسة  (65
 .9991 ،دار الكتاب الحديث: مدينة نصر ،مبدٔا التدخل و السـيادة لماذا؟ و كيف؟ ،فوزي ٔاوصديق  (75
 . بدون سـنة نشر ،منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت ،الطبعة ألاولى ،المحكمة الجنائية الدولية ،قيدا نجيب حمد  (85
    وث مؤسسة موكرياني للبح: ٔاربيل ،الطبعة ألاولى ،قواعد القانون الدولي إلانساني و التعامل الدولي ،صالحيالكامران   (95
 .8002 ،و النشر
: القاهرة ،الطبعة السادسة ،يها إلاضافيينبرتكولجنيف و  تفاقيات القواعد ألاساسـية لا ٕ ،ألاحمراللجنة الدولية للصليب   (06
 .8002 ،المركز إلاقليمي إلاعلامي للصليب ألاحمر
 برنت رايت للدعاية : صرم ،الطبعة ألاولى ،تعزيز احترام القانون الدولي إلانساني في النزاعات المسلحة غير الدولية ،---  (16
 .8002 ،إلاعلانو 
 .6002 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،الطبعة ألاولى ،جرائم الحرب ٔامام القضاء الدولي الجنائي ،محمد حنفي محمود  (26
 ،المكتب المصري الحديث: القاهرة ،الطبعة ألاولى ،القانون الدولي إلانساني: قانون الحرب ،محمد عبد الجواد الشريف  (36
 .3002
 .7002،دار الجامعة الجديدة للنشر: ريةإلاسكند ،الجرائم الدولية ،عبد الغنيمحمد عبد المنعم   (46
 .5002 ،منشأة المعارف: إلاسكندرية ،القانون الدولي إلانساني ،محمد فهاد الشلالدة  (56
 .5691 ،نشرال دار ٕاسم بدون : القاهرة ،دراسات في القانون الدولي الجنائي ،محمد محي الدين عوض  (66
دار : القاهرة ،الجزء ألاول ،الوثائق الدولية إلاقليمية المعنية بالعدالة الجنائية ،بسـيوني و خالد محي الدينمحمود شريف   (76
 .7002 ،النهضة العربية
 .3002دار الشروق، : الطبعة ألاولى، القاهرة ،مدخل لدراسة القانون إلانساني الدولي ،محمود شريف بسـيوني  (86
 .0691 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،القانون الجنائي الدوليدروس في  ،محمود نجيب حسـني  (96
  ع الدار العلمية للنشر و التوزي: عمان ،الطبعة ألاولى ،القضاء الدولي الجنائي ،مرشد ٔاحمد السـيد و ٔاحمد غازي الهرمزي  (07
 .2002 ،و دار الثقافة للنشر و التوزيع
دار الكتب : لة الكبرىالمح ،النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدوليتدخل ألامم المتحدة في  ،انمسعد عبد الرحمن زيد  (17
 . 8002 ،القانونية
النظام ألاساسي للمحكمة الجنائية الدولية و القواعد إلاجرائية و قواعد إلاثبات و ٔاركان الجرائم  ،مصطفى ٔاحمد ٔابو الخير  (27
 .5002 ،التوزيعيتراك للنشر و ا ٕ: الجديدةمصر  ،الطبعة ألاولى ،الدولية
 ،دار الجامعة الجديدة للنشر: ريةإلاسكند ،الطبعة ألاولى ،ةحقوق إلانسان ٔاثناء النزاعات المسلح ،منتصر سعيد حمودة  (37
 .8002
 .9002 ،دار الفكر الجامعي: إلاسكندرية ،الطبعة ألاولى ،القانون الدولي إلانساني ،---  (47
 .  9002  ،دار الفكر الجامعي: إلاسكندرية ،الطبعة ألاولى ،المحكمة الجنائية الدولية ،---  (57
 .8002 ،دار قباء الحديثة: القاهرة ،دور مجلس ألامن في تسوية المنازعات المسلحة ،ناصر الجهاني  (67
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      دار الثقافة للنشر : نعما ،ٔلاولىالطبعة ا ،في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية جريمة العدوان ،نايف حامد العليمات  (77
 .6002 ،و التوزيع
 .8002 ،المصرية للطباعة و التجليد: اهرةالق ،المسؤولية الجنائية للقادة في زمن النزاعات المسلحة ،نبيل محمود حسن  (87
 .8002 ،بدون ٕاسم دار النشر: القاهرة ،تعويض ضحايا الجريمة على الصعيدين الوطني و الدولي ،---  (97
 .9002  ،دار الجامعة الجديدة للنشر: إلاسكندرية ،الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي إلانساني ،---  (08
دار الفكر : إلاسكندرية ،الطبعة ألاولى ،حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء القانون الدولي ،نصر الدين بوسماحة  (18
 .7002 ،الجامعي
  .1002 ،دار النهضة العربية: القاهرة ،في النظام القانوني للمسؤولية الدولية مركز الفرد ،وائل ٔاحمد علام  (28
  و ندوات مؤلفات مشتركة
منشورات اللجنة الدولية : القاهرة ،الطبعة السادسة ،محاضرات في القانون الدولي إلانساني ،شريف عتلم: ٕاعداد و تحرير  (38
 .6002 ،للصليب ألاحمر
 .6002 ،ات اللجنة الدولية للصليب ألاحمرمنشور: القاهرة ،دليل ألاوساط الأكاديمية: إلانسانيالقانون الدولي  ،---  (48
دراسات حول الوثائق : المجلد الثاني ،حقوق إلانسان ،السعيد الدقاق و عبد العظيم وزيرمحمود شريف بسـيوني و محمد   (58
 .8991 ،دار العلم للملايين: بيروت ،الطبعة الثانية ،العالمية و إلاقليمية
 ،آفاق و تحديات :القانون الدولي إلانساني ،ؤتمر العلمي السـنوي لكلية الحقوقالم ،ات العلمية لجامعة بيروت العربيةالمؤتمر   (68
 .5002 ،منشورات الحلبي الحقوقية: بيروت ،30و  20و  10 :ألاجزاء ،الطبعة ألاولى
: القاهرة ،الطبعة الثالثة ،دليل للتطبيق على الصعيد الوطني: القانون الدولي إلانساني ،نخبة من المتخصصين و الخبراء  (78
 .6002 ،منشورات اللجنة الدولية للصليب ألاحمر
 ،دار المسـتقبل العربي: القاهرة ،اللجنة الدولية للصليب ألاحمر ،الطبعة ألاولى ،دراسات في القانون الدولي إلانساني ،---  (88
 .0002
منشورات اللجنة الدولية : القاهرة ،الطبعة الرابعة ،المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدسـتورية و التشريعية ،---  (98
 .6002 ،للصليب ألاحمر
  82،و اللجنة الدولية للصليب ألاحمر بالجمهورية العربية السوريةحسان ريشة وزير التعليم العالي : ندوة تحت رعاية  (09
 .3002 ،مطبعة الداودي: دمشق ،الدولي إلانساني و العلاقات الدولية القانون ،2002/01/72و
       31،و اللجنة الدولية للصليب ألاحمر السورية العربية هوريةلجم هاني مرتضى وزير التعليم العالي با: ندوة تحت رعاية  (19
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  المجلات و الدوريات المقالات من : الثثا
  :يب ألاحمرل المقالات من المجلة الدولية للص 
المجلة الدولية  ،"ٕانفاذ القانون الدولي إلانسانيالجماعات المسلحة و العقوبات و " ،آن ماري لاروزا و كارولين فورزنر (1
 .28-96ص ص  ،8002 ،078عدد  ،للصليب ألاحمر
المجلة الدولية للصليب  ،"حترام ٔافضل للقانون إلانسانياكوسـيلة لتحقيق سـتعراض فاعلية العقوبات ا ٕ" ،آن ماري لاروزا (2
 .03-50ص ص  ،8002 ،078عدد  ،ألاحمر
 .102 -481ص ص  ،2002 ،80عدد  ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"لدوليةالمساءلة على الجرائم ا"  ،ٕايلينا بيجيتش (3
 .04 -13ص ص  ،8002 ،078عدد  ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"ت التقليديةتعريف الجزاءا" ،ٕايمانويل ديكو (4
 ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"القانون الدولي إلانسانيانتهاكات ٕاصلاح ألاضرار الناتجة عن " ،شـيارا جيلارد -ٕايمانويلا (5
 .12- 10ص ص  ،3002 ،158عدد 
 ،2002 ،548عدد  ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"امر ذات الطابع إلاجرامي البيننصياع لٔلاو لا ٕرفض ا" ،جاك فرهيغن (6
 . 532 - 422ص ص 
عدد  ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"النزاع الداخلي فترات التوتر و القواعد إلانسانية الدنيا المنطبقة في" ،جامشد ممتاز (7
 .264- 554ص ص  ،8991، 423
عدد  ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"نحو تعريف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي إلانساني " ،جيمس ستيوارت (8
 .33-10ص ص  ،3002 ،058
 ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"ية القيادة و المسؤولية الجنائيةعتبارات حول مسؤول لا ٕبعض ا" ،جيمي آلان ويليامسون (9
 . 86-35ص ص  ،8002 ،078عدد 
 ، 768عدد ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"ية و المحكمة الجنائية الدوليةنتقال لا ٕالعدالة في المرحلة ا" ،درازان دوكيتش  (01
 .871-941ص ص  ،7002
 ،058عدد  ،ألاحمرالمجلة الدولية للصليب  ،"ولية في القانون الدولي إلانسانيمساهمة محكمة العدل الد" ،فانسان شيتاي  (11
 . 14- 10ص ص  ،3002
 ،648عدد  ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"وان و القانون الدولي إلانسانيالحرب العادلة و حرب العد" ،فرانسوا بونيون  (21
 .55 - 63ص ص  ،2002
 .57-65ص ص  ،2002 ، 548عدد ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"ضحايا و شهود الجريمة الدولية"  ،لوك والين  (31
 ،648عدد  ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"القانون الدولي إلانسانيانتهاكات مسؤولية الدول عن "  ،ماركو ساسولي  (41
 .362 -632ص ص  ،2002
 ،"سابقاائية الدولية ليوغسلافيا تطور نظام المخالفات الجسـيمة و المسؤولية الجنائية الدولية لدى المحكمة الجن"  ،ناتالي فاغنر  (51
  .74-10 ص ص ،3002 ،058عدد  ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر
 ،3002 ، 158عدد ،المجلة الدولية للصليب ألاحمر ،"تعيين حدود إلاقرار الدولي :لحربالعفو عن جرائم ا"،ياسمين النقفي  (61
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 :لجامعة الكويت المقالات من مجلة الحقوق
مجلس النشر العلمي بجامعة  ،مجلة الحقوق ،"لحرب في ظل قواعد القانون الدوليمحاكمة مجرمي ا"  ،رشـيد حمد العنزي  (71
 .373 -123ص ص  ،1991 ، 10عدد ،الكويت
 ، 30عدد ،مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ،مجلة الحقوق ،"رية المشروعة في القانون الدوليألاهداف العسك"  ،---  (81
 .201 - 31 ص ص ،7002
مجلس النشر العلمي بجامعة  ،مجلة الحقوق ،"معتقلو جوانتانامو بين القانون الدولي إلانساني و منطق القوة" ،---  (91
 .79 - 31 ص ص ،4002 ، 40عدد ،الكويت
ص ص  ،3002 ، 30عدد ،مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ،مجلة الحقوق ،"القضاء الجنائي الدولي" ،راونةمخلد الط  (02
 .302 -721
 ٔاخرىدوريات من مجلات و  المقالات
          ةمجلة الشريع ،"لقة بالمنظمات الدولية و ألافرادالتطورات الجديدة في القانون الدولي المتع" ،ٔاحسن ٔابو ألاصباع  (12
 .454 - 593ص ص  ،5991 ،90عدد  ،و القانون
مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،"القانون الدولي إلانساني و قانون النزاعات المسلحة بين النظرية و الواقع" ،يازجيال ٔامل   (22
 .761 - 301ص ص  ،4002 ،10عدد  ،و القانونية إلاقتصادية
 ،كلية الحقوق بجامعة البحرين ،مجلة الحقوق ،"الجرائم الدولية رتكابحصانة وزراء الخارجية من المحاكمة با" ،خالد محمد  (32
 . 742 -771 ص ص ، 8002،العدد إلاضافي ،50المجلد 
المملكة العربية  ،معهد الدراسات الدبلوماسـية ،مجلة الدبلوماسي ،"قانون الدولي إلانسانيال" ،صلاح الدين عامر  (42
 .  45 -25ص ص  ،4891 ،50عدد  ،السعودية
عدد  ،كلية الحقوق بجامعة البحرين ،مجلة الحقوق ،"الدولية تفاقيات دنية في ضوء الا ٕحرمة ألاهداف الم" ،كامران الصالحي  (52
 . 362 - 722 ص ص ،4002،20
 ،مجلة رواق عربي ،"ل العدوان إلاسرائيلي على لبنانآليات ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب خلا " ،مصطفى عبد الغفار  (62
  .711 - 111ص ص  ،7002،34عدد  ،مركز القاهرة لدراسات حقوق إلانسان
  ٔاطروحات الدكتوراه و رسائل الماجسـتير : ابعار 
كلية الدراسات  ،ٔاطروحة دكتوراه) ،"القانون الدولي إلانسانينتهاكات المواجهة الدولية و الوطنية لا"  ،ياسر حسن كلزي (1
 .(9002 ،الرياض ،ألامنية جامعة نايف العربية للعلوم ،قسم العدالة الجنائية ،العليا
رسالة ماجسـتير في ) ،"دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في حماية حقوق إلانسان" ،بن تركي بن الحميدي العتيبيبندر  (2
  (.8002 ،إلامارات العربية المتحدة ،معة نايف العربية للعلوم ألامنيةجا ،كلية الدراسات العليا ،السـياسة الجنائية 
رسالة ماجسـتير في القانون الجنائي ) ،"دور محكمة العدل الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي" ،جعفر حموم (3
 (.5002 ،البليدة ،جامعة سعد دحلب ،كلية الحقوق ،الدولي
في القانون رسالة ماجسـتير ) ،"المحاكم الجنائية الدولية ٔكاسلوب جديد ٕلانفاذ القانون الدولي إلانساني" ،السـيد خضري محمد (4
 (.بدون سـنة مناقشة ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،كلية الحقوق ،العام
رسالة ماجسـتير في القانون الدولي ) ،"الجسـيمة للقانون الدولي إلانسانينتهاكات فعالية العقاب على الا"  ،مريم ناصري (5
 (.9002 ،باتنة ،جامعة الحاج لخضر ،كلية الحقوق ،إلانساني
رسالة ماجسـتير في القانون الجنائي الدولي، كلية )،"المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد إلانسانية"وسـيلة بوحية،  (6
 (.5002الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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  المراجع إلالكترونية : اسم اخ
 :عن موقع ،"ساسي للمسـتخدمين العسكريينلا ٔتعليقات على القانون ا" ،ٔاحمد شوشان (1
 .1102/01/01: الزيارةتاريخ  ،<lmth.8a/lmth/ten.eciovairegla.enahcuohc//:ptth >
 : عن موقع ،"حكمة الجنائية الدوليةمساهمة القانون الدولي إلانساني في النظام ألاساسي للم"،جاسم زور (2
: الزيارةتاريخ  ،<fcufPqvb7qgg22iV=dIs?lmth./951fdbdf/840855711/elif/tnuocca/moc.derahs4.www//:ptth >
 .  90/50/0102
 : عن موقع ،"مسؤولية ألاشخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية" ،حنا عيسى (3
 .0102/10/42 :الزيارةتاريخ  ،<lmth.1921t/bv/moc.ahnebkokoh.www//:ptth >
 :عن موقع ،"حصانة الرؤساء ٔامام المحكمة الجنائية الدولية"،خليل حسين (4
 .9002/50/12: الزيارةتاريخ  ،<moc.topsgolb.niessuhlilahkrd.www//:ptth>
                                    :عن موقع ،"تطبيق القانون الدولي إلانساني في العراق" ،زهير الحسـني (5
تاريخ   ،<zNKwUTW3QquccOij=dIs?lmth._/773e4ae/97892016/elif/tnuocca/moc.derahs4.www//:ptth >
 .90/50/0102: الزيارة
 :  عن موقع ،"الحماية التشريعية للمدنيين في القانون الدولي إلانساني "،سامح جابر البلتاجي (6
 .1102/30/80: الزيارةتاريخ  ،< moc.swaltsae.www//:ptth>
: الزيارةتاريخ  ،< gro.rawfosemirc.www//:ptth > :عن موقع  ،"ٔاصناف جرائم الحرب"  ،ستيفن راتنر (7
 . 0102/10/42
                                     : عن موقع ،"ئم و ألاعمال غير المشروعة دولياالمسؤولية الدولية لٔلافراد على الجرا"  ،نزار عبدلي (8
 .0102/40/21: الزيارةتاريخ  ،<am.won.halajam.www//:ptth >
 :موقععن  ،"الجنائية الدولية المؤقتةلمحاكم الخصائص المشتركة ل" ،علي يوسف الشكري (9
تاريخ   ،<fcufPqvb7qgg22iV=dIs?lmth.___/032d2202/53514289/elif/tnuocca/moc.derahs4.www//:ptth>
 .  90/50/0102: الزيارة
 : عن موقع ،"تعزيز حالة إلافلات من العقاب" ،منظمة مراقبة حقوق إلانسان  (01
  . 0102/40/50: الزيارةتاريخ  ،< noitacilbup/ne/gro.wrh.www//:ptth >
  :، عن موقع"مسؤولية الدولة عن الجرائم التي يرتكبها عناصر الميليشـيات"، ---  (11
  .0102/40/50 :، تاريخ الزيارة<01/noitces/79411/edon/ne/gro.wrh.www//:ptth >
ألاوامر العليا لدفع المسؤولية الجنائية الدولية عن المرؤوس طبقا للنظام ألاساسي مدى إلاعتداد بحجية " ،وريدة جندلي  (21
  .0102/40/21: الزيارةتاريخ  ،<am.won.halajam.www> :عن موقع ،"للمحكمة الجنائية الدولية
  ،"مسؤولية الفرد عن ألاضرار التي تلحق بالمدنيين ٕابان النزاعات المسلحة" ،يسري عوض عبدالله عبد القادر  (31
   ،< lmth.___/fad00a27/938690701/elif/moc.derahs4.www//:ptth/916642/yl.fda//:ptth>: عن موقع
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  الصف˪ة  العنوان                                         الجزء
  إهداء
  كر و عرفانش  ُ
  تصراتا߿ 
  ǫٔ،ب،ج،د،ه  مقدمة                   
  401-70  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  ̥ الإطار المفاهيمي  الفصل اҡٔول
  80  المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةماهیة   المبحث اҡٔول
  80  ا߱ولیة الجنائیة مفهوم المسؤولیة  المطلب اҡٔول
  90  ا߱ولیة الجنائیة المسؤولیةتعریف   الفرع اҡٔول
  90  لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةالتعریف القانوني  ̥  ǫٔولا
  11  لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥ القانونیة عناصرال   انیԶ
  41  لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیةتق̲ين االتطور التاريخي ل   نيالفرع الثا
  41  المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة قˍل الحرب العالمیة اҡٔولى  ǫٔولا
  51  المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ˭لال فترة الحربين العالمیتين اҡٔولى و الثانیة  Զنیا
  02  العالمیة الثانیةالمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة في محاكمات الحرب   Զلثا
  82  المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ߱ى المحاكم الجنائیة ا߱ولیة المؤق˗ة  رابعا
  43  ǫٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  المطلب الثاني
  43  الفقهیة في تحدید ǫٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة Գتجاهات  الفرع اҡٔول
  53  الجنائیة ا߱ولیةا ٕ نفراد ا߱وߦ Դلمسؤولیة   ǫٔولا
  73  قرار المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة المزدˡو ة ̥߲وߦ و الفرد معاا ٕ  Զنیا
  93  ا ٕ نفراد الفرد Դلمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  Զلثا
  14  موقف القانون ا߱ولي من تحدید ǫٔش˯اص المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة  الفرع الثاني
  44  المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة م˗ناعاǫ ٔس̑باب   المطلب الثالث
  44  الجنائیة و الإرادة غیاب اҡ ٔهلیة  ولالفرع اҡ ٔ
  54  صغر السن  ǫٔولا
  64  القصور العقلي  Զنیا
  64  الإ ̠راه  اԶلث
  84  الغلط في القانون ǫ ٔو الغلط في الواقع  نيالفرع الثا
  05  ǫ ٔمر الرئ̿س اҡٔ̊لى  ثالثالفرع ال 
  15  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ماهیة   المبحث الثاني
  25  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات مفهوم   المطلب اҡٔول
  25  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات تعریف   الفرع اҡٔول
  25  القانون ا߱ولي الإ̮ساني̯تهاكات الطبیعة القانونیة لا  ǫٔولا
  65  Դعتبارها جرائم حربالقانون ا߱ولي الإ̮ساني ا̯تهاكات تعریف   Զنیا
  95  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات تقس̑يم   الفرع الثاني
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  95  القانون ا߱ولي الإ̮ساني̯تهاكات التقس̑يم الفقه̖ي لا  ǫٔولا
  06  القانون ا߱ولي الإ̮ساني̯تهاكات ا߱ولیة لا الاتفاق̀اتتقس̑يم   Զنیا
  26  الإ̮سانيالقانون ا߱ولي ا̯تهاكات نطاق   الفرع الثالث
  26  مفهوم النزاع المسلح  ǫٔولا
  76  Դل̱س̑بة ̥لمحكمة الجنائیة ا߱ولیة ǫٔهمیة ا ̦تمیيز بين نوعي النزاع المسلح  اԶنی
  96  القانون ا߱ولي الإ̮ساني̯تهاكات التˆٔس̿س القانوني لا  المطلب الثاني
  07  قانون لاهاي  ولالفرع اҡ ٔ
  37  قانون ج̲یف  ثانيالفرع ال 
  47  الخصائص القانونیة المشتركة بين نصوص قانون ج̲یف  ǫٔولا
  87  9491تفاق̀ات ج̲یف اҡ ٔربع لس̑نة ا  Զنیا
  18  الملحقين Դتفاق̀ات ج̲یف 7791لس̑نة الإضاف̀ين  البرت̠وولين  Զلثا
  68  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ǫٔركان   المطلب الثالث
  88  ال̠رن المادي  الفرع اҡٔول
  79  ال̠رن المعنوي  الفرع الثاني
  201   ال̠رن الشرعي  الفرع الثالث
  781-601  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن  تنف̀ذ  الفصل الثاني
  701  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات نعقاد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن اضوابط   المبحث اҡٔول
  701  القانون ا߱ولي الإ̮ساني ̥߲وߦا̯تهاكات ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة عن   المطلب اҡٔول
  801  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ǫٔطر المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥߲وߦ عن   الفرع اҡٔول
  901  ولیة ̥߲وߦمرا˨ل تطور مفهوم المسؤولیة الجنائیة ا߱  ǫٔولا
  111  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات التˆٔس̿س القانوني لمسؤولیة ا߱وߦ ج̲ائیا عن   Զنیا
  411  نتائج ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى ا߱وߦ  Զلثا
  911  تابعة لهاال القوات المسل˪ة ǫ ٔو اҡ ٔفراد ǫ ٔو المؤسسات ا̯تهاكات  عن مسؤولیة ا߱وߦ  ثانيالفرع ال 
  021  الم˔ركˍة من القوات المسل˪ة̯تهاكات الجرائم و Գ  ǫٔولا
  121  الم˔ركˍة من ǫٔش˯اص ǫ ٔو ̠یاԷت لها قدر من السلطة الحكوم̀ة̯تهاكات الجرائم و Գ  Զنیا
  321  سم ا߱وߦاҡ ٔفراد و المؤسسات التي تعمل Դ ٕا̯تهاكات  عن جرائم و مسؤولیة ا߱وߦ  لثالفرع الثا
      الصادرة عن ǫ ٔفراد ǫ ٔو مؤسسات تعمل بناءا ̊لى تعلۤت ا߱وߦ ̯تهاكات الجرائم و Գ  ǫٔولا
  و تحت ا ٕشرافها
  321
  621  ن اҡٔش˯اص في ˨ال غیاب ǫ ٔو عجز السلطات الرسمیةمالم˔ركˍة ̯تهاكات الجرائم و Գ  Զنیا
  721  الم˔ركˍة من اҡٔش˯اص و تعتبرها ا߱وߦ صادرة عنها̯تهاكات الجرائم و Գ  Զلثا
  821  الصادرة عن الجما̊ات المسل˪ة̯تهاكات الجرائم و Գ  رابعا
  921  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن   المطلب الثاني
  031  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ǫٔطر المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن   الفرع اҡٔول
  031  القانوني ̥لفرد في القانون ا߱وليالوضع   ǫٔولا
  331  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات التˆٔس̿س القانوني لمسؤولیة الفرد ج̲ائیا عن   Զنیا
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  531  نتائج ثبوت المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̊لى الفرد   Զلثا
  631  ا߱ولي الإ̮سانيالقانون ا̯تهاكات ǫٔشكال المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن   ثانيالفرع ال 
  631  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة لم˔ركب   ǫٔولا
  831  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات  ˔ركاباالمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لشریك في   Զنیا
  041  ا߱ولي الإ̮سانيالقانون ا̯تهاكات  ˔ركابا̊لى  لمسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لمسا̊دا  Զلثا
  141  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات قوا̊د ا ٕ س̑ناد المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لفرد عن   الثالفرع الث
  241  المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لحكام و المسؤولين الحكوم̀ين  ǫٔولا
  941  سينو المسؤولیة الجنائیة ا߱ولیة ̥لمرؤ  انیԶ
  261  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات و ˡبر الضرر لض˪اԹ  الجنائیةالحمایة   نيالمبحث الثا
  361  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات الحمایة الجنائیة لض˪اԹ   المطلب اҡٔول
  361  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات المركز القانوني لض˪اԹ   الفرع اҡٔول
  361  القانون ا߱وليتطور المركز القانوني ̥لضحیة في   ǫٔولا
  661  الضحیة ߱ى الوԶئق ا߱ولیة تعریف  Զنیا
  961  القانون ا߱ولي الإ̮ساني ǫ ٔمام المحكمة الجنائیة ا߱ولیةا̯تهاكات حقوق ضحاԹ   الفرع الثاني
  071  الحق في الحمایة  ǫٔولا
  271  الحق في المشاركة  Զنیا
  471  الحق في ا ̦تمثیل القانوني  Զلثا
  571  في ˡبر الضرر الحق  رابعا
  971  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ˡبر ضرر ضحاԹ   المطلب الثاني
  971  ا߱ولي انون ا߱ولي الإ̮ساني في النزاع المسلحالقا̯تهاكات ˡبر ضرر ضحاԹ   الفرع اҡٔول
  971  ˡبر الضرر ا߳ي تطالب به ا߱ول  ǫٔولا
  181  ˡبر الضرر ا߳ي یطالب به اҡ ٔفراد  Զنیا
  581  ̎ير ا߱ولي ولي الإ̮ساني في النزاع المسلحالقانون ا߱ا̯تهاكات ˡبر ضرر ضحاԹ   الفرع الثاني
  581  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ˡبر ا߱ول لضرر ضحاԹ   ǫٔولا
  681  القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ˡبر الجما̊ات المسل˪ة لضرر ضحاԹ   Զنیا
  881  اتمةالخ       
  491  المراجع المصادر و قائمة        
  502  الفهرس       
  802  ملخص Դ̥لغة العربیة        





    مختلف القوا̊د القانونیة صیا̎ة مجرد ̊لى ةا߱ولی و ةالوطنی قانون ا߱ولي الإ̮سانيلا تق˗صر ǫ ٓلیات ا ٕ نفاذ ال
تمتد و بل  ،˨ترام حرف̀ة مق˗ضیاتها˨ترام و كفاߦ ا واجب الهیاكل المؤسس̑یة التي تتولى فرض العدید منو ا ٕ ̮شاء ǫ ٔ
التي قد یتعرض لها  الخروقو ̯تهاكات كافة Գ بتداء ً اا الإجرائیة التي تجرمҡٔطر القانونیة الموضوعیة و اإعمال ا ٕلى 
تحمیل ا ̯تهاء ً ا ˔كرس و ،مداها ا˓ساع وǫ ٔ ت المسل˪ة ࠐما كانت دˡر ة جسامتهازمن النزا̊ا القانون ا߱ولي الإ̮ساني
      همكزامر  ࠐما كانت و ǫ ٔفراداǫ ٔم  طبیعة ǫ ٔش˯اصهم دولا تم˔ركˍيها ࠐما كان ̊لى ̊اتق ا߱ولیةالمسؤولیة الجنائیة 
  .ǫ ٔم مرؤوسين ارؤساء تهم الرسمیةاو صف
         
مخلفات مع  ̥لتعامل بصرامة ،̊لى مدى القرن الماضي ،̱شˆٔةالمحاكم الجنائیة ا߱ولیة الم  ع ا ٕ لى ما ǫ ٔقرتهو Դلرجو 
في مواثیقها و نظمها  ،ǫٔسست نجدها قد ،هاǫԶٓر  ̊انت الˌشریة من التي النزا̊ات المسل˪ة ا߱ولیة و ̎ير ا߱ولیة
    ˔رج̀ح مضمونها  تم العدید من القضاԹ التي نظرتها و فصلت فيها بˆٔحكام تعد سوابق قضائیة اҡٔساس̑یة كما في
تجاه التحق̀ق التزاماتها Դ الوفاءفشل ا߱ول في  تقوم ح̀ثیاته ̊لىالإفلات من العقاب ا߳ي كافحة لم ،و العمل به
 م˔ركˍيهاضد  و المطلوبة المناس̑بة القانونیة و القضائیة التدابير مجمل تخاذاو ǫ ٔ ا߱ولي الإ̮سانيالقانون ا̯تهاكات في 
   .مابهقمحاكمتهم و عضمان ل
  
 الجدي لتزامԳفي لامˍالاة بعض ا߱ول ل الك˞يرة سلبیاتال  و معالجة تلافينجح ا߽تمع ا߱ولي في  ما متىو 
مع م̲تهكي  التعامل نتقائیة فيقˍول ̊لى المعایير المزدوˡة و Գ̎ير الم  عۡدԳو  بدǫ ٔ ̊دم الإفلات من العقاببم 
بناء قضاء ج̲ائي تقوم في شق منها ̊لى داߦ الجنائیة ا߱ولیة التي عتحق̀ق ال ا ٕلى حۡ فإ نه س̑یصل ،القانون ا߱ولي
   طنیا الخطوات الضروریة و تخاذ اس̑تقلالیة ̽كون هدفه اҡٔول هو ا دولي دائم ذا مصداق̀ة و ̯زاهة و ح̀ادیة و
اҡ ٔمن  و حفظ السلم Դلتالي والقانون ا߱ولي الإ̮ساني ا̯تهاكات ظیفتي الردع و العقاب في مواݨة ҡ ٓداء و  و دولیا
  .ا߱ولیين
   
خسرـوا لضـ˪اԹ ممـن ̥ فعـاߦ و ˡـبر بل ا ٕ نصـافسـ̑ ُ  و واسـعةطر حمایة ج̲ائیـة ǫ Ҭ  ،و تضمن في الشق اҡ ٓخر
 ارفـا فيهـنهم لم ̽كونوا طرغم ǫ ٔ -ǫ ٔثناء النزا̊ات المسل˪ة ح̽رتهم ǫ ٔو ممتلكاتهم سلامتهم الجسدیة و العقلیة ǫ ٔو ح̀اتهم ǫ ٔو
     بـادئ ا ̦تمیـيز بـين المقـاتلين لم سـ̑تˤابة ̊ـدم Գ لتعنـت ا߱ول المت˪اربـة في كن˖̀ˤة مˍـاشرة -في ̮شوبها ˌˍواو لم ی˖س 
نى مـن القوا̊ـد ضـمان تطبیـق الحـد اҡ ٔدو  ،مـن ݨـة و ̎ير المشرو̊ةو المدنیين و ا ̦تمیيز بين اҡٔهداف المشرو̊ة 
  ة ـــــــــــــمـن ݨ الف˄ات المحمیة حقوقهم المرعیـة دولیـاالتي ˓شكل ǫ ٔساسا قانونیا لمنع المت˪اربين من سلب  الإ̮سانیة
المسـؤولیة الجنائیـة في تنف̀ـذ بما یعني م̲ح الض˪اԹ من ا߱ول و اҡ ٔفـراد صـوԵ مسـم̊و ا و دورا ǫ ٔساسـ̑یا  ،ǫ ٔخرى 
ة ˡدیـدة لا بـدء ح̀ـاتمك̀نهم مـادԹ و معنـوԹ مـن و  ،التي تعرضوا لها القانون ا߱ولي الإ̮سانيا̯تهاكات ا߱ولیة عن 
  .رصة  ̥لتملص من العقاب̽كون فيها ߽رمي الحرب ف




The enforcement mechanisms of  International Humanitarian  Law on the  national 
and international levels are not limited by mere drafting of various legal rules or by  
creating  an  institutional structures that shall enforce and ensure respect for the craft's 
of its requirements, but it extends to the implementation of legal frameworks and 
substantive procedures which initially criminalize all violations and breaches that  
might encounter International Humanitarian Law during the time of Armed Conflicts 
regardless of the degree or the magnitude of  its scope, and lead people to bear the 
criminal responsibility whoever they are and whatever their status is. 
 
Referring to International Criminal Tribunals established over the last century to 
deal firmly with the International and Non-International Armed Conflicts which  
caused humanity sufferings, we find that such tribunals had already established in their 
charters and statues as in many of the cases that have been considered  as judicial 
precedents which were  implemented. This is done to fight the impunity that includes 
essentially the failure of states to fulfill their obligations towards investigating 
violations of  International Humanitarian Law or to take an appropriate and required 
legal and judicial measures against the perpetrators who should be punished. 
 
Whenever the international community succeeds in avoiding and addressing the 
negative  aspects of  the carelessness of  some countries in the serious commitment to 
the principle of no impunity and adapting unacceptable double standards and 
selectivity in dealing with violators of International Law, in this case, it will inevitably 
lead to the achievement of  International Criminal Justice which is based in one hand, 
on the construction of a permanent international, valid, fair, and independent criminal 
justice system. Its principle goal is to take the necessary steps, at the national as well as 
the international level, to perform their functions of deterrence and punishment in 
facing any Violations of  the International Humanitarian Law and thus keeping 
International Peace and Security. 
 
And, in other hand, Achieving criminal justice will guarantee more protection for 
the victims who may have lost their lives, physical and mental health, their liberty or 
properties during Armed Conflicts as a direct result of the intransigence of the warring 
countries and not responding to the principle of distinguishing between combatants and 
civilians and between legitimate targets and non-legitimate ones, and ensuring the 
application of the Minimum Basic Humanitarian Rules which constitute a legal basis to 
prevent the belligerents from depriving the internationally protected rights of some 
categories, which means giving victims whether they are states or individuals a voice 
and part in the implementation of International Criminal Responsibility, beside of 
enabling and supporting them  financially and morally to start a new life where there is 
no chance for war criminals to evade punishment. 
  
  
  
  
  
  
  
 
